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Περίληψη
Ποικίλοι και ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί 
παράγοντες που συνθέτουν την εικόνα και την λειτουργία του Νέου Διεθνοποιημένου 
περιβάλλοντος. Από την μετάβαση στο Μετα-Φορντικό μοντέλο ανάπτυξης στις αρχές 
της δεκαετίας του ’70, έως την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών-μελών, οι ευρωπαϊκές 
πόλεις και επιχειρήσεις έγιναν αποδέκτες αλλαγών και εξελίξεων, οι οποίες 
διαφοροποίησαν το προφίλ, το ρόλο τους αλλά και την σημαντικότητα τους. Τόσο οι 
πόλεις όσο και οι επιχειρήσεις εισήλθαν, σε μια φάση ανασυγκρότησης, 
αναδημιουργίας και ταχύτητας εξέλιξης με απώτερο στόχο, την εκμετάλλευση των 
ευκαιριών που παράγει η νέα παγκόσμια πραγματικότητα και αγορά, προκειμένου να 
τονώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη και να διαμορφώσουν το ανταγωνιστικό τους 
προφίλ. Με κοινό τον στόχο της ανταγωνιστικότητας, πόλεις και επιχειρήσεις, 
δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται στους ίδιους γεωγραφικούς χώρους, 
χρησιμοποιώντας τις δυναμικές του εξωτερικού περιβάλλοντος τους. Στο πλαίσιο αυτό 
ανακύπτει ένα πολύ λεπτό και σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει τη διεθνή 
επιστημονική σκηνή τα τελευταία χρόνια και το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας. Το ζήτημα αυτό αφορά στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην 
οικονομική ανάπτυξη των πόλεων και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να διαφωτίσει και να αποδώσει απαντήσεις στο ζήτημα αυτό, η παρούσα 
εργασία εστιάζει στο περιβάλλον των μεσαίου μεγέθους πόλεων της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης αλλά και στο περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές. Το μείζον ερώτημα που τίθεται είναι στο κατά πόσο 
οι δυναμικές του αστικού περιβάλλοντος (αστικά πλεονεκτήματα και πολιτικές 
ανάπτυξης), επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η εργασία, 
χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα επιχειρήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και εφαρμόζοντας εξειδικευμένες τεχνικές στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης, 
συμπεραίνει ότι όντως ορισμένοι παράγοντες, όπως οι οικονομίες συγκέντρωσης, οι 
υποδομές σε έρευνα και ανάπτυξη αλλά και η ικανότητα των τοπικών φορέων 
διοίκησης να εφαρμόζουν πολιτικές, είναι δυνατόν να επηρεάσει θετικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
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Abstract
The economic, social and political factors that constitute the image and the 
operation of New Internationalized environment are various and extremely important. 
From the transition to the post-Fordic model of development at the early 70s to the 
European Union of 25 countries, the European cities and enterprises became acceptors 
of changes and evolutions that differentiated .their profile, their role and also their 
significance. Both the cities and the enterprises have entered into a phase of 
reconstruction, recreation and speed of evolution with ultimate aim the exploitation of 
the changes that the new global reality and market produces, in order to fortify their 
economic development and to transform their competitive profile. Having their 
competitiveness as a common objective, cities and enterprises are activated and 
developed in the same geographical spaces, using the dynamics of their external 
environment. Under this context, a very subtle and significant issue, which has been 
concerning the international scientific community during the last years and has been the 
topic of the present study, arises. This issue concerns the investigation of the relation 
between the economic development of the cities and the competitiveness of the 
enterprises. Trying to shed light on this issue and to provide some answers, the present 
study focuses on the environment of the medium-sized cities of Southeastern Europe 
and also on the environment of the enterprises that are located in these cities. The main 
question that is set forward is how much the dynamics of the urban environment (urban 
advantages and policies of development) affect the competitiveness of the enterprises. 
This study using and employing specialized statistical and econometric techniques 
supports that, indeed, certain factors such as economies of agglomeration, infrastructure 
in research and development, ability of the local administrative actors to implement 
policies is possible to affect positively the competitiveness of the enterprises.
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ϊϋ ΕΙΣΑΓΩ Π
Περίληψη
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την εισαγωγή της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής. Στόχος 
του κεφαλαίου είναι να καταδείξει εν συντομία, το σύνολο των περιεχομένων της 
εργασίας, εστιάζοντας στον στόχο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διατριβή, στον 
καινοτομικό χαρακτήρα που τη διέπει καθώς και στην προστιθέμενη αξία και 
σημαντικότητα που έχει για την περιφερειακή και αστική οικονομική επιστήμη.
Λέςεις-κλειδιά: καινοτομικός χαρακτήρας, στόχοι, ερωτήματα έρευνας, περιεχόμενα
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φαινόμενο του ανταγωνισμού των πόλεων αντανακλάται στην προσπάθεια 
(μέσα, τρόποι, στρατηγικές) που εφαρμόζουν οι πόλεις για να γίνουν ανταγωνιστικές 
και να υπερισχύσουν έναντι άλλων πόλεων, τόσο στη διαμόρφωση της καλύτερης 
δυνατής τους εικόνας (city/ place image) όσο και στον προσδιορισμό της ταυτότητας 
τους στο περιβάλλον της Ευρώπης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
(Cheshire και Gordon, 1995). Οι ευρωπαϊκές πόλεις στην μετάβαση τους πλέον στο νέο 
διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον αναζητούν τρόπους για να γίνουν ελκυστικές 
και ανταγωνιστικές, έναντι άλλων ομοειδών προς αυτές πόλεις. Το γεγονός αυτό από 
μόνο του οδήγησε μέχρι τώρα και αναμένεται να οδηγήσει στην εξέταση όλων εκείνων 
των παραγόντων που συνδέονται με την αστική ανταγωνιστικότητα αλλά και την 
προσπάθεια μέτρησης της. Ο ανταγωνισμός των πόλεων αποτελεί ένα νέο πεδίο 
διερεύνησης για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, η τελευταία 20ετία καταγράφει σημαντικές και αξιόλογες θεωρητικές και 
εμπειρικές προσεγγίσεις με στόχο τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση του. Γεγονός 
είναι ότι ο προσδιορισμός του ανταγωνισμού των πόλεων αλλά πολύ περισσότερο η 
μέτρηση της αστικής ανταγωνιστικότητας, ερμηνεύεται διαφορετικά μεταξύ των 
επιστημόνων, ανάλογα με το τι εξετάζει ο κάθε ερευνητής και το τι επιδιώκει να 
προσεγγίσει. Για ορισμένους οικονομολόγους, όπως ο Paul Krugman, ανταγωνισμός 
μεταξύ πόλεων δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες 
όντας εγκατεστημένες στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων, αναπτύσσουν 
δραστηριότητες, που μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ύπαρξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε 
συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες ή η διαμόρφωση των τιμών, επιφέρει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και παρόλο που οι επιχειρήσεις αυτές 
εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, τελικά δεν είναι οι περιοχές που ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους.
Το σίγουρο είναι ότι αν δεχτούμε το γεγονός ότι οι πόλεις ανταγωνίζονται, τότε ο 
ανταγωνισμός αυτός είναι ιδιαίτερος και διαφοροποιείται από εκείνον που 
ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός των πόλεων βασίζεται στον 
προσδιορισμό όλων εκείνων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που η κάθε πόλη 
ανάλογα με τη δυναμική της, προσπαθεί να αναδείξει και να υποστηρίξει, έτσι ώστε να 
αποτελέσει πόλο έλξης για τις δυνητικές αγορές στόχους που την ενδιαφέρουν και που 
κατά κύριο λόγο είναι οι επιχειρήσεις.
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Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές προσεγγίσεις εισάγουν στην 
έννοια της αστικής ανταγωνιστικότητας, την σημασία των πολιτικών ανάπτυξης που 
ασκούνται από τους δημόσιους τοπικούς φορείς των πόλεων μέσω των διαδικασιών του 
στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης αλλά και του ελέχγου συγκεκριμένων 
δράσεων. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις επιζητούν και θέτουν ως προϋπόθεση, 
την εγκατάσταση τους σε πόλεις που εμφανίζουν υψηλό ανταγωνιστικό προφίλ, ενώ οι 
επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα των 
πόλεων τους, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, γεγονός το οποίο 
αποδέχεται και ο Krugman. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να υποστή ρίξουμε ότι ο 
ανταγωνισμός των πόλεων είναι επακόλουθο του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, 
αλλά ούτε και να μειώσουμε το ρόλο των επιχειρήσεων από την στιγμή που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων, συμβάλλοντας στην οικονομική 
ευημερία και στην τοπική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.
1.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ο καινοτομικός χαρακτήρας της παρούσας διδακτορικής διατριβής, θα 
υποστηρίξουμε, ότι έγκειται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Επιχειρείται μια προσπάθεια 
σύνδεσης της δυναμικής των πόλεων, μέσω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή αστικών 
πλεονεκτημάτων τους (urban assets) και των πολιτικών ανάπτυξης που εφαρμόζουν, με 
την ανταγωνιστικότητα των επιχερήσεων που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό 
τους. Ειδικότερα διερευνάται και εκτιμάται πως ορισμένα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά (παράγοντες) και πολιτικές ανάπτυξης των πόλεων είναι δυνατόν να 
επηρεάζουν ή όχι την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, η 
παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιεί δεδομένα πρωτογενών ερευνών που 
διεξήχθηκαν σε 310 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεσσάρων πόλεων, μεσαίου 
πληθυσμιακού μεγέθους, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βάρνα - Βουλγαρία, Μπάρι- 
Ιταλία και Λάρισα και Βόλος -Ελλάδα) επιδιώκοντας να ερευνήσει και να απαντήσει σε 
μια σειρά από ερωτήματα που συνδέουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις πολιτικές 
ανάπτυξης των πόλεων μελέτης με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις 
πόλεις αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα χαρακτηριστικά όσο και οι πολιτικές 
ανάπτυξης, αποτελούν ταυτόχρονα κριτήρια για την επιλογή τόπου εγκατάστασης από 
τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σημαντικά και καινοτόμα στοιχεία της έρευνας, είναι το 
εύρος των παραγόντων και η επιλογή των αστικών πολιτικών ανάπτυξης που 
εξετάζονται. Τόσο η επιλογή των παραγόντων που διερευνώνται όσο και οι πολιτικές
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ανάπτυξης, βασίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών προσεγγίσεων της 
τελευταίας 20 ετίας με κύρια αναφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση (CEC, 1993). Πολύ 
σημαντικό επίσης στοιχείο, είναι ότι η παρούσα διδακτορική διατριβή, εστιάζει στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά 
ταυτόχρονα και σε συγκεκριμένο προφίλ επιχειρήσεων (μικρομεσαίες). Κατά συνέπεια 
η εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων αφορά πρωτίστως τις συμμετέχουσες στην 
έρευνα πόλεις και επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα φιλοδοξεί τα συμπεράσματα αυτά να 
έχουν προστιθέμενη αξία και για άλλες πόλεις και επιχειρήσεις της ίδιας δυναμικής, με 
αυτών της εν λόγω έρευνας. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί το γεγονός, ότι οι 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έρευνα, αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου από τον οποίο προέρχονται. 
Ειδικότερα στην περίπτωση των ελληνικών πόλεων το ποσοστό αυτό ξεπερά το 90%, 
γεγονός που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα που αφορούν στις ελληνικές πόλεις, έχουν 
βαρύνουσα σημασία για τον σχεδιασμό πολτικών και την ανάπτυξη δράσεων, με 
προστιθέμενα οφέλη τόσο για τις πόλεις όσο και για τις επιχειρήσεις.
Τέλος στοιχείο καινοτομίας αποτελεί η ίδια η φύση της έρευνας. Αναφερόμενοι 
στην ελληνική πραγματικότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η προσέγγιση της 
σύνδεσης των αστικών χαρακτηριστικών και των πολιτικών ανάπτυξης με τις 
επιχειρήσεις του περιβάλλοντος τους, είναι μοναδική σε επίπεδο επιστημονικής 
έρευνας. Συνεπώς, τόσο η μεθοδολογία που ακολουθεί η εν λόγω εργασία όσο και τα 
ευρύματα αυτής, είναι ευάλωτα σε κριτικές. Επιπλέον αντίστοιχες προσεγγίσεις σε 
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως, καταγράγονται λίγες, οι οποίες και αυτές 
εξετάζουν συγκεκριμένους παράγοντες των πόλεων και του πως επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αν τώρα εστιάσουμε σε αναφορές σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην ίδια γεωγραφική περιοχή, συμπεραίνουμε ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Κατά συνέπεια συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα υποστηρίξουμε ότι η 
παρούσα εργασία έχει έναν ισχυρό καινοτομικό χαρακτήρα, χωρίς να αποκλείονται 
κριτικές του τρόπου προσέγγισης και διερεύνησης του αντικειμένου που 
πραγματεύεται.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή, όπως και κάθε επιστημονική εργασία έχει ως 
σκοπό να συμβάλει στην επιστήμη στην οποία ανήκει το αντικείμενο που
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πραγματεύεται. Η συμβολή στην αστική οικονομική και περιφερειακή επιστήμη είναι ο 
πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω εργασία 
φιλοδοξεί να συμβάλει στις έως τώρα επιστημονικές προσεγγίσεις στα ζητήματα της 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας τόσο από την πλευρά των πόλεων όσο και των 
επιχειρήσεων.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, που εστιάζει στην γεωγραφική ζώνη της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε μεσαίου μεγέθους πόλεις και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, είναι λογικό οι επιμέρους στόχοι της εργασίας, οι οποίοι συνδέονται 
άμεσα με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται, να αφορούν τις πόλεις και τις 
επιχειρήσεις των περιοχών που εξετάζονται. Πιο συγκεκριμένα η εργασία σκοπεύει 
στην εξαγωγή σαφών και συγκεκριμένων συμπερασμάτων, προκειμένου να αποδώσει 
απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας, επαληθεύοντας ή απορρίπτοντας τις υποθέσεις 
που αρχικά γίνονται. Για το σκοπό αυτό στοχεύει κυρίως στα ακόλουθα:
• Διερεύνηση και προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων (αστικών 
πλεονεκτημάτων) που με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, επηρεάζουν θετικά 
ή αρνητικά την ανταγωνιστικότητα τους
• Προσδιορισμός κατ’επέκταση του ποιοι παράγοντες και για ποιες επιχειρήσεις και 
σε ποιες πόλεις, συνδέονται θετικά ή αρνητικά με την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων
• Προσδιορισμός και εξέταση των πολιτικών ανάπτυξης και της επίδρασης που έχουν 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
• Διερεύνηση εκείνων των πεδίων ανάπτυξης πολιτικών, στα οποία η ικανότητα των 
δημόσιων τοπικών φορέων να ασκήσουν πολιτικές, συνδέεται με τη θετική ή 
αρνητική επίδραση των πολιτικών αυτών στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων
Προκειμένου να ικανοποιήσει τον κύριο σκοπό αλλά και τους επιμέρους στόχους, η 
παρούσα εργασία χρησιμοποιεί εξειδικευμένες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, όπως η 
παραγοντική ανάλυση (factor analysis) και η ταξινομική ανάλυση (cluster analysis), 
ενώ παράλληλα προβαίνει στην κατασκευή ενός Σύνθετου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ) με στόχο να μετρήσει το βαθμό ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του δείγματος, αλλά και να εξετάσει μέσω οικονομετρικής ανάλυσης, 
ποιοι αστικοί παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάζουν το συγκεκριμένο δείκτη.
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1.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η σημαντικότητα της διδακτορικής διατριβής αντικατοπτρίζεται σε δυο βασικούς 
άξονες:
α) στη φιλοδοξία της εργασίας να συμβάλει στις έως τώρα επιστημονικές προσεγγίσεις 
σε ζητήματα αστικής ανάπτυξης, επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας αλλά και 
σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών, εστιάζοντας στο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και ειδικότερα σε πόλεις και επιχειρήσεις του χώρου αυτού. Οι επιστημονικές 
προσεγγίσεις των τελευταίων 20-30 ετών, εξετάζουν τα φαινόμενα της αστικής 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας αλλά και της επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας 
μεμονωμένα, είτε χρησιμοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο NUTS3, προκειμένου να 
παράγουν δείκτες ανταγωνιστικότητας κυρίων περιφερειών και όχι πόλεων, είτε 
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτογενείς έρευνας προκειμένου να εξετάσουν την 
ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Επιπλέον είναι 
περιορισμένη η σύνδεση των πολιτικών ανάπτυξης τόσο με την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, όσο και με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει μια αστική περιοχή και τα 
οποία συμβάλουν στην ανάπτυξη της. Στο σημείο αυτό η παρούσα εργασία υποστηρίζει 
ότι υπάρχει ένα ‘κενό’. Το κενό αφορά στην έλλειψη πρωτογενών δεδομένων σε 
επίπεδο πόλεων και επιχειρήσεων, όταν κανείς επιθυμεί να προσεγγίσει την έννοια της 
αστικής ή της επιχειρησιακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Πόσο μάλλον όταν 
προσπαθεί να συνδέσει τις δυο έννοιες μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη διδακτορική 
διατριβή στοχεύει και φιλοδοξεί να συνδέσει - στο βαθμό που μπορεί κάτι τέτοιο να 
επιτευχθεί - τις δυο αυτές έννοιες. Στα κεφάλαια που ακολουθούν καταγράγονται 
εκτενώς όλες αυτές οι προσεγγίσεις οι οποίες δεν είναι μόνο πολύ σημαντικές αλλά και 
ότι πιο αντιπροσωπευτικό έχει να επιδείξει η περιφερειακή και αστική επιστήμη στα 
ζητήματα που προαναφέρθηκαν.
β) η εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στη υιοθέτηση, στον σχεδίασμά, στην αξιολόγηση 
και στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών ανάπτυξης για τις πόλεις και τις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έρευνα, αλλά και άλλων πόλεων και επιχειρήσεων 
στην ευρύτερη ζώνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συνδέοντας τα χαρακτηριστικά 
των πόλεων μελέτης και τις πολιτικές ανάπτυξης που εφαρμόζονται με το περιβάλλον 
των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα τους, προκύπτουν σημαντικά ευρήματα 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδίασμά αποτελεσματικών πολιτικών 
ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται εκτενώς ο ρόλος των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων και της σημαντικότητας που έχουν οι πολιτικές ανάπτυξης για τις 
ομάδες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων.
Οι δυο παραπάνω άξονες είναι μείζονος σημασίας για την παρούσα εργασία, 
αποτελώντας, όπως προυπόθηκε, τον κύριο σκοπό της εκπόνησης της.
1.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου 1, που αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο 
της Διδακτορικής Διατριβής, ακολουθούν τα κεφάλαια 2 έως 10, των οποίων μια 
σύντομη παρουσίαση ακολουθεί. Όλα τα κεφάλαια ξεκινούν με μια σύντομη περίληψη 
και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Συγκεκριμένα:
Το κεφάλαιο 2, περιλαμβάνει μια εκτενή παρουσίαση του νέου διεθνοποιημένου 
οικονομικού περιβάλλοντος και των παραγόντων που το συνθέτουν, όπως αυτό 
διαμορφώνεται κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
παρουσίαση, αναφέρεται στις πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές διαρθρωτικές 
αλλαγές στην Ευρώπη, εστιάζοντας στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με 
απώτερο στόχο να προσεγγίσει το ρόλο και την λειτουργία των περιφερειών αλλά 
κυρίως των πόλεων μέσα στο περιβάλλον αυτό. Ένας ρόλος που ειδικότερα το 
τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από τα φαινόμενα του 
ανταγωνισμού αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων, προκειμένου να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση και κυριαρχία έναντι άλλων ομοειδών 
πόλεων.
Στο κεφάλαιο 3, αναπτύσσεται η έννοια και η σημασία της Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης (Local Economic Development-LED), από την στιγμή που η οικονομική 
ανάπτυξη ενός τόπου λαμβάνεται ως η βασική προϋπόθεση για την ευημερία του αλλά 
και την ανταγωνιστικότητα του. Το κεφάλαιο εστιάζει στο ρόλο και την σημαντικότητα 
της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο περιβάλλον των πόλεων, οι οποίες στα 
πλαίσια που ορίζει η νέα οικονομική πραγματικότητα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν 
τις ευκαιρίες ανάπτυξης του περιβάλλοντος τους και να γίνουν ανταγωνιστικές. Στα 
πλαίσια αυτό αναπτύσσεται η σύνδεση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πόλεων και των πολιτικών 
ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και στους 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιχειρησιακή ανταγωνιστικότητα. Στην 
πραγματικότητα στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια πρώτη παρουσίαση των παραγόντων-
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κριτηρίων αλλά και των πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν στην πρωτογενή έρευνα και 
ανάλυση της διδακτορικής διατριβής.
Στα κεφάλαια 4 και 5, η ανάλυση μελετά και διερευνά το φαινόμενο του 
ανταγωνισμού των πόλεων και της αστικής ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 4, αναπτύσσονται οι κυριότερες επιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις, που 
προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται κριτική 
των απόψεων που παρατίθενται. Είναι σημαντικό ότι στο κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται 
μια ουσιαστική προσπάθεια να καταδειχθούν και να διερευνηθούν όλες οι διαφορετικές 
απόψεις ερμηνείας του φαινομένου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό κυρίως στην 
ελληνική βιβλιογραφία, από την στιγμή που ο ανταγωνισμός των πόλεων, ως έννοια και 
πράξη, αποτελεί κάτι το νέο και εντελώς αδιερεύνητο για την ελληνική 
πραγματικότητα. Η κάθε πόλη/ τόπος προσπαθεί να αυξήσει το επίπεδο της 
ανταγωνιστικότητας της, χρησιμοποιώντας τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
(αστικά πλεονεκτήματα), όσο και τις πολιτικές ανάπτυξης που σχεδιάζουν και 
υλοποιούν οι εκάστοτε τοπικοί φορείς εξουσίας και διοίκησης. Το μείζον ερώτημα που 
υφίσταται,
...αφορά στο κατά πόσο ο ανταγωνισμός των πόλεων είναι όντως ανταγωνισμός 
μεταξύ τους, ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ή είναι 
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές. Και 
επιπλέον σε ποιο βαθμό τα τοπικά χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα) 
επιδρούν και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αν ναι, 
ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται και από ποια χαρακτηριστικά -τοπικούς παράγοντες.
Η διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων θα αποτελόσουν και τον κύριο στόχο 
της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Το κεφάλαιο 5, αποτελεί στην ουσία την συνέχεια του κεφαλαίου 4, καθώς 
παρουσιάζει τις εμπειρικές προσεγγίσεις της μέτρησης της αστικής ανταγωνιστικότητας 
όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
κεφαλαίου είναι ότι η μέτρηση της αστικής ανταγωνιστικότητας παρουσιάζεται 
διαχρονικά μέσα από μια μετάβαση που επιχειρείται από τους καθαρά παραδοσιακούς 
οικονομικούς παράγοντες (κκ.ΑΕΠ, ανεργία, παραγωγική διάρθρωση κ.α) στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘80, σε ποιοτικούς παράγοντες (ποιότητα ζωής, εκπαίδευση κ.α) 
αλλά και στην σημαντικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής 
πολιτικών ανάπτυξης, σε όλη την δεκαετία του ’90. Στόχος του κεφαλαίου είναι...
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... να αναλύσει και να σχολιάσει την μετάβαση αυτή, προκειμένον να αναδείξει την 
σημαντικότητα όλων των παραγόντων (οικονομικών, ποιοτικών παραγόντων και 
στρατηγικών), όσο και των πολιτικών ανάπτυξης, εκτιμώντας παράλληλα την ικανότητα 
των τοπικών δημόσιων φορέων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις πολιτικές αυτές και 
τελικά να εστιάσει στην επίδραση τόσο των παραγόντων όσο και των πολιτικών 
ανάπτυξης στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και των επιχειρήσεων.
Μια σημαντική διευκρίνιση που πρέπει να γίνει είναι, ότι η παρούσα διδακτορική 
διατριβή, δεν έχει στόχο να διαμορφώσει ένα δείκτη ή μια μέθοδο μέτρησης της 
αστικής ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα χρησιμοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
πόλεων μελέτης, τα οποία με βάση την Ε.Ε., αποτελούν και κριτήρια για επιλογή τόπου 
εγκατάστασης επιχειρήσεων, με στόχο να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους και τις 
πολιτικές του αστικού περιβάλλοντος, προσπαθώντας να διερευνήσει σε ποιο βαθμό 
είναι δυνατόν να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε αυτές. Με το σκεπτικό αυτό...
... φιλοδοξεί να συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και συγκεκριμένα στο αν και 
κατά πόσο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται από μόνες τους ή στην προσπάθεια τους αυτή 
καθοριστικό ρόλο παίζει η εκάστοτε πόλη και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά και οι 
πολιτικές ανάπτυξης του περιβάλλοντος της.
Με το πέρας του κεφαλαίου 5 κλείνει το θεωρητικό μέρος της διδακτορικής διατριβής
Το κεφάλαιο 6 είναι ευρύ. Αρχίζει με μια σύντομη ανασκόπηση των προηγούμενων 
κεφαλαίων, προκειμένου να διαμορφώσει τις κύριες υποθέσεις-ερωτήματα της 
διδακτορικής διατριβής. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι πόλεις μελέτης, εστιάζοντας 
στην παράθεση ορισμένων βασικών οικονομικών και διαρθρωτικών στοιχείων, ενώ 
παράλληλα πραγματοποιείται και μια σύντομη παρουσίαση του ρόλου και της 
σημασίας των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις πόλεις αυτές. Στην έρευνα, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις πόλεις μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πόλη του Μπάρι (Ιταλία), η πόλη της Βάρνας 
(Βουλγαρία) και οι πόλεις Λάρισα και Βόλος (Ελλάδα). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε συνολικά 310 επιχειρήσεις των παραπάνω πόλεων. Στην συνέχεια του κεφαλαίου 
παρουσιάζεται εκτενώς η μεθοδολογία της έρευνας, η δομή του ερωτηματολογίου και 
τέλος αναλύεται το προφίλ των επιχειρήσεων της έρευνας, χρησιμοποιώντας 
περιγραφική στατιστική, προκειμένου να εξαχθούν στοιχεία για το μέγεθος τους, την 
παραγωγική τους δραστηριότητα, την ηλικία τους, τις προσδοκίες τους για το μέλλον 
κ.α.
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Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της στατιστική; 
ανάλυσης (περιγραφική στατιστική) των δεδομένων της έρευνας. Το κεφάλαιο είναι 
ευρύ, με σημαντικό αριθμό πινάκων, προσφέροντας μια λεπτομερή και σαφή εικόνα 
των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Χρησιμοποιούνται στοιχεία περιγραφικής 
στατιστικής (μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) καθώς και συσχετίσεων μεταξύ των 
μεταβλητών που εξετάζονται. Το κεφάλαιο καταλήγει σε πολύ σημαντικά αρχικά 
συμπεράσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συγκριτική αξιολόγηση στα επόμενα 
κεφάλαια.
Το κεφάλαιο 8 εμβαθύνει περισσότερο την ανάλυση του κεφαλαίου 8, σε πιο 
εξειδικευμένες τεχνικές όπως η ανάλυση παραγόντων (factor analysis) και η ανάλυση 
κατά συστοιχία (cluster analysis). Οι τεχνικές αυτές, που εφαρμόζονται για το σύνολο 
των επιχειρήσεων (Ν=310) έχουν στόχο να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα του 
κεφαλαίου 8, προκειμένου να οδηγήσουν την ανάλυση στην εξαγωγή σαφέστερων και 
ουσιαστικών συμπερασμάτων.
Το κεφάλαιο 9 κλείνει το εμπειρικό μέρος της διδακτορικής διατριβής. Στο 
κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται οικονομετρική ανάλυση στην οποία διερευνάται κατά 
πόσο χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων (ηλικία, μέγεθος), τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των πόλεων μελέτης, οι πολιτικές ανάπτυξης αλλά και ο βαθμός 
ευθύνης της ικανότητας των τοπικών φορέων διοίκησης στην άσκηση πολιτικών 
ανάπτυξης, όπως προέκυψαν από τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων είναι δυνατό να 
επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο επιχειρείται η 
διαμόρφωση ενός Σύνθετου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ), ο 
οποίος αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή μιας συνάρτησης, με ανεξάρτητες 
μεταβλητές, τις υπερ-μεταβλητές που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση του 
κεφαλαίου 8 και αφορούν τόσο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων όσο και σε 
συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης από τους δημόσιους τοπικούς φορείς. Το κεφάλαιο 
κλείνει με σημαντικά συμπεράσματα.
Τέλος το κεφάλαιο 10 αποτελεί τον επίλογο της διδακτορικής διατριβής. Σε αυτό 
εξετάζεται η ισχύς των υποθέσεων της έρευνας (κεφ.6 και 9), σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της συνολικής ανάλυσης, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από την 
περιγραφική στατιστική και τις εξειδικευμένες στατιστικές τεχνικές (παραγοντική και 
ταξινομική ανάλυση), όσο και από τα ευρήματα της οικονομετρικής ανάλυσης. Το 
κεφάλαιο κλείνει με συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2
..
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΟΠ ΟΙ Η Μ Ε Ν 0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΙ 0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ
0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4 ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
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2
ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του νέου διεθνοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, 
όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τις διαρθρωτικές εξελίξεις σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο το τελευταίο τέταρτο του 20Ε" αιώνα και πως το περιβάλλον αυτό επιδρά στον αστικό 
κύκλο ανάπτυξης στην Ευρώπη, επηρεάζοντας, το ρόλο και την σημαντικότητα των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και πόλεων. Για πολλούς επιστήμονες η επίδραση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
καθώς ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων ενισχύεται λαμβάνοντας διαστάσεις 
ανταγωνισμού αλλά και συνεργασίας μεταξύ τους. Ειδικότερα στην περίπτωση των πόλεων, κύρια 
επιδίωξη αποτελεί η επίτευξη υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας, η αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων σε μια παγκόσμια και ανοικτή αγορά καθώς και η εξασφάλιση μιας υψηλής θέσης 
στο αστικό σύστημα ιεράρχησης των πόλεων.
Λέξεις κλειδιά.: Νέα Οικονομία, διαρθρωτικές αλλαγές, ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις, 
αστικό σύστημα ιεράρχησης
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Περίληψη
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η νέα διεθνής οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα, όπως αυτή αντανακλάται το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα κυρίως 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Μια πραγματικότητα που αντικατοπτρίζεται σε διαρθρουτικές 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν να 
επηρεάζουν, την ανάπτυξη, την λειτουργικότητα, την ανταγωνιστικότητα αλλά και το 
μέλλον των περιφερειών και των πόλεων στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Στόχος της 
προσέγγισης αυτής είναι η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν οι περιφέρειες και 
κυρίως οι πόλεις στο νέο διεθνοποιημένο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον. Οι 
τελευταίες δεκαετίες τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς, έχουν σηματοδοτήσει ριζικές 
αλλαγές που συσχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη διεθνοποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, με τις μεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση των αναπτυγμένων 
οικονομιών αλλά ταυτόχρονα και μια έντονη αναζήτηση νέων διεθνών θεσμών και 
συστημάτων διαχείρισης της παγκοσμιοποίησης (Oman, 1996). Όλες οι αλλαγές αυτές 
που συνθέτουν την έννοια της Παγκοσμιοποίησης (globalisation), έχουν προκόψει μέσα 
στο περιβάλλον των πόλεων, επηρεάζοντας καθοριστικά την λειτουργία τους, τη δομή 
τους αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις (Πετράκος και Οικονόμου, 1999:13).
2.2 ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η παγκόσμια οικονομία διανύει σήμερα μία περίοδο μετάβασης, από την εποχή της 
βιομηχανίας, στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο «κινητήριος μοχλός» της 
οικονομίας είναι πλέον η πληροφορία και η ταχύτητα διακίνησης της. Οι κυριότερες 
δυνάμεις που οδηγούν την τελευταία δεκαετία την παγκόσμια οικονομία είναι, αφενός 
μεν η παγκοσμιοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των αγοροιν και 
αφετέρου η επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Στην προσπάθεια διερεύνησης της νέας οικονομικής πραγματικότητας διατυποτνονται 
ποικίλες απόψεις. Ο Eltis κ.α (1992), υποστηρίζει ότι το φαινόμενο του καταμερισμού 
της οικονομικής δύναμης έχει τη βάση του στις επιχειρηματικές δυνατότητες και 
αδυναμίες που λειτουργούν σε εθνική κλίμακα σε κάθε χώρα, ενώ ο Harris (1997) πιο 
συγκεκριμένα, καθορίζει τους τρεις γνωστούς μας παράγοντες, -εμπόριο, κεφάλαιο και 
εργασία- ως αυτούς που διαμορφώνουν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. 
Αναφερόμενος στη διεθνή ανταγωνιστικότητα ο Best (1991), προσδιορίζει τέσσερις 
βασικές αρχές που αντικατοπτρίζουν το χαρακτήρα του διεθνούς ανταγωνισμού: α) την 
ύπαρξη μιας βιομηχανικής πολιτικής σχεδιασμένης ‘στρατηγικά’ η οποία αποβλέπει
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στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των τομέων παραγωγής, διαμορφώνει τις 
δυνητικές αγορές στόχους (potential target markets), και προωθεί γενικότερα μια 
συλλογική μορφή επιχειρηματικότητας, β) την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του σχεδιασμού και ανάπτυξης 
συνεργασιών που λαμβάνουν χαρακτήρα συλλογικό και συνεργατικό σε τοπική 
κλίμακα σε μια περιοχή, γ) την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαπνέονται από 
επιχειρηματικότητα, αναζητώντας τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
μέσω της παραγωγής υψηλής ποιότητας αγαθών και όχι να εστιάζουν τις προσπάθειες 
τους στην μείωση του κόστους, δ) και τέλος, την υιοθέτηση και αποτελεσματική 
εφαρμογή νέων σχημάτων οργάνωσης από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις και απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι προηγούμενες προσεγγίσεις 
συγκλίνουν σε πολλά βασικά σημεία όπως, η αναγκαιότητα των επιχειρήσεων να 
διαφοροποιηθούν προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές, η ανάπτυξη εξαγωγικών 
δράσεων αλλά και η εισαγωγή άμεσων ξένων επενδύσεων, αποτελούν παράγοντες 
κλειδιά στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Επιπλέον η σημαντικότητα 
σχεδιασμού στρατηγικών πλάνων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε παγκόσμια 
βάση και η εισαγωγή καινοτομίας τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στον 
σχεδίασμά των αγαθών, αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση 
των επιχειρήσεων αλλά και των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένες. Αυτό που τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται να αποτελεί ένα νέο στοιχείο, είναι η μεταβολή και η 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Μια εξέλιξη που καθιστά 
αναγκαία τη ύπαρξη μιας κοινωνίας, η οποία να προσαρμόζεται έγκαιρα και 
αποτελεσματικά στα νέα πρότυπα ανάπτυξης, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας 
πολιτικές συνεχούς μάθησης σε κάθε επίπεδο: ατόμων, επιχειρήσεων, περιφερειών, 
κρατών. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζει την Νέα Οικονομία της γνώσης και πληροφορίας 
και σηματοδοτείται από την μετάβαση των σύγχρονων ανεπτυγμένων οικονομιών από 
‘οικονομίες της γνώσης’, σε ‘οικονομίες της μάθησης’ (Florida, 1995 Morgan, 1997 
Lundvall, 1997).
2.3 Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ο όρος ‘Νέα Οικονομία’ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1995 σε ένα άρθρο 
του Business Week (Linders κ.α, 2001), προσδιορίζοντας μια οικονομία η οποία θα έχει
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τη δυνατότητα να αποκομίσει οφέλη στα πλαίσια δυο κύριων τάσεων που 
χαρακτηρίζουν την παγκόσμια αγορά- την διεθνοποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την επανάσταση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 
(Information and Communication Technologies- ICTs) [Pohjola, 2002a Siebert, 2000], 
Έκτοτε αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο ερευνητικών προσεγγίσεων σχετικά με 
τις επιδράσεις που έχει στο διεθνές εμπόριο, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλλά 
και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (Champion κ.α, 1996 Πατρινός, 
1999:25), καθιστώντας την υψηλή τεχνολογία και την καινοτομία ως κύριους 
παράγοντες της επίτευξης υψηλής ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις αλλά και τις 
περιφέρειες/ πόλεις (Kangasharju και Nijkamp, 2001' Sitnmie, 2002 Gillespie κ.α, 
2001 Rouvinen, 2002 Koski κ.α, 2001). Οικονομολόγοι της ‘Νέας Οικονομίας’ όπως 
ο Paul Romer, ο Richard Nelson και ο Rob Shapiro έστιασαν στους παράγοντες 
‘γνώση’, ‘τεχνολογία’ και ‘μάθηση’, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τους παράγοντες 
‘κλειδιά’ της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο (Atkinson και Court, 1998), 
ενώ ο Pohjola (2002b), αναφερόμενος στη “Νέα Οικονομία’ υποστηρίζει ότι η 
διεθνοποίηση του εμπορίου και οι επενδύσεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της 
διαμόρφωσης των αναπτυξιακών πολιτικών των χωρών τα τελευταία 15 χρόνια. 
Επιπλέον επέφερε διαρθρωτικές αλλαγές στα επίπεδα διαβίωσης, στον καταμερισμό της 
εργασίας, αλλά και στις παραγωγικές διαδικασίες σε όλους τους τομείς παραγωγής, 
μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας (Council of Europe, 2002). Επίσης η Νέα Οικονομία 
διαφοροποίησε τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 
αλλάζοντας τις διαδικασίες διανομής και προώθησης των αγαθών, μέσω της 
δημιουργίας καινοτομικών μεθόδων, όπως οι δικτυακές συνδέσεις και το Internet 
(Mann, 2001).
Σε αντίθεση με την επικρατούσα οικονομία της περιόδου μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, την ‘Παλαιό Οικονομία’ (Old Economy), που χαρακτηρίζονταν από την τάση 
για αύξηση της απασχόλησης, μείωση του πληθωρισμού, μαζική παραγωγή, τη 
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της ελαχιστοποίησης του κόστους 
παραγωγής και την εστίαση στις οικονομίες κλίμακας, η Νέα Οικονομία, εισάγει νέες 
διαστάσεις, με πυρήνα την τεχνολογία και την γνώση. Παράλληλα, σε αντίθεση με την 
‘Παλαιό Οικονομία’ που εστίαζε στην προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων, με το 
σκεπτικό ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές θα ακολουθούσαν την εργασία 
τους όπου και αν πήγαινε, στη Νέα Οικονομία ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων
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αφορά στην προσέλκυση εξειδικευμένων και ταλαντούχων στελεχών, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε παράγοντες απτούς (π.χ. η ποιότητα ζωής, ο ελεύθερος χρόνος, 
η ψυχαγωγία κ.α), οι οποίοι κρίνονται είναι πολύ σημαντικοί τόσο για την προσέλκυση 
των στελεχών σε μια πόλη/ τόπο όσο και για τη διατήρηση τους στις περιοχές αυτές 
(Atkinson και Gottlieb, 2001). Στον πίνακα 2.1, παρουσιάζονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά των δυο τύπων οικονομίας, της Παλαιός και της Νέας Οικονομίας.
Πίνακας 2.1
Κύρια χαρακτηριστικά τη; ‘Παλαιός’ και ‘Νέα; Οικονομίας’
Διαστάσεις ‘Παλαιό Οικονομία' ‘Νέα Οικονομία’
Οικονομικά χαρακτηριστικά
Αγορές Σταθερές Δυναμικές
Πεδίο Ανταγωνισμού Εθνικός Παγκόσμιος
Οργανωσιακή-Επιχειρησιακή μορφή Ιεραρχική - γραφειοκρατική Δικτυακή
Βιομηχανία
Οργάνωση παραγωγής Μαζική παραγωγή Ευέλικτη παραγωγή
Παράγοντες ‘κλειδιά’ της ανάπτυξης Κεφάλαιο / Εργασία Καινοτομία / Γνώση
Οδηγός ‘κλειδί’ της Τεχνολογίας Μηχανοποίηση Ψηφιακή
Πηγή δημιουργίας ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος
Ελαχιστοποίηση κόστους μέσω των 
οικονομιών κλίμακας
Καινοτομία, Ποιότητα και εστίαση 
στην αγορά
Σημαντικότητα της έρευνας/ 
καινοτομίας
Χαμηλή-μέτρια Υψηλή
Σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις Πορεία μοναχική - προσωπική 
ανάπτυξη
Συμμαχίες και συνεργασίες
Παραγωγικό δυναμικό
Βασικός στόχος Πλήρης απασχόληση Υψηλοί πραγματικοί μισθοί και 
εισοδήματα
Δεξιότητες Εξειδίκευση στην συγκεκριμένη 
εργασία
Επιμέρους δεξιότητες και συνεχής 
κατάρτιση
Απαιτούμενη εκπαίδευση Μια εξειδίκευση ή ένα πτυχίο Δια βίου μάθηση
Σχέσεις διοίκησης και εργασίας Αντιπαλότητα Συνεργασία
Φύση της απασχόλησης Σταθερή Συνδυασμός ρίσκου και ευκαιρίας
Κυβερνητική στάση (κράτος)
Σχέσεις κράτους-επιχειρήσεων Επιβολή όρων, απαιτήσεων και 
κανόνων
Ενθάρρυνση των ευκαιριών 
ανάπτυξης
Κανονισμοί Εντολή και έλεγχος Σχεδιασμός εργαλείων αγοράς, 
ευελιξία
Πηγή: Atkinson και Court (1998)
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2.4 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΑΑΑΓΕΣ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Κατά κύριο λόγο οι χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης αντιμετοΐπισαν 
μια ποικιλία από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, ειδικότερα τα τελευταία τριάντα 
χρόνια. Από τη δεκαετία του ’70 αλλά κυρίως από τη δεκαετία του ’80, το φαινόμενο 
που δημιουργήθηκε είναι η αλλαγή στην φιλοσοφία της οικονομικής ανάλυσης των 
πόλεων, από την στιγμή που άρχισαν να παρατηρούνται μεγάλες συγκεντριόσεις 
πληθυσμών και δραστηριοτήτων σε κάποιους τόπους οι οποίοι αυξάνουν την 
παραγωγικότητα τους μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, σε σχέση με 
άλλους- εκτός των αστικών κέντρων - τόπους εγκατάστασης (Πετράκος, 2000:304). Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων συγκεντρώσεων από επιχειρήσεις σε 
αστικούς σχηματισμούς, με συνέπεια την σταδιακή ύπαρξη συγκεντρωτικών δυνάμεων 
στο εσωτερικό των πόλεων (Thisse, 2000:47-66). Οι οικονομίες συγκέντρωσης ή 
εξωτερικές οικονομίες κλίμακας αφορούν σε κοστολογικά οφέλη που προέρχονται από 
το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (external business environment) [Crampton 
και Evans, 1992 Μούσης, 2001:321], επηρεάζονται από παράγοντες όπως η 
βιομηχανική δομή και το μέγεθος των αστικών κέντρων (Moomaw, 1983 1988) και
αναφέρονται σε δυο κατηγορίες: α) τις οικονομίες αστικής κλίμακας αναφερόμενοι στο 
υψηλότερο επίπεδο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στις μεγάλες πόλεις (urbanization 
economies), όπου το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελεί μέρος των 
συγκεντρώσεων αυτών και επωφελείται από τα πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος 
(Morosini, 2004) και β) τις οικονομίες χωρικής συσπείρωσης (localization economies) 
[Πετράκος, 2000 Πετράκος και Οικονόμου, 1999 O’Sullivan, 1996 Henderson, 
1988] οι οποίες είναι ειδικά οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία αναφερόμενοι στα 
οφέλη που προκύπτουν από την εγγύτητα στις διακλαδικές σχέσεις εισροών-εκροιόν 
μεταξύ επιχειρήσεων (Πετράκος και Τσουκαλάς, 1997 Morosini, 2004). Για 
παράδειγμα η πόλη του Λονδίνου αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενώ παράλληλα το υψηλά εξειδικευμένο στελεχιακό 
δυναμικό που διαθέτει αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις 
που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επιπλέον πόλεις όπως η Αθήνα και 
η Σιγκαπούρη, αποτελούν παγκόσμια κορυφαία κέντρα συγκέντρωσης, επιχειρήσεων, 
ανθρώπων και υποδομών που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία και ναυσιπλοΐα 
(Morosini, 2004).
Πιο συγκεκριμένα οι κυριότερες διαρθρωτικές αλλαγές αναφέρονται στα εξής:
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• ΚυριαρΥΐα του τοιτονενή τομέα
Η πρώτη πολύ σημαντική αλλαγή οφείλεται στην ραγδαία ανάπτυξη του τριτογενούς 
τομέα και κυρίως της υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και δικτύων, που κυριαρχούν 
κυρίως στα μεγάλα αστικά και μητροπολιτικά κέντρα, παρέχοντας στις επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες στα κέντρα αυτά τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 
μεγαλύτερα οφέλη από τις αστικές οικονομίες κλίμακας. Χαρακτηριστικά ο Castells 
(1989), αναφέρει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιστορικά διαμορφωμένο σύμπλεγμα 
από μετασχηματισμούς που αφορούν, ταυτόχρονα: το κοινωνικό σύστημα
(καπιταλισμό), τον ‘πληροφορισμό’ (informationalism) σαν τρόπο ανάπτυξης και την 
πληροφορική τεχνολογία σαν ένα ισχυρό εργαλείο. Η εκτεταμένη εισαγωγή των Νέων 
Τεχνολογιών αλλάζει την εσωτερική διάρθρωση των πόλεων και δημιουργεί 
ανακατατάξεις στο σύστημα ιεραρχίας των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων (Γετίμης, 
1999).
• Διαφοροποίηση στκ παοανωνικέε διαδικασίες
Η ανάπτυξη και η εξάπλωση νέων / ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (flexible 
production systems), τα οποία σε αντίθεση με το Φορντικό μοντέλο παραγωγής, που 
στηρίζεται σε εσωτερικές οικονομίες κλίμακας, στην μαζική παραγωγή, σε μεγάλες και 
σταθερές αγορές καθώς και σε μια άκαμπτη αγορά εργασίας, μας οδηγούν μέσα από 
την φάση του Μεταμοντερνισμού (κυρίως η περίοδος μετά την πετρελαϊκή κρίση του 
’73), σε ευέλικτες μορφές συσσώρευσης του κεφαλαίου (flexible accumulation 
strategies) [Borras-Alomar κ.α, 1994 Harvey, 1996], όπου η οικονομική μεγέθυνση για 
μια επιχείρηση ολοκληρώνεται με την διασπορά των οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
πολλές επιχειρήσεις (vertical disintegration) και όχι μέσα σε μια επιχείρηση (vertical 
integration) [αναφορά στην περίπτωση Bennetop -Πατρινός, 1999], Επιπλέον κλάδοι 
που χρησιμοποιούν παραγωγικές διαδικασίες έντασης τεχνολογίας (technology 
intensive sectors) ή έντασης γνώσης (knowledge intensive sectors), γνωρίζουν 
σημαντική ανάπτυξη και αντισταθμίζουν μερικώς τις συνολικές απώλειες σε 
βιομηχανικές θέσεις εργασίας, με τη διαφορά ότι οι θέσεις εργασίας στους αύξοντες 
κλάδους διαφέρουν ποιοτικά από αυτές στους φθίνοντες (Πετράκος και Οικονόμου, 
1999:15).
• Διαφοροποίηση στην παρανωνή αγαθών και ανάπτυοι στρατηγικών branding
Παρατηρείται μια έντονη τάση διαφοροποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών,
με στόχο από την μια πλευρά της αύξησης των μεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων και 
από την άλλη της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των δυνητικών
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αγοραστών-καταναλωτών. Στα πλαίσια αυτά, φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, 
όπως ο σχεδιασμός, η διανομή, η διασφάλιση της ποιότητας, η προώθηση αλλά και η 
τιμολόγηση να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα (Πετράκος και Οικονόμου, 1999:15). 
Επιπλέον οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικές branding με στόχο την 
εγκαθίδρυση και διατήρηση στην παγκόσμια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών διεθνούς 
αναγνωρισιμότητας (brand name goods), με στόχο να επηρεάσουν την τελική επιλογή 
των καταναλωτών και να υπερισχύσουν έναντι των ανταγωνιστών τους (Luini και 
Mangani, 2004).
• Η σγέσιι των επινειρήσείον ιιε το εξωτερικό τοικ περιβάλλον
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος οι 
επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η 
παγκοσμιοποίηση των αγορών, που σημαίνει ένταση του ανταγωνισμού σε διεθνές 
επίπεδο, επιτρέπει συγχρόνως, την πραγματοποίηση μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας 
και την επίτευξη μιας όλο και μεγαλύτερης ειδίκευσης σε όλο και πιο συγκεκριμένα 
τμήματα της αγοράς (Μούσης, 2001:374). Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους 
αντικατοπτρίζεται στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή συγκεκριμένοι 
στρατηγικών και τακτικών σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
προγραμματισμού (Sandhusen, 1993:315). Η ανάπτυξη των δικτύων (networks) 
[Malecki, 2002], η δικαιόχρηση (franchising) [Coffey και Baily, 1996], οι συνεργασίες 
και οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων, αποτελούν ορισμένους από τους 
τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις επικοινωνούν στα πλαίσια της ευρύτερης 
αγοράς και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν νέες μορφές συνεργασιών με ομάδες του περιβάλλοντος στο οποίο 
δραστηριοποιούνται, όπως οι τοπικές αυτοδιοικήσεις των πόλεων που είναι 
εγκατεστημένες, οι αναπτυξιακοί φορείς (σύνδεσμοι, οργανοδσεις κ.α) [Morin και 
Hanley, 2004], Η τάση αυτή υποστηρίζεται και από τη διεθνή και ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα, καθώς υφίσταται μια ποικιλία από πρωτοβουλίες και δράσεις που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των πόλεων ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς εξουσίας, ευρωπαϊκούς συνδέσμους κ.α (π.χ η 
δημιουργία των Urban Development Corporations (UDCs) και των Training and 
Enterprises Councils (TECs) στο Sheffield της Αγγλίας (Strange, 1997), η ανάπτυξη 
των Local Enterprise Companies (LECs) network , στην Σκοτία (McQuaid, 1997) ή η 
ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην 
Σουηδία (Lorendahl, 1996).
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■ Πόλωση και κοινωνικόα diaycoowuoc στην ανοοά εονασίαε.
Η Γεωγραφική διάσπαση της εργατικής τάξης αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά 
προβλήματα, όπως αυτή διαμορφώθηκε την τελευταία κυρίως 20 ετία. Το φαινόμενο 
της Παγκοσμιοποίησης των εξειδικευμενών μορφών εργασίας , των νέων μεθόδων 
παραγωγικής διαδικασίας, της έντονης και ποικιλόμορφης μετακίνησης πληθυσμών ανά 
τον κόσμο, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, στην ανάπτυξη και 
στην ποιότητα της αστικοποίησης, καθώς και προβλήματα καταπάτησης δικαιωμάτων 
των εργαζομένων (ιεράρχηση αναγκών κατά Maslow) [Montana, 1993:97], καθώς και 
παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος για τον παράγοντα άνθρωπο και την συνεισφορά 
του στην παραγωγική διαδικασία με την υιοθέτηση απολυταρχικών συστημάτων 
management (Blake and Mouton :Managerial Grid : θέση 1.9) [Montana, 1993:104]. 
Αναδεικνύονται οι υπηρεσίες ως ο σημαντικότερος εργοδότης στα αστικά κέντρα, όπου 
οι εργαζόμενοι με εμπειρία και εξειδίκευση αντιμετωπίζουν ένα βελτιούμενο συνεχώς 
περιβάλλον από άποψη ευκαιριών και ανόδου του βιοτικού επιπέδου, σε αντίθεση με 
την πλειονότητα των ανειδίκευτων εργαζομένων, που αντιμετωπίζουν στάσιμες ή 
φθίνουσες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και αναβάθμισης του βιοτικού τους 
επιπέδου (Harvey, 1996). Το φαινόμενο του δυαδισμού και του κατακερματισμού των 
αστικών αγορών εργασίας εκφράζει την επιλεκτικότητα της νέας αναπτυξιακής 
δυναμικής που σχετίζεται με την ένταση του ανταγωνισμού και της γεωγραφικής και 
κοινωνικής πόλωσης (Γετίμης, 1999).
■ Μετανάστευση
Στη δεκαετία του ’80, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα 
και η Φιλανδία, έγιναν καθαροί αποδέκτες έντονων μεταναστεύσεων, στα πλαίσια της 
συνολικής οικονομικής τους ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς υπήρξε ένας 
επαναπροσδιορισμός της δυναμικής των μεταναστευτικών ροών από την εφαρμογή 
περιοριστικών πολιτικών στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Μετά το 1989, οι πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς μετάβασης μεταναστών προς 
τις περισσότερο ευημερούσες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η εικόνα αυτή υπήρξε η 
ίδια και στην περίπτωση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών της Ε.Ε., και των χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αλλά για τις περισσότερες χώρες, που πρόσφατα 
έγιναν κράτη-μέλη της Ε.Ε., η οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική σταθερότητα τις 
κατέστησαν μεταναστευτικούς προορισμούς προς δικό τους πλέον όφελος. Έτσι χώρες
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όπως η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, παρουσιάζουν 
πλέον θετικό δείκτη μετανάστευσης (Boswell, 2005).
• Αλλαγή στο γεωπολιτικό τοπίο της Ευρώπης
Πέρα από την ραγδαία ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης των 
αγορών, η τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη σηματοδοτείται από ριζικές αλλαγές στο 
γεωπολιτικό της τοπίο. Γεγονότα όπως η διάλυση του Συμφώνου Βαρσοβίας το 1989, η 
γερμανική ενοποίηση και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, σε συνδυασμό με την 
εμφάνιση εθνικιστικών εντάσεων που οδήγησαν σε εμφύλιο πόλεμο και την 
επακόλουθη κατάτμηση της Γιουγκοσλαβίας αλλά και η πρόσφατη διεύρυνση των 25 
χωρών - μελών, αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες που επηρέασαν και 
συνεχίζουν να επηρεάζουν, το παρόν και το μέλλον τόσο των ευρωπαϊκών περιφερειών 
όσο και των πόλεων που βρίσκονται σε αυτές
2.5 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
2.5.1 Έννοια και προσδιοριστικοί παράγοντες
Τα τελευταία χρόνια η Ευρόιπη σηματοδοτείται από την ταχεία διαδικασία προς 
την ολοκλήρωση της. Σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα τόσο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών, όσο και στις διαδικασίες 
λήψης απόφασης (Eriksen, 2004 Caporaso, 1996), επηρεάζοντας τη διάρθρωση και 
την λειτουργία των πολιτικο-διοικητικών συστημάτων στα πλαίσια του νέου 
ευρωπαϊκού περιβάλλοντος (Spanou, 1998). Οι πολιτικές ολοκλήρωσης της Ε.Ε., είναι 
κυρίως οι πολιτικές της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς (ΕΕΑ) και οι πολιτικές για την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Είναι κατά κύριο λόγο πολιτικές 
προσανατολισμένες προς την αγορά, που στοχεύουν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, εν όψει της 
αυξανόμενης διεθνοποίησης των οικονομικών σχέσεων (Πετράκος, 2000). Η 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση αφορά τη συνεχή και αυξανόμενη διαδικασία συνεργασίας 
μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και σε κοινωνικό και 
επιστημονικό (Frenken, 2001). Κατά την άποψη των Nijkamp και Wang (1998), η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ολοκλήρωση της 
ευρωπαϊκής αγοράς και σχετίζεται με την κοινωνική τεχνολογική και οικονομική 
εναρμόνιση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Κατά κύριο λόγο η οικονομική 
ολοκλήρωση που αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συνίσταται στην 
πεποίθηση ότι το άνοιγμα των εθνικών αγορών προς το σύνολο της Ευρωπαϊκής και
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διεθνούς αγοράς είναι προς όφελος όλων των χωρών-μελών που συμμετέχουν στη 
διαδικασία αυτή (Nieminen, 2001). Η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να 
προσδιοριστεί ως ο βαθμός της αλληλοδιείσδυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
μεταξύ των χωρών και περιφερειών που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική ενότητα, και 
μετράται τόσο σε πραγματικά μεγέθη (π.χ οι εμπορικές συναλλαγές και η μετακίνηση 
της εργασίας), όσο και σε χρηματοοικονομικά μεγέθη (π.χ το επιτόκιο και ο 
πληθωρισμός) [EGI, 2004],
Η συνεχής διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης προκαλεί αύξηση της 
κίνησης των εμπορικών συναλλαγών και των συντελεστών παραγωγής και επομένως 
αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των περιφερειών επηρεάζοντας την διαπεριφερειακή 
κατανομή της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στη βάση της Νέας Οικονομικής 
Γεωγραφίας, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αν και στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής 
και κοινωνικής ευημερίας όλων των χωρών-μελών, εμπεριέχει τον κίνδυνο της 
πόλωσης μεταξύ των περιφερειών και κατά συνέπεια την δημιουργία εισοδηματικών 
ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, στο εσωτερικό των περιφερειών (Krieger- 
Boden, 2002). Σύμφωνα με την νεοκλασική αντίληψη, το σταδιακό άνοιγμα των 
αγορών και η επέκταση του ανταγωνισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα αύξανε την 
κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών προς περιοχές χαμηλού κόστους 
επιφέροντας εξισορροπητικές επιδράσεις (Petrakos και Tsoukalas, 1992). Ο κίνδυνος 
θα ήταν η διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα σε υποβαθμισμένες περιοχές και σε 
περιοχές αποτελεσματικών δομών (κέντρα ανάπτυξης) που φιλοξενούν επιχειρησιακές 
δραστηριότητες (Camagni, 1992 ΕΕ Πρόγραμμα AGENDA, 2000). Στα πλαίσια αυτά 
η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης γεννά κερδισμένους και χαμένους. Για τον 
λόγο αυτό η διαδικασία στο σύνολο της συνοδεύεται από παρεμβατικές πολιτικές 
(Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, Ταμείο Συνοχής), με στόχο την αντιστάθμιση των 
αρνητικών επιπτώσεων των αποδεσμευμένων δυνάμεων της αγοράς και στην ενίσχυση 
των λιγότερο ανεπτυγμένων και διαρθρωτικά αδύναμων περιοχών (Πετράκος, 2000).
Παράλληλα, οι εξελίξεις κατά τη δεκαετία του '90 έφεραν στο προσκήνιο τις χώρες 
της Κεντρο-Ανατολικής Ευριόπης και οδήγησαν στη διατύπωση μιας σειράς σεναρίων 
για την οργάνωση της Νέας Ευρώπης, σε μια προσπάθεια να ενσωματωθούν οι 
μεταβολές και οι τάσεις που διαμορφώνονται και παρατηρούνται σε παγκόσμιο πλέον 
επίπεδο (Καυκαλάς, 2000:28). Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των 
εμπορικιον σχέσεων και των παραγωγικών διαδικασιών μεταξύ των οικονομιών της 
Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες παρά την άμεση γεωγραφική τους
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εγγύτητα, είχαν περιορισμένες συνεργασίες στο εμπόριο και τις επενδύσεις (ΑΞΕ), τα 
τελευταία σαράντα χρόνια (Landesmann 1998, 2003:1). Τα σενάρια οργάνωσης τη; 
Νέας Ευρώπης, μεταφράστηκαν ως πολιτικές μετάβασης και προσαρμογής των χωρο'ιν 
της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης στα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης, καθώς η 
αδυναμία συντήρησης των προ-1989 οικονομικών και πολιτικών δομών και η 
αναποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών στις πρώην οικονομίες του κεντρικού 
σχεδιασμού, οδήγησαν σε αυτές (Πετράκος, 2000 Wallace, 1998).
Επιπλέον, η Ετήσια Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2003 
(COM, 2003-139 Final), εισάγει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την 
αναγκαιότητα των χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια1, να αναπτύξουν πολιτικές 
συνεργασιών, αλλά και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ τα 
προγράμματα CARDS και TEMPUS) με στόχο τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή δράσεων που θα τις θέσουν πιο κοντά στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
ένωσης και στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (COM, 2003 - 235 Final).
2.5.2 ‘Κερδισμένοι’ και ‘χαμένοι’ της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Σύμφωνα με πολλές επιστημονικές προσεγγίσεις (CEC, 1991 1992 Camagni, 
1992 ' Πετράκος, 2000 World Bank, 2000), παρά το γεγονός ότι θεωρείται παίγνιο 
θετικού αθροίσματος (positive sum game), η ολοκλήρωση της Ε.Ε., δημιουργεί 
κερδισμένους και χαμένους, εκθέτοντας στον διεθνή ανταγωνισμό περιοχές άνισα 
προικισμένες με πόρους, τεχνολογία και με διαφορετικές οικονομικές δομές. Ορισμένοι 
από τους λόγους που διαμορφώνουν αυτό το πλαίσιο είναι οι εξής:
• Σγέ,ση Βορρά-Νότου, Αύσικ και Ανατολής
Ένας από τους βασικούς λόγους του φαινομένου αυτού, είναι η τομεακή εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και στο εμπόριο Βορρά -Νότου στο εσωτερικό 
της Ε.Ε. Οι περιοχές του κέντρου εξειδικεύονται και εξάγουν στην περιφέρεια υψηλής 
τεχνολογίας βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ η περιφέρεια εξάγει σ' αυτές 
χαμηλής τεχνολογίας βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες (Πετράκος, 2000:191 
Petrakos, 2002). Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στις σχέσεις μεταξύ των περιοχών 
της Δυτικής-Κεντρικής Ευρώπης και αυτών της Ανατολικής. Για παράδειγμα, στην 
Ρουμανία κερδισμένες εμφανίζονται οι εξαγωγικές βιομηχανίες ξύλου, οι βιομηχανίες 
υψηλής τεχνολογίας και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ενώ ως χαμένες 1
1 Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και 
Σερβία και Μοντενέγκρο
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αναδεικνύονται οι βιομηχανίες χημικών, οι χαλυβουργίες, ο αγροτικός τομέας και οι 
εξαγωγικές βιομηχανίες επίπλων (Daianu κ.α, 2001:39-40), ενώ στην Βουλγαρία η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επηρεάζει αρνητικά κυρίως τις χημικές και μεταλλουργικές 
βιομηχανίες, τον αγροτικό τομέα, την αλιεία, ενώ αναδιάρθρωση απαιτείται σε τομείς 
όπως ο πολιτισμός και η ιστορική κληρονομιά, η εκπαίδευση και η έρευνα, οι 
κοινωνικές πολιτικές με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια. (Economic Policy 
Institute, 2000:110-112). Επίσης, στις χώρες της Βαλτικής, η διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, καθιστά κερδισμένες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούν εισαγόμενα αγαθά ως ενδιάμεσους συντελεστές στην παραγωγική τους 
διαδικασία ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε διαδικασίες ενδο-βιομηχανικού εμπορίου 
με την Ε.Ε. Χαμένοι από την διαδικασία αυτή είναι οι τοπικές παραγωγικές 
επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται τα εισαγόμενα αγαθά, δεν έχουν τη δυνατότητα 
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στερούνται 
οικονομικών διασυνδέσεων με την Ε.Ε (επενδύσεις, εμπορικές συναλλαγές κ.α) 
[Vilipisauskas και Steponaviciene, 1999], Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι 
‘κερδισμένοι’ και οι ‘χαμένοι’ της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, για τις χώρες της 
Βαλτικής. Η αξιολόγηση έγινε σε μια από συγκεκριμένους άξονες (World Bank, 2000), 
και αφορά συγκεκριμένες παραγωγικές ομάδες, οι οποίες αξιολογούνται ως 
κερδισμένοι ή χαμένοι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (1 έως 5 έτη) και σε 
μακροπρόθεσμο (> των 5 ετών).
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• Το πλεονέκτημα me φθηνότερης εονασίαο
Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ενιαίας οικονομικής αγοράς, οι 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και περιφέρειες, ενδέχεται να χάσουν το πλεονέκτημα 
της φθηνότερης εργασίας. Όσον καιρό οι αγορές ήταν χωρισμένες, οι μισθοί ήταν 
χαμηλότεροι σε ορισμένα κράτη μέλη και αυτό αντιστάθμιζε για τις επιχειρήσεις τους 
το μειονέκτημα της λιγότερο παραγωγικής εργασίας. Στο περιβάλλον όμως της νέας 
ενοποιημένης αγοράς, όπου η ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων, η καλύτερη 
πληροφόρηση ως προς τις θέσεις απασχόλησης και οι κοινές διεκδικήσεις των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα τείνουν ως προς μια εξίσωση των μισθών και 
ημερομισθίων με τα πρότυπα των πλουσιότερων περιοχών, οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στις περιοχές με χαμηλή παραγωγικότητα, ενδεχομένως να 
αναγκαστούν να κλείσουν με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, τον μαρασμό των 
περιοχών και την εγκατάλειψη οικονομικών δραστηριοτήτων (Μούσης, 2001:210-211).
• Οι περιφερειακές ανισότητες
Το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων έχει αποτελέσει ένα ευρύ πεδίο 
θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, 
επικεντρώνοντας στη διερεύνηση των φαινομένων σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ 
των περιφερειών του Ευρωπαϊκού χώρου (Petrakos και Saratsis, 2000 Puga, 2001 
Martin, 2004 Petrakos κ.α, 2005).
Με βάση την 6η Ετήσια Περιοδική Έκθεση της Ε.Ε., (2000), οι αστικές περιοχές 
σημειώνουν γενικότερα καλές επιδόσεις, παρά τα σοβαρά προβλήματα που υφίστανται 
σε ορισμένα μέρη, παρόμοια με τις περιφέρειες με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης 
δευτερογενούς τομέα παραγωγής (βιομηχανίες) και τριτογενούς (υπηρεσίες). Οι 
περιφέρειες αυτές τοποθετούνται σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
(ΗΒ), η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες είναι ανάμεσα στις πιο ισχυρές χώρες του 
κόσμου. Πιο συγκεκριμένα περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού και περίπου το Ά 
(47%), του κ.κ ΑΕΠ, παράγεται στο ‘τρίγωνο’ που εκτείνεται από το Yorkshire του 
ΗΒ, στο France Comte στην Γαλλία και το Αμβούργο στην Γερμανία, μια γεωγραφική 
περιοχή που αποτελεί μόλις το 1/7 του συνόλου της Ε.Ε. Φυσικά δεν είναι έτσι σε όλο 
το μήκος και το πλάτος των χωρών (π.χ. Ιταλία: Η Βόρεια Ιταλία η οποία είναι κέντρο 
ισχυρό βιομηχανικής ανάπτυξης σε αντίθεση ακραία με την Νότια Ιταλία που 
συγκαταλέγεται στις καθυστερημένες αναπτυξιακά περιφέρειες της Ε.Ε., και ανήκει 
στις περιφέρειες του Στόχου 1).
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Από την άλλη πλευρά ον αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτό το 
φαινόμενο, ειδικότερα αυτές που έχουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τη γεωργία. 
Επιπλέον η συγκέντρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και πληθυσμού σε 
επιλεγμένες περιοχές της Ε.Ε., εμπεριέχει αρνητικές επιδράσεις όχι μόνο για την 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια (απομακρυσμένες και συνοριακές περιφέρειες κ.α), αλλά και για 
τους ‘κεντρικούς πυρήνες’ (central core), που ερμηνεύονται σε αρνητικές οικονομίες 
κλίμακας, σε πληθυσμιακή συμφόρηση, στην καταστροφή του περιβάλλοντος κ.α 
(Getimis, 2003). Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, το 
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (European Spatial Development Perspective 
- ESDP), στο Postdam (1999), περιλαμβάνει πολιτικές όπως η αρχή της πολυκεντρικής 
ανάπτυξης, η βελτίωση των δικτυακών υποδομών, η σχέση των αστικών πυρήνων με 
τις περιφέρειες τους, η εστίαση σε περιοχές με ιδιαιτερότητες (νησιά, ορεινές περιοχές), 
η ανάδειξη της σημαντικότητας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης κ.α (ESDP, 1999 Getimis, 2003).
. Ευκαιρίες ανάτττνακ σι: τοπικό ι;πίπι:δο
Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση έχει επιπτώσεις και στις τοπικές κυβερνήσεις 
(αυτοδιοικήσεις) των ευρωπαϊκών πόλεων. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν σε δυο κύριες 
μορφές: α) η διαδικασία της ολοκλήρωσης σημαίνει ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις 
ενεργούν βάση των κανονισμών της Ε.Ε., και β) στα πλαίσια της ολοκλήρωσης νέες 
ευκαιρίες ανάπτυξης και υποστήριξης των τοπικών συμφερόντων παρουσιάζονται 
(Marks και McAdam, 1996 de Rooij, 2002). Οι ευκαιρίες αυτές αφορούν: α) στην 
ενίσχυση της θέσης των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ε.Ε., β) στην δυνατότητα 
συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., και γ) στην δυνατότητα 
ενεργούς συμμετοχής τοπικών οργανώσεων σε άτυπα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των 
πόλεων στην Ε.Ε.
Το σημαντικό όμως είναι ότι οι ευκαιρίες αυτές δεν είναι οι ίδιες για όλες τις περιοχές, 
από την στιγμή που η διαδικασία της ολοκλήρωσης έχει διαφορετικές συνέπειες μεταξύ 
των περιοχών τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και περιοχών στο εσωτερικό των 
κρατών μελών. Έτσι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από εθνικούς περιορισμούς 
και έλεγχο από την κεντρική εξουσία ή από ένα αδύναμο νομοθετικό- συνταγματικό 
πλαίσιο, έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, σε σχέση με άλλες. Επίσης στο 
εσωτερικό των κρατών μελών, ορισμένες περιοχές είναι δυνατόν να ωφεληθούν από 
την στιγμή που οι εθνικοί περιορισμοί λειτουργούν διαφορετικά από περιοχή σε 
περιοχή, γεγονός το οποίο εξαρτάται κυρίως από τους πόρους και τα χαρακτηριστικά
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των περιοχών. Ως τέτοια αναφέρονται, η γεωγραφική θέση-τοποθεσία, το παραγωγικό 
δυναμικό, ή και η δυνατότητα πρόσβασης σε πολιτικούς - κυβερνητικούς παράγοντες 
(de Rooij, 2002).
2.6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κατά την διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του 20ου αιώνα, όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες συνετέλεσαν στο να παράγουν ουσιαστικές αλλαγές στο χάρτη της 
Ευρώπης και κατά συνέπεια να εγείρουν σημαντικές ερωτήσεις για τις προσδοκίες και 
το μέλλον των ευρωπαϊκών περιφερειών και των πόλεων (Champion κ.α, 1996). 
Μεταξύ αυτών πρωταρχικής σημασίας αποτέλεσαν η εισαγωγή και η υιοθέτηση 
ποικίλων τεχνολογικών, οργανωσιακών και δομικών καινοτομιών και αλλαγών αλλά 
και η ανταπόκριση και προσαρμογή των περιφερειών και των πόλεων στις αλλαγές 
αυτές. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που θέτονται αφορούν στις επιδράσεις που θα 
έχουν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης και της Ενιαίας Αγοράς, στη διάγνωση τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο 
και στο εσωτερικό των χωρών, των περιοχών που στερούνται οικονομικής ανάπτυξης, 
στη διακίνηση των πληθυσμών και του παραγωγικού δυναμικού και στο βαθμό που θα 
επιφέρουν αλλαγές στις οικονομικές δραστηριότητες και τέλος - ίσως το 
σημαντικότερο ερώτημα - κατά πόσο θα διευρυνθούν ή θα συρρικνωθούν οι 
ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών (Oberg, 1990).
2.6.1 Περιφέρειες
Στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης, που αντανακλάται κυρίως στην διαρκή και 
έντονη ροπή οικονομικών συγκεντρώσεων σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο, λόγω 
της ύπαρξης ανοικτών αγορών και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, ο ρόλος που 
διαδραματίζουν πλέον οι περιφέρειες στο ‘νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον’ είναι 
ζωτικής σημασίας (Turok και Bailey, 2004 Scott και Storper, 2003 Scott, 1998 Puga 
και Venables, 1999). Τόσο οι πρεσβευτές της Οικονομικής Γεωγραφίας όσο και εκείνοι 
της Περιφερειακής Ανάπτυξης αναγνωρίζουν τις περιφέρειες όχι μόνο ως περιφερειακά 
και γεωγραφικά υποσύνολα αλλά και ως σημαντικές χωρικές και οικονομικές οντότητες 
της διεθνούς οικονομίας (Smouts, 1998 MacLeod, 2001 Saxena, 2005), καθώς και 
μέσα για την επίτευξη της οικονομικής μεγέθυνσης αλλά και της διασφάλισης της 
κατανομής της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου μεταξύ των 
πληθυσμών σε επίπεδο κρατών αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Nam κ.α 1990). Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών
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υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες αποτελούν έναν σημαντικό πόρο επίτευξη; 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια ενός ισχυρού ενδοπεριφερειακού 
ανταγωνισμού (Boschma, 2004 Cooke, 2001 Asheim, 1996 Cambridge 
Econometrics, 1998). Στα πλαίσια αυτά ο Becattini (1990), αναφέρεται στις 
βιομηχανικές περιοχές (industrial districts), ο Camagni (1991) στην σημαντικότητα του 
καινοτομικού περιβάλλοντος (innovative milieu), ενώ η πρόσφατη αναφορά του 
Cambridge Econometrics (2003: 2-15, 2-18), αναγνωρίζει τις περιφέρειες ως χώρους 
ανάπτυξης και εξειδίκευσης των εξαγωγών (sites of export specialization), ως πηγές 
αύξησης κερδών (source of increasing returns) και ως κομβικά σημεία ανάπτυξης της 
γνώσης (hubs of knowledge)
2.6.2 Πόλεις
Σύμφωνα με τον Χάλαρη (1997), ο βασικός παράγοντας των αλλαγών στην 
ιεραρχία και την οργάνωση των μητροπολιτικών πόλεων είναι η τεχνολογική 
επανάσταση, η οποία μετέβαλε ουσιαστικά τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και 
επέβαλε την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Ο Parkinson (1991), αναφερόμενος στις 
ευρωπαϊκές πόλεις υποστήριξε ότι υφίστανται σημαντικές αλλαγές στις προσδοκίες των 
πόλεων οι οποίες αναφέρονται, α) στην προσπάθεια των πόλεων να κυριαρχήσουν στο 
σύστημα αστικής ιεράρχησης, β) στην ενίσχυση του ρόλου τους μέσω της ανάπτυξης 
των δικτύων με αποτέλεσμα την ταχεία προώθηση των εμπορικών συναλλαγών, και της 
ανταλλαγής πρακτικών, πληροφοριών και εμπειριών και γ) στην αναγνώριση της 
συνεισφοράς τους στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ως οι δυναμικές 
οικονομικές οντότητες και όχι ως παθητικοί αποδέκτες των εξελίξεων του 
περιβάλλοντος τους.
Ακόμη πιο σημαντικός όμως είναι ο ρόλος των πόλεων στην παγκόσμια οικονομία, 
από την στιγμή που η συγκέντρωση επιχειρήσεων, αγορών και ανθρώπινου δυναμικού, 
διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική καινοτομία των 
πόλεων, ειδικότερα τιον μεγάλων αστικών κέντρων (ESRC, 1997 Meijer, 1993). Οι van 
den Berg κ.α (2004), και van Winden και van den Berg (2004), στα πλαίσια του 
προγράμματος STRIKE', υποστηρίζουν ότι οι πόλεις αποτελούν κέντρα ‘γνώσης’ 
καθώς συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές γνώσης στο εσωτερικό τους 
(ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και επιστημονικά κέντρα), έχοντας 
παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα εξειδίκευσης και ποιότητας του παραγωγικού 2
2 STRIKE: Strategies for Towns and Regions in the Knowledge Economy
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δυναμικού έναντι των περιφερειών τους. Επιπλέον διαθέτουν συνδέσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέσω των αεροδρομίων που διαθέτουν και αποτελούν πόλους έλξης για την 
προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ανθρώπων με ειδικές 
δεξιότητες και ταλέντο. Η ίδια θέση εκφράζεται και από τον Harris (1997, 2002) όπου 
οι πόλεις είναι τα πιο δυναμικά κέντρα των οικονομικών αλλαγών στις διεθνείς - 
παγκόσμιες οικονομίες, ενώ κατά την άποψη των Glaeser κ.α (1995), οι πόλεις είναι 
εντελώς ανοικτές οικονομίες και διακρίνονται από την τεράστια κίνηση του κεφαλαίου, 
της εργασίας και των ιδεών μεταξύ τους. Επίσης υποστηρίζουν ότι οι πόλεις είναι 
περισσότερο εξειδικευμένες οικονομικές μονάδες από ότι οι χώρες και για το λόγο αυτό 
έχει μεγαλύτερη σημασία να εξετάζεται η κίνηση των πόρων και η διαδικασία 
σύγκλισης μεταξύ των πόλεων παρά μεταξύ των χωρών.
Σύμφωνα με τους Morin και Hanley (2004), η νέα οικονομική πραγματικότητα που 
έχει τις ρίζες της στην παγκοσμιοποίηση επιφέρει δυο βασικές συνέπειες στις αστικές 
συγκεντρώσεις. Πρώτον, οι πόλεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους, στα πλαίσια μιας 
διεθνούς αγοράς, προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις και να καταλάβουν υψηλές 
θέσεις στο αστικό σύστημα ιεράρχησης - με την επισήμανση ότι ο ανταγωνισμός αυτός 
αφορά τις παγκόσμιες πόλεις και τα μητροπολιτικά κέντρα (Scott, 1992 Derycke, 
1999) - και δεύτερον, με την αποδυνάμωση του βιομηχανικού και μεταποιητικού τομέα 
παραγωγής και την ταυτόχρονη απαίτηση για εξειδικευμένο παραγωγικό δυναμικό, 
συνθήκες φτώχειας και ανεργίας έχουν εμφανιστεί στο εσωτερικό των μεγάλων 
πόλεων, επηρεάζοντας ορισμένες κοινωνικές ομάδες περισσότερο από κάποιες άλλες. 
Σύμφωνα με τον Hall (1993), επειδή οι πόλεις αναζητούν νέους ρόλους να 
διαδραματίσουν καθώς κινούνται από την εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης στην 
εποχή της πληροφόρησης και επικοινωνίας και επειδή οι περιορισμοί πλέον της 
εγκατάστασης συγκεκριμένων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως του άνθρακα και 
του σιδήρου σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, αποκτούν όλο και λιγότερη σημασία, οι 
πόλεις είναι ελεύθερες να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, διαμορφώνοντας και 
βελτιώνοντας την εικόνα τους προκειμένου να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες με 
εθνική και διεθνή εμβέλεια, αναπτύσσοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα 
δημιουργικότητας και καινοτομικής ικανότητας (Jensen-Bulter, 1999).
Οι παραπάνω θέσεις υποστηρίζονται και από τις απόψεις των Gordon (1999) και 
Cattan (1995). Αναφερόμενος στην σχέση της διεθνοποίησης (internationalization) και 
του ανταγωνισμού των πόλεων, ο Gordon υποστήριξε ότι, υιοθετώντας μια
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ανταγωνιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των πόλεων αλλά και των ευκαιριών / 
απειλών που παρουσιάζονται στο διεθνές περιβάλλον, ο κύριος συλλογισμός θα πρέπει 
να είναι πως συγκεκριμένοι τόποι / πόλεις ταιριάζουν στο ευρύτερο αστικό σύστημα, το 
οποίο προσδιορίζεται από τέσσερις πολύ σημαντικές διαστάσεις: α) την ιεραρχική 
διάσταση (η διάσταση του κεντρικού τόπου), β) το υπόδειγμα της εξειδίκευσης/ 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων και των αγαθών, γ) την λειτουργική κατανομή 
της εργασίας και δ) το ρόλο της ανάπτυξης δικτύων μεταξύ των πόλεων. Από την 
πλευρά της η Cattan υποστήριξε ότι οι πόλεις είναι τα σημεία όπου η διαδικασία της 
διεθνοποίησης όχι μόνο αρχίζει αλλά και πραγματοποιείται.
2.6.2.1 Παγκοσμιουπόλεις (World Cities)
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι Freidmann και Wolff (1982), ανέπτυξαν τη 
θεμελιώδη και ευρέως γνωστή θέση τους - την υπόθεση της παγκόσμιας πόλης (the 
world city hypothesis), σύμφωνα με την οποία περίπου 30 παγκόσμιες πόλεις 
αποτελούν τα κέντρα συγκέντρωσης της παγκόσμιας οικονομίας, έχοντας κοινά 
χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Το 1986 ο Freidmann βάσισε την ιεράρχηση του, στην 
υπόθεση της παγκόσμιας πόλης, λαμβάνοντας τις μεγάλες πόλεις, ως ‘κέντρα ελέγχου’ 
του κεφαλαίου και της διεθνούς κατανομής της εργασίας. Αρκετά χρόνια αργότερα η 
Sassen (1991), αναλύει την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της οικονομικής διάρθρωσης των 
παγκόσμιων πόλεων, αναδεικνύόντας ως περισσότερο εντυπωσιακή την ανάπτυξη στις 
υπερεθνικές συνεργασίες, στις τράπεζες, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στην 
τεχνολογία και στους διεθνείς οργανισμούς όλων των ειδών. Καταλήγοντας η Sassen, 
υποστηρίζει ότι οι παγκόσμιες πόλεις αποτελούν α) κέντρα λήψης αποφάσεων, όπου η 
παγκόσμια οικονομία είναι συγκεντρωμένη, και β) κέντρα παραγωγής συγκεκριμένων- 
ειδικών αγαθών και υπηρεσιών τα οποία χρειάζονται για να διατηρούν την παγκόσμια 
οικονομία διαρκώς σε ανάπτυξη [Stahre, 2004]. Οι παγκόσμιες πόλεις 
δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά κυρίως στα επίπεδα ανάπτυξης υπηρεσιών, υψηλής 
τεχνολογίας αλλά και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων προκειμένου να 
υποστηρίξουν την οικονομική τους ευημερία και ανάπτυξη (Budd, 1995 Chervant- 
Breton, 1997 Short και Kim, 1998 Sim κ.α 2003), ενώ αποτελούν ταυτόχρονα 
κομβικά σημεία ελέγχου και συντονισμού τόσο των παγκόσμιων ροών κεφαλαίου αλλά 
και διεθνών υπηρεσιών (Dieleman και Hamnett, 1994 Daniels, 1993 Batten, 1995). Οι 
περισσότερες μελέτες κατατάσσουν ως παγκοσμιουπόλεις την Ν.Υόρκη, το Τόκιο και 
το Λονδίνο (Πίνακας 2.3). Οι δυο πρώτες είναι διοικητικά και χρηματοοικονομικά
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κέντρα των δυο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, σε αντίθεση με το Λονδίνο το 
οποίο κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό αστικό σύστημα ιεράρχησης, έχει το στάτους 
παγκοσμιούπολης, χωρίς όμως να στηρίζεται σε μια ισχυρή εθνική οικονομία 
(Πετράκος και Οικονόμου, 1999:27 ' Shachar, 1996).
Πίνακας 2.3
Ιερό.ργηση Παγκοσμίων Πόλεων
Συγγραφείς Μόλεις
Hall (1966) London, Paris, Randstad, Rhine-Ruhr, Moscow, New York, 
Tokyo
Friedmann και Wolff (1982) Tokyo, Los Angeles, San Francisco, Miami, New York
Friedmann (1986) London, Paris, New York, Chicago, Los Angeles
Meyer (1986)* New York, London, Paris, Zurich, Tokyo
Thirft (1989), Warf(1989)*, New York, London, Tokyo
Sassen (1991)
Budd (1995)*, Short κ.α (1996) Tokyo, London, New York, Paris, Frankfurt
Knox (1996) London, New York, Tokyo
Muller (1997) London, New York, Tokyo
The Economist (1998) London, New York, Tokyo
Πηγή: Beaverstock κ.α (1999)
* Συγκεκριμένες μελέτες προσδιορισμού Διεθνών Χρηματοοικονομικών Κέντρων
2.6.2.2 Μεσογειακέςμητροπόλεις
Η έννοια του όρου ‘μητρόπολη’ κυρίως παραπέμπει στην ύπαρξη ενός δυναμικού 
αστικού κέντρου, με πληθυσμό 500.000 και άνω κατοίκων, το οποίο περιστοιχίζεται 
από μικρότερες πόλεις δορυφόρους, οι οποίες αναπτύσσουν εξειδικευμένες ή 
συμπληρωματικές λειτουργίες και συνδέονται με την μητρόπολη μέσω της ανάπτυξης 
δικτύων (Christofakis, 2004). Σύμφωνα με το δίκτυο METREX3, οι ευρωπαϊκές 
μητροπόλεις, το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, αντιμετώπισαν μια ποικιλία 
κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες για 
τη βελτίωση της οικονομικής τους βάσης και ανταγωνιστικότητας, τη διαμόρφωση 
υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, όσο και για την αναζωογόνηση του αστικού και
3 To METREX είναι ένα δίκτυο από 120 μητροπολιτικές περιοχές (αστικές περιοχές και οι ευρύτερες 
ζώνες τους, με πληθυσμό από 500.000 κατοίκους και άνω, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης), σε όλη την Ευρώπη (Ε.Ε. και χώρες της ΚΑΕ), στο οποίο συμμετέχουν δημόσιοι φορείς 
διοίκησης, αναπτυξιακοί οργανισμοί, εξειδικευμένοι σύμβουλοι, έχοντας ως κύριο ενδιαφέρον το χωρικό 
σχεδίασμά και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μητροπόλεων.
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φυσικού τους περιβάλλοντος (METREX, 1999). Οι αλλαγές αυτές έφεραν στο 
προσκήνιο και πόλεις της Μεσογείου, ενισχύοντας το ρόλο και την σημαντικότητα 
τους, επηρεάζοντας την ισορροπία του Ευρωπαϊκού αστικού συστήματος. Έτσι πόλεις 
όπως η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, η Αθήνα, η Λισσαβόνα, το Μιλάνο, το Τορίνο κ.α., 
βελτίωσαν το προφίλ τους ως πλέον ισχυρά οικονομικά αστικά κέντρα του Ευρωπαϊκού 
Νότου4 (Dura-Guimera, 2003 Πετράκος και Οικονόμου, 1999:30). Κοινά στοιχεία των 
Μεσογειακών πόλεων στην μεταπολεμική περίοδο αποτελούν το ασταθές πολιτικό 
περιβάλλον, τα μεταναστευτικά ρεύματα προς τη Βόρεια Ευρώπη και μια ασυνήθιστη 
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα συνύπαρξη του άτυπου (informal) με τον σύγχρονο 
(modem) τομέα της οικονομίας (Πετράκος και Οικονόμου, 1999:28).
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε, ότι οι Μεσογειακές πόλεις παρουσιάζουν 
μια ποικιλότητα χαρακτηριστικών, που είτε διαφέρουν, είτε δεν υπάρχουν στις πόλεις 
του Βορρά. Η μικρή ατομική ιδιοκτησία, η ανάμειξη χρήσεων γης και κοινωνικών 
ομάδων, οι ελλείψεις στις αστικές υποδομές, η πολυαπασχόληση κ.α, δεν αποτελούν 
μόνο υπόλοιπα μιας προηγούμενης φάσης του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά σε 
αρκετές περιπτώσεις προϊόντα, διαφορετικών ‘τροχιών’ οικονομικής και αστικής 
ανάπτυξης (Πετράκος και Οικονόμου, 1999:30).
2.6.2.3 Ευρωπαϊκές πόλεις μεσαίου μεγέθους
Ως πόλεις μεσαίου μεγέθους ορίζονται αυτές που έχουν πληθυσμό από 100.000 έως
300.000 κατοίκους (EC, 1996:155 - Eurostat)'. Στην πλειονότητα των χωρούν, οι 
μεσαίες πόλεις δεν συγκεντρώνουν πάνω από το 20% του αστικού πληθυσμού, ενώ οι 
πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, συγκεντρώνουν περίπου το 25%. Είναι λοιπόν 
εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του αστικού πληθυσμού συγκεντρώνεται στα 
μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα. Από την άποψη αυτή, οι προοπτικές των πόλεων 
μεσαίου μεγέθους αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σχετίζονται με τις χωρικές 
ισορροπίες του Ευρωπαϊκού χώρο, ενώ ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν είναι 
σημαντικός τόσο σε επίπεδο ανταγωνισμού και αντιστάθμισης στα πλεονεκτήματα των 
μητροπολιτικών περιοχών, όσο και σε επίπεδο συγκράτησης των μετατοπίσεων του
4 Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των πόλεων της Ιβηρικής Χερσονήσου, Βαρκελώνης και 
Λισσαβόνας, οι οποίες υποστήριξαν την οικονομική τους ανάπτυξη, κυρίως μέσω της οργάνωσης και 
διεξαγωγής σημαντικών ‘μεγάλων γεγονότων’ (mega events). Σταθμός στην περίπτωση της Βαρκελώνης 
αποτέλεσε η αναγνωρισμένα επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το 1992, ενώ για την 
Λισσαβόνα, η επίσης επιτυχής διεξαγωγή της διεθνούς εμπορικής έκθεσης EXPO το 1998 (van den Berg 
κ.α, 2000:61 Russo και van den Borg, 2002).
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πληθυσμού και του παραγωγικού τους δυναμικού στα μεγάλα αστικά κέντρα (Πετράκος 
και Οικονόμου, 1999:31 Hinderink και Titus, 2002).
Εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πόλεων μεσαίου μεγέθους 
επικεντρώνονται στα εξής:
• Όσον αφορά στην παραγωγική τους διάρθρωση, οι πόλεις μεσαίου μεγέθους 
χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία του δευτερογενή τομέα παραγωγής και μάλιστα σε 
περιορισμένο αριθμό κλάδων παραγωγής (Πετράκος και Οικονόμου, 2000), αντλώντας 
τα οφέλη τους κυρίως από την ενδοκλαδική εξειδίκευση και συνεργασία (Henderson,
1993).
• Ενα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η ανάπτυξη του τριτογενή τομέα 
(υπηρεσίες) συντελείται στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία οι επιχειρήσεις που 
εγκαθίστανται εκεί, έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν σημαντικά οφέλη αστικής 
κλίμακας από το ευρύτερο περιβάλλον και τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης των 
δραστηριοτήτων τους [χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βαρσοβίας, η οποία 
αποτελεί το μοναδικό κέντρο συγκέντρωσης μεγάλων επιχειρήσεων/ επενδύσεων στην 
Πολωνία - σε μια αγορά 40 εκατ. κατοίκων καθώς και την πιο ανταγωνιστική πύλη 
εισόδου προς τη Ρωσία και τις χώρες της Βαλτικής για τις επιχειρήσεις από χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης (Keivani κ.α, 2002)].
• Η εξειδίκευση σε περιορισμένο αριθμό παραγωγικών κλάδων (δευτερογενούς τομέα) 
είναι δυνατόν να επιφέρει στην τοπική οικονομία των πόλεων προβλήματα τα οποία να 
σχετίζονται με την προσαρμογή τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον, καθώς οι 
δυνατότητες για υιοθέτηση, σχεδίασμά και εφαρμογή πολιτικών αναδιάρθρωσης της 
παραγωγικής τους βάσης είναι περιορισμένες.
• Η ανταγωνιστικότητα των πόλεων μεσαίου μεγέθους είναι πολύ μικρότερη από 
αυτήν των μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων. Τόσο η ευρύτητα της παραγωγικής 
βάσης (φιλοξενία μεγάλων και καινοτόμων επιχειρήσεων) όσο και η κινητικότητα του 
κεφαλαίου (mobile investment), συγκεντρώνονται σε μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα 
αφήνοντας περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας σε πόλεις 
μεσαίου ή μικρού μεγέθους (Πετράκος και Οικονόμου, 2000).
Με βάση τα παραπάνω διερωτάται κανείς, αν όντως δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες 
ανάπτυξης και επίτευξης κάποιου βαθμού ανταγωνιστικότητας για τις πόλεις μεσαίου 5
5 Οι Lavergne και Mollet (1991), ορίζουν ως πόλεις μεσαίου μεγέθους, αυτές που έχουν πληθυσμό από 
100.000 έως 500.000 κατοίκους, ενώ ο Atkinson (1999), αντίστοιχα όσες έχουν πληθυσμό από 50.000
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μεγέθους (κατά συνέπεια και για τις ελληνικές) και αν ναι σε ποιους τομείς; σε τι βαθμό 
/ επίπεδο; και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα εξαρτάται από την εκάστοτε φυσιογνωμία, το 
χαρακτήρα, το ιστορικό παρελθόν, τη γεωγραφική θέση των πόλεων στον εθνικό, 
ευρωπαϊκό ή διεθνές χώρο, τον αυτάρκη οικονομικό τους δυναμισμό (CEC, 1992 
ESDP, 1999) αλλά και τις εσωτερικές δυνάμεις που μπορούν να αναπτύξουν σε επίπεδα 
σχεδιασμού πολιτικών/ στρατηγικών και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, στον πίνακα 2.4 παρουσιάζονται οι ομαδοποιήσεις των πόλεων μεσαίου 
μεγέθους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις προοπτικές ανάπτυξης.
Πίνακας 2.4
Ομαδοποιήσεις πόλεων μεσαίου μεγέθους με βάση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και προοπτικές ανάπτυξης
Ομάδες πόλεων 
μεσαίου μεγέθους Προοπτικές ανάπτυξης
Πόλχις με στρατηγική, 
γεωγραφική θέση.
j Οι πόλεις αυτές κατά κύριο λόγο βρίσκονται σε μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες της Δυτικής 
ΐ Ευρώπης, με δυνατότητα ανάπτυξης δικτύων μεταφοράς και επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό τους 
προσδίδει την δυνατότητα να αποτελόσουν πόλο έλξης τόσο για την εγκατάσταση παραγωγικών 
επενδύσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
Πόλεις μι: 
αναγνωρισμένα 
συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και 
ταυτότητα
Οι πόλεις αυτές κυρίως βασίζονται στο ιστορικό τους παρελθόν, αλλά και στο γεγονός ότι επενδύουν 
την ανάπτυξη τους σε συγκεκριμένους τομείς, όπου και δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα 
(π.χ: η Γλασκόβη στη Σκοτία που της αναγνωρίστηκε διεθνώς το συγκριτικό τιμ πλεονέκτημα, στον 
: τομέα του πολιτισμού).
Πύ/χις δορυφόροι 
μεγάλων αστικών και 
μητροπολιτικών 
κέντρων
| Οι πόλεις αυτές θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν περισσότερο κατοικία και κοινωνική ζωή και 
I λιγότερο απασχόληση στους εργαζόμενους στις μητροπόλεις. Ουσιαστικά όμως η ανάπτυξη τους 
I εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό και τον τύπο της αποκέντρωσης των μητροπολιτικών 
λειτουργιών.
Πόλεις εγκατεστημένες 
σε αγροτικές περιοχές.
Η ανάπτυξη αυτών των πόλεων θα εξαρτηθεί κυρίως από την Η ανάπτυξη αυτών των πόλεων θα 
: εξαρτηθεί κυρίως από την πρόσβαση τους σε αστικά δίκτυα αλλά και γενικότερα από τις υποδομές 
του Ευρωπαϊκού χώρου στο σύνολο του. Ορισμένες από τις πόλεις αυτές θα υποστούν τις συνέπειες 
των διαρθρωτικών προσαρμογών του πρωτογενή τομέα της ενδοχώρας τους. Κυρίως οι πόλεις οι 
οποίες βρίσκονται στο χαμηλότερο φάσμα των μεσαίων πόλεων, με πληθυσμό κάτω των 100.000 
\ κατοίκων και χαρακτηρίστηκαν από έντονους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία 15 χρόνια, λόγω της 
; βελτίωσης του αγροτικού εισοδήματος μέσω της ΚΑΠ, αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες προοπτικές 
ανάπτυξης. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ ενδεχομένως να στερήσει από τις πόλεις αυτές τον κύριο 
αναπτυξιακό μηχανισμό τους.
Πάλας στην περίμετρο 
τον Ευρωπαϊκού 
χώρον με ασθενή 
παραγωγική 
διάρθρωση και 
υποδομές
Οι προοπτικές ανάπτυξης για τις πόλεις αυτές, προσδιορίζονται μέσα από προσπάθειες των πόλεων 
για αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της παραγωγικής τους βάσης. Σε ορισμένες από αυτές η 
εξάρτηση από ένα βασικό τομέα παραγωγής ή δραστηριότητα, όπως ο δημόσιος τομέας, ο 
τουρισμός ή οι μεταφορές, θα συνεχίσει να είναι μια πραγματικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό των 
περισσοτέρων πόλεων είναι η εξάρτηση από τους κοινοτικούς πόρους και η δυσκολία διατήρησης 
της απασχόλησης και των μακροπρόθεσμων πολιτικών τους για ανάπτυξη.
Πηγή: CEC (1992), Πετράκος και Οικονόμου (1999: 34)
Οι παραπάνω ομαδοποιήσεις και γενικεύσεις δεν θα πρέπει ασφαλώς να αποκρύπτουν 
το γεγονός ότι κάθε πόλη μικρή ή μεγάλη είναι μια μοναδική περίπτωση. Όπως και με
έως 250.000 κατοίκους.
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κάθε άλλη χωρική ενότητα, οι αναπτυξιακές διαδρομές και προοπτικές της είναι 
δυνατόν να κατανοηθούν μόνο μέσα στο πλαίσιο των ιδιαιτέρων συνθηκών, 
πλεονεκτημάτων, δυσχερειών, ευκαιριών και κινδύνων που έχουν καταγραφεί στην 
ιστορική της διαδρομή ή αναμένεται να εμφανιστούν στο ορατό μέλλον. Η εικόνα που 
δημιουργείται, χάνει κάποια από τα στοιχεία της προσδιορισμένης (deterministic) 
σχέσης αιτίου-αιτιατού και γίνεται περισσότερο ποικιλόμορφη, όταν κανείς λάβει 
υπόψη του τον ρόλο των ασκούμενων αστικών πολιτικών, με όλη την ετερογένεια στην 
σύλληψη, τον σχεδίασμά και την αποτελεσματικότητα που η εμπειρία έχει ήδη 
καταγράψει.
2.7 ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η δημιουργία ή η κατασκευή μιας θετικής εικόνας της πόλης, αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό παράγοντα της οικονομικής της ανασυγκρότησης (Hall, 1998:115). Με βάση 
αυτό το γεγονός, οι πόλεις προσανατολίζονται στη δημιουργία της όσο το δυνατό 
περισσότερο ανταγωνιστικής και ελκυστικής εικόνας, προκειμένου να αυξήσουν το 
μερίδιο αγοράς τους στα πλαίσια της διεθνοποιημένης οικονομίας. Πόλεις όπως το 
Ρότερνταμ (ως εμπορικό και επιχειρησιακό κέντρο) [Jansen-Verbeke και van Recom, 
1996], η Σιγκαπούρη (ως κέντρο τεχνολογίας) [Mahizhnan, 1999] και το Μπράντφορντ 
(ως βιομηχανική περιοχή) [Hope και Klemm, 2001] αναζητούν τρόπους να αναπτύξουν 
πολιτιστικές, τουριστικές και ψυχαγωγικές πολιτικές και δράσεις, με στόχο την 
προσέλκυση των δυνητικών αγορών στόχων που τους ενδιαφέρουν και να τονώσουν 
την οικονομική τους ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τους Kotler κ.α (1999:160) η εικόνα των πόλεων είναι ένα σύνολο από 
πεποιθήσεις, ιδέες και εντυπώσεις που έχουν ή διαμορφώνουν οι άνθρωποι για την 
πόλη ή για ένα συγκεκριμένο προορισμό. Οι εικόνες των πόλεων αντιπροσωπεύουν μια 
απλούστερη μορφή όλων των υποθέσεων και των πληροφοριών που συνδέονται με 
κάποια συγκεκριμένη πόλη ή προορισμό. Από την πλευρά τους οι Selby και Morgan 
(1996) υποστήριξαν ότι οι εικόνες των πόλεων/ τόπων κατασκευάζονται με βάση τον 
όγκο, την πηγή και την αντικειμενικότητα της διαθέσιμης πληροφορίας για την 
εκάστοτε πόλη, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε σε τουριστικούς προορισμούς. 
Επιπρόσθετα, η εικόνα της κάθε πόλης / τόπου διαμορφώνεται και με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που έχει και που το καθένα από αυτά λαμβάνει το χαρακτήρα του ενός 
‘ιδιαίτερου αγαθού’ (distinctive good). Υιοθετώντας την άποψη αυτή η εικόνα του
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τόπου είναι λίγο-πολύ ένα παζλ από ‘ιδιαίτερα χαρακτηριστικά’ όπου το κάθε ένα από 
αυτά χρειάζεται διαφορετική στρατηγικά σχεδιασμένη αναπτυξιακή προσέγγιση.
Τόσο κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’80 όσο και του ’90, καταβάλλονται 
προσπάθειες από επιστήμονες του αστικού χώρου, να αποδώσουν ένα νέο χαρακτήρα 
και εικόνα στη Δυτική Ευρωπαϊκή πόλη. Η έως τότε μεταβιομηχανική ή μεταμοντέρνα 
μητρόπολη, αλλάζει δραματικά και λαμβάνει την μορφή ενός νέου αστικού ‘μοντέρνου’ 
αρχέτυπου, που χαρακτηρίζεται από νέες αρχές και πρότυπα οργάνωσης, οικονομικής 
διαχείρισης και συντονισμού. Τα νέα αυτά πρότυπα αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
εικόνες μεγάλων και δυναμικών αστικών κέντρων (Lambooy και Moulaert, 1996). Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρονται, η καινοτόμος πόλη (the innovative city) [Lambooy και 
Moularet, 1996 Goldstein, 1991], η επιχειρηματική πόλη (the entrepreneurial city) 
[Hall και Hubbard, 1998:12], η πόλη παραγωγός και κέντρο υπηρεσιών (the producer 
and business services city) [Daniels, 1993 Bonamy και May, 1994], η ενημερωμένη - 
πληροφορούμενη πόλη (the informational city) [Manuel Castells, 1989], η πόλη των 
συναλλαγών (the transactional city) [Gottmann,1961 1983], η πόλη ‘δίκτυο’ (the 
network city) [Batten, 1995], η θεσμική πόλη (the institutional city) [Lambooy και 
Moulaert, 1996] και η εξελικτική πόλη (the evolutionist city) [ Lambooy και Moulaert, 
1996],
2.8 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ
Η προσπάθεια των πόλεων διεθνώς για την εξασφάλιση μιας υψηλής θέσης στο 
αστικό σύστημα ιεράρχησης, αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο αντανακλάται στην 
προσπάθεια των πόλεων να αναπτύξουν δικτυακές συνδέσεις τόσο σε επίπεδο 
συνεργασιών μεταξύ τους, με σκοπό την αμοιβαία αποκόμιση οφελών, όσο και σε 
επίπεδο άμεσου ανταγωνισμού (Chase-Dunn και Willard, 1993). Η μελέτη των 
αστικών συστημάτων ιεράρχησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε 
αντικείμενο ευρέως επιστημονικού ενδιαφέροντος κυρίως από την δεκαετία του ’60 και 
έπειτα (Heenan, 1977 Meyer, 1986 Friedmann και Wolff, 1982 Bermejo-Rubalcaba 
και Roura-Cuadrado, 1995 Short κ.α, 1996 Shin, 2002 Derudder κ.α, 2003), αν και η 
προπη απόπειρα δημιουργίας συστήματος αστικής ιεράρχησης παραπέμπει στην θεωρία 
της ‘κεντρικής θέσης’ του Γερμανού ακαδημαϊκού Walter Christaller πριν από 70 
χρόνια (1933) [McCann, 2002: 123], Το έργο του Christaller, βασίστηκε στην 
παρατήρηση της γεωγραφικής κατανομής των μεγάλων και μικρών πόλεων της Νότιας
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Γερμανίας, υιοθετώντας στην προσέγγιση του δυο βασικές διαστάσεις, την χωρική 
συγκέντρωση και την χωρική διασπορά των δραστηριοτήτων.
Το 1979 The European Conference of Ministers of Territorial Planning (CEMAT), 
παρουσίασε ένα χάρτη ενός ευρωπαϊκού δικτύου μητροπολιτικών κέντρων, βασιζόμενο 
στο πληθυσμιακό μέγεθος τους, με καθορισμό συγκεκριμένων αξόνων ανάπτυξης για 
τις πόλεις αυτές. Δέκα χρόνια αργότερα (CEMAT, 1988), ένας νέος χάρτης 
δημιουργήθηκε, πάλι βασιζόμενος στον πληθυσμό των πόλεων, αλλά προσδιορίζοντας 
παράλληλα και πέντε επίπεδα ιεράρχησης, προκαλώντας έτσι το ενδιαφέρον για τη 
γέννηση της ιδέας του Ευρωπαϊκού χωρικού σχεδιασμού. Σε πιο πρόσφατες έρευνες, το 
επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέματα ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ της 
αστικής ανάπτυξης και της μεταβολής στον πληθυσμό των πόλεων (Chase-Dunn και 
Alice Willard, 1993), στον ρόλο των ειδικών γεγονότων (όπως διεθνείς εκθέσεις) στην 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων (Bermejo-Rubalcaba και Roura- 
Cuadrado, 1995), ή στην σημαντικότητα των αεροπορικών συνδέσεων στο διεθνές 
σύστημα αστικής ιεράρχησης (Smith και Timberlake, 1995 2001). Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες είναι οι εργασίες Beaverstock κ.α (1999) και Derudder κ.α (2003), οι 
οποίοι προσπάθησαν να κατασκευάσουν και να αναλύσουν ένα Globalisation and 
World Cities Group and Network (GaWC), χρησιμοποιώντας ανάλυση συστάδας 
(cluster analysis), σε ένα δείγμα 234 παγκόσμιων κέντρων υπηρεσιών. Ένα από τα 
βασικά συμπεράσματα της εργασίας τους είναι ότι οι παγκόσμιες πόλεις Λονδίνο, Νέα 
Υόρκη και Τόκιο, ιεραρχούνται στις πρώτες θέσεις του δικτύου, θέση που ταυτίζεται με 
την εργασία της Sassen (1991). Επιπλέον σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός 
ότι οι ασιατικές και λατινο-αμερικανικές πόλεις αντιδρούν θετικά στα πλαίσια της 
παγκόσμιας οικονομίας σε όρους ανάπτυξης δικτυακών συνδέσεων.
Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό σύστημα ιεράρχησης ο Hall (1997), υποστηρίζει ότι 
η αστική ιεραρχία συνθέτεται από την ύπαρξη πόλεων ‘πυρήνων’ (core cities) και 
πόλεων ‘περιφερειακών’ (periphery cities), με κύριες παραμέτρους στη διαμόρφωση 
της κλίμακας ιεράρχησης, την κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας και τον 
πληθυσμό. Ένας μεγάλος αριθμός αστικών κέντρων οι οποίες αποτελούν πόλους έλξης 
τόσο για εργασία όσο και για διαβίωση, είναι συγκεντρωμένος στην ζώνη των Αλπεων 
στην Κεντρική Ευρώπη. Περιοχές όπως η Βόρεια Βαυαρία, το Βόρειο Baden- 
Wuttemberg, το Savoy, η Αυστρία και η λεκάνη της Βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με 
παλαιότερη άποψη του Klaassen (1987), χαρακτηρίζονται από σταθερές συνθήκες
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εργασίας, χαμηλό δείκτη ανεργίας, χαμηλό δείκτη εγκληματικότητας, υψηλό επίπεδο 
αστικής αισθητικής και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και καθαριότητας. Η 
συγκέντρωση αυτή των χαρακτηριστικών σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης είναι 
εμφανής και από τα στοιχεία του πίνακα 2.5, όπου εμφανίζονται οι 20 περισσότερο 
ανταγωνιστικές περιοχές της Ευρώπης, σε όρους ανάπτυξης επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, για το έτος 1998.
Πίνακας 2.5
Οι 20 πιο ανταγωνιστικές περιοχές
Από τον πίνακα 2.5 εξάγουμε δυο βασικά 
συμπεράσματα: α) ότι η υπεροχή των περιοχών/' 
πόλεων της Γερμανίας είναι καθολική, με αισθητή 
διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες, κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνει και την άποψη του Roper, όσον 
αφορά την ηγεμονική θέση της Γερμανίας στην 
Ευρώπη και β) ότι και οι 20 περιοχές βρίσκονται 
στο κέντρο της Ευρώπης (με εξαίρεση το 
Oxfordshire στο ΗΒ), γεγονός που επιβεβαιώνεται 
και από τον Rodriquez-Pose, (2001), ο οποίος 
αναφερόμενος στην ανάπτυξη των τοπικών 
συστημάτων παραγωγής στην Ευρώπη (Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία και ΗΒ), υποστηρίζει ότι οι 
περιοχές αυτές από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 
και ύστερα φιλοξενούν τον Ευρωπαϊκό 
βιομηχανικό κορμό.
Στον πίνακα 2.6 παρουσιάζεται η τελική 
κατάταξη των 30 ευρωπαϊκών πόλεων. Τα 
αποτελέσματα προέρχονται από μια έρευνα που 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε 506 ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων σε 9 κράτη της 
Ευρώπης. Η κατάταξη αφορά στην 2001-2004, 
Πηγή: Investors Guide (1998) αλλά και την κατάταξη του έτους 1990, που αποτελεί
το πρώτο έτος υλοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης στον πίνακα 
εμφανίζονται και οι αλλαγές στις θέσεις των πόλεων κατά την περίοδο 1990-2004 και
Α/α ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΧΩΡΑ
1 Upper Bavaria Γερμανία
2 Hanover Γερμανία
3 Oxfordshire Ηνωμ. Βασίλειο
4 Utrecht Ολλανδία
5 Cologne Γ ερμανία
6 Paris Γαλλία
7 Braunschweig Γ ερμανία
8 Gelderland Ολλανδία
9 Vienna Αυστρία
10 Alsace Γαλλία
11 Darmstadt Γερμανία
12 Karlsruhe Γ ερμανία
13 Haute
Normandie
Γ αλλία
14 Luxemburg Λουξεμβούργο
15 Basel Ελβετία
16 Salzburg Αυστρία
17 Hamburg Γ ερμανία
18 South Holland Ολλανδία
19 Tubihgen Γερμανία
20 Zurich Ελβετία
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της περιόδου των δυο τελευταίων ετών, 2003-2004. Οι πόλεις αξιολογήθηκαν σε μια 
σειρά από παράγοντες, που είναι ταυτόχρονα και κριτήρια επιλογής για την 
εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: α) Διαθεσιμότητα σε εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό, β) Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, γ) Διεθνείς συνδέσεις, δ) 
Ποιότητα επικοινωνιών, ε) Πολιτικοοικονομικές συνθήκες (περιβάλλον), στ) Κόστος 
εργασίας, ζ) Διαθεσιμότητα γραφείων/ επαγγελματικών χώρων, η) Αστικές μεταφορές, 
θ) Ποιότητα ζωής, ι) Ομιλούσες γλώσσες (European Cities Monitor - Cushman και 
Wakefield 2002, 2003, 2004).
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
• Στις πέντε πρώτες θέσεις υπάρχει η κυριαρχία των μητροπολιτικών κέντρων 
Δονδίνο και Παρίσι καθώς και των κεντρικών αστικών πυρήνων της Φρανκφούρτης, 
των Βρυξελλών και του Άμστερνταμ. Το σημαντικό είναι ότι η κατάταξη τους είναι η 
ίδια με εκείνη πριν από 14 χρόνια (1990), γεγονός που σημαίνει ότι οι πόλεις αυτές 
συγκεντρώνουν παραδοσιακά τις υψηλότερες αξιολογήσεις, τοποθετημένες πάνω στο 
άξονα ‘Λονδίνο - Μιλάνο’, τον αποκαλούμενο ‘blue banana’ (DATAR, 1989 Taylor 
και Hoyler, 2000) [σχήμα 2.1]. H ‘blue banana’ αποτελεί τον κύριο άξονα όλων των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην επιστήμη την τεχνολογία και την 
καινοτομία 60.
Σχήμα 2.1:
Η Blue Banana
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• Στις δέκα πρώτες θέσεις εμφανής είναι η υπεροπλία των γερμανικιον πόλεων 
γεγονός που θίξαμε και σε προηγούμενη ενότητα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, 
αφορά στην εκπροσώπηση της Ισπανίας με δυο πόλεις (Βαρκελώνη και Μαδρίτη) στην 
πρώτη δεκάδα. Αν και χώρα που βρίσκεται σχετικά μακριά από τον κεντρικό πυρήνα 
της Ευρώπης, οι πόλεις που την εκπροσωπούν κατάφεραν να αναρριχηθούν ταχύτατα 
στην αστική κλίμακα καταλαμβάνοντας σταθερά την περίοδο 2001-2004 την 6'1 και την 
7η θέση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πυρήνας του αστικού συστήματος με κύριο άξονα 
την ‘blue banana’, επεκτείνεται πλέον και σε άλλες περιοχές της Νότιας και 
Ανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό τα παραδοσιακά αστικά κέντρα της Δυτικής 
και Κεντρικής Ευρώπης αναπτύσσουν συνδέσεις με άλλες πόλεις και περιφέρειες, όπως 
φαίνεται και στο σχήμα 2.2. Την νέα αυτή μορφή αστικών συνδέσεων στον Ευρωπαϊκό 
χώρο ο van der Meer (1998), την ονομάζει 'Red Octopus ’
Σχήμα 2.2:
Red Octopus
Πηγή: van der Meer (1998)
• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στην ιεράρχηση των πόλεων της 
Μαδρίτης, της Πράγας, του Βερολίνου, της Βαρκελοόνης και της Βαρσοβίας. Η 
Βαρκελώνη, η Μαδρίτη και το Βερολίνο, διατηρούν μια σταθερότητα πολύ σημαντική 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πόλεων, ενώ ο 
ρυθμός ανάπτυξης της Πράγας είναι ραγδαίος με μεγάλες βελτιώσεις ανά χρόνο, κάτι 
που παρατηρείται και στην Βαρσοβία αλλά με μικρότερη ένταση. Η Μαδρίτη και η
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Πράγα είναι οι πόλεις με την μεγαλύτερη άνοδο (+10 θέσεις) σε σχέση με το 1990, ενώ 
η Πράγα παρουσιάζει και την μεγαλύτερη άνοδο (+ 4 θέσεις) σε σχέση με το 2003.
• Αντίστοιχα οι πόλεις με την μεγαλύτερη μείωση είναι η Γλασκόβη (-14 θέσεις), το 
Ντίσελντορφ (-12 θέσεις), η Γενεύη (-9 θέσεις) και η Αθήνα (-7 θέσεις) σε σχέση με 
την αρχική κατάταξη του 1990. Ειδικότερα οι τρεις πρώτες παρουσιάζουν μεγάλη 
μείωση στην περίοδο 1990-2001, γεγονός που οφείλεται τόσο στο φαινόμενο της 
αποβιομηχάνισης που επηρέασε παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα όπως η Γλασκόβη 
και το Ντίσελντορφ, όσο και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
διεύρυνσης, στα πλαίσια των οποίων οι χώρες και κατ’ επέκταση οι πόλεις της 
Κεντροανατολικής Ευρώπης αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που ορίζει το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
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Πίνακας 2.6
Τα 30 κορυφαία επιχειρησιακά κέντρα στην Ευρώπη
ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΕΣ 1990* 2001 2002 2003 2004
Τάση
(1990-04)
Τάσ
(2003-
Λονδίνο Ην. Βασίλειο 1 1 1 1 1 - -
Παρίσι Γαλλία 2 2 2 2 2 - -
Φρανκφούρτη Γερμανία 3 3 3 3 3 - -
Βρυξέλλες Βέλγιο 4 4 4 4 4 - -
Αμστερνταμ | Ολλανδία 5 5 5 5 5 - -
Βαρκελώνη Ισπανία 11 6 6 6 6 +5 -
Μαδρίτη Ισπανία 17 8 7 7 7 +10 -
Μιλάνο Ιταλία 9 11 8 8 11 _ 2 -3
Βερολίνο Γ ερμανία 15 9 9 9 9 + 6 -
Μόναχο Γ ερμανία 12 10 11 10 8 + 4 + 2
Ζυρίχη Ελβετία 7 7 10 11 10 -3 + 1
Δουβλίνο Ιρλανδία - 13 12 12 12 - -
Μάντσεστερ Ην. Βασίλειο 13 14 19 13 14 -1 - 1
Γ ενεύη Ελβετία 8 12 15 14 17 - 9 -3
Λισσαβόνα Πορτογαλία 16 16 17 15 16 - - 1
Ντίσελντορφ Γ ερμανία 6 17 13 16 18 - 12 _ 2
Πράγα Τσεχία 23 21 16 17 13 + 10 + 4
Στοκχόλμη Σουηδία 19 15 14 18 15 + 4 + 3
Λυών Γ αλλία 18 20 20 19 21 - 3 _ 2
Αμβούργο Γ ερμανία 14 18 18 20 19 -5 + 1
Γλασκόβη Ην. Βασίλειο 10 19 21 21 24 - 14 -3
Βαρσοβία Πολωνία 25 27 26 22 20 + 5 + 2
Βουδαπέστη Ουγγαρία 21 22 25 23 23 _ 2 -
Βιέννη Ελβετία 20 23 23 24 22 _ 2 + 2
Κοπεγχάγη Δανία - 24 24 25 26 - - 1
Ρώμη Ιταλία - 25 22 26 25 - + 1
Όσλο Νορβηγία - 28 29 27 30 - -3
Μόσχα Ρωσία 24 30 30 28 27 -3 + 1
Ελσίνκι Φιλανδία - 26 ' 27 29 28 - _ 2
Αθήνα Ελλάδα 22 29 28 30 29 - 7 + 1
Πηγή: European Cities Monitor 2002, 2003, 2004 - * Ot πόλεις αυτές δεν συμμετείχαν στο δείγμα του 1990
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2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική προσέγγιση της νέας 
διεθνοποιημένης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας με εστίαση στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους παράγοντες που συνθέτουν τον 
χαρακτήρα και τη δυναμική της νέας παγκόσμιας οικονομίας και αγοράς, η οποία επιδρά 
άμεσα στην ανάπτυξη και την λειτουργικότητα των περιφερειών και των πόλεων τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα τα συμπεράσματα που 
απορρέουν από την ανάλυση του 2ου κεφαλαίου επικεντρώνονται στα εξής: 
α) Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα σηματοδοτείται από κρίσιμες και ραγδαίες 
εξελίξεις στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χάρτη σε όλα τα επίπεδα των οικονομικών, 
επιχειρησιακών, κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων. Κατά κύριο λόγο η 
παγκοσμιοποίηση των αγορών που σημαίνει την ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού 
εξαρτάται από δυναμικά ποιοτικά στοιχεία όπως η κινητικότητα των συντελεστών 
παραγωγής, η διάχυση της τεχνολογίας και της πληροφορίας αλλά και η ικανότητα του 
συντονισμού τους. Στα πλαίσια αυτά η γέννηση μιας μορφής ‘Νέας Οικονομίας’ είναι 
γεγονός, το οποίο επιδρά ριζικά στην οργάνωση, την λειτουργικότητα και την ανάπτυξη 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής αγοράς.
β) Ειδικότερα στον Ευρωπαϊκό χώρο, οι χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης 
αντιμετώπισαν ένα πλήθος από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές 
επηρέασαν και τον ευρωπαϊκό αστικό κύκλο και την οικονομική ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων. Κατά κύριο λόγο το ευρωπαϊκό σκηνικό 
οικονομικής ανάπτυξης αλλάζει στην φάση της Επανασυγκεντρωποίησης, εστιάζοντας 
κυρίως στην προσπάθεια τους να γίνουν ανταγωνιστικές και ελκυστικές έναντι των 
υπολοίπων.
γ) Η νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα αφήνει πίσω της κερδισμένους και 
χαμένους. Οι διαφορές ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου είναι εμφανείς στο εσωτερικό 
των κρατών που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης αυξάνουν οι πιέσεις του ανταγωνισμού επί των ασθενέστερων χωροόν, οι 
οποίες επιβάλλεται να εγκαταλείψουν δραστηριότητες οι οποίες τους αποφέρουν 
πρόσκαιρα οφέλη, λόγω του κόστους εργασίας, ενώ ταυτόχρονα στερούνται ευνοϊκών 
προοπτικών λόγω του χαμηλού τεχνολογικού τους επιπέδου.
δ) Ο ρόλος και η σημαντικότητα των περιφερειών και ειδικότερα των πόλεων αλλάζει 
δυναμικά. Κυρίως τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα αποτελούν κέντρα συγκέντρωσης 
της γνώσης και της καινοτομίας, ενώ παράλληλα αποτελούν πόλους έλξης
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εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ατόμων με δεξιότητες και ταλέντο. 
Παράλληλα αναδεικνύονται ως σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής τους 
ανασυγκρότησης και άλλες περισσότερο ποιοτικές παράμετροι, όπως η κατασκευή 
θετικών και ανταγωνιστικών εικόνων, με απώτερο στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τους στο νέα διεθνοποιημένη αγορά.
ε) Τέλος, η κατάκτηση μιας υψηλής θέσης στο αστικό σύστημα ιεράρχησης αποτελεί 
βασικό στόχο των πόλεων. Στο αστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, κυριαρχούν τα μεγάλα 
μητροπολιτικά κέντρα του Λονδίνου και του Παρισιού καθώς και οι μεγαλουπόλεις της 
Κεντρικής Ευρώπης (Φρανκφούρτη, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες). Οι περιοχές αυτές 
αξιολογούνται ως οι πλέον κατάλληλες για την ανάπτυξη κυρίως οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα, αναδεικνύεται η δυναμική και άλλων πόλεων τόσο του 
Ευρωπαϊκού Νότου (Βαρκελώνη και Μαδρίτη), όσο και πόλεων της Νοτιο-Ανατολικής 
Ευρώπης (Πράγα, Βουδαπέστη).
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα υποστηρίξουμε ότι, το νέο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, κυριαρχείται από προκλήσεις ενώ 
ταυτόχρονα εμπεριέχει κινδύνους και απειλές, παραμέτρους δηλαδή που οι πόλεις θα 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη, προκειμένου να ικανοποιήσουν τους στόχους τόσο της 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας όσο και της επίτευξης υψηλού βαθμού 
ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες ομοειδείς τους πόλεις, στα πλαίσια ενός διεθνούς 
συστήματος ιεράρχησης.
Ένα βασικό ερώτημα που δημιουργείται αφορά στο πως οι πόλεις, κυρίως στο 
ευρωπαϊκό χώρο, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την ανάπτυξη τους. Την απάντηση στο 
ερώτημα αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
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Περίληψη
Στο κεφάλαιο αναλύεται η Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και εξετάζεται ο ρόλος και η 
σημαντικότητα όλων των δυναμικών που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον 
των πόλεων, γίνεται λόγος για την ικανότητα άσκησης αποτελεσματικής αστικής 
διαχείρισης με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος των 
επιχειρήσεων ενώ επιχειρείται η σύνδεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
περιβάλλοντος των πόλεων και των πολιτικές ανάπτυξης που ασκούνται σ’αυτό, με την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες. Οι 
βασικές απόψεις που παρουσιάζονται, υποστηρίζουν ότι εκτός από τις ίδιες τις δυναμικές 
και τις ικανότητες των επιχειρήσεων, υπάρχουν και μια σειρά από άλλους παράγοντες, οι 
οποίοι αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών και που είναι δυνατόν να 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί είναι 
ποικίλοι, ενώ ταυτόχρονα με βάση τη βιβλιογραφία αποτελούν και κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε δυνητικές 
περιοχές. Επίσης, είναι δυνατόν η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων να επηρεάζεται 
και από τις πολιτικές ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα τοπικά.
Στόχος του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει το θεωρητικό πλαίσιο, 
βάση του οποίου τόσο τα χαρακτηριστικά των πόλεων όσο και οι πολιτικές αστικής 
ανάπτυξης είναι δυνατόν να συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές.Ακολουθούν συμπεράσματα
Λέξεις-κλειδιά: Τοπική οικονομική ανάπτυξη, επιχειρήσεις, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
πόλεων, πολιτικές ανάπτυξης
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξέταση του Νέου Διεθνοποιημένου Περιβάλλοντος ανέδειξε την 
σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι περιφέρειες και κυρίως οι πόλεις στα 
πλαίσια της νέας οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Ένας ρόλος 
πολύ ιδιαίτερος, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου οι πόλεις να αποκτήσουν το δικό 
τους αυτάρκη οικονομικό δυναμισμό και να βελτιώσουν τη θέση τους και την 
ανταγωνιστικότητα τους στη νέα διεθνοποιημένη αγορά.
Σημαντική και πολυδιάστατη συνεισφορά στην ικανοποίηση αυτού του στόχου, 
έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι η νέα τάξη πραγμάτων, όπως αυτή διαμορφώνεται υπό το 
πρίσμα της Παγκοσμιοποίησης αλλά και των αλλαγών στο γεωπολιτικό περιβάλλον της 
Ευρώπης, επηρεάζει άμεσα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι επιχειρήσεις 
προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος τους, στοχεύοντας στην οικονομική τους ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα.
Το μείζον ερώτημα που δημιουργείται είναι αν στην προσπάθεια αυτή των 
επιχειρήσεων για την επίτευξη της μέγιστης ανταγωνιστικότητας, ο ρόλος των πόλεων, 
όπου είναι εγκατεστημένες, είναι σημαντικός ή όχι. Και πιο συγκεκριμένα σε ποιο 
βαθμό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή αστικά πλεονεκτήματα (urban assets), συμβάλουν 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (θετικά ή αρνητικά). Επιπλέον λόγω της 
ιδιομορφίας του αστικού περιβάλλοντος, στο οποίο εκτός των επιχειρήσεων 
δραστηριοποιούνται και οι τοπικοί φορείς εξουσίας αλλά και οι κάτοικοι, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών πολιτικών, με στόχο την οικονομική 
και κοινωνική ευημερία, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Συνεπώς ένα δεύτερο 
σημαντικό ερώτημα που προκύπτει, είναι κατά πόσο αυτές οι πολιτικές ανάπτυξης, που 
έχουν ως στόχο αρχικά την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας, επηρεάζουν 
και την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.
Στις ενότητες που ακολουθούν, εξετάζονται τα θέματα αυτά, προσεγγίζεται η έννοια 
και η σημασία της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται 
μια εκτενής αναφορά στο ρόλο των επιχειρήσεων αλλά και στην σύνδεση της 
επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας με τα ιδιαίτερα αστικά χαρακτηριστικά και τις 
πολιτικές αστικής ανάπτυξης.
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3.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3.2.1 Οι θεωρίες στα τέλη της δεκαετίας του ‘60
Ξεκινώντας την παρουσίαση αυτού του κεφαλαίου κρίνεται σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις έννοιες της ‘Οικονομίας’ και 
του ‘Χώρου’, όπως αυτές διαφοροποιήθηκαν και διαμορφώθηκαν από την δεκαετία του 
’60 μέχρι σήμερα.
Οι δυο βασικές προσεγγίσεις που κυριάρχησαν και που βρέθηκαν σε αντιπαράθεση 
μέχρι τα τέλη του ’60 ήταν οι υποστηρικτές της ανισσοροπίας -υπανάπτυξης από την 
μια πλευρά (Myrdal, Rosenstein -Rodan, Hirschman κ.α) και οι υποστηρικτές της 
αυτοεξισορρόπησης - ανάπτυξης από την άλλη (Cobb-Douglas, Hekscher - Ohlin κ.α) 
[Holland, 1976:1-60]6. Κυρίαρχη άποψη της πρώτης προσέγγισης -με κύριο εκφραστή 
της τον Myrdal7 (1957) ήταν ότι η ανεμπόδιστη λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς 
ευθύνεται για την ενίσχυση και συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στο χώρο, -μέσα 
από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας (εσωτερικών και εξωτερικών)-, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη των 
υπανάπτυκτων περιφερειών. Δημιουργείται συνεπώς ζήτημα όσον αφορά στον 
σχεδίασμά και την άσκηση των κατάλληλων εκείνων αναπτυξιακών πολιτικών για 
περιοχές/ τόπους με αναπτυξιακή υστέρηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
φαινόμενο περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών/ τόπων/χωρών.
Η δεύτερη προσέγγιση ασχολήθηκε κυρίως όχι με τα αίτια των διαφορών στα 
επίπεδα ανάπτυξης αλλά με τους μηχανισμούς που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε 
εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων και σε ισόρροπη ανάπτυξη8 (Πετράκος, 
2000:300). Οι βασικότεροι μηχανισμοί στην αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου
6 Ο Πετράκος (2000: 300) ονομάζει την πρώτη προσέγγιση ως οικονομική της συσσώρευσης και τη 
δεύτερη ως νεοκλασσική
7 Ο Myrdal ανέπτυξε τη θεωρία της συσσωρευτικής αιτιότητας (cumulative causation). Επίσης 
υποστήριξε η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αρχίζει μόνο σε ορισμένες περιοχές και όχι σε όλο το 
γεωγραφικό χώρο. Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία περιφερειακών ανισοτήτων παίζει η χωροταξική 
αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια.
' Σύμφωνα με τον Richarson (1969:321-322), ο όρος χρησιμοποιείται με τουλάχιστον δυο διαφορετικές 
έννοιες: α) ότι απαιτείται οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες να αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό 
απ’ ότι οι περισσότερο αναπτυγμένες, ώστε να εξισωθεί το εισοδηματικό τους επίπεδο. Στην περίπτωση 
αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη λαμβάνει την έννοια της σύγκλισης του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών 
και β) ότι απαιτείται οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες να ναπτύσσονται με ρυθμούς ίδιους με 
αυτούς των αναπτυγμένων. Ετσι όμως διευρύνεται συνεχώς η απόκλιση στα επίπεδα ανάπτυξης των 
βασικών περιφερειών.
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ήταν: α) η τεχνολογία της παραγωγής, η οποία σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές 
χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίμακας, γεγονός που σημαίνει ότι μια 
ταυτόχρονη αύξηση της εργασίας και του κεφαλαίου κατά 1% οδηγεί και σε 
ταυτόχρονη αύξηση του προϊόντος κατά 1%, β) το διαπεριφερειακό εμπόριο, 
μηχανισμός που εκφράστηκε μέσα από το υπόδειγμα των Hekscher και Ohlin 
(Πετράκος,2000:301 Armstrong και Taylor, 1996:126 ). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή 
δυο χώρες (περιφέρειες) που συνάπτουν μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις θα 
εξειδικευτούν σε προϊόντα και στην παραγωγή υπηρεσιών που απαιτούν μεγαλύτερες 
ποσότητες συντελεστών που βρίσκονται σε σχετική αφθονία9 στο εσωτερικό της 
περιφέρειας, γ) η κινητικότητα της εργασίας, όπως αυτή παρουσιάζεται από την 
μετακίνηση εργατικού από περιοχές με χαμηλές αμοιβές εργασίας σε περιοχές με 
υψηλές αμοιβές. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί μια μείωση στην προσφορά εργασίας 
στις περιοχές με χαμηλές αμοιβές και κατά συνέπεια οδηγεί τις αμοιβές προς τα πάνω, 
ενώ στις περιοχές με υψηλές αμοιβές παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η βασική διαφορά των δυο προσεγγίσεων 
έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη προσανατολίζεται στον σχεδίασμά και την άσκηση 
πολιτικών και απαραίτητη την ύπαρξη της κρατικής παρέμβασης για την άρση του 
φαινομένου των περιφερειακών ανισοτήτων προσβλέποντας στην ισόρροπη ανάπτυξη, 
ενώ η δεύτερη εστιάζει στο πως (μέσα, τρόποι) θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο10.
3.2.2 Νεώτερες επιστημονικές προσεγγίσεις
Οι κυριότερες από τις επιστημονικές προσεγγίσεις -θεωρίες που αναπτύχθηκαν από 
την δεκαετία κυρίως του ’ 80 μέχρι σήμερα είναι οι εξής:
α) Οι Οικονομίες συγκέντρωσης (agglomeration economies)
Οι Iammarino και McCann (2006), αναφερόμενοι στην σχέση ανάμεσα στη 
γεωγραφία και στη διάχυση της πληροφορίας και γνώσης, υποστηρίζουν ότι η πιο 
δημοφιλής εξήγηση των οφελών που προκύπτουν από τη συγκέντρωση βιομηχανικών 
επιχειρήσεων, απορρέει από το ρόλο που διαδραμματίζουν οι τοπικές οικονομίες 
συγκέντρωσης (agglomeration economies). Στην πραγματικότητα παραπέμπουν στις
9 Δηλαδή η σχετική αφθονία ενός συντελεστή παραγωγής (εργασίας ή κεφαλαίου) εξασφαλίζει ότι θα 
είναι διαθέσιμος σε χαμηλό κόστος. Συνεπώς η εξειδίκευση σε προϊόντα που τον χρησιμοποιούν εντατικά 
εξασφαλίζει συνολικά χαμηλό κόστος παραγωγής, ανταγωνιστικές τιμές και κατά συνέπεια συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι της άλλης περιφέρειας (Πετράκος, 2000:301)
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θέσεις του Marshall στις αρχές του 20ου αιώνα (1920), όπου τα οφέλη που προκύπτουν 
μέσα από την ύπαρξη των οικονομιών της συγκέντρωσης, αφορούν στην ανταλλαγή 
πληροφορίας και γνώσης, στην προσφορά και εκμετάλλευση των διαθέσιμων εισροών 
και στην ύπαρξη εξειδικευμένου παραγωγικού δυναμικού σε τοπικό επίπεδο.
Το φαινόμενο που δημιουργήθηκε κυρίως στην δεκαετία του ’80 είναι η αλλαγή στην 
φιλοσοφία της οικονομικής ανάλυσης των πόλεων, από την στιγμή που άρχισαν να 
παρατηρούνται μεγάλες συσπειρώσεις πληθυσμών και δραστηριοτήτων σε κάποιους 
τόπους οι οποίοι αυξάνουν την παραγωγικότητα τους μέσω της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων, σε σχέση με άλλους- εκτός των αστικών κέντρων - τόπους 
εγκατάστασης (Πετράκος, 2000:304). Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία 
μεγάλων συσπειρώσεων από επιχειρήσεις σε αστικούς σχηματισμούς, με συνέπεια την 
σταδιακή ύπαρξη συγκεντρωτικών δυνάμεων στο εσωτερικό των πόλεων (Thisse, 2000: 
47-66). Οι οικονομίες συγκέντρωσης ή εξωτερικές οικονομίες κλίμακας" αφορούν σε 
κοστολογικά οφέλη που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων 
(external business environment) [Sandhusen, 1993: 97-99] και αναφέρονται σε δυο 
κατηγορίες: α) τις οικονομίες αστικής κλίμακας αναφερόμενοι στο υψηλότερο επίπεδο 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στις μεγάλες πόλεις (urbanization economies) και β) τις 
οικονομίες χωρικής συσπείρωσης (localization economies) [Πετράκος, 2000, La 
Fountain, 2005 O’Sullivan, 199610 11 2] αναφερόμενοι στα οφέλη που προκύπτουν από την 
εγγύτητα στις διακλαδικές σχέσεις εισροών-εκροών μεταξύ επιχειρήσεων (Πετράκος, 
και Τσουκαλάς, 1997). Ο Lamboy (2002) αναφερόμενος στο ρόλο της ‘γνώσης’ στην 
τοπική οικονομική ανάπτυξη, υποστήριξε ότι οι περιοχές με πλεονεκτήματα οικονομιών 
συγκέντρωσης έχουν περισσότερες δυνατότητες να εκμεταλλευτούν τους πόρους των 
περιοχών αυτών (ανθρώπινους και φυσικούς) και να δημιουργήσουν υποδομές γνώσης, 
σε αντίθεση με περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, επειδή στερούνται σε 
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξης, σε εξειδίκευση και κατά συνέπεια επενδύουν 
στην προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών από άλλες περιοχές.
10 Σύμφωνα με τον Πετράκο (2000) η νεοκλασσική προσέγγιση αναδεικνύει την ατομική ευθύνη και 
πρωτοβουλία στην άσκηση πολιτικών, προσιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την συμβατότητα της με την 
έννοια του φιλελευθερισμού.
11 Σύμφωνα με τον Πετράκο (2000:305), οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας δεν απασχόλησαν τη 
βιβλιογραφία λόγω του προβλήματος ασυμβατότητας του με τον πλήρη ανταγωνισμό. Ετσι το 
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις εξωτερικές οικονομίες κλίμακας που ονομάστηκαν συλλήβδην 
οικονομίες συγκέντρωσης
1" Η βασικές διαφορές ανάμεσα στις αστικές οικονομίες και τις οικονομίες της χωρικής συσπείρωσης 
είναι δυο: α) οι αστικές οινομίες αναφέρονται στο σύνολο όλης της αστικής οικονομίας, και όχι μόνο 
στην κλίμακα μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας και β) οι αστικές οικονομίες παράγουν οφέλη για 
επιχερήσεις στο σύνολο της πόλης και όχι για επιχειρήσεις σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία.
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Ενα βασικό ερώτημα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν πόσο σημαντικές ήταν αυτές 
οι οικονομίες; Ο Henderson (1988) προσέγγισε το ερώτημα αυτό με το να υπολογίσει 
τις επιδράσεις των αλλαγών του βιομηχανικού προϊόντος (εκροής) και του μεγέθους της 
πόλης στην παραγωγικότητα της εργασίας13. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν 
ότι μια αύξηση του μεγέθους της πόλης δεν συνεπάγεται και αύξηση της 
παραγωγικότητας. Οι μεγαλύτερες πόλεις είναι περισσότερο παραγωγικές επειδή έχουν 
μεγάλες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων βιομηχανιών (localization economies) και όχι 
επειδή απλά είναι μεγάλες (urbanization economies)14. Συμπερασματικά μπορούμε να 
πούμε ότι οι οικονομίες συγκέντρωσης συμβάλλουν στην αύξηση των χωρικών 
ανισσοτήτων με το να λειτουργούν ως δυναμική για την συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
και επιχειρήσεων σε μεγάλους σχηματισμούς. Και με βάση αυτή τη λογική βρίσκεται 
σε πλήρη αντίθεση με την προσέγγιση της αυτοεξισορρόπησης - ανάπτυξης, η οποία 
υποστηρίζει ότι μέσω των οικονομιών συγκέντρωσης, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά 
οι μηχανισμοί της αγοράς και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανακατανομή και 
κινητικότητα των πόρων.
β) Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης
Κύριος εκφραστής της θεωρίας της ενδογενούς ανάπτυξης είναι ο Romer (1986), ο 
οποίος προσέγγισε την ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από ένα υπόδειγμα γενικής 
ισορροπίας στο οποίο επικρατούν αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. Η βασική υπόθεση 
του υποδείγματος είναι ότι οι αύξουσες αποδόσεις κλίμακας προκύπτουν από την 
συσσώρευση της γνώσης15 (Πετράκος, 2000:306, Bretschger, 199916). Το υπόδειγμα
lj Χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση: g = / ( k, e, Q, N ), όπου: q = εκροή ανά εργαζόμενο σε μια 
συγκεκριμένη βιομηχανία, k = κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ανά εργαζόμενο, e = εκπαιδευτικό / 
μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων , Q = Συνολική Εκροή (προϊόν) της βιομηχανίας , Ν= Συνολικός 
πληθυσμός στην μητροπολιτική περιοχή.
14 Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι εργασίες των Ο’ hUallachain και Sattertwaite (1992), οι οποίοι 
προσδιόρισαν ότι οι οικονομίες χωρικής συσπείρωσης είναι σημαντικότερες από τις αστικές οικονομίες, 
αλλά και η εργασία του Segal (1976), ο οποίος υπολόγισε την σημαντικότητα των αστικών οικονομιών. 
Τα αποτελέσματα των μελετών τόσο του Henderson όσο και του Sigel , αμφισβητήθηκαν σε ένα βαθμό 
από τον O’ Sullivan, σε ότι δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια το μέγεθος των αστικών οικονομιών και των 
οικονομιών χωρικής συσπείρωσης και τελικά ποιες από τις δυο προσδίδουν στις πόλεις μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα.
15 Μεγαλύτερη ανάλυση για το θέμα αυτό, στον ‘Συλλογικό Τόμο για τον Σχεδίασμά , τις Πόλεις και την 
Ανάπτυξη’ του ΤΜΧΠΑ, Πανεπ. Θεσσαλίας ( Πετράκος, 2000:306)
16 Ο Bretschger υποστηρίζει ότι η ‘γνώση’ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας οικονομικής 
ανάπτυξης. Αναφέρει ότι η οικονομική γεωγραφία και τα οικονομικά της χωρικής συσπείρωσης 
εστιάζουν στην μελέτη των αύξουσων αποδόσεων κλίμακας επειδή αυτή η ανάλυση είναι κρίσιμη στο να 
εξηγήσει την περιφερειακή συγκέντρωση κεντρικών βιομηχανιών σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, 
περιοχή. Ο ίδιος εξετάζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη μιας περιφέρειας παρουσιάζει ένα μοντέλο, στο 
οποίο χρησιμοποιεί τρεις τύπους εισροών: φυσικό κεφάλαιο, γνώση και εργασία, θέλοντας να αποδείξει 
ότι μέσω αυτής της ανάλυσης η ‘γνώση’ και τα ‘πλεονάσματα γνώσης’ είναι αυτά που δημιουργούν τις
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του Romer είναι το πρώτο που συνδύαζει εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες 
κλίμακας για να αποδείξει ότι η ανάπτυξη είναι μια συσσωρευτική διαδικασία. Ο 
συνδυασμός των σχέσεων αυτών οδηγεί σε επενδύσεις με αύξουσες αποδόσεις 
κλίμακας, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεγάλες επενδύσεις αυξάνουν αναλογικά 
περισσότερο το προϊόν και το ΑΕΠ από ότι οι μικρές. Σύμφωνα με τον Πετράκο, οι 
ρυθμοί ανάπτυξης των αναπτυγμένων χωρών μπορούν να είναι κάλλιστα υψηλότεροι 
από εκείνους των αναπτυσσόμενων χωρών και κατά συνέπεια τα επίπεδα ανάπτυξης να 
αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν. Αυτό υπήρξε και η βασική θέση του Romer (1986) και 
του Rebelo (1991), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η απουσία σύγκλισης μεταξύ των 
οικονομιών σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη ενάντια 
στην νεοκλασσική θεωρία, ενώ αναδεικνύει τις θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης 
(Sala-1-Martin 1996, Siriopoulos και Asteriou, 1998). Από την πλευρά του ο Bretschger 
(1999), αναφερόμενος στη διάχυση της ‘γνώσης’ υποστηρίζει ότι ένας ακριβής 
προσδιορισμός της ‘δια περιφερειακής διάχυσης της γνώσης’ θα ήταν πολύ σημαντικός 
στο να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο οι περιφέρειες (χώρες) συγκλίνουν ή 
αποκλίνουν μεταξύ τους σε σχέση με μακροπρόθεσμα επίπεδα εισοδήματος. Πιστεύει 
επίσης ότι όσο πιο σημαντική είναι η ενδοπεριφερειακή (intraregional) διάχυση της 
γνώσης σε σχέση με την διαπεριφερειακή (interregional) διάχυση της γνώσης τόσο 
μεγαλύτερες θα είναι οι δυνάμεις της απόκλισης σε σύγκριση με τις δυνάμεις 
σύγκλισης.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι στο επίκεντρο των παραπάνω αναλύσεων 
βρίσκεται μια προσπάθεια εμπειρικής αξιολόγησης των θέσεων του νεοκλασσικού 
υποδείγματος όσον αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα των 
περισσοτέρων από αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση μείωσης των 
ανισοτήτων αν και υπάρχουν και αναλύσεις (Baumol 1986, Funke 1995), στις οποίες 
αναφέρουν την ύπαρξη επιλεκτικών τάσεων και ομαδοποιήσεων (convergence clubs) σε 
διάφορες οικονομίες που οδηγούν σε χωρικές ανισορροπίες (Πετράκος, 2000:307, 
Petrakos και Saratsis, 2000).
γ) Η Νέα Οικονομικέ] Γεωγραφία
Κύριος εκπρόσωπος της σχολής αυτής είναι ο Αμερικανός οικονομολόγος 
Καθηγητής Paul Krugman, ο οποίος σε μια πρωτοποριακή εργασία του στις αρχές της
αύξουσες αποδόσεις κλίμακας και εξηγούν την περιφερειακή συγκέντρωση κεντρικών βιομηχανιών σε 
μια συγκεκριμένη περιφέρεια, περιοχή.
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δεκαετίας του ’90 (1991), εξέτασε σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, τις χωρικές 
δυναμικές που αναπτύσσονται σε μια οικονομία η οποία παρουσιάζει τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) οι αγορές λειτουργούν υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού, β) 
υφίσταται διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων, γ) η παραγωγή σε επίπεδο 
επιχείρησης υπόκειται σε αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, δ) υπάρχει κινητικότητα του 
κεφαλαίου και της εργασίας και ε) το μεταφορικό κόστος είναι μη μηδενικό. Το βασικό 
συμπέρασμα της εργασίας του Krugman, είναι ότι το κόστος μεταφοράς το οποίο 
συνδέεται άμεσα με τη γεωγραφική θέση διαδραματίζει ένα ισχυρό ρόλο της κατανομής 
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στο χώρο. Σύμφωνα με τους Fujita κ.α, (1999:4), 
ο κύριος σκοπός της οικονομικής γεωγραφίας είναι η αναγκαιότητα να ερμηνευτούν οι 
συσπειρώσεις πληθυσμών και οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Όλες αυτές οι 
συγκεντρώσεις, διαμορφώνονται και επιβιώνουν λόγω του γεγονότος ότι υφίστανται 
οικονομίες συγκέντρωσης, στις οποίες η χωρική συσπείρωση από μόνη της 
διανμορφώνει το κατάλληλο εκείνο οικονομικό περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει την 
περαπέρα και συνεχιζόμενη συσπείρωση (πληθυσμών και δραστηριοτήτων).
3.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT- LED)
Οι περισσότερες σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις συνηγορούν στην άποψη 
ότι κυρίως η οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής / τόπου / πόλης είναι ο παράγοντας 
‘κλειδί’ όσον αφορά την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της (Cheshire and 
Gordon, 1996, 1998 Kotler κ.α, 1999 ESDP, 1999). Ο ορισμός που αποδίδεται από 
τους Bennett και Krebs,(1991:1) είναι ο εξής:
η ‘Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη’ αφορά μια μεγάλη κλίμακα 
παραγόντων που υποστηρίζουν και ενισχύουν την μεγέθυνση 
και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών’,
Αφορά δε τις δράσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον μιας περιοχής / 
τόπου / πόλης, από την υποκίνηση των υφισταμένων επιχειρήσεων να συμβάλουν στην 
τοπική ανάπτυξη, να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να επεκτείνουν τις οικονομικές 
και παραγωγικές τους δράσεις (Bennett και Krebs , 1991: 15)17. Από την πλευρά του ο 
Blakely (1994:50), υποστηρίζει ότι η ‘Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη’ είναι μια συνεχής
17 Αντίστοιχη τοποθέτηση έχουμε και από τους Coffey και Polese (1984, 1985: 86) και τους Barkley και 
McNamara (1994), οι οποίοι χρησιμοποιούν μοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, με 
έμφαση στην ανάπτυξη και εξάπλωση των τοπικών επιχειρήσεων με στόχο την μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων / οφελών από τις μεταξύ τους συνδέσεις, αλλά και στην ανάπτυξη ενός δυναμικού 
αστικού φορέα διοίκησης
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διαδικασία η οποία περιλαμβάνει, τη διαμόρφωση νέων επιχειρησιακών δομών, την 
ανάπτυξη νέων μορφών βιομηχανίας (π.χ υψηλής τεχνολογίας), τη βελτίωση της 
ικανότητας των επιχειρηματιών να σχεδιάζουν και να παράγουν νέα και καλύτερα 
αγαθά, τον προσδιορισμό νέων κερδοφόρων αγορών, την μεταφορά της τεχνολογίας, 
και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και παραγωγικών διαδικασιών.
Η οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου / πόλης αφορά καταρχήν τρεις βασικούς 
παράγοντες: α) τις νέες επενδύσεις, β) την επιχειρηματικότητα και γ) την καινοτομία 
και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν και τους βασικούς 
στόχους της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης (Wong, 1998). Ο Beauregard (1993), 
υποστηρίζει ότι η τοπική οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα των συνεργασιών 
μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των οργανισμών/ φορέων σε μια συνολική 
διαδικασία παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης. Οι Turok και Richardson 
(1991:72), θέτουν ως τους βασικούς τρεις στόχους της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, 
την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ισότητα και την ικανότητα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης/ φορέων να ασκούν αναπτυξιακή πολιτική.
Πέρα όμως από αυτές τις τοποθετήσεις που συγκλίνουν μεταξύ τους κυρίως στην 
επίτευξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων εξουσίας για την ευημερία 
ενός τόπου, υπάρχουν και τοποθετήσεις πιο ‘τεχνοκρατικές’. Ως τέτοιες αναφέρουμε 
την τοποθέτηση της ΕΕ στη Λευκή Βίβλο (1994) και της Αγγλικής Κυβέρνησης (DTI,
1994), που υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερη σημαντικότητα έχει η δημιουργία πλούτου 
και ο οικονομικός ανταγωνισμός, παρά η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η 
διατήρηση της απασχόλησης στις ήδη υπάρχουσες. Στις θέσεις αυτές συνηγορεί και η 
άποψη της Ward (1996), η οποία υποστηρίζει ότι η επιθυμία για πλούτου και 
οικονομική μεγέθυνση αποτελεί τον κεντρικό άξονα στις δραστηριότητες διαφορετικών 
συμμετεχόντων στις αστικές συνεργασίες, με στόχο την τοπική οικονομική ανάπτυξη. 
Η άποψη της Ward, ενισχύεται και από τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 
πραγματοποίησε η Wong (1998), σε δυο περιοχές της Αγγλίας (North West και Eastern 
Region) και όπου διαφαίνεται καθαρά ότι η οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση 
αποτελεί το βασικό στόχο στις περιοχές αυτές μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων 
στην έρευνα (Πίνακας 3.1)
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Πίνακας 3.1
Θετικές απαντήσεις (%) διαφορετικών συμμετεχόντων στον 
προσδιορισμό των βασικών στόχων τη; Τοπικής Οικονομική; Ανάπτυξης.
Συμμετέχοντας
Στόχοι
'Λ~'4 ,λ. % ^// χ, Ί/λ ' /
Κυβερνητικά
Γραφεία
Τοπικές
Αυτοδιοικ­
ήσεις
Εκπαιδευτικά και 
Επιχειρησιακά 
Κέντρα
Κέντρα
Ανάπτυξης
Επιχειρ
ήσεις
Σύνολο
NORTH WEST
Οικονομική ανάπτυξη 100 100 100 87 92 96
Ανάπτυξη /αύξηση της 
απασχόλησης
100 97 100 87 69 90
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 100 84 100 73 62 81
Βελτίωση της ποιότητα 
ζωής
100 91 60 80 23 72
Βελτίωση στην 
πρόσβαση σε ευκαιρίες 
ανάπτυξης
100 75 60 73 23 64
Ανάπτυξη των τοπικών 
πόρων
100 59 50 67 54 60
EASTERN REGION
Οικονομική ανάπτυξη - 87 83 - 91 88
Ανάπτυξη /αύξηση της 
απασχόλησης;
- 89 67 - 64 83
Ανάπτυξη δεξιοτήτων - 64 100 - 55 66
Βελτίωση της ποιότητα
ζωής
- 78 50 - 36 69
Βελτίωση στην 
πρόσβαση σε ευκαιρίες 
ανάπτυξης
" 56 50 - 45 55
Ανάπτυξη των τοπικών 
πόρων
- 49 50 - 45 48
Πηγή: Wong (1996)
Σύμφωνα με την World Bank (2001), η ‘Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη αφορά στην 
από κοινού συνεργασία των ανθρώπων προκειμένου να επιτύχουν την οικονομική 
ανάπτυξη, η οποία επιφέρει τόσο οικονομικά οφέλη όσο και καλύτερο επίπεδο 
διαβίωσης για όλα τα μέλη μιας κοινότητας. Η ‘Κοινότητα’ εδώ προσδιορίζεται ως η 
πόλη, η κωμόπολη, το μητροπολιτικό κέντρο ή μια περιφέρεια’
Επιπλέον η Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη προσφέρει στην τοπική εξουσία, στον 
ιδιωτικό τομέα, στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στην τοπική κοινωνία τη 
δυνατότητα να συνεργαστούν μαζί στα πλαίσια μιας συνολικής ανάπτυξης και 
ευημερίας με στόχο την ανταγωνιστικότητα των περιοχών τους. Αποσκοπεί στην
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επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και μέσω αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε διεθνές 
επίπεδο υπάρχει ένα πλήθος δράσεων τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με εστίαση σε 
πεδία όπως:
• Διασφάλιση ενός επιχειρησιακού κλίματος, λειτουργικό για τις τοπικές επιχειρήσεις
• Υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
• Ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
• Προσανατολισμός στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων (σε εθνικό ή σε αλλοδαπό 
επίπεδο) με βάση τα χαρακτηριστικά των περιοχών
• Επένδυση στην ανάπτυξη υποδομών (hard infrastructure)
• Επένδυση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών (ανθρώπινο δυναμικό, 
φυσικοί πόροι, κανόνες, θεσμοί και νομικά ζητήματα) [soft infrastructure]
• Υποστήριξη της ανάπτυξης συγκεκριμένων μορφών παραγωγικών δραστηριοτήτων 
με την έννοια των συγκεντρώσεων (clusters)
• Εστίαση στην ανασύσταση και αναζωογόνηση συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων 
στο εσωτερικό των πόλεων-περιοχών (spatial targeting)
• Εστίαση σε συγκεκριμένους ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού (social targeting)
Κάθε μια από τις παραπάνω πρωτοβουλίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 
αποσκοπεί στο να αυξήσει το επίπεδο βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των 
περιοχών-πόλεων. Κάθε μια από τις δράσεις αυτές εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς 
ανάπτυξης, με στόχο να διαγνώσει και να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των περιοχών αυτών και κατόπιν αυτού να σχεδιάσει και να εφαρμόσει 
τον πιο κατάλληλο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα ικανοποιεί, το όραμα και τους 
κύριους στόχους της ανάπτυξης των περιοχών. Στον πίνακα 3.2, παρουσιάζονται 
ορισμένες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σε 
συγκεκριμένες περιοχές-πόλεις σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
παρακάτω δράσεις έχουν λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές 
αναφέρονται από την World Bank (www.ivorldhank,or»-2001) και οι υπόλοιπες 
προέρχονται από μεμονωμένες ερευνητικές εργασίες και προγράμματα που έχουν 
πραγματοποιηθεί ειδικά στην Ευρώπη την τελευταία 15ετία.
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Πίνακας 3.2
Πρωτοβουλίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πρωτοβουλίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιπτώσεις
περιοχών-πόλεων
Αναφορές
Εκτενής ανάλυση της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με 
εστίαση στην ενθάρρυνση της επιχειρησιακής ανάπτυξης
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Cededa), 
Γαλλία (Lille)
World Bank (2001)
Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές αναζωογόνησης της πόλης Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) World Bank (2001)
Ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
επενδύσεων στις υποδομές Νότιος Αφρική (Johannesburg)
World Bank (2001)
Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές αναζωογόνησης της πόλης
Bremner (2000)
Αστικές πολιτικές και ανάπτυξη στρατηγικών αναζωογόνησης 
της πόλης
Βόρειος Ιρλανδία (Belfast και 
Londonderry)
Ellis και McCav (2000)
Συμμετοχή του αστικού σχεδιασμού στην συνολική οικονομική 
ανάπτυξη της πόλης
Ηνωμ. Βασίλειο (Birmingham) Hubbard (1995)
Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και υποστήριξη των 
τοπικών συνεργασιών Ηνωμ. Βασίλειο (Sheffield)
Strange (1997)
Επενδύσεις στις μεταφορές, στην αναζωογόνηση της πόλης και 
στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων Dabinett κ.α (1999)
Αναζωογόνηση της πόλης και υποστήριξη των αγορών στα 
κέντρα-πυρήνες των πόλεων
Ηνωμ. Βασίλειο (Glasgow) Jones και Watkins (1996)
Παροχή και υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
προγραμμάτων κατάρτισης από τις Local Enterprise 
Companies-LECs
Ηνωμ. Βασίλειο (Scotland) McQuaid (1997)
Σχεδιασμός πολιτικών μάρκετινγκ, διαχείρισης των αστικών 
κέντρων και αστικής αναζωογόνησης
Πεφιρέρειες Ηνωμ. Βασιλείου Page και Hardyman 
(1996) '
Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, των υποδομών και της 
δημιουργίας νέων ‘συνεργατικών επιχειρήσεων’
Σουηδία (Jamtand) Lorendahl (1996)
Ανάπτυξη πολιτικών πληροφορικής, επικοινωνίας και υψηλής 
τεχνολογίας σε ευρωπαϊκές πόλεις
Hague, Eindhoven, Helsinki 
και Manchester
Van den Berg και van 
Winden (2002)
Εστίαση στην ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών για την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
ΗΠΑ - Kentucky (Lexington) McCann (2002)
Σχεδιασμός προσέλκυσης εξειδικευμένου στελεχιακού 
δυναμικού από άλλες περιοχές
Γερμανία
(Weser-Ems region)
Roth-Zanker (2001)
Πηγή: Metaxas και Kallioras (2003)
Από την δεκαετία του ’60 και μετά η Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη πέρασε τρεις 
κύριες περιόδους ή ‘κύματα’ ανάπτυξης. Σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά οι σχεδιαστές 
αλλά και οι ασκούντες την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη απέκτησαν μια ουσιαστική 
κατανόηση τόσο μέσω προγραμμάτων που ήταν επιτυχημένα όσο και μέσω 
προγραμμάτων που ήταν αποτυχημένα ή λιγότερο επιτυχή. Σήμερα η Τοπική 
Οικονομική Ανάπτυξη βρίσκεται στην Τρίτη περίοδο της εξέλιξης της. Στον πίνακα 3.3, 
παρουσιάζονται οι τρεις περίοδοι της εξέλιξης της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι
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κύριοι άξονες εστίασης αλλά και τα εργαλεία/ μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε 
περίοδο, προκειμένου οι εκάστοτε πόλεις-περιοχές που τα εφάρμοσαν να επιτύχουν το 
επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης που επεδίωκαν (World Bank, 2001)
Πίνακας 3.3
_____________________________Οι τρεις περίοδοι της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης___________________________________
Πκρίοόος_______________________ Εστίαση σε...________________________________________ Εργαλεία/ μέσα______________________
Πρώτη:
Δεκαετία ’60 έως 
αρχές δεκαετίας 
•80
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το 
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε
• Προσέλκυση κυρίως βιοτεχνικών- 
βιομηχανικών επενδύσεων και ειδικότερα 
άμεσα ξένων επενδύσεων
• Επενδύσεις σε υποδομές
Προς επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν
• Μεγάλες επιχορηγήσεις
• δανειακές επιδοτήσεις κυρίως προς στους 
επιχειρηματίες του κλάδου της μεταποίησης subsidized
• χαμηλοί φόροι
• επιδοτήσεις σε επενδύσεις υποδομών (hard 
infrastructure)
Λεύτερη:
Δεκαετία '80 έως 
μέσα δεκαετίας 
του ‘90
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το Προς επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ·
• Διατήρηση και ανάπτυξη των υφιστάμενων ·
τοπικών επιχειρήσεων ·
• Διατήρηση του ενδιαφέροντος για την · 
προσέλκυση επενδύσεων, αλλά με εστίαση · 
σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους 
και από συγκεκριμένες γεωγραφικές , 
περιοχές.
Αμεσες επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις 
Δημιουργία επιχειρηματικών εκκολαπτηρίων 
Παροχή υποστήριξης σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 
Τεχνική υποστήριξη
Ενθάρρυνση και υποστήριξη της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων
Σχεδιασμός ορισμένων επενδύσεων σε hard και soft 
υποδομές.
Τρίτη:
Μέσα δεκαετίας 
του ’90 έως 
σήμερα
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε
• Σε επενδύσεις σε ποιοτικούς παράγοντες 
που χαρακτηρίζουν τις περιοχές
• Σε σχεδίασμά και ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
• Στην ανάπτυξη δικτύων
• Στην προσέλκυση εξειδικευμένων μορφών 
επενδύσεων (π.χ υψηλής τεχνολογίας), 
προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στα ήδη 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
περιοχών
Πηγή: World Bank (2001)
Προς επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν
• Ανάπτυξη στρατηγικών με εστίαση στη βιωσιμότητα 
των τοπικών επιχειρήσεων
• Παροχή ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού τοπικού 
επενδυτικού κλίματος
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δίκτυα και της 
ανάπτυξης συνεργασιών
• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης των clusters
• Ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης του εργατικού 
δυναμικού (self-development), μέσω της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης
• Υποστήριξη των δράσεων της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής____________
Από ία στοιχεία του πίνακα 3.3, είναι εμφανές ότι στην τρίτη περίοδο η Τοπική
Οικονομική Ανάπτυξη επικεντρώθηκε σε δυο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στην 
ανάπτυξη και υποστήριξη συνεργασιών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
και ο δεύτερος στην ανάγκη για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μέσω 
της προσέλκυσης εξειδικευμένων μορφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
επενδύσεων. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς διαφαίνεται μια εκ
διαμέτρου αντίθετη τοποθέτηση του ενδιαφέροντος των στόχων της Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης της τελευταίας περιόδου με την προηγούμενη, κάτι το οποίο 
προκύπτει ως επακόλουθο των αλλαγών στην οικονομική και παραγωγική βάση των 
επιχειρήσεων (ειδικότερα των ΜΜΕ), στην περίοδο της αποβιομηχάνισης. Στην τρίτη 
περίοδο οι πόλεις-περιοχές, χρησιμοποιούν την ‘οικονομική-παραγωγική τους εικόνα’.
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τη διάχυση της γνώσης (Bretschger, 1999) και την εκπαίδευση ως εργασία στην 
συνολική προσπάθεια της οικονομικής τους ανάπτυξης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι 
για πρώτη φορά υπάρχει σαφής προσανατολισμός στην ανάδειξη των ‘ποιοτικιόν 
παραγόντων’ (ποιότητα ζωής, πολιτισμός, ελκυστικότητα περιβάλλοντος) και της 
συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των πόλεων-περιοχών.
3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, δημιουργεί πιέσεις, προκλήσεις, ευκαιρίες 
προς εκμετάλλευση για όλες τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες 
(Small-Medium Enterprises -SMEs). Στα πλαίσια αυτά, ο διεθνής ανταγωνισμός ωθεί 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες του OECD, προς την αναζήτηση διεθνών 
συνεργασιών, με απώτερο στόχο, να μειώσουν τα κόστη παραγωγής τους, να 
υιοθετήσουν καλύτερα πρότυπα διοίκησης και εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, σε εκείνες τις δραστηριότητες που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν 
ευελιξία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (OECD, 2000).
Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη μιας περιοχής/ τόπου είναι πολύ 
σημαντικός, από την στιγμή που εκφράζει τόσο το επίπεδο και την τάση της 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή αυτή, όσο και γιατί συνδέεται με θέματα όπως, το 
επίπεδο και ο χαρακτήρας της απασχόλησης του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, την 
ύπαρξη καινοτομικών δράσεων στις παραγωγικές διαδικασίες, την εγκατάσταση νέων 
τεχνολογιών, αλλά κυρίως γιατί συνδέεται με την προσπάθεια των τοπικών οικονομιών 
και κοινωνιών να ενισχύσουν την ενδογενή τους ανάπτυξη, παρέχοντας υποστήριξη 
στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η θέση αυτή αποτελεί και μια πάγια πολιτική 
της ΕΕ, η οποία στο ESDP (1999), (άρθρα 88,99,125,128,129,130), προσεγγίζει την 
ανάπτυξη των περιφερειών αλλά και των πόλεων μέσα σε αυτές υπό το πρίσμα της 
ενίσχυσης της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την 
ελκυστικότητα αυτών των περιοχών.
Επιπλέον, η ανάπτυξη τοπικών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών αφορά κατά την 
άποψη των Bennett και Krebs (1991:14) όλες τις επιχειρήσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
αναφέρονται κυρίως στα εξής: α) στους τρόπους και τα μέσα αυτοανάπτυξης μέσω της 
βελτίωσης διαδικασιών στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και β) στους 
τρόπους και τα μέσα ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων να συνεισφέρουν στην απόκτηση
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πολύ μεγαλύτερων οφελών για την τοπική οικονομία μέσω ανάπτυξη δράσεων στο 
εξωτερικό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα:
3.4.1 Εσωτερικές δράσεις (internal actions)
Η κύρια συνεισφορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης στην οικονομική ανάπτυξη 
ενός τόπου/ πόλης είναι να παραμένει ανταγωνιστική, να επεκτείνει τις δραστηριότητες 
και να συνεχίζει την ανάπτυξη της. Έχοντας όλα ως σκοπό η εκάστοτε επιχείρηση, 
συνεισφέρει άμεσα στην δημιουργία οικονομικής ευημερίας μέσω παροχής υψηλών 
μισθών, μέσω της άμεσης και έμμεσης απασχόλησης (εργασίας), μέσω της καταβολής 
φόρων σε τοπικό και κρατικό επίπεδο, μέσω της παραγωγής και πώλησης των αγαθών 
της (προϊόντων ή υπηρεσιών). Κατά συνέπεια οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν 
εσωτερικές δράσεις, δίνουν έμφαση και στην ενθάρρυνση της ύπαρξης 
αποτελεσματικής διοίκησης, επενδύσεων και μάρκετινγκ18.
Οι προσδοκίες για την τοπική ανάπτυξη από την εφαρμογή δράσεων προέρχονται 
άμεσα από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την επικοινωνία, την αξιολόγηση των 
δράσεων αυτών και από την υποκίνηση όσων συμμετέχουν στην εφαρμογή τους. Η 
κοινωνική και επικοινωνιακή συνεισφορά των επιχειρήσεων πηγάζει μέσα από την 
ικανότητα τους να λειτουργούν με υπευθυνότητα και να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμους 
αντικειμενικούς στόχους (long-term business objectives) σε τομείς όπως: απασχόληση, 
εκπαίδευση, εμπόριο καθώς και στη σύναψη τοπικών ‘γειτονικών’ σχέσεων 
(neighbourhood relations). Η κάθε επιχείρηση προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης 
της περιοχής που βρίσκεται αλλά και της περιφέρειας της θα πρέπει να λειτουργεί ως 
‘ καλός συλλογικός πολίτης’ (good corporate citizen). Η συνεργασία και η από κοινού 
ανάληψη δράσεων με τις γύρω τοπικές κοινωνίες, η πρόοδος αλλά και η κοινωνική 
ευθύνη (Πατρινός, 1999:5) είναι εξίσου σημαντικοί στόχοι για την κάθε επιχείρηση, 
όπως και η επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.
Στο ζήτημα της ‘καλής γειτονίας’ και της σχέσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και την 
κοινότητα έχουν διατυπωθεί θέσεις από πολλούς θεωρητικούς της αστικής 
κοινωνιολογίας (Stocker, 1994 Feagin και Parkel, 1990 Swanstorm, 1993). Ο Stocker 
(1997), υποστηρίζει ότι ‘η τάση της κοινότητας είναι να πρεσβεύει το ‘γειτονικό χώρο’
18 Κατά τους Bennett και Krebs (1991:15), αναφέρονται δράσεις όπως: α) επιτυχής σχεδιασμός νέων 
έργων (επιχειρηματικών σχεδίων) β) σχεδιασμός μακροπρόθεσμων οικονομικών πλάνων και ανάπτυξη 
στρατηγικών), γ) επικοινωνία (προσδιορισμός στρατηγικών επικοινωνίας - marketing), δ)σχεδιασμός και 
ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης και αναπληροφόρησης (feedback), ε) σχεδιασμός πλάνων και έργων 
υποκίνησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού (προοπτικές καριέρας, ανάπτυξη συστημάτων 
εσωτερικής επικοινωνίας, χειρισμός εσωτερικών συγκρούσεων και διαμαχών κ.α)
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ως σαν αξία χρήσης για την εξυπηρέτηση όλων των μελών της κοινότητας, ενώ η τάση 
από την πλευρά του κεφαλαίου είναι να χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός ως πεδίο 
οικονομικών συναλλαγών και ανταλλαγών με στόχο μόνο τη δημιουργία οικονομικού 
κέρδους/ οφέλους’. Διακρίνεται μια τάση ανταγωνιστική η οποία η οποία αποτέλεσε 
βασικό θέμα συζητήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των Σωματείων/ 
Συμβουλίων Κοινοτικής Ανάπτυξης (Community Development Corporations -CDCs) 
(Stocker, 1997 Bratt, 1997 Keating, 1997)19
Σχήμα 3.1: Η επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε μια τοπική κοινωνία 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, από την εφαρμογή εσωτερικών δράσεων 
(Πηγή: Bennett και Krebs, 1991: 16)
Πέρα όμως από τον σχεδίασμά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εσωτερικό 
περιβάλλον μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση στο άμεσο κοινωνικό της χώρο, οι 
δράσεις των επιχειρήσεων μπορούν να επεκταθούν σε ευρύτερους ορίζοντες μέσα από 
πολιτικές οι οποίες ορίζονται στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και μέσα 
από το πρίσμα της αποτελεσματικής διοίκησης και του ‘καθορισμού των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων ’ (citizenship), της επιχείρησης στην κοινωνία που δραστηριοποιείται.
3.4.2 Εξωτερικές δράσεις (external actions)
Οι ευρύτεροι ορίζοντες επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αφορούν 
σε συνδέσεις οι οποίες αναπτύσσονται με άλλες επιχειρήσεις συνδέοντας την τοπική
19 Το μοντέλο CDC, αναπτύχθηκε κυρίως για να αποκαταστήσει τρεις βασικές αποτυχίες της αγοράς: α) 
την ανικανότητα δυνητικών επενδυτών να δουν ευκαιρίες ανάπτυξης στο εξωτερικό περιβάλλον μιας 
περιοχής/ πόλης, β) την μεγιστοποίηση του κέρδους που συνειδητά εμπόδιζε τη δημιουργία επενδύσεων 
και γ) την ύπαρξη κοινωνικών /νομικών περιορισμών/ απαγορεύσεων στις επενδύσεις όπως οι νόμοι για 
το zoning ( Stocker, 1997)
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κοινωνία και οικονομία με αυτές. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων αναγνωρίζεται σήμερα ότι εξυπηρετούν την ιδιοτέλεια (προσωπικό 
συμφέρον) των επιχειρηματικών μονάδων αλλά ταυτόχρονα κρίνονται απαραίτητες για 
την διάχυση των ερεθισμάτων -κινήτρων για ανάπτυξη . Ορισμένα είδη επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων είναι τα εξής: α) απλές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν 
την επανεκπαίδευση, την επαναχρησιμοποίηση πόρων, την παρακολούθηση της 
ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, β) τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη στρατηγικών 
συνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων (business -to- business links), κοινοπραξίες (joint 
ventures), οι οποίες βασίζονται σε ανάθεση υπεργολαβιών και σε τυπικές συνδέσεις 
μεταξύ τους, γ) οι συνεταιρισμοί οικονομικής ανάπτυξης και οι συνεργασίες μεταξύ 
τοπικών οικονομιών (CDCs model) και δ) η κοινωνική ευθύνη και ο καθορισμός των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων .
Όλες αυτές οι εξωτερικές δράσεις ονομάζονται σύμφωνα με τους Bennett και Krebs 
(1991:16) ‘δραστηριότητες υποθέσεων που αφορούν την κοινότητα’ (community affairs 
activities). Το πεδίο εφαρμογής και ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων δίνεται στο 
σχήμα 3.2 20
Σχήμα 3.2: Η επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε μια τοπική κοινωνία 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, από την εφαρμογή εξωτερικών δράσεων 
(Πηγή: Bennett και Krebs, 1991: 18)
20 Οι Bennett και Krebs (1991: 17), παρουσιάζουν διάφορες προσεγγίσεις που συνδέονται με αυτές τις 
δραστηριότητες, όπως: δωρεές μετρητών και χορηγιών που αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση, 
την τον πολιτισμό, και δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, ο προσδιορισμός της τοποθεσίας για την 
ανάπτυξη επένδυσης, η απασχόληση και η εκπαίδευση σε ομάδες ατόμων και περιοχές που μειονεκτούν, 
ο ρόλος του προσωπικού και της διοίκησης των επιχειρήσεων που παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία 
και την τοπική ζωή κ.α
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3.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ- ΣΥΑΑΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η ανάπτυξη της αγοράς και η δραστηριοποίηση σε συλλογική βάση ενεργειών από 
διάφορους φορείς εκφράζεται με έμφαση από την ενδογενή και συνεργατική δράση που 
λαμβάνει χώρα μέσα σε μια περιοχή (τόπο/ πόλη) [Bennett και Krebs, 1991: 22], Για 
παράδειγμα η ανάπτυξη εσωτερικών επενδύσεων (inward investments) στο εσωτερικό 
περιβάλλον μιας περιοχής, υποστηρίζεται ότι αποτελεί τον παράγοντα ‘κλειδί’ για την 
τοπική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής (Cobb, 1982 ' Ward, 1990). Επικροτιόντας 
την άποψη αυτή ο Lovering (1995: 117) προτείνει πως η διαδικασία του ‘μάρκετινγκ 
του τόπου’ (place marketing), είναι η κύρια δραστηριότητα που συνδέεται με την 
τοπική ανάπτυξη και την προβολή των επενδυτικών δράσεων της περιοχής.21 *
Η βάση για την ανάπτυξη τέτοιων είδους δράσεων οικονομικής ανάπτυξης είναι ο 
‘συνεταιρισμός’ (partnership)' (Bennett και Krebs 1991, 1994, Syrett 1995, Blakely 
1994, Strange 199723, Wong 1998, OECD 2000) ο οποίος αποτελεί ένα ενδιάμεσο 
επίπεδο ανάμεσα στις δράσεις που αναπτύσσονται μεμονωμένα από τις επιχειρήσεις 
και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα υπό το πρίσμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Local Self-Government) αλλά και από τις δράσεις σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο .
Οι Bennett και Krebs (1991:21), προσεγγίζοντας την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και 
φορέων δημόσιας διοίκησης, κάνουν λόγο για την δημιουργία ‘επιχειρησιακών 
πρακτόρων’ προκειμένου να διαχειρίζονται και να διοικούν τους διαθέσιμους πόρους
21 Οι απόψεις αυτές έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με την εμπειρική μελέτη σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ 
(Ohio-Cincinnati, Cleveland, Columbus και Dayton (Cox και Wood 1994, Wood, 1996), αλλά και από 
αντίστιοιχη εμπειρική μελέτες (Dicken και Tickell 1992, Tickell και Dicken 1993) για το Ηνωμένο 
Βασίλειο.
" Τέτοιου είδους συνεταιρισμοί αναφέρονται οι εξής:
α) Απλές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης οι οποίες χρηματοδοτούνται και αναπτύσσονται από 
μόνες τους (Metz 1990). Κυρίως αναφέρονται σε εισαγωγή νέας τεχνολογίας, σε εκπαίδευση ανθρώπινου 
δυναμικού κ.α,
β) Στρατηγικές συνεργασίες (Business-to- Business), σε τομείς Ερευνας και Ανάπτυξης, σε Marketing 
και κανάλια διανομής, σε ανάπτυξη αγορών και υπεργολαβίες (SQW 1998a),
γ)Συνεταιρισμοί/συνεργασίες οικονομικής ανάπτυξης, που συμμετέχουν πολλοί φορείς, όπως 
επιχειρήσεις, σύμβουλοι ανάπτυξης, τοπική αυτοδιοίκηση, χορηγοί κ.α, με ειδικούς συγκεκριμένους 
αναπτυξιακούς στόχους και στρατηγικό σχεδίασμά σταδίων ανάπτυξης,
δ) Υπηρεσίες δημοσίου και Συμβούλια επιχειρήσεων: η συνεργασία εδώ εστιάζεται κυρίως στη βοήθεια 
που παρέχεται σε νέες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν ή σε υφιστάμενες να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες τους.
2j Ο Strange ανανέρεται στην οικονομική αναδόμηση του Sheffield της Αγγλίας και εξετάζει τις σχέσεις 
που αναπτύσσονται μεταξύ των επιχειρήσεων, της αστικής πολιτικής και του κράτους. Η ανάλυση 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ρόλου των τοπικών επιχειρήσεων leaders, στην τοπική κοινωνία και 
οικονομία της πόλης λέγοντας ότι οι περισσότερες από τις συνεργασίες δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό 
παρά στο εξωτερικό περιβάλλον της πόλης με ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, την αναδόμηση του 
Sheffield.
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και να κλιμακώνουν τις προτεραιότητες στη δράση των επιχειρήσεων μεταξύ τους και 
σε σχέση με άλλους επιχειρησιακούς παράγοντες και φορείς δημόσιας διοίκησης και 
διαχείρισης, όπως: οργανισμούς εμπορίου, οικονομικά ινστιτούτα, κέντρα ανάπτυξης, 
επιχειρήσεις (γραφεία) ανάπτυξης, εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια κ.α (Σχήμα
3.3).
Σχήμα 3.3: Η επίδραση οικονομική ανάπτυξης των επιχειρήσεων δρώντας συλλογικά 
Πηγή: Bennett και Krebs, 1991:23
Πω συγκρεκριμένα οι συνεργασίες που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό 
περιβάλλον των πόλεων μπορούν να προσδιοριστούν σε τρεις ειδικές κατηγορίες: 
α) Συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων: Η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, 
ειδικά σε μορφή cluster, προσδιορίζεται μέσα από τρεις βασικές διαστάσεις: α) την 
πελατειακή με την ύπαρξη συμβολαίων συνεργασίας, β) την ανταλλαγή πληροφοριών/ 
μάθησης και τεχνογνωσίας και γ) την από κοινού ανάπτυξη δράσεων (Meyer-Stamer, 
2002).
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β) Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών. Η μορφή αυτής της συνεργασίας 
περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις από την μια πλευρά και από την άλλη, επιχειρησιακού; 
οργανισμούς/ ενώσεις (δημόσιους ή ιδιωτικούς). Για παράδειγμα ο ρόλος των 
Επιμελητηρίων είναι καθοριστικός από την στιγμή που μέσα στα πλαίσια αυτή; τη; 
συνεργασίας οφείλουν να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις 
(πληροφορίες για το επιχειρηματικό κλίμα σε μια περιοχή, τις τάσεις ανάπτυξης των 
τομέων, τους κανονισμούς και διατάξεις που διέπουν την επενδυτική δραστηριότητα, 
στατιστικά στοιχεία κ.α) [Moller-Glodde, 1993], Από την πλευρά τους οι 
επιχειρησιακοί οργανισμοί οι οποίοι μπορεί να έχουν και την μορφή δημόσιων- 
ιδιωτικών συνεργασιών (public-private partnership - ΡΡΡ), λειτουργούν κυρίως στα 
πεδία της τεχνολογικής υποστήριξης, της χρηματοδότησης επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, στην κατάρτιση κ.α (Meyer-Stamer, 2002).
Ένα βασικό ερώτημα που δημιουργείται είναι αν οι συνεργασίες αυτές αναπτύσσονται 
από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κλάδου ή μιεγέθους, και αν τα οφέλη που 
προκύπτουν είναι για όλες τις επιχειρήσεις τα ίδια. Σαφώς και όχι από την στιγμή που 
ειδικά στην περίπτωση των ΜΜΕς, οι σχέσεις συνεργασίας με επιχειρησιακούς 
οργανισμούς (π.χ Επιμελητήρια Βιομηχανίας και Εμπορίου), είναι σχέσεις τυπικές και 
διαδικαστικές (εγγραφές-διαγραφές), αλλά και τα ίδια τα Επιμελητήρια δεν έχουν την 
απαιτούμενη ικανότητα ή εμπειρία να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες ή τις απαιτήσεις 
των επιχειρήσεων.
Τέλος σε θέματα που αφορούν εκπαίδευση/ κατάρτιση ή και τομείς έρευνας και 
ανάπτυξης, περισσότερο ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν και 
τις απαραίτητες υποδομές (κέντρα εκπαίδευσης, εργαστήρια έρευνας) προκειμένου να 
αναπτύξουν τέτοιου είδους συνεργασίες, σε σχέση με τις ΜΜΕς (David και Foray.
1995).
γ) Συνεργασία των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς διοίκησης: Σύμφωνα με τον 
Meyer-Stamer (2002), ο δημόσιος τομέας υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Στηρίζει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, προσφέρει υπηρεσίες στις 
επιχειρήσεις, ειδικότερα σε πεδία όπου απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, όπως 
είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Επίσης ο δημόσιος τομέας και ειδικότερα οι 
φορείς αυτοδιοίκησης μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ελκυστικού 
επενδυτικού κλίματος σε μια περιοχή, προκειμένου να προσελκύσουν νέες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες
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Οι συνεργασίες για οικονομική ανάπτυξη -όπως αναφέρθηκε- ήδη είναι ένα πεδίο 
έρευνας και ανάλυσης με αυξανόμενο ενδιαφέρον ειδικότερα στο πως οι συνεργασίες 
αυτές μπορούν να ενθαρρυνθούν από τις πρωτοβουλίες των εκάστοτε πολιτικών σε μια 
περιοχή (Bennett και Krebs, 1994 Marin και Mayntz, 1991). Η προσέγγιση αυτή 
χαρακτηρίζεται ως ένα μέρος από την ύπαρξη όσο το δυνατό ‘από κάτω προς τα άνω’ 
(bottom- up) ανάπτυξης με στόχο την εντόπια δυνητικά ανάπτυξη, ενώ στην περίπτωση 
της ‘από τα άνω προς τα κάτω ’(top-down) ανάπτυξης διαφαίνεται περισσότερο η 
κυριαρχία κάποιων ‘φορμαρισμένων’ πολιτικών στην ικανοποίηση συμφερόντων (Stohr 
1986, 1990 Martinos, 1989)
Σύμφωνα με τους Bennett και Krebs (1991:88), η ‘από τα κάτω προς τα πάνω’ 
ανάπτυξη εξαρτάται από τους τοπικούς παράγοντες που ακολουθούν και εφαρμόζουν 
κάποια προγράμματα αναπτυξιακών δράσεων (τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, 
τοπικές επιχειρήσεις leaders), ενώ η ‘από τα άνω προς τα κάτω’ ανάπτυξη εφαρμόζεται 
κυρίως από κυβερνητικά γραφεία και υπηρεσίες, προσδιορίζοντας την ανάπτυξη όχι 
στο εσωτερικό περιβάλλον ενός τόπου αλλά στο ευρύτερο εξωτερικό και με 
προσδιορισμό ειδικών κριτηρίων ανάπτυξης. Στην αποτελεσματικότητα της ‘από τα 
πάνω προς τα κάτω’ προσέγγισης ασκήθηκε κριτική (OECD, 2000), στο κατά πόσο 
αποτελεσματικές όσον αφορά στη λειτουργία τους, είναι οι συνεργασίες μεταξύ των 
συμμετεχόντων σε τοπικό επίπεδο24. Στην πράξη όμως οι περισσότερες συνεργασίες 
εμπερικλείουν προσδοκίες και για τις δυο προσεγγίσεις.
Αυτό που είναι το πολύ σημαντικό, αφορά στον ολοκληρωτικό στόχο όσων 
συμμετέχουν σε μια τέτοια αναπτυξιακή συνεργασία, είτε αυτή ορίζεται τοπικά είτε όχι 
και ο οποίος πρέπει να είναι ο προσδιορισμός και ο σχεδιασμός μιας βιώσιμης 
αναπτυξιακής στρατηγικής. Για να είναι επιτυχής η αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και 
να προκαλεί το ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή της πρέπει να 
σχεδιάζεται στρατηγικά.
24 Ειδικότερα στις χώρες-μέλη του OECD, η αναφορά και κριτική γίνεται με βάση τις πολιτικές 
ανάπτυξης του παρελθόντος, όπου εφαρμόστηκε η ‘από τα πάνω προς τα κάτω’ προσέγγιση με 
αποτελέσματα αρνητικά για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, από την στιγμή που περιφερειακά 
προγράμματα ανάπτυξης δεν συμπεριλάμβαναν φορείς τοπικού επιπέδου (αυτοδιοικήσεις, τοπικά κέντρα 
ανάπτυξης κ.α), με αποτέλεσμα να ασκηθεί κριτική επειδή η μακροπρόθεσμη επίδραση τους στις 
υστετημένες αναπτυξιακά περιοχές, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
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3.6 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια στην παρουσίαση και ανάπτυξη διάφορων 
μορφών επιχειρηματικών δράσεων καθώς και στην έρευνα γύρω από την 
αποτελεσματικότητα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη 
περιφερειών ή περιοχών σε τοπικό επίπεδο (OECD, 2000 Bennett και Krebs, 
1991:119-123 Bennett και Krebs, 1994 Wong, 1998 Peck και Tickell, 1995). llio 
συγκεκριμένα:
3.6.1 Επιχειρηματικά εκκολαπτήρια (Business incubators)
Τα επιχειρηματικά εκκολαπτήρια έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν του; 
επιχειρηματίες στο ξεκίνημα της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποτελούν ένα νέο είδος επιχειρηματικών δράσεων. Οι 
Grimaldi και Grandi (2005), αναφερόμενοι στα επιχειρηματικά εκκολαπτήρια στην 
Ιταλία, διακρίνουν τέσσερις κύριους τύπους: α) Business Innovation Centres (BICs), β) 
University Business Incubators (UBIs), γ) Independent Private Incubators (IPIs) και δ) 
Corporate Private Incubators (CPIs). Σύμφωνα με τον OECD (2000), στην Αυστραλία 
40% αυτών των εκκολαπτηρίων είναι ζωής λιγότερης από τρία έτη, από την στιγμή της 
ύπαρξης τους. Τα επιχειρηματικά εκκολαπτήρια γενικά παρέχουν ένα συνδυασμό τόπου 
εργασίας, επιχειρησιακών υπηρεσιών και εξειδικευμένων χρησιμοτήτων για τις 
επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις που ονομάζονται και χώροι εκμάθησης 
της επιχειρησιακής διεύθυνσης, χρηματοδοτούνται από τοπικές αυτοδιοικήσεις ή τις 
περιφέρειες, από πανεπιστήμια, εμπορικά επιμελητήρια, επιστημονικά κέντρα και 
ιδιωτικές κτηματομεσητικές εταιρίες.
Υπάρχουν πολλές μορφές συνδέσεων μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και των τοπικών 
οικονομιών τους. Οι συμβουλές που παρέχουν σε τοπικές επιχειρήσεις, είναι δυνατόν 
να αφορούν θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού, την απασχόληση του εργατικού 
δυναμικού, θέματα μάρκετινγκ και ανάπτυξης νέων αγορών και αγαθών, θέματα που 
αφορούν νομικές και φορολογικές υποθέσεις ή καθαρά αναπτυξιακά θέματα 
επιχειρήσεων25.
25 Επίσης τα επιχειρηματικά εκκολαπτήρια παρέχουν υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις που είναι 
απομακρυσμένες από μεγάλα αστικά κέντρα ή βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές. Είναι σημαντικό 
να αναφέρουμε ότι το 34% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, που εξυπηρετούνται από επιχειρηματικά 
εκκολαπτήρια, βρίσκονται σε απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες αναπτυξιακά περιοχές (OECD 
2000).
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3.6.2 Κέντρα ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων
Σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98 τα Κέντρα ανάπτυξης κοινών 
επιχειρηματικών δράσεων μπορούν να ιδρύονται από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις 
του μεταποιητικού τομέα που απασχολούν η κάθε μια μέχρι 120 εργαζόμενους και 
από μια επιχείρηση εμπορικού χαρακτήρα ή μεταφορών ή παροχής υπηρεσιών.
Ο σκοπός αυτών των κέντρων είναι πολύ σημαντικός. Αφορά στην ενίσχυση και την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, μέσα από δραστηριότητες που 
αφορούν στη δημιουργία, τράπεζας πληροφοριών, σε συμβουλευτική υποστήριξη, στην 
σύνταξη μελετών οργάνωσης, μάρκετινγκ, διεύρυνσης των αγορών με την ανάπτυξη 
στρατηγικών, με την διείσδυση σε νέες αγορές, με την εξασφάλιση πιστοποιητικών 
ποιότητας.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι μέσω της ενίσχυσης της δημιουργίας των Κέντρων 
αυτών, προωθείται η εξειδίκευση στη παροχή γνώσης, η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων 
σε πρότυπα ανταγωνιστικά και η δημιουργία πλαισίων, μέσα στα οποία οι επιχειρήσεις 
θα μπορούν μέσω της υποστήριξης τέτοιων κέντρων να πραγματοποιούν στρατηγικά 
βήματα ανάπτυξης και προόδου.
Κάτι αντίστοιχο είναι και τα Επιχειρησιακά Γραφεία (Enterprise agencies) τα οποία 
είναι ένας νέος σχετικά θεσμός για την Μεγ. Βρετανία. Ο κύριος στόχος τους αφορά 
στην προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας μέσω των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών της στην επίτευξη των στόχων της κοινότητας μέσω της χρήσης των 
διαθέσιμων πόρων της εκάστοτε περιοχής. Παρόλο που η γκάμα των υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν είναι μεγάλη, κυρίως εστιάζουν τις δραστηριότητες τους στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (counselling), και στην υποστήριξη επιχειρήσεων 
που βρίσκονται στο ξεκίνημα τους. Αυτή η επικέντρωση στις δραστηριότητες αυτές 
φαίνεται και στον πίνακα 3.426 που ακολουθεί.
~β Τα στοιχεία του πίνακα είναι λίγο παλαιά, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά. Βασίζονται σε έρευνα 245 
επιχειρησιακών γραφείων (πρακτορείων) που ήταν καταγεγραμμένες στον Επιχειρησιακό κατάλογο των 
επιχειρησιακών πρακτορείων το 1986, και σε 282 αντίστοιχα γραφεία το 1987. Η κύρια σημασία της 
δραστηριότητας ‘Συμβουλευτική Υποστήριξη’ η οποία είναι η άρχουσα, (όπως φαίνεται και από τον 
παραπάνω πίνακα) αντιπροσωπεύει και το βασικό λόγο ύπαρξης αυτών των επιχειρησιακών πρακτορείων 
(Bennett και Krebs, 1991:135).
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Πίνακας 3.4
Οι κυριότερες δραστηριότητες των επιχειρησιακών γραφείων (πρακτορείων) 
_____________________ στη Μεγ.Βρετανία το 1986-1987_____________________
Ποσοστό (%) των επιχειρησιακών γραφείων (πρακτορείων) που ασχολήθηκαν 
με τις ακόλουθες δραστηριότητες
1986 1987
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 100.0 100.0
Προγράμματα Κατάρτισης / Σεμινάρια 41.2 79.4
Εκθέσεις 35.1 59.2
Διαμόρφωση εντύπων με επιχειρηματικά νέα 35.1 51.8
Εκπαιδευτικές συνδέσεις 37.1 69.1
Προγράμματα δανειοδοτήσεων 29.0 58.6
Business to business 13.9 20.2
Ανταγωνισμός επιχειρήσεων 16.3 19.1
Πηγή: Analysis of data in Business in the Community, Directory of Enterprise Agencies, 1986 and
1987: from Sellgren 1989 και Mason 1987.
3.6.3 Εκπαιδευτικά και Επιχειρησιακά Συμβούλια 
(Training and Enterprise Councils- TECs)
Αναπτύχθηκαν στη Μεγ.Βρετανία ως αποτέλεσμα της γενικότερης αδυναμίας των
επιχειρήσεων να προσφέρουν από μόνες τους εκπαίδευση και κατάρτιση στα στελέχη
τους αλλά και από τη γενικότερη ατυχία της μη διαθεσιμότητας κατάλληλων λύσεων
σε θέματα εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθεί το κενό μεταξύ σχολικής
εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον Wong (1998), η
ίδρυση των TECs, αποτέλεσε μια από τις βασικές κατευθύνσεις του Υπουργείου
Εμπορίου της Βρετανίας. Τα TECs είναι εταιρίες εγκατεστημένες σε περιοχές με κύριο
στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής κατάρτισης σε τοπικό
επίπεδο, αλλά και τη διαχείριση μεγάλων κυβαρνητικών συμβολαίων για προγράμματα
εκπαίδευσης σε όσους από τους φορείς του τόπου παρείχαν εκπαίδευση.
3.6.4 Πρόγραμμα EC - LEDA (European Commission - Local Employment 
Denelopment Action)
To πρόγραμμα LEDA εντάσσεται στη φιλοσοφία της ΕΕ για την αναζήτηση και 
ανάλυση των συνδέσεων/ δικτύων μεταξύ των τοπικών κέντρων ανάπτυξης για την 
υποστήριξη περισσότερο επιτυχημένων οικονομιών. Σύμφωνα με τον Marin (1990), οι 
πιο επιτυχημένες οικονομίες είναι αυτές που αναπαράγουν τους εαυτούς τους και 
υιοθετούν για αυτούς νέες μορφές ανάπτυξης.
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Το πρόγραμμα LEDA εφαρμόστηκε σε 33 περιοχές σε 12 χώρες της ΕΕ, εξετάζοντας 
την τοπική ανάπτυξη στην απασχόληση. Οι περιοχές αυτές του προγράμματος 
χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΕ, ως ‘εργαστήρια της γνώσης/ μάθησης’ για την 
ανάπτυξη της απασχόλησης (Bennett και Krebs, 1994). Οι ομάδες των περιοχών ήταν 
οι εξής: α) οι ελάχιστα ανεπτυγμένες, β) οι αγροβιομηχανικές, γ)οι περιοχές με 
βιομηχανική ύφεση, δ) οι ώριμες βιομηχανικά27
Δυο βασικά συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την έρευνα αυτή.
Πρώτον: Από την κατηγορία των πιο υποβαθμισμένων περιοχών εφαρμογής του 
προγράμματος από τις 6 περιοχές οι 4 ήταν ελληνικές (Κιλκίς, Σητεία, Αρκαδία, 
Βόρεια Εύβοια).
Δεύτερο: Η αναγκαιότητα της ικανότητας των φορέων των τοπικών οικονομιών και 
κοινωνιών να ασκούν αποτελεσματική διαχείριση. Ο Polidano (2000), κάνει λόγο για 
δημιουργία μοντέλων μέτρησης της ικανότητας του δημόσιου τομέα να ασκεί πολιτική, 
ενο') ο Onishi (1994), εξετάζει και συνδέει την ικανότητα άσκησης πολιτικής και 
διαχείρισης του δημόιου τομέα με την βιώσιμη αστική ανάπτυξη (περίπτωση Τόκυο).
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε για τέτοιου είδους προγράμματα ότι, 
απαιτείται σκεφτόμενη καινοτομία μεταξύ των συνεργασιών των διαφόρων φορέων και 
συνεπώς διαφορετική αντιμετώπιση από περιοχή σε περιοχή. Λίγες προσπάθειες έχουν 
πρόσφατα γίνει με στόχο την σύγκριση των τοπικών οικονομικών στρατηγικών 
ανάπτυξης μεταξύ διαφορετικών περιοχών σε διαφορετικές χώρες σε συστηματική 
βάση.
3.7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης και 
λειτουργίας ποικίλων παραγόντων όπως: η επιτυχής διαχείριση των εισροών 
παραγωγής και των πρώτων υλών, η επιτυχής οργάνωση και η αποτελεσματική 
διοίκηση μηχανισμών αλληλεξάρτησης μεταξύ του περιβάλλοντος της αγοράς, του 
σχεδιασμού δράσεων R/D, της ανάπτυξης συνεργασιών με ακαδημαϊκά κέντρα και με 
άλλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, την ικανότητα της επιχείρησης να σχεδιάζει στρατηγικές 
ανάπτυξης προϊόντων με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε φορά της αγοράς, την 
ικανότητα της να χτίζει επιτυχείς σχέσεις με τους προμηθευτές της και τέλος να 
υποστηρίζει τις επενδύσεις σε συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των
■' Περισσότερες πληροφορίες βλ. Bennett και Krebs (1994)
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εργαζομένων, διαμορφώνοντας παράλληλα υψηλότερα επίπεδα ευθύνης τους στην 
παραγωγική διαδικασία (OECD, 1992:239).
Επίσης, μια επιχείρηση είναι ανταγωνιστική αν μπορεί και παράγει προϊόντα και 
υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα και χαμηλά κόστη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της σε 
τοπικό ή σε διεθνές επίπεδο. Η ανταγωνιστικότητα είναι συνώνυμη με την κερδοφορία, 
των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την ικανότητα τους να αποζημιώνουν 
τους εργαζόμενους και να παρέχουν το μέγιστο κέρδος στους επιχειρηματίες, 
ικανοποιώντας όμως ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις των αγορών στις οποίες 
απευθύνονται’ (Buckley κ.α, 1988 Felipe, 2003 Yap, 2004). Η προσέγγιση αυτή 
υποστηρίζει τις θέσεις του Krugman (1994), και Lovering (2001), ότι η έννοια της 
ανταγωνιστικότητας αποτελεί χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων και όχι χωρικών 
μονάδων, όπως περιφέρειες ή πόλεις. Κατά συνέπεια και η κατανόηση της μπορεί να 
πραγματοποιηθεί καλύτερα στο περιβάλλον της επιχείρησης (McFetridge, 1995).
Όσον αφορά ειδικότερα στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
κυρίως δυο βασικές θεωρίες στρατηγικού μάνατζμεντ, η Industrial Organisation 
Theory και η Resource-Based View, προσπαθούν να εξηγήσουν τους λόγους 
επίτευξης διαφορετικών επιπέδων ανταγωνιστικότητας από τις επιχειρήσεις. Η πρώτη 
θεωρία εστιάζει στις δυναμικές του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων οι 
οποίες επιρεάζουν το βαθμό της ανταγωνιστικότητας τους (Porter, 1998). Η δεύτερη 
θεωρία αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και στις ικανότητες 
και πόρους των ίδιων των επιχειρήσεων να γίνουν ανταγωνιστικές (Barney, 2001 
Wemerfelt, 1984 Wemerfelt, 1995). Για παράδειγμα οι πόροι αυτοί μπορεί να 
αναφέρονται στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, στη φήμη και το όνομα της 
επιχείρησης, στην οργανωσιακή ‘κουλτούρα’ και το περιβάλλον της επιχείρησης (Hall, 
1993). Σύμφωνα με τους υποστηριχτές της θεωρίας αυτής, οι μάνατζερς των 
επιχειρήσεων αναπτύσσοντας τους πόρους των επιχειρήσεων, μπορούν να αλλάξουν 
τους ‘κανόνες του παιχνιδιού' (για παράδειγμα τις συνθήκες ανταγωνισμού) να 
αναπτύξουν στρατηγικές και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα 
οποία να συναντούν τις απαιτήσεις και ανάγκες των καταναλωτών τους (Stoelhorst και 
van Raaij, 2004 Παπαδάκης, 2002:102). Στο σχήμα 3.4, παρουσιάζονται τα στάδια της 
διαμόρφωσης μιας επιχειρησιακής στρατηγικής με βάση τους πόρους και τις ικανότητες 
της επιχείρησης.
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Σχήμα 3.4
Διαμόρφωση επιχειρησιακής στρατηγικής με βάση τους Πόρους και τις Ικανότητες της επιχείρησης
Πηγή: Grant (1991), Παπαδάκης (2002:103)
Επίσης ένας αριθμός πρόσφατων μελετών, έδειξαν ότι η ανταγωνιστικότητα και η 
επιτυχία ή αποτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες τόσο σε 
μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η 
δομή της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο (Narula και Wakelin, 1998), η φορολογία των 
πωλήσεων, τα έξοδα επενδύσεων, τα έξοδα έρευνας (Chen και Williams, 1999 Rogoff 
κ.α 2004), ενώ σε μικροοικονομικό επίπεδο, το μέγεθος της επιχείρησης και η ηλικία 
της (Frenkel κ.α, 2001 Sapienza, 1991 )28, η ικανότητα της να προσελκύει ξένο 
κεφάλαιο, η έλλειψη σχεδιασμού (Timmons, 1994), η έλλειψη αποτελεσματικής 
διαχείρισης καθόις και περιβαλλοντικές συνθήκες (Gaskill κ.α, 1993), λειτουργούν ως 
ανασταλτικοί παράγοντες στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με συγκεκριμένες 
δυναμικές του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων όπως το επίπεδο της τεχνολογίας, η 
ποιότητα των παραγόμενων αγαθών, οι πολιτικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται, αλλά
2S Ο Frenkel κ.α, εξετάζουν συγκριτικά τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε περιοχές 
της Γερμανίας και του Ισραήλ. Υποστηρίζουν ότι όσο πιο νέα είναι μια επιχείρηση και ειδικότερα όσες 
βρίσκονται στο κλάδο της υψηλής τεχνολογίας είναι περισσότερο ανταγωνιστικές έναντι άλλων 
μεγαλύτερης ηλικίας. Η ηλικία μετράται από την ημερομηνία της ίδρυσης της. Αναφορικά με το μέγεθος, 
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων. Με βάση το γεγονός αυτό, διαμορφώνουν στην ανάλυση 
τους τρεις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων: μικρές επιχειρήσεις έως 20 εργαζόμενους, μεσαίες από 20- 
99 και μεγάλες από 100 και άνω εργαζόμενους.
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και ο βαθμός ικανότητας τους στην ανάπτυξη καινοτομίας (Corbett και Wassenhove. 
1993 Grupp, 1997). Επιπλέον η επιτυχία ή η αποτυχία των επιχειρήσεων, εξαρτάται 
από τον σαφή προσδιορισμό των πεποιθήσεων, των στρατηγικών και των 
δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε επιχείρηση, προκειμένου να γίνει 
στρατηγικά ανταγωνιστική έναντι των άλλων επιχειρήσεων (Lattimer, 2003), ενώ κατά 
την άποψη των οι υποστηρικτών των ‘οικονομικών της εξέλιξης’ (Nelson και Winter, 
1982; Boschma, 2004), ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια η 
επιτυχία ή η αποτυχία τους, είναι αποτέλεσμα του προγραμματισμού τους και των 
αρμοδιοτήτων στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Έτσι το ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
αγοράς παρέχει τη δυνατότητα στις περισσότερο αποτελεσματικές επιχειρήσεις που 
έχουν καλύτερο προγραμματισμό να επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα, σε 
σχέση με άλλες λιγότερο αποτελεσματικές επιχειρήσεις με χειρότερο προγραμματισμό 
(Nelson και Winter, 1982).
Εστιάζοντας περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, πρόσφατες 
προσεγγίσεις έδειξαν ότι εξαρτάται από παράγοντες όπως, η αύξηση των πωλήσεων, 
των κερδών ή των εργαζομένων (Berkham κ.α, 1996), η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός 
δικτύων (Malecki και Tootle, 1996 Schmitz, 1995), την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
επιχειρήσεων (Almus και Nerlinger, 1990), την ύπαρξη ενός καινοτομικού 
περιβάλλοντος (Camagni, 1991) καθώς επίσης και την ύπαρξη γεωγραφικών 
συστοιχιών (clusters) [Davies, 2001 Porter, 1990], Επίσης ένας σημαντικός αριθμός 
μελετών, έδειξε ότι η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ εξαρτάται από παράγοντες, όπως η 
τιμολογιακή πολιτική, η ποιότητα, η διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα η 
δομή και η λειτουργικότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (O’Farell κ.α, 1992 
O’Farell και Hitchens. 1988, 1989 Slevin και Covin, 1995 Man κ.α, 2002). Επιπλέον 
σύμφωνα με το European Observatory (1996), οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ταχύτατη ανάπτυξη των ΜΜΕ στην Ευρώπη, αφορούν, στον ισχυρό προσανατολισμό 
στο μάρκετινγκ, την έμφαση στην καινοτομία, την ευελιξία στην παραγωγή, την 
επανεπένδυση των κερδών της επιχείρησης, τον προσανατολισμό στην στρατηγική 
σκέψη και τον σχεδιασμό, την ύπαρξη εξειδικευμένου παραγωγικού δυναμικού, την 
συνεχή κατάρτιση των επιχειρηματιών/ μάνατζερ και τέλος τη χρησιμοποίηση 
ευρύτερης εξωγενούς πληροφορίας και συμβουλευτικής υποστήριξης.
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3.8 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΑΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πέρα όμως από τους παράγοντες αυτούς, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
επηρεάζεται και διαμορφώνεται και από τις συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ή πλεονεκτήματα του αστικού περιβάλλοντος (urban assets), όπου οι επιχειρήσεις είναι 
εγκατεστημένες και αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους (Parkinson κ.α, 2004 Begg, 
1999; Deas και Giordano, 2001). Σύμφωνα με τους Masked και Malmberg (1999), η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κυρίως των βιομηχανικών, εξαρτάται από τον 
συγκεκριμένο συνδυασμό των τοπικών παραγόντων (χαρακτηριστικών) που 
επηρεάζουν την κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων, συνθέτοντας κάθε φορά 
τις δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής, είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. 
Παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, η οικονομική δυναμική 
της περιοχής, η εξειδίκευση, οι τοπικοί φόροι, οι τηλεπικοινωνίες, η πρόσβαση σε 
αγορές του εξωτερικού καθώς και η ύπαρξη χρηματοδοτικών/ επενδυτικών κινήτρων 
επηεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε μια 
περιοχή, ενώ λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια για την εγκατάσταση νέων. Επιπλέον 
παράγοντες μη οικονομικοί, όπως οι αστικές υποδομές, το φυσικό περιβάλλον 
περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η οι κοινωνικές υποδομές σε ασφάλεια, υγεία και 
ψυχαγωγία, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε 
δυνητικά επιλεγόμενες περιοχές (van den Berg κ.α, 2004:6).
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες διαμορφώνουν το προφίλ της ανταγωνιστικής 
περιοχής/ πόλης. Στο ευρέως γνωστό έργο του 'The Competitive Advantage of Nations ’ 
(1990), o Porter επιχειρεί την σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
ανταγωνιστικών πόλεων, υποστηρίζοντας τα εξής:
Οι διεθνοποιημένες και επιτυχημένες επιχειρήσεις καθώς και τα βιομηχανικά 
clusters συχνά συγκεντρώνονται σε πόλεις ή περιφέρειες, όπου οι βάσεις για την επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, βρίσκεται συχνά στα τοπικά χαρακτηριστικά...Ενώ οι 
εθνικές κυβερνήσεις έχουν ένα ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, ο ρόλος των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων ή των περιφερειακών είναι εξίσου ή και περισσότερο 
σημαντικός...Η διαδικασία δημιουργίας τοπικών δεξιοτήτων καθώς και η ανάπτυξη ενός 
καινοτομικού και βελτιωμένου περιβάλλοντος, λαμβάνουν χώρα τοπικά.
[Porter, 1990: 158,622]
Ο Porter, αναφερόμενος στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε 
μικροοικονομικό επίπεδο, υποστήριξε ότι γίνεται κατανοητή μέσα από την συσχέτιση 
τεσσάρων βασικών πεδίων ανάλυσης: α) την ποιότητα των εισροών / συνθηκών του
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τοπικού περιβάλλοντος β) το πλαίσιο των στρατηγικών και του ανταγωνισμού της 
επιχείρησης, γ) την ποιότητα των συνθηκών ζήτησης στο τοπικό περιβάλλον και ό) την 
παρουσία άλλων σχετικών ή υποστηρικτικών επιχειρήσεων (Porter 1998, 2000, 2003/ 
DTI 2003). Όπως φαίνεται και το σχήμα 3.5 (‘diamond model’), οι παράγοντες που 
συνθέτουν τα παραπάνω πεδία ανάλυσης, εκφράζουν τόσο τις επιχειρήσεις ως 
οργανισμούς και δραστηριότητες όσο και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των 
τόπων/ περιοχών όπου οι εκάστοτε επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες και τα οποία 
επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Σχήμα 3.5
Παραγωγικότητα και επιχειρησιακό περιβάλλον (‘diamond model)
Συνθήκες ζήτησης
Η ύπαρξη εξεζητημένης και 
απαιτητικής τοπικής αγοράς 
καθώς καί η απαίτηση των 
αγορών για. συνεχή βελτίωση 
των αγαθών.
Επίσης ικανοποίηση ειδικών 
απαιτήσεων της τοπικής 
αγοράς, σε διεθ\’ές επίπεδο
Πηγή: Porter (1998, 2000, 2003, DTI 2003)
Ορισμένοι ερευνητές συσχέτησαν το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων με 
τον στρατηγικό σχεδίασμά και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης (McLarney, 
2001' Mukherji και Hurtado, 2001 Ashmos κ.α, 2000). Πιο συγκεκριμένα ο Daft κ.α
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(1988) εξάρουν την σημαντικότητα των κοινωνικών και φυσικών παραγόντων που 
δρουν έξω από το περιβάλλον των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι παράγοντες 
αυτοί λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσέγγιση των Dicken και Malmberg (2001), οι 
οποίοι εξετάζουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
περιοχών όπου είναι εγκατεστημένες. Μέσα από την ανάλυση της σχέσης αυτής 
αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία αφορούν στο πως επηρεάζουν οι 
δυνάμεις του χωρικού περιβάλλοντος τις επιχειρήσεις, μέσα από ποιους τρόπους και 
διαδικασίες οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται καθώς και πως τα βιομηχανικά 
συστήματα29, μέσα στα οποία οι επιχειρήσεις ανήκουν, επηρεάζουν τις στρατηγικές 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η σχέση αυτή υπό το 
πρίσμα του ευρύτερου κυβερνητικού συστήματος σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Σχήμα 3.6
Η σχέση ανάμεσα στην Επιχείρηση και στην Περιοχή (περιφέρεια, πόλη)
Πηγή: Dicken και Malmberg (2001)
Με βάση τις παραπάνω τοποθετήσεις κάθε επιχείρηση δεν αποτελεί απλά μια 
τυπικά δομημένη οντότητα, αλλά αντίθετα είναι σημαντικό τμήμα ενός ευρύτερου 
κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο υφίσταται τοπικά 
Το περιβάλλον αυτό μπορεί να παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι 
δυνατόν να αναφέρονται, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων/ περιοχών 
(υποδομές, τεχνολογία, εξειδίκευση, κ.α). Τα πλεονεκτήματα αυτά ισχυροποιούν την
29 Ο όρος ‘σύστημα’ δεν αναφέρεται μόνο στην οικονομική διάσταση, αλλά και στις 
κοινωνικοπολιτιστικές δυνάμεις που διαμορφώνονται στο ευρύτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Με 
τον όρο ‘βιομηχανικά σύστημα’ εννοείται όλο το νομοθετικό και οργανωσιακό πλαίσιο που διέπει το 
κλάδο της βιομηχανίας σε μια περιοχή.
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ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά συμβάλλουν και στην 
προσέλκυση και δημιουργία νέων (Keune, 2001 Cossentino, 1996).
Ένα πλήθος μελετών και εργασιών εξετάζουν ποικίλους παράγοντες οι οποίοι 
συνδέονται με την τελική απόφαση των ξένων κυρίως πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
προκειμένου να εγκατασταθούν σε μια περιοχή (τοποθεσία) [Herzberg κ.α, 1959 
Locke, 1976 Meyer, 1996 Lankes και Venables, 1997 Chakrabarti, 2000 Tietjen και 
Myers, 1998 Parsons και Broadbridge, 2006 Davies, 2001 Keune, 2001 Scott, 1995, 
κ.α ]. Αναφερόμενοι στο ερευνητικό πρόγραμμα TeCSEM (Territorial Competition and 
the Single European Market), ot Cheshire και Gordon (1995a), εξετάζουν τον 
παράγοντα ‘επιλογή τοποθεσίας’ για την εγκατάσταση επιχειρήσεων (σχήμα 3.7), από 
την πλευρά όμως της συγκεκριμένης ζήτησης από τις επιχειρήσεις και του τι μπορούν 
να προσφέρουν οι εκάστοτε υποψήφιες (προς επιλογή) τοποθεσίες. Το ζήτημα όμως της 
επιλογής έχει τη βάση του στην παραδοσιακή θεωρία της αγοράς, στην προσφορά και 
τη ζήτηση. Τα κριτήρια που αξιολογεί η εκάστοτε επιχείρηση προκειμένου να 
εγκατασταθεί σε μια περιοχή, ναι μεν αφορά στο τι έχει να προσφέρει η εκάστοτε 
περιοχή - σε σχέση πάντα με τις περιοχές που ανταγωνίζεται - προκειμένου να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες δυνητικών επιχειρήσεων ή άλλων αγορών στόχων, αλλά και 
στην ικανότητα της περιοχής να μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις κατάλληλες 
ανταγωνιστικές πολιτικές προώθησης προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης για τις 
δυνητικές αγορές στόχους (π.χ επιχειρήσεις).
Σχήμα 3.7
Τα βήματα της διαδικασίας τόπου επιλογής για την εγκατάστασηΕπιχεφήσεων (π.χ στην Ευρώπη)
Μεγάλο Ευρώπη
1
Πηγή: Kotler κ.α (1999: 76)
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Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε μια σειρά από συγκεκριμένους παράγοντες που 
συνθέτουν το περιβάλλον των πόλεων και οι οποίοι έχουν αντίκτυπο και στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η επιλογή των παραγόντων έγινε κυρίως με 
βάση τις αναφορές της CEC (1993), όπου οι παράγοντες αυτοί αποτελούν και κριτήρια 
στην διαδικασία λήψης απόφασης για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε μια περιοχή. Τόσο 
η αναφορά της EE (CEC, 1993), όσο και οι πρόσφατες προσεγγίσεις των Fest (2000) 
και Funck (2000), πέρα από τους παραδοσιακά οικονομικούς παράγοντες (μέγεθος 
τοπικής αγοράς, κόστη εργασίας και χρήσης γης κ.α), προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα 
σε παράγοντες όπως, η διαθεσιμότητα και την ποιότητα πολιτιστικών και κοινωνικών 
οργανισμών στις πόλεις, σε υποδομές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, στην ύπαρξη 
οργανώσεων προβολής και υποστήριξης επενδύσεων καθώς και στην ύπαρξη 
συνεργασιών μεταξύ των δημόσιων τοπικών αρχών με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης η 
λίστα αυτή εμπλουτίστηκε και με αναφορές σε άλλες μελέτες όπως, των D’Arcy και 
Keogh (1998, 1999) για τις αξίες χρήσεις γης, των Rogerson (1999) και Donald (2001), 
για την ποιότητα ζωής, των Kowalska-Funk (2000) για τον πολιτισμό, των Craglia κ.α 
(1999) διεθνείς συνδέσεις κ.α.
Ορισιιένες σιπιαντικές διευκρινίσεις
• Στην ομάδα των παραγόντων ‘Οικονομίες Συγκέντρωσης και Πρόσβαση σε αγορές ’ 
ανήκουν πέντε παράγοντες, οι οποίοι στην ουσία αντιπροσωπεύουν δυο 
διαφορετικές έννοιες, τις οικονομίες συγκέντρωσης και τις προσβάσεις σε νέες 
αγορές. Οι παράγοντες ‘ύπαρξη ξένων (μη τοπικών) επιχειρήσεων ’ και 
‘διαθεσιμότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών’ παραπέμπουν στη θεωρία των 
οικονομιών συγκέντρωσης όπου οι επιχειρήσεις τείνουν να εγκατασταθούν σε 
περιοχές, που προσελκύουν ξένες επιχειρήσεις, κυρίως επιχειρήσεις όμοιου 
παραγωγικού προφίλ με το δικό τους, προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη από την 
μεταξύ τους εγγύτητα, εκμεταλλευόμενες παράλληλα τις δυναμικές του τοπικού 
περιβάλλοντος και αυξάνοντας το βαθμό της ανταγωνιστικότητας τους .
Από την άλλη πλευρά οι παράγοντες ‘εγγύτητα σε πελάτες/ προμηθευτές’ 
‘πρόσβαση σε άλλες εθνικές αγορές ’ και ‘πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης ’, είναι 
παράγοντες που συνδέονται με την άμεση διάθεση των αγαθών και των υπηρεσιών, 
την μείωση του κόστους διάθεσης, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού και την αύξηση της ζήτησης για τα παρεχόμενα αγαθά.
Θα υποστηρίξουμε όμως ότι και οι δυο ομάδες παραγόντων συνδέονται άμεσα 
με τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης και της περιοχής όπου είναι
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εγκατεστημένη, ή την ύπαρξη συγκεκριμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (π.χ 
λιμάνι), που να δικαιολογούν την εγκατάσταση επιχειρήσεων με δραστηριότητες 
που να συνδέονται με αυτά τα χαρακτηριστικά (π.χ χρήση του λιμανιού από 
βιομηχανίες της περιοχής). Οι συγκεκριμένοι παράγοντες, τοποθετούνται με βάση 
την Ε.Ε (1993) στην γενική κατηγορία των ‘Οικονομικών-Επιχειρησιακών’ 
παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η λειτουργία των οικονομιών 
συγκέντρωσης σε συγκεκριμένες περιοχές όσο και η ανάπτυξη άμεσων και 
αποτελεσματικών προσβάσεων σε πελάτες, προμηθευτές και σε νέες αγορές, 
πραγματοποιούνται με στόχο την ικανοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
• Το ‘μέγεθος της τοπικής αγοράς' ως παράγοντας της προσέλκυσης νέων 
επιχειρήσεων αλλά και της ανάπτυξης των υφισταμένων, αποτέλεσε ξεχωριστό 
παράγοντα αξιολόγησης στα πλαίσια του ερευνητικού μέρους της παρούσας 
εργασίας. Ο λόγος που έγινε κάτι τέτοιο είναι επειδή ως παράγοντας είναι δυνατόν 
να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όταν το μέγεθος τους είναι 
μεγάλο (Doeringer κ.α, 2004 ' Carree, 2002). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η θέση του Henderson, που όπως αναφέρθηκε, υποστηρίζει ότι οι 
μεγάλες πόλεις, οι οποίες κατά συνέπεια έχουν μεγάλο μέγεθος αγοράς, είναι 
περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές, επειδή συγκεντρώνουν μεγάλες 
βιομηχανικές συγκεντρώσεις και όχι απλά επειδή είναι μεγάλες. Ο Dinlersoz 
(2004), αναφερόμενος στο μοντέλο της γενικής ισορροπίας του Krugman (1991), 
υποστήριξε ότι αυτό εσωκλείει έναν επανατροφοδοτούμενο μηχανισμό: η 
μεγαλύτερη ζήτηση για εγκατάσταση βιομηχανικών επιχειρήσεων σε μια 
τοποθεσία, σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανικών προϊόντων παράγεται 
στην τοποθεσία αυτή και κατά συνέπεια περισσότεροι βιομηχανικοί παραγωγοί θα 
δημιουργούν αυξητική και συνεχιζόμενη ζήτηση η οποία θα προσελκύσει όλο και 
περισσότερες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοποθεσίες με μεγαλύτερες 
πληθυσμιακές αγορές, μπορούν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά βιομηχανικές 
δραστηριότητες, τόσο σε όρους εργασίας όσο και παραγώμενου προοιόντος, ένα 
αποτέλεσμα δηλαδή που αποκαλείται ‘επίδραση της τοπικής αγοράς’ (home market 
effect).
Το ενδιαφέρον στην ανάλυση μας, είναι κάτά πόσο στις μεσαίου μεγέθους πόλεις, 
που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας, το μέγεθος της τοπικής αγοράς,
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είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον τους.
Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι παράγοντες αυτοί, ομαδοποιημένοι σε εφτά 
ομάδες, η αιτιολόγηση της σημαντικότητας τους και οι αναφορές σε αντίστοιχες πηγές.
Πίνακας 3.5
ΙΙαράγοντκς/ κριτήρια επιλογής τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων
ΙΙαράγοντες / 
κριτήρια
Αιτιολόγηση Σημαντικότητας - Πηγές
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
,
Μέγεθος τοπικής 
αγοράς
Το μέγεθος της αγοράς κρίνεται σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. Στην πλειονότητα των μελετών το μέγεθος αυτό αναφέρεται στον πληθυσμό 
και στην αγοραστική ικανότητα του πληθυσμού μιας περιφερειακής ή εθνικής αγοράς 
(Doeringer κ.α, 2004 Carree, 2002). Ο Henderson (1988, 1997) εξετάζοντας το ρόλο των 
οικονομιών συγκέντρωσης σε πόλεις της Αμερικής και Ιαπωνίας, αντίστοιχα, έδειξαν ότι το 
μέγεθος μιας αστικής περιοχής είναι σημαντικός παράγοντας για ποικίλες βιομηχανικές 
δραστηριότητες. Επιπλέον με αναφορά σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, συμπέραναν 
ότι λόγω του ότι αυτές εξειδικεύονται σε περιορισμένο αριθμό (ένα ή δυο) παραγωγικών 
κλάδων, είναι λογικό να προσανατολίζονται στην προσέλκυση συγκεκριμένων τύπων 
βιομηχανιών. Το μέγεθος της τοπικής αγοράς κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας 
στην τελική απόφαση εγκατάστασης ξένων επενδύσεων σε μια περιοχή (Meyer, 1996 Lankes 
και Venables, 1997 Chakrabarti, 2000).
Ομάδα 1η: ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ
Πρόσβαση σε πελάτες/ 
προμηθευτές
Οι Gertler (2001) και Porter (1999), αναφερόμενοι κυρίως στις μητροπόλεις, υποστηρίζουν 
ότι προσφέρουν τον απαραίτητο όγκο σε πελάτες και εξειδικευμένους προμηθετές 
προκειμένου οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές, ή που επιθυμούν να 
εγκατασταθούν να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Από την πλευρά τους οι 
επιχειρήσεις επιδιώκουν να εγκατασταθούν κοντά σε πελάτες και προμηθευτές, σημαντικούς 
ανταγωνιστές, με στόχο τόσο την άμεση πρόσβαση στα τελικά σημεία πώλησης και κατά 
συνέπεια την μείωση του κόστους διάθεσης των αγαθών τους, όσο και για να εκμεταλλευτούν 
την συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, δημιουργώντας κοινά οφέλη (τεχνογνωσία, καινοτομία 
κ.α) [Waits κ.α, 1997]
Παρουσία ξένων (μη 
τοπικών) επιχειρήσεων
Η συγκέντρωση ξένων επιχειρήσεων σε μια περιοχή επιδρά στην τελική απόφαση της 
επιλογής εγκατάστασης, από την στιγμή που είναι δυνατό να εντείνει τον ανταγωνισμό σε 
τοπικό επίπεδο, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που ήδη υφίστανται
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(Devereux και Griffith, 1998 Head κ.α, 1999 Crozet κ.α, 2004). Πρόσφατες έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι αποφάσεις των ξένων επιχειρήσεων για επιλογή τόπου εγκατάσταση;, είναι 
δυνατόν να επηρεαστούν από την πρόθεση τους, να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των 
οικονομιών συγκέντρωσης που υφίστανται στις περιοχές που τις ενδιαφέρουν (Head κ.α, 1995 
Nachum, 2000 Nachum και Keeble, 2003), ενώ παράλληλα επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν 
στο ίδιο παραγωγικό τομέα τείνουν να επιλέγουν κοινούς τόπους εγκατάστασης (Defever κ.α. 
2006 Head κ.α, 1995). Επιπλέον η ύπαρξη ξένων επενδύσεων σε μια περιοχή συντελεί στο να 
αποτελέσει η περιοχή πόλη έλξης και άλλων επενδύσεων (Kotler κ.α, 1999).
Διαθεσιμότητα
υποστηρικτικών
υπηρεσιών
Η ύπαρξη υποστηρικτικών επιχειρήσεων και οργανισμών κυρίως προς τον κλάδο της 
βιομηχανίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
(Davies, 2001 Keune, 2001 ' Scott, 1995). Η μορφή αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνει τις 
επιχειρήσεις από την μια πλευρά και από την άλλη, επιχειρησιακούς οργανισμούς/ ενώσεις 
(δημόσιους ή ιδιωτικούς) [Moller-Glodde, 1993]. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC, 
2002), η ύπαρξη υποστηρικτικών επιχειρήσεων έχει ως στόχο α) τον προσδιορισμό των 
ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων30, β) την εκμετάλλευση συνεργασιών ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς έρευνας, πανεπιστήμια, ερευνητικά πάρκα αλλά και ανάπτυξης 
άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (π.χ συμμετοχή σε εκθέσεις) και γ) ενίσχυση των 
σχέσεων των επιχειρήσεων με το εξωτερικό τους περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.
Πρόσβαση σε άλλες 
εθνικές αγορές
Ο Doeringer κ.α (2004), προσδιορίζουν την πρόσβαση σε αγορές ως ένα από τους κύριους 
παράγοντες, ενός ‘σταθερού’ μοντέλου εγκατάστασης των επιχειρήσεων, από την στιγμή που 
οι νέες αγορές, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι οι χώροι όπου τα νέα 
αγαθά θα πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχτούν σε νέους δυνητικούς καταναλωτές, 
αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τα επίπεδα ζήτησης για τα αγαθά αυτά. Την ίδια άποψη 
εκφράζουν και οι Redding και Venables (2004), καθώς και οι Cheng και Kwan (2003) 
εξετάζοντας τα κριτήρια επιλογής τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων, συμπέραναν ότι η 
απόφαση των επιχειρήσεων συνδέεται θετικά με την δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές και 
αρνητικά με το κόστος παραγωγής. Η εύκολη πρόσβαση σε νέες αγορές σημαίνει εύκολη και 
αποτελεσματική διάθεση των αγαθών, άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Blakely, 
1994:148)
30 Χαρακτηριστικός είναι ο ρόλος των BICs (Business Information Centers), τα οποία βασίζονται σε 
συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και σε συνεργασίες μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών παραγόντων και έχουν ως στόχο την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων στις 
περιοχές όπου βρίσκονται, παρέχοντας τους υποστηριχτικές υπηρεσίες σε θέματα πληροφοριών, 
μάρκετινγκ, ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.α
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Πρόσβαση στη Βόρεια Σύμφωνα τους Papadaskalopoulos κ.α (2005) η ανάπτυξη δικτύων στο σύνολο της
και Δυτική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να αποτελέσει ένα καθοριστικό παράγοντα του χωρικού
Αγορά επανακαταμερισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Νότια Ευρώπη και ειδικότερα 
στην Βαλκανική Χερσόνησο. Η αποτελεσματική πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές αγορές αποτελεί
Πρόσβαση στην Νότια ένα ιδιαίτερο κριτήριο στην παρούσα ανάλυση, με δεδομένο το γεγονός ότι τόσο το νέο
και Ανατολική διεθνοποιημένο περιβάλλον όσο και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και διεύρυνση, παρέχουν τη
Ευρωπαϊκή αγορά δυνατότητα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εκμετάλλευση 
ευκαιριών στις υπάρχουσες και νέες ευρωπαιικές αγορές (Johansson και Elg, 2002).
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Ομάδα 2η: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
__________
Διαθεσιμότητα ισχυρών Για παράδειγμα θα αναφερθούμε στην Ελληνική πραγματικότητα. Την τελευταία 15ετία στην
επενδυτικών κινήτρων Ελλάδα η προσπάθεια για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και κατά συνέπεια τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, εκφράστηκε μέσα από τη φιλοσοφία δυο βασικών 
Αναπτυξιακών Νόμων, του 1892/89, του 2601/ 98 και 3299/04. Οι νόμοι αυτοί μέσα από την 
παροχή αναπτυξιακών κινήτρωνjl κυρίως προωθούν: α) την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος, β) την περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη σε υποβαθμισμένες περιοχές κατά κύριο λόγο, γ) την τεχνολογία, την 
έρευνα και την καινοτομία στις παραγωγικές διαδικασίες και δ) την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Στάση αυτοδιοίκησης Ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων είναι πολύ σημαντικός από την στιγμή που
απέναντι στις συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρησιακού κλίματος, μπορούν να
επιχειρήσεις υποστηρίξουν τόσο την ανταγωνιστικότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων, όσο και την 
προσέλκυση νέων (Fuller κ.α, 2003 Leeming, 2002 Cossentino, 1996 Bennett και Krebs, 
1991 Syrett, 1994 Blakely, 1994:55). Ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων λαμβάνει 
ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα, από την στιγμή που αναλαμβάνουν την αναζήτηση 
χρηματοδοτήσεων από προγράμματα της ΕΕ, αναπτύσσουν συνεργασίες με τις επιχειρήσεις, 
ευθύνονται για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης, σχεδιάζουν πολιτικές προώθησης 
της εικόνας των πόλεων και συμμετέχουν σε δίκτυα με άλλες πόλεις (Wilks-Heeg κ.α, 1999 
Keune κ.α, 2004)32
Αναφερόμαστε ειδικότερα στα αναπτυξιακά κίνητρα του ν.2601/98 τα οποία είναι τα εξής: α) 
επιδότηση δημοσίου για επενδυτικά προγράμματα και επιχειρηματικά σχέδια, β) επιδότηση δημοσίου για 
τους καταβαλλόμενους τόκους μεσομακροπρόθεσμων δανείων 4ετούς διάρκειας που χρειάζονται για την 
υλοποίηση της επένδυσης, γ) φορολογική απαλλαγή ύψους σε % ή επί του συνόλου αξίας της 
πραγματοποιούμενης και ενισχυόμενης δαπάνης ή και της αξίας της μίσθωσης καινούργιου 
μηχανολογικού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, δ) ειδικά κίνητρα, πέρα των προηγουμένων, 
για ιδιάζουσας μορφής σημαντικές βιομηχανικές, μεταλλευτικές και τουριστικές επενδύσεις, ύψους άνω 
των 25 δις δρχ.
Η αναφορά του Keune κ.α, γίνεται για δυο περιφέρειες της Ουγγαρίας, το Gyor και το Szabolcs- 
Szatmar-Beger, εξετάζοντας το ρόλο των τοπικών πολιτικών ανάπτυξης μετά την περίοδο του 1989.
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Χαμηλοί τοπικοί φόροι Οι περισσότερες επιστημονικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν την άποψη ότι οι τοπικοί φόροι 
καθώς και ένα εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο, είναι δυνατόν να 
επηρεάσει την τελική επιλογή των επενδυτών προκειμένου να εγκατασταθούν σε μια περιοχή 
αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη εγκατεστημένες (Budryte, 2005 
Desai κ.α, 2004 Devereux and Griffith, 2002 Leibfritz κ.α, 1997). Πιο συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με παλαιότερη άποψη του Hicks (1985:269), οι τοπικοί φόροι μπορούν να 
επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με χαμηλό επίπεδο τεχνολογική; 
ανάπτυξης σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που έχουν υψηλό επίπεδο τεχνολογίας.
----------------------------------------------------------------------------------------
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Ομάδα 3η: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ
Διαθεσιμότητα, Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα, την
ποιότητα και 
εξειδίκευση εργατικού 
δυναμικού
ποιότητα και την εξειδίκευση του τοπικού παραγωγικού δυναμικού (Keune, 2001)
Καλές εργασιακές 
σχέσεις και Ήθος στην 
εργασία
Η επίτευξη καλών εργασιακών σχέσεων και η διαχείριση αυτών, σχετίζεται άμεσα με την 
ικανοποίηση ή την έλλειψη ικανοποίησης που απορρέει από την εργασία των εργαζομένων. 
Για παράδειγμα, στο κλάδο του λιανικού εμπορίου στην Μεγ.Βρετανία, η σημαντικότητα των 
εργασιακών σχέσεων και του ανθρώπινου κεφαλαίου, αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα 
της επιτυχούς πορείας των επιχειρήσεων (Department of Trade and Industry (DTI)/ Institute 
for Retail Studies (IfRS), 2003 ' McLean, 2006). Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έχουν 
αναπτυχθεί θεωρίες οι οποίες εστιάζουν στην παροχή ή στην έλλειψη κινήτρων στο 
περιβάλλον των επιχειρήσεων και στο πως αυτά διαμορφώνουν την τελική συμπεριφορά των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση την ίδια την απόδοση της επιχείρησης 
(Herzberg κ.α, 1959 Locke, 1976 Tietjen και Myers, 1998 Parsons και Broadbridge, 2006).
Ομάδα 4η: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κόστος χρήσης γης Σύμφωνα με πρόσφατες προσεγγίσεις τόσο τα κόστη μεταφορών όσο και τα κόστη χρήσης 
γής και εργασίας αποτελούν βασικούς παράγοντες επιλογής εγκατάστασης επιχειρήσεων 
(Harrington και Warf, 1995 Miller, 1977 Zhu, 2000). Στα μοντέλα της Νέας Οικονομικής
Κόστος εργασίας Γεωγραφίας, οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να εγκατασταθούν σε περιοχές με υψηλά κόστη 
παραγωγής (κόστη χρήσης γής, κόστη εργασίας και μεταφορών) [Fujita κ.α, 1999 Love κ.α, 
1999 Disdier και Mayer, 2004 Blakely, 1994:55]. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
Πορτογαλίας, όπου η προσπάθεια μείωσης των μεταφορικών κόστων, μέσω της εθνική; 
πολιτικής των μεταφορών, προκάλεσε αύξηση της συγκέντρωσης οικονομικών 
δραστηριοτήτων, την περίοδο 1985-1998 (Teixeira, 2006).
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Ομάδα 5”: ΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μεταφορές 
(Οδικό δίκτυο, Δίκτυο 
σιδηροδρόμων, Λιμενικό 
δίκτυο, Δίκτυο
Οι αποτελεσματικές μεταφορές διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και των περιοχών που τις διαθέτουν, ιδίως 
των ανεπτυγμένων οικονομικά περιφερειών, για το λόγο ότι σε αυτές τις περιφέρειες 
δημιουργείται η ανάγκη για αποτελεσματικότερες υποδομές (Vickerman, 1994, 1996).
αερογραμμών) Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις οι αποτελεσματικές μεταφορές συνδέονται με την 
άμεση διακίνηση των αγαθών, την εύκολη πρόσβαση σε αγορές, την ελαχιστοποίηση 
των κοστολογίων διάθεσης των προϊόντων αλλά και και την τελική τιμή διάθεσης 
τους (EC, 2002 European Communities, 2003:14). Στο σημείο αυτό οι θέσεις της 
νέας οικονομικής γεωγραφίας, υποστηρίζουν ότι η μείωση των κοστολογίων 
μεταφοράς, μέσω της βελτίωσης των μεταφορικών υποδομών, ενισχύει τις τάσεις 
συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων ειδικότερα στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, όπου οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της συνύπαρξης και 
ανάπτυξης σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις (Πετράκος, 2000:311' Gao, 2004)
Τηλεπικοινωνίες - δίκτυα
Οι τηλεπικοινωνίες και η ανάπτυξη δικτύων αποτελούν έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων σε μια περιοχή 
αλλά και την ανάπτυξη των υφισταμένων. Η ύπαρξη δικτύων συμβάλει τόσο στην 
άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση σε νέες αγορές, όσο και στην διανομή και 
υποστήριξη νέων αγαθών (Blakely, 1994:56)
Ομάδα 6η: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολιτισμός και Το πολιτιστικό περιβάλλον και η ύπαρξη υποδομών ψυχαγωγίας αποτελούν
ψυχαγωγία παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαδικασία της εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων, 
συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στην αποδοτικότητα των υφιστάμενων (Rogerson, 
1999 Hart κ.α, 1989 Boyer και Savageau, 1981)
Αισθητική εικόνα της 
πόλης
Σύμφωνα με πρόσφατες προσεγγίσεις (Drake, 2003 ' Cox, 1997 ' Harvey, 1989), η 
εικόνα ενός τόπου και ειδικότερα μιας τοποθεσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων ή στην προσέλκυση νέων. 
Η διεθνής πρακτική αναφέρει πολλές περιπτώσεις πόλεων ή περιοχών οι οποίες 
υιοθέτησαν πολιτικές αναδημιουργίας και αναζωογόνησης προκειμένου να 
υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι άλλων περιοχών, να προσελκύσουν 
νέες επενδύσεις και εξειδικευμένο δυναμικό και να αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους 
πλεονεκτήματα, με βάση τις ιδιαιτερότητες τους ως ανταγωνιστικοί προορισμοί 
(competitive destinations) [Hall, 1998:115 Jansen-Verbeke και van Recom, 1996 
Mahizhnan, 1999 Hope και Klemm, 2001]
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Ελκυστικότητα φυσικού 
περιβάλλοντος
Το φυσικό περιβάλλον μελετήθηκε από τη δεκαετία του ’80, ως ένας από τουτ 
βασικούς παράγοντες της σύνθεσης της ποιότητας ζωής των πόλεων. Σύμφωνα με 
μελέτες της δεκαετίας αυτής (Rogerson, 1988 Boyer και Savageau, 1981), αποτελεί 
παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας όμως 
μεγαλύτερη αξία και προσοχή τη δεκαετία του ’90 (CEC, 1993).
I » .... fig;
Ομάδα 7η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ
Διαθεσιμότητα και 
Ποιότητα σε 
Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικά Κέντρα
Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών κέντρων 
αποτελεί παράγοντα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ειδικότερα σε θέματα 
τεχνολογίας και καινοτομίας (Doutriaux, 2003' Doutriaux και Barker, 1995)33. Επίσης 
οι περισσότερες επιχειρήσεις μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικά κέντρα μπορούν να αποτελέσουν πεδία έρευνας και εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο (Lindholm Dahlstrand, 1999 ' Shane, 2002).
Ποιότητα συνεχιζόμενης 
κατάρτισης
Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, συντελούν στη 
δημιουργικότητα των επιχειρήσεων και ειδικά των ΜΜΕ, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και στην ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων (Keune, 2001 
Twomey, 2002)34
Πηγή: CEC (1993) - Ιδία επεξεργασία
3.9 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένες σημαντικές πολιτικές αστικής 
ανάπτυξης, οι οποίες ασκούνται σε τοπικό επίπεδο και είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
την ανταγωνιστικότητα τόσο των πόλεων όσο και των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές. Η επιλογή των συγκεκριμένων πολιτικών έγινε με 
ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών σε πεδία 
όπως οι από κοινού ανάπτυξη δράσεων μεταξύ φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου 
φορέα, η συνεργασία με ανώτατα ιδρύματα, η εφαρμογή μεθόδων στρατηγικού 
σχεδιασμού, δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων και συνδέσεων με άλλες 
πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και δράσεις που αφορούν στο κοινωνικό και
33 Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα Πανεπιστήμια είναι υπεύθυνα και ικανά να εκπαιδεύσουν τον 
απαραίτητο αριθμό σπουδαστών με γνώσεις και τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες είναι καθοριστικές 
τόσο για την ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και για την προσέλκυση νέων, ειδικότερα 
στο κλάδο της υψηλής τενολογίας και βιομηχανίας (Lindholm Dahlstrand και Jacobsson, 2003)
34 Ο Twomey αναφέρει ότι η ικανότητα μάθησης στο περιβάλλον των επιχειρήσεων επηρεάζεται από 
παράγοντες όπως η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η δομή των λειτουργιών της επιχείρησης αλλά 
και το επιχειρησιακό κλίμα που τη διέπει
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επιχειρησιακό περιβάλλον των πόλεων. Είναι σημαντικό ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές 
ανάπτυξης εναρμονίζονται σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Ε. για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της, με κύριο άξονα ανάπτυξης την συνεργασία 
μεταξύ των τοπικών/ περιφερειακών διοικήσεων και των επιχειρήσεων στον σχεδίασμά 
και την εφαρμογή επιλεγμένων δράσεων (European Communities, 2003). Στον πίνακα
3.6 που ακολουθεί παρουσιάζονται έντεκα (11) πολιτικές ανάπτυξης οι οποίες 
ασκούνται από τους δημόσιους τοπικούς φορείς στο περιβάλλον των πόλεων καθώς και 
η σημαντικότητα τους για τις πόλεις και τις επιχειρήσεις.
Πίνακας 3.6 35
Επιλεγμένε; πολιτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα.; στο περιβάλλον των πόλεων
Πολιτικές ανάπτυξης Αιτιολόγηση σημαντικότητας - Πηγές
Προώθηση συνεργασιών με τον 
ιδιωτικό τομέα σε συγκεκριμένα 
αναπτυξιακά έργα (π,χ παροχή 
υποστήριξης στην τοπική 
βιομηχανία)
Στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, υπάρχουν χαρακτηριστικά
παραδείγματα συνεργασίας των τοπικών φορέων και των επιχειρήσεων σε 
συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα. Για παράδειγμα αναφέρεται οι 
περιπτώσεις των περιοχών Hudiksvall (Σουηδία), Nivala-Haapajarvi και 
Siikalatva (Φιλανδία) και North Jutland (Δανία), στις οποίες σχεδιάστηκαν 
και εφαρμόστηκαν συνεργασίες με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής 
βιομηχανίας αλλά και την ανάδειξη νέων ευκαιριών εργασίας αλλά και 
ανάπτυξης νέων μορφών επιχειρηματικής δράσης (European Communities, 
2003)
Προώθηση και υποστήριξη 
συνεργασιών με
Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά 
Ινστιτούτα σε συγκεκριμένα 
έργα (π.χ παροχή 
χρηματοδοτήσεων για έρευνα)
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάπτυξη συνεργασιών στο πεδίο της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Council of Competitiveness 
(1996:3), ‘η ανάπτυξη συνεργασιών αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
μεταξύ ανώτατων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, κυβαρνητικών οργανισμών και 
ερευνητικών εργαστηρίων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της 
έρευνας,35
35 Σύμφωνα με τους Hagedoom κ.α (2000), η ανάπτυξη συνεργασιών των φορέων δημόσιας διοίκησης με 
ανώτατα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, βοηθάει τους φορείς να: α) πραγματοποιήσουν ασφαλείς και 
προς όφελος της επιστήμης και κοινωνίας, επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, β) να αναπτύξουν 
την καινοτομία, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των περιοχών τους στη διεθνή αγορά και γ) να 
αυξήσουν την συχνότητα αλλά και την ποιότητα των πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσίου.
Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργσιών, προκειμένου 
να πετύχουν: α) αύξηση της ανταγωνιστικότητα τους / ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, β) διάχυση 
της γνώσης, γ) αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, της δυναμικής και των συνεργασιών τους μέσω 
της ανάπτυξης δικτύων και δ) να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις σε δραστηριότητες που αποτελούν 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη τους αλλά και έχουν υψηλό ρίσκο.
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Προώθηση και υποστήριξη της 
δημιουργίας ενός ελκυστικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
με στόχο την ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων και την 
προσέλκυση ξένων
Η δημιουργία ενός ελκυστικού και δυναμικού επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης τη; 
αστικής ανάπτυξης καθώς η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η 
διατήρηση των υφισταμένων τίθεται ως βασική προτεραιότητα από τις 
περιφέρειες και τις πόλεις (Head κ.α, 1999 Christiaans, 2002 Stubbs κ.α, 
2002 Ulaga κ.α, 2002). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Cumbria 
(Ηνωμ. Βασίλειο), όπου μέσω της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου, 
δημιουργήθηκε ένα ‘επιχειρηματικό campus’ με διεθνή εμβέλεια, το οποίο 
φιλοξενεί επιχειρήσεις και απασχολεί περισσότερα από 700 άτομα 
(European Communities, 2003). Οι Grimaldi και Grandi (2005), κάνουν 
λόγο για την σημαντικότητα των επιχειρησιακών εκκολαπτηρίων (business 
incubators)36, αναφερόμενοι στην Ιταλία, ενώ οι Drejer και Jorgensen 
(2005), αναφέρονται στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων και δημόσιων ερευνητικών ινστιτούτων στη Δανία, 
συμπεραίνοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία δεν ευδοκιμεί πάντοτε και 
δεν είναι συχνή από την στιγμή που δεν εκφάζονται κοινά συμφέροντα 
ανάμεσα στις δυο πλευρές.
Ενίσχυση και υποστήριξη της 
διαδικασίας μάθησης / παροχή 
προγραμμάτων συνεχούς 
κατάρτισης. Εφαρμογή 
πολιτικών ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού
Η ενίσχυση και υποστήριξη της συνεχιζόμενης κατάρτισης και δια βίου 
εκπαίδευσης αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της Ε.Ε, αναδεικνύοντας 
την άμεση σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την ανεργία. Στο σύνολο 
της Ε.Ε, τα προγράμματα και οι πολιτικές για την εκπαίδευση και την 
συνεχιζόμενη κατάρτιση αποτελούν κύριους άξονες όχι μόνο της 
οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής 
προόδου και ευημερίας (Bryans, 2001).
Προετοιμασία ή συμμετοχή στον 
σχεδίασμά και την εφαρμογή 
ενός συγκεκριμένου 
στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης 
για την πόλη
Η διεθνής εμπειρία καταγράφει πολλές περιπτώσεις περιοχών που 
εφάρμοσαν στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης προκειμένου να υποστηρίξουν 
την συνολική τους ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής: Strategic Plan for Prague (1999), Urban Plan of Lyon 
(1997), Metropolitan Plan of Madrid (Jimenez-Moreno, 2001 Compitello, 
2003), Γλασκόβη και Μπιλμπάο (Gomez, 1998), Strategic Plan of Lisbon 
(Vasconcelos και Reis. 1997).
36 Τα πιο δημοφιλή επιχειρησιακά εκκολαπτήρια στην Ευρώπη είναι (Grimaldi και Grandi, 2005): (1) Το 
Πανεπιστήμιο Twente στην Ολλανδία, στο οποίο είναι εγγεγραμμένες περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, 
οι οποίες παρουσιάζουν ένα δείκτη βιωσιμότητας > 80%, τα πρώτα πέντε έτη ζωής τους, (2) Το 
Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό να 
παρουσιάζουν δείκτη βιωσιμότητας > 93% τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής τους, (3) Τα Πανεπιστήμια 
του Linkopig και Chalmers στη Σουηδία, με περισσότερες από 600 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας να 
ανήκουν σε αυτά, από το 1979 έως σήμερα, (4) το Dundalk Regional Technical College στην Ιρλανδία, 
το οποίο μέσω του Technology Enterprise Programme, υποστηήριξε τη δημιουργία ενός μεγάλου 
αριθμού επιχειρήσεων και τέλος (5) το SPINNO programme στη Φιλανδία, το οποίο από το 1990, έχει 
υποστηρίξει την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε περισσότερες από 100 φιλανδικές επιχειρήσεις.
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Συμμετέχουν με άλλους 
τοπικούς φορείς στην ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών προώθησης της 
εικόνας της πόλης (μάρκετινγκ 
της πύλης), έχοντας
Η ανάπτυξη των πολιτικών προώθησης της εικόνας των πόλεων, 
αναπτύχθηκε εκτενώς στο κεφ.5. Η σημαντικότητα τους και η 
αποτελεσματικότητα στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και των 
επιχειρήσεων αποτελεί ζήτημα έντονης συζήτησης (από την μια πλευρά οι 
εκφραστές της οικονομικής γεωγραφίες και από την άλλη οι υποστηριχτές 
του μάρκετινγκ). Παρόλα αυτά όμως, πρόσφατη έρευνα που
συγκεκριμένους στόχους και 
προϋπολογισμό για την 
ανάπτυξη τέτοιων δράσεων
πραγματοποιήθηκε σε 51 ξένες επιχειρήσεις (μη τοπικές) που 
εγκαταστάθηκαν σε ελληνικές πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έδειξε 
ότι η τυχόν ύπαρξη πολιτικών μάρκετινγκ στις πόλεις εγκατάστασης θα 
αποτελούσε ένα σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη ανάπτυξη των 
ξένων επιχειρήσεων στην τοπική και περιφεραική αγορά (Metaxas και 
Kallioras, υπό δημοσίευση)
Ελέγχουν τις χρήσεις γης ή 
προωθούν την αστική ανάπλαση 
ή εφαρμόζουν έργα αστικής
Οι αστικές αναπλάσεις και οι ανασυγκροτήσεις αστικών περιοχών 
αποτελούν δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την ανταγωνιστικότητα των 
πόλεων που τις εφαρμόζουν. Η διεθνής πρακτική καταγράφει πολλές
ανασυγκρότησης με στόχο να 
βελτιώσουν την ποιότητα και 
την εικόνα της πόλης
περιπτώσεις τέτοιων δράσεων με θετικά οφέλη τόσο στην αστική ανάπτυξη 
όσο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στις πόλεις αυτές (Beriatos και Gospodini, 2004 Adair κ.α, 2000 Balsas, 
2000 Bremner, 2000 Hubbard, 1995 Seo, 2002)
Αναζητούν επιδοτήσεις και
Χαρακτηριστικά αναφέονται ορισμένες περιπτώσεις περιοχών της Ε.Ε., οι 
οποίες μέσω ευρωπαϊκών ενισχύσεων αναβάθμισαν την ανταγωνιστικότητα 
τους και στήριξαν την οικονομική τους ανάπτυξη: η περιοχή Szczecin
ενισχυτικά προγράμματα 
ανταγωνιστικότητας από την ΕΕ.
(Πολωνία), με εστίαση στην προστασία των υδάτινων πόρων με την εισαγωγή 
σύγχρονων τεχνολογιών, η πεοχή Longford (Ιρλανδία), με εστίαση στην 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της επένδυσης σε 
συστήματα Πληροφοριών και Επικοινωνίας, και η περιοχή Gran Canaria, Galicia 
(Ισπανία), με εστίαση στην προβολή και υποστήριξη του δικτύου των εθνικών οδών 
στην Ισπανία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής σύγκλισης (European Commision, 
2003)
Συμμετέχουν σε δίκτυα 
διασυνδέσεων με άλλες πόλεις 
αναζητώντας να αποκομίσουν 
οφέλη από την μεταξύ 
ανταλλαγή πληροφοριών και
Η συμμετοχή σε δίκτυα αποτελεί μια πάγια πολιτική της Ε.Ε., η οποία 
μέσα από μια ποικιλία προγραμμάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης των περιφερειών και πόλεων της. Χαρακτηριστικά είναι τα 
παραδείγματα: α) του προγράμματος Cross-Border Business Cooperation 
for Central Europe (CCC), το οποίο στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας
εμπειριών INTERREG ΙΙΑ, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕς περιοχών της ΚΑΕ (Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και 
Σλοβακία), μέσα από την ανάδειξη ευκαιριών στις μεταξύ τους
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συνεργασίες, β) της ενίσχυσης των επιχειρήσεων-βιομηχανιών αλιείας σε 
περιοχές της Κρήτης (Ελλάδα), των Καναρίων Νήσων (Ισπανία) και της 
νήσου Μαδέρα (Πορτογαλία) [European Commision, 2003].
Προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής μέσα από δράσεις και 
πολιτικές οι οποίες μειώνουν την 
φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό
Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής ως παράγοντα της βιώσιμης 
ανάπτυξης αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής, με εστίαση στην ανάπτυξη σχέσεων μέταξύ των αστικών 
περιοχών και του ύπαιθρου χώρου (ESDP, 1999). Παραδείγματα περιοχών 
που υποστήριξαν την οικονομική τους ανάπτυξη μέσα από προγράμματα 
κοινωνικής συνοχής αναφέρονται,η περιοχή Longford (Ιρλανία), στην 
οποία η ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής δημιούργησε νέες ευκαιρίες 
ανάπτυξης στις κοινωνίες της υπάιθρου (LEADER), η βελτίωση των 
συνθηκών στις κοινωνικές υπηρεσίες στις λιγότερες αναπτυγμένες περιοχές 
του Τορίνο (Ιταλία) [URBAN II], ή η ενίσχυση τοπικών επιχειρησιακών 
δράσεων τουρισμού στην Guyana (Γαλλία) [OBJECTIVE 1 Programme] 
(European Commision, 2003)
Παρακολούθηση και έλεγχος της 
ποιότητας των παραγωγικών και 
κοινωνικών υποδομών. 
Προώθηση / ενθάρρυνση 
δράσεων που βελτιώνουν ή 
διατηρούν την ποιότητα αυτή σε 
υψηλά επίπεδα
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η βελτίωση των κοινωνικών και 
παραγωγικών υποδομών έχουν άμεση επίδραση στην ανάπτυξη των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη ποιοτικών παραγωγικών 
υποδομών αποτελεί παράγοντα επίτευξης επικερδών επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας θετικά στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Στην αντίθετη περίπτωση σημειώνονται αρνητικές 
επιδράσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών 
(International Labor Organisation-ILO, 1998).
3.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην σύντομη παρουσίαση του κεφαλαίου αυτού αποδόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην έννοια και την πρακτική της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης η 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό από την 
στιγμή που νέες μορφές επιχειρησιακών δράσεων λαμβάνουν χώρα διεθνώς 
προκειμένου να ενισχυθούν νέες παραγωγικές μονάδες ανάπτυξης ή για να 
ισχυροποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες
Αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα με έμφαση στο ρόλο των επιχειρήσεων αλλά και 
των ομάδων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων. Λαμβάνοντας ως 
δεδομένο το γεγονός ότι η οικονομική δυναμική των πόλεων αποτελεί τον παράγοντα 
‘κλειδί’ για την ανάπτυξη και την ευημερία τους, ο ρλόλος που διαδραματίζουν οι 
επιχειρήσεις είναι καθοριστικός. Οι επιχειρήσεις που στα πλαίσια του αστικού
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περιβάλλοντος οφείλουν να λειτουργούν και να αναπτύσσουν δράσεις συνεργασίας με 
τους τοπικούς φορείς διοίκησης, από την στιγμή που η επιτυχής ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για 
την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης με οφέλη τόσο για τις πόλεις όσο και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον τους.
Βαρύνουσας σημασίας είναι η σύνδεση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων. Στην ανάλυση που 
προηγήθηκε παρουσιάστηκε ένα εύρος παραγόντων που συνθέτουν σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό το προφίλ των πόλεων και που έχουν, με βάση τις ποικίλες προσεγγίσεις, 
επίδραση (θετική ή αρνητική) στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι 
παράγοντες αυτοί που προέρχονται από διαφορετικές οικονομικές θεωρίες (δυναμική 
των τοπικών αγορών, οικονομίες συγκέντρωσης κ.α) λαμβάνουν διαφορετική 
σημαντικότητα ανάλογα με το είδος και το χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης. 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η σύνδεση της επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας με 
τις πολιτικές αστικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην σημαντικότητα συγκεκριμένων 
πολιτικών οι οποίες με βάση τις διεθνείς πρακτικές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Τόσο η σύνδεση των ιδιαίτερων αστικών χαρακτηριστικών με την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όσο και η σύνδεση των πολιτικών ανάπτυξης με 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αποτελούν τα κύρια ζητήματα της παρούσας 
εργασίας, τα οποία θα απασχολήσουν έντονα και θα παρουσιαστούν εκτενώς στα 
επόμενα κεφάλαια.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, προσεγγίζεται διεξοδικά το φαινόμενο της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα του ανταγωνισμού μεταξύ των 
πόλεων. Είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται άρικτα με την οικονομική ανάπτυξη των 
πόλεων αλλά και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές.
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■
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ: 
Θεωρητικές προσεγγι
Περίληψη
Το φαινόμενο του ανταγωνισμού των περιφερειών και των πόλεων αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, ειδικότερα τα τελευταία είκοσι χρόνια τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς συνδέεται με δραματικές αλλαγές στην 
κατανομή της οικονομικής δύναμης. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης το προφίλ των 
πόλεων άλλαξε δημιουργώντας υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας σε 
πολλές πόλεις. Με βάση το γεγονός αυτό, υποστηρίζεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
νέα μορφή ανταγωνισμού, ο οποίος εκφράζεται μέσω της προσπάθειας προσέλκυσης 
επενδύσεων ως βασικού παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη των πόλεων διεθνώς.
Κύρια επιδίωξη του κεφαλαίου είναι η διερεύνηση των παραπάνω εστιάζοντας στις 
κνριότερες θεωρητικέ και εμεπιρικές επιστημονικές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κυρίως 
τα τελευταία 30 χρόνια. Το κεφάλαιο καταλήγει σε συμπεράσματα
Λέξεις-κλειδιά: Ανταγωνισμός περιφερειών και πόλεων, παραδοσιακοί οικονομικοί 
και απτοί παράγοντες, πολιτικές προώθησης
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα (Regional Competitiveness) αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης επιστημονικών προσεγγίσεων, 
ειδικότερα την τελευταία δεκαετία. Τα χαρακτηριστικά της Παγκοσμιοποίησης (διεθνές 
εμπόριο, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, εξειδίκευση και διακίνηση του ανθρώπινου 
παραγωγικού δυναμικού, ταχεία ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας κ.α) και η 
διεθνής ανταγωνιστικότητα (Best, 1991) έχουν επηρεάσει βαθύτατα το ανταγωνιστικό 
προφίλ των περιφερειών, δημιουργώντας ισχυρά επίπεδα ελκυστικότητας στις 
περιφέρειες αυτές (π.χ Upper Bavaria, Utrecht, Braunschweig, Haute Normandie, 
Basel, Salzbourg, Tubihgen, Zurich) [Kotler κ.α, 1999], Οι περιφέρειες δεν 
ανταγωνίζονται κατά αποκλειστικότητα στα πλαίσια ενός κράτους και μιας εθνικής 
οικονομίας αλλά αναζητούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο (Higano κ.α, 
2002:1). Σύμφωνα με τους Parkinson (1991), Hatzichronoglou (1996) και Roper (1998), 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια μορφή ενός 'Νέου Ανταγωνισμού' με την παράμετρο της 
‘άμεσης ξένης επένδυσης’ (foreign direct investment -FDI) να αποτελεί τον κεντρικό 
άξονα στη διαδικασία ανασύστασης και ανασυγκρότησης τόσο της βιομηχανίας και της 
ανάπτυξης παγκόσμιων βιομηχανιών, όσο και της αναδόμησης και εκσυγχρονισμού των 
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (Fuller κ.α, 2003; Pike και Tomaney, 1999). Ο 
Siebert (1998) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους παραπάνω παράγοντες προσπάθησαν να 
εξηγήσουν ποια είναι η καλύτερη πολιτική ανταγωνισμού καταλήγοντας ότι είναι το 
εμπόριο από την στιγμή που σε μια διεθνή πραγματικότητα οι αγορές δε θα πρέπει να 
είναι κλειστές ή να καταστρέφονται από τη δύναμη που έχουν οι επιχειρήσεις στις 
αγορές αυτές.
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και η εισαγωγή και υιοθέτηση 
του κοινού νομίσματος του ευρώ διαμόρφωσαν και ενίσχυσαν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των περιφερειών της ΕΕ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα κινήτρων 
για τις περιφέρειες προκειμένου να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ανταγωνιστικές 
πολιτικές έναντι των άλλων ομοειδών περιφερειών (Begg και Hodson, 1999 Boldrin 
και Canova, 2000). Επιπλέον η άρση των εμποδίων των μετακινήσεων μεταξύ των 
περιφερειών και η αναδόμηση η οποία γεννάται στο εσωτερικό των περιφερειών στα
37 Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το περιφερειακό επίπεδο ανάλυσης έχει 
επιλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της διαδικασίας της οικονομικής σύγκλισης, 
π.χ. οι NUTS 2 και 3 περιφέρειες, δεν αποτελούν τις κατάλληλες περιοχές για την μέτρηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων (Boldrin και Canova, 2000:8)
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πλαίσια της ολοκλήρωσης, παράγει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 
(Cheshire, 1999). Ειδικότερα σε ότι αφορά τις περιφέρειες της Ευρώπης, η έννοια της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο από την άποψη της 
μείωσης του ‘χάσματος’ σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσο και από την προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών περιφερειών για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, ειδικά 
εκείνων που είναι παρακμάζουσες και λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένες (Gardiner 
κ.α, 2004).
Αντίστοιχες προσεγγίσεις σε ζητήματα πολιτικών διατυπώνονται και στο 
περιβάλλον των ΕΙΠΑ. Οι Storper και Scott (1995) εξετάζοντας τις πολιτικές 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, στην περίπτωση της κρίσης στη Νότια Καλιφόρνια 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, υποστήριξαν ότι η δομή των πολιτικών αυτών θα 
πρέπει να αντανακλάται στον προσδιορισμό των ειδικών πλεονεκτημάτων των 
περιφερειών, στη διακίνηση των πόρων, σε προβλήματα που σχετίζονται με την 
περιφερειακή διακυβέρνηση καθώς και στη δόμηση κανόνων και θεσμών. Πιο 
συγκεκριμένα ο Hershberg (1996), αναφερόμενος στο διεθνές ανταγωνιστικό 
περιβάλλον υποστήριξε πως η επιτυχία των περιφερειών στις προκλήσεις που 
διαμορφώνονται αντικατοπτρίζεται σε τρεις παράγοντες: α) στην ανάπτυξη και την 
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, β) στην μείωση του κόστους παραγωγής των 
αγαθών και υπηρεσιών τους, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και γ) στην 
περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου, εστιάζοντας στην 
σημαντικότητα και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία 
ενδεχομένως να δημιουργούν τάσεις μετεγκατάστασης πληθυσμών και εργατικού 
δυναμικού σε άλλες περιοχές.
4.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ
Ορίζοντας την ‘ανταγωνιστικότητα’ ο OECD (1996) υποστηρίζει ότι είναι:
‘η ικανότητα των επιχειρήσεων, των περιφερειών, των χωρών να παράγουν - εφόσον 
έχουν εκτεθεί στο διεθνή αιπαγωνισμό - υψηλά επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης ’, 
ενώ στο OECD Programme ‘Technology and the Economy' (1992:237), η 
ανταγωνιστικότητα προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα ως
‘ο βαθμός ικανότητας μιας χώρας ή περιφέρειας, υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς, να 
παράγει αγαθά και υπηρεσίες ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, ενώ
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παράλληλα να εξασφαλίζει τη διατήρηση και τη διανομή εισροών /εισοδημάτων στους
πολίτες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ’.
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος ‘περιφερειακή ανταγωνιστικότητα’...
.αντανακλά την ικανότητα μιας περιφέρειας να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες (σε αγαθά και υπηρεσίες) των τοπικών και διεθνών αγορών, εξασφαλίζοντας ένα 
υψηλό και ταυτόχρονα βιώσιμο επίπεδο εισοδήματος και διαβίωσης’ (EU.,1999 
Omoregie και Thomson, 2001), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι διαφορές τόσο 
στις υποδομές όσο και στο ανθρώπινο κεφάλαιο/ δυναμικό αποτελούν παράγοντες που 
αναγνωρίζονται από τους πλέον ση μαντικούς στη διαμόρφωση διαφορετικών επιπέδων 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών (Nam κ.α, 1990).
Αντίθετος με τους ορισμούς αυτούς είναι ο Krugman (1996), ο οποίος στα πλαίσια 
της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας υποστηρίζει ότι η κατανομή των βιομηχανικοί' 
δραστηριοτήτων στο χώρο, αποτελεί ένα φυσικό αποτέλεσμα της αγοράς υπό συνθήκες 
οικονομιών συγκέντρωσης. Κατά συνέπεια η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών είναι 
αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων σε αυτές. Στο άρθρο του ‘Making 
sense of the competitiveness debate ’, ασκεί αυστηρή κριτική σε όσους αντιλαμβάνονται 
την ανταγωνιστικότητα των χωρών ή περιφερειών ως ίδια με αυτή των επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η προσπάθεια ταύτισης του ανταγωνισμού μεταξύ των 
χωρών με εκείνη των επιχειρήσεων απλά είναι μια ‘φτωχή μεταφορά ’. Στο ίδιο πνεύμα 
βρίσκεται και η τοποθέτηση του McFrtridge (1995), ο οποίος υποστηρίζει ότι ένα 
κράτος είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο είναι και οι επιχειρήσεις του. Επιπλέον ο μόνος 
τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι φορείς εξουσίας μπορούν να συνεισφέρουν στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι να τους προσφέρουν το κατάλληλο 
επιχειρησιακό περιβάλλον που θα τις βοηθήσει να γίνουν ανταγωνιστικές. Σε μια 
λιγότερο απόλυτη τοποθέτηση οι Cellini και Soci (2002), υποστηρίζουν ότι η 
ανταγωνιστικότητα λαμβάνει διαφορετική σημασία ανάλογα με την κλίμακα ή το 
επίπεδο που αναφέρεται και προτείνουν το διαχωρισμό σε μακρο επίπεδο (την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας), σε μικρό επίπεδο (την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης) και σε μέσο επίπεδο (την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομικών 
συστημάτων, περιφερειών και clusters), αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο 
προσδιορισμός της ανταγωνιστικότητας στο τελευταίο επίπεδο είναι ο περισσότερο 
πολύπλοκος. Οι Batey και Friedrich (2000:4), αναφερόμενοι στον ανταγωνισμό των 
περιφερειών, υποστηρίζουν ότι ο προσδιορισμός του φαινομένου εξαρτάται από την 
αποσαφήνιση των εννοιών του ‘ανταγωνισμού’ και της ‘περιφέρειας’, με το σκεπτικό
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ότι μόνο ορισμένοι τύποι ανταγωνισμού και μόνο ορισμένα είδη περιφερειών μπορούν 
να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό των περιφερειών (περιφερειακό ανταγωνισμό). 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Johansson (2000:34-35), ο οποίος στην 
προσπάθεια του να απαντήσει στο ερώτημα ‘μπορούν οι περιφέρειες να ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους;' εκτιμά ότι ειδικά στην περίπτωση των ΑΑΠ (Λειτουργικές Αστικές 
Περιφέρειες) [Functional Urban Regions -FURs]3 , η απάντηση είναι δύσκολη, από την 
στιγμή που κάθε ΛΑΠ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλες πόλεις-περιοχές (π.χ 
περιφέρειες στη Σουηδία ή κρατίδια στη Γερμανία), οι οποίες έχουν τις δικές τους 
διοικητικές αρχές, τις δικές τους διαδικασίες και πολιτικές αποφάσεων. Με βάση το 
επιχείρημα αυτό κάθε περιφέρεια ανταγωνίζεται με άλλες μέσω της ανάπτυξης 
συλλογικών δράσεων οι οποίες δεν αναπτύσσονται μόνο από τις επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στις περιφέρειες αυτές αλλά και από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τα 
επιμελητήρια εμπορίου / βιομηχανίας ή άλλους φορείς άσκησης εξουσίας και πολιτικής, 
οι οποίοι λειτουργούν ως συνοδευτικές δυνάμεις στα πλαίσια της ομαδικής 
συνεργασίας μεταξύ τους. Ο Johansson καταλήγει στο να προσδιορίσει τον 
ανταγωνισμό των περιφερειών στα πλαίσια μιας ενδογενούς ανάπτυξης στην οποία οι 
παραγωγικές και διοικητικές δυνάμεις των περιφερειών λειτουργούν συνεργατικά με 
στόχο την ανταγωνιστικότητα τους έναντι άλλων περιφερειών. Στον πίνακα 4.1 
παρουσιάζονται διάφορες μορφές ανταγωνισμού περιφερειών ανάλογα με το πώς ο 
ανταγωνισμός αυτός έχει δομηθεί. 38
38 Functional Urban Regions (FURs): Πρόκειται για αστικές χωρικές μονάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από τις δικές τους εσωτερικές εσωτερικότητες (σε παραγωγικό και διοικητικό επίπεδο). Οι 
εσωτερικότητες αυτές επηρεάζονται έντονα από την παροχή των δημοσίων αγαθών των οποίων τα οφέλη 
έχουν περιορισμένο γεωγραφικό ορίζοντα (τα όρια της εκάστοτε περιφέρειας). Εξ’ ορισμού τα οφέλη από 
τα τοπικά δημόσια αγαθά και από τις υποδομές επεκτείνονται στις συνοριακές ζώνες της κάθε ΛΑΠ. Με 
το σκεπτικό αυτό η κάθε ΛΑΠ είναι δυνατόν να ερμηνευτεί ως ένα ‘χωρικό οικονομικό club’ (spatial 
economic club) [Mueller, 1989 Starret, 1988]
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Πίνακας 4.1
Μορφές οχταγιυνισμυϊι μεταξύ περιφερειών
Μορφές
ανταγωνισμού/
ανταγωνιστών
Μέσα για την επίτευξη ανταγωνισμού Στόχοι του ανταγωνισμού
Επιχειρήσεις σε κάθε 
περιφέρεια
Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μέσω των 
εξαγωγών σε άλλες περιφέρειες, μέσω της 
δημιουργίας επενδύσεων και μέσω της 
ιδιοκτησίας ή συνεργασίας με επιχειρήσεις 
από άλλες περιφέρειες.
Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στη
βιωσιμότητα τους, στην ανάπτυξη τους, 
στη δημιουργία κερδών, στην ικανοποίηση 
των στόχων τους
Διοικητικές αρχές και 
φορείς αποφάσεων σε 
κάθε περιφέρεια
Φορολογία, οργάνωση των δημοσίων
υπηρεσιών, επενδύσεις σε υποδομές,
σχεδιασμός αστικού περιβάλλοντος, κίνητρα 
για την μετανάστευση ειδικευμένων
κατηγοριών εργατικού δυναμικού και 
καταβολή φόρων
Οι αρχές εξουσίας και λήψης αποφάσεων 
στοχεύουν στην επανεκλογή τους, στην 
βελτίωση της ζωής των κατοίκων, στην 
αύξηση του πληθυσμού και τη; 
φορολογικής βάσης, στην μείωση της 
ανεργίας
Α&ηλεπίδραση 
μεταξύ επιχειρήσεων 
και φορέων εξουσίας 
και αποφάσεων σε 
κάθε περιφέρεια
Οι επιχειρήσεις υποκινούν τους φορείς 
εξουσίας και αποφάσεων προς τη δημιουργία 
ενός ελκυστικού οικονομικού περιβάλλοντος 
με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο 
την προσέλκυση επιχειρήσεων/ επενδύσεων, 
εργασίας και εισοδήματος στην περιοχή
Οι επιχειρήσεις επιθυμούν ένα οικονομικό 
περιβάλλον που να διευκολύνει τι; 
εξαγωγές και τη δημιουργία κέρδους, ενώ 
οι φορείς εξουσίας στοχεύουν στην 
ανάπτυξη του εισοδήματος της περιφέρειας 
και της απασχόλησης
Η περιφέρεια ως 
σύστημα πολλών 
δυνάμεων/ 
παραγόντων
Κάθε περιφέρεια ανταγωνίζεται στα πλαίσια 
ενός ‘παιχνιδιού δυναμικών’ για την 
απόκτηση πολυ-περιφερειακών πόρων
(multiregiona! resources)
Κάθε περιφέρεια έχει ως αυτονόητο στόχο 
την επιβίωση και την ανάπτυξη
Πηγή: Johansson (2000)
Από την πλευρά του ο Porter (1990, 2000, 2002, DTI 2003), θέτει ως τον 
καταλληλότερο παράγοντα στον προσδιορισμό της έννοιας της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας την παραγωγικότητα. Χαρακτηριστικά υποστήριξε ότι:
‘Το κλειδί για την ανάπτυξη του κ.κ ΑΕΠ είναι η παραγωγικότητα, το κλειδί για την 
ανάπτυξη της παραγωγικότητας είναι η καινοτομία και το κλειδί για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας είναι ένα κατάδηλο λειτουργικό καινοτομικό σύστημα (cluster) '
[Porter ,1990:73],
ενώ σε μια πρόσφατη τοποθέτηση του αναφέρει:
‘το επίπεδο βιωσιμότητας μιας χώρας / περιφέρειας, προσδιορίζεται από τιμ- 
παραγωγικότητα της οικονομίας της η οποία μετριέται σε αξία αγαθών και υπηρεσιών 
που παράγονται ανά μονάδα των ανθρώπινων, κεφαλαιακών και φυσικών πόρων της. 
Κατά συνέπεια η ανταγωνιστικότητα μετριέται με την παραγωγικότητα
(DTI, 2003 Porter και Ketels, 2003:7)39
j9 Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου σχέση με τις 
ανταγωνιστικές - παραγωγικές οικονομίες άλλων χωρών. Η μελέτη ανατέθηκε από το Department of
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Οι περιφέρειες ανταγωνίζονται μεταξύ τους με στόχο την προσφορά ενός 
περισσότερο παραγωγικού περιβάλλοντος, όπου οι δημόσιοι και ιδιωτικοί παράγοντες 
διαδραματίζουν διαφορετικούς αλλά συσχετιζόμενους ρόλους στη δημιουργία μιας 
παραγωγικής οικονομίας (Porter 1998, 2000, 2003/ DTI 2003).
Στον αντίποδα των απόψεων των παραπάνω απόψεων είναι η άποψη των Smith κ.α 
(2002), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα είναι δυο 
ξεχωριστές έννοιες. Παρόλο όμως που η υψηλή παραγωγικότητα και η 
αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα, από 
μόνοι τους οι παράγοντες αυτοί, δεν εκφράζονται απαραίτητα σε οικονομικές 
αποδόσεις ή προστιθέμενη αξία. Κατά τους Tracey κ.α (2001), αυτό είναι και το νόημα 
της ανταγωνιστικότητας - η ικανότητα των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των 
χωρών να ανταγωνίζονται, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν κέρδη / οφέλη στις 
διεθνείς αγορές, αντικείμενο που συνεπάγεται το διεθνή ανταγωνισμό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός που δίνεται από το Cambridge 
Econometrics (1998), όπου:
ίη ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας εξαρτάται από τα ενδογενή χαρακτηριστικά της 
που δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή να είναι 
ανταγωνιστική στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές ’.
Τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να αναφέρονται - για παράδειγμα - σε κόστη 
λειτουργίας (μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, ενέργεια, εργασία, νομοθετικές 
ρυθμίσεις κ.α), τη διαθεσιμότητα σε βασικούς παράγοντες, όπως εξειδικευμένη 
ποιότητα σε προσωπικό, προμηθευτές, ή σε κεφάλαιο και τεχνογνωσία.
Επιπρόσθετα η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα συνδέεται στενά και με 
παράγοντες που επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εθνικές (και υπερεθνικές) 
πολιτικές, όπως είναι η δομή της οικονομικής δραστηριότητας, το επίπεδο ανάπτυξης 
καινοτομικών δραστηριοτήτων, ο βαθμός διαθεσιμότητας υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού καθώς επίσης και η τεχνολογικό 
πρόοδος που σημειώνεται στις εκάστοτε περιοχές (EU 1999, 2000). Για παράδειγμα 
στις υστερούσες περιφέρειες (lagging regions), η μη ευνοϊκή δομή της παραγωγικής 
δραστηριότητας καθώς επίσης και το χαμηλό επίπεδο καινοτομίας αποτελούν 
παράγοντες οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να αποτελόσουν κύρια στοιχεία 
οποιοσδήποτε αναπτυξιακής στρατηγικής (EU, 1999). Κατά συνέπεια μαζί οι τοπικές
Trade and Industry (DTI) και το Economic and Social Research Council (ESRC), στον καθηγητή Michael 
Porter (Institute of Strategy and Competitiveness - Harvard Business School) τον Μάιο του 2003
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και εθνικές (και υπερεθνικές) οικονομικές πολιτικές επηρεάζουν τους τοπικούς 
παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών40. Υπό αυτό το πρίσμα η 
σημαντικότητα της μέτρησης της ανταγωνιστικότητας ποικίλει μεταξύ των τύπων της 
οικονομικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα σε ορισμένους τομείς, η πρόσβαση σε 
μεγάλους πελάτες και σε οικονομίες συγκέντρωσης, είναι σημαντικότερη από ότι σε 
άλλους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης, αποδίδεται στο ρόλο και τη δυναμική των πόλεων που 
ανήκουν σε μια περιφέρεια. Για παράδειγμα το ESDP (1999), αναφέρει ότι μια 
περιφέρεια είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, μόνο όταν οι πόλεις που βρίσκονται στο 
εσωτερικό της, είναι οικονομικά αυτοδύναμες, ενώ οι Kresl και Singh (1999), 
υποστηρίζουν ότι ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των πόλεων εξαρτάται από το 
δυναμισμό των περιφερειών στις οποίες είναι εγκατεστημένες.
Αξιολογώντας τις παραπάνω προσεγγίσεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 
έννοια της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
μονοδιάστατα. Συνεπώς ένας κοινά αποδεκτός ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες 
τις διαστάσεις που διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα μιας περιφέρειας. Πιο 
συγκεκριμένα δεν μπορεί μια περιφέρεια να χαρακτηριστεί ανταγωνιστική χωρίς να 
ληφθεί υπόψη ο ρόλος και η δυναμική του επιχειρησιακού της περιβάλλοντος, αλλά 
ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας της 
καθορίζεται κυρίως από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της. 
Οι οικονομικοί γεωγράφοι και άλλοι επιστήμονες, προσπαθούν να εξηγήσουν την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα μέσα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία 
(οικονομικά των οργανισμών, οικονομικά της εξέλιξης, οικονομικά των επιχειρήσεων 
κ.α) [Cambridge Econometrics 2003:2-35, Regional Studies, vol.38, 2004]. Έτσι η 
συνέπεια των προσεγγίσεων αυτών είναι αμφισβητήσιμη, ειδικά, όταν προσπαθεί 
κάποιος να τις συνθέσει όλες μαζί.
Με σεβασμό στις παραπάνω απόψεις, θα ορίσουμε την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα ως "την ικανότητα μιας περιφέρειας να αξιολογεί, να αξιοποιεί και 
να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις δυναμικές του εσοιτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος της, με στόχο τόσο την παραγωγή ανταγωνιστικών αγαθών όσο και
40 Έχει αποδειχτεί ότι ο οικονομικός περίγυρος μιας περιφέρειας είναι δυνατόν να επηρεάσει την 
οικονομική της ανάπτυξη. Μια φτωχή περιφέρεια που περιβάλλεται από άλλες φτωχές περιφέρειες θα 
παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, ενώ μια φτωχή περιφέρεια που περιβάλλεται από άλλες 
περισσότερο πλούσιες έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσει σε ένα υψηλότερο πεδίο οικονομικής 
ανάπτυξης (Vaya κ.α, 2000 Le Gallo, 2001).
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την παραγωγή ανταγωνιστικών πολιτικών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την 
προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των διεθνών αγορών, τη 
διαμόρφωση υψηλού επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων, την αποτελεσματική 
αξιοποίηση της αμφίδρομης σχέσης πόλης-περιφέρειας, την ενεργό συμμετοχή της 
σε δίκτυα συνεργασίας, και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της προφίλ σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα ’
4.2.1 Εθνικοί και Περιφερειακοί παράγοντες
Αντιπροσωπευτική είναι η αναφορά των Nam κ.α (1990) που ετοιμάστηκε για την 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και η οποία προσδιορίζει μέσω εμπειρικής 
διερεύνησης σε 9000 επιχειρήσεις (βιομηχανικές και υπηρεσίες), τους παράγοντες που 
διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα σε 55 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
κατάταξη των παραγόντων αυτών με βάση το βαθμό σημαντικότητας τους (θετικό ή 
αρνητικό), στην ανταγωνιστικότητα αυτών των περιφερειών, έγινε σε τρεις 
διαφορετικούς τύπους περιφερειών [υστερούσες περιφέρειες (lagging regions), σε 
περιφέρειες παρακμάζουσες (declining regions) και σε ευημερούσες περιφέρειες 
(control regions)].
Από τον πίνακα 4.2 προκύπτει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στο σύνολο 
της αποτελεί τον παράγοντα μιε την μεγαλύτερη θετική σημαντικότητα στην 
ανταγωνιστικότητα μιας περιφέρειας αλλά και των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 
αυτήν, τόσο στις παρακμάζουσες όσο και στις ευημερούσες περιφέρειες. Αντίστοιχα η 
εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης για τους βασικούς τομείς41, αναφορικά με την 
πορεία ανάπτυξης αλλά και η βιομηχανική πολιτική αποτελούν παράγοντες με μεγάλη 
θετική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών.
Ο παράγοντας με την μεγαλύτερη αρνητική σημαντικότητα και στους τρεις τύπους 
περιφερειών είναι το έμμεσο εργατικό κόστος42. Επιπλέον οι επιδράσεις των φόρων στο 
εισόδημα αποτελούν παράγοντα με υψηλή αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα 
των περιφερειών.
41 Στην συγκεκριμένη περίπτωση η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για τον τομέα, σχετίζεται με τους τομείς 
της οικονομίας που υφίστανται ή εξειδικεύεται η κάθε περιφέρεια αλλά και τους τομείς όπου ανήκουν οι 
επιχειρήσεις, που απάντησαν στην έρευνα
Τα έμμεσο εργατικό κόστος είναι αυτό που δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή προϊόντων ή 
υπηρεσιών, αλλά κρίνονται απαραίτητα για τη δημιουργία αυτών των αγαθών.
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Πίνακας 4.2
Κατάταξη των εθνικών παραγόντων βάση του βο.θμού σημαντικότητο,ς τους
Τύποι
Περιφερειών
Ποράγοντες με την 
μεγαλύτερη θετική 
σημαντικότητα
Παράγοντες με την 
μεγαλύτερη αρνητική 
σημαντικότητα
Παράγοντες με την 
μεγαλύτερη αναγκαιότητα 
προς βελτίωση
Περιφέρειες με 
πολύ αργούς 
ρυθμούς ανάπτυξης 
(lagging regions)
- Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη 
της ανάπτυξης του τομέα 
-Ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας συνολικά 
-Βιομηχανική πολιτική /
Νομοθετικές διατάξεις
-Έμμεσα κόστη εργασίας 
-Κόστη πιστώσεων 
-Εισόδημα και εταιρικοί φόροι
- Κόστη πιστώσεων 
-Ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας συνολικά / Έμμεσα 
κόστη εργασίας
Περιφέρειες 
παρακμάζουσες 
(declining regions)
-Ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας συνολικά 
-Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη της 
ανάπτυξης του τομέα 
-Βιομηχανική πολιτική
- Έμμεσα κόστη εργασίας
-Κανονισμοί της αγοράς
εργασίας
- Εισόδημα και εταιρικοί φόροι 
/ Κόστη πιστώσεων
- Έμμεσα κόστη εργασίας
-Ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας συνολικά / Άμεσα 
κόστη εργασίας
- Εισόδημα και εταιρικοί φόροι 
/ Κόστη πιστώσεων
Ευημερούσες 
περιφέρειες 
(control regions)
Ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας συνολικά 
- Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη 
της ανάπτυξης του τομέα 
-Βιομηχανική πολιτική
Έμμεσα κόστη εργασίας
Κανονισμοί της αγοράς 
εργασίας
- Εισόδημα και εταιρικοί φόροι 
/ Κόστη πιστώσεων
- Έμμεσα κόστη εργασίας
-Ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας συνολικά
- Εισόδημα και εταιρικοί φόροι 
/ Αμεσα κόστη εργασίας
Πηγή: Nam, Nerb και Russ (1990) - Report for the Commission of European Communities
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα που αφορούν στην 
σημαντικότητα των περιφερειακών παραγόντων (Πίνακας 4.3). Παράγοντες όπως η 
πρόσβαση σε πελάτες, η ύπαρξη σύγχρονων επικοινωνιακών δικτύων καθώς επίσης και η 
ύπαρξη υποστηρικτικών επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών (χρηματοοικονομικές, 
ασφαλιστικές και νομικές) αλλά και υπηρεσιών προβολής (στις παρακμάζουσες 
περιοχές), αποτελούν παράγοντες με θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των 
περιφερειών.
Στην περίπτωση όμως των παραγόντων με την μεγαλύτερη αρνητική 
σημαντικότητα καθολική είναι η εκτίμηση σε όλες τις περιφέρειες της έρευνας, ότι η 
ύπαρξη υψηλών τοπικών / περιφερειακών φόρων και των τελών επιδρά ανασταλτικά 
στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, από την στιγμή που αποτελεί και ένα από τα 
βασικότερα κριτήρια επιλογής ενός τόπου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων (CEC 
1993). Σε αντίθεση η έλλειψη ποιοτικού / εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 
αποτελεί τον παράγοντα με την μεγαλύτερη ανάγκη προς βελτίωση, γεγονός όμως που 
είναι λογικό από την στιγμή που στις περισσότερες περιοχές της έρευνας, τίθεται ως 
ένας από τους κύριους παράγοντες που έχουν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στην 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών.
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Πίνακας 4.3
Κατάταξη των περιφερειακών παραγόντων βάση του βαθμού σημαντικότητας του;
Τύποι
Περιφερειών
Παράγοντες με την 
μεγαλύτερη θετική 
σημαντικότητα
Παράγοντες με την μεγαλύτερη 
αρνητική σημαντικότητα
Παράγοντες με την 
μεγαλύτερη αναγκαιότητα 
προς βελτίωση
Υστερούσες 
(lagging regions)
-Πρόσβαση σε πελάτες 
-Σύγχρονα επικοινωνιακά 
συστήματα
-Πρόσβαση σε προμηθευτές 
-Κοινωνικό κλίμα
-Τοπικοί / περιφερειακοί φόροι 
και δημόσια τέλη 
-Διαθεσιμότητα και κόστη 
προμήθειας ενέργειας 
-Διαθεσιμότητα και κόστος 
εγκαταστάσεων διάθεσης 
απορριμμάτων/ αποβλήτων 
-Διαθεσιμότητα και κόστη 
κατοικίας
-Επιχειρηματικό κλίμα
- Διαθεσιμότητα ποιοτικού 
ανθρώπινου εργασιακού 
δυναμικού
- Συνδέσεις με κεντρικά οδικά 
δίκτυα
-Περιφερειακή πολιτική 
κινήτρων
- Διαθεσιμότητα και κόστη 
προμήθειας ενέργειας
- Σύγχρονα επικοινωνιακά 
συστήματα
Περιφέρειες
παρακμάζουσες
(declining
regions)
- Σύγχρονα επικοινωνιακά 
συστήματα
- Πρόσβαση σε πελάτες 
-Συνδέσεις με κεντρικά οδικά 
δίκτυα
-Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(τράπεζες, ασφαλιστικές και 
νομικές εταιρίες)
-Πρόσβαση σε προμηθευτές / 
Πρόσβαση σε διαφημιστικές 
και συμβουλευτικές εταιρίες
-Τοπικοί / περιφερειακοί φόροι 
και δημόσια τέλη 
-Διαθεσιμότητα ποιοτικού 
ανθρώπινου εργασιακού 
δυναμικού
- Διαθεσιμότητα και κόστος 
εγκαταστάσεων διάθεσης 
απορριμμάτων/ αποβλήτων
- Συνεργασία με / και ευελιξία 
μεταξύ των δημόσιων φορέων 
διοίκησης
- Διαθεσιμότητα ποιοτικού 
ανθρώπινου εργασιακού 
δυναμικού
- Τοπικοί / περιφερειακοί φόροι 
και δημόσια τέλη
- Συνδέσεις με κεντρικά οδικά 
δίκτυα
- Πρόσβαση σε πελάτες
-Διαθεσιμότητα σε υποδομές 
ψυχαγωγίας και ελεύθερου 
χρόνου___________________
Ενημερούσες - Σύγχρονα επικοινωνιακά -Τοπικοί / περιφερειακοί φόροι - Διαθεσιμότητα ποιοτικού
περιφέρειες συστήματα και δημόσια τέλη ανθρώπινου εργασιακού
(control regions) - Συνδέσεις με κεντρικά οδικά - Διαθεσιμότητα ποιοτικού δυναμικού
δίκτυα ανθρώπινου εργασιακού - Συνδέσεις με κεντρικά οδικά
- Υποστηρικτικές υπηρεσίες δυναμικού δίκτυα
(τράπεζες, ασφαλιστικές και - Διαθεσιμότητα και κόστος - Σύγχρονα επικοινωνιακά
νομικές εταιρίες) εγκαταστάσεων διάθεσης συστήματα
- Πρόσβαση σε πελάτες απορριμμάτων/ αποβλήτων - Τοπικοί / περιφερειακοί φόροι
-Υποστηρικτικές υπηρεσίες - Διαθεσιμότητα και κόστη και δημόσια τέλη
από εταιρίες μηχανικού/ 
μηχανολογικού εξοπλισμού
κατοικίας
- Συνεργασία με / και ευελιξία 
μεταξύ των δημόσιων φορέων 
διοίκησης
- Κοινωνικό κλίμα
Πηγή: Nam, Nerb και Russ (1990) - Report for the Commission of European Communities
Συνδυάζοντας και τις δυο κατηγορίες παραγόντων ανά χώρα και ανά τύπο 
περιφέρειας, οι Nam κ.α, κατέληξαν, ότι οι κύριοι παράγοντες προς βελτίωση κυρίως 
είναι οι εθνικοί (έμμεσα εργασιακά κόστη, φόροι εισοδήματος, κόστη πιστώσεων, 
κανονισμοί της αγοράς εργασίας, τιμές συναλλάγματος και βιομηχανική πολιτική).
Ο κύριος παράγοντας από την κατηγορία των περιφερειακήν, που βρίσκεται σε 
υψηλές εκτιμήσεις, όσον αφορά τη βελτίωση του, είναι ο παράγοντας της ποιότητας του 
ανθρώπινου εργασιακού δυναμικού. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί 
παράγοντες οι οποίοι εκτιμάται ότι χρήζουν αναγκαίας βελτίωσης, όπως η πρόσβαση σε 
πελάτες (περιφέρειες με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης - Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Δανία), δίκτυα μεταφορών (περιφέρειες με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης -Γαλλία και
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Ιρλανδία, και σε ευημερούσες περιφέρειες - Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο), τοπικοί 
φόροι (παρακμάζουσες και ευημερούσες περιφέρειες - Γαλλία και σε παρακμάζουσες - 
Γερμανία), σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα (περιφέρειες με αργούς ρυθμούς 
ανάπτυξης - Γαλλία και σε ευημερούσες περιφέρειες -Ιταλία) καθώς επίσης και σε 
διαθεσιμότητα ενέργειας (Ιρλανδία και Πορτογαλία).
4.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΑΕΩΝ
4.3.1 Ανταγωνισμός πόλεων: κυριότερες προσεγγίσεις
Το φαινόμενο του ‘Νέου Ανταγωνισμού’ (όπως προαναφέρθηκε) κυρίως έχει 
μεταφραστεί σε ‘Ανταγωνισμό τόπων/ πόλεων/ περιοχών’, που ως αντικείμενο έχει 
απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική σκηνή ιδιαίτερα τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Οι 
κυριότερες προσεγγίσεις του ανταγωνισμού των πόλεων είναι:
Οι εκφραστές της πρώτης προσέγγισης - κυρίως οικονομικοί γεωγράφοι- (Cheshire 
και Gordon 1996, 1998 Cheshire και Magrini, 1999 Cheshire, 1999 Budd, 1998, 
Keating 1991) υποστηρίζουν ότι τα φαινόμενα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και 
της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και περιοχών, εκφράζονται μέσα από οικονομικές 
δράσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων, από τον 
ανταγωνισμό που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις, από 
την ύπαρξη τοπικών οικονομιών συγκέντρωσης, από το χαρακτήρα της παραγωγικής 
τους βάσης και το επίπεδο εξειδίκευσης του παραγωγικού δυναμικού και από την 
ικανότητα των δημόσιων φορέων να ασκήσουν αναπτυξιακές πολιτικές. Οι εκφραστές 
της προσέγγισης αυτής αντιλαμβάνονται το φαινόμενο του ανταγωνισμού tow πόλεων, 
ως μια διαδικασία όπου οι παραγωγικές δυνάμεις που βρίσκονται στο εσωτερικό 
περιβάλλον των πόλεων λειτουργούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
προσπαθώντας να προωθήσουν την οικονομική δυναμική των πόλεων - κατά συνέπεια 
τις ίδιες τις πόλεις - ως τόπους’ κατάλληλους για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων, είτε σε άμεσο (απ’ ευθείας) ανταγωνισμό, είτε με έμμεσο 
ανταγωνισμό με άλλες πόλεις ή την προώθηση της ‘ανταγωνιστικότητας’ της 
τοποθεσίας αυτής στην υφιστάμενη ανοικτή παγκόσμια οικονομία (Cheshire και 
Gordon 1998, Rodriguez-Pose 2001)43. Η Adam (2003), αναφερόμενη στις 
μητροπολιτικές περιφέρειες της Γερμανίας, σημειώνει ότι μια από τις βασικές αρχές της 
επίσημης έκθεσης στρατηγικού σχεδιασμού των μητροπολιτικών περιφερειών, είναι και
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η ανάπτυξη ενός εξειδικευμενού προφίλ ως τόπου για την ανάπτυξη επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων. Το βασικό μειονέκτημα της σχολής αυτής είναι ότι προσπαθεί με τη 
χρήση μόνο καθαρά οικονομικών παραγόντων να προσδιορίσει την οικονομική 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων/ περιοχών. Δεν αναφέρεται σε 
θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, σε ζητήματα προσδιορισμού των ‘ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών' (local distinctiveness), που μπορεί να έχει μια περιοχή και τα οποία 
είναι δυνατόν να της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων 
περιοχών και δεν αποδέχεται τις διαδικασίες προώθησης και ενίσχυσης της ‘εικόνας’ 
των πόλεων ως βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της οικονομικής τους ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας
Οι εκφραστές της δεύτερης προσέγγισης (Hubbard, 1995 Wong 2001, 1998 
Barnett, 2001 Chang και Yeoh, 1999 Kowalska και Funk, 2000) αποδέχονται την 
σημαντικότητα των παραδοσιακών οικονομικών παραγόντων, αλλά υποστηρίζουν ότι 
και παράγοντες, όπως η ποιότητα ζωής, η αισθητική των πόλεων, ο πολιτισμός και η 
ιστορική κληρονομιά, αποτελούν βασικούς άξονες πάνω στους οποίους είναι δυνατόν 
να δομηθεί η τοπική οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των πόλεων/ 
περιοχών. Το κύριο μειονέκτημα και η αδυναμία των θέσεων αυτής της σχολής είναι 
ότι δεν προσδιορίζουν ένα στρατηγικό πλαίσιο μελέτης όπου κάθε ένας από τους 
παραπάνω παράγοντες θα ήταν δυνατόν να διερευνηθεί, να αξιολογηθεί και ανάλογα με 
το χαρακτήρα της πόλης που εξετάζεται, να προσδιοριστεί το είδος και ο βαθμός 
συνεισφοράς του στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της 
εκάστοτε πόλης.
Οι εκφραστές της τρίτης προσέγγισης (Ashworth και Voogd, 1990 Kotler κ.α, 1993, 
1999 Paddison, 1993 Short και Kim, 1998 van Limburg, 1998 Mahizhnan, 1999 
Avraham 2000, 2004 Urban, 2002 Ulaga κ.α, 2002), προσδιορίζουν την τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων ως στόχους, αποδίδοντας 
στην πόλη την έννοια του ‘προϊόντος’ ή του ‘αγαθού’, αναγνωρίζοντας τις στρατηγικές 
διαδικασίες προώθησης ως ένα από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα των πόλεων, κάτι το οποίο δεν ασπάζεται πλήρως ή και 
καθόλου η πρώτη προσέγγιση. Οι εκφραστές της προσέγγισης αυτής ξεκινούν από την 
θεωρία των '4ps' του Marketing (product, price, place, promotion) [Kotler, 1986], αν 
και αναγνωρίζουν ότι η περίπτωση της προώθησης της ‘εικόνας’ των πόλεων είναι κάτι 43
43 Παρατηρούμε ότι η άποψη των Cheshire και Gordon ταυτίζεται ως ένα βαθμό με την άποψη του
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το πολύ πιο σύνθετο και πολυδιάστατο. Μειονεκτούν όμως στην ανάλυση του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των πόλεων και περιοχών, στον σαφή 
προσδιορισμό των δυνητικών αγορών στόχων, στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
στρατηγικών για την ικανοποίηση των δυνητικών αγορών-στόχων που επιθυμούν να 
προσελκύσουν, καθώς και στην παρουσίαση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας 
μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας του Place Marketing στην 
οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Τέλος ένα τελευταίο 
μειονέκτημα της σχολής αυτής είναι ο μη τεκμηριωμένος έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης, που 
ασκούνται από τους δημόσιους τοπικούς φορείς. Ειδικότερα το τελευταίο είναι πολύ 
σημαντικό από την στιγμή που οι εκφραστές της πρώτης σχολής κάνουν λόγο για το 
φαινόμενο των Waste Strategies, εκείνων δηλαδή των στρατηγικών προσέλκυσης 
δυνητικών αγορών στόχων, οι οποίες αναπτύσσονται χωρίς αξιολόγηση και σαφή 
σχεδιασμό με αποτέλεσμα να μην αποφέρουν κανένα όφελος τόσο σε τοπικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο.
Οι εκφραστές της τέταρτης προσέγγισης (Cheshire και Magrini, 1999 Turok, 2004 
κ.α), υποστηρίζουν ότι οι πόλεις δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά συγκεκριμένες 
ομάδες (τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, γραφεία συμβούλων κ.α), που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας 
ανταγωνιστικές πολιτικές (Cheshire και Magrini, 1999; Turok 2004), αλλά παρέχοντας 
παράλληλα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις στο 
περιβάλλον των πόλεων (Polidano, 2000). Στο ίδιο πνεύμα βρίσκεται και η παλαιότερη 
τοποθέτηση των Bennett και Krebs (1991:22) όπου η ύπαρξη μιας κυβερνητικής ή 
μερικώς-κυβερνητικής ομάδας/ σιόματος, η οποία θα ενεργοποιεί, θα διαχειρίζεται / 
διοικεί και θα χρηματοδοτεί δραστηριότητες για την αποτελεσματική προώθηση του 
‘μερικώς δημόσιου αγαθού’, τίθεται πλέον ως η πιο κοινή απαίτηση. Η μορφή της 
ηγεσίας αυτής κατά τους Cheshire κ.α (2000), είναι δυνατόν να παρέχεται από την 
περιφερειακή διοίκηση, μια ομάδα αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή στην μορφή 
ανάπτυξης συνεργασιών, μεταξύ των δημόσιων αρχών, των δημόσιων γραφείων/ 
οργανισμών αλλά και αντιπροσώπων από τον τοπικό ιδιωτικό τομέα.
Johansson που εκφράστηκε πιο πριν
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4.3.2 Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα
• Ανταγωνίζονται οι πόλεις;
Αναφερόμενοι στην εμφάνιση του φαινόμενου του ανταγωνισμού των πόλεων στην 
Ευριόπη οι Dicken και Tickell, (1992), υποστήριξαν ότι αντανακλάται στην προσπάθεια 
(μέσα, τρόποι, στρατηγικές) που εφαρμόζουν οι πόλεις να γίνουν ανταγωνιστικές και να 
υπερισχύσουν έναντι άλλων πόλεων/ περιοχών/ περιφερειών, στη διαμόρφωση της 
καλύτερης δυνατής τους εικόνας (city/ place image), στον προσδιορισμό της 
ταυτότητας τους στο περιβάλλον της Ευρώπης, αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται 
από τις Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Cheshire και 
Gordon, 1995a). Ο Rondinelli κ.α (1998), εξετάζοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
αμερικανικών πόλεων, υποστηρίζουν ότι εστιάζεται στην προσπάθεια τους να 
προσελκύσουν ξένες άμεσες επενδύσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες θα τους 
αποφέρουν κεφάλαιο, τεχνολογική ανάπτυξη και απασχόληση.
Με βάση τις παραπάνω θέσεις, υπό ποια έννοια ορισμένες πόλεις είναι 
ανταγωνιστικές ενώ άλλες δεν είναι; (Malecki, 2000a). El απάντηση βρίσκεται στην 
ικανότητα των πόλεων να προσελκύσουν επενδύσεις και ανθρώπινους πόρους 
διατηρώντας παράλληλα την ελκυστικότητα τους σε υψηλά επίπεδα. Η ικανότητα αυτή 
συμπεριλαμβάνει πέρα από τις επενδύσεις, και την προσέλκυση διεθνούς τουρισμού 
καθώς και την ύπαρξη τοπικής επιχειρηματικότητας (Markusen, 1996:293).
Ο Lever (1993, 1999), εξετάζοντας τον ανταγωνισμό στο Ευρωπαϊκό αστικό 
σύστημα πόλεων, ισχυρίζεται ότι ο ανταγωνισμός λαμβάνει δυο κύριες μορφές. Η 
προιτη αφορά την διαμόρφωση 'πινάκων τάξης' (league tables), όπου οι πόλεις 
ιεραρχούνται με βάση την ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων από το καλύτερο ως το 
χειρότερο επίπεδο44. Υποθετικά οι πόλεις οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της 
ιεραρχίας είναι και αυτές με τον μεγαλύτερο δείκτη ανταγωνιστικότητας και 
ελκυστικότητας για την εγκατάσταση επιχειρήσεων αλλά και για την προσέλκυση νέων 
κατοίκων. Η δεύτερη μορφή αναφέρεται στην εξήγηση των παραγόντων που συνθέτουν 
την έννοια των 'κερδισμένων' ή 'χαμένων' πόλεων. Η πιο απλή μορφή που λαμβάνει η 
εξήγηση αυτή αντικατοπτρίζεται στην άποψη ότι οι πόλεις αναπτύσσονται επιτυχώς ή 
ανεπιτυχώς στο βαθμό που αναπτύσσεται επιτυχώς ή ανεπιτυχώς η χώρα στην οποία 
βρίσκονται. Επιπρόσθετα ο ανταγωνισμός των πόλεων χαρακτηρίζεται από: α) τις
44 Βλέπε πίνακες ιεράρχησης του European Cities Monitor, κεφ. 2
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προσπάθειες των πολυεθνικών επιχειρήσεων να εγκαταστήσουν νέες μονάδες και 
γραφεία σε επιλεγμένες τοποθεσίες, β) από την αυξανόμενη τάση των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων να αναπτύξουν ρόλους σε διαδικασίες όπου η προβολή και η 
υποστήριξη της εικόνας των πόλεων, γ) από τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκο'ιν 
ινστιτούτων να εγκατασταθούν στο εσωτερικό των πόλεων, δ) από τον ανταγωνισμό 
για δημόσιες χρηματοδοτήσεις (κυρίως από την ΕΕ) και ε) τον ανταγωνισμό για την 
οργάνωση και διεξαγωγή μεγάλων γεγονότων/ δραστηριοτήτων με διεθνή απήχηση και 
εμβέλεια, όπως αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά φεστιβάλ, διεθνείς εμπορικές εκθέσεις 
κ.α, τα οποία έχουν πολυδιάστατες επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη των (Lever 
1993, 1999 Lever και Turok, 1999). Οι Friedrichs και Dangschat (1994), 
αναφερόμενοι σε μεγάλα αστικά κέντρα της Γερμανίας, σημειώνουν ότι η διεθνής 
οικονομική ανασυγκρότηση συνετέλεσε στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
μεγάλων αστικών πόλεων, δημιουργώντας μια νέα μορφή οικονομικής ιεραρχίας δυο 
ταχυτήτων. Οι οικονομικά ανεπτυγμένες πόλεις έπρεπε να είναι ανταγωνιστικές έναντι 
άλλων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και οι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες, το 
φαινόμενο το ανταγωνισμού με άλλες ομοειδείς πόλεις, αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη 
για την επιβίωση τους.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ερώτημα που θέτει ο Boschma (2004). 
Ανταγωνίζονται οι τόποι όπως οι επιχειρήσεις; Σύμφωνα με την άποψη του, όταν οι 
τόποι χαρακτηρίζονται από έντονη μορφή εξειδίκευσης στα πλαίσια παρόμοιων 
αγορών, τότε ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
του ανταγωνισμού μεταξύ πόλεων-λιμάνια, όπως του Ρότερνταμ στην Ολλανδία και 
του Αμβούργου στην Γερμανία, τα οποία εξυπηρετούν την ίδια περίπου ενδοχώρα της 
Κεντρικής Ευρώπης, με άμεσες επιπτώσεις στους δείκτες ανάπτυξης των περιφερειών 
όπου ανήκουν. Σε αντίθεση όμως όταν οι δείκτες ανάπτυξης και οι δυναμικές μεταξύ 
δυο τόπων είναι διαφορετικές, όπως της Σικελίας στην Ιταλία και της Silicon Valley 
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αυτό κατ’ ανάγκη δεν σημαίνει ότι οι δυο τόποι 
βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τον Krugman (1996, 1998:6) οι πόλεις/ περιοχές δεν ανταγωνίζονται 
όπως οι επιχειρήσεις μεταξύ τους. Ο Begg (1999) αναφέρει ότι η άποψη του Krugman, 
βασίζεται σε μια στενή αντίληψη της έννοιας της ανταγωνιστικότητας, η οποία έρχεται 
σε αντίθεση με τις περισσότερες επιστημονικές τοποθετήσεις, καθώς διαχωρίζει τις 
επιχειρήσεις από τους δημόσιους φορείς και τους υπόλοιπες ομάδες (decision makers) 
στο περιβάλλον των πόλεων.
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Παρόλα αυτά όμως μπορεί να ειπωθεί ότι οι τόποι/ περιοχές βρίσκονται σε άμεσο ή 
έμμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους, με στόχο να αυξήσουν το βαθμό της ελκυστικότητας 
τους προς τις δυνητικές αγορές στόχους [κινητές επενδύσεις, τουρισμός, σχεδιασμός, 
οργάνωση και υλοποίηση μεγάλων γεγονότων, προσέλκυση εξειδικευμένου 
παραγωγικού δυναμικού (Roth-Zanker, 2001 Florida, 2002), σύγχρονες υποδομές, 
υψηλή τεχνολογία, επίπεδο ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων και συστημάτων 
(Santos 2000: Η περίπτωση της Πορτογαλίας)]. Επίσης ανταγωνίζονται με στόχο την 
αύξηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής (Klaassen, 1987 Rogerson, 1999 CEC, 1999 
Wong 1998, 2001), καθώς και για τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων.
Ο Camagni (2002), υποστηρίζει ότι η έννοια του ανταγωνισμού των πόλεων/ 
περιοχών, δεν πρέπει να λαμβάνεται μόνο υπόψη ως του ρόλου που διαδραματίζει μια 
περιοχή παρέχοντας ανταγωνιστικά ‘περιβαλλοντικά’ εργαλεία στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε αυτή, αλλά και κυρίως του ρόλου που διαδραματίζει στην 
διαδικασία της συσσώρευσης γνώσης και στην ανάπτυξη ερμηνευτικών κωδικών, 
μοντέλων συνεργασίας και αποφάσεων, παράγοντες στους οποίους βασίζεται η πρόοδος 
των επιχειρήσεων. Επίσης αναφερόμενος στις πηγές της ανταγωνιστικότητας των 
πόλεων/ περιοχών, σημειώνει ότι είναι κατά κύριο λόγο οι εξής πέντε (5): α) εξαγωγές, 
β) προσβασιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων σε ‘συγκεκριμένες εξειδικευμένες 
πηγές’, μέσω σύναψης συνεργασιών μεταξύ τους και με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, γ) η 
ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών στην περιοχή, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, σε μια συνεχή 
διαδικασία μάθησης με στόχο την καινοτομικότητα και την ανταγωνιστικότητα όλου 
του τοπικού/ περιφερειακού συστήματος, δ) η δημιουργία συγκριτικού ή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από τον ανταγωνισμό ή την συνεργασία μεταξύ 
των τοπικών κοινωνιών και ε) το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις πόλεις/ 
περιοχές ως εργαλεία ανταγωνισμού σε συνθήκες διεθνούς μετακίνησης με στόχο την 
μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων/ υπηρεσιών. Στην 
περίπτωση αυτή όμως οι πόλεις δεν πρέπει να έχουν παθητικό ρόλο έναντι των 
επιχειρήσεων, αλλά να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν οικονομικά θέματα 
του ενδιαφέροντος των, καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθεια να κρατήσουν και να 
προσελκύσουν επιχειρήσεις.
Επίσης με βάση την άποψη των οικονομικών γεωγράφων (εκφραστών της πρώτης 
προσέγγισης), ο ανταγωνισμός των πόλεων είναι δυνατόν να συνδέεται και με την
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επίτευξη της αύξησης του μεριδίου αγοράς των τοπικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης 
και με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αγορών (Cheshire κ.α, 2000). Επίσης 
υποστήριξαν ότι ο βασικός σκοπός στην προσπάθεια για την τοπική ανάπτυξη δεν είναι 
πάντα η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά η προσπάθεια να προωθηθεί η εκάστοτε 
περιοχή ως ένα ανταγωνιστικό μέρος για την ανάπτυξη οικονομικών/ επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, αλλά πολύ περισσότερο και άμεσα να αναβαθμίσει το ήδη 
υφιστάμενο επιχειρησιακό/ επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής. Ο Budd (1998) 
υποστηρίζει ότι -σε συνάρτηση με τα προηγούμενα- ότι υπάρχουν δυο είδη 
ανταγωνισμού: α) του ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών περιοχών (δραστηριοτήτων ή 
αγορών) οι οποίες λειτουργούν μέσα από τις πόλεις- περιφέρειες και β) ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας πόλης / τόπου (local distinctiveness) αλλά 
και των ιδιαίτερων κοινωνικών αντιλήψεων που επικρατούν στην πόλη/ περιοχή45.
Κάθε περιφέρεια / πόλη επιδιώκει να αυξήσει το βαθμό της ‘επενόυτικότητας’ (degree 
of investability’) [τη δυνατότητα για επενδύσεις], έτσι ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα 
στον τομέα αυτό, από την στιγμή που ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας / 
ελκυστικότητας της προσδιορίζεται κυρίως από το κριτήριο αυτό. “Η επενδυτικότητα" 
δίνει έμφαση στο πως μια περιοχή μπορεί να γίνει ελκυστική στις δυνητικές αγορές 
στόχους (επενδυτές) αλλά και στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση εκείνων των 
χαρακτηριστικών του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που κατά κύριο λόγο 
μειώνουν την τελική εικόνα που επιδιώκει να παρουσιάσει (Begg 2002:107-108). 
Αντίθετος με τις παραπάνω απόψεις είναι ο Krugman (1994, 1996), ο οποίος 
υποστηρίζει - όπως προαναφέρθηκε - ότι οι πόλεις/ περιοχές /χώρες δεν είναι αυτές που 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους αλλά οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις 
περιοχές τους και αναπτύσσουν δραστηριότητες εκεί. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η 
ύπαρξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές 
δραστηριότητες ή η διαμόρφωση των τιμών, επιφέρει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
επιχειρήσεων και παρόλο που οι επιχειρήσεις αυτές εδρεύουν σε συγκεκριμένες 
περιοχές, τελικά δεν είναι οι περιοχές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Ο Budd (1998), αναφερόμενος στην άποψη του Krugman, σημειώνει ότι ο Krugman 
δεν αμφισβητεί τις συγκεκριμένες ιδιότητες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων/
45 Στην α’ περίπτωση π.χ, υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ των αεροδρομίων του Λονδίνου και του 
Παρισιού για το ποιο θα προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές / καλύτερες διεθνείς υπηρεσίες, ενώ στην β’ 
περίπτωση π.χ, υπάρχει ο ανταγωνισμός για την πρόβλεψη και τον στρατηγικό σχεδίασμά σε θέματα 
υποδομών, στην διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών και ανθρώπινων πόρων, η πρόβλεψη για 
διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού κ.α
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περιοχών ως μη σημαντικά. Απλά υποστηρίζει ότι οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μια 
σημαντική βοήθεια προς τις πόλεις, προκειμένου να προσελκύσουν νέες επενδυτικές 
δραστηριότητες ή να αναπτύξουν τους ήδη υφιστάμενους παραγωγικούς τους τομείς. 
Στην θέση αυτή έρχεται να προστεθεί και η παλαιότερη άποψη του Porter (1990), η 
οποία δεν είναι αντίθετη της θέσης του Krugman, αλλά θέτει ως θέμα και την 
ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων από τις ενέργειες των επιχειρήσεων 
συνολικά και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν ή όχι την ανταγωνιστικότητα των πόλεων 
(δηλαδή η αποτυχία των επιχειρήσεων στις δράσεις που αναπτύσσουν θα έχει αρνητική 
επίδραση στην συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και το αντίθετο).
Σε αντίθεση με τις παραπάνω θέσεις, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στην σχέση 
ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στο ρόλο των εθνικών και 
περιφερειακών οικονομιών, οι Kresl και Singh (1999), εισήγαγαν μια άλλη διάσταση 
στην εξέταση του φαινομένου του ανταγωνισμού των πόλεων / περιοχών. 
Υποστήριξαν ότι ειδικότερα στο πεδίο της απελευθέρωσης του εμπορίου και των 
διαρκών ταχύτατων αλλαγών στην τεχνολογία, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στην ανταγωνιστικότητα των αστικών οικονομιών αλλά και στις πολιτικές που 
εφαρμόζονται για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας αυτής. Προκειμένου να 
στηρίξουν το επιχείρημα αυτό εστιάζουν την ανάλυση τους στις 24 μεγαλύτερες 
μητροπολιτικές περιοχές των ΗΓ1Α, προσπαθώντας να εξετάσουν την κάθε αστική 
οικονομία, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των 
αδυναμιών της, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 23, αξιολογώντας την ικανότητα των 
πόλεων να σχεδιάζουν και να εφαρμόσουν στρατηγικά έτσι ώστε να παρέχουν τα 
στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο στρατηγικό πλάνο 
ανάπτυξη τους.
Αξιολογώντας τις παραπάνω θέσεις, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των πόλεων λαμβάνεται ως κάτι το δεδομένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 
κεντρικά σημεία είναι: α) ο ανταγωνισμός των πόλεων συνδέεται με την αστική 
ιεραρχία αλλά και την επικράτηση έναντι των άλλων πόλεων δημιουργώντας έτσι τις 
‘κερδισμένες’ και τις ‘χαμένες’ πόλεις, β) οι πόλεις μπορούν να προσδιοριστούν ως 
πολύπλοκοι οργανισμοί (διαφορετικοί από τις επιχειρήσεις), κυρίως ως ‘τοπικά 
παραγωγικά συστήματα’ (Wilkinson, 1983 Garafoli, 2002) με συγκεκριμένο αλλά και 
ιδιαίτερο ρόλο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεπώς εισέρχονται στη 
διαδικασία της παραγωγής αγαθών, της προώθησης των αγαθών αυτών και του
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ανταγωνισμού με αγαθά άλλων πόλεων. Οι τοποθετήσεις του Krugman αλλά και των 
Kresh και Singh, εισάγουν δυο διαφορετικές διαστάσεις. Ο Krugman υποστηρίζει την 
ύπαρξη του ανταγωνισμού των πόλεων, αλλά ως αποτέλεσμα μόνο του ανταγωνισμού 
των επιχειρήσεων, ενώ οι Kresh και Singh προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο στην 
αξιοποίηση και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού και των πολιτικών, γ) οι 
παραπάνω τοποθετήσεις, αν και εκφράζουν θέσεις των πιο αντιπροσωπευτικοί 
επιστημόνων στο ζήτημα του ανταγωνισμού των πόλεων, εξετάζουν τις πόλεις μόνο την 
ανταγωνιστική τους διάσταση. Γεγονός όμως είναι ότι οι πόλεις δεν λειτουργούν μόνο 
ανταγωνιστικά, αλλά και συνεργατικά με στόχο την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα τους αλλά και την ευημερία των περιφερειών όπου ανήκουν. Κατά 
τη διάρκεια κυρίως της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα, οι πόλεις ανταγωνίζονται 
περισσότερο αλλά και συνεργάζονται περισσότερο. Αν και δεν υφίσταται ένα ενιαίο 
σύστημα αστικών κέντρων στην Ευρώπη, αρκετές πόλεις συμμετέχουν σε δίκτυα ή 
αναπτύσσουν δίκτυα αξιοποιώντας η μια την εμπειρία της άλλης (Pyrgiotis, 1991). 
Προσπαθούν να μάθουν από το περιβάλλον τους, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 
της Ενιαίας Αγοράς, της τεχνολογικής έκρηξης και να αποτελέσουν πόλους έλξης 
κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού. Η διεθνής εμπειρία καταγράφει περιπτώσεις 
σημαντικών συνεργασιών με απώτερο στόχο τόσο την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων, όσο και την ευημερία των περιφερειών όπου ανήκουν. 
Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική εικόνα εφαρμογής συνεργασιών κοινής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας παρουσιάζεται σε πόλεις και περιφέρειες της Βρετανίας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η Liverpool Ropewalks Partnership (Couch και Dennemann. 
2000), και η Derry/Londonderry Partnership (Murtagh, 2001) με στόχο την 
ανασυγκρότηση πόλεων της Βόρειας Ιρλανδίας και Βρετανίας. Τέλος αναπτύσσονται 
συνεργασίες μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών διοίκησης και Γραφείων 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Development Agencies -RDAs) με στόχο την 
ενίσχυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ανασυγκρότησης περιοχών, 
σε πόλεις της Σκοτίας (Deakins κ.α, 2000), και της ΒΑ Αγγλίας (Liddle, 2001).
Επίσης εκτενής αναφορά στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των 
πόλεων και περιφερειών της ΝΑ Ευρώπης γίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 9° 
Οικονομικό Forum, στο Novi Sad (2002), ενώ παράλληλα καταγράφονται 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνεργασιών όπως η ‘Πρωτοβουλία Bremen' 
(Lieberum, 2002), με κύριο στόχο τον σχεδίασμά και την υποστήριξη συνεργασιοιν 
μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις, η
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‘Πρωτοβουλία LODIS (RECITE programme, DG XVI)’ [2000], με στόχο την διάγνωση 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων και την ανάπτυξη 
από κοινού στρατηγικών προώθησης της εικόνας τους καθώς και η ‘Πρωτοβουλία 
Limbourg’ (Verkeer, 2002) με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών φορέων δημόσιας διοίκησης με εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
οργανισμούς. Σύμφωνα με τους Oatley και Lambert (1997:3), οι κύριοι στόχοι όλων 
αυτών των συνεργασιών είναι: η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για την ανάπτυξη των 
πόλεων, η κινητικότητα εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την επίτευξη της 
ανταγωνιστικότητας, η ανάπτυξη δικτύων σε αγορές αλλά και σε χώρους πολιτικής, η 
άσκηση μιας αποτελεσματικής ηγεσίας με δυνατότητα ευελιξίας και η μεταφορά όλων 
των παραπάνω στην ανάπτυξη πλάνων δράσης.
• Ως προς τι ανταγωνίζονται;
Καταρχήν οι πόλεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους (ανάλογα πάντα με τη δυναμική τους, 
πληθυσμιακά, γεωγραφικά και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους -κεφ.3) 
προκειμένου να προσελκύσουν συγκεκριμένες δυνητικές αγορές στόχους που τους 
ενδιαφέρουν, κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι αγορές - στόχοι 
σύμφωνα με τους Kotler, κ.α (1999: 33) κυρίως είναι:
α) Επισκέπτες (επισκέπτες επιχειρηματικού χαρακτήρα οι οποίοι συμμετέχουν σε 
συνέδρια, εκθέσεις ή αντιπρόσωποι οι οποίοι επιθυμούν να διεισδύσουν με τα προϊόντα/ 
υπηρεσίες τους σε νέες αγορές) και επισκέπτες μη επιχειρηματικού χαρακτήρα 
(τουρίστες ή ταξιδιώτες).
β) Κάτοικοι και εργατικό δυναμικό (ακαδημαϊκοί / επιστήμονες, εξειδικευμένο 
στελεχιακό και παραγωγικό δυναμικό, επενδυτές, επιχειρηματίες, ανειδίκευτο εργατικό 
δυναμικό κ.α)
γ) Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες ( βαριά βιομηχανία, βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, επιχειρηματίες)
δ) Αγορές εξωτερικού (διεθνείς αγορές, συνδέσεις με άλλες τοπικές αγορές που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
Την ύπαρξη όμως των παραπάνω αγορών στόχων την επιζητούν και οι επιχειρήσεις 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ή να επεκτείνουν παραγωγικές 
δραστηριότητες σε τόπους/ πόλεις που δυνητικά πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ 
προσβασιμότητα σε νέες αγορές, ύπαρξη άμεσων ξένων επενδύσεων/ επιχειρήσεων 
στην περιοχή, διαθεσιμότητα σε εξειδικευμένο στελεχιακό και παραγωγικό δυναμικό,
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μεταφορές, επικοινωνίες, κουλτούρα, κοινωνικές υπηρεσίες, ελκυστικότητα πόλης κ.α) 
[Commission of the European Communities, Netherlands Economic Institute, Ernst & 
Young- Final report, 1993],
Κατά συνέπεια οι πόλεις που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές
προσανατολίζονται στην προσέλκυση όλων των παραπάνω αγορών-στόχων και οι 
αγορές-στόχοι (κυρίως οι επιχειρήσεις/ επενδύσεις) επιλέγουν να εγκατασταθούν σε 
περιοχές/ πόλεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ενός υψηλού δείκτη
ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες περιοχές /πόλεις. Προκύπτει δηλαδή ότι η 
ανταγωνιστικότητα για τις μεν πόλεις είναι στόχος, για τις δε δυνητικές αγορές - 
στόχους, στόχος και προϋπόθεση (Σχήμα 4.1)
Σχήμα 4.1
Η ανταγωνιστικότητα ως ‘στόχος’ και ως ‘προϋπόθεση ’ για τις πόλεις/περιοχές και τις 
___________________________________________ δυνητικές αγορές- στόχους___________________________________
Κυρίως επιχειρήσεις
Τοπική Οικονομική Α νάπτυξη και Α νταγωνισμός των Πό'/SMV στη Νοτιο-Α νατολική Ευρώπη Μεταζάς Θεόδωρος
Ιδία επεξεργασία
Ορισμένες σημαντικές διευκρινίσεις:
Η ανταγωνιστικότητα της εκάστοτε πόλης/ περιοχής είναι δυνατόν να συνδέεται με 
ένα κύριο ‘ιδιαίτερο χαρακτηριστικό’ της ή με περισσότερα - το οποίο να της 
προσδίδει και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ομοειδών περιοχών 
(π.χ η Γλασκόβη, που της αναγνωρίστηκε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον 
τομέα του πολιτισμού - Booth και Boyle, 1994 Metaxas, 2002), καθώς και το ότι οι 
κύριες δυνητικές αγορές στόχοι για την κάθε πόλη/ περιοχή διαφέρουν, όπως διαφέρουν 
και τα κριτήρια που θέτουν οι διάφορες αγορές- στόχοι προκειμένου να
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εγκατασταθούν, να επισκεφτούν ή να αναπτύξουν δραστηριότητες σε μια δυνητική 
πόλη/ περιοχή που θα τους ενδιαφέρει.
Μια δεύτερη διευκρίνιση αφορά στο επίπεδο αλλά και στο χαρακτήρα του 
ανταγωνισμού που αναπτύσσει η εκάστοτε πόλη/ περιοχή. Οι πόλεις μπορούν να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο [π.χ οι πόλεις 
Coimbra και Aveiro στην Πορτογαλία (Balsas, 2000)] ή ακόμα και σε διεθνές [π.χ η 
περίπτωση της Τσεχίας και Σλοβακίας στον τουριστικό τομέα (Johnson, 1995), ή η 
περίπτωση της Πράγας και του Εδιμβούργου στον πολιτιστικό/ ιστορικό τομέα 
(Simpson και Chapman, 1999), σε πολλές περιπτώσεις σε περισσότερους από ένα 
τομείς ανάπτυξης. Αυτό ποικίλει ανάλογα τις δυνατότητες, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, αλλά και το όραμα που η κάθε πόλη/ περιοχή έχει για τον εαυτό της 
(π.χ τα μητροπολιτικά κέντρα Παρίσι και Λονδίνο ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε 
πολλούς τομείς (Chevrant-Breton, 1997), αλλά όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά 
και σε διεθνές με αντίστοιχα μητροπολιτικά κέντρα άλλων γεωγραφικών περιοχών (π.χ 
Νέα Υόρκη, Τόκιο, Σιγκαπούρη)
Μια τελευταία διευκρίνιση αφορά στην σχέση της ανταγωνιστικότητας, με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο 
προσανατολισμός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε πόλης/ περιοχής, μέσα 
από διάφορους μηχανισμούς και πρακτικές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υψηλά 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας μια περιοχή/ πόλη προσδίδοντας την τελικά και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ομοειδών της. Το γεγονός αυτό δεν είναι 
κάτι το οποίο προκύπτει ως φυσική συνέπεια, αλλά αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια 
ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου το ιδιαίτερο αυτό 
χαρακτηριστικό σε κάποιο/ ους τομέα ανάπτυξης να προσδώσει χαρακτήρα 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εκάστοτε πόλη/ περιοχή
• Πως ανταγωνίζονται;
Τα μέσα / μέθοδοι ή πρακτικές αφορούν στις δυνατότητες που έχει η κάθε πόλη/ 
περιοχή προκειμένου να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες αυτές και 
να προσεγγίσει ή να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ανταγωνιστικότητας που επιδιώκει. 
Αρα συνεπώς -και από την στιγμή που η πόλη αποσαφηνίσει το όραμα της, τους 
στόχους της και το πεδίο του ανταγωνισμού της έναντι των άλλων πόλεων/ περιοχών - 
υπολείπεται ο προσδιορισμός, η καταγραφή, η αξιολόγηση, η επιλογή και οι ιδιότητες
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της κάθε δυνατότητας που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της πόλης/ 
περιοχής.
Εάν υποτεθεί ότι η ανεύρεση των δυνατοτήτων της εκάστοτε πόλης/ περιοχής δεν 
ακολουθήσει τα βήματα του προσδιορισμού, της καταγραφής, της αξιολόγησης, της 
επιλογής και της διάγνωσης των ιδιοτήτων της κάθε δυνατότητας, τότε η πόλη/ περιοχή 
πόσο εύκολα μπορεί να φτάσει στην ανταγωνιστικότητα που επιδιώκει; πόσο εύκολα 
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τις δυνητικές αγορές στόχους που την 
ενδιαφέρουν;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα έρχεται μέσα από την έννοια, την 
σημαντικότητα και την λειτουργία του Στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος αν στηριχτεί 
στα βήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορεί να οδηγήσει την πόλη/ περιοχή στο 
επίπεδο της ανταγωνιστικότητας που επιθυμεί. Η ανάλυση του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος46 της κάθε πόλης/ περιοχής συνδέεται άμεσα με την τοπική 
ανάπτυξη της πόλης / περιοχής και κυρίως με την οικονομική της ανάπτυξη. Σύμφωνα 
με τον Blakely (1994: 66) η διαδικασία του σχεδιασμού για την οικονομική) ανάπτυξη 
μιας πόλης/ περιοχής διέρχεται μέσα από τις εξής φάσεις: α) συλλογή πληροφοριών/ 
στοιχείων και ανάλυση της οικονομικής και παραγωγικής βάσης της περιοχής, β) 
επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, γ) επιλογή των 
έργων τοπικής ανάπτυξης, δ) σχεδιασμός των κατάλληλων πλάνων δράσης, ε) 
συγκεκριμενοποίηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε έργου ανά τομέα ανάπτυξης, στ) 
συνολική προετοιμασία και σχεδιασμός για την υλοποίηση των πλάνων δράσης ανά 
έργο.
Κατά συνέπεια η ύπαρξη όλων των μέσων και των πρακτικών που έχει στην κατοχή 
της μια πόλη/ περιοχή και προσδιορίζουν και τις δυνατότητες της για την ανάπτυξη της. 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εάν βρίσκονται και κινούνται έξω από 
τα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Η διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία
46 Ανάλυση SWOT: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats ή στα ελληνικά, ανάλυση ΑΔΕΑ: Αδυναμίες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές. Αφορά την 
ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται με τη 
διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών, ενώ στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον εντοπίζεται οι 
ευκαιρίες και οι απειλές κίνδυνοι. Είναι ανάλυση σε μικροοικονομικό επίπεδο
Ανάλυση PEST: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Political, Economical, Social, Technological 
(Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί και Τεχνολογικοί παράγοντες) Αφορά την ανάλυση που λαμβάνει 
χώρα στο έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται με τη εξέταση των επιδράσεων 
που ασκούν οι παραπάνω παράγοντες, στο άμεσο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου 
που εξετάζεται και κατά συνέπεια στο ίδιο το αντικείμενο εξέτασης (π.χ επιχείρηση, πόλη κ.α). Είναι 
ανάλυση σε μακροοικονομικό επίπεδο
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καταγράφει πλήθος στρατηγικών πλάνων ανάπτυξης πόλεων/ περιοχών που είχαν σαν 
στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του, περνώντας όμως μέσα από την 
οικονομική τους ανάπτυξη, επενδύοντας στους τομείς εκείνους στους οποίους έκριναν 
ότι θα μπορούσαν να έχουν κάποιο υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας (Σαγκάη - Wu, 
2000 Ντουμπάι - Kotler κ.ο, 1999:21 Sheffield - Strange, 1997 Birmingham - 
Hubbard, 1995 Cairo - Sutton και Fahmi, 2001 Croatia - Meier και Ruzic, 1999 
κ.α).
Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν 
επιφέρει από μόνος του την ανταγωνιστικότητα σε μια πόλη. Δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί το γεγονός ότι πόλεις, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο ή το Άμστερνταμ 
ήταν ανταγωνιστικές πριν εμφανιστεί η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού 
(Bovaird, 1993), αλλά συντήρησαν αυτή την ανταγωνιστική τους εικόνα, 
χρησιμοποιώντας και τον στρατηγικό σχεδίασμά (Chervant-Breton, 1997 Dahles, 
1998).
Πέρα του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης πολιτικών, οι πόλεις 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους και μέσω των συνεργασιών που αναπτύσσονται μεταξύ 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα πόλεων, 
όπως του Cambridge και της Grenoble (Uilhe και Gamey, 2000), όπου η 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων εστιάστηκε στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, του Salzburg (Scherrer, 
2002), όπου το Δημόσιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τις 
τοπικές επιχειρήσεις, ανέπτυξαν πολιτικές πληροφόρησης και ενημέρωσης υποψηφίων 
επενδυτών στην πόλη. Αντίστοιχα παραδείγματα πόλεων είναι η Λισσαβόνα 
(Vasconcelos και Reis, 1997) και Πράγα (Strategic Plan, 1998), που προσδιόρισαν ως 
ένα από τους κύριους άξονες της ανταγωνιστικότητας τους, την ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ του δημόσιου φορέα και των τοπικών επιχειρήσεων.
Αρχικά και σύμφωνα με τις παραπάνω τοποθετήσεις η ανταγωνιστικότητα αποτελεί 
‘στόχο’ της εκάστοτε πόλης προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική έναντι των υπολοίπων 
ομοειδών προς αυτήν πόλεις. Ο παράγοντας ‘οικονομική ανάπτυξη’ αποτελεί 
παράγοντα ‘κλειδί’ και ‘η πόλη με ένα υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας’ αποτελεί 
‘στόχο’ και ‘προϋπόθεση’ για την εγκατάσταση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων 
από τις δυνητικές αγορές στόχους.
Η επιχειρηματολογία σε αυτήν την τοποθέτηση στηρίζεται στα εξής:
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α) Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι βοηθούν την ανάπτυξη της πόλης και 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική της ανάπτυξη. Ο Hubbard (1995), αναφέρεται 
στον σχεδίασμά των πόλεων (η περίπτωση του Birmingham), και υποστηρίζει πως ο 
σχεδιασμός ενός υψηλού αισθητικά και ποιοτικά περιβάλλοντος της πόλης συνδέεται 
άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων οικονομικών 
στρατηγικών και το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Η άποψη αυτή ενισχύεται και 
από τη θέση της Wong (2001, 1998) η οποία εξετάζει την σχέση ανάμεσα στην 
‘Ποιότητα Ζωής’ και την ‘Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη’ και υποστηρίζει ότι είναι μια 
ενδιαφέρουσα αλλά δύσκολο στο να αναλυθεί σχέση από την στιγμή που πολλοί 
επιστήμονες θεωρούν το επίπεδο της ποιότητας ζωής, ως αποτέλεσμα της οικονομικής 
ανάπτυξης ενός τόπου και άλλοι ότι η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί στρες τόσο στο 
περιβάλλον της πόλης (φυσικό και αστικό), όσο και στη διαβίωση των κατοίκων. Για 
πολλούς ειδικούς λόγου χάρη, το πολιτιστικό περιβάλλον και η ιστορική κληρονομιά 
είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες ελκυστικότητας ενός τόπου/ πόλης (Barnett, 
2001 Chang και Yeoh, 1999 Kowalska και Funck, 200047 Carrod και Fyall, 2000). 
Τέλος οι παράγοντες αυτοί ενισχύουν τη θέση τους στη διαδικασία της οικονομικής 
ανάπτυξης, από την στιγμή που αποτελούν και σημαντικά κριτήρια επιλογής για την 
εγκατάσταση επιχειρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε πόλεις/ περιοχές 
(Commission of the European Communities, Netherlands Economic Institute, Ernst & 
Young- Final report, 1993).
β) Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη μιας περιοχής/ τόπου, όπως 
περιφάφεται και στο κεφάλαιο 3. Πιο συγκεκριμένα ο Huggins (1997), αναφερόμενος 
στις ΜΜΕ στην Μεγ. Βρετανία, υποστηρίζει ότι επειδή αποτελούν ένα πολύ ζωτικό 
στοιχεία της οικονομίας της χώρας, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πλειονότητα 
των επιχειρήσεων, να διερευνήσουν και να αναπτύξουν πηγές τεχνολογίας, 
πληροφόρησης και διοίκησης μέσω της συμμετοχής τους σε δίκτυα, με στόχο την 
ενίσχυση της παραγωγής τους και την είσοδο τους σε νέες παγκόσμιες αγορές. Βάση 
αυτής της προοπτικής, θα δοθεί η δυνατότητα στις πόλεις και στις περιφέρειες να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν δικτυακά τον πολιτιστικό τους χαρακτήρα, όπως 
αυτό συνέβη στην Δανία και στην περιοχή North-Rhine Westfalia της Γερμανίας
4ί Κατά την άποψη τους και εξετάζοντας το περιβάλλον Ευρωπαϊκών πόλεων, υποστηρίζουν ότι οι 
πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν παράγοντα τόσο οικονομικής ανάπτυξης όσο και επιλογής τόπου 
εγκατάστασης προσδιορίζοντας επίσης και το βαθμό ανταγωνιστικότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
περιφερειών.
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(Huggins 1997, 1998). Επιπλέον οι ΜΜΕ θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο 
διεθνοποιημένο περιβάλλον, εγκαταλείποντας ορισμένες κακές συνήθειες που 
συνδέονται με την διαχείριση και τις διαδικασίες παραγωγής και εμπορίας και να 
αναπτύξουν συνεργασίες μεταξύ τους, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών όπου ανήκουν (Μούσης, 2001:379).
γ) Ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας, την 
παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών και παραγωγικού 
δυναμικού, την ανάπτυξη προγραμμάτων για την απασχόληση, την παροχή κινήτρων 
για την δημιουργία επιχειρήσεων και επενδύσεων [π.χ επιχειρηματικά εκκολαπτήρια 
(business incubators - OECD 2000), Αναπτυξιακοί νόμοι (1892/90, 2601/98 και 
3299/04)48, τα εκπαιδευτικά και επιχειρησιακά συμβούλια (training and enterprise 
councils - Wong 1998), οι τοπικές εταιρίες ανάπτυξης (Local enterprise companies - 
McQuaid, 1997 Lorendahl, 1996), το Πρόγραμμα EC - LEDA (European Commission 
- Local Employment Development Action)]49.
Συμπερασματικά θα υποστηρίξουμε ότι οι παραπάνω παράγοντες έχουν σαν στόχο 
την οικονομική ανάπτυξη και αυτή με την σειρά της την ανταγωνιστικότητα της πόλης. 
Επισημαίνουμε όμως ότι η τοπική οικονομική ανάπτυξη είναι μια στρατηγικά 
σχεδιασμένη διαδικασία στην οποία συμμετέχοντες είναι όλες οι εσωτερικές 
παραγωγικές δυνάμεις της πόλης οι οποίες λειτουργούν σχεδιαστικά, εκμεταλλεύονται 
ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον της πόλης και αντιμετωπίζουν τις τυχόν απειλές. 
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μια πόλη μόνο με κάποια φυσικά πλεονεκτήματα (π.χ 
γεωγραφική θέση), δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική εάν δεν ‘επενδύσει’ προσοχή και 
σχεδίασμά στον παράγοντα αυτό. Ούτε επίσης επειδή μια περιοχή/ πόλη έχει πλούσιο 
φυσικό κάλος μπορεί να είναι ανταγωνιστική έναντι άλλων περιοχών με το ίδιο 
πλεονέκτημα. Θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της σε αυτό το χαρακτηριστικό και 
να δημιουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης με 
βάση αυτή την ιδιαιτερότητα της. Το σενάριο αυτό όμως, αποτελεί το βέλτιστο τρόπο 
με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει η αναπτυξιακή διαδικασία στο περιβάλλον 
των πόλεων. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πάντα, ότι η καλύτερη πρακτική είναι και η 
κοινά αποδεκτή
; Η αναφορά γίνεται στην Ελληνική πραγματικότητα
4 Εκτενής αναφορά γίνεται στο κεφ.3
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• Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του ανταγωνισμού;
Σύμφωνα με τον Johansson (2000) ότι ο ανταγωνισμός λαμβάνει την μορφή ε\'ό; 
‘παιχνιδιού δυναμικών’ για την απόκτηση πολυ-περιφερειακών πόρων. Με βάση το 
σκεπτικό αυτό ο ανταγωνισμός των πόλεων έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον των πόλεων ή των περιφερειών. Οι Lever και Turok 
(1999), υποστηρίζουν ότι το είδος των συνεπειών του φαινομένου του ανταγωνισμού 
των πόλεων εξαρτάται από την μορφή που λαμβάνει ο ανταγωνισμός αυτός. Επιπλέον 
όπως ήδη προαναφέρθηκε, ούτε η μορφή του ανταγωνισμού, ούτε οι τρόποι, αλλά ούτε 
και οι συνέπειες είναι οι ίδιες για όλες τις πόλεις, από την στιγμή που κάθε πόλη 
αποτελεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον με τα δικά της ιδιαίτερα φυσικά ή επίκτητα 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δυνατόν να μεταφράζονται σε πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα έναντι των άλλων ομοειδών προς αυτή πόλεων. Το γεγονός αν οι 
συνέπειες αυτές είναι αρνητικές ή θετικές για την ανάπτυξη των πόλεων, εξαρτάται από 
τις εσωτερικές δυναμικές που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό 
περιβάλλον των πόλεων. Είναι γεγονός ότι το νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον 
δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, ενίσχυσης της δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας 
των πόλεων αλλά εσωκλείει και απειλές οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν τη 
βιωσιμότητα των πόλεων σε ύφεση και παρακμή.
4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε θα υποστηρίξουμε ότι ο ανταγωνισμός των 
πόλεων λαμβάνεται ως κάτι το δεδομένο, στα πλαίσια του διεθνοποιημένου 
περιβάλλοντος. Επίσης λαμβάνεται ως δεδομένο, ότι οι πόλεις δεν ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους όπως οι επιχειρήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας της σύνθεσης τους ως 
λειτουργικές χωρικές οντότητες. Στα πλαίσια αυτής της πολυπλοκότητας, 
αναπτύσσονται διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, εγείροντας σημαντικά 
ερωτήματα ως προς τη διερέυνηση του φαινομένου. Η χρησιμοποίηση των 
παραδοσιακών οικονομικών παραγόντων, η στροφή προς την ανάδειξη και μη 
οικονομικών παραγόντων τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι διαστάσεις του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών ανάπτυξης τοπικά, 
απασχολούν τους εκφραστές της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Ε1 διεθνής 
πραγματικότητα καταγράφει περιπτώσεις πόλεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, 
εφαρμόζοντας πολιτικές υποστήριξης και ενίσχυσης της εικόνας τους με στόχο την
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προσαρμογή τους καν ενεργό παρουσίαση τους στα πρότυπα που ορίζει ο διεθνής 
ανταγωνισμός. Παράλληλα όμως οι πόλεις αναπτύσσουν και δυναμικές συνεργασίες 
μεταξύ τους, προωθώντας την από κοινού ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα τους. Πιο 
συγκεκριμένα εστιάζουμε στα εξής:
α) η τάση των πόλεων να γίνουν ανταγωνιστικές είναι γεγονός και ο στόχος της 
προσπάθειας αυτής, αντικατοπτρίζεται στη δημιουργία μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς 
στην παγκόσμια οικονομία
β) η επίτευξη της ανταγωνιστικότητας των πόλεων συνδέεται άμεσα με την 
εσωτερική τους δυναμική (ομάδες που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των 
πόλεων) και τους τρόπους/ μέσα που χρησιμοποιούν οι ομάδες αυτές προκειμένουν να 
στηρίξουν την ανάπτυξη των πόλεων και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους
γ) πως μετριέται η ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Τα ερωτήματα που θέτει ο 
Malecki, έχουν τη βάση τους, από την στιγμή που λόγω της πολυπλοκότητας στην 
σύνθεση των πόλεων, είναι δύσκολο να απαντηθεί με σαφήνεια ποιες πόλεις είναι 
ανταγωνιστικές και ποιες όχι. Κατά συνέπεια το ερώτημα χρήζει ευρύτερης 
διερεύνησης, κάτι το οποίο πραγματοποιείται στο κεφάλαιο που ακολουθεί, με βάση τις 
κυριότερες εμπειρικές προσεγγίσεις των τελευταίων 30 χρόνων.
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ΤΡΗΣΗ ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: 
τιρικές προσεγγίσεις
Περίληψη
Οι περισσότερες επιστημονικές προσεγγίσεις, προσπάθησαν να εκτιμήσουν την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων, μέσα από την χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη μόνο παραδοσιακούς οικονομικούς παράγοντες(κ.κ ΑΕΠ, ανεργία, 
παραγωγική διάρθρωση κ.α). Η τάση αυτή όμως, άρχισε να αλλάζει, κυρίως την 
τελευταία δεκαετία, όπου παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη της διερεύνησης και άλλων 
παραγόντων μη οικονομικών (ποιότητα ζωής, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.α) καθώς και 
συγκεκριμένων πολιτικών ανταγωνιστικότητας που αναπτύσσουν οι πόλεις, προκειμένου 
να αποτελόσουν πόλους έλξης προς δυνητικές αγορές στόχους (ξένες επενδύσεις, νέοι 
κάτοικοι, τουρισμός κ.α). Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση αυτής της 
μετάβασης, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, 
ειδικότερα στο περιβάλλον των ευρωπαϊκών πόλεων. Παράλληλα αναδεικνύονται 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία αφορούν στην ικανότητα σχεδίασης, 
εφαρμογής και διαχείρισης πολιτικών ανταγωνιστικότητας, από τους δημόσιους φορείς 
των πόλεων, στα πλαίσια μιας συνολικότερης διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού.
Λέξεις-κλειδιά: αστική ανταγωνιστικότητα, παραδοσιακοί οικονομικοί παράγοντες, μη 
οικονομικοί παράγοντες, στρατηγικός σχεδιασμός, πολιτικές προώθησης, δημόσιοι 
φορείς
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην περίπτωση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων 
υπάρχουν σημαντικές αναφορές της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με την 6η 
Περιοδική 'Εκθεση της EE (Mouque, 1999) και την προγενέστερη αναφορά των Nam 
κ.α (1990), αλλά και με πρόσφατες τοποθετήσεις (Kitson κ.α, 2004 Gardiner κ.α, 
2004) η έννοια ‘μέτρηση της ανταγωνιστικότητας’ δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια, όταν γίνεται αναφορά σε πόλεις, περιφέρειες ή χώρες. Ειδικότερα, η έννοια 
της ανταγωνιστικότητας είναι σαφής όταν αναφέρεται σε μετρήσιμες μονάδες 
(επιχειρήσεις) οι οποίες αναπτύσσουν μετρήσιμες δραστηριότητες (ανταγωνισμός στα 
πλαίσια μιας αγοράς) και κατά συνέπεια μπορεί να μετρηθεί σε μια κοινή κλίμακα. Σε 
αντίθεση όταν γίνεται αναφορά σε κοινωνικές συναθροίσεις στο χώρο όπως οι πόλεις ή 
οι περιφέρειες, ο όρος της ανταγωνιστικότητας χάνει την συνεκτικότητα του (Lovering 
2001).
Οι τοποθετήσεις τόσο τους Lovering, όσο και του Krugman (1994, 1996) είναι 
βάσιμες, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξ’ ολοκλήρου ταύτιση τους λειτουργίας 
και του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, με το αντίστοιχο μιας περιφέρειας. 
Ερωτήματα τους: ανταγωνίζονται οι περιφέρειες τους οι επιχειρήσεις; Ή πόσο 
αξιοσημείωτο είναι να μιλάμε για ικανότητα των περιφερειών να δημιουργούν 
διαφορετικότητα και να υιοθετούν διαδικασίες μάθησης; Ή αν δεχτούμε το γεγονός ότι 
κάποιες περιφέρειες αναπτύσσονται ταχύτερα από κάποιες τους και δείχνουν 
μεγαλύτερη ικανότητα στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, πόσο εύκολα 
μπορούμε να πούμε ότι δραστηριοποιούνται τους οι επιχειρήσεις;, βρίσκονται στο 
επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίας δεκαετίας (Kotler κ.α, 1993, 1999 
Gardiner κ.α, 2004 Boschma, 2004).
Σύμφωνα με τον Storper (1997), η ανταγωνιστικότητα των πόλεων ορίζεται ως η 
Ικανότητα μιας οικονομίας να προσελκύει και να διατηρεί επιχειρήσεις με σταθερά ή 
αυξανόμενα μερίδια αγοράς των δραστηριοτήτων τους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει 
σταθερά ή αυξανόμενα επίπεδα διαβίωσης για όσους συμμετέχουν και 
δραστηριοποιούνται σ’ αυτή την αστική οικονομία’. Κατά τους Webster και Muller 
(2000), η ανταγωνιστικότητα των πόλεων ορίζεται ως ‘η ικανότητα μιας αστικής 
περιοχής να παράγει και να διαπραγματεύεται ένα σύνολο από αγαθά (προϊόντα και 
υπηρεσίες), τα οποία αντιπροσωπεύουν καλή αξία σε σχέση με άλλα συγκρίσιμα προϊόντα 
άλλων αστικών περιοχών’, ενώ κατά τον Bailey κ.α (1999:8) με αναφορά τους πόλεις
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του Εδιμβούργου και τους Γλασκόβης, η ανταγωνιστικότητα των πόλεων εκφράζεται 
‘ως αποτέλεσμα τους αστικής παραγωγικότητας καθώς η ανταγωνιστικότητα μιας πόλης 
ορίζεται ως η ικανότητα τους να παράγει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα 
(εκροή) σε σχέση με τους πόλεις’. Σύμφωνα με τον Parkinson κ.α (2004), τα 
χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής πόλης είναι τα ακόλουθα:
• Οικονομική διαφοροποίηση
• Εξειδικευμένο παραγωγικό δυναμικό
• Συνδετικότητα - επικοινωνία
• Στρατηγική ικανότητα κινητοποίησης και εφαρμογής μακροπρόθεσμων
στρατηγικών ανάπτυξης
• Ποιότητα ζωής - κοινωνικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
Πέραν αυτού, προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη μεθόδων και 
πρακτικών ανάλυσης του περιβάλλοντος των πόλεων (π.χ SWOT analysis, 
benchmarking / monitoring) είναι τους πολύ σημαντικές (Saublens / EURADA, 2000))
5.2 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΑΕΩΝ
Οι δεκαετίες ’80 και ‘90
Ως πιο αντιπροσωπευτικές εμπειρικές έρευνες, τους αρχές τους δεκαετίας του ’80, 
τους προσέγγισης και ανάλυσης τους αστικής ανάπτυξης και παρακμής τους 
ευρωπαϊκές πόλεις, αναφέρονται αυτές των Hall και Hay (1980) και του Leo van den 
Berg κ.α (1982). Ειδικότερα η μελέτη των Hall και Hay η οποία αφορούσε πόλεις από 
14 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσδιόρισε έξι επακόλουθα στάδια τους αστικής 
ανάπτυξης σε περιόδους πληθυσμιακών αλλαγών τόσο στον αστικό πυρήνα (core) όσο 
και στην ενδοχώρα (hinterlands) των αστικών συστημάτων τους έρευνας: α) 
αστικοποίηση/ συγκεντρωποίηση κατά τη διάρκεια μείωσης πληθυσμού (centralization 
during loss), β) απόλυτη αστικοποίηση/ συγκεντρωποίηση (absolute centralization), γ) 
σχετική αστικοποίηση/ συγκεντρωποίηση (relative centralization), δ) σχετική 
αποσυγκέντρωση (relative decentralization), ε)απόλυτη αποσυγκέντρωση (absolute 
decentralization) και στ) αποσυγκέντρωση κατά τη διάρκεια μείωσης του πληθυσμού 
(decentralization during loss). Και οι δύο έρευνες, χρησιμοποιώντας στοιχεία για 
ευριυπαϊκές πόλεις από το 1951 έως το 1975, έδειξαν μια εμπειρική κανονικότητα στα 
υποδείγματα τους αστικής παρακμής και ανάπτυξης με επικέντρωση τους αστικής 
ανάπτυξης σε πόλεις τους Μεσογείου.
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Οι δυο παραπάνω έρευνες αποτέλεσαν το έναυσμα τους εμπειρικής διερεύνησης 
του φαινομένου του ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων τόσο στη δεκαετία του '80 
(Cheshire κ.α, 1986 Cheshire κ.α, 1988 Cheshire και Hay, 1989 Cheshire, 1990) όσο 
και του ’90 (Lever, 1993 Cheshire και Carbonaro, 1996 Turok, 1999 Cheshire, 1999 
Begg, 1999 Kresl και Singh, 1999), οι οποίες έχουν προσδιορίσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των πόλεων ως τον βασικό παράγοντα τους αναδιάταξης τους αστικής 
ιεραρχίας. Ένα πλήθος επιστημονικών άρθρων βασίζουν τους προσεγγίσεις σε δυο 
ιδιαίτερα σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το 
‘Territorial Competition in the Single European Market (TeCSEM)' που αναπτύσσεται 
στα μέσα τους δεκαετίας του ’90 και το δεύτερο είναι το ‘Cities: Competitiveness and 
Cohesion ’50 το οποίο χρηματοδοτείται από το British Economic and Social Research 
Council (Lever και Turok, 1999).
Σύμφωνα με τον Meijer (1993) οι δυο πιο γνωστές μελέτες κατά τη δεκαετία το ’80 
είναι αυτές των Cheshire, Carbonaro και Hay (1986) και Cheshire και Hay (1989). Οι 
μελέτες αυτές αποτελούν μια πρώτη ουσιαστική προσπάθεια στον προσδιορισμό 
ορισμένων θεωρητικών και εννοιολογικών προβλημάτων τα οποία συνδέονται με τη 
δομή σύνθετων δεικτών με στόχο την μέτρηση των χωρικών οικονομικών και 
κοινωνικών διαφοροποιήσεων. Η ανάλυση των Cheshire, Carbonaro και Hay, εστιάζει 
στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης η οποία στοχεύει στην μέτρηση τους 
συγκριτικής εμφάνισης των αστικών προβλημάτων σε 103 Λειτουργικές Αστικές 
Περιφέρειες (ΛΑΠ) [πόλεις] τους Ευρωπαϊκής Ένωσης [Functional Urban Regions 
(FURs)].
Τόσο οι παραπάνω δυο μελέτες όσο και η μελέτη του Cheshire (1990), η οποία 
αναφέρεται στην εξήγηση τους ανταγωνιστικότητας των πόλεων σε 117 FURs. (ως 
συνέχεια των προηγούμενων δυο) χρησιμοποιούν ως μεθοδολογική προσέγγιση την 
ανάλυση παλινδρόμησης θέτοντας ως βασικές μεταβλητές το ΑΕΠ κ.κ, την ανεργία, 
την μετανάστευση, τον πληθυσμό και την ταξιδιωτική ζήτηση51 κατατάσσοντας ένα
50 Το πρόγραμμα ‘CITIES: Competitiveness and Cohesion’ σχεδιάστηκε από το Economic and 
Social Research Council (ESRC) το 1997 και η υλοποίηση του υποστηρίχτηκε από κυρίως από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος της Μεγ. Βρετανίας, ενώ τη διεύθυνση του προγράμματος ανέλαβε το John 
Moores University στο Λίβερπουλ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Michael Parkinson. Το πρόγραμμα 
αυτό έχει ως άξονες διερεύνησης τους εξής τρεις: α) την ανταγωνιστικότητα των πόλεων, β)την 
κοινωνική συνοχή και γ)την ανάπτυξη μελλοντικών αστικών στρατηγικών.
51 Εισόόιηια: χρησιμοποιείται ως ο παράγοντας ‘κλειδί’ προκειμένου να εκφραστεί η σχέση ανάμεσα στα 
διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος και την αστική παρακμή, η οποία οδηγεί στην εμφάνιση των αστικών 
προβλημάτων (Cheshire κ.α 1986). Παρόλα αυτά η πρώτη βάσιμη υπόθεση αναγνωρίζει ότι η αστική 
παρακμή καθώς και τα προβλήματα της ανάπτυξης των πόλεων, είναι δυνατόν να συνδέονται με την 
αργή ανάπτυξη των εισοδημάτων αλλά και την ύπαρξη χαμηλών επιπέδων εισοδήματος στις περιοχές
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μεγάλο αριθμό πόλεων τους Δυτικής Ευρώπης με βάση το βαθμό/ επίπεδο τους 
επιτυχούς ανταγωνιστικότητας τους, χρησιμοποιώντας δεδομένα 1971 έως το 1988 
(Πίνακας 5.1)
Πίνακας 5.1
Έτη στα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ανά μεταβλητή
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε 
μονάδες αγοραστικής 
δύνσμης
Μετανάστευση
.
■
Πληθυσμός Ανεργία Ταξιδιωτική ζήτηση
1975 1971-75 1971 1977 1973
1977 1975-81/82 1975 1979 1983
1981 1981/82 1981 1984
1985 1983 1985
1986 1984 1988
1985
1986
1987
Πηγή: Cheshire 1990
Η ανάλυση των στοιχείων κατέδειξε ότι οι περισσότερο ανταγωνιστικές πόλεις 
μεταξύ των δεκαετιών ’70 και ’80 ήταν οι Ευρωπαϊκοί διοικητικοί πόλοι (Βρυξέλλες, 
Στράσμπουργκ, Βόννη) και τους αριθμός πόλεων τους Γερμανίας, Δανίας και Βόρειας 
Ιταλίας μαζί με ένα μικρό γκρουπ πόλεων οι οποίες επωφελούνταν κυρίως από την
μελέτης. Στις αναλύσεις των Cheshire, Hay και Carbonaro, το εισόδημα, μετρήθηκε σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης για το έτος 1981 και για την περίοδο 1975-81, μετρήθηκε η μεταβολή του κατά τη 
διάρκεια της περιόδου.
Ανεργία: Τα στοιχεία για την ανεργία στις αναλύσεις των Cheshire κ.α προήλθαν από τη βάση της 
Eurostat (Eurostat Labor Force Index) για τα έτη 1977-81. Στην προσπάθεια τους όμως να εξηγήσουν τα 
επίπεδα της αστικής παρακμής αντιμετώπισαν προβλήματα όσον αφορά στην εκτίμηση της μεταβολής 
της ανεργίας μεταξύ των επιπέδων των περιφερειών μελέτης (Επίπεδο 2 και 3), γεγονός το οποίο 
αποδίδεται στον υψηλό βαθμό ευαισθησίας και εξάρτισης της ανεργίας από την συνολική εξέλιξη του 
οικονομικού κύκλου, το οποίο με την σειρά του δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μια 
διεθνή συγκρίσιμη βάση. Ως πιθανή λύση κρίθηκε η εξέταση των δεικτών ανεργίας των πιο πρόσφατων 
χρονικών περιόδων διεθνώς (που είναι διαθέσιμοι) και η προσπάθεια ομαδοποίηση τους κατά τρόπο 
τέτοιο που να προκύπτουν ικανοποιητικού βαθμού συγκρίσεις
Μετανάστευση: η μετανάστευση ως παράγοντας σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 
των ΛΑΠ, από την στιγμή που συνδέεται με διαφοροποιήσεις και ευκαιρίες στα επίπεδα εργασίας αλλά 
και με τη δημιουργία πραγματικών εισοδημάτων. Επίσης συνδέεται και με περιβαλλοντικούς / 
κλιματικούς παράγοντες καθώς η μετανάστευση σε κοντινούς προορισμούς είναι περισσότερο ευαίσθητη 
σε αλλαγές τόσο σε συνθήκες περιβάλλοντος όσο και σε αλλαγές αλλά και στο βαθμό διάθεσης 
κατοικιών στις περιοχές επιλογής. Με βάση αυτό το σκεπτικό η απώλεια του πληθυσμού μέσω της 
καθαρής μετανάστευσης αποτελεί ένα περισσότερο ξεκάθαρο σημάδι ότι μια ΛΑΠ έχει προβλήματα από 
ότι το γεγονός της μείωσης του συνολικού πληθυσμού της. Στις παραπάνω αναλύσεις τα στοιχεία της 
μετανάστευσης ήταν διαθέσιμα για 33 ΛΑΠ, όπου η μετανάστευση μετρήθηκε ξεχωριστά στις αστικές 
περιοχές και στην ενδοχώρα.
Τουριστική ζήτηση: Η τουριστική ζήτηση σε μιαν περιοχή καθορίζεται κυρίως από: α) τη ζήτηση των 
τουριστών και β) τη ζήτηση από επαγγελματικούς (executives) επισκέπτες. Η τουριστική ζήτηση αφορά 
κυρίως τα περιβαλλοντικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων και τις συνθήκες προσβασιμότητας σε 
αυτά. Η επαγγελματική ζήτηση συνδέεται περισσότερο με την ύπαρξη επιχειρησιακών ευκαιριών σε μια 
πόλη, το επιχειρηματικό κλίμα και επαφές με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εξουσίας και αποφάσεων. 
Στις παραπάνω αναλύσεις η ταξιδιωτική ζήτηση υπολογίστηκε μέσω του πολλαπλασιασμού του 
καταγεγραμμένου αριθμού κλινών για τις αστικές περιοχές με το βαθμό ποιότητας (κλίμακα 5 ως 0.5). 
Στη συνέχεια ο αριθμός αυτός διαιρέθηκε με τον αστικό πληθυσμό του πιο πρόσφατου έτους
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ανάπτυξη του τουρισμού (Βενετία, Πάλμα, Μπράιτον). Σύμφωνα με τον Cheshire 
(1990) η ανάλυση αυτή, παρουσιάζει ότι μια μεγάλη αναλογία τους συχνότητας 
αλλαγής στην ιεράρχηση των πόλεων (βαθμός ανταγωνιστικότητας), είναι δυνατόν να 
συνδέεται στατιστικά με τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά των FURs. Η ανάλυση των 
στοιχείων τους περιόδου 1971-88 έδειξε ότι περισσότερο από το 80% των 
διακυμάνσεων αναφορικά με τα αστικά προβλήματα μπορεί να ερμηνευτεί σε όρους 
μετρήσιμων χαρακτηριστικών των FURs. Επιπρόσθετα έδειξε ότι ο βαθμός επιτυχίας 
των επιλεγέντων πόλεων σχετίζεται θετικά με το μέγεθος τους πόλης (μετρήσιμο ως 
συνολικός πληθυσμός) και ένα οικονομική ενδεχόμενη / δυνητική -βεβιασμένη 
μέτρηση τους πρόσβασης στον πληθυσμό, η οποία ευνοεί τον Ευρωπαϊκό πυρήνα σε 
επιβάρυνση τους περιφέρειας (Lever, 1999). Τους η ανάλυση έδειξε ότι οι οικονομίες 
των πόλεων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγροτικό τομέα, τους λιμενικές 
δραστηριότητες και τα ανθρακωρυχεία, ήταν οι λιγότερο επιτυχείς ανταγωνιστικά 
έναντι των άλλων πόλεων. Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται ορισμένες κύριες αλλαγές 
στην κλίμακα των ΛΑΓ1 αναφορικά με τα αποτελέσματα του 1990 σε σχέση με εκείνα 
του 1986.
Πίνακας 5.2
Αλλαγές στην κλίμακα των ΛΑΠ:
Σύγκριση αποτελεσμάτων 1986 και 1990
ΑΑΠ 1986 1990 Διαφοροποιήσεις
Bielfeld 27 47 ▼ > 20 θέσεων
Wiesbaden 7 24 ▼ 10 19 θέσεις
Hamburg 13 25 ▼ 10 19 θέσεις
Augsburg 15 29 ▼ 10 19 θέσεις
Kassel 14 30 ▼ 10-19 θέσεις
Muenster 29 41 ▼ 10 19 θέσεις
Bremen 31 42 Τ 10-19 θέσεις
Padova 42 52 ▼ 10-19 θέσεις
Leicester 35 53 ▼ 10-19 θέσεις
Utrecht 46 56 ▼ 10 19 θέσεις
Braunschweig 53 66 ▼ 10-19 θέσεις
Dortmund 54 68 Τ 10-19 θέσεις
Bochum 56 73 Τ 10-19 θέσεις
Duisburg 65 84 ▼ 10 - 19 θέσεις
Dublin 76 101 ▼ 10-19 θέσεις
Nice 20 8 ▲ 10 19 θέσεις
Lyon 36 22 ▲ 10-19 θέσεις
Toulouse 48 36 ▲ 10-19 θέσεις
Verona 50 33 ▲ 10 19 θέσεις
Roma 64 50 ▲ 10-19 θέσεις
Taranto 83 70 ▲ 10-19 θέσεις
Cardiff 82 71 ▲ 10-19 θέσεις
Antwerpen 39 16 ▲ > 20 θέσεων
Paris 45 23 ▲ > 20 θέσεων
Edinburgh 66 39 ▲ > 20 θέσεων
Στον πίνακα 5.2, παρατηρούνται ορισμένες αλλαγές 
στην κατάταξη πόλεων, οι οποίες ορισμένες από 
αυτές ξεπερνούν τον αριθμό των 20 θέσεων (ως προς 
το καλώτερο ή χειρότερο επίπεδο). Σύμφωνα με τον 
Cheshire (1990), οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε όνο 
σημαντικούς παράγοντες:
α) η διαφορετική χρονική στιγμή του 
οικονομικού κύκλου. Μολονότι τα στοιχεία της 
ανεργίας που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλώσεις του 
1986, υπολογίστηκαν στο μέσο όρο της περιόδου 
1977-81. χώρες όπως η πρώην Δυτ. Γερμανία, είχε 
μια αλματώδη αύξηση της ανεργίας το 1980. γεγονός 
που οδήγησε πο/,λές πόλεις να έχουν κατάταξη προς 
το χειρότερο επίπεδο,
β) στις μετρήσεις της περιόδου 1971-88 
(μακροχρόνια περίοδος) οι πόλ,εις της Μεγ. 
Βρετανίας, της λ Γαλλίας και της Ιτολαας 
παρουσιάζουν καλύτερα αποτε/ώσματα κατάταξης σε 
σχέση με τις Γερμανικές που παρουσιάζουν 
χειρότερα. Έτσι η ομάδα των Γερμανικών πόλεων 
(Dortmund, Bochum. Duisburg, Bremen και 
Saarbucken), αντιπροσώπευαν το 1/3 των πόλεων με 
τα περισσότερα αστικά προβλήματα και την 
περισσότερο επιδεινωμένη κατάσταση για την 
περίοδο 1971-88
Πηγή: Cheshire κ.α (1986), Cheshire (1990) - Ιδία επεξεργασία
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Ένα βασικό ερώτημα το οποίο προκύπτει από τους παραπάνω αναλύσεις, αφορά 
στην εξήγηση τους συχνότητας τους αλλαγής των αστικών προβλημάτων τους περιόδου 
1971-1988 και κατά πόσο η εξήγηση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε όρους των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ΛΑΠ. Ο Cheshire (1990), υποστηρίζει ότι ο πιο 
απλός τρόπος μέτρησης και επεξήγησης τους συχνότητας αλλαγής των αστικών 
προβλημάτων είναι η χρησιμοποίηση τους ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης όπου η 
εξαρτημένη μεταβλητή είναι οι παρατηρήσεις των αλλαγών των πινάκων ταξινόμησης 
και οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών των ιδίων των 
ΛΑΠ, ή τους ευρύτερης περιοχής όπου είναι εγκατεστημένες (Πίνακας 5.3).
Πίνακας 5.3
Η συχνότητα αλλαγής των αστικών προβλημάτων (περίοδος: 1971-1988)
Υπολογιζόμενος συντελεστής
____________ σοσχέτισης____________
Ανεξάρτητη μεταβλητή Γ ραμμική 
μορφή
Log γραμμική 
μορφή
Σταθερός όρος 17.2225**
(3.34)
4.1303**
(7.43)
Log του συνολικού πληθυσμού, 1981 -0.9606**
-(-2.95)
-0.1603**
(-3.89)
Αλλαγή στην οικονομική δυναμική0 -4.8178**
(-5.31)
Αλλαγή στην οικονομική δυναμική (στο τετράγωνο) -0.1925**
(-3.68)
% του εργατικού δυναμικού στο βιομηχανικό τομέα στην ευρύτερη περιφέρεια, 1975,! 0.0673*
(2.16)
% του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα στην ευρύτερη περιφέρεια. 1975 0.1685
(1.86)
% του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα στην ευρύτερη περιφέρεια, 1975 
(στο τετράγωνο/
-0.0056*
(-2.44)
Βαθμός εξάρτησης τους τοπικής οικονομίας από λιμενικές δραστηριότητες11 0.6295**
(3.85)
0.0877**
(4.01)
Βαθμός εξάρτησης τους τοπικής οικονομίας από τον άνθρακα15 1.2076**
(3.42)
0.1902**
(4.12)
Φυσική αλλαγή τους αύξησης του πληθυσμού, 1971-1981 0.1742**
(2.75)
0.0316**
(3.57)
Dummy variables (ψευδομεταβλητές χωρών)
Ισπανία 4.5387**
(3.55)
Ιταλία -3.7437**
(-4.50)
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Γαλλία -3.4956**
(-5.12)
Μεγ. Βρετανία -3.7495**
(-4.62)
Πρώην Δυτ. Γερμανία 0.4431**
(5.18)
Adj. R2 0.80 0.63
Πηγή: Cheshire (1990)
Σημείωση: Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η συνολική αλλαγή της ταξινόμησης των πινάκων (score), 
1971-1988 '(Ν'- 117) (t statistics σε παρένθεση). Ένα αρνητικό σκορ υποδηλώνει μια βελτίωση, από την 
στιγμή που οι μεταβλητές που επεξηγούν το πρόβλημα έχουν θετικές τιμές.
* σημαντικότητα 1%, ** σημαντικότητα 5%. Διαφορετικά σε σημαντικότητα 10% 
α Clark κ.α (1969) και Keeble κ.α (1988), ως μέτρηση της αλλαγής της οικονομικής δυναμικής στην 
ευρύτερη περιφέρεια επιπέδου 2, η οποία προκύπτει από τη διαμόρφωση και τη διεύρυνση της ΕΕ και 
από τα χαμηλότερα κόστη μεταφοράς.
ρ Ψευδομεταβλητή με τιμές 0,1 και 2, όπου: 1= περιοχή της ΛΑΠ όπου περιλαμβάνεται και περιοχή με 
βιομηχανίες άνθρακα, 2 = ολόκληρη ΛΑΠ, η οποία βρίσκεται σε ανθρακοφόρες περιοχή (πηγή: Oxford 
Regional Economic Atlas: Western Europe)
1 Ψευδομεταβλητή με τιμές κλίμακας 0-4, ανάλογα με τον όγκο του θαλάσσιου εμπορίου το 1966, εκτός 
του λιμανιού του Duisburg, του μεγαλύτερου λιμανιού του Ρήνου (πηγή: Oxford Regional Economic 
Atlas: Western Europe)
Μια πιο πρόσφατη μελέτη (Cheshire και Carbonaro, 1996) χρησιμοποίησε δεδομένα 
για την περίοδο 1979-1990, σε 118 FURs52, αυτές με πληθυσμό στον αστικό πυρήνα
200.000 και άνω κατοίκους, σε ένα περισσότερο εξειδικευμένο μοντέλο.
YF — a + b\Α75+ 62Α75 + Λ3Ι75 + b<\C + Λ5Ρ + άήΔΡΤ +Ζ>7 APT +A«lnS + bqL· +
r Rfy,-y
V D, J
+b\\
v
+ ^12Yn + ^13CbG + buCNI
Και στην περίπτωση αυτή η μελέτη έδειξε τους αρνητικές επιδράσεις του αγροτικού 
τομέα, των λιμενικών δραστηριοτήτων και των ανθρακωρυχείων στην 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων σε σχέση με τη θετική επίδραση του πληθυσμιακού 
μεγέθους. Επιπρόσθετα η μελέτη αυτή μέτρησε την επίδραση τους αύξησης του 
εισοδήματος τους διεύρυνσης τους Ευρωπαϊκής Αγοράς και τους διαδικασίας 
ολοκλήρωσης σε αυτήν, καθώς και την επίδραση που ασκούν οι αριθμοί των 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων R/D τους περιοχές μελέτης.
52 Υπήρχαν 122 τέτοιες αστικές περιφέρειες στην ΕΕ, αλλά 4 από αυτές (της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας) δεν συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση λόγω έλλειψης στοιχείων.
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YF= ποσοστιαία ανάπτυξη του ΑΕΠ κ.κ της ΛΑΠ, μετρήσιμο σε τιμές αγοραστικής δύναμης δολαρίου 
(ΗΠΑ)
Λ7}=% του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα στην ευρύτερη περιφέρεια (επίπεδο 2), 1975 
Ι75 = % του εργατικού δυναμικού στο βιομηχανικό τομέα στην ευρύτερη περιφέρεια. 1975 
C = Ψευδομεταβλητή με τιμές 0,1 και 2, όπου:
1 = περιοχή της ΛΑΠ όπου περιλαμβάνεται και περιοχή με βιομηχανίες άνθρακα,
2 = ολόκληρη ΛΑΠ, η οποία βρίσκεται σε ανθρακοφόρες περιοχή
Ρ = Ψευδομεταβλητή με τιμές κλίμακας 0-4, ανάλογα με τον όγκο του θαλάσσιου εμπορίου το 1966, εκτός 
του λιμανιού του Duisburg του μεγαλύτερου λιμανιού του Ρήνου
ΔΡΤ= Clark κ.α (1969) και Keeble κ.α (1988), ως μέτρηση της αλλαγής της οικονομικής δυναμικής στην 
ευρύτερη περιφέρεια επιπέδου 2, η οποία προκύπτει από τη διαμόρφωση και τη διεύρυνση της ΕΕ και από 
τα χαμηλότερα κόστη μεταφοράς.
S = μέγεθος της ΛΑΠ, μετρήσιμο βάση του πληθυσμού του 1981
L = βαθμός ανάπτυξης μέσα στη ΛΑΠ, μετρήσιμο βάση της πυκνότητας του πληθυσμού το 1981
σύνολο της διαφοράς ανάμεσα στο βαθμό ανάπτυξης του κατά κεφαλή εισοδήματος στην ΛΑΠ ;
και στο βαθμό ανάπτυξης του κατά κεφαλή εισοδήματος άλλης ΛΑΠ(ς) j σε απόσταση 80km (max), 
διαιρούμενο με το D, που εκφράζει την απόσταση μεταξύ της ΛΑΠ και των άλλων ΛΑΠ(ς) σε km. Στην 
περίπτωση όπου ένα εθνικό σύνορο εκτείνεται μεταξύ των ΛΑΠ η πραγματική απόσταση διπλασιάζεται.
R = αριθμός επιχειρήσεων R/D ανά εκατομμύριο πληθυσμού (σύμφωνα με τις 500 μεγαλύτερες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις - λίστες Fortune): το η προσδιορίζεται μέσω διερεύνησης
ΥΝ = ποσοστιαία ανάπτυξη του κ.κ ΑΕΠ σε εθνικό επίπεδο, μη συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ΛΑΠ, 
μετρήσιμο σε τιμές Αγοραστικής δύναμης δολαρίου (ΗΠΑ)
CBG= ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 για όλες τις κύριες ΛΑΠ του Βελγίου και της πρώην 
Δυτ. Γερμανίας, και 0 για όλες τις υπόλοιπες
Cm = ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 για όλες τις κύριες ΛΑΠ της Βόρειας Ιταλίας μέχρι και 
την Ρώμη
Υ/ και Υν = υπολογιζόμενο ως η ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος ανάμεσα στο μέσο όρο της περιόδου 
1979-82 και του μέσου όρου 1987-90. Η διαφορά Υ,·- Υ, η οποία εκφράζει τη διαφορά ανάμεσα στην 
ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος μέσα σε μια ΛΑΠ και σε κάθε μια από τις γείτονες ΛΑΠ, 
υπολογίστηκε ανάμεσα στον μέσο όρο της περιόδου 1979-82 και του μέσου όρου της περιόδου 1983-86.
Πηγή: Cheshire και Carbonaro (1996)
Οι Kresl και Singh (1995, 1999), αναπτύσσουν μια μεθοδολογία όπου στηρίζεται 
στην μέτρηση τους ανταγωνιστικότητας μιας μεμονωμένης αστικής οικονομίας κατά 
τρόπο τόσο ποσοτικό όσο και συγκρίσιμο σε σχέση με τους. Η ανάλυση τους 
εστιάζεται πρώτον στη διαμόρφωση μιας κλίμακας ιεράρχησης των 24 μεγαλύτερων 
μητροπολιτικών περιοχών των ΗΠΑ (Metropolitan Statistical Areas) με εξαίρεση την 
Ουάσιγκτον και δεύτερον στην εξήγηση τους τους ιεράρχησης μέσω τους ανάλυσης
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υποθέσεων και τεχνικών παλινδρόμησης. Το σημείο εκκίνησης τους ανάλυσης τους 
είναι ο προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων (χαρακτηριστικών) του; 
κάθε αστικής οικονομίας σε σχέση με τους υπόλοιπες 23. Με δεδομένο το γεγονός ότι η 
ανταγωνιστικότητα τους κάθε πόλης προσδιορίζεται μέσω τους μικρού αριθμού 
μεταβλητών και στο βαθμό τους ανάπτυξης των μεταβλητών αυτών στον περιβάλλον 
τους κάθε αστικής οικονομίας σε σχέση με τους υπόλοιπες, παρουσιάζουν μια ισότητα 
όπου η ιεράρχηση του βαθμού τους αστικής ανταγωνιστικότητας προσδιορίζεται ως:
Βαθμός αστικής ανταγωνιστικότητας = (Δ της προστιθέμενης αξίας στην μεταποίηση. 
Δ των λιανικών πωλήσεων και Δ των εισπράξεων των επαγγελματικών υπηρεσιών)
Η αύξηση τους προστιθέμενης αξίας στην μεταποίηση συνδέεται με την ανάπτυξη των 
επενδύσεων εκφραζόμενες σε νέες επιχειρήσεις και εξοπλισμό, με το ανθρώπινο 
κεφάλαιο και με τους υποδομές.
Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων συνδέεται με την αύξηση των τοπικών εισοδημάτων 
αλλά και το βαθμό που μια πόλη γίνεται πόλος έλξης από μη τοπικές αγορές στόχους, 
προκειμένου για επισκέψεις, αγορές, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α. Σύμφωνα τους με 
τους Kresl και Singh κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικό τους 
ανταγωνιστικότητας των πόλεων.
Η αύξηση των εισπράξεων των επαγγελματικών υπηρεσιών, συνδέεται με το γεγονός ότι 
οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικές σε οποιαδήποτε ανάπτυξη ή διαφοροποίηση τιυν 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Τους εκφράζει την ικανότητα μιας τοπικής οικονομίας 
να αναδιοργανώσει την οικονομική τους βάση σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πλαίσιο.
Οι Kresl και Singh χρησιμοποιώντας στοιχεία για την περίοδο 1977-92, -μια πιο 
βελτιωμένη έκδοση τους ανάλυσης τους περιόδου 1977-77 (Kresl και Singh, 1995) - 
διαχώρισαν την ανάλυση τους σε τρεις υποπεριόδους (1977-87, 1987-92 και 1977-92), 
προκειμένου να εξετάσουν τους αιτίες που συνεπάγονται τους αλλαγές τους βαθμίδες 
ιεράρχησης των πόλεων μελέτης. Η βασική εξίσωση τους ιεράρχησης τους 
ανταγωνιστικότητας των πόλεων είναι:
Βαθμός αστικής ανταγωνιστικότητας = 0.52HRS + 0.388MVA+ 0.084BSR
Όπου: RS = retail sales (λιανικές πωλήσεις), MVA = manufacturing valued added 
(προστιθέμενη αξία στην μεταποίηση) και BSR = business services receipts (εισπράξεις
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επαγγελματικών υπηρεσιών). Για κάθε μεταβλητή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 
αύξησης για την περίοδο 1997-92.
Η ανάλυση των στοιχείων τους έδειξε ότι και τους δυο υποπεριόδους (1977-87 και 
1987-92) οι υψηλά ιεραρχημένες πόλεις παρουσίασαν τάσεις παρακμής ενώ οι πόλεις 
σε κατώτερες θέσεις τάσεις ανάπτυξης. Μια πιο προσεκτική διερεύνηση των στοιχείων 
απέδειξε ότι οι τάσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την κρίση σε κάποιο κυρίαρχο 
παραγωγικό τομέα (π.χ οι αυτοκινητοβιομηχανίες - Ντιτρόιτ ή η αμυντική βιομηχανία 
- Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο).
Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Kresl και Singh είναι ότι 
ο βαθμός τους ανταγωνιστικότητας μιας αστικής οικονομίας / πόλης εξαρτάται από την 
περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένη η εκάστοτε πόλη, γεγονός το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με τη θέση τους EE (ESDP, 1999), όπου μια περιφέρεια κρίνεται 
ανταγωνιστική μόνο όταν οι πόλεις που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια αυτή 
έχουν αυτάρκη οικονομικό δυναμισμό.
Στο διάγραμμα 5.1 παρουσιάζονται οι ‘κερδισμένες’ και ‘χαμένες’ περιφέρειες τους 
οποίες είναι εγκατεστημένες οι πόλεις τους μελέτης.
Πηγή: Kresl και Singh 1999
Στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν το βαθμό τους ιεράρχησης των πόλεων αλλά 
και να δημιουργήσουν ένα εργαλείο/ μέσο αξιολόγησης τους αστικής οικονομίας το
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οποίο θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στον προσδιορισμό αλλά και την σύγκριση 
των αδυναμιών και των δυνατοτήτων τους κάθε αστικής οικονομίας σε σχέση με του;, 
οι Kresl και Singh, υποστήριξαν ότι η ανταγωνιστικότητα των πόλεων προσδιορίζεται 
τόσο από οικονομικούς παράγοντες όσο και από στρατηγικούς. Τους οικονομικού; 
συγκαταλέγονται η παραγωγή, οι υποδομές, η παραγωγική διάρθρωση, η τοποθεσία 
κ.α. Τους στρατηγικούς συγκαταλέγονται η αποτελεσματικότητα των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων, η στρατηγική ανάπτυξης τους πόλης, η συνεργασία ανάμεσα στο 
δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα και η ευελιξία των οργανισμών. Την σύνδεση των δυο 
ομάδων παραγόντων την παρουσιάζουν στην ακόλουθη εξίσωση:
Αστική ανταγωνιστικότητα (Urban competitiveness)
UC= - 10.8 + 3.4 lx1 + 0.0112x2 + 4.24x3 - 0.00175x4 + 0.594x5 + 0.288x6 + 0.513x7 + 
0.000094x8 (1)
όπου: x1 = αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος 1979-87
χ2 = ερευνητικά κέντρα / προστιθέμενη αξία στην μεταποίηση, 1987 
χ3 = αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 
εργαζόμενους, 1997-82
χ4 = αριθμός εργαζομένων με ακαδημαϊκό τίτλο (πτυχίο), 1990 
χ5 = ποσοστό εργαζομένων σε EARM (engineering, administrative, research και 
management), επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού, 1987 
χ6 = αύξηση του αριθμού των πολιτιστικών οργανισμών/ κέντρων, 1981 -93 
χ7= αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος για την περιοχή, 1977-85 
x = εξαγωγές ως ποσοστό/ μερίδιο των συνολικών εκροών, 1993
Οι παραπάνω μεταβλητές αποτελούν τους οκτώ (8) κύριες μεταβλητές στον 
προσδιορισμό τους αστικής ανταγωνιστικότητας. Οι Kresl και Singh επιχειρούν να 
διερευνήσουν περισσότερο τους μεταβλητές τους σχέσης 1 και ειδικότερα αυτές του 
εργατικού δυναμικού - των υποομάδων δραστηριότητες (EARM)- και του κ.κ. 
εισοδήματος. Παρόλο που οι εξειδικεύσεις τους μεταβλητής ‘εργασία’ σχετίζονται με 
το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αρνητική 
συσχέτιση με το βαθμό τους ανταγωνιστικότητας των πόλεων. Το γεγονός αυτό ίσως να 
εξηγείται από την υψηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με υψηλό επίπεδο, 
όπου συγκεκριμένες δραστηριότητες ελκύουν εξειδικευμένο εργασιακό δυναμικό στο 
περιβάλλον των αστικών οικονομιών, χωρίς να αναφέρονται στο επίπεδο εκπαίδευσης 
του τοπικού πληθυσμού. Κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται
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‘εισαγωγή’ γνώσης και εξειδίκευσης από τους περιφέρειες, πόλεις όπου υφίσταται. 
Όσον αφορά στην μεταβλητή του κ.κ εισοδήματος αυτή συνδέεται με την πολιτιστική 
δραστηριότητα και το βαθμό σημαντικότητας τους ύπαρξης πολιτιστικών οργανισμών/ 
κέντρων. Τους σχέσεις 2 και 3 εισάγονται τους οκτώ (8) μεταβλητές, ‘δευτερεύουσες’ 
οι οποίες ως στόχο έχουν την περαιτέρω διερεύνηση και εξειδίκευση του μοντέλου.
EARM/N = -1.29 +2.41χ9 + 0.000058χ10 + 2.54χ" +0.477χ12 (2)
Όπου: EARM/N = % των εργαζομένων σε δραστηριότητες EARM στο σύνολο του 
εργατικού δυναμικού
χ9 = αύξηση του πληθυσμού, 1980-90 
χ10 = υπηρεσίες μεταφορών
χ11 = ερευνητικά κέντρα / εργατικό δυναμικό, 1987 
χ12 = τοποθεσία στη ζώνη του ήλιου5 J
SY87/79 = 0.466 + + 0.00353χ13 + 0.0183χ'4+0.265χ15 + 0.00476χ16 (3)
όπου: $Υ87/79= αύξηση του κ.κ εισοδήματος την περίοδο 1979-87 
χ13 = πολιτικοοικονομικές συνθήκες / κλίμα
χ14 = % των επιχειρήσεων με περισσότερους από 20 εργαζόμενους, 1980
χ15 = αύξηση του εργατικού δυναμικού, 1979-87
χ16 = αριθμός των πολιτιστικών οργανισμών/ ινστιτούτων, 1981
Η διερεύνηση τους προσέγγισης των Kresl και Singh, έχει ως στόχο την 
εκμετάλλευση τους πληροφορίας που προέρχεται από τους σχέσεις 1,2 και 3 και την 
αξιοποίηση από τους λαμβάνοντες τους αποφάσεις και τους ασκούντες εξουσία σε 
επίπεδο πόλεων. Η βασική τους επιδίωξη συνίσταται στον εντοπισμό των δυνατών και 
των αδύνατων σημείων στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων. Το γεγονός αυτό είναι 
σημαντικό από την άποψη ότι προσανατολίζει τους δυνάμεις εξουσίας και σχεδιασμού 
τους συγκεκριμένες δράσεις, αποφεύγοντας τάσεις τους ένα γενικότερο σχεδίασμά ο 
οποίος να μη περιελάμβανε ή και να αγνοούσε πολιτικές τους επίλυση σημαντικών 
αστικών προβλημάτων. Τους μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η προσέγγιση των Kresl 
και Singh, δίνει τη δυνατότητα τους συσχέτισης των αδυναμιών και δυνατοτήτων τους 
κάθε πόλης σε σχέση με τους υπόλοιπες, γεγονός που σημαίνει ότι είναι εύκολο να 
αναλυθεί ο βαθμός αλλά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που λαμβάνει ο ανταγωνισμός
Οι Kresl και Singh κάνουν λόγο για τοποθεσίες σε υψηλές ανταγωνιστικές οικονομικές ζώνες (ζώνη 
του ήλιου - sun belt) και σε ζώνες αδρανείς (rust belt)
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από πόλη σε πόλη και σε ποιους τομείς ειδικότερα, προκειμένου να προσδιορισθούν και 
τα τυχόν συγκριτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των μητροπολιτικών αστικών περιοχών. 
Στον πίνακα 5.4, παρουσιάζονται συνολικά οι προσεγγίσεις των Kresl και Singh, με 
τους τιμές του t και του ρ ανά μεταβλητή και βαθμό σημαντικότητας α = 0.10
Πίνακας 5.4
Η αστική ανταγωνιστικότητα κατά τους Kresl και Singh (εξισώσεις και μεταβλητές)
WUC=- 10.8-f3.41x' + 
0.0112χ2 + 4.24χ3 - 
0.00175χ4 + 0.594χ5 + 
0,288χ6 + 0.513χ7 + 
0.000094χ8
2n: EARM/N = -1.29 
+2.41χ9 + 0.000058χ'° + 
2.54χ" +0.477χ12
3n: SY87/79 - 0.466 +
+ 0.00353χ13 + 0.0183χ14 
+0.265χ15 + 0.00476χι<ί
Μεταβλητές / Ρ / Ρ t Ρ
Σταθερά -3.10 0.007ρ—
X 1.88 0.080
Χ“ 2.0R 0.055
3X 1.93 0.073
X -2.47 0.026
χ5 1.73 1.04
7" 1.73 1.05
χ7 1.94 0.071
8X 3.38 0.004
R' (προσαρμοσμένο) 64.0%
α = 0.10
Σταθερά -1.22 0.239
xy 2.71 0.014
~7Γ~ 2.70 0.014
2.81 0.011
χ'“ 2.16 0.044
R' (προσαρμοσμένο) 63.0%
α = 0.10
Σταθερά 1.52 0.146
2.35 0.030
3.10 0.006
ITX 3.19 0.005ITX 2.29 0.033
R~ (προσαρμοσμένο) 37.0%
α = 0.10
Πηγή: Kresl και Singh (1999) - Ιδία επεξεργασία
Μια άλλη προσέγγιση του Cheshire (1995), εξετάζει το βαθμό της αστικής 
αποκέντρωσης και επανασυγκέντρωσης των πληθυσμών στις ευρωπαϊκές ΛΑΠ. Η 
ανάλυση εκτείνεται σε 241 ΛΑΠ, όπου οι 122 παρουσιάζουν πληθυσμό μεγαλύτερο 
των 330.000 (σε κάποια περίοδο μεταξύ 1951-1981) εκ των οποίων οι 200.000 ζουν 
στον αστικό πυρήνα των πόλεων. Οι υπόλοιπες 119 ΛΑΠ, αφορούν μεσαίου μεγέθους 
πόλεις, οι οποίες συνολικά έχουν πληθυσμούς μεγαλύτερους των 330.000 αλλά οι 
αστικοί πυρήνες έχουν πληθυσμούς μικτότερους των 200.000. Ένα πρώτο συμπέρασμα 
της ανάλυσης είναι ότι οι μικρές και κυρίως αγροτικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης 
παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού τους. Στην περίπτωση όμως των μεγάλων
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αστικών ΛΑΠ, οι ενδείξεις είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα η Μεγ. Βρετανία είναι η 
μόνη χώρα όπου η πλειονότητα των αστικών πυρήνων των μεγάλων ΛΑΠ, 
παρουσίασαν απώλεια του πληθυσμού τους κατά τη δεκαετία του ’80 σε αντίθεση με τη 
Γερμανία όπου συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Στη Γαλλία και την Ιταλία η τάση προς 
αποκέντρωση σταμάτησε αλλά δεν άλλαξε, σε αντίθεση με τις πόλεις της Νότιας 
Ευρώπης όπου εξακολούθησε να υφίσταται. Επιπρόσθετα η εστίαση σε συγκεκριμένες 
ΛΑΠ, της Βόρειας Ευρώπης, παρουσιάζει ενδιαφέρον από την στιγμή όπου 
παρατηρείται ότι οι πόλεις με πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσέλκυση υψηλού 
επιπέδου κατοίκων μπορούν να βελτιώσουν συσσωρευτικά τις συνθήκες της διαβίωσης, 
βιώνοντας την επανασυγκέντρωση και την ανάπτυξη, ενώ οι ΛΑΠ με λιγότερα 
πλεονεκτήματα συνεχίζουν να βιώνουν την αποκέντρωση και την παρακμή.
Ασκώντας κριτική στις προσεγγίσεις του Cheshire αναφορικά με τις ΛΑΠ, οι 
Craglia κ.α (1999:31), υποστηρίζουν ότι αφορούν καθαρά περιοχές όπου 
πραγματοποιείται μετακίνηση στους τόπους εργασίας, συνδυάζοντας την εργασία με 
την κατοικία, γεγονός το οποίο τις καθιστά περισσότερο συνεκτικές από οικονομική 
άποψη. Ωστόσο το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι τα δεδομένα τα οποία 
χρησιμοποιούνται είναι δυνατόν να αφορούν το σύνολο της Ευρώπης, από την στιγμή 
που η ΕΕ, δεν δημοσιεύει κάποιες επίσημες στατιστικές για τέτοιες περιοχές και από 
την στιγμή που δεν υπάρχουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σε επίπεδο πόλεων. 
Επιπλέον ο Lever (1999), υποστηρίζει ότι το μοντέλο που χρησιμοποιείται στον 
προσδιορισμό του βαθμού ανταγωνιστικότητας των πόλεων, δεν προσφέρει κάποια 
απάντηση στο ποιες πόλεις είναι ανταγωνιστικές και ποιες όχι. Υποστηρίζει επίσης ότι 
είναι πολύ πιθανό η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των πόλεων να συνδέεται με 
την ύπαρξη πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων τα οποία αφορούν την οικονομική 
διάρθρωση των πόλεων. Με το σκεπτικό αυτό πόλεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
ταχύτατα αναπτυξιακούς τομείς στην αρχή της περιόδου εξέτασης, θα συνεχίσουν να 
παρουσιάζουν τάσεις ανάπτυξης η οποία θα είναι αποτέλεσμα της δομής τους και όχι 
του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας τους. Χρησιμοποιώντας shift-share analysis, 
(Lever, 1997), σε 31 κύριες πόλεις της Ευρώπης την περίοδο 1978-91, μέτρησε την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων σε όρους απασχόλησης. Με βάση τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών πόλεων παρουσίασε θετικά στοιχεία της 
δόμησης της οικονομίας τους, καθώς ως μεγάλα αστικά κέντρα είχαν πολύ υψηλά 
επίπεδα μεριδίων απασχόλησης στους τομείς των υπηρεσιών, περισσότερο από το
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ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι εξαιρέσεις αφορούσαν πόλεις όπου η μεταποίηση (ελαφριά 
βιομηχανία) επέζησε περισσότερο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και έτσι 
μειώθηκε η συνεισφορά του τομέα στην αύξηση της απασχόλησης, λόγω του γεγονότος 
της μείωσης της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή μεταποίηση κατά 10% την περίοδο 
μεταξύ 1978 και 1991. Τέτοιες πόλεις αναφέρονται η Στουτγάρδη, η Βαρκελώνη, το 
Τορίνο ενώ σε πόλεις όπως η Μπολόνια, η οποία εξαρτήθηκε από τον αγροτικό τομέα, 
το παραγωγικό δυναμικό στον τομέα αυτό μειώθηκε σε ποσοστό 30% στο διάστημα 
1978-91.
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι παραπάνω αναλύσεις 
αποτελούν μια συγκεκριμένη προσέγγιση μελέτης, ανάλυσης και μέτρησης των 
πληθυσμιακών αλλαγών αλλά και των αστικών προβλημάτων (ανάπτυξης ή παρακμής) 
των μεγάλων πληθυσμιακά αμερικανικών (Statistical Metropolitan Areas) και κυρίως 
ευρωπαϊκών πόλεων (ΛΑΠ). Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί κάποιο μειονέκτημα όσον 
αφορά την εξαγωγή συμπερασμάτων, απλά εμπεριέχει ως ένα μεγάλο βαθμό την 
αίσθηση της εξειδίκευσης σε μια μορφή αστικών πόλεων. Όλες οι προαναφερόμενες 
αναλύσεις χρησιμοποιούν παραδοσιακούς οικονομικούς παράγοντες, ως μεταβλητές οι 
οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Ειδικότερα 
στην ανάλυση του 1996, το μοντέλο μέτρησης εξειδικεύεται περισσότερο με την 
εισαγωγή και άλλων μεταβλητών (βλ. σελ. 143), οι οποίες όμως κυρίως αφορούν 
δυναμικές απασχόλησης σε παραγωγικούς τομείς και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
οικονομίας των ΛΑΠ. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο προκύπτει από την μέχρι 
τώρα ανάλυση αφορά στο βαθμό της εξάρτησης του προσδιορισμού της 
ανταγωνιστικότητας των πόλεων μόνο μέσω της μέτρησης των οικονομικών 
παραγόντων. Σύμφωνα με την Wong (1998, 2001), οι παραδοσιακοί οικονομικοί 
παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την οικονομική 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Αλλά δεν είναι και οι μόνοι. Οι 
Kresl και Singh παρουσιάζουν την αναγκαιότητα των πολιτικών ως παράμετρο στην 
επίτευξη της ανταγωνιστικότητας μέσα από την λειτουργία του στρατηγικού 
σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική ανάπτυξη (λόγω ίσως και της 
ιδιαιτερότητας της έρευνας και των περιοχών). Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται 
μια ανάλυση του της σημαντικότητας του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πολιτικών οι 
οποίες έως ένα βαθμό διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αστικής 
ανταγωνιστικότητας.
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5.3 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισε να εμφανίζεται η ανάγκη για την 
χρησιμοποίηση και άλλων παραγόντων -εκτός των οικονομικών - στη διερεύνηση της 
ανταγωνιστικότητας των πόλεων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα των 
διαφοροποιήσεων στα κριτήρια επιλογής των άμεσων ξένων επενδύσεων προκειμένου 
να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, αλλά και από τον προσανατολισμό 
των πόλεων στη διάγνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους τα οποία είναι 
δυνατόν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα τους αλλά και στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που επιλέγουν τις συγκεκριμένες τοποθεσίες για 
εγκατάσταση. Μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια ταξινόμησης των Ευρωπαϊκών 
πόλεων είναι η DATAR (1989) [Delegation a l’Amenagement du Territoire et a 
l’Action Regionale]. Σύμφωνα με το Lever (1993), η αναφορά αυτή συμπεριλαμβάνει 
για πρώτη φορά στην ανάλυση και την μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των πόλεων, 
εκτός από τους παραδοσιακούς οικονομικούς δείκτες και δείκτες απτούς (soft/ 
intangible), όπως η ποιότητα του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού, αλλά και 
κοινωνικοπολιτιστικές δυναμικές όπως το η συμμετοχή σε εκθέσεις και μεγάλα 
γεγονότα (mega events), η κλίμακα της εκδοτικής βιομηχανίας κ.α. Η έρευνα έλαβε 
χώρα σε 165 ευρωπαϊκές πόλεις (με περισσότερους από 100.000 κατοίκους) και 
χρησιμοποιήθηκε από τον Brunet (1989), για την εμπειρική διαμόρφωση του μοντέλου 
Blue Banana (Craglia κ.α, 1999). Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η 
τελική κατάταξη των πόλεων επηρεάστηκε απόλυτα από το μέγεθος του πληθυσμού 
τους. Σε μια κλίμακα με το Ί6 ως πιθανό min’ και το ‘90 ως πιθανό max’, οι 
ευρωπαϊκές πόλεις διαχωρίστηκαν σε 8 τάξεις, όπου τα μητροπολιτικά κέντρα Αονδίνο 
και Παρίσι (τάξη 1) παρουσίασαν κλίμακα > 80, οι μεγάλες πόλεις Μαδρίτη, Μιλάνο, 
Μόναχο, Βρυξέλλες κ.α (τάξεις 2 και 3) παρουσίασαν κλίμακα 63 - 70, ενώ μικρότερες 
πόλεις όπως το Μπίρμινχαμ, η Αισσαβόνα, η Νάπολη, η Σεβίλλη, το Μπάρι, το Έσσεν, 
η Κολωνία, αλλά και πολύ μικρότερες πληθυσμιακά όπως το Μπέλφαστ, η Σαραγόσα, 
η Κατάνια, η Κόρντοβα, το Σέφιλντ κ.α (τάξεις 5-8) παρουσίασαν κλίμακες από 18 - 
50. Το σημαντικό στην έρευνα αυτή, σύμφωνα με τον Lever, είναι ότι οι 
διαφοροποιήσεις και τα κενά μεταξύ των πρώτων 4 τάξεων (πολύ μεγάλες 
πληθυσμιακά πόλεις και μητροπολιτικά) είναι σημαντικά, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να 
είναι τόσο αισθητό στις υπόλοιπες τάξεις μεγέθους. Αντίστοιχη έρευνα κατάταξης των 
ευρωπαϊκών πόλεων με αναφορά της θέσης στο δυτικοευρωπαϊκό αστικό σύστημα
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αναφέρεται και αυτή του PRD (1992) - η οποία χρησιμοποιήθηκε και από την ΕΕ 
(1994) [Eriplan-M+R npo, Kolpron bv] για τις Central and Capital City’ regions - όπου 
αναδεικνύεται η διάσταση ανάμεσα στις αναπτυγμένες αστικές οικονομίες του 
ευρωπαϊκού βορρά σε σχέση με τις χαμηλά στην κατάταξη αστικές οικονομίες του 
ευρωπαϊκού νότου (Πίνακας 5.5). Η εικόνα αυτή είναι ταυτόσημη με τις αναλύσεις των 
Cheshire κ.α (1986), Cheshire και Hay (1989) και Cheshire (1990).
Αντίστοιχα άλλες μελέτες χρησιμοποιούν οικονομετρικά μοντέλα προκειμένου να 
διερευνήσουν την ανταγωνιστικότητα των πόλεων με κύριο άξονα την ανάπτυξη 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Kowalska και Funk 2000) και την ποιότητα ζωής 
(Jensen και Leven, 1997 Donald, 2001 Craglia κ.α, 1999). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η έρευνα των Craglia κ.α, που διενεργήθηκε για την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών της ΕΕ, και όπου διαφαίνεται καθαρά η τάση για την 
χρησιμοποίηση μη οικονομικών παραγόντων στον προσδιορισμό του επιπέδου 
ποιότητας ζωής [πίνακας 5.6],
Στον πίνακα 5.5 παρατηρούμε ότι στις πρώτες θέσει; 
της αστικής ιεραρχίας βρίσκομαι γερμανικές περιοχές, 
υποδηλώνοντας έτσι την κυριαρχία τους ως αστικοί 
κόμβοι
και κέντρα συνδέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα πόλεων. 
Η κατάταξη του πίνακα 5.6, μοιάζει με την κατάταξη 
του πίνακα 2.5, όπου και πάλι οι γερμανικές πόλεις 
διαδραματίζουν ηγεμονικό ρόλο.
Οι δυο στήλες οι οποίες αφορούν τον αριθμό των 
συνδέσεων αλλά και τον αριθμό της ανάπτυξης 
σχέσεων, αντανακλούν τα αποτελέσματα όλων των 
εμπειρικών ερευνών που έχουμε εξετάσει έως τώρα και 
όπου οι περιφέρειες της Κεντρικής Ευρώπης λ.όγω της 
γεωγραφικής τους θέσης αυξάνουν το βαθμό της 
ανταγωνιστικότητας τους έναντι των υπολοίπων.
Χαρακτηριστικές είναι οι θέσεις πόλεων του 
ευρωπαϊκού vomufNaples, Madrid, Lisbon, Athens) 
όπου η απόσταση από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κέντρα - 
κέντρα αποφάσεων- τις καθιστά πολύ περισσότερο μη 
ανταγωνιστικές από τις αντίστοιχες του ευρωπαϊκού 
κέντρου ή του βορρά.
Η κλίμακα της ανταγωνιστικότητας βελτιώνεται όσο 
πλησιάζουμε στο κέντρο της Ευρώπης (Zurich / Basle. 
Vienna, Rome, Lyon),
Πίνακας 5.5
Ιεράρχηση αστικών περιοχών μέσα στο 
_______Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα
Αστική
περιοχή
Αριθμός
δικτύων
Αριθμός
ανάπτυξης
σχέσεων
Frankfurt 5 10
Hamburg / 
Bremen
5 10
Ruhrgebiet 5 10
Munich 5 10
Stuttgart 5 10
Randstad 5 9
London 5 7
Central
England
5 6
Berlin 4 8
Milan 4 6
Antwerp / 
Brussels
3 6
Paris 3 5
Zurich / Basle 2 4
Vienna 2 4
Rome 2 3
Lyon 2 2
Barcelona 1 2
Naples 1 1
Madrid 1 1
Lisbon 1 1
Athens 1 1
Πηγή: PRD (1992)
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Τόσο η συγκεκριμένη έρευνα όσο και 
η προσέγγιση των Πετράκου και 
Ψυχάρη (2003)54, αναφορικά με την 
μέτρηση της ανταγωνιστικότητας σε 
περιφέρειες της Ελλάδας, 
χαρακτηρίζονται από μια τάση 
καινοτομικότητας, όσον αφορά στη 
διαμόρφωση συγκεκριμένων ‘δεικτών 
ελκυστικότητας’ στην προσέγγιση της 
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
των πόλεων, από την στιγμή που στην 
πλειονότητα τους οι περισσότερες 
προσεγγίσεις δεν εξειδικεύουν στη 
χρήση παρόμοιων δεικτών.
Η χρησιμοποίηση όμως μη 
παραδοσιακών οικονομικών
παραγόντων υιοθετείται και στις 
διαδικασίες λήψης απόφασης από τις 
επιχειρήσεις προκειμένου να εγκατασταθούν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες σε 
δυνητικές τοποθεσίες, από την στιγμή που πληρούν τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση. 
Τόσο η αναφορά της EE (CEC, 1993), όσο και οι πρόσφατες προσεγγίσεις των Fest 
(2000) και Funck (2000) προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε παράγοντες οι οποίοι 
σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα εμπορικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών οργανισμών στις πόλεις, σε υποδομές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, στην 
ύπαρξη οργανώσεων προβολής και υποστήριξης επενδύσεων καθώς και στην ύπαρξη 
συνεργασιών μεταξύ των δημόσιων τοπικών αρχών με τον ιδιωτικό τομέα
Γεγονός όμως είναι, ότι η στροφή αυτή προς τη χρησιμοποίηση μη οικονομικών 
παραγόντων στον προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας των πόλεων, συνδέεται με την 
όιερεύνηση και την ανάδειξη πλέον συγκεκριμένων πολιτικών που σχετίζονται με την
Πίνακας 5.6
Δείκτες ανταγωνιστικότητας πόλεων_____________
Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 
Δείκτες
% ανεργίας
________% μη ιδιόκτητων κατοικιών_______________
Διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
Δείκτες
νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 
κατοίκους
κινηματογράφοι και νυχτερινά κέντρα 
_________διασκέδασης ανά 100.000 κατοίκους______
Εσωτερικές ανισότητες 
Δείκτες
% κατοικιών χωρίς μπάνιο 
% πληθυσμού χωρίς επαγγελματικά 
προσόντα 
% εργαζομένων 
% μισθωτών
________% ανειδίκευτων___________________________
Ελκυστικότητα
Δείκτες
εξοχικές κατοικίες ανά 1000 κατοικίες 
χώροι πράσινου ανά κάτοικο σε nr 
μεταναστευτική ροή (εισροή - εκροή) 
καταχωρημένες διανυκτερεύσεις σε
_________ξενοδοχεία ανά 100.000 κατοίκους.________
Δυναμικό τεχνολογίας και κοινωνίας των 
πληροφοριών 
Δείκτες
παρουσία της πόλης στον Παγκόσμιο Ιστό ( 
World Wide Web)
καταστήματα πληροφορικής ανά 100.000 
_________κατοίκους_________________________________
54 Οι Πετράκος και Ψυχάρης χρησιμοποιούν τούς εξής δείκτες ελκυστικότητας στην μέτρηση της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών στην Ελλάδα: α) αριθμός νέων κατοικιών ανά 100.000 κατοίκους, 
β) όγκος σε χιλ. κ.μ νέων κατοικιών ανά 10.000 κατοίκους, γ) κλίνες ξενοδοχείων ανά 1000 κατοίκους, δ)
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αποτελεσματική συνεισφορά των μη οικονομικών παραγόντων στη διαμόρφωση ενός 
υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας.
5.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητα; 
των πόλεων από την πλευρά της ΕΕ. Τόσο η στρατηγική της Λισσαβόνας, η οποία 
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23-24 Μαρτίου του 2000, όσο και η 
στρατηγική του Γκέτεμποργκ τον Ιούνιο του 2001, έθεσαν ως πρωταρχικό στόχο για 
την Ευρωπαϊκή ένωση την ενίσχυση της απασχόλησης, την οικονομική αναδιάρθρωση 
και την κοινωνική συνοχή, ως βασικό παράγοντα μιας οικονομίας βασισμένη στην 
γνώση. Προκειμένου να επέλθει μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη στην ΕΕ, οι 
πόλεις ανεξαρτήτου πληθυσμιακού μεγέθους και παραγωγικής δυναμικής, οφείλουν να 
γίνουν ή να παραμείνουν ελκυστικές τόσο σε επενδύσεις όσο και σε νέους κατοίκους. 
Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά για τις μεσαίου και μικρού μεγέθους 
πόλεις, κυρίως σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, από την στιγμή που η βιωσιμότητα 
τους συνδέεται άμεσα με το μέλλον των περιφερειών στις οποίες ανήκουν (EU, 2003).
Ειδικότερα η στρατηγική του Γκέτεμποργκ, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση και στη 
διάσταση του φυσικού περιβάλλοντος ως ισχυρού παράγοντα της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκοιν πόλεων και περιφερειών. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά, οι πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων και 
περιφερειών σχεδιάστηκαν με βάση τους ακόλουθους πέντε άξονες: α) περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και διαρθρωτικοί πόροι, β)βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, γ) 
κοινωνία της πληροφορίας και της καινοτομίας, δ) συνοχή περιφερειών και ε) 
ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των περιφερειών.
Στον πίνακα 5.7 παρουσιάζονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της 
συμμετοχής της ΕΕ, στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση ευρωπαϊκών 
πόλεων και περιφερειών της Ευρώπης, με στόχο την προβολή και την υποστήριξη της 
ανταγωνιστικότητας τους.
διανυκτερεύσεις ημεδαπών ανά 100 κατοίκους, ε) διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά 100 κατοίκους, στ) 
εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ανά 1000 κατοίκους
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Πίνακας 5.7
Πολιτικές προβολής και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ
Περιπτώσεις
Πόλεων/
περιφέρειες
Στόχος Έργο Πρόγραμμα Προϋπολογισμός 
(σε euro)
Hudiksvall
(Σουηδία)
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής, μέσα από την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων 
οπτικής, υψηλής τεχνολογίας
The fibre optic 
valley
Στόχος 2 Συνολικό κόστος: 
13 859 760 
Εισφορά ΕΕ:
3 278 535
Nivaska-
Haapajarvi,
Siikalatva
(Φιλανδία)
Η δημιουργία και η υποστήριξη 
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Nivaska Στόχος 1 Συνολικό κόστος (2000-03) 
692 766 
Εισφορά ΕΕ:
281 229
North Jutland 
region (Δανία)
Η αναδιοργάνωση της οικονομικής 
παρακμής, μέσα από την εστίαση 
στην τεχνολογία και την καινοτομία
NOVI Στόχος 2 Συνολικό κόστος: 
31 000 000 
Εισφορά ΕΕ:
12 900 000
Cumbria 
(Βρετανία)
Η αναδιοργάνωση και η ανάδειξη 
παραδοσιακών βιομηχανικών 
τομέων (άνθρακα και ατσάλι)
Science Park and 
Research Center 
in Cumbria
Στόχος 2 Συνολικό κόστος: 
8 484 848 
Εισφορά ΕΕ:
3 181 818
Vienna 
(Αυστρία) και 
Gyor
(Ουγγαρία)
Ανάδειξη και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος των πόλεων
Ecoprofit Vienna- 
Gyor
EcobusinessPlan
Vienna-Gyor
Interreg ΙΙΑ, 
Austria/Hunga
■y
Interreg ΠΙΑ, 
Austria/Hunga
ry
Συνολικό κόστος: 
460 000 
Εισφορά ΕΕ:
230 000
Συνολικό κόστος: 
1 416 000 
Εισφορά ΕΕ:
674 000
Szczecin
(Πολωνία)
Προστασία των υδάτινων πόρων με 
την εισαγωγή σύγχρονων 
τεχνολογιών
Water quality 
improvement in 
Szczecin
ISPA Συνολικό κόστος: 
288 000 000 
Εισφορά ΕΕ:
190 080 000
C'elje (Σλοβενία) Αντιμετώπιση της ρύπανσης των 
υδάτινων πόρων της περιοχής
Wastewater 
treatment plant in 
Celje
I SPA Συνολικό κόστος: 
14 740 679 
Εισφορά ΕΕ:
8 844 407
Andalusia
(Ισπανία)
Η διάχυση και παροχή πρόσβασης 
στις νέες τεχνολογίες, στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές και στο 
σύνολο των κατοίκων
Guadalinfo ERDF
innovative
actions
Συνολικό κόστος: 
5 850 000 
Εισφορά ΕΕ:
2 940 000
Luxembourg
(Λουξεμβούργο)
Η δημιουργία και η υποστήριξη ενός 
επιχειρηματικού κέντρου 
τεχνολογίας και καινοτομίας
Nurturing 
enterprise and 
innovation
Στόχος 2 Συνολικό κόστος: 
8 242 439 
Εισφορά ΕΕ:
770 000
Brcmerhaven
(Γερμανία)
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
μέσα από τη δημιουργία και την 
προβολή ενός κέντρου βιο­
τεχνολογίας
Bio-Nord Centre 
for Biotechnology
Στόχος 2 Συνολικό κόστος: 
12 480 221 
Εισφορά ΕΕ:
6 240 110
Ελλάδα Η διάχυση της τεχνολογίας και του 
e-leaming μέσω δικτύου σε 
υπηρεσίες παιδείας και εκπαίδευσης
Greek schools 
network (GSN)
Στόχος 1 Συνολικό κόστος: 
35 000 000 
Εισφορά ΕΕ:
26 250 000
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Abruzzi, 
Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Molise, Apulia, 
Sardinia, Sicily 
(Ιταλία)
Ενίσχυση της σχέσης μεταξύ 
εκπαίδευσης και απασχόλησης μέσω 
της δημιουργίας ‘εικονικών’ 
επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις και 
σχολεία της νότιας Ιταλίας
Simulated
enterprises
Στόχος 1 Συνολικό κόστος 
4 872 876 
Εισφορά EE:
2 436 438
Gran Canaria, 
Galicia 
(Ισπανία)
Προβολή και υποστήριξη του 
δικτύου των εθνικών οδών στην 
Ισπανία στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής σύγκλισης
Rias Bajas route Cohesion Fund Συνολικό κόστος: 
856 000 000 
Εισφορά ΕΕ:
728 000 000
Turin (Ιταλία) Υποστήριξη και ενίσχυση της 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε 
μειονεκτικές περιοχές
The house of daily 
life
URBAN II Συνολικό κόστος: 
3 602 707 
Εισφορά ΕΕ:
1 616 082
Lisbon και 
Tagus Valley 
(Πορτογαλία)
Προβολή και ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης μέσω του οικοτουρισμού 
με έμφαση στην εκπαίδευση και την 
επιστημονική έρευνα
Ecotourism-The 
Alvieda river 
springs
Στόχος 1 Συνολικό κόστος: 
3 710 000 
Εισφορά ΕΕ:
2 517 000
Longford
(Ιρλανδία)
Υποστήριξη της
ανταγωνιστικότητας της περιοχής
Longford ICT Leader II and 
Leader +
Συνολικό κόστος: 
Εισφορά ΕΕ:
μέσω της επένδυσης σε συστήματα 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Πηγή: European Commission, 2003
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι παραπάνω μορφές πολιτικών 
ενίσχυσης και προβολής της ανταγωνιστικότητας των πόλεων, ξεκινούν από την 
ανάγκη των πόλεων να γίνουν ανταγωνιστικές έναντι άλλων ομοειδών πόλεων, 
διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς που τους αντιστοιχεί μέσα στο νέο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον. Μέσα στα πλαίσια του κανόνα της προσφοράς και ζήτησης σε μια 
ανταγωνιστική και απαιτητική παράλληλα αγορά, οι πόλεις επενδύουν στην ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (local distinctive characteristics), με στόχο την 
προσέλκυση των δυνητικών αγορών στόχων. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και από 
παλαιότερη τοποθέτηση του Harvey (1989Η), ο οποίος αναφέρεται στην 'αστική 
επιχειρηματικότητα’ (urban entrepreneuralism), αναγνωρίζοντας τέσσερις βασικές 
διαστάσεις της: α) της παραγωγής, όπου οι πόλεις αναζητούν τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογίες 
προκειμένου να ενδυναμώσουν την ικανότητα τους στην εξαγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών, β) της κατανάλωσης, όπου προωθούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
πόλεων (τουρισμός, πολιτισμός κ.α) με στόχο την προσέλκυση δυνητικών αγορών 
στόχων, γ) της διοίκησης και του ελέγχου, όπου οι πόλεις ανταγωνίζονται στη 
διαχείριση και την ανάπτυξη επενδύσεων σε μεγάλα αστικά έργα και υπηρεσίες, 
προκειμένου να αποτελέσουν πόλους συγκέντρωσης πολυεθνικών επιχειρήσεων και
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οργανισμών, και δ) της απόκτησης κρατικών πλεονασμάτων σε εθνικό ή υπερεθνικό 
επίπεδο, μέσω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, συμμετοχής σε προγράμματα 
ανταγωνιστικότητας κ.α
Στα πλαίσια αυτής της ‘αστικής επιχειρηματικότητας’ πολλές πόλεις - ιδιαίτερα 
μικρού και μεσαίου μεγέθους- αποκτούν υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας σε 
συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς (Hinderlink και Titus 2002), οι οποίοι είναι 
δυνατόν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού να δημιουργήσουν για τις πόλεις 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στρατηγική διαδικασία 
προώθησης, η οποία είναι δυνατόν να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων, 
είναι το Μάρκετινγκ του Τόπου/ Πόλης (Place/ City Marketing), που παρουσιάζεται 
συνοπτικά στην επόμενη ενότητα.
5.5 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ/ ΠΟΛΗΣ (PLACE / CITY MARKETING)
Προσεγγίζοντας τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων, η 
διεθνής βιβλιογραφία εξάρει την σημαντικότητα της διαδικασίας του Μάρκετινγκ του 
τόπου/ πόλης στη διαμόρφωση υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας των πόλεων 
[Ashworth and Voogd, 1990 Duffy, 1995 Ward, 1998 Mahizhnan, 1999 Avraham 
2000, 2004 Urban, 2002 Ulaga κ.α 2002 ' Stubbs κ.α, 2002 Bradley κ.α, 2002 Doel 
και Hubbard, 2002 Wamaby κ.α, 2005], αλλά και ως βασικού παράγοντα του 
σχεδιασμού στρατηγικών ανάπτυξης Oatley (1998:5). Οι πόλεις χαρακτηρίζονται από 
την ανάγκη να παρουσιάσουν στο εξωτερικό τους περιβάλλον την καλύτερη θετική 
εικόνα, κυρίως όσον αφορά την οικονομική τους ανάπτυξη, και για το λόγο αυτό 
υιοθετούν πολιτικές προώθησης και δράσεις τις οποίες και εφαρμόζουν (Hall, 1993). 
Αναφερόμενοι στις ευρωπαϊκές πόλεις οι Kotler κ.α (1999), σημειώνουν ότι ο 
οικονομικός δυναμισμός των πόλεων αντανακλάται και από τις αναπτυξιακές πολιτικές 
που οι πόλεις σχεδιάζουν και αναπτύσσουν, και οι οποίες δημιουργούν ένα ελκυστικό ή 
μη ελκυστικό προφίλ των πόλεων. Στην εισαγωγή του βιβλίου του ‘Selling Cities: The 
marketing and the promotion of towns and cities 1850 -2000', o Stephen Ward (1998), 
αναφέρει ότι όλες οι πόλεις, οι βιομηχανικές, οι μητροπολιτικές καθώς και αυτές της 
Ανατολικής Ευρώπης εμπλέκονται πλέον ενεργά στο ‘παιχνίδι’ του Μάρκετινγκ (Place 
Marketing game). Η συμμετοχή μέσα στο παιχνίδι αυτό εκφράζεται από τις 
προσπάθειες των πόλεων να διαμορφώσουν συγκεκριμένα λογότυπα, σλόγκαν, 
διαφημιστικά μηνύματα, προγράμματα δημοσίων σχέσεων κ.α. Επίσης οι πόλεις 
προσανατολίζονται στην ανάπτυξη μεγάλων έργων που αφορούν στην αναδιοργάνωση
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και την αναζωογόνηση τους καθώς και στη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων και 
γεγονότων με διεθνή εμβέλεια (διεθνείς εκθέσεις, φεστιβάλ, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες κ.α).
Κατά την άποψη των Ashworth και Voogd (1994), το Μάρκετινγκ του Τόπου, 
προσδιορίζεται ως ...η διαδικασία, όπου οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε τοπικό 
επίπεδο, έχουν σαφή προσανατολισμό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αγορών 
στόχων. Η πρόθεση είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της 
περιοχής κατά τρόπο αποτελεσματικό, σύμφωνα με τους στόχους ανάπτυξης που έχουν 
τεθεί.
Σύμφωνα με τους Kotler, κ.α (1999:125):
'Το Μάρκετινγκ του τόπου αφορά στην διαδικασία σχεδιασμού ενός τόπου προκειμένου 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αγορών - στόχων στις οποίες απευθύνεται. Μπορεί να 
είναι επιτυχημένο όταν ικανοποιούνται δυο παράμετροι: α) οι επιχειρήσεις και οι 
κάτοικοι αποκτούν ικανοποίηση από την κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών 
που ο τόπος τους παρέχει και β) οι προσδοκίες των αγορών στόχων (επενδύσεις, 
επισκέπτες κ.α) ικανοποιούνται, στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες που τους 
παρέχει ο τόπος είναι και αυτά τα οποία επιθυμούν να λάβουν ’
ή
‘ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό να μετατρέψουν κατά τρόπο βέλτιστο 
την τάση προσφοράς των αστικών λειτουργιών σε τάσης ζήτησης για αυτές από τους 
κατοίκους, τις επιχειρήσεις, τους τουρίστες και άλλους επισκέπτες’ (van der Berg και 
Brawn, 1999)
Όλοι οι παραπάνω ορισμοί εστιάζουν στον παραδοσιακό νόμο της ζήτησης και της 
προσφοράς αγαθών στα πλαίσια μιας ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς. Οι πόλεις 
υπάρχουν στην αγορά αυτή, ανταγωνίζονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να γίνουν 
πόλοι έλξης στις δυνητικές αγορές στόχους, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες τους. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η διαδικασία του Μάρκετινγκ του 
Τόπου (Πόλεων), δεν είναι απλά η ‘προώθηση ’ (promotion) ή η ‘πώληση ' (selling) ενός 
τόπου (πόλης, περιοχής) ως τουριστικού προορισμού. Η προώθηση είναι ένα από τα 
στάδια του μάρκετινγκ και συγκεκριμένα αυτό πριν την πώληση. Έτσι, προκειμένου να 
σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική προώθησης θα πρέπει να υποστηριχτεί 
μέσα από μια συνολική και στρατηγικά σχεδιασμένη διαδικασία μάρκετινγκ του τόπου 
(ή αστικού μάρκετινγκ). Το ‘Μάρκετινγκ του τόπου’ και η ‘προώθηση του τόπου’ (της 
εικόνας), είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η προιόθηση της εικόνας ενός τόπου
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απαιτεί τον σχεδίασμά και την υλοποίηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ του 
Τόπου (Strategic Place Marketing Plan). Από την άλλη πλευρά η ‘πώληση’ αποτελεί 
την κύρια επιδίωξη της διαδικασίας μάρκετινγκ και ειδικότερα αποτελεί τον τελευταίο 
στόχο της φάσης προώθησης.
Η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις πόλεων, που 
εφάρμοσαν πολιτικές place marketing, προκειμένου να διαμορφώσουν μια ελκυστική 
εικόνα, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων αναπτυξιακών τους 
τομέων, ή να αναδημιουργήσουν το περιβάλλον τους από την αρχή. Οι περιπτώσεις 
πόλεων με χαρακτήρα παραδοσιακά βιομηχανικό, όπως η Γλασκόβη, το Μπιλμπάο, το 
Μπράτφορντ κ.α, οι οποίες έδειξαν σημάδια παρακμής κατά την περίοδο της 
αποβιομηχανοποίησης, ενίσχυσαν την εικόνα τους, την ανάπτυξη τους και την 
ανταγωνιστικότητα τους μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων 
πλάνων δράσης μάρκετινγκ. Στον πίνακα 5.8 παρουσιάζονται ορισμένα 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, εφαρμογής πολιτικών place marketing.
Πίνακας 5.8
ΙΙολιτικές Place Marketing σε ευρωπαϊκές πόλεις
Περιπτώσεις 
πόλεων/ περιοχών
Στόχοι Βασικές στρατηγικές
Hannover (Γερμανία) 
(Kotler κ.α, 1999: 43)
Βασική επιδίωξη η ανάδειξη της πόλης ως 
‘διεθνές κέντρο εκθέσεων και μεγάλων 
γεγονότων’
Η βασική στρατηγική επικεντρώθηκε στην 
προώθηση της εικόνας της πόλης ως ‘η 
καταλληλότερη τοποθεσία’ της Ευρώπης η οποία 
απευθύνεται σε ειδικές- συγκεκριμένες αγορές 
στόχους
Utsira island
(Νορβηγία)
(Kotler κ.α, 1999: 53)
Κύρια επιδίωξη η προσέλκυση τουριστών 
αλλά και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
Επικέντρωση στην προώθηση των φυσικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής, ενώ παράλληλα 
ακολουθήθηκε η υποστήριξη της εικόνας του 
νησιού μέσα από ένα πρόγραμμα δημοσίων 
σχέσεων και τη διαμόρφωση Web site
Leipzig (Γερμανία) 
(Kotler κ.α, 1999: 56)
Η δημιουργία μιας πολυδιάστατης 
ανταγωνιστικής εικόνας με εστίαση στην 
προσέλκυση διεθνών εκθέσεων
Επένδυση στις υποδομές της πόλης με έμφαση στο 
φυσικό περιβάλλον, ποιότητα παρεχόμενων 
υπηρεσιών καθώς και σε όλους τους παράγοντες 
που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής
Trieste (Ιταλία) 
(Kotler κ.α, 1999: 63)
Η δημιουργία ενός κέντρου οικονομικών 
και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της 
Δυτικής και Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης
Η κύρια στρατηγική εστιάστηκε στην αναβάθμιση 
αλλά και στη δημιουργία νέων υποδομών με 
έμφαση στην κατασκευή τεχνολογικών και 
ερευνητικών πάρκων, αλλά και στην ανάδειξη της 
μοναδικής θέσης του λιμένα της πόλης
Tallinn (Εσθονία) 
(Kotler ΑΓ.α. 1999: 114)
Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων Έμφαση στην προώθηση της εικόνας της πόλης ως 
κατάλληλου επενδυτικού προορισμού
Grenoble (Γαλλία) 
(Kotler κ.α, 1999: 117)
0 κύριος στόχος αντικατοπτρίζεται στην 
ενθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ της 
επιστημονικής έρευνας και της ανάπτυξης 
της βιομηχανίας
Η κύρια στρατηγική επικεντρώθηκε στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διεθνούς σχεδίου 
marketing με στόχο την προσφορά ‘know-how’ σε 
επενδυτές και στην ανάπτυξη συνεργασιών
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Pamplona και Holstebro 
(Ισπανία)
(Kotler κ.α, 1999: 119)
Budapest (Ουγγαρία) 
(Kotler κ.α, 1999: 159)
Βασικός στόχος η αναδημιουργία μιας 
αρνητικής εικόνας των πόλεων σε 
ελκυστική (πεδία, ο πολιτισμός και η 
ανάληψη μεγάλων γεγονότων με διεθνές 
κύρος)
Εστίαση στη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός 
σχεδίου marketing με στόχο την ανάδειξη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πόλεων, 
προκειμένου να επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση
Η διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης ελκυστικής Έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών στους τομείς 
εικόνας στην Κεντρο-Λνατολική Ευρώπη του πολιτισμού και της ιστορικής κληρονομιάς
Amsterdam και Berlin Εστίαση στην αναγκαιότητα ανάδειξης του Σχεδίαση και εφαρμογή έρευνας αγοράς και
(van Aalst και ρόλου των μουσείων στην τμηματοποίηση των αγορών στόχων 
Boogaarts, 2002) ανταγωνιστικότητα των πόλεων
Coimbra και Aveiro Η ανάδειξη των αστικών πυρήνων ως Προσδιορισμός όλων των παραγόντων που
(Πορτογαλία) οικονομικά κέντρα επηρεάζουν την ελκυστικότητα των πόλεων με
(Balsas, 2000) έμφαση στην προσβασιμότητα, στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στις υποδομές αναψυχής
Birmingham (Βρετανία) 
(Hubbard, 1995)
Εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και στον αστικό 
σχεδίασμά με στόχο την δημιουργία μιας 
ελκυστικής εικόνας της πόλης, ως 
παράγοντα ‘κλειδί’ για την ενθάρρυνση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων
Εστίαση στην ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης 
με έμφαση στις μεταφορές και στις χρήσεις γης, 
ενισχύοντας την εικόνα της πόλης στο εσωτερικό 
και εξωτερικό της περιβάλλον
Sheffield (Βρετανία) 
(Bramwell, 1998)
Manchester (Βρετανία) 
(Schofield ,1996)
Czech και Slovak areas 
(Johnson, 1995)
Η δημιουργία υψηλού επιπέδου Σχεδίαση και εφαρμογή έρευνας αγοράς και 
ικανοποίησης των αναγκών των αγορών τμηματοποίηση των αγορών στόχων 
στόχων, μέσα από την ανάπτυξη νέων 
αγαθών
Εστίαση στον σχεδίασμά εναλλακτικών 
μορφών ‘εικόνας’ της πόλης, με έμφαση 
στην ‘κινηματογραφική εικόνα’
Έμφαση στον τουρισμό και στο ανάλυση 
της ζήτησης και προσφοράς των 
τουριστικών αξιοθέατων_________________
Ανάπτυξη νέων πολιτισμικών αγαθών, βασισμένα 
στις απαιτήσεις της αγοράς και στην ικανοποίηση 
των αναγκών των αγορών στόχων
Σχεδίαση και εφαρμογή έρευνας αγοράς και 
τμηματοποίηση των αγορών στόχων
Ιδία επεξεργασία
Μολονότι η σημαντικότητα του place marketing υποστηρίζεται από την ύπαρξη 
πολλών επιτυχημένων αναφορών σε πόλεις, ως διαδικασία αμφισβητείται από την 
στιγμή που παρουσιάζει αδυναμίες στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος των πόλεων και περιοχών, στον σαφή προσδιορισμό των δυνητικών 
αγορών στόχων, στην ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών για την ικανοποίηση των 
δυνητικών αγορών-στόχων που επιθυμούν να προσελκύσουν, καθώς και στην 
παρουσίαση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας μέτρησης της αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας του place marketing στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων.
Σε μια σειρά από τελευταίες μελέτες, επιχειρείται μια προσπάθεια στο να 
αξιολογηθεί η επίδραση των ανταγωνιστικών πολιτικών των πόλεων/ περιοχών ή 
πολιτικών προβολής της ανάπτυξης στην ανάπτυξη των πόλεων όπως λαμβάνει χώρα.
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5.6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Οι Cheshire και Gordon (1996), έστιασαν την ανάλυση τους στην εξέταση των 
παραγόντων που προσδιορίζουν την άσκηση και εφαρμογή διαφορετικής πολιτικής σε 
συγκεκριμένες περιοχές, σε όρους της υφισταμένης ικανότητας των πόλεων να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ανταγωνιστικές πολιτικές για τις οικονομίες τους στα 
πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Οι βασικές υποθέσεις τους είναι οι εξής 
(Πίνακας 5.9).
Πίνακας 5.9
_________________________Βασικές υποθέσεις της μέτρησης των πολιτικών προώθησης_____________________
____________________________________________ Βασικές υποθέσεις___________________________________
1η Υφίσταται ένας μικρός αριθμός δημοσίων γραφείων/ υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν την 
λειτουργική οικονομική περιφέρεια και όπου τα όρια εξουσίας της προσεγγίζουν τα όρια εξουσίας 
της ίδιας της περιφέρειας
2η Υφίσταται ένα ισχυρό αίσθημα πολιτιστικής (ή πολιτικής) ταυτότητας στο εσωτερικό της 
περιφέρειας, γεγονός που επιτρέπει την συνεργασία μεταξύ των δημόσιων γραφείων/ υπηρεσιών
3η Υφίσταται μια ισχυρή αντιπροσώπευση από εισοδηματίες στην λειτουργία λήψης αποφάσεων σε 
σχέση με τους μη εισοδηματίες. Από την στιγμή που οι εισοδηματίες είναι οι κυρίως ωφελούμενοι 
από την τοπική οικονομική ανάπτυξη, έχουν ισχυρό κίνητρο εμπλοκής στον ανταγωνισμό των 
πόλεων, σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες ενδεχόμενα να είναι χαμένες.
4'1 Η τοπική οικονομική δομή περιλαμβάνει μια ισχυρή αντιπροσώπευση από επιχειρήσεις οι οποίες 
είναι ευαίσθητες στις περιβαλλοντικές συνθήκες ή/ και στις οικονομίες συγκέντρωσης και 
ενσωματώνονται καλύτερη μέσα στην τοπική οικονομία
5η Υπάρχει η δυνητική αίσθηση της σημαντικής αλλαγής (θετικής ή αρνητικής) στο περιβάλλον της 
οικονομίας της περιφέρειας. Χωρίς την αίσθηση αυτή και την προσδοκία ότι είναι πιθανό να 
επηρεαστούν τα οικονομικά αποτελέσματα της περιοχής, θα υπήρχε λίγο ενδιαφέρον για τον 
ανταγωνισμό
6'1 Υφίσταται ένας μικρός αριθμός από τοπικές επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο, οι οποίες βοηθούν στη 
στη δημιουργία νέων αλλά και στη διατήρηση της ομάδας των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα έχουν 
λόγο στον σχεδίασμά και την άσκηση ανταγωνιστικών πολιτικών
Οι επιχειρήσεις με ηγετικό χαρακτήρα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην τοπική οικονομία. Οι 
μακροχρόνια ιδρυμένες επιχειρήσεις, ειδικά εκείνες που κατέχουν εκτάσεις γης και 
επαγγελματικούς χώρους, ή στηρίζονται στις τοπικές επιχειρησιακές αγορές, είναι περισσότερο 
πιθανό να εισέλθουν σε μια τέτοια ομάδα ‘club’, επειδή τα δυνητικά τους οφέλη είναι μεγαλύτερα 
αλλά και επειδή η μη εισαγωγή τους στην ομάδα αυτή θα τους κοστίσει περισσότερο.
8η Υφίστανται δυνητικά ηγετικά γραφεία/ υπηρεσίες ελεύθερες να προορίζουν επαρκείς πόρους σε 
ανταγωνιστικές πολιτικές χωρίς σοβαρούς περιορισμούς από ανώτερα στρώματα διοίκησης
9η Τα ενδιαφέροντα των τοπικών γραφείων/ υπηρεσιών και των τοπικών παραγόντων 
(συμμετεχόντων) είναι σχετικά ομογενή και συμπληρωματικά
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Κατά τους Cheshire και Gordon, πολλές από τις παραπάνω υποθέσεις σχετίζονται με 
την ανάπτυξη μείγματος πολιτικών και με την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένες 
περιοχές.
10η Το μείγμα των πολιτικών θα διαφοροποιείται κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί την πιθανότητα της 
εξαίρεσης των μη-συμμετεχόντων από τα οφέλη, προσδιορίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες ένα συγκεκριμένο γραφείο λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα γραφεία που είναι μικρά σχετικά 
με την λειτουργική οικονομική μιας περιφέρεια θα τείνουν στον προσανατολισμό ενός 
_______διαφορετικού μείγματος πολιτικών από ότι τα μεγάλα.____________________________________________
Τα γραφεία έχουν ισχυρό κίνητρο εμπλοκής στον ανταγωνισμό των πόλεων- από την στιγμή η 
11η προσέλκυση εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού αποτελεί μια βασική κλίμακα της ανάπτυξης 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένοι παράγοντες αναμένεται να αυξήσουν την δέσμευση 
τους σε ανταγωνιστικές πολιτικές και την προτίμηση τους σε περισσότερο στρατηγικές 
προσεγγίσεις συμπεριλαμβάνοντας την παρουσία μιας: α) μιας διοικητικής μονάδας που να 
αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση της λειτουργικής οικονομικής περιφέρειας, β) την έννοια της 
πολιτιστικής ταυτότητας, γ) την ύπαρξη ορισμένων τοπικών ηγετικών επιχειρήσεων με μεγάλα 
μερίδια της αγοράς της περιοχής οι οποίες να μην εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες δεν 
είναι ή έπαψαν να είναι ανταγωνιστικές στην περιοχή και δ) και μιας ισχυρής πιθανότητας για 
σημαντική οικονομική αλλαγή, στο περιβάλλον της τοπικής οικονομίας
Υπό αυτό το πρίσμα προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στο εξής ερώτημα: ‘είναι ο 
ανταγωνισμός των πόλεων ευεργετικός για την ευρύτερη κοινότητα; ’ και υποστηρίζουν 
ότι θα πρέπει να υφίσταται μια αξιολόγηση των ανταγωνιστικών πολιτικών, ανάμεσα σε 
αυτές που είναι μηδενικές στο σύνολο τους - δηλαδή με καθόλου όφελος για την πόλη 
και την ευρύτερη κοινότητα (pure zero) και εκείνες οι οποίες δυνητικά προσφέρουν 
καθαρά οφέλη όχι μόνο στους κατοίκους που ζουν στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη 
κοινότητα55.
Υποστηρίζουν επίσης (Cheshire και Gordon, 1998), ότι ο πιο απλός τρόπος για 
κάποιον να κατανοήσει και να αξιολογήσει τις δράσεις της τοπικής ανάπτυξης, είναι να 
τις αναλύσει ως επενδυτικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια περιοχή/ 
πόλη, εξετάζοντας τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες τους σε διαφορετικές χωρικές 
κλίμακες. Οι δράσεις αυτές προσανατολίζονται κυρίως με βάση το γεγονός ότι οι 
τοπικές πολιτικές ανάπτυξης δημιουργούνται από τους τοπικούς φορείς άσκησης 
εξουσίας και λήψης αποφάσεων, με στόχο να επηρεάσουν τη διαδικασία της επιλογής 
ενός τόπου/ πόλης από τους δυνητικούς υποψήφιους επενδυτές. Στο γενικότερο όμως 
πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των πολιτικών αυτές με την λιγότερη επίδραση και
55 Οι Cheshire και Gordon (1996,1998) διακρίνουν τρεις ομάδες πολιτικών: α) αυτές που δεν έχουν 
κανένα αντίκτυπο θετικό στην τοπική και περιφερειακή κοινότητα, β) αυτές που έχουν θετικό αντίκτυπο 
αλλά μόνο τοπικά και γ) αυτές που συντελούν στην ευημερία τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο.
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σημαντικότητα, ειδικότερα στην προσέλκυση επενδύσεων, είναι αυτές που σχετίζονται 
με την άμεση προβολή της πόλης και τη διαφήμιση. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν ως 
ένα βαθμό και ο Head κ.α (1999), οι οποίοι εξετάζοντας τις Ιαπωνικές επενδύσεις (σε 
εθνικό επίπεδο) της περιόδου 1980-1992, στο βαθμό που αυτές επηρεάστηκαν 
σημαντικά ή όχι από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών προβολής των ΗΠΑ (σε 
εθνικό επίπεδο), ως προορισμός δυνητικών επενδύσεων, συμπέραναν ότι η 
σημαντικότητα της ύπαρξης αμερικανικών γραφείων προώθησης στην Ιαπωνία, έπαιξε 
πολύ μικρό ρόλο στην τελική επιλογή των Ιαπωνικών επιχειρήσεων στο να επιλέξουν 
τις ΗΠΑ, ως τον καταλληλότερο επενδυτικό προορισμό. Κατέληξαν δε στο γεγονός, ότι 
τα γραφεία προώθησης ή άλλες μορφές διαφήμισης, συμβάλουν στο να επιλεχθεί ένας 
τόπος ως ο πιο κατάλληλος προορισμός για νέες επενδύσεις, από την στιγμή όμως που 
ο δυνητικός επενδυτής, έχει περιορισμένες πληροφορίες για τον τόπο αυτό. Στα ίδια 
συμπεράσματα περίπου έφτασαν και ο Kindra κ.α (1998), οι οποίοι εξετάζοντας τα 
κριτήρια ανάπτυξης ξένων επενδύσεων σε χώρες της Ασίας (Ινδονησία, Φιλιππίνες, 
Μαλαισία και Ταϊλάνδη), συμπέραναν ότι οι πολιτικές προώθησης των επενδύσεων, 
κρίθηκαν ως οι λιγότερο σημαντικές στην απόφαση των επιχειρήσεων για 
εγκατάσταση, ενώ καθοριστικής σημασίας αποτέλεσε η συνολική εικόνα των χωρών, 
με κύριους παράγοντες, την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, τις υποδομές σε 
μεταφορές και τεχνολογία καθώς και το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.
Οι παραπάνω θέσεις βρίσκονται σε αντίθεση με τις απόψεις των υποστηρικτών 
του Place marketing (Kotler κ.α 1993, 1999 Ashworth και Voogd, 1990: 45 Urban, 
2002 ' van Limburg, 1998 Ulaga κ.α, 2002). Από την πλευρά του ο Reese (1992), 
υποστήριξε ότι η κατάλληλη εφαρμογή των προωθητικών δράσεων είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν θετική επίδραση στις αποφάσεις σχεδιασμού πολιτικών, που σχετίζονται 
με θέματα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων.
Προκειμένου να αναλύσουν το ρόλο των τοπικών πολιτικών και της επίδρασης τους 
στην ανάπτυξη των περιφερειών, οι Cheshire και Magrini (1999, 2001) και Cheshire 
κ.α (2000), χρησιμοποιώντας στοιχεία από 122 ΛΑΠ για τις περιόδους 1978/80 και 
1992/94, βελτίωσαν το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης, που αναφέρθηκε στις 
προηγούμενες μελέτες, δημιουργώντας μια νέα μεταβλητή, ‘την ικανότητα άσκησης 
πολιτικής’ (policy capacity) η οποία μετρήθηκε ως το ποσοστό του πληθυσμού της 
ΛΑΠ το 1981, ως προς τον πληθυσμό της μεγαλύτερης διοικητικής μονάδας της ΛΑΠ. 
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έδειξαν ότι η ικανότητα της ανάπτυξης 
αποτελεσματικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, κυρίως των στρατηγικών πολιτικών
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προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, δεν είναι μια τυχαία διαδικασία, αλλά 
σχετίζεται με ένα αριθμό άλλων παραγόντων εκ των οποίων ο πιο κοινός είναι η δομή 
της τοπικής αυτοδιοίκησης - ή η διοικητική ικανότητα. Το επιχείρημα αυτό όμως 
περιορίζεται από την αναγνώριση πως η προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξη; 
είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως η παροχή ενός ‘μερικώς-δημόσιου αγαθού’ (quasi­
public good) και κατά συνέπεια οι τοπικές πολιτικές προώθησης μπορούν να 
αποδοθούν ως η παροχή ενός ‘μερικώς-δημόσιου αγαθού Οι βασικές ερωτήσεις που 
προκύπτουν είναι οι εξής:
α) πως μπορεί να προωθηθεί το αγαθό αυτό αποτελεσματικά; 
β) ποια είναι η επίδραση των τοπικών πολιτικών προώθησης; 
γ) ποια μπορεί να είναι η βέλτιστη χωρική κλίμακα στην οποία να παρέχονται 
συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων τοπικών αγαθών;
Η απάντηση στο ερώτημα (α) βρίσκεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων ομάδων λήψης 
αποφάσεων (τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, γραφεία συμβούλων κ.α), που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας 
ανταγωνιστικές πολιτικές, εκφράζοντας παράλληλα την προτίμηση τους σε 
προσεγγίσεις στρατηγικού χαρακτήρα (Cheshire και Magrini, 1999), αλλά παρέχοντας 
παράλληλα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις στο 
περιβάλλον των πόλεων (Polidano, 2000). Στο ίδιο πνεύμα βρίσκεται και η παλαιότερη 
τοποθέτηση των Bennett και Krebs (1991:22) όπου η ύπαρξη μιας κυβερνητικής ή 
μερικώς-κυβερνητικής ομάδας/ σώματος, η οποία θα ενεργοποιεί, θα διαχειρίζεται / 
διοικεί και θα χρηματοδοτεί δραστηριότητες για την αποτελεσματική προώθηση του 
‘μερικώς δημόσιου αγαθού’, τίθεται πλέον ως η πιο κοινή απαίτηση. Η μορφή της 
ηγεσίας αυτής κατά τους Cheshire κ.α (2000), είναι δυνατόν να παρέχεται από την 
περιφερειακή διοίκηση, μια ομάδα αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή στην μορφή 
ανάπτυξης συνεργασιών, μεταξύ των δημόσιων αρχών, των δημόσιων γραφείων/ 
οργανισμών αλλά και αντιπροσώπων από τον τοπικό ιδιωτικό τομέα.
Οι τοποθετήσεις των Cheshire και Magrini, αποτελούν μια πρώτη ουσιαστική 
προσέγγιση στην ανάλυση της ικανότητας της άσκησης πολιτικών ως παράγοντα στη 
διαμόρφωση του βαθμού ανταγωνιστικότητας των πόλεων, αναγνωρίζοντας την 
σημαντικότητα της διοικητικής ικανότητας ως βασικού παράγοντα στην άσκηση 
αποτελεσματικών πολιτικών. Στην ανάλυση τους όμως, αναφέρονται στην μεταβλητή 
‘policy capacity’ μόνο από την πλευρά του πληθυσμιακού μεγέθους της μεγαλύτερης
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δημόσιας διοικητικής μονάδας σε μια πόλη, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη άλλα 
χαρακτηριστικά (π.χ επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων στην μονάδα αυτή). Το 
γεγονός αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με το βαθμό 
αποτελεσματικότητας στον σχεδίασμά και την άσκηση πολιτικών, κάτι το οποίο 
διαφαίνεται και στην τοποθέτηση του Polidano. Για παράδειγμα, εξαρτάται ο βαθμός 
διαμόρφωσης αποτελεσματικών πολιτικών, μόνο από τον πληθυσμό των ατόμων που 
εργάζονται σε μια διοικητική μονάδα; ή κατά πόσο ο βαθμός ανταγωνιστικότητας των 
πόλεων εξαρτάται και από τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών; ή με ποιο τρόπο 
αξιολογείται η ικανότητα των ατόμων αυτών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές πολιτικές; . Τα ερωτήματα αυτά συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη 
πρωτογενών στοιχείων τα οποία όντας μη διαθέσιμα και κατά συνέπεια μη μετρήσιμα 
αφήνουν αναπάντητα τα ερωτήματα αυτά. Οι Aucoin και Bakvis (2003), αναφερόμενοι 
στην ικανότητα ανάπτυξης πολιτικών στο δημόσιο τομέα, υποστηρίζουν ότι η ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κριτήριο στην άσκηση αποτελεσματικών 
πολιτικών και στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την άποψη τους, 
παρόλη την αλλαγή στην σύνθεση και την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών τις δυο 
τελευταίες δεκαετίες, ο δημόσιος τομέας παραμένει μη ελκυστικός όσον αφορά τις 
δυνατότητας καριέρας. Κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο το γεγονός της πρόσληψης 
των καλύτερων και ευφυέστερων στελεχών (the best and the brightest).
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα (β) και (γ), ξεκινούν από την υπόθεση ότι, αν οι 
τοπικές πολιτικές προώθησης όντως έχουν επίδραση στην ανάπτυξη της οικονομίας 
μιας περιοχής, τότε το πλέον φανερό είναι ότι η καταλληλότερη χωρική κλίμακα στην 
οποία παρέχονται τα τοπικά δημόσια αγαθά, θα πρέπει να είναι εκείνη μέσα στην οποία 
οι επιδράσεις από άλλες περιοχές ελαχιστοποιούνται. Από την στιγμή που το κριτήριο 
αυτό χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ΛΑΠ - οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
οικονομική αυτοδυναμία, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως από την συγκέντρωση 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων - τότε κατά συνέπεια οι ΑΑΠ θα πρέπει να είναι οι 
περισσότερο αποτελεσματικές χωρικές κλίμακες, στο εσωτερικό των οποίων τα 
γραφεία πολιτικών προώθησης θα μπορούν να λειτουργήσουν.
5.6.1 Ικανότητα οργάνωσης στον σχεδίασμά και την άσκηση πολιτικών
Το ζήτημα της ικανότητας οργάνωσης στον σχεδίασμά και την άσκηση πολιτικών 
(organizing capacity) είναι πολύ σημαντικό και λειτουργεί συμπληρωματικά στην μέχρι 
τώρα ανάλυση ως μέρος του συνολικότερου στρατηγικού σχεδιασμού. Τόσο η
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προσέγγιση των Kresl και Singh (1995, 1999), όσο και η τοποθέτηση του Polidano 
(2000), οδηγούν στη διερεύνηση πλέον της ικανότητας των δημοσίων αρχών να 
οργανώνουν τον σχεδίασμά και την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών στο εσωτερικό 
περιβάλλον των πόλεων. Ως αντιπροσωπευτικές προσεγγίσεις της ανάλυσης του 
θέματος αναφέρονται αυτές των van den Berg κ.α (1997, 1999, 2003). Οι προσεγγίσεις 
βασίζουν την ανάλυση τους στη διεξαγωγή μιας διεθνούς συγκριτικής διερεύνησης του 
ζητήματος της ‘ικανότητας οργάνωσης πολιτικών’, σε οκτώ μητροπολιτικές 
περιφέρειες της Ευρώπης, αξιολογώντας δεκαπέντε μεγάλα έργα σε οκτώ ευρωπαϊκές 
πόλεις.
Σύμφωνα με τους van den Berg (1997, 1999) η ‘ικανότητα οργάνωσης’ αναφέρεται ως 
η “δυνατότητα εξασφάλισης της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων αστικής 
ανάπτυξης, όπου μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, να παραχθούν νέες ιδέες, να 
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα κρίσιμα 
ζητήματα ανάπτυξης και να δημιουργούν παράλληλα τις συνθήκες για βιώσιμη 
ανάπτυξη ’
Οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματική διαμόρφωση της 
ικανότητας οργάνωσης από την πλευρά των δημόσιων φορέων είναι οι εξής (van den 
Berg κ.α, 1999):
α) Δομή της διοικητικής/ διαχειριστικής αρχής (οργανισμού) [administrative 
organization], με σαφή αναγνώριση του ρόλου όλων των συμμετεχόντων στη δομή 
αυτή.
β) Στρατηγικά δίκτυα (strategic networks), ανάμεσα σε όλους όσους συμμετέχουν 
στη διαδικασία οργάνωσης. Τέτοια δίκτυα αναφέρονται ανάμεσα σε οργανισμούς και 
φορείς δημοσίου, ανάμεσα στις τοπικές αρχές και στις επιχειρήσεις, ανάμεσα σε φορείς 
τους ιδιωτικού τομέα.
γ) Ηγεσία και επιχειρηματικό πνεύμα (leadership and entrepreneurial spirit), με την 
έννοια ποιος/ οι ηγούνται της οργανωτικής διαδικασίας και ως ποιο βαθμό υφίστανται 
φορείς με ‘επιχειρηματικό προσανατολισμό’ γεγονός στο οποίο -όπως είδαμε - κάνουν 
αναφορά και οι Hall και Hubbard (1998).
δ) Όραμα και Στρατηγική (vision and strategy), με την έννοια ότι η ανάπτυξη και η 
εφαρμογή στρατηγικών και τακτικών στο περιβάλλον της πόλης προϋποθέτει την 
αποσαφήνιση και τον προσδιορισμό του οράματος για την πόλη.
ε) Χωρικό-οικονομικές συνθήκες (spatial-economic conditions), οι οποίες 
αναφέρονται στις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που διαμορφώνονται στα πλαίσια του
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νέου οικονομικού και διεθνοποιημένου περιβάλλοντος και στις οποίες οι πόλεις 
καλούνται να οργανώσουν στρατηγικά πλάνα δράσης και ανταγωνιστικές πολιτικές, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν ή να εκμεταλλευτούν τις νέες προκλήσεις.
στ) Πολιτική και κοινωνική υποστήριξη (political and societal support), οι οποίες 
αναφέρονται τόσο στην υποστήριξη διαφόρων πολιτικών κύκλων και δυνάμεων πέρα 
του τοπικού επιπέδου (εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο), όσο και στην συμμετοχή 
δυνάμεων στο εσωτερικό των πόλεων (κατοίκων ή συγκεκριμένων ομάδων π.χ 
ιδιωτικών επενδυτών). Η υποστήριξη και των δυο πλευρών κρίνεται αναγκαία για την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των πόλεων.
Η έρευνα των van den Berg κ.α (1997, 1999), έδειξε ότι σημαντικότεροι παράγοντες 
στην διαμόρφωση της ικανότητας οργάνωσης στον σχεδίασμά και την άσκηση 
πολιτικών, είναι ο σαφής προσδιορισμός του οράματος για την πόλη, η ικανότητα της 
ανάπτυξης στρατηγικών δικτύων και η ηγεσία.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες παραπέμπουν στην αναζήτηση της ύπαρξης εκείνων 
των ομάδων στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων οι οποίες, έχοντας τη διάθεση αλλά 
και τη γνώση, θα κινηθούν στρατηγικά προς την οργάνωση του σχεδιασμού και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των επιλεγμένων πολιτικών ανταγωνιστικότητας. Το 
ζήτημα αυτό όσο απλό και αν ακούγεται είναι πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. 
Αναφορικά παραθέτουμε δυο βασικούς λόγους: α) αν και η έννοια του στρατηγικού 
σχεδιασμού βασίζεται στις αρχές που διέπουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων, δεν 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ‘διοίκηση μιας πόλης’ είναι ίδια με αυτή της 
επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις έχουν μια σαφή δομή εξουσίας και ιεραρχίας με σαφείς 
στόχους ανάπτυξης και κέρδους. Στην περίπτωση των πόλεων έχουμε αντικρουόμενες 
ομάδες με διαφορετική εκπροσοοπηση συμφερόντων και διαφορετικούς στόχους (Kotler 
κ.α, 1999:106) και β) οι τοπικές αυτοδιοικήσεις των πόλεων έχουν πολύ λίγη εμπειρία 
σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, εξαρτώμενες τις περισσότερες φορές από ανώτερους 
διοικητικά φορείς, αναφορικά με την λήψη αποφάσεων στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δράσεων (van den Berg κ.α, 1999).
5.6.2 Προσεγγίσεις του ρόλου των δημόσιων τοπικών αρχών
Ο ρόλος των δημόσιων τοπικών αρχών και η συνεισφορά τους στην τοπική 
οικονομική ανάπτυξη των πόλεων είναι πολύ σημαντική, ειδικότερα σε ότι αφορά τον 
σχεδίασμά των στρατηγικών προώθησης αλλά και της εικόνας των πόλεων διεθνώς. Η
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κύρια προτεραιότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης των στρατηγικών αυτών εστιάζεται 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με έμφαση όχι μόνο στην οικονομική 
ανάπτυξη, από την στιγμή που η ύπαρξη τοπικών αυτοδιοικήσεων με επιχειρηματικό 
προσανατολισμό προκύπτει ως βασική αναγκαιότητα, κυρίως τη δεκαετία του ‘90 (Hall 
and Hubbard, 1998). Όπως έχει αναφέρει ο Barlow (1997) η απουσία τοπικών 
αυτοδιοικήσεων και φορέων εξουσίας με επιχειρησιακό προσανατολισμό, είναι δυνατό 
να έχει αρνητικές επιδράσεις (μειονεκτήματα) στην ανάπτυξη των πόλεων σε σύγκριση 
τους με άλλες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των Dicken κ.α (1994) και των 
Cheshire και Gordon (1995), οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο ρόλος των τοπικών αρχών δε 
θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στην προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων 
επενδύσεων, αλλά και στην ικανότητα τους να διαμορφώσουν το κατάλληλο εκείνο 
‘επιχειρησιακό περιβάλλον’ στα πλαίσια του οποίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Παράλληλα καθοριστικής σημασίας παράγοντας στην 
επιτυχή προσέλκυση ΑΞΕ, αποτελεί η ανάπτυξη συνεργασιών και σχέσεων μεταξύ των 
τοπικών φορέων και οργανισμών διοίκησης (Fuller κ.α, 2003). Ο Williams (2002), 
αναφερόμενος στο ρόλο των ‘κοινοτικών στρατηγικών’(οοηΐΓηυημγ strategies) στην 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της 
συνεισφοράς τους στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Μεγ.Βρετανία, 
υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο των τοπικών αυτοδιοικήσεων θα πρέπει να επενδύσει 
στην ενίσχυση όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των 
οργανισμών και των τοπικών κοινωνιών. Πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα 
συμμετοχής και συνεισφοράς των τοπικών αυτοδιοικήσεων στον σχεδίασμά και την 
ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών προώθησης που σχετίζονται με την 
αναδημιουργία των πόλεων (urban regeneration), με πολιτιστικές δραστηριότητες και 
γενικότερα με την οικονομική ανάπτυξη, παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία: οι 
περιπτώσεις πόλεων όπως το Εδιμβούργο (Simpson και Chapman, 1999), το Δουβλίνο 
(Ellis και Kim 2001), το Μπέλφαστ (Ellis και McKay, 2000), η περίπτωση των 
Community Councils (CCs) στην Σκοτία (Raco και Flint, 2001) και των πολιτικών 
ανασυγκρότησης των πόλεων Γλασκόβη και Νταντί στην Σκωτία (McCarthy και 
Pollock, 1997),, το Παρίσι (Chevrant-Breton, 1997), στο Ισραήλ (Carmon, 1999), οι 
περιπτώσεις σχεδιασμού των δημοσίων μεταφορών αλλά και η ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για χωρικο-οικονομικές επενδύσεις στην 
Ολλανδία (Premious 1999, 2002), Waters και Smith (2002), Baidal (2003) κ.α.
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Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν επιπλέον πολλές μελέτες οι οποίες αναφέρονται στην 
εξέταση και διερεύνηση τέτοιων πολιτικών και εστιάζουν την ανάλυση τους στο ρόλο 
που διαδραματίζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι 
περισσότερες από τις έρευνες αυτές είναι η συλλογή πρωτογενών στοιχείων, με τη 
χρήση ερωτηματολογίων ή προσωπικών συνεντεύξεων, κάτι το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η ύπαρξη στοιχείων (πρωτογενών και 
δευτερογενών) σε επίπεδο πόλεων - όπως διαπιστώθηκε και από τις μελέτες του 
Cheshire - είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα τόσο στην εξαγωγή συμπερασμάτων 
όσο και στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών. Η ανάλυση δε των στοιχείων 
εκφράζεται κυρίως με περιγραφική στατιστική.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπειρική διερεύνηση του Cough (1997), σε 
80 συνολικά τοπικούς φορείς εξουσίας, στις περιοχές της Βόρειας Γαλλίας και της 
Βόρειας Αγγλίας και των Midlands. Και στις δυο περιοχές επιλέχτηκαν μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους πόλεις για την έρευνα, ενώ οι πολύ μεγάλες και πολύ μικρές 
αποκλείστηκαν. Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της 
ύπαρξης -αλλά και του βαθμού που υφίστανται - πολιτικών και πλάνων ανάπτυξης και 
ανασυγκρότησης των κέντρων των πόλεων αυτών. Στον πίνακα 5.10, για παράδειγμα 
παρουσιάζονται ορισμένες από τις πολιτικές αλλαγής και ενίσχυσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος στο εσωτερικό των πόλεων.
Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποίησε και η Cartwright (1997), εξετάζοντας το ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τοπικοί φορείς εξουσίας (δημοτικά και περιφερειακά 
συμβούλια) στην Νοτιοανατολική περιφέρεια της Μεγ. Βρετανίας. Στην έρευνα της 
χρησιμοποίησε οκτώ (8) κατηγορίες/ ομάδες πολιτικών με στόχο την αποτύπωση του 
βαθμού ενδιαφέροντος σχεδιασμού και άσκησης των πολιτικών αυτών από τις τοπικές 
αρχές της περιοχής έρευνας. Στο σύνολο των 98 φορέων έλαβε 62 απαντήσεις (63%). 
Στο διάγραμμα 5.2, παρουσιάζεται κατά μέσο όρο σε ποσοστιαίες αναλογίες, ο βαθμός 
ενδιαφέροντος και άσκησης δράσεων ανά κατηγορία πολιτικών.
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Πίνακας 5.10
Η ύπαρξη πολιτικών για το περιβάλλον
Πολιτικές UK - Ναι 
(%)
FR - Ναι 
(%)
Αύξησης του ποσοστού της
χρήσης γής για
αυτοκινητόδρομους 
Μείωσης του ποσοστού της
48 22
χρήσης γής για
αυτοκινητόδρομους 
Αύξησης του ποσοστού των
24 17
χρήσεων γής για πάρκινγκ 
αυτοκινήτων
Μείωσης του ποσοστού των
55 74
χρήσεων γής για πάρκινγκ 
αυτοκινήτων-------------- 1————> ''■■■■———
14 0
Πολιτικές για την παρ
περισσότερων:
Αστικών γραμμών
(λεωφορείων) 45 39
Πεζοδρόμων με έλεγχο 
κυκλοφορίας 31 35
Υπόγειες διαβάσεις πεζών 7 4
Γέφυρες για πεζούς 10 9
Ζώνες κυκλοφορίας πεζών 76 61
Κυκλικοί δρόμοι 72 39
Χώροι πάρκινγκ κυκλικοί 76 17
Ζώνες πρασίνου 55 70
Δεντροφυτεύσεις κατά
μήκος των δρόμων 59 48
Από τον πίνακα 5.10 προκύπτει ένα βασικό 
συμπέρασμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 
Αιακρίνεται μια έντονη τάση των τοπικών αρχών 
των πόλεων της Γαλλ.ίας για ενίσχυση του επιπέδου 
της ποιότητας ζωής στο εσωτερικό περιβάλλον τον 
πόλεων και προστασίας του αστικού περιβόολ.ο\τος. 
Το 74% των απαντήσεων τίθεται υπέρ της αύξησης 
του ποσοστού για πάρκη’γκ αυτοκινήτων ενώ δεν 
δέχεται καθόλου τη μείωση του ποσοστού αυτού. 
Ένα δεύτερο στοιχείο που ενισχύει τη θέση αυτή 
είναι το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό θετικών 
απαντήσεων στις ζώνες πρασίνου ολ.λ.ό. και στην 
ύπαρξη πεζοδρόμων ελεγχόμενης κυκλοφορίας. 
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ποιότητα ζωής και 
το περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλ.ο στη 
διαμορφωτή] των πλάνων ανάπτυξης. Δεν μπορούμε 
να υποστηρίξουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει και 
τις τοπικές αρχές των πόλεων της Αγγλίας, αλλά 
σίγουρα το ενδιαφέρον αυτό είναι μικρότερο από 
αυτό των πόλεων στη Γαλλάα. Στην περίπτωση των 
Αγγλικών πόλεων η ύπαρξη μεγάλ.ων 
αυτοκινητοδρόμων είναι σημαντική, καθτύς και οι 
πολιτικές για την κυκλοφορία των πεζών. 
Αιακρίνεται όμιος λιγότερο ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία ζωνών πρασίνου, ενώ το πράσινο ως 
παράγοντας σημαντικότητας αντανακλάται κυρίως 
μέσω των δεντροφυτεύσεων.
Πηγή: Cough (1997)
Διάγραμμα 5.2: Μέσος όρος (%) βαθμού άσκησης ανά κατηγορία πολιτικών
Αποκλειστικά 
υπηρεσίες για το 
φυσικό περιβάλλον 
(ανακύκλωση, 
απόβλητα, ποιότητα 
ζωής κ.α)
Ενέργεια 
(προγράμματα 
μείωσης 
κατανάλωσης, 
εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας κ.α)
Δομικό/αστικό Πολιτικές μεταφορών Πολιτικές/ δράσεις 
περιβάλλον (ανάπτυξη δικτύων, εφαρμογής από τα 
(πεζοδρομήσεις, δημόσιες μεταφορές, τοπικά συμβούλια για 
χρήσεις γής, πολιτικές πρόσβαση σε τη βιώσιμη ανάπτυξη 
σχεδιασμού κ.α) πεζοδρόμους κ.α)
Δράσεις οικονομικής 
ανάπτυξης (ενίσχυση 
των τοπικών 
επιχειρήσεων, 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε 
επιχειρηματικά πλάνα 
κ.α
Δράσεις μέσα στην Συνεργασίες (με 
κοινότητα/ άλλες αρχές, decision 
κινητοποίηση, makers, σχεδιαστές 
ενημέρωση, κ.α)
εκπαίδευση φορέων 
και κατοίκων
Κατηγορίες πολιτικών
Πηγή: Cartwright (1997) - Ιδία επεξεργασία
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Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολιτικές για το φυσικό αλλά και το δομικό/ αστικό 
περιβάλλον αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές αρχές εξουσίας και τα 
συμβούλια. Η τάση αυτή αφορά το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
με βασικό άξονα ανάπτυξης στρατηγικών την προστασία του περιβάλλοντος. Γεγονός 
όμως είναι ότι με βάση τα στοιχεία φαίνεται ότι πολλές τοπικές αρχές έχουν αρχίσει τον 
σχεδιασμό δράσεων τοπικής ανάπτυξης, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα σε 
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων ή την ανάπτυξη 
συνεργασιών και σχεδιασμού πολιτικών από κοινού με άλλους φορείς εξουσίας, ο 
ρόλος των τοπικών αρχών φαίνεται να είναι περιορισμένος. Το γεγονός αυτό ίσως 
μπορεί να οφείλεται είτε σε έλλειψη τεχνογνωσίας, είτε στην τάση συγκεντροποίησης 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε περιορισμένο αριθμό ατόμων/ φορέων.
Οι Cambarotto και Maggioni (1998), εξετάζουν τις περιφερειακές βιομηχανικές 
πολιτικές ανάπτυξης μέσα από την ικανότητα των δημόσιων αρχών της περιφέρειας να 
προάγουν και να υποστηρίξουν τη βιομηχανική ανάπτυξη εστιάζοντας τις παρεμβάσεις 
τους σε δυο διαφορετικούς εναλλακτικούς στόχους: α) ή στην μεγιστοποίηση της 
ανάπτυξης της περιφέρειας [ ‘maximum rale of growth' (r-strategy)], ή στη φέρουσα 
ικανότητα της περιφέρειας [‘carrying capacity' (K-strategy)56] για την άσκηση αυτών 
των πολιτικών. Ο βασικός στόχος των Cambarotto και Maggioni είναι να εξετάσουν τις 
επιδράσεις των εθνικών και διεθνών μακροοικονομικών αναταράξεων στην άσκηση της 
περιφερειακής οικονομικής πολιτικής. Συμπεραίνουν ότι η αποτελεσματική άσκηση 
των πολιτικών ανάπτυξης δεν εξαρτάται μόνο από τη δυναμική/ μέγεθος των 
αναταράξεων αυτών αλλά και από την συχνότητα τους, γεγονός το οποίο επηρεάζει 
τόσο τον σχεδιασμό όσο και την αποτελεσματικότητα άσκησης διαφόρων πολιτικών.
Οι D'Arcy και Keogh (1998, 1999) αναφερόμενοι στο δίκτυο TeCSEM (Cheshire 
και Gordon, 1995a), υποστηρίζουν ότι οι μελέτες οι οποίες έλαβαν χώρα στα πλαίσια 
του προγράμματος απέτυχαν να εξετάσουν την αγορά της αξίας χρήσης είτε ως
’ r-strategy: προσδιορίζεται ως μια συνδυαστική πολιτική, η οποία εάν δεν ακολουθηθεί προσεκτικά, 
οδηγεί ταχύτατα την περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη σε ολική καταστροφή, δεδομένου ότι τα 
αποτελέσματα αυτά από την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, αντιπροσωπεύουν μια γενικευμένη τάση 
εισόδου των επιχειρήσεων σε μια περιοχή με μόνη εστίαση στην ύπαρξη χαμηλότερου κόστους 
εισαγωγής, χωρίς να εξετάζονται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τόσο σε επίπεδο βιομηχανικής 
παραγωγικής διάρθρωσης της περιφέρειας όσο και σε επίπεδο καινοτομικού χαρακτήρα και δυναμικής.
K-strategy: περιγράφει μια σειρά από παρεμβάσεις πολιτικών δομικού χαρακτήρα, οι οποίες στοχεύουν 
στην ταχύτερη ανάπτυξη της περιφέρειας. Ο στόχος αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από την 
ενίσχυση και υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας των βιομηχανικών και αστικών 
υποδομών και μέσα από την προώθηση συγκεκριμένων συνδέσεων και συνεργασιών ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και στις τοπικές πηγές ερευνητικής ή τεχνολογικής γνώσης.
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καθοριστικό παράγοντα της ελκυστικότητας των πόλεων, είτε του ρόλου της στη 
διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών μελέτης. Παρουσιάζοντας στοιχεία 
αλλαγής των τιμών σε έξι διαφορετικές αγορές, βασιζόμενα στις τάσεις και 
διακυμάνσεις των ενοικίων, για την περίοδο 1989-96, συμπέραναν ότι οι αξίες χρήσης 
γης μπορούν να είναι να αποτελόσουν ένα δείκτη της αστικής ανταγωνιστικότητας και 
με το σκεπτικό αυτό συνδέονται στενά με την επίτευξη επιτυχούς ανταγωνιστικότητας 
των πόλεων. Αντίστοιχες έρευνες των Cuadrado-Roura και Rubalcaba-Bermejo (1995) 
και Rubalcaba-Bermejo και Cuadrado-Roura (1998) χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 
‘Fairs database’ της Eurostat (περιόδου 1988-91) παρέχουν ένα μοντέλο αστικών 
δυναμικών, σχετιζόμενο με το ρόλο των εκθέσεων διεθνούς εμβέλειας στο οικονομικό 
σύστημα και της σχέσης τους με τις διαδικασίες της ανταγωνιστικότητας και της 
διεθνοποίησης. Μεταξύ άλλων συμπεραίνουν ότι οι έξυπνες πολιτικές ανάπτυξης 
εκθέσεων, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναλύσεις κόστους - οφέλους, μετρώντας 
την ατομική αλλά και την κατά μέσο όρο κερδοφορία του συνόλου των παραγόντων 
που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Από την πλευρά τους οι 
Dziembowska-Kowalska και Funck (2000), εξετάζουν την σημαντικότητα των 
πολιτιστικών δράσεων στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής θέσης παραγωγών 
εγκατεστημένων σε διαφορετικές αστικές περιοχές αλλά και στην γενικότερη 
οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Στην ανάλυση τους η ‘πολιτιστική 
πολλαπλασιαστική’ (cultural multiplier) προσέγγιση χρησιμοποιείται στην μέτρηση των 
άμεσων εισοδηματικών εισροών που προέρχονται από την υλοποίηση τέτοιων 
πολιτιστικών δράσεων, ενώ οι εξωτερικότητες χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των 
έμμεσων επιδράσεων.
5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι οι μετρήσεις της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας εκφράζονται κατά κύριο λόγο μονοδιάστατα και μέσω της 
χρησιμοποίησης οικονομικών μεγεθών. Δεν παρουσιάζονται μετρήσεις οι οποίες να 
ενσωματώνουν πολιτικές ανταγωνιστικότητας ή παράγοντες μη οικονομικούς. Επίσης 
δεν λαμβάνονται υπόψη μετρήσεις σε επίπεδο πόλεων, ίσως γιατί η συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων, σε επίπεδο NUTS4, είναι δύσκολη λόγω έλλειψης στοιχείων. 
Στην πραγματικότητα όμως πως είναι δυνατόν να εξηγήσουμε την ανταγωνιστικότητα 
των περιφερειών, όταν δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για τις πόλεις των περιφερειών 
αυτών; Επιπρόσθετα πως είναι δυνατόν να υποστηριχτεί η άποψη για κάποια πόλη ότι
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είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία τόσο σε 
οικονομικό, διορθωτικό ή σε επίπεδο πολιτικών για την πόλη αυτή; Η διεθνής εμπειρία 
καταγράφει αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες, προκειμένου, στα πλαίσια του 
φαινομένου του ανταγωνισμού των πόλεων, να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ,
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΪΕΡΕΥΝΗΣΗ, 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΑΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Περίληψη
Με αφετηρία το γεγονός ότι η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η διαδικασία επιλογής 
τόπου προς εγκατάσταση βασίζεται στην προσφορά ενός ελκυστικού περιβάλλοντος από 
την πλευρά των πόλεων αλλά και στη ζήτηση του περιβάλλοντος αυτού από τις 
επιχειρήσεις, στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι βασικές υποθέσεις και τα ερωτήματα 
προς διερεύνηση τα οποία επικεντρώνονται στην σχέση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε κάποιες περιοχές-πόλεις και των 
πλεονεκτημάτων-χαρακτηριστικών που έχουν οι περιοχές αυτές και είναι δυνατόν να 
συντελούν στην επίτευξη υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις. Επίσης 
αναδεικνύεται και ο ρόλος των πολιτικών ανάπτυξης που σχεδιάζονται και ασκούνται 
από τους δημόσιους τοπικούς φορείς και διερευνάται η τυχόν σύνδεση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και των πόλεων με το βαθμό της ικανότητας 
των φορέων διοίκησης να εφαρμόζουν επιτυχείς πολιτικές.
Λέςεις-κλειδιά: κύρια εροπήματα, μεθοδολογία, Βάρνα, Μπάρι, Λάρισα, Βόλος
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε κατέδειξε ότι υφίσταται μια 
έντονη σχέση ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες περιοχές-πόλεις με την ανταγωνιστικότητα των ιδίων 
των πόλεων και πιο συγκεκριμένα με τις δυνατότητες (πλεονεκτήματα) ή τις αδυναμίες 
(μειονεκτήματα) που χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές. Επίσης αναδεικνύονται οι 
πολιτικές ανάπτυξης που ασκούνται σε τοπικό επίπεδο, ως ένας από τους παράγοντες 
που συντελούν στην ανταγωνιστικότητα τόσο των πόλεων όσο και των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό τους περιβάλλον.
Οι έως τώρα επιστημονικές προσεγγίσεις βασίζονται στην διαμόρφωση 
οικονομετρικών μοντέλων τα οποία με τη χρήση κυρίως οικονομικά παραδοσιακών 
παραγόντων προσπαθούν να ερμηνεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Επίσης την τελευταία δεκαετία εξετάζονται και 
παράγοντες ποιοτικοί καθώς και παράγοντες πολιτικών που ασκούνται από τους 
λαμβάνοντες τις αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο και επηρεάζουν έως ένα βαθμό τόσο την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων όσο και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στον εμπλουτισμό των απόψεων-θέσεων μέσα από τη διερεύνηση των παραπάνω 
φαινομένων.
Στην πλειονότητα τους οι προσεγγίσεις αυτές, αν και αναδεικνύουν μια έντονη 
δυναμική σε θέματα αστικής ανταγωνιστικότητας, υστερούν στο γεγονός ότι δεν 
ενσωματώνουν στην ανάλυση τους στοιχεία/ δεδομένα σε επίπεδο πόλεων και αυτό 
γιατί η εξεύρευση των δεδομένων αυτών είναι δύσκολη και στις περισσότερες των 
περιπτοόσεων τα στοιχεία ανύπαρκτα.
Ένα δεύτερο σημείο προς διερεύνηση είναι η έλλειψη μιας ουσιαστικής σύνδεσης 
ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Μια σύνδεση που για ορισμένους επιστήμονες όπως οι ICrugman (1994) 
και Lovering (1999), δεν υφίσταται καθόλου ή στο βαθμό που υπάρχει διαμορφώνεται 
από τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και μόνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
δυνατότητες των πόλεων που είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις, ενώ για κάποιους 
άλλους υφίσταται, αναδεικνύοντας την σημαντικότητα των αστικών ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών (Begg, 1999 Maskell και Malmberg, 1999 Deas και Giordano, 2001
Parkinson κ.α 2004), χωρίς όμως και πάλι να προσδιορίζονται ποια από τα 
χαρακτηριστικά αυτά και σε τι βαθμό, επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων.
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Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα όσα διαμορφώνονται από τις έως τώρα προσεγγίσεις, η 
παρούσα προσέγγιση επιχειρεί μέσα από την συλλογή και διερεύνηση πρωτογενών 
δεδομένων να εξετάσει την σχέση - και το βαθμό στον οποίο αυτή υφίσταται - 
ανάμεσα στο τρίπτυχο:
avrayojνιστικότητα επιχειρήσεων, αστικά πλεονεκτήματα 
και πολιτικές ανάπτυξης.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθείται δε βασίζεται στην χρήση κάποιας 
συγκεκριμένης μεθόδου ή μοντέλου. Διαμορφώνει η ίδια ένα θεωρητικό μοντέλο-σχέση 
ανάμεσα στην ‘πόλη-περιοχή’ και στην ‘επιχείρηση’ υπό το πρίσμα της 
ανταγωνιστικότητας και προσπαθεί μέσα από το μοντέλο αυτό να εξετάσει τις μεταξύ 
τους σχέσεις, επιβεβαιώνοντας ή αναιρώντας (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) μια 
σειρά από βασικές υποθέσεις. Από την άποψη αυτή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η 
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται έχει ένα καινοτομικό χαρακτήρα και 
αποσκοπεί να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στον ήδη υφιστάμενο διάλογο 
σε ζητήματα αστικής και επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές υποθέσεις της έρευνας, πραγματοποιείται η 
παρουσίαση των πόλεων που συμμετείχαν στην έρευνα και αναπτύσσεται η 
μεθοδολογία.
6.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί έως τώρα καταλήγουμε στο ότι η 
προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί τον κύριο στόχο του ανταγωνισμού μεταξύ των 
πόλεων. Έτσι οι πόλεις έχουν στόχο να γίνουν ανταγωνιστικές και οι επιχειρήσεις να 
εγκατασταθούν σε πόλεις με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Η προσέλκυση των 
επιχειρήσεων βασίζεται στο τι προσφέρει η κάθε πόλη (αστικά πλεονεκτήματα) και το 
πώς τα πλεονεκτήματα αυτά αξιολογούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
ικανοποιήσουν τον στόχο της ανταγωνιστικότητας τους, από μια ενδεχόμενη 
εγκατάσταση (επιλογή εγκατάστασης). Υπό αυτό το σκεπτικό οι υποθέσεις που 
διαμορφώνονται είναι οι ακόλουθες:
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1" υπόθεση:
Τα χαρακτηριστικά των πόλεων (πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα) /urban assets/ 
μπορούν να επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές (Begg, 1999 Maskell και Malmberg, 1999 
Deas και Giordano, 2001 Parkinson κ.α 2004)
211 υπόθεση:
Η ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που ασκούνται 
από τους δημόσιους τοπικούς φορείς σε επίπεδο πόλεων, αποτελεί παράγοντα που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις 
αυτές (Cheshire και Gordon, 1996, 1998)
3η υπόθεση:
Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανταγωνιστικότητας και ο βαθμός επίδρασης τους 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, σχετίζεται με την ικανότητα των φορέων να 
σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πολιτικές ανάπτυξης (Cheshire και Magrini 1999,2001 
Cheshire κ.α, 2000 Parkinson κ.α 2004).
6.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.3.1 Περιοχές (πόλεις) μελέτης
Με δεδομένο το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση οικονομικών 
δραστηριοτήτων λαμβάνει χώρα σε μεγάλες αστικές και μητροπολιτικές περιοχές τόσο 
σε εθνικό αλλά πολύ περισσότερο και διεθνές επίπεδο, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να 
παρουσιάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που θα μπορούσαν να 
έχουν και πόλεις μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους αλλά και οι πόλεις που είναι 
εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές, σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και ενδιαφέρον 
ευρωπαϊκό χώρο, αυτό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ως περιοχές μελέτης χρησιμοποιούνται οι πόλεις της Βάρνας στη Βουλγαρία, του 
Μπάρι στην Ιταλία και οι πόλεις της Λάρισας και του Βόλου στην Ελλάδα. Οι πόλεις 
επιλέχτηκαν με βάση ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν. 
Συγκεκριμένα:
• Όλες οι πόλεις ανήκουν σε περιφέρειες του Στόχου 1 της ΕΕ
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• Όλες ον πόλεις είναι μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους (100.000- 500.ΟΟΟ)57 κάτοικοι
• Λόγω γεωγραφικής θέσης. Οι τρεις εκ των τεσσάρων πόλεων (Μπάρι, Βάρνα και 
Βόλος) είναι σημαντικά λιμάνια στις χώρες όπου ανήκουν). Η επιλογή της Λάρισας 
έγινε για τέσσερις λόγους: α) έχει μια ιδιαίτερη κεντροβαρή γεωγραφική θέση στην 
ελληνική επικράτεια, β) βρίσκεται σε άμεση εγγύτητα με την πόλη του Βόλου (56 km 
απόσταση), γ) λόγω της εγγύτητας αυτής θα μπορούσαν να εξεταστούν ως ένα ‘δίπολο’ 
σε σχέση τις πόλεις της Βάρνας και του Μπάρι, οι οποίες υπερτερούν πληθυσμιακά 
ένταντι των δυο ελληνικών και δ) υπήρχε εύκολη πρόσβαση στις επιχειρήσεις της 
πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε.
• Όλες οι πόλεις βρίσκονται μακριά από τα κέντρα αποφάσεων της ΕΕ και ειδικά στη
ζώνη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη-Βαλκάνια
• Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και οι 
πόλεις αυτές δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα
6.3.2 Βάρνα
Η περιφέρεια της Βάρνας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας,
Λ
έχει έκταση 3820km", περίπου το 3,5% της χώρας, και αποτελεί πύλη εισόδου στην 
Μαύρη Θάλασσα (χάρτης 6.1). Η περιφέρεια της Βάρνας έχει πληθυσμό 490.000 
κατοίκους από τους οποίους το 70% ζει στην πόλη της Βάρνας, που είναι και η τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Το παραγωγικό προφίλ της πόλης και της ευρύτερης 
περιφέρειας της διαμορφώνεται από την ύπαρξη επιχειρήσεων μετάλλων και 
κατασκευής μηχανών, κατασκευής και επισκευής πλοίων, χημικές βιομηχανίες, 
θαλάσσιες μεταφορές καθώς επίσης και από βιομηχανίες τροφίμων, 
κλωστοϋφαντουργία και κατασκευές. Η περιφέρεια της Βάρνας είναι το μεγαλύτερο 
τουριστικό κέντρο της Βουλγαρίας στην Μαύρη Θάλασσα. Ιδιαίτερη έμφαση 
αποδίδεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με εστίαση στον 
πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό καθώς και στον αγροτουρισμό [Chamber of 
Commerce and Industry, 2005],
Ως πόλεις μεσαίου μεγέθους ορίζονται αυτές που έχουν πληθυσμό από 100.000 έως 300.000 κατοίκους 
(EC, 1996:155 - Eurostat). Οι Lavergne και Mollet (1991), ορίζουν ως πόλεις μεσαίου μεγέθους, αυτές 
που έχουν πληθυσμό από 100.000 έως 500.000 κατοίκους, ενώ ο Atkinson (1999), αντίστοιχα όσες έχουν 
πληθυσμό από 50.000 έως 250.000 κατοίκους.
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Χάρτης 6.1: Η πόλη της Βάρνας
Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζονται ορισμένα κύρια οικονομικά και δημογραφικά 
στοιχεία της Βάρνας σε επίπεδο NUTS 3. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι κατά 
την περίοδο 1999-2000, σημειώθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση τόσο στο κ.κ 
ΑΕΠ (24,1%) όσο και στο συνολικό ΑΕΠ της περιοχής (23%). Επιπλέον από τα 
στοιχεία του πίνακα 6.1, είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων 
απασχολείται στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού-επισιτισμού αλλά και 
στη διαχείριση των ακινήτων. Οι μεγαλύτερες αλλαγές παρουσιάζονται στην 
μεταποίηση όπου υπάρχει μια μείωση 14,2% από το 1999 στο 2000, ενώ υπάρχει μια 
αντίστοιχα ισχυρή αύξηση 11,0% της απασχόλησης στον επισιτιστικό κλάδο την ίδια 
περίοδο.
Πίνακας 6.1
Οικονομικό., δημογραφικά και παραγωγικά στοιχεία για την περιφέρεια της Βάρνας
ΒΑΡΝΑ 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Α. Κύρια Οικονομικά-Λημογραφικά 
Στοιχεία
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 454.000 451.000 449.000 446.000 443.000 438.000
ΕΚΤΑΣΗ (km2) 3.819,6 3.819,6 3.819,6 3.819,6 3.819,6 3.819,6
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ανά
krrr) 118,9 118,1 117,6 116,8 116,0 114.7
ΑΕΠ κ.κ (euros) 1.273 999 1.107 1.479 1.458 1.921
ΑΕΠ (euros) 578.043.032 450.645.807 497.232.887 659.513.238 645.985.745 841.306.599
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______ Β. Παραγωγική διάρθρωση58
Β1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.....
Β2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ::
Ανθρακωρυχεία - λατομεία 1.118 1.265 1.398 1.074
Μεταποίηση 109.937 106.933 103.863 89.123
Ηλεκτρισμός -αέριο-νερό 8.218 8.388 8.279 8.276
Χονδρεμπόριο - λιανεμπόριο 23.569 20.224 18.921 19.167
Ξενοδοχεία - εστιατόρια 46.662 39.835 44.100 49.592
Μεταφορές - αποθήκευση - επικοινωνίες 16.533 14.021 13.006 13.017
Διαχείριση ακινήτων 41.042 31.318 37.779 35.554
Πηγή: Eurostat (2005) - EURECO Project (2005)
6.3.3 Μπάρι
Το Μπάρι βρίσκεται στην περιφέρεια της Puglia, στην νότια ακτή της Αδριατικής 
Θάλασσας και είναι η δεύτερη πιο σημαντική πόλη της Νότιας Ιταλίας, μετά την 
Νάπολη (χάρτης 6.2). Ο πληθυσμός του ανέρχεται περίπου στις 312.000 κατοίκους, ενώ 
η περιφέρεια φτάνει το 1.580.000 κατοίκους. Όπως οι περισσότερες πόλεις της Νότιας 
Ιταλίας, η οικονομία της πόλης αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία του ’70. Οι 
παραδοσιακοί παραγωγικοί τομείς αφορούν στην μεταποίηση αγροτικών και 
αλιευτικών προϊόντων. Επιπλέον η παραγωγική διάρθρωση της πόλης εμπλουτίστηκε 
από τη δημιουργία εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών, ελαφριάς βιομηχανίας (κλωστοϋφαντουργία, δέρματα κ.α) καθώς και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
των τοπικών επιχειρήσεων παίζει το λιμάνι της πόλης, το οποίο συνδέει την Ιταλία με 
την Ελλάδα. Το Μπάρι διαθέτει ένα “Executive Center ” το οποίο φιλοξενεί κεντρικές 
υπηρεσίες τραπεζών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και συνδέσμους επιχειρήσεων. 
Επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης παίζει το Τεχνολογικό-Επιστημονικό 
Πάρκο (Tecnopolis Science Park -ΤΝΟ), που αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας 
(Europa - Urban Audit, 2005).
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Χάρτης 6.2: Η πόλη του Μπάρι και η περιφέρεια της Puglia
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Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται ορισμένα κύρια οικονομικά και παραγωγικά 
στοιχεία του Μπάρι και της ευρύτερης περιφέρειας σε επίπεδο NUTS 3. Παρατηρείται 
μια σταθερή αύξηση του κ.κ ΑΕΠ αλλά και του συνολικού ΑΕΠ της περιοχής 
διαχρονικά. Την περίοδο 1999-2000 η αύξηση αυτή είναι 5,2% και 5,6% αντίστοιχα. 
Αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, παρατηρείται μια έντονη αύξηση στις 
επιχειρήσεις εξόρυξης μετάλλων και άνθρακα (32,0%), στις επιχειρήσεις επισιτισμού 
(10,6%), ενώ μικρότερες αυξήσεις στις εμπορικές δραστηριότητες (4,4%) και στις 
επιχειρήσεις επισιτισμού (6,0%). Τέλος ο αριθμός των εργαζομένων παρουσιάζει μια 
σταθερή διαχρονική αύξηση στους τομείς της εξόρυξης μετάλλων και άνθρακα, στην 
μεταποίηση, στον επισιτιστικό τομέα και στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων. Οι 
τομείς με την μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό εργαζομένων την περίοδο 1999-2000, 
είναι ο τομέας του επισιτισμού (9,6%), η διαχείριση ακινήτων (9,0%) και ο τομέας του 
εμπορίου (4,8%). Οι υπόλοιποι τομείς παρουσιάζουν μικρότερες αυξήσεις σε αριθμό 
εργαζομένων, με εξαίρεση τον τομέα της ενέργειας-καυσίμων, που παρουσιάζει μια 
σταθερή μείωση (10%) την περίοδο 1999-2000. 58
58 Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων σε αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς δεν είναι
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Πίνακας 6.2
Οικονομικά, δημογραφικά και παραγωγικά στοιχεία για την περιφέρεια του Μπάρι
ΜΠΑΡΙ 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Α. Κύρια Οικονομικά- 
Δημογραφικά Στοιχεία
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.557.300 1.563.100 1.567.500 1.570.200 1.573.600 1.580.500
ΕΚΤΑΣΗ (km2) 5.138,3 5.138,3 5.138,3 5.138,3 5.138,3 5.138,3
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
(ανά knr) 303,1 304.2 305,1 305,6 306,2 307,6
ΑΕΠ κ.κ (euros) 10.062 11.639 12.259 12.559 13.272 14.004
ΑΕΠ (euros) 15.669.544.454 18.192.921.32719.216.556.079 19.720.252.02720.884.501.26422.133.177.899
Β. Παραγωγική διάρθρωση*
ΒI. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ:
Ανθρακωρυχεία - λατομεία 449 330 329 484
Μεταποίηση 29.716 27.846 31.078 31.015
Ηλεκτρισμός -καύσιμα -νερό 82 111 94
Χονδρεμπόριο - λιανεμπόριο 85.608 86.564 94.946 99.314
Ξενοδοχεία - εστιατόρια 9.333 9.928 10.903 11.613
Μεταφορές αποθήκευση - 
επικοινωνίες 7.789 7.609 7.789 7.929
Διαχείριση ακινήτων 32.303 32.662 30.950 34.634
Β2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ::
Ανθρακωρυχεία - λατομεία 2.156 2.224 2.332 2.364
Μεταποίηση 174.080 171.557 176.386 178.993
Ηλεκτρισμός -αέριο-νερό 7.888 7.710 6.942
Χονδρεμπόριο - λιανεμπόριο 178.289 152.071 156.820 164.746
Ξενοδοχεία - εστιατόρια 22.140 23.382 25.327 28.028
Μεταφορές αποθήκευση - 
επικοινωνίες 45.350 47.288 46.548 48.118
Διαχείριση ακινήτων 58.795 60.567 63.894 70.358
Πηγή: Eurostat (2005) - EURECO Project (2005)
6.3.4 Λάρισα
Η Λάρισα είναι η μεγαλύτερη, σε έκταση και πληθυσμό, πόλη της Κεντρικής Ελλάδος. 
Πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η πόλη της
διαθέσιμα
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Λάρισας κατέχει θέση εξέχουσας οικονομικής σημασίας επί του οδικού άξονα Πατρών 
- Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.). Η πόλη της Λάρισας συγκεντριόνει 
λειτουργίες οικισμού πρώτου επιπέδου και αποτελεί (μετά την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη) ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Στον χάρτη 6.3 
που ακολουθεί αποτυπώνεται η κεντροβαρής θέση της πόλης της Λάρισας σε 
πανελλήνιο επίπεδο σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε σχέση με τα αστικά 
κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η πόλη της Λάρισας είναι χωροθετημένη 
στο κεντρικότερο σημείο της Ελλάδος. Βρίσκεται πάνω στον βασικό οδικό και 
σιδηροδρομικό άξονα της χώρας που ενώνει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα 
και την Θεσσαλονίκη (βόρεια και νότια Ελλάδα). Παράλληλα δεν πρέπει να 
αγνοήσουμε και την σύνδεση της με το δυτικό τμήμα της χώρας (Ηπειρος). Τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά την καθιστούν ως μία από τις δυναμικότερες αστικές 
περιοχές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
φορηαι αναθηιιιι ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΧΑΡΤΗΣ 3.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΙΙΑΝΕΛΛΙΙΝΙΟ ΕΙΙΙΓΙΕΔΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Υ ΙΙΟΜΝΗΜΑ
”—··""·■ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΙΙΣ
----------- ΚΤΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΕ - ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ
----------- ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕΦΝΕΡ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΝΕΤΗ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΣΕΙΙΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002
Τομεακή διάρθρωση
Στον πίνακα 6.3, που ακολουθεί, καταγράφονται τα στοιχεία διάρθρωσης παραγωγής 
και απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την περίοδο 1971-
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1998. Από την πρώτη ανάγνωση του πίνακα γίνονταν προφανής οι τάσεις αλλαγής των 
διαρθρωτικών αλλαγών σε κάθε επίπεδο χωρικής ανάλυσης. Έτσι σε επίπεδο χώρας, 
στην αρχή της δεκαετίας του 1970 ο πρωτογενής τομέας είχε συμμετοχή της τάξης του 
19% στο ΑΕΠ, με σταθερή μείωση που παρουσίασε ιδιαίτερη ένταση λόγω των 
εξελίξεων στη γεωργία στη δεκαετία του 1990, τελικά το 1998 συμμετείχε μόλις κατά 
7,8% στο ΑΕΠ. Ανάλογη αύξηση παρουσιάζει η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στο 
ΑΕΠ, η οποία από 58% το 1971 το 1998 ανήλθε στο 68,6%. Αντίθετα, ιδιαίτερε; 
διακυμάνσεις παρουσίασε ο δευτερογενής τομέα παραγωγής. Ενώ σε όλο το 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει κατά 23% στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ, εντούτοις παρατηρείται σημαντική αύξηση του κατά το 1981. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο έγιναν 
προσπάθειες εκβιομηχανισμού της χώρας και αναδιάρθρωσης της οικονομίας με 
έμφαση την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. Παρά όμως, τα πρώτα ευοίωνα 
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τελικά, και σε συνδυασμό και με τη διεθνή και 
ευρωπαϊκή συγκυρία, η προσπάθεια ατόνησε και από τη δεκαετία του 1990 και μετά η 
συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ περιορίσθηκε στις προ 
του 1981 τιμές του.
Πίνακας 6.3
Διάρθρωση Παραγωγής ν. Λάρισας
1971 1981 1991 1998
Λ’. Λάρισας
% συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
39,31 34,46 23,33 21.40
% συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ
17,24 29,42 25.60 20.22
% συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
43,45 36,12 51.00 58.40
Περιφέρεια Θεσσαλ.ίας
% συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
36,67 26,16 22,00 17.10
% συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ
17,32 29,48 26,01 22,00
% συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
46,01 44,36 52.00 61.00
Σύνολο /ώρας
% συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
18,84 14,23 12,45 7.80
% συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ
23,20 31,90 24,34 23.60
% συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
57.96 53,87 58,21 68,60
Πηγή: ΕΣΥΕ -Σταρτηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) για την Λάρισα (2002)
Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν και για την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Παρατηρείται μία γενική τάση τριτογενοποίησης της παραγωγής και της 
απασχόλησης μιας και από το 46% το 1971, η συμμετοχή του στο ΑΕΠ της περιφέρειας
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ανήλθε στο 61% το 1998. Σε αυτό βέβαια έχει διατελέσει ιδιαίτερο ρόλο η ανάπτυξη 
των τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλία κατά την τελευταία 
εικοσαετία. Αντίθετα, ο σχεδόν υποδιπλασιασμός (από 39,3% το 1971 σε 21,4% το 
1998) της πρωτογενούς δραστηριότητας οφείλεται στις πιέσεις που δέχεται η γεωργία, 
στον περιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, στην μείωση των γεωργικών 
επαγγελμάτων και την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, 
που οδηγεί στον περιορισμό της γεωργικής απασχόλησης. Είναι προφανές λοιπόν, ότι 
όλες αυτές οι παράμετροι θα είχαν αντίκτυπο σε μία κατ’ εξοχήν αγροτική περιφέρεια 
όπως η Θεσσαλία.
Για δε το νομό Λάρισας η κεντρική θέση του σε ότι αφορά τα οδικά δίκτυα της 
χιορας, η ανάδειξη της πόλης της Λάρισας σε περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η 
γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον πληθυσμό σε επιλογές 
επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα, που κυρίως επικεντρώνονται στο 
εμπόριο και τις υπηρεσίες (με έμφαση τη διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα) σε 
ποσοστό 58,4% του ΑΕΠ. Θα ήταν αναμενόμενο η αναδιάρθρωση της παραγωγής να 
συμπαρέσυρε ανοδικά και τον δευτερογενή τομέα. Παρόλα αυτά η γενικότερη 
υστέρηση της μεταποιητικής δραστηριότητας της χώρας, σε συνδυασμό με την παντελή 
έλλειψη βιομηχανικής κουλτούρας στο νομό, περιόρισαν τη συμμετοχή του 
δευτερογενούς τομέα μόλις στο 20% του ΑΕΠ.
Ορισμένα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 6.3 είναι τα εξής:
• Παρατηρείται μια σαφής αύξηση του Τριτογενούς τομέα παραγωγής στο ν. Λάρισας 
σε σχέση με τον Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα. Η ίδια διαπίστωση γίνεται 
τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και στο σύνολο της χώρας.
• Η ιδιαίτερα σημαντική δυναμική ανάπτυξης του ν. Λάρισας φαίνεται τόσο στα 
ποσοστά συμμετοχών σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και με το 
σύνολο της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα σε όλες τις εξεταζόμενες περιόδους ο ν. 
Λάρισας έχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, σε σχέση με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ έχει αντίστοιχα πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής και 
στους άλλους δυο τομείς. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ν. Λάρισας 
αποδεικνύει τη δυναμικότητα του στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, άσχετα με τη 
γενικότερη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του στο συνολικό ΑΕΠ.
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• Τέλος από την εικόνα που παρουσιάζει ο ν. Λάρισας γίνεται κατανοητή και η 
δυναμική ανάπτυξης της πόλης της Λάρισας, ειδικότερα εκφρασμένη στον 
τριτογενή τομέα. Η αναγνώριση της πόλης της Λάρισας ως πόλου για την ανάπτυξη 
των υπηρεσιών, αρχίζει να διαφαίνεται ειδικότερα μετά το 1981, όπου παρατηρείται 
μια σαφής αλματώδης αύξηση του τριτογενούς τομέα και αντίστοιχα έντονη μείωση 
των άλλων δυο τομέων στο συνολικό ΑΕΠ
Βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα της πόλης της Λάρισας είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Η τοπική 
αλλά και η περιφερειακή ανάπτυξη, ο πρωτεύον ρόλος της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής σε εθνική κλίμακα αλλά και ο στρατηγικά σχεδιασμένος προσανατολισμός 
στα Βαλκάνια, την Ευρώπη αλλά και τη διεθνή διάσταση αποτελεί έναν μονόδρομο με 
προκλήσεις, ευκαιρίες ανάπτυξης και κινδύνους προς αποφυγή, προκειμένου η Λάρισα 
να αποκτήσει έναν υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων ομοειδών πόλεων 
μη βρεθεί αντιμέτωπη με τις οδυνηρές (οικονομικές και κοινωνικές) επιπτώσεις της 
αναπτυξιακής καθυστέρησης.
Κλαδική διάρθρωση
Η ανάλυση της κλαδικής διάρθρωσης βασίστηκε στην συλλογή στοιχείων για τα έτη 
1994 και 2002, που προέρχονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας. Στον 
πίνακα 6.4 παρουσιάζονται οι εγγραφές και οι διαγραφές των επιχειρήσεων από όλους 
τους παραγωγικούς τομείς. Επίσης υπολογίζονται η ποσοστιαία σύνθεση του κάθε 
κλάδου στον τομέα για τα δυο έτη 1994-2002, η καθαρή μεταβολή 1994-2002 αλλά και 
το ποσοστό μεταβολής ανά κλάδο.
Η πρώτη εκτίμηση που παρουσιάζεται αφορά τους τέσσερις βασικούς τομείς 
παραγωγής. Από τον πίνακα 6.4 εξάγουμε τα εξής:
Πίνακας 6.4;
Αριθμός εγγεγραμμένων επι/ει/ιήσεων ανά κ/.άόο την περίοδο 1994 και 2002 στο Επιμελ.ητήριο ΛάρισαςΛ ■■■<--- =■—ί-χ—α——
;1| % . : 1994
Αριθμός
εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων
2002
Αριθμός
εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων
Καθαρή
μεταβολή
αριθμού
επιχειρήσεων
% μεταβολές 
του αριθμού 
της ίδρυσης 
επιχειρήσεων
Μ.Ο % μεταβολής 
όλων των κωδικών 
των
όμαστημιοτήτιυν
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2489 3345 + 856 25,59 22,44
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 2576 2965 + 389 13,11 10.25
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 2738 3267 + 529 16,19 14.70
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 34 39 + 5 12,82 6.60
ΣΥΝΟΛΑ 7837 9616
Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας
Επεξεργασία: Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων, 2002
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• Ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα που μπορεί να ειπωθεί είναι το σαφές προβάδισμα 
του επαγγελματικού και του εμπορικού κλάδου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 
34,8% και το 34% αντίστοιχα των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων της πόλης της 
Λάρισας για το έτος 2002. Οι δε δύο αυτοί συγκεκριμένοι κλάδοι σύμφωνα με τα 
σχετικά στοιχεία εμφανίζουν και την μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη με 
454 και 265 νέες επιχειρήσεις κατά το διάστημα 1994 - 2002.
• Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία είναι αξιοπρόσεκτος και ο ρυθμός μεταβολής τους για 
το διάστημα 1994 - 2002, ο οποίος για τον μεν επαγγελματικό είναι 25,6% για το δε 
εμπορικό 16,2%. Είναι όμως, ακόμη πιο ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι επί 
συνόλου 1.779 νέων επιχειρήσεων οι 856 (ποσοστό 48%) αφορούν επιχειρήσεις του 
επαγγελματικού τομέα και οι 529 (ποσοστό 30%) αφορούν ίδρυση εμπορικών 
επιχειρήσεων.
• Σε ότι αφορά το βιοτεχνικό κλάδο παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική ανάπτυξης 
μιας και αποτελεί το 30,8% των επιχειρήσεων του ν. Λάρισας. Το ποσοστό των 
νέων επιχειρήσεων του κλάδου σε σχέση με το σύνολο των νέων επιχειρήσεων 
ανέρχεται σε 21 %,ενώ το ποσοστό μεταβολής κατά τα έτη 1994-2002, σε 13,11%.
• Τέλος η εικόνα που παρουσιάζει ο βιομηχανικός τομέας δεν εκφράζει κάποια 
ιδιαίτερη δυναμική. Μόνο πέντε (5) νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν με ποσοστό 
μεταβολής 12,82% αντίστοιχα κατά τα έτη 1994-2002.
6.3.5 Βόλος
Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι μεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέμπτη 
στη σειρά) με πληθυσμό που ξεπερνά τις 120.000 κατοίκους. Είναι η πρωτεύουσα του 
Νομού Μαγνησίας και βρίσκεται γεωγραφικά στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας. 
Χαρακτηρίζεται από έντονες αστικές λειτουργίες, μια σημαντική παρουσία της 
βιομηχανίας (παραδοσιακή βιομηχανική ταυτότητα) και του τουρισμού.
Το Π.Σ. Βόλου, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε έκταση και πληθυσμό (μετά 
τη Λάρισα) της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ευρύτερα της κεντρικής Ελλάδας. Αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα αστικά και βιομηχανικά κέντρα του ελληνικού αστικού 
συστήματος (μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) με αρκετά πλεονεκτική 
κεντροβαρική θέση στο δίκτυο της. Συγκεντρώνει λειτουργίες οικισμού δευτέρου επιπέδου 
(πρώτου επιπέδου συγκεντρώνει η Λάρισα που αποτελεί πρωτεύουσα Περιφέρειας) και 
είναι χωροθετημένη σχεδόν στο κεντρικότερο σημείο της Ελλάδος. Βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από το κεντρικό οδικό και σιδηροδρομικό άξονα της χώρας (Χάρτης 6.4) που
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ενώνει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ δεν πρέπει να 
αγνοείται και η ύπαρξη του λιμανιού που παρέχει τη δυνατότητα θαλάσσιων συνδέσεων 
με άλλα λιμάνια και νησιά της ελληνικής επικράτειας. Η κομβική σπουδαιότητα της 
πόλης συμπληρώνεται και από την ύπαρξη του στρατιωτικού αεροδρομίου της Νέας 
Αγχιάλου, το οποίο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, αποκτά και την ιδιότητα του 
πολιτικού, με βασικότερο στόχο την εξυ7τηρέτηση της τουριστικής κίνησης της 
περιοχής. Η πόλη του Βόλου αποτελεί το κυρίαρχο αστικό κέντρο και την πρωτεύουσα 
του Νομού Μαγνησίας και αναπτύσσεται μεταξύ του κέντρου του Παγασητικού κόλπου 
και τις παρυφές του Πηλίου. Σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, χωροθετείται στο 
νοτιοανατολικό άκρο της, αποτελώντας παράλληλα και τη μοναδική θαλάσσια πύλη της 
(Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Π.Σ Βόλου, 2006).
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Τομεακή διάρθρωση
Στον Πίνακα 6.5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το παραγωγικό προφίλ της περιοχής, 
ως προς την τομεακή διάρθρωση του ΑΕΠ, διαχρονικά και συγκριτικά με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ελληνική επικράτεια. Παρατηρούμε ότι η Μαγνησία 
εξελίσσεται σε μια οικονομία παροχής υπηρεσιών, καθώς διαχρονικά αυξάνεται η 
συμμετοχή του τριτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ενώ συρρικνώνεται η 
συμμετοχή του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. Έτσι, το 2001, ο 
πρωτογενής τομέας συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ μόνο κατά 9,89%, ο 
δευτερογενής συμμετέχει κατά 28,24% και ο τριτογενής, ο οποίος είναι σημαντικά 
μεγαλύτερος, κυριαρχεί στην οικονομία με ποσοστό 61,87%. Είναι επίσης ενδιαφέρον 
να παρατηρήσουμε ότι ο τριτογενής τομέας στη Μαγνησία έχει, συγκριτικά με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ελληνική επικράτεια, σταθερά μικρότερη συμμετοχή 
στο ΑΕΠ της περιοχής. Σε αντίθεση, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο νομό 
είναι μεγαλύτερη από αυτή της χώρας και της περιφέρειας, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
η Μαγνησία εξακολουθεί να είναι μια από τις λίγες περιοχές της χώρας με σχετική 
εξειδίκευση στην μεταποίηση.
Πίνακας 6.5
Παραγωγική Διάρθρωση το» ν. Μαγνησίας
mi mi 2001
ΛΓ. Μαγνησίας
% συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
14,29 11,89 9,89
% συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ
41,68 36,93 28.24
% συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
44.03 51.18 61,87
Περιφέρεια Θεσσα/.ίας
% συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
25,30 21,67 15,81
% συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ
28,74 26,32 21.68
% συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
45,96 52,01 62.51
Σύνολο /ώρας
% συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
14,83 11,72 6,98
% συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ
31,34 27.02 22.64
% συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ
53,83 61,25 70.38
Πηγή: EUROSTAT- Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Π.Σ Βόλου (2006)
Στην περίοδο 1991-2001, τα ποσοστά του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα 
παραγωγής μειώθηκαν τόσο στον ν. Μαγνησίας όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
αλλά και στην ελληνική επικράτεια έναντι του τριτογενούς τομέα. Η μεγαλύτερη 
μείωση παρατηρείται στο δευτερογενή τομέα του νομού Μαγνησίας, αν και
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εξακολουθεί να εμφανίζει το μεγαλύτερο σχετικό μέγεθος. Η μείωση αυτή 
αντικατοπτρίζει εμμέσως το σφοδρό κύμα αποβιομηχάνισης της δεκαετίας του ‘90. 
Παράλληλα, στη Μαγνησία παρατηρείται και η μεγαλύτερη αύξηση στον τριτογενή 
τομέα, σε σχέση με τις άλλες ενότητες, ενδεικτική της στροφής του νομού στον 
τριτογενή τομέα παραγωγής.
Συμπερασματικά, η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση της τομεακής σύνθεσης του 
ΑΕΠ εμφανίζει την εξής ενδιαφέρουσα εικόνα: Πρώτον, το βασικό χαρακτηριστικό της 
πρόσφατης περιόδου είναι η τριτογενοποίηση της οικονομίας, τόσο σε εθνικό, όσο και 
σε τοπικό επίπεδο. Δεύτερον, σε μια χώρα που εξειδικεύεται σε υπηρεσίες και σε μια 
περιφέρεια με σχετική εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα υπάρχει ένας νομός με 
σχετική εξειδίκευση (δηλαδή ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ σαφώς ψηλότερα από το 
μέσο όρο της χώρας) στο δευτερογενή τομέα και ειδικότερα στη μεταποίηση. Τρίτον, 
την εξειδίκευση αυτή η Μαγνησία τη διατήρησε παρά το πρόσφατο κύμα 
αποβιομηχάνισης το οποίο την έπληξε.
Κ/.αόική διάρθρωση
Στον πίνακα 6.6 παραθέτονται στοιχεία έναρξης και διακοπής επιχειρήσεων στη 
Μαγνησία όπως αυτά καταγράφονται από το Επιμελητήριο κατά την τελευταία 
δεκαετία. Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ένα σαφές προβάδισμα δημιουργίας 
επιχειρήσεων του επαγγελματικού τμήματος, το οποίο αντιπροσωπεύει πάνω από το 
60% του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ ακολουθούν το 
εμπορικό και το βιοτεχνικό τμήμα. Παρά το μικρό του συγκριτικά μέγεθος (τόσο σε 
απόλυτη όσο και σχετική -ποσοστό επί του συνόλου- τιμή), κάτι το οποίο σχετίζεται σε 
μεγάλο βαθμό με την κατηγοριοποίηση που έχει ακολουθήσει το Επιμελητήριο59, το 
τουριστικό τμήμα είναι αυτό που γνωρίζει το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στην 
δεκαετία (περίπου 386%), κάτι που είναι ενδεικτικό της δυναμικότητας του κλάδου. 
Ακολουθούν το εμπορικό και το επαγγελματικό τμήμα, που και αυτά γνωρίζουν 
σημαντικές αυξήσεις (αν και όχι της τάξης του τουριστικού). Τέλος, αν και συγκριτικά 
μικρότερη, αξιοσημείωτη είναι η δυναμική που φαίνεται να παρουσιάζουν τόσο το 
βιοτεχνικό όσο και το βιομηχανικό τμήμα στην περιοχή.
Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ο κλάδος αυτός δημιουργήθηκε επισήμως το 1997, αν και το 
Επιμελητήριο είχε αρχίσει να καταγράφει τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής κάποια χρόνια πριν.
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Πίνακας 6.6
Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ανά κλάδο την περίοδο 1995 και 2005 
_______________________ στο Επιμελητήριο Μαγνησίας___________________ ___
1995
Αριθμός
εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων
2005
Αριθμός
εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων
Καθαρή
μεταβολή
αριθμού
επιχειρήσεων
% μετα/ίολής 
του αριθμού της 
ίδρυσης 
επιχειρήσεων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1022 1851 829 81,1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 332 556 224 67,4
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 282 607 325 115,2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 10 16 6 60.0
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 7 34 27 385.7
ΣΥΝΟΛΑ 1653 3064 1411 85,3
Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Μαγνησίας
Επεξεργασία: Ομάδα μελέτης, Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων
Όσον αφορά στη πορεία εξέλιξης των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, παρατηρούμε ότι 
η περίοδος 2001-03 αποτελεί μια σύντομη φάση ύφεσης για όλα σχεδόν τα τμήματα 
Πιο συγκεκριμένα ο ρυθμός αύξησης των επιχειρήσεων πρώτα του επαγγελματικού 
(2002) και στη συνέχεια και του εμπορικού τμήματος (2003-04) αρχίζει να φθίνει, ενώ 
το βιοτεχνικό και το τουριστικό τμήμα παρουσιάζουν αρνητικές τιμές (δηλαδή 
υφίστανται περισσότερες διαγραφές σε σχέση με τις εγγραφές), κατάσταση η οποία 
σύντομα ανακόπτεται. Σε αντίθεση, το βιομηχανικό τμήμα φαίνεται να ακολουθεί μια 
πιο ανεξάρτητη και σταθερή πορεία παρά τις επικρατούσες τάσεις αποβιομηχάνισης της 
περιοχής όλη την δεκαετία του ’90 (αν και παρατηρούμε διακοπή επιχειρήσεων τόσο το 
1999 όσο και το 2001).
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η περιοχή γνωρίζει σημαντική αύξηση των 
επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε ρυθμούς 
ανάπτυξης, και εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε μια οικονομία παροχής 
υπηρεσιών (όπως υποστηρίχθηκε και παραπάνω), χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κατ’ 
επέκταση και συρρίκνωση του δευτερογενούς τομέα
6.4 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κρίνεται επίσης απαραίτητο πριν αναφερθούμε στην ανάλυση των στοιχείων της 
έρευνας να προσεγγίσουμε σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο, την υπάρχουσα κατάσταση 
όπως διαμορφώνεται στις χώρες και στις περιφέρειες που ανήκουν οι πόλεις μελέτης,
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και του ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Ειδικότερα:
6.4.1 Βάρνα- Βουλγαρία
Από το 1989 έως το 1991, η Βουλγαρία, όπως και άλλες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, εισήλθαν σε μια δραματική φάση μετάβασης από την σχεδιασμένη οικονομία 
στην ελεύθερη αγορά. Από το 1992, δημιουργήθηκε η ανάγκη οι μετα-σοσιαλιστικές 
πόλεις να ενισχύσουν το ρόλο τους και την σημαντικότητα τους, σε εθνικό επίπεδο 
καθώς οι πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες οδήγησαν στην εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών από την κεντρική κυβέρνηση στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.
Η περίοδος από το 1992 και μετά, αποτέλεσε για όλες τις πόλεις της Βουλγαρίας μια 
περίοδο προκλήσεων και αλλαγών, που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη των πόλεων να 
αποκτήσουν αποτελεσματική τοπική διοίκηση και διαχείριση, προκειμένου να γίνουν 
περισσότερο ικανές στο να ανταγωνιστούν για την προσέλκυση κυρίως επενδύσεων με 
άλλες πόλεις, τόσο σε εθνική όσο και σε ευρωπαϊκή κλίμακα (LGI,2000). Από το 1999, 
οι πόλεις της Βουλγαρίας υποχρεώνονται να υιοθετήσουν μια στρατηγική αστικής 
ανάπτυξης (city development strategy -CDS) που αποτελεί τη βάση για μια 
μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική (Tsenkova, 2004; Driscoll, 2002), ενώ το 
2003 η Local Government Initiative, σχεδιάζει μια σειρά αναπτυξιακών πολιτικών 
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των Δημοτικών Συμβουλίων 
(Robison, 2003). Για πρώτη φορά ο Δήμος αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα και 
οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να προσανατολιστούν σε 
αλλαγές όπως η απόκτηση τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας, η ανάπτυξη σχέσεων 
και συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, η αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση και 
συνεχή κατάρτιση, η ανάγκη για στελέχη με διοικητικές δεξιότητες και γνώσεις του 
νομικού πλαισίου (Kapitanova και Minis, 2003). Κατά συνέπεια, οι χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, και στην περίπτωση μας η Βουλγαρία, στα πλαίσια της 
μετάβασης και της προσαρμογής τους στα νέα πρότυπα, βρίσκονται σε μια πολύ 
σημαντική φάση ανασυγκρότησης του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν οι 
τοπικές αυτοδιοικήσεις. Ως επακόλουθο ο βαθμός εμπειρίας, γνώσης και 
αποτελεσματικότητας των δράσεων τους βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο.
6.4.2 Μπάρι-Ιταλία
Ο ‘νέος ρόλος’ των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ιταλία, αποτέλεσε μια πρόκληση, 
της οποίας κύρια χαρακτηριστικά ήταν η αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
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από την Κεντρική Κυβέρνηση προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, συνοδευόμενη από 
οικονομική και διαχειριστική αυτονομία σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις 
(municipality governments), αποτελούσαν ανέκαθεν τον πυρήνα του Ιταλικού 
συστήματος αποκέντρωσης εξουσιών, με δικές τους δομές, και λειτουργίες, υπεύθυνες 
για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή αστικών πολιτικών (μεταφορές, σχεδιασμός, 
zoning, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, καθαριότητα, κ.α) [Pipemo, 2000; CoR 
Studies, 2004], ενώ την τελευταία δεκαετία το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους 
διευρύνθηκε καλύπτοντας ένα εκτενές φάσμα πολιτικών, όπως: η κατανομή παροχής 
βιομηχανικών κινήτρων, τα δημόσια έργα (εκτός εθνικών οδών και 
αυτοκινητοδρόμων), την εκπαίδευση, την πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία 
του περιβάλλοντος (Piperno, 2000). Οι δήμοι επίσης μπορούν να αναπτύσσουν 
δραστηριότητες με τεχνικό και βιομηχανικό χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουν 
χρήσιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο (Μπεσίκα-Βήκα, 2004:41). Παράλληλα η 
Ιταλία ως κράτος- μέλος της ΕΕ, ενίσχυσε μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τις 
περιφέρειες του Στόχου 1 (Νότια Ιταλία, Mezzogiomo), συνεισφέροντας στην 
ανάπτυξη τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το Πρόγραμμα ‘Territorial Pacts ’ (2000), 
στα πλαίσια του οποίου, μέσα από την σύμφωνη συνεργασία μεταξύ οργανισμών, 
επιχειρήσεων, σωματείων και τοπικών αρχών, αναπτύχθηκαν δράσεις με στόχο, την 
παραγωγή περισσότερο ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην Νότια Ιταλία (CoR 
Studies, 2004).
6.4.3 Λάρισα και Βόλος - Ελλάδα
Το αποκεντρωτικό σύστημα και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα έχουν δεχτεί 
μέχρι σήμερα αλλεπάληλα κύματα μεταρρυθμίσεων, με πιο πρόσφατη την πρόταση για 
ένα καινούργιο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στα πλαίσια του Νόμου 2539/97 
(νόμος 'Καποδίστρια’)[Μπεσίλα-Βήκα, 2004:427], Όσο μεγαλύτερες είναι οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές και πολύπλοκες τόσο μεγαλύτερες και οξύτερες είναι οι 
αντιδράσεις που προκαλούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Στην περίπτωση ίων 
ελληνικών πόλεων της έρευνας θα αναφερθούμε σε δυο πολύ σημαντικά σημεία τα 
οποία σχετίζονται άμεσα με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών των τοπικών 
αυτοδοικήσεων και κατά συνέπεια της συνολικής αστικής ανάπτυξης.
Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι οι πηγές χρηματοδότησης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιπτιόσεις από την 
εισαγωγή του ευρώ στους Ο.Τ.Α είναι θετικές, από την στιγμή που αυτοί θα είναι σε
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θέση να αξνοπονήσουν τις νέες ευκαιρίες που τους δίνονται στα πλαίσια του νέου 
οικονομικού περιβάλλοντος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, 1999:47 Μπεσίλα-Βήκα, 2004:166). Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πηγές χρηματοδότησης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκές χώρες.
Πίνακας 6.7
ΓΙηγέ; χρηματοδότηση;: Τοπική; Αυτοδιοίκησης (% αναλογίες)
Χώρες Τοπικοί Φόροι
Τέλη και 
Δικαιώματα Επιχορηγήσεις Δάνεια Άλλα
Αυστρία 15 19 35 8 23
Βέλγιο 32 5 40 13 10
Δανία 51 22 24 2 1
Φιλανδία 34 11 31 3 21
Γ αλλία 36 2 26 10 26
Γ ερμανία 19 16 45 9 11
Ελλάδα 2 22 58 6 12
Ιταλία 18 11 38 9 24
Ιρλανδία 18 10 57 2 13
Λουξεμβούργο 31 29 37 3 0
Κάτω Χώρες 5 13 60 19 3
Πορτογαλία 20 19 38 6 17
Σουηδία 61 8 19 1 1 1
Ηνωμ. Βασίλειο 11 6 77 0 6
Πηγή: Μπεσίλα-Βήκα (2004:167)
Από τα στοιχεία του πίνακα 6.7 γίνεται κατανοητό ότι στην Ελλάδα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι εξαρτημένη από τις επιχορηγήσεις, γεγονός που θίγει 
αναμφισβήτητα την οικονομική της αυτοτέλεια. Σε μια πιο κριτική θεώρηση του 
θεσμού, η διαπιστωμένη μη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει το 
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο μπορεί να συνδεθεί με έννοιες όπως η μη αποτελεσματική 
διαχείριση, η έλλειψη τεχνογνωσίας ή ακόμα και η κακοδιαχείριση των οικονομικών 
πόρων. Το γεγονός αυτό έχει σαφώς αντίκτυπο σε ζητήματα τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των πόλεων, ειδικότερα των μεγάλων 
πληθυσμιακά. Στον πίνακα 6.8 παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία για τους δήμους 
της Λάρισας και του Βόλου, τα έτη 1999 και 2000.
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Πίνακας 6.8
Οικονομικά στοιχεία ίων δήμων Λάρισας καί Βόλου (1999-2000) [σε εκατ. ευρώ 1
Δήμος Λάρισας______________________________ Δήμος Βόλου
1999 2000
%
μεταβολή 1999 2000
%
μεταβολή
Συνολικά έσοδα 36.217.182,7 44.803.776,9 23,7 20.200.848,1 22.688.205.4 12,3
Τακτικά 22.158.438,7 24.160.707,2 9,0 12.646.761,5 13.713.012,4 8.4
Ίδια Τακτικά 11.980.892,1 13.767.248,7 14,9 7.200.522,3 7.867.967,7 9.3
Έκτακτα 12.847.545,1 19.507.859,1 51,8 6.595.641,9 6.160.176,0 -6.6
Επιχορηγήσεις 14.336.21 1,3 17.753.467,3 23,8 10.553.552,4 11.580.372,7 9,7
ΚΑΠ 8.143.019,8 8.150.606,0 0,1 4.864.340,4 5.206.121,8 7,0
Ίδια 19.067.040,3 22.141.135,7 16,1 8.594.424,0 11.107.832,7 29,2
Τέλη και Δικαιώματα 10.759.310,3 11.799.172,4 9,7 6.023.005,1 6.508.093,9 8.1
Φόροι - Τέλη 11.275.172,4 12.707.697,7 12,7 6.608.821,7 7.194.344,8 8,9
Μισθοδοσία 11.605.191,5 13.614.039,6 17,3 4.777.875,2 5.202.327,2 8,9
Κόστος Ανταποδοτικών 8.039.850,3 9.697.637,5 20,6 3.662.720,4 4.388.730,7 19,8
Έσοδα Ανταποδοτικών 8.117.194,4 9.017.426,2 11,1 4.667.638,0 4.969.121,0 6,5
Δάνεια 2.552.525,3 4.574.620,7 79,2 1.052.871,61 0.0
Τοκοχρεολύσια 3.240.029,3 2.535.480,5 -21,7 271.876,7 473.335,3 74,1
Επενδύσεις 3.952.158.4 6.390.435,8 61,7 2.834.482,7 5.772.143,8 103,6
Σύνολο Εξόδων 35.093.206,1 43.575.445,3 24,2 17.801.226,7 21.913.200.3 23.1
Σύνολο Εσόδων 41.100.798,2 49.753.708,0 21,1 21.581.241,4 24.080.079,2 1 1.6
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - www.ypes.gr (14/7/20061
Διάγραμμα 6.1
% μεταβολή των οικονομικών στοιχείων των δήμων Λάρισας και Βόλου
% μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία των δήμων Λάρισας και Βόλου την
περίοδο 1999-2000
Ε3 Λάρισα □ Βόλος
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Επιπλέον σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει ισχνή επιχειρηματική δραστηριότητα της 
αυτοδιοίκησης. Ορισμένοι από τους λόγους αναφέρονται στην έλλειψη πληροφόρησης, 
στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και στο βραχύ κύκλο ζωής τους, στην αρνητική 
αντίληψη των τοπικών κοινωνιών στην έννοια της επιχειρηματικότητας (Μπεσίλα- 
Βήκα, 2004:433). Προκειμένου να υπάρξει στήριξη του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αλλά και αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης σε τοπικό 
επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να στηριχτούν συνεργασίες των δήμων αλλά 
και των δημοτικών επιχειρήσεων τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο των περιοχών όσο 
και με άλλες δομές όπως: α) Επιμελητήρια, β)Σύνδεσμοι Βιομηχανιών, γ)Ευρωπαϊκά 
Κέντρα Πληροφοριών, δ)Εταιρίες Τεχνολογικής ανάπτυξης, ε)Κέντρα Καινοτομίας και 
στ)Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
Δυστυχώς στην περίπτωση της Ελλάδας, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από 
ανέκαθεν ρυθμιζόταν από τις Κεντρικές Εξουσίες. Έτσι η ανάγκη για ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις που θα ανταποκρίνονται στα νέα αιτήματα της κοινωνίας, πλέον σε 
πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ικανότητα της κεντρικής διοίκησης να 
αφουγκραστεί ή και να προβλέψει τις καινούργιες ανάγκες που διαμορφώνονται
Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τρεις είναι οι κύριες 
διαφοροποιήσεις του χαρακτήρα μεταξύ των συστημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης 
ανάμεσα στις τρεις χώρες, α) Το γεγονός ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις αποτελούν στην 
Ιταλία την παλαιότερη διοικητική οντότητα με σαφή προσδιορισμό ρόλου και 
αρμοδιοτήτων, κάτι που στην περίπτωση της Βουλγαρίας μέχρι πρότινος ήταν άγνωστο. 
Για παράδειγμα στην Ιταλία λειτουργούν από τις αρχές του 20 αιώνα, τρεις μεγάλοι 
σύνδεσμοι τοπικών αυτοδιοικήσεων60, με ισχυρή τοπική αντιπροσώπευση, σε ποικίλους 
πολιτικούς οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ στη 
Βουλγαρία η ανασυγκρότηση των πολιτικών και διοικητικών δομών, στα πλαίσια μιας 
δύσκολης προσαρμογής στα νέα πρότυπα της ΕΕ, βασίστηκε περισσότερο στην 
αξιοπιστία παρά σε μια αποδεδειγμένη εμπειρία και άρχισε στις αρχές του 1990 
(Kapitanova και Minis, 2003), ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας υφίσταται η έντονη 
παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης στη διαδικασία αποφάσεων για δράσεις ανάπτυξης 
σε τοπικό επίπεδο, β) Η ανασυγκρότηση των τοπικών αυτοδιοικήσεων, συνοδεύτηκε
Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι: α) The National Association of Italian Communes (municipalities) [ANCI], 
β) The Union of Italian Provinces (UPI)koi γ) The National Union of Mountain Communes 
(municipalities) and Communities [UNCEM] (CoR Studies, 2004)
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από την ανάγκη ύπαρξης στελεχών με διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες, κάτι το 
οποίο ίσχυσε και στην Ελλάδα. Στην Βουλγαρία οι οικονομικές και πολιτικές αλλαγές 
έπρεπε να πραγματοποιηθούν παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η 
πολιτική εμπειρία της ανάπτυξης δράσεων στις συνθήκες του νέου ευρωπαϊκού 
περιβάλλοντος δεν υπήρχε, γ) Το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες ανήκουν πολιτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η διαφορά αυτή 
είναι εντονότερη στη Βουλγαρία σε σχέση με την Ιταλία και την Ελλάδα. Η Ιταλία 
αποτελεί μια παραδοσιακή μεγάλη δύναμη στον Ευρωπαϊκό χώρο61, η Ελλάδα έχει 
διαγράψει μια πορεία 25ετίας ως μέλος της Ε.Ε, ενώ η Βουλγαρία πραγματοποιεί τα 
πρώτα της βήματα σε αυτόν. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά και κατά συνέπεια 
επηρεάζουν διαφορετικά το περιβάλλον των τριών χωρών αλλά και των διοικητικών 
γεωγραφικών υποενοτήτων τους. Κατ' επέκταση επηρεάζουν διαφορετικά και όλες τις 
παραγωγικές (οικονομικές και κοινωνικές) δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στο 
εσωτερικό των περιφερειών και των πόλεων τους.
6.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
6.5.1 Το προφίλ της έρευνας πεδίου
Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε με την συλλογή πρωτογενών δεδομένων από 
επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών τομέων (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες και 
τουρισμός), σε τέσσερις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: στην Βάρνα της 
Βουλγαρίας, στο Μπάρι της Ιταλίας, στην Λάρισα και στο Βόλο από την Ελλάδα62. Η 
έρευνα χρησιμοποίησε πρωτογενή δεδομένα για δυο λόγους: α) διότι υπάρχει το 
πλεονέκτημα της συλλογής πρωτογενών δεδομένων, τα οποία δεν μπορούν να 
αναθεωρηθούν γιατί αφορούν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς επίσης 
παρουσιάζουν μικρές ή μηδενικές πιθανότητες λανθασμένων μετρήσεων (Hansson κ.α, 
2005) και β) διότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό πρωτογενών δεδομένων που να ερμηνεύουν 
την σχέση ανάμεσα στα αστικά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της έρευνας είναι τα εξής:
• Η έρευνα έλαβε χώρα από τον Μάιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2006 και έγινε με 
τη χρήση ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων. Επιλέχτηκε η μέθοδος 
της προγραμματισμένης και όχι τυχαίας συνέντευξης προκειμένου: α) να συλλεχθεί
61 Στην περίπτωση της Ιταλίας η εικόνα αυτή ισχύει μόνο για τον ισχυρό οικονομικά Βορρά, διότι ο 
Νότος παρουσιάζει διαφορετικό, οικονομικά ασθενέστερο προφίλ.
62 Αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιείται και από του Frenkel κ.α (2001), σε επιχειρήσεις των 
περιοχών της Γερμανίας και του Ισραήλ
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όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ερωτηματολογίων, β) να υπάρχει η 
δυνατότητα διευκρίνησης ασαφών ερωτήσεων, γ) να υπάρχει η δυνατότητα 
προσαρμογής των ερωτημάτων ανάλογα με το προφίλ του ερωτώμενου, δ) να 
αποφευχθούν οι ‘γρήγορες’ και μη ‘σκεπτόμενες’ απαντήσεις και ε) να υπάρχει 
ικανός, διαθέσιμος χρόνος για την αποτελεσματική συμπλήρωση των 
ερωτη ματολογίων.
• Η κάθε συνέντευξη διήρκησε από 25’ έως 45’ λεπτά της ώρας, ανάλογα με το χρόνο 
που είχε στη διάθεση του ο ερωτώμενος.
• Το 90% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνω των 20 ατόμων 
προσωπικό.
• Οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 85% ήταν τοπικές
• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό των πόλεων και έως σε ακτίνα 50 χλμ. 
έξω από τις πόλεις
• Τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν σε δυο ξένες γλώσσες, στα Ιταλικά και στα 
Βουλγάρικα, από τις ομάδες έρευνας των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
(Πολυτεχνείο του Μπάρι και Πολυτεχνείο της Βάρνας), που πραγματοποίησαν την 
έρευνα στις επιχειρήσεις των πόλεων τους
• Οι συνεντεύξεις έγιναν σε ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων 
(προϊστάμενοι τμημάτων, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι) 
και στους ίδιους τους επιχειρηματίες
• Η επικύρωση της συνέντευξης έγινε με υπογραφή του στελέχους που συμπλήρωσε 
το ερωτηματολόγιο και με σφραγίδα της επιχείρησης.
• Η πλειοψηφία των στελεχών των επιχειρήσεων είχε την συγκατάθεση του Δ.Σ για 
την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, γεγονός που υποστηρίζει την συνολική 
συμμετοχή της επιχείρησης στην έρευνα
• Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν με βάση τα στοιχεία που παρείχαν οι κάτωθι 
οργανισμοί:
Α) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βάρνας 
Β) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μπάρι 
Γ) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
Δ) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κεντρικής Ελλάδας
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• Στην περιφέρεια της Βάρνας μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν 90 και 
κρίθηκαν κατάλληλα προς επεξεργασία 87 (50% των επιχειρήσεων με άτομα άνοι 
των 20)
• Στην περιφέρεια του Μπάρι μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν 100 
και κρίθηκαν κατάλληλα προς επεξεργασία 96 (25% των επιχειρήσεων με άτομα 
άνω των 20)
• Στην περιοχή της Λάρισας μοιράστηκαν 80 ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν 74 και 
κρίθηκαν κατάλληλα προς επεξεργασία 70 (85% των επιχειρήσεων με άτομα άνω 
των 20)
• Στην περιοχή του Βόλου, μοιράστηκαν 60 ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν 57 και 
κρίθηκαν κατάλληλα προς επεξεργασία 57 (90% των επιχειρήσεων με άτομα άνοι 
των 20)
Σύνολο ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν: 340
Σύνολο ερωτηματολογίων προς επεξεργασία: 310 ( 91,1% ) (Πίνακας 6.9)
Πίνακας 6.9
Πόλεις
Αριθμός
Ερωτηματολογίων 
που μοιράστηκαν 
(1)
Αριθμός
ερωτηματολογίων 
που συλλέχθηκαν 
(2)
Αριθμός
ερωτηματολογίων 
προς επεξεργασία 
(3)
%
(1)7(3)
% επί του 
συνόλου των 
επιχειρήσεων 
> 20 ατόμων
ΒΑΡΝΑ 100 90 87 87 60
ΜΠΑΡΙ 100 100 96 96 25
ΛΑΡΙΣΑ 80 74 70 87,5 85
ΒΟΛΟΣ 60 57 57 95 90
Σύνολο 340 320 310 91,1
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στο σύνολο τους, προέρχονται από τον 
βιομηχανικό τομέα (54,1%). Θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο και για βιομηχανικές 
επιχειρήσεις μόνο.
6.5.2 Στόχος της έρευνας
Ο στόχος της έρευνας είναι διττός. Από την μια πλευρά προσπαθεί να συμβάλει στις 
ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις στα ζητήματα της αστικής και επιχειρησιακής 
ανταγωνιστικότητας και από την άλλη να αποτελέσει αφετηρία για τον σχεδίασμά, την 
αξιολόγηση, την επιλογή και την τελική υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών
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ανάπτυξης στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων. Σίγουρα οι απόψεις που 
εκφράζονται από τις επιχειρήσεις στις πόλεις μελέτης είναι σημαντικές καθώς οι 
επιχειρήσεις και γενικότερα ο επιχειρησιακός κόσμος αποτελούν μια από τις κύριες 
ομάδες που δραστηριοιπούνται και αναπτύσσονται στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα 
η ανάπτυξη τους αυτή επηρεάζεται τόσο από την ίδια την περιοχή όπου είναι 
εγκατεστημένες, όσο και από τις πολιτικές ανάπτυξης της περιοχής αυτής. Ταυτόχρονα 
όμως και οι επιχειρήσεις μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν επηρεάζουν 
αμφίδρομα τόσο την ανάπτυξη της περιοχής τους αλλά και το χαρακτήρα των 
πολιτικών ανάπτυξης που διαμορφώνονται στα πλαίσια της αστικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας.
Παρόλο όμως τον καινοτομικό τρόπο προσέγγισης της σχέσης ανάμεσα στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις δυνατότητες των περιοχών (πόλεων) 
μελέτης (χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την αστική ανταγωνιστικότητα), η 
παρούσα προσέγγιση χαρακτηρίζεται και από ορισμένες αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα: 
Καταρχήν η έρευνα περιλαμβάνει μόνο εκτιμήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων 
και όχι και των ομάδων που ασκούν πολιτικές ανάπτυξης και λαμβάνουν αποφάσεις 
στο περιβάλλον των πόλεων.
Ένα δεύτερο σημείο αφορά στο προφίλ των επιχειρήσεων. Όπως αναλύεται και 
παρακάτω η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται 
από το βιομηχανικό-μεταποιητικό κλάδο. Το στοιχείο αυτό εξειδικεύει έως ένα βαθμό 
και το χαρακτήρα των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση των 
δεδομένων. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι αν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων προέρχονταν από κάποιο άλλο κλάδο (π.χ εμπορικό), τα συμπεράσματα 
θα ήταν ενδεχομένως διαφορετικά63.
Τέλος ένα τρίτο πολύ σημαντικό σημείο είναι ο μικρός αριθμός των πόλεων στις 
επιχειρήσεις των οποίων, πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων, αφορούν εξ’ ολοκλήρου τις απόψεις των 
επιχειρήσεων των πόλεων μελέτης. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των 
συμπερασμάτων αυτών για το σύνολο των πόλεων μεσαίου μεγέθους στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το μόνο στοιχείο που αναδεικνύεται είναι μια τάση αλλά και
f” Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται και από την ανάλυση των κριτηρίων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων 
(CEC, 1993), όπου ο βαθμός σημαντικότητας κάποιων κριτηρίων είναι διαφορετικός ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις διαφορετικού παραγωγικού προφίλ
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μια στάση των επιχειρήσεων στις πόλεις μελέτης, η οποία θα μπορούσε να αφορά και 
άλλες επιχειρήσεις σε άλλες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
6.5.3 Δομή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ‘κλειστές ερωτήσεις’, οι οποίες χωρίστηκαν σε 
πέντε βασικές ομάδες και προέκυψαν 178 μεταβλητές. Το κύριο χαρακτηριστικό των 
μεταβλητών είναι ότι είναι ποιοτικές και όχι ποσοτικές (Παράρτημα Α).
Στην 1η ομάδα ‘ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ’, ζητούνται ορισμένα βασικά στοιχεία 
τα οποία συνθέτουν το προφίλ των επιχειρήσεων στις τέσσερις πόλεις της έρευνας: η 
κύρια παραγωγική τους δραστηριότητα64, ο χαρακτήρας τους, ο αριθμός των 
εργαζομένων και ο κύκλος εργασιών τους σε τρεις χρονικές περιόδους αντίστοιχα 
(2000, 2003 και 2004) καθώς και το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η ηλικία και κατά συνέπεια το χρονικό διάστημα παρουσίασης της στην 
αγορά.Παράλληλα ζητείται από τις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν το βαθμό της 
ανταγωνιστικότητας τους σε κλίμακα Likert (1-10) [Likert, 1932 Σταθακόπουλος, 
2005:134], σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση με άλλες 
επιχειρήσεις στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη καθώς και στη Δυτική Ευρώπη 
αντίστοιχα (συγκριτική κλίμακα 1-10) [Tull και Del, 1993].
Στην 2η ομάδα ‘ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΝ’, ζητείται από τις επιχειρήσεις 
να αξιολογήσουν ως πλεονεκτήματα των πόλεων, μια σειρά από παράγοντες/ κριτήρια 
(26 στο σύνολο τους) σε κλίμακα 1-10 (Linker scale), οι οποίοι έχουν αντίκτυπο και 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Όλοι οι παράγοντες χωρίστηκαν σε 7 
υποομάδες οι οποίες είναι: οικονομίες συγκέντρωσης και παράγοντες πρόσβασης σε 
αγορές (6 κριτήρια), περιφερειακοί παράγοντες (3 κριτήρια), εργασία (4 κριτήρια), 
κόστους (2 κριτήρια), αστικές υποδομές (5 κριτήρια), ποιότητα ζωής-περιβάλλον (3 
κριτήρια) και παράγοντες έρευνας-ανάπτυξης και εκπαίδευσης (3 κριτήρια)
Στην 3η ομάδα ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΗΣ’, ζητείται από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν το βαθμό εφαρμογής και το 
βαθμό αποτελεσματικότητας από τους δημόσιους τοπικούς φορείς, έντεκα (11) 
συγκεκριμένων πολιτικών ανάπτυξης για την ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Η
64 Ορισμένες από τις επιχειρήσεις έχουν για παράδειγμα και μεταποιητική δραστηριότητα και εμπορική. 
Ζητήσαμε από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν ως κύρια παραγωγική δραστηριότητα εκείνη που 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής τους δραστηριότητας.
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αξιολόγηση έγινε σε Likert scale (1-10). Η επιλογή των πολιτικών αυτών βασίστηκε σε 
αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας65.
Στην 4η ομάδα ‘ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’, ζητείται από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν το βαθμό 
επίδρασης των έντεκα πολιτικών ανάπτυξης (ίδιες με της ομάδας 3), στην 
ανταγωνιστικότητα τους.
Τέλος στην 5η ομάδα ‘ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ’, 
ζητείται από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν σε κλίμακα 1-10 (Linker scale), το 
βαθμό υπευθυνότητας έξι (6) συγκεκριμένων παραγόντων, στην τελική επιτυχία ή 
αποτυχία των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί είναι: η ικανότητα 
σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών από τους τοπικούς φορείς, η ικανότητα 
διαχείρισης συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, η ικανότητα των τοπικών φορέων να 
διαχειρίζονται τους πόρους (φυσικούς και ανθρώπινους) της πόλης, η ικανότητα τους 
να αναπτύσσουν ρυθμίσεις και νομικά πλαίσια, η ικανότητα τους να βελτιώνουν την 
λειτουργία των υφιστάμενων οργανισμών και τέλος η ικανότητα τους να διαχειρίζονται 
και να ελέγχουν τις δημόσιες τοπικές επενδύσεις.
6.5.4 Το προφίλ των επιχειρήσεων της έρευνας στις περιοχές μελέτης
Στους πίνακες 6.10 έως 6.18 απεικονίζονται ορισμένα στοιχεία αναφορικά με το προφίλ 
των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα66. Συγκεκριμένα:
• Παρατηρείται από τον πίνακα 6.10 ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 
(54,1%) επικεντρώνει την κύρια δραστηριότητα του στο βιομηχανικό τομέα και την 
μεταποίηση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην πόλη του Βόλου όπου 
το 91,2 % των επιχειρήσεων ανήκουν στο τομέα αυτό κάτι το οποίο είναι λογικό 
από την στιγμή που ο Βόλος είχε έντονο βιομηχανικό παρελθόν. Στις πόλεις της 
Βάρνας και της Λάρισας υπάρχει έντονη εκπροσιόπηση και του εμπορικού τομέα σε 
αρκετά μεγάλα ποσοστά. Ειδικότερα η πόλη της Λάρισας προσανατολίζεται στο να 
αποτελέσει ένα ισχυρό εμπορικό κέντρο, γεγονός το οποίο ενισχύεται από τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και ειδικότερα της γεωγραφικής της θέσης αλλά 
παράλληλα και από την ύπαρξη πολλών ξένων (μη τοπικών επιχειρήσεων) που 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη και στη γύρω περιοχή τα τελευταία 15 χρόνια (Metaxas 
και Kallioras, υπό δημοσίευση ). Τέλος στις πόλεις του Μπάρι και της Βάρνας
Εκτενής παρουσίαση των πολιτικών αυτών γίνεται στα κεφ.3 και 4
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αντίστοιχα υπάρχει μια αρκετά δυναμική εκπροσώπηση τόσο του τομέα των 
υπηρεσιών όσο και του τουρισμού, κάτι στο οποίο μειονεκτούν οι ελληνικές 
πόλεις66 7.
Πίνακας 6.10: Κύρια παραγωγική δραστηριότητα
Δραστηριότητα ΒΑΡΝΑ % ΜΠΑΡΙ % ΛΑΡΙΣΑ % ΒΟΛΟΣ % Σύνολο %
Βιομηχανία /
Κατασκευές 35 40,2 42 43,7 39 55,7 52 91,2 168 54.1
Εμπόριο 28 32,1 17 17,7 25 35,7 3 5,3 73 23,5
Υπηρεσίες 10 11,5 23 23,9 2 2,9 2 3,5 37 11,9
Τουρισμός 14 16,0 14 14,5 4 5,7 0 0.0 32 10.3
Σύνολο 87 100,0 96 100,0 70 100,0 57 100,0 310 100,0
• Από τα στοιχεία του πίνακα 6.11 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
είναι τοπικές (85,4%). Κατά συνέπεια η άποψη των επιχειρήσεων αυτών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική καθώς γνωρίζουν τόσο τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των 
πόλεων που είναι εγκατεστημένες, αλλά παράλληλα έχουν επίγνωση και μπορούν 
να αξιολογήσουν ρεαλιστικά και τις πολιτικές ανάπτυξης που ασκούνται από τους 
τοπικούς φορείς, τόσο προς όφελος των ίδιων των πόλεων όσο και δικό τους. 
Επίσης το ποσοστό των ξένων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων με ξένη 
συμμετοχή είναι πολύ χαμηλό με εξαίρεση κυρίως την πόλη της Βάρνας. 
Ειδικότερα όμως στις ελληνικές πόλεις ο αριθμός των αμιγώς ξένων 
επιχειρήσεωνείναι μεγαλύτερος των άλλων δυο πόλεων, φαινόμενο το οποίο 
οφείλεται στην σταδιακά σταθερή τάση των ξένων επιχειρήσεων να εγκατασταθούν 
τα τελευταία 15 χρόνια στο ‘δίπολο’ Λάρισα-Βόλος, εκμεταλλεύομενες τα 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των δυο πόλεων αλλά και της ευρύτερης 
περιφέρειας τους.
66 Παρόμοια περιγραφική ανάλυση γίνεται και από τους Pavri και Ang (1995), οι οποίοι εξετάζουν την 
εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού συστημάτων πληροφορικής σε 320 επιχειρήσεις στην Σιγκαπούρη.
67 Στην έρευνα όπως αναφέρθηκε συμμετέχουν επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων άνω των 20 ατόμων. 
Κατά συνέπεια η μη ύπαρξη επιχειρήσεων από τους κλάδους των υπηρεσιών για την Λάρισα και το 
Βόλο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, απλά δεν είναι της δυναμικής των 20 ατόμων και άνω.
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Πίνακας 6.11: Χαρακτήρας επιχειρήσεων
Χαρακτήρας ΒΑΡΝΑ % ΜΠΑΡΙ % ΛΑΡΙΣΑ % ΒΟΛΟΣ % Σύνολο %
Τοπικές 70 80,5 90 93,8 58 82,9 47 82,5 265 85,4
Τοπικές με ξένη 
συμμετοχή 11 12,6 3 3,1 4 5,7 4 7,0 22 7,0
Ξένες 6 6,9 3 3.1 8 11,4 6 10,5 23 7,4
Σύνολο 87 100.0 96 100,0 70 100,0 57 100,0 310 100,0
• Στον πίνακα 6.12 απεικονίζονται οι επιχειρήσεις συνάρτηση δυο βασικών 
μεταβλητών: α) της ηλικίας και β) του μεγέθους τους (σε αριθμό εργαζομένων το 
έτος 2004). Αναφορικά με την ηλικία δημιουργήθηκαν τέσσερις χρονικές περίοδοι 
και αντίστοιχα τέσσερις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 
είναι εμφανές ότι σε δυο χρονικές περίοδοι παρατηρείται μια αύξηση των αριθμού 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Η πρώτη είναι μεταξύ 1990-1999, η οποία συμπίπτει 
με μια σειρά έντονων και γνωστών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο (βλ. κεφ.2), οι οποίες επηρέασαν έντονα τις χώρες αλλά και τις πόλεις της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και τις περιφέρειες του Στόχου 1 (στην περίπτωση 
της έρευνας, τις πόλεις Μπάρι, Λάρισα και Βόλο). Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό 
με την πάγια πολιτική και προτεραιότητα της Ε.Ε (από την εμφάνιση των 
Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων-ΜΟΠ το 1985, έως το 3° Κ.Π.Σ της 
περιόδου 2000-2006), που αφορά στην ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕς, αλλά 
και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης προς τις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευριόπης (στην περίπτωση της έρευνας, την πόλης της Βάρνας), 
εξηγούν σε ένα μεγάλο βαθμό το μεγάλο ποσοστό των νέων επιχειρήσεων. Η 
δεύτερη περίοδος είναι αυτή από το 1979 και πριν, αλλά λόγω του εύρους της, δεν 
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια εάν υπήρξε κάποια έντονη 
συγκέντρωση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε κάποια συγκεκριμένη υποπερίοδο 
της περιόδου αυτής.
Αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων παρατηρείται, μια επικράτηση των 
μικρών επιχειρήσεων σε ποσοστό 60,5%, ενώ το υπόλοιπο 32,5% αφορά μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις και ένα μικρό ποσοστό 6,8% αφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις.
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Άρα στο σύνολο γίνεται λόγος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που
ζ: ο
διαπιστώνεται και στην ανάλυση που ακολουθεί .
Πίνακας 6.12
Αριθμός επιγειρήσεων ανά ηλικία και μέγεθος
Περίοδοι Ηλικίας Ν
% επί του 
συνόλου
Τάξεις αριθμού 
εργαζομένων ΓΝ!
% επί του 
συνόλου
2000-2005 29 9,4 0-49 188 60.5
1990-1999 112 36,1 50-249 101 32,5
1980-1989 66 21,3 >250 21 6,8
1979 και πριν 103 33,2
Σύνολο 310 Σύνολο 310 100,0
• Στον πίνακα 6.13 απεικονίνεται η μέση τιμή (Μ.Τ) του αριθμού των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις της έρευνας ανά πόλη και η ποσοστιαία μεταβολή της Μ.Τ την 
περίοδο 2000-2004. Στις επιχειρήσεις όλων των πόλεων παρατηρείται αύξηση της 
Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων την περίοδο 2000-2004. Στην περίοδο 2000 ο 
αριθμός των επιχειρήσεων είναι 304 καθώς 6 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν μετά το 2000. 
Η μεγαλύτερη Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων εμφανίζεται στις επιχειρήσεις 
του Βόλου (> 90 ατόμων ανά επιχείρηση) και ακολουθούν οι πόλεις του Μπάρι, της 
Λάρισας και της Βάρνας. Η Μ.Τ του συνόλου των εργαζομένων κυμαίνεται μεταξύ 
70 και 86 ατόμων. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε, 
γίνεται λόγος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο τους. Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι η ποσοστιαία μεταβολή της Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων στην περίοδο 
2000-2004. Ε1 μεγαλύτερη μεταβολή εμφανίζεται στις επιχειρήσεις της πόλης της 
Βάρνας ( 20,5%) ενώ η μικρότερη στις επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου (9,2% ).
Παρατηρείται δηλαδή ότι αν και η ποσοστιαία μεταβολή της Μ.Τ του αριθμού 
των εργαζομένων είναι η μεγαλύτερη έναντι των άλλων επιχειρήσεων στις 
υπόλοιπες πόλεις, η Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων εξακολουθεί να είναι η 
μικρότερη. Κατά συνέπεια μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει μια έντονη τάση 
αύξησης της απασχόλησης στις επιχειρήσεις της Βάρνας, αλλά η δυναμική των 
επιχειρήσεων αυτών είναι σαφώς μικρότερη έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων 
της έρευνας.
Η αντίθετη ακριβώς εικόνα παρατηρείται στις επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου. Οι 
επιχειρήσεις του Βόλου εμφανίζουν μια ιδιαίτερα δυναμική εικόνα (βιομηχανικές
6S Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στις επίσημες τάξεις μεγέθους που ορίζει η Ε.Ε (E.C, 1994: 40-41)
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μεγάλες επιχειρήσεις), οι οποίες διατηρούν χαμηλό το ποσοστό δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο εξηγείται από την μικρότερη ποσοστιαία αύξηση 
της Μ.Τ των εργαζομένων έναντι των άλλων πόλεων. Το χαμηλό ποσοστό της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, εξηγείται και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων λόγω του βιομηχανικού-μεταποιητικού τους χαρακτήρα, ζητούν 
την πρόσληψη ειδικού και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο όπως θα φανεί και 
από την περεταίρω ανάλυση, λείπει από την πόλη του Βόλου αλλά και τον υπόλοιπο 
νομό.
Πίνακας 6.13
Αριθμός εργαζομένων σε Βάρνα. Μπάρι, Λάρισα και Βόλο (έτη: 2000.2003.2004)
% μεταβολή της
511Ι1ΙΛί|ε Αριθμός Αριθμός Αριθμός Μ.Τ του αριθμούεργαζομένων εργαζομένων εργαζομένων των εργαζομένων
Πόλη το 2000 το 2003 το 2004 2000-2004
Ν 86 87 87
ΒΑΡΝΑ Mean 60,2 70,2 72,6 20,5
Std. Deviation 108,8 126,5 118,8
Ν 96 96 96
ΜΠΑΡΙ Mean 74,3 86,6 88,7 19,3
Std. Deviation 205,4 245,5 248,0
N 67 70 70
ΛΑΡΙΣΑ Mean 73,2 82,7 84,9 16,0
Std. Deviation 89,4 103,6 104,4
N 55 57 57
ΒΟΛΟΣ Mean 92,5 99,5 101,1 9,2
Std. Deviation 132,9 132,5 130,2
Σύνολο N 304 310 310
Mean 73,4 83,5 85,6 16,6
Std. Deviation 146,8 169,3 168,6
• Στον πίνακα 6.14 παρουσιάζεται η Μ.Τ του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 
στις πόλεις μελέτης και η ποσοστιαία μεταβολή της Μ.Τ την περίοδο 2000-2004. Οι 
επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου εμφανίζουν την μεγαλύτερη Μ.Τ αλλά και την 
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της Μ.Τ στην περίοδο 2000-2004, εικόνα εντελώς 
αντίθετη με αυτήν που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την ποσοστιαία 
μεταβολή της Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων. Η εκ διαμέτρου αυτή αντίθεση 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις του Βόλου αυξάνουν την 
παραγωγικότητα τους (αύξηση του παραγόμενου προϊόντος) χωρίς να αυξάνουν την 
απασχόληση. Επίσης η εικόνα αυτή οδηγεί και σε ένα δεύτερο συμπέρασμα, ότι οι 
επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου είναι περισσότερο έντασης κεφαλαίου παρά 
εργασίας. Σε ότι την πόλη της Λάρισας φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερή 
ποσοστιαία αύξηση της Μ.Τ του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, ακριβώς
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αντίστοιχη με αυτή της Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων. Η εικόνα αυτή οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων της Λάρισας είναι 
αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του παραγόμενου προϊόντος όσο και της 
απασχόλησης. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε αντίθεση με τις 
επιχειρήσεις των πόλεων της Βάρνας και του Μπάρι, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αυξάνουν σταθερά τον κύκλο εργασιών τους στην περίοδο 2000-2004. Η ακριβώς 
αντίθετη εικόνα με τις επιχειρήσεις του Βόλου, παρουσιάζεται από τις επιχειρήσεις 
του Μπάρι. Η ποσοστιαία αύξηση της Μ.Τ, του κύκλου εργασιών τους είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με την μεταβολή στην Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων. 
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων του Μπάρι 
είναι συνάρτηση της αύξησης της απασχόλησης, δηλαδή ο χαρακτήρας των 
επιχειρήσεων είναι περισσότερο έντασης εργασίας παρά κεφαλαίου. Πολύ 
χαρακτηριστικό στοιχείο τέλος, είναι οι χαμηλές μέσες τιμές του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων της Βάρνας έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων των πόλεων 
μελέτης. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τις έντονες διαφοροποιήσεις που 
παρουσιάζει το πολιτικοοικονομικό καθεστώς στο σύνολο των χωρών της πρώην 
Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και στις προσπάθειες αλλαγών που γίνονται στα 
πλαίσια της ένταξης και προσαρμογής τους στις νέες πολιτικοοικονομικές συνθήκες 
που διαμορφώνει η ευρωπαϊκή διεύρυνση και ολοκλήρωση. Οι συνθήκες αυτές 
συνεπακόλουθα επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών 
τους όσο και την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 
δραστηριοιποιούνται στο περιβάλλον αυτό.
Στο διάγραμμα 6.2 παρουσιάζεται η σύνοψη της ανάλυσης που προηγήθηκε στους 
πίνακες 6.13 και 6.14. Χαρακτηριστική είναι η εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα που 
παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του Μπάρι και του Βόλου, αναφορικά με την ποσοστιαία 
αύξηση της Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων και του κύκλου εργασιών στην περίοδο 
2000-2004
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Πίνακας 6.14
Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σε Βάρνα, Μπάρι, Λάρισα και Βόλο (έτη: 2000,2003,2004)
Πόλη
Κύκλος εργασιών 
το 2000
Κύκλος εργασιών 
το 2003
Κύκλος εργασιών 
το 2004
% μεταβολή της 
Μ.Τ του κύκλου 
εργασιών 
2000-2004
ΒΑΡΝΑ Ν
Mean 
Std. Deviation
86
1785732,55
2903646,70
87
2075080,45
3845160,26
87
2065298,85
3781334,96
15,6
ΜΠΑΡΙ Ν
Mean 
Std. Deviation
96
11653729,16
39629874,42
96
13045947,91
43651540,52
96
12706776.56
41414878.56
9,0
ΛΑΡΙΣΑ N
Mean 
Std. Deviation
66
12792575,75
26717751,30
70
13654757,14
27519799,62
70
14865004,28
30098176.15
16,2
ΒΟΛΟΣ N
Mean 
Std. Deviation
55
25887000,00
88263661,03
57
28689473,68
95731003,19
57
30876842,10
93835752,17
19,2
Σύνολο N
Mean 
Std. Deviation
303
11684574,25 
45912520,36
310
12980890,32
49990262,58
310
13548586,61
49218662,79
15,9
Διάγραμμα 6.2
% μεταβολή της μέσης τιμής του αριθμού των εργαζομένων και του 
κύκλου εργασιών την περίοδο 2000-2004
Επιχειρήσεις στις πόλεις μελέτης
—♦—% μεταβολή της Μ.Τ του αριθμού των εργαζομένων 
—m—% μεταβολή της Μ.Τ του κύκλου εργασιών
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Στους πίνακες 6.15 έως 6.18 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το 
βαθμός ανταγωνιστικότητας τους σε σχέση με άλλες παρόμοιες με αυτές επιχειρήσεις και 
οι προσδοκίες τους για το άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τον πίνακα 6.15, οι επιχειρήσεις όλων των πόλεων εκτός της Βάρνας, 
εκτιμούν ότι ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας τους, είναι υψηλότερος σε εθνικό επίπεδο, 
ενώ βαθμιαία -με εξαίρεση την πόλη του Μπάρι- χάνει την ισχύ του έναντι επιχειρήσεων 
της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και πολύ περισσότερο έναντι επιχειρήσεων της 
Δυτικής. Πιο συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις 
επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων, οι οποίες εμφανίζουν τις υψηλότερες μέσες τιμές. 
Ειδικά στην περίπτωση της Λάρισας η πολύ μικρή τυπική απόκλιση παραπέμπει σε μια 
κοινή εκτίμηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην 
περίπτωση των επιχειρήσεων του Βόλου όπου η τυπική απόκλιση είναι υψηλή (1.9).
Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η κοινή 
τοποθέτηση τους σε σχέση με το βαθμό της ανταγωνιστικότητας τους με ανάλογες 
επιχειρήσεις στην Νοτιοανατολική και στη Δυτική Ευρώπη. Οι μέσες τιμές που 
διαμορφώνονται είναι σε μέσο επίπεδο (μέσος βαθμός ανταγωνιστικότητας) αλλά με 
έντονη διάσταση απόψεων τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων (Λάρισα: 
βιομηχανία και εμπόριο) αλλά και επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο (Βόλος: βιομηχανία).
Ένα τρίτο χαρακτητριστικό είναι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του Μπάρι. Οι μέσες 
τιμές των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων του Μπάρι δεν παρουσιάζουν έντονες 
διαφοροποιήσεις σε αντίθεση με τις τιμές των τυπικών αποκλίσεων. Σε αντίθεση με τις 
εκτιμήσεις του βαθμού ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο, όπου παρατηρείται μια 
έντονα κοινή τοποθέτηση (τυπική απόκλιση 1.3) οι εκτιμήσεις σε επίπεδο Νότιας και 
Ανατολικής αλλά και Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζουν ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ των 
επιχειρήσεων (τυπικές αποκλίσεις 1.8 και 1.6 αντίστοιχα). Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες 
επιχειρήσεις, κατά πάσα πιθανότητα από τους τομείς των υπηρεσιών και της βιομηχανίας, 
που αποτελούν την πλειοψηφία του δείγματος, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από 
αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη ή τη Δυτική Ευρώπη 
αντίστοιχα, ενώ κάποιες άλλες λιγότερο έντονο. Γεγονός όμως είναι ότι στις επιχειρήσεις 
του Μπάρι, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις των υπολοίπων πόλεων, διακρίνεται έντονα 
ένας συνολικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων να είναι ανταγωνιστικές προς όλα τα 
επίπεδα (εθνικό και ευρωπαϊκό).
Τέλος οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της Βάρνας είναι σχετικά χαμηλές σε σχέση με 
τις υπόλοιπες πόλεις. Η μέση τιμή και στα τρία επίπεδα αξιολόγησης είναι σχετικά χαμηλή
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στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της Βάρνας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις του δείγματος δεν αποτελούν τις πλέον ανταγωνιστικές των 
κλάδων που αντιπροσωπεύουν στη Βουλγαρία, αλλά επιχειρήσεις με ένα μέσο βαθμό 
ανταγωνιστικότητας.
Πίνακας 6.15
Ο βαθμός ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις
Πόλεις
Με άλλες 
επιχειρήσεις 
σε εθνικό 
επίπεδο
Με άλλες 
επιχειρήσεις σε 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη
Με άλλες 
επιχειρήσεις σε 
Κεντρική και 
Δυτική Ευρώπη
ΒΑΡΝΑ Ν 87 87 87
Mean 6,7 5,2 4,6
Std. Deviation 1,4 1,6 1,4
ΜΠΑΡΙ Ν 96 96 96
Mean 7,5 7,2 6,5
Std. Deviation 1,3 1,8 1,6
ΛΑΡΙΣΑ N 70 70 70
Mean 8,0 6,0 5,4
Std. Deviation 1,0 1,9 1,8
ΒΟΛΟΣ N 57 57 57
Mean 8,2 6,0 5,2
Std. Deviation 0,9 1,8 1.7
Σύνολο N 310 310 310
Mean 7,5 6,2 5,5
Std. Deviation 1,3 1,9 1,8
Στους πίνακες 6.16 και 6.17 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το 
βαθμό της ανταγωνιστικότητα τους ανάλογα με την ηλικία τους και το μέγεθος τους 
(αριθμός εργαζομένων το 2004).
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Πίνακας 6.16
Ο βαθμός ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις (ανά ηλικία επιχείρησης)
Περίοδοι
ηλικίας
επιχειρήσεων
Με άλλες 
επιχειρήσεις σε 
εθνικό επίπεδο
Με άλλες 
επιχειρήσεις σε 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη
Με άλλες 
επιχειρήσεις 
σε Κεντρική 
και Δυτική 
Ευρώπη
Ν 29 29 29
2000-2005 Mean 7,5 6,2 5,5
Std. Deviation 1,7 2,2 1,8
Ν 112 112 112
1990-1999 Mean 7,0 5,8 5,1
Std. Deviation 1,4 1,8 1.6
N 66 66 66
1980-1989 Mean 7,7 6,5 5,6
Std. Deviation 1.1 1,9 1,9
N 103 103 103
1979 and back Mean 7,8 6,4 5.8
Std. Deviation 1,1 2,0 1,8
N 310 310 310
Σύνολο Mean 7,5 6,2 5,5
Std. Deviation 1,3 1.9 1,8
Από τον πίνακα 6.17 γίνεται σαφές ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος της 
επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων) τόσο αυξάνεται και η εκτίμηση του βαθμού της 
ανταγωνιστικότητας τους, σε σχέση με όλα τα επίπεδα που εξετάζονται. Έτσι οι 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο από 250 εργαζόμενους εκτιμούν πολύ 
υψηλά το βαθμό της ανταγωνιστικότητας τους (Μ.Τ: 8,5) σε σχέση με τις μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις και τις μικρές αντίστοιχα. Συνδυάζοντας τις μέσες τιμές με τις 
αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις, παρατηρούμαι ότι οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
είναι αυτές όπου διαφαίνεται μια πιο έντονη κοινή τοποθέτηση σχετικά με τις 
εκτιμήσεις που γίνονται. Προκύπτει δηλαδή το συμπέρασμα ότι ανεξαρτήτου 
παραγωγικού τομέα και περιοχής, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, εκτιμούν ότι όσο 
αυξάνεται η διάσταση της ανταγωνιστικότητας (σε σύγκριση με επιχειρήσεις της 
Ευρώπης), τόσο μειώνεται ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας τους. Όσο δηλαδή η 
διάσταση της ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται στις αγορές της Δυτικής και Κεντρικής 
Ευρώπης, ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της έρευνας, που 
βρίσκονται στη ζώνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μειώνεται. Η εικόνα αυτή ισχύει 
και για τις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις, με μεγαλύτερη όμως διάσταση απόψεων 
μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων. Οι αρκετά υψηλές των τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α:
2,1 και 1,9 αντίστοιχα) που εμφανίζονται στις συγκρίσεις με επιχειρήσεις της
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Νοτιοανατολικής και Δυτικοκεντρικής Ευρώπης επιβεβαιώνουν τη διάσταση αυτή. 
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους 
αποδίδουν αρκετά υψηλές τιμές ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο να 
συμβεί.
Πίνακας 6.17
Ο βαθμός ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις (ανά μέγεθος επιχείρησης)
Αριθμός 
εργαζομένων το 
2004 (μέγεθος 
επιχείρησης)
Με άλλες 
επιχειρήσεις σε 
εθνικό επίπεδο
Με άλλες 
επιχειρήσεις σε 
Νοτιοανατολική 
Ευμο'ιπη
Με άλλες 
επιχειρήσεις 
σε Κεντρική 
και Δυτική 
Ευροιπη
0-49 Ν 188 188 188
Mean 7,2 5.9 5,2
Std.
Deviation 1,4 2,1 1,9
50-249 Ν 101 101 101
Mean 7,8 6,4 5,8
Std.
Deviation 1,1 1.7 1,5
>250 N 21 21 21
Mean 8,5 7,0 6,2
Std.
Deviation 1,4 1,7 1,7
Σύνολο N 310 310 310
Mean 7,5 6,2 5,5
Std.
Deviation 1,3 1,9 1,8
Στον πίνακα 6.18 παρουσιάζονται οι προσδοκίες των επιχειρήσεων της έρευνας στα 
επόμενα 2 χρόνια. Όλες οι επιχειρήσεις προσδοκούν ένα πολύ καλό άμεσο μέλλον κάτι 
το οποίο είναι εμφανές και από τις υψηλές μέσες τιμές (αξιολόγηση με min: 1 και max: 
5), αλλά και τις πολύ χαμηλές τυπικές αποκλίσεις. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι 
ότι η ισχυρή αυτή κοινή τοποθέτηση, αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου 
παραγωγής και δυναμικής.
Πίνακας 6.18
Προσδοκία της επιχείρησης τα 2 επόμενα χρόνια
Πόλη Ν Mean Std. Deviation
ΒΑΡΝΑ 87 3,8 0.6
ΜΠΑΡΙ 96 4,0 0,5
ΛΑΡΙΣΑ 70 3,8 0,6
ΒΟΛΟΣ 57 4.0 0,7
Σύνολο 310 3.9 0,6
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6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σημαντικότητα του κεφαλαίου αυτού είναι μεγάλη καθώς αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε και 
στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας που ακολουθεί.
Έχοντας υπόψη τις θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στα 
ζητήματα της αστικής και επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας, αναπτύσσεται το 
θεωρητικό μοντέλο, με βάση το οποίο τέθηκαν οι κύριες υποθέσεις και οι σχέσεις που 
θα διερευνηθούν στα πλαίσια του τρίπτυχου ‘αχπαγωνιστικότητα επιχείρησης - αστικά 
πλεονεκτήματα - πολιτικές ανάπτυξης
Επίσης στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι περιοχές-πόλεις μελέτης με εστίαση 
σε δυο βασικούς άξονες. Πρώτον, του οικονομικού-παραγωγικού τους προφίλ και 
δεύτερον του χαρακτήρα των τοπικών αυτοδιοικήσεων και ειδικότερα του ρόλου που 
διαδραματίζουν σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Παρατηρούμε 
ειδικότερα ότι στην περίπτωση της Βάρνας ο ρόλος των τοπικών φορέων διοίκησης 
αρχίζει να διαφοροποιείται στα πλαίσια της συνολικότερης ένταξης και προσαρμογής 
της Βουλγαρίας στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις πόλεις 
του Μπάρι, της Λάρισας και του Βόλου. Η βασική όμως διαφοροποίηση μεταξύ των 
τελευταίων τριών έγκειται στο ρόλο της κεντρικής εξουσίας και του βαθμού 
παρέμβασης της σε ζητήματα πολιτικών ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, που στην 
περίπτωση της Ελλάδας και κατ’ επέκταση των ελληνικών πόλεων είναι πολύ υψηλός 
σε σχέση με τα ιταλικά πρότυπα.
Επιπρόσθετα, αναλύεται επαρκώς το προφίλ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστούν τόσο το γενικό πλαίσιο ανάλυσης (π.χ το 
σύνολο των επιχειρήσεων)όσο και πεδία ειδικότερων αναλύσεων (π.χ επιχειρήσεις που 
ανήκουν μόνο στον βιομηχανικό τομέα ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πόλεις- 
λιμάνια - Βάρνα, Μπάρι και Βόλος). Πιο συγκεκριμένα η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων είναι τοπικές και προέρχεται από το βιομηχανικό κλάδο παραγωγής, 
κυρίως οι επιχειρήσεις του Βόλου. Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων είναι 
80-90 άτομα ενώ ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατ. ευρώ, άρα γίνεται λόγος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μούσης, 2005:363 Ε.Ε, 
2003). Επιπλέον δίνονται στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του δείκτη 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων (Q/L) κατά την περίοδο 2000-2004. Με βάση τις 
ποσοστιαίες μεταβολές του δείκτη, παρατηρείται μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα
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στην αύξηση της παραγωγικότητας ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Μπάρι και του 
Βόλου. Στις πρώτες η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται από την αύξηση της 
απασχόλησης, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος του 
Μπάρι είναι περισσότερο έντασης εργασίας, ενώ στις δεύτερες η αύξηση της 
παραγωγικότητας εξαρτάται από την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος, γεγονός το 
οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις του Βόλου είναι περισσότερο 
έντασης κεφαλαίου.
Τέλος, οι επιχειρήσεις κοιτούν με αισιοδοξία το άμεσο μέλλον τους, ενώ δηλώνουν 
ότι είναι περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις σε 
εθνικό επίπεδο, απ’ ότι σε επίπεδο Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης ή Δυτικής 
Ευρώπης. Η μόνη διαφοροποίηση παρατηρείται στις επιχειρήσεις του Μπάρι, οι οποίες 
εκφράζουν μια ισοδύναμη περίπου δυναμική προς όλα τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας, 
δίχως όμως να αποδίδουν σ’ αυτά και αντίστοιχους υψηλούς βαθμούς 
ανταγωνιστικότητας.
Εν κατακλείδι όλα τα στοιχεία της ανάλυσης που προηγήθηκε, αποτελούν χρήσιμες 
πληροφορίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση των δεδομένων που 
ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια.
Στο κεφάλαιο 7 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα 
περιγραφικής στατιστικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 7
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 8
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
(FACTOR ANALYSIS)
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
(CLUSTER ANALYSIS)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 9
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΣΔΑΕ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ Α 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περίληψη
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
επεξεργασίας των δεδομένων, με τη χρήση στατιστικής ανάλυσης. Έχοντας λάβει υπόψη 
τις βασικές υποθέσεις του προηγούμενου κεφαλαίου, στην ανάλωση που ακολουθεί γίνεται 
μια προσπάθεια μιας πρώτης προσέγγισης των υποθέσεων της έρευνας. Η ανάλωση 
εστιάζεται στις τρεις κύριες κατευθύνσεις, που αφορούν στην ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των περιοχών μελέτης, στο βαθμό εφαρμογής και 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης από τους δημόσιους τοπικούς φορείς και 
τέλος την αξιολόγηση των ικανότητας των τοπικών φορέων να ασκήσουν πολιτικές 
ανάπτυξης σε συγκεκριμένα πεδία στο περιβάλλον των πόλεων. Όλες οι εκτιμήσεις 
γίνονται από τις επιχειρήσεις των περιοχών μελέτης. Το κεφάλαιο καταλήγει σε ορισμένα 
αρχικά συμπεράσματα
Λέξεις-κλειδιά: Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα πόλεων, βαθμός εφαρμογής και 
αποτελεσματικότητας πολιτικών ανάπτυξης, ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης
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7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής 
ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. Στόχος αποτελεί η εξαγωγή ορισμένων αρχικών 
συμπερασμάτων αναφορικά με τις στάσεις και τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του 
δείγματος σε μια σειρά από παράγοντες και πολιτικές ανάπτυξης που αφορούν τις 
πόλεις όπου είναι εγκατεστημένες. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για 
κάθε πόλη, και πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των πόλεων μελέτης . 
Ως βασικά εργαλεία στατιστικής χρησιμοποιούνται ο ‘μέσος όρος’ και η ‘τυπική 
απόκλιση’ ενώ διερευνώνται αντίστοιχα και συσχετήσεις μεταξύ των μεταβλητών που 
εξετάζονται. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής θα εξεταστούν σε σχέση 
με τις αναλύσεις των δεδομένων που ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια. Στον πίνακα
7.1 παρουσιάζονται ορισμένα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 26 συνολικά 
μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση που ακολουθεί και οι οποίες 
αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα) των πόλεων μελέτης. Στον 
πίνακα εμφανίζεται η μέση τιμή (Μ.Τ) ανά μεταβλητή και η τυπική απόκλιση (Τ.Α). Η 
υψηλότερη Μ.Τ (7.61) εμφανίζεται στην μεταβλητή Ύηλεπικοινωνίες-Δίκτυα’ και η 
χαμηλότερη Μ.Τ (4.58) στην μεταβλητή ‘Αποτελεσματικό δίκτυο αερογραμμών'. 
Αναφορικά με τις τυπικές αποκλίσεις, η μικρότερη Τ.Α (1.46) εμφανίζεται στην 
μεταβλητή ‘Ποιότητα Ανώτατων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων Ποιότητα 
Ανώτατων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων’ και η μεγαλύτερη Τ.Α (2,91) στην 
μεταβλητή ‘Αποτελεσματικό λιμενικό δίκτυο Επίσης εμφανίζεται το επίπεδο 
σημαντικότητας της κάθε μεταβλητής. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα όλες οι 
μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές (F > 2, ρ=0.01) και ορισμένες που είναι 
οριακά σημαντικές. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
πρώτα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.
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Πίνακας 7.1
Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών που εξετάζονται, στο σύνολο των επιχειρήσεων
του δείγματος (Ν=310)
Ν Μ.Τ Τ.Α F Sis-
Πρόσβαση σε άλλες εθνικές αγορές 310 7,19 1,83 42,884 ,000
Εγγύτητα σε πελάτες/ προμηθευτές 310 6,95 1,89 37,730 ,000
Παρουσία ξένων (μη τοπικών επιχειρήσεων) 310 6,10 1,98 33,968 ,000
Πρόσβαση στη Βόρεια και Δυτική Ευρωπαϊκή αγορά 310 6,01 1,83 16,332 ,000
Πρόσβαση στη Νότια και Ανατολική Αγορά 310 6,23 1,74 5,245 ,002
Διαθεσιμότητα υποστηριχτικών υπηρεσιών 310 6,32 1,61 6,662 ,000
Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών κινήτρων 310 5,33 1,77 9,548 ,000
Στάση Αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις 310 5,03 1,61 17,628 ,000
Χαμηλοί τοπικοί φόροι 310 4.66 1,57 18.684 ,000
Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού 310 6,42 2,03 13,573 ,000
Ποιότητα και εξειδίκευση εργατικού δυναμικού 310 5,90 1,87 2,303 ,077
Καλές εργασιακές σχέσεις και διαχείριση αυτών σε τοπικό επίπεδο 310 6,00 1,73 22,440 ,000
Ήθος στην εργασία 310 6,12 1,79 26,737 ,000
Χαμηλό κόστος γης 310 4,92 1,81 27,461 ,000
Χαμηλό κόστος εργασίας 310 5,15 1,84 5,854 ,001
Αποτελεσματικό οδικό δίκτυο/ αυτοκινητόδρομοι, συνδέσεις 310 7,05 1,67 9,291 ,000
Αποτελεσματικό δίκτυο σιδηροδρόμων 310 6,37 1,71 16,026 ,000
Αποτελεσματικό λιμενικό δίκτυο 310 5,51 2,91 303,179 ,000
Αποτελεσματικό δίκτυο αερογραμμών 310 4,58 2,71 298,623 ,000
Τ ηλεπικοινωνίες-δίκτυα 310 7,61 1,55 5,401 ,001
Πολιτισμός / ψυχαγωγία 310 7,02 1,60 20,701 ,000
I Ιοιότητα ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 310 6,82 1,61 5,418 ,001
Ποιότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης 310 6.59 1,59 2,160 ,093
Ποιότητα Ανώτατων Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων 310 6,06 1,54 2,655 ,049
Αισθητική εικόνα της πόλης 310 6,63 1,72 12,947 ,000
Ελκυστικότητα του φυσικού περιβάλλοντος 310 7,13 1,98 72,862 ,000
Σύνολο 310
7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
7.2.1 Πλεονεκτήματα των πόλεων Βάρνα, Μπάρι, Λάρισα και Βόλος
Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων 
σχετικά με το ποιοι παράγοντες (κριτήρια) αποτελούν πλεονεκτήματα των πόλεων όπου
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είναι εγκατεστημένες και ταυτόχρονα επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα τους. 
Συγκεκριμένα από τον πίνακα 7.2 προκύπτουν τα ακόλουθα:
Γενική εικόνα
Μια πρώτη γενική εικόνα από τα στοιχεία του πίνακα 7.2 είναι η διαφοροποίηση του 
εύρους των μέσων τιμών των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων της πόλης του Μπάρι με 
το αντίστοιχο εύρος των μέσων τιμιόν των εκτιμήσεων στις επιχειρήσεις των υπολοίπων 
τριών πόλεων. Στις επιχειρήσεις του Μπάρι κυμαίνεται από 4.7 έως 7.1, ενώ στις 
υπόλοιπες πόλεις κυμαίνεται από 3.7 έως 8.8 σε Βάρνα και Βόλο και 1 έως 8.2 στην 
Λάρισα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ένα σαφή προσανατολισμό στην παράθεση 
κοινών - έως ένα βαθμό - εκτιμήσεων για την σημαντικότητα των παραγόντων που 
εξετάζονται.
Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι τυπικές 
αποκλίσεις των μέσων τιμών των επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο εύρος και οι 
υψηλότερες τυπικές αποκλίσεις αφορούν στις μέσες τιμές των εκτιμήσεων από τις 
επιχειρήσεις της Βάρνας, που παραθέτουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την 
σημαντικότητα του συνόλου των παραγόντων που εξετάζονται. Οι μεγαλύτερες τυπικές 
αποκλίσεις αφορούν σε παράγοντες των οποίων οι μέσες τιμές είναι χαμηλές έως και 
μέσες. Την εικόνα αυτή παρουσιάζουν έντονα οι ομάδες των παραγόντων 'εργασιακοί' 
και ‘κόστους’, όπου οι υψηλές τυπικές αποκλίσεις και οι ιδιαίτερα χαμηλές μέσες τιμές, 
οδηγούν στο συμπέρασμα της έντονης ανομοιογένειας των εκτιμήσεων ταιν 
επιχειρήσεων, που λόγω της παραγωγικής τους ποικιλότητας (πίνακας 7.6), παραθέτουν 
ένα ευρύ φάσμα εκτιμήσεων (min: 2, max: 10).
Παρόμοια είναι και η εικόνα των τυπικών αποκλίσεων των μέσων τιμών στις 
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του Βόλου. Το εύρος των τυπικών αποκλίσεων είναι το 
ίδιο με αυτό των επιχειρήσεων της Βάρνας (11 μονάδες), αλλά οι τυπικές αποκλίσεις 
είναι χαμηλές. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν υφίσταται διάσταση απόψεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή δεν είναι έντονη. Κατά 
συνέπεια υπάρχει μια ισχυρή κοινή τοποθέτηση των επιχειρήσεων του Βόλου, που στην 
πλειοψηφία τους είναι βιομηχανικές (89,5%), προς την σημαντικότητα συγκεκριμένων 
παραγόντων.
Τέλος οι τυπικές αποκλίσεις των μέσων τιμών των επιχειρήσεων στο Μπάρι και την 
Λάρισα κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις του Μπάρι με το μικρότερο 
εύρος μέσων τιμών και με χαμηλές τυπικές αποκλίσεις, εκφράζουν μια έντονη κοινή
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I
στάση στην σημαντικότητα ορισμένων παραγόντων. Από την πλευρά τους οι 
επιχειρήσεις της Λάρισας - όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων του Βόλου - 
χαρακτηρίζονται από διάσταση απόψεων σχετικά με την σημαντικότητα των 
παραγόντων, αλλά η διάσταση αυτή δεν είναι έντονη.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις στις τρεις εκ των 
τεσσάρων πόλεων της έρευνας (Μπάρι, Λάρισα και Βόλος) παρουσιάζουν μια σχετικά 
ομοιογενή στάση στις εκτιμήσεις τους, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις της 
Βάρνας.
Επιιιέοουε εικόνα
Αναφορικά με τις ομάδες παγόντων που καταλαμβάνουν τις υψηλές θέσεις 
σημαντικότητας επισημαίνουμε τα εξής:
Παράγοντες οικονομιών συγκέντριοσης και πρόσβασης σε ευρωπαϊκές αγορές
Την ομάδα αυτή συνθέτουν παράγοντες οικονομιών συγκέντρωσης καθώς και 
παράγοντες που αφορούν στην πρόσβαση σε αγορές της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα η 
εικόνα που λαμβάνουν οι παράγοντες της ομάδας αυτής είναι η ακόλουθη.
Οι επιχειρήσεις της Λάρισας αποδίδουν υψηλή σημαντικότητα σ’ αυτήν την ομάδα 
παραγόντων (1η θέση: μέση τιμή 7.0, τυπική απόκλιση 1.6) και ειδικότερα στους δυο 
πρώτους παράγοντες, των οποίων οι μέσες τιμές είναι άνω του 7.5 και οι τυπικές 
αποκλίσεις κάτω του μέσου όρου της ομάδας 1.6. Οι παράγοντες αυτοί που αφορούν 
στις δυναμικές της τοπικής αγοράς με δυνατότητες αποτελεσματικής πρόσβασης σε 
πελάτες και προμηθευτές σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο, αποτελούν μια 
πολύ σημαντική ένδειξη καθώς μέσα από την εκτίμηση αυτή προσδιορίζεται ως μείζον 
παράμετρος ανταγωνιστικότητας της πόλης και των επιχειρήσεων (κυρίως 
βιομηχανικών και εμπορικών) η κεντροβαρής θέση της πόλης. Η ίδια σημαντικότητα 
αποδίδεται στην ομάδα των οικονομικών παραγόντων και από τις επιχειρήσεις του 
Βόλου (2'1 θέση). Πολύ σημαντικό στοιχείο μεταξύ των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων 
των ελληνικών πόλεων είναι η κοινή τοποθέτηση τους σε πέντε από τους έξι 
παράγοντες της ομάδας αυτής και ειδικότερα στον παράγοντα πρόσβαση σε άλλες 
εθνικές αγορές, που εκτιμάται ως ο πιο σημαντικός από το σύνολο των επιχειρήσεων 
στις ελληνικές πόλεις. Συνδύαζοντας την σημαντικότητα αυτού του παράγοντα με τους 
υπόλοιπους, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι διαμορφώνεται μια έντονη ανάδειξη της 
έννοιας του ‘δίπολου' Λάρισα-Βόλος και της σημασίας που έχει για τις επιχειρήσεις 
των δυο πόλεων, κυρίως όσων ανήκουν στο βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο. Η
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διαπίστωση αυτή υποστηρίζεται επίσης και από τα αποτελέσματα μιας πρόσφατη; 
έρευνας (Metaxas και Kallioras, υπό δημοσίευση), σε 51 ξένες (μη τοπικές) 
επιχειρήσεις στις δυο πόλεις, στην οποία προσδιορίζεται η ύπαρξη και η λειτουργία του 
‘δίπολου’ Λάρισα-Βόλος, ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ευρύτερης 
περιοχής μεταξύ των δυο πόλεων αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνολο της.
Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις των δυο ελληνικών πόλεων, οι επιχειρήσεις του 
Μπάρι και της Βάρνας, δεν αποδίδουν υψηλή σημαντικότητα στην ομάδα των 
παραγόντων αυτών. Οι επιχειρήσεις του Μπάρι, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις 
αποδίδουν μέσο βαθμό σημαντικότητας (5.4) στο σύνολο των παραγόντων, ενώ οι 
επιχειρήσεις της Βάρνας προσδίδουν μεγαλύτερη σημαντικότητα στο σύνολο των 
παραγόντων (6.5) αλλά με έντονες διαφοροποιήσεις στις εκτιμήσεις τους (υψηλή μέση 
τιμή απόλκλισης της ομάδας: 1.9).
Αστικές υποδομές
Τόσο οι επιχειρήσεις της πόλης του Μπάρι όσο και της Βάρνας, αποδίδουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην ομάδα των αστικών υποδομών (1η και 2η θέση και μέση 
τιμή: 7.3 και 6.3 αντίστοιχα). Κάτι τέτοιο δεν συμβάνει στις εκτιμήσεις των ελληνικοιν 
πόλεων όπου η συγκεκριμένη ομάδα καταλαμβάνει την 5η θέση αντίστοιχα σε Λάρισα 
και Βόλο. Ειδικότερα στην περίπτωση της Λάρισας, επειδή η πόλη στερείται της 
ύπαρξης αεροδρομίου αλλά και λιμανιού, οι επιχειρήσεις έδωσαν βαθμό 
σημαντικότητας 1.0. Το γεγονός αυτό επηρέασε την συνολική μέση τιμή και την τυπική 
απόκλιση69. Στην περίπτωση του Βόλου λήφθηκε υπόψη το αεροδρόμιο της Νέας 
Αγχιάλου, το οποίο όμως όπως φαίνεται και από την αξιολόγηση των επιχειρήσεων δεν 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή. Χαμηλή εκτίμηση οι επιχειρήσεις 
του Βόλου αποδίδουν και στον παράγοντα δίκτυο σιδηροδρόμων, αναδεικνύοντας με 
τον τρόπο αυτό το μειονέκτημα της πόλης να βρίσκεται μακριά από τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό άξονα, ο οποίος διέρχεται από την Λάρισα (η σημαντικότητα του 
επισημαίνεται με υψηλή μέση τιμή, 7.1). Η περίπτωση των επιχειρήσεων της Βάρνας, 
δεν εκφράζει και μια ισοδύναμα κοινή τοποθέτηση τους, αναφορικά με την 
σημαντικότητα που έχει ο κάθε παράγοντας της ομάδας ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να 
διαμορφώνονται υψηλές τιμές τυπικών αποκλίσεων και κατά συνέπεια και η τυπική
69 Οι παράγοντες αυτοί στην περίπτωση της Λάρισας δεν εξαιρέθηκαν με το σκεπτικό ότι εφόσον 
αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την προσέλκυση επενδύσεων, η πόλη θα έπρεπε να αξιολογηθεί σε 
σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις. Άρα εξαρχής η έλλειψη των υποδομών αυτών λαμβάνεται ως 
μειονέκτημα για την εν λόγω περιοχή.
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απόκλιση της ομάδας να είναι υψηλή (1.8). Σε αντίθεση οι επιχειρήσεις του Μπάρι 
εμφανίζουν μια περισσότερο κοινή τοποθέτηση έναντι των παραγόντων της ομάδας των 
αστικών υποδομών, με εξαίρεση το ‘δίκτυο αερογραμμών’ το οποίο εκτιμάται με μια 
χαμηλή μέση τιμή (5.4), η οποία επηρεάζει σημαντικά την τελική μέση τιμή της 
ομάδας, που διαμορφώνεται στο 6.3. Ειδικότερα οι ‘τηλεπικοινωνίες’, αποτελούν τον 
παράγοντα με την υψηλότερη μέση τιμή (7.1), στο σύνολο των 26 παραγόντων, και με 
αντίστοιχη χαμηλή τιμή τυπικής απόκλισης (1.5). Σημαντικό στοιχείο είναι στην υψηλή 
σημαντικότητα του παράγοντα ‘τηλεπικοινωνίες’, συγκλίνουν οι εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων και τεσσάρων πόλεων, γεγονός που εκφράζεται από υψηλές μέσες τιμές 
και χαμηλές τυπικές αποκλίσεις αντίστοιχα.
Ποιότητα ζωής-περιβάλλον
Πολύ υψηλά ιεραρχείται από τις επιχειρήσεις και των τεσσάρων πόλεων και η 
ομάδα των παραγόντων της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος (1η θέση στη Βάρνα 
και το Βόλο, 2η θέση στο Μπάρι και 5η στην Λάρισα). Ειδικότερα στο Βόλο οι 
επιχειρήσεις αναδεικνύουν την σημαντικότητα των ποιοτικών παραγόντων τόσο στην 
ανάπτυξη της πόλης όσο και στη δική τους. Τόσο στην περίπτωση της Βάρνας αλλά 
ειδικότερα στο Βόλο και οι τρεις παράγοντες της ομάδας, εκτιμώνται με μέσες τιμές 
άνω του 7.0, ενώ οι τυπικές αποκλίσεις είναι αρκετά χαμηλές, γεγονός που υποδηλώνει 
μια κοινή τοποθέτηση ως προς την σημαντικότητα των παραγόντων της ομάδας αυτής.
Εργασιακοί παράγοντες
Οι εργασιακοί παράγοντες εκτιμώνται από τις επιχειρήσεις της έρευνας σε αρκετά 
υψηλό επίπεδο σημαντικότητας, εκτός από τις επιχειρήσεις της Βάρνας. Οι επιχειρήσεις 
της Βάρνας ιεραρχούν στην 5η θέση την συγκεκριμένη ομάδα και εκτιμούν ότι δεν 
αποτελεί πλεονέκτημα για την πόλη τους, γεγονός που εκφράζεται από τις χαμηλές 
μέσες τιμές των επιμέρους παραγόντων (κάτω του μέσου όρου 5.5). Επιπλέον 
παρατηρείται έντονη διάσταση απόψεων σχετικά με την σημαντικότητα του κάθε 
παράγοντα καθώς με αποτέλεσμα οι τυπικές αποκλίσεις να λαμβάνουν υψηλές τιμές (> 
1.8). Σε αντίθεση οι επιχειρήσεις του Μπάρι, ιεραρχούν τους παράγοντες εργασίας στην 
1η θέση, εκτιμώντας ότι αποτελούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για την πόλη του 
Μπάρι, αλλά και την δική τους ανταγωνιστικότητα. Τόσο οι μέσες τιμές όσο και οι 
τυπικές αποκλίσεις εμφανίζουν μικρότερη διασπορά από τις αντίστοιχες των 
επιχειρήσεων της Βάρνας, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του Μπάρι 
συγκλίνουν προς μια κοινή τοποθέτηση ως προς τη σημαντικότητα της ομάδας αυτής.
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Τέλος οι επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων, χωρίς έντονες διαφοροποιήσει; 
αποδίδουν υψηλότερες μέσες τιμές στο σύνολο της ομάδας, σε σχέση με τι; 
επιχειρήσεις του Μπάρι και της Βάρνας, αλλά ιεραρχούν στην 3η θέση την ομάδα των 
εργασιακών παραγόντων σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ειδικότερα στην πόλη του 
Βόλου τόσο ο παράγοντας διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού όσο και ο παράγοντας 
ποιότητα και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, εκτιμώνται αρκετά υψηλά (7.3 και
6.2 αντίστοιχα) σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις. Αυτή η εικόνα έως ένα βαθμό 
οφείλεται στο βιομηχανικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων της έρευνας, οι οποίες 
αναζητούν και απορροφούν εξειδικευμένο προσωπικό (κυρίως στελέχη βιομηχανίας και 
εργάτες), αλλά και την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που συνεισφέρει με την 
σειρά του στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία με την διάθεση εξειδικευμένου 
επιστημονικού και παραγωγικού δυναμικού.
Παράγοντες έρευνας και ανάπτυξης
Οι παράγοντες της ομάδας αυτής ιεραρχούνται σε μια μέση κλίμακα στην 3η και 4η 
θέση από τις επιχειρήσεις της έρευνας. Η υψηλότερη Μ.Τ διαμορφώνεται από τις 
επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου, ενώ η χαμηλότερη από τις επιχειρήσεις του Μπάρι. 
Από τις τιμές των τυπικών αποκλίσεων στο σύνολο των παραγόντων, παρατηρούμε ότι 
υπάρχει μια κοινή τοποθέτηση ως προς την σημαντικότητα των παραγόντων της 
έρευνας-ανάπτυξης αλλά και της κατάρτισης, από τις επιχειρήσεις των τριών πόλεων, 
εκτός της Βάρνας. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο, είναι ότι οι μέσης κλίμακας τιμές 
που αποδίδονται, υποδηλώνουν ίσως και μια δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων απέναντι 
στη λειτουργία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της αποτελεσματικής 
σύνδεσης τους με τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν σε συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση η δυσαρέσκεια αυτή είναι περισσότερο έντονη και εμφανής 
κυρίως στις επιχειρήσεις των πόλεων της Βάρνας και του Μπάρι.
Παράγοντες περιφερειακών και αστικών πολιτικών ανάπτυξης
Οι παράγοντες της ομάδας αυτής ιεραρχούνται σε χαμηλή κλίμακα από τις επιχειρήσεις 
της έρευνας. Οι χαμηλότερες τιμές αποδίδονται από τις επιχειρήσεις της Βάρνας, όπου 
οι μέσες τιμές που διαμορφώνονται είναι πολύ χαμηλές. Τόσο η στάση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης όσο και η ύπαρξη ισχυρών επενδυτικών κινήτρων, είναι παράγοντες που 
στην παρούσα φάση δεν αποτελούν πλεονεκτήματα για την πόλη. Στην ουσία όμως δεν 
αποτελούν πλεονεκτήματα για καμιά από τις τέσσερις πόλεις, με εξαίρεση ίσως την 
πόλη της Λάρισας, όπου η ομάδα των παραγόντων αυτών λαμβάνει την υψηλότερη
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Μ.Τ, με μια χαμηλή τυπική απόκλιση. Οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους είναι 
δυσαρεστημένες από το ρόλο των τοπικών αυτοδιοικήσεων, που όπως προαναφέρθηκε, 
είναι πολύ σημαντικός στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών που στοχεύουν 
τόσο στην ευημερία των πόλεων όσο και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η 
υποτονικότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων, με εξαίρεση ίσως την πόλη του Μπάρι, 
αναλύθηκε, σε εθνικό βέβαια επίπεδο, στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Παράγοντες κόστους
Τέλος οι παράγοντες κόστους από το σύνολο των επιχειρήσεων σε όλες τις πόλεις 
λαμβάνουν χαμηλό βαθμό σημαντικότητας ως πλεονεκτήματα για τις πόλεις και τις 
επιχειρήσεις. Οι μέσες τιμές κυμαίνονται από 4.0 έως 5.7 και οι τυπικές αποκλίσεις από 
1.0 έως 2.2, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων κυρίως στην πόλη της Βάρνας.
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Στα διαγράμματα 7.1 και 7.2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις 
των ομάδων των παραγόντων στις πόλεις μελέτης.
Διάγραμμα 7.1
Μέσες τιμές των ομάδων παραγόντων (πλεονεκτήματα πόλεων) στις πόλεις μελέτης
Μέσες τιμές ομάδων παραγόντων στις πόλεις μελέτης 
Ε3 Βάρνα ϋ Μπάρι □ Λάρισα □ Βόλος
10 -r~
Οικονομίες Πολιτικές Εργασιακοί Παράγοντες Αστικές Ποιότητα ζωής- Έρευνα-
συγκέντριοσης- ανάπτυξης παράγοντες κόστους Υποδομές Περιβάλλον Ανάπτυξη-
πρόσβαση
Ομάδες Παραγόντων
Εκπαίδευση
Διάγραμμα 7.2
Τυπικές αποκλίσεις των ομάδων παραγόντων (πλεονεκτήματα πόλεων) στις περιοχές μελέτης
Μέσες τιμές τυπικών αποκλίσεων των ομάδων παραγόντων στις πόλεις μελέτης 
Ο Βάρνα Ξ Μπάρι Ο Λάρισα Ο Βόλος
Οικονομίες Πολιτικές Εργασιακοί Παράγοντες Αστικές Ποιότητα ζωής- Έρευνα-
συγκέντρωσης- ανάπτυξης παράγοντες κόστους Υποδομές Περιβάλλον Ανάπτυξη-
πρόσβαση Εκπαίδευση
Ομάδες Παραγόντων
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Στους πίνακες 7.3 και 7.4, παρουσιάζονται οι παράγοντες πλεονεκτήματα των δυο 
πόλεων (οι πέντε υψηλότερες μέσες τιμές) και αντίστοιχα παράγοντες μειονεκτήματα 
(οι πέντε χαμηλότερες μέσες τιμές). Παρατηρείται από τους πίνακες, ότι οι επιχειρήσεις 
της Βάρνας αποδίδουν υψηλή και αντίστοιχα χαμηλή σημαντικότητα σε 
συγκεκριμένους παράγοντες. Σε αντίθεση οι επιχειρήσεις του Μπάρι αποδίδουν την ίδια 
σημαντικότητα σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι 
επιχειρήσεις του Μπάρι εκτιμούν ότι η πόλη διαθέτει μια ποικιλία πλεονεκτημάτων, τα 
οποία έως ένα βαθμό συντελούν στην ανταγωνιστικότητα της πόλης αλλά και των 
επιχειρήσεων. Η ίδια όμως εκτίμηση υπάρχει και για τα μειονεκτήματα της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις της Βάρνας αναδεικνύουν ως σημαντικούς 
παράγοντες που ανήκουν στις ομάδες των ‘αστικών υποδομών’, σε ‘παράγοντες 
πρόσβασης σε πελάτες/ προμηθευτές’ και στην ‘ποιότητα ζωής και το περιβάλλον’. Σε 
αντίθεση οι επιχειρήσεις του Μπάρι, αναδεικνύουν ένα μίγμα παραγόντων από 
διαφορετικές ομάδες ως πολύ σημαντικούς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται παράγοντες 
αστικών υποδομών, παράγοντες εργασίας, και ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. 
Τέλος παράγοντες, όπως οι τηλεπικοινωνίες, το λιμενικό δίκτυο και η ελκυστικότητα 
του περιβάλλοντος, εκτιμώνται ως πλεονεκτήματα από τις επιχειρήσεις και των δυο 
πόλεων, σε αντίθεση με τους παράγοντες πολιτικών ανάπτυξης και τους παράγοντες 
κόστους που θεωρούνται μειονεκτήματα.
Οσον αφορά τις ελληνικές πόλεις παρατηρούνται τα εξής: Υπάρχει μια καθολική 
υψηλή σημαντικότητα των επιχειρήσεων της Λάρισας σε συγκεκριμένους παράγοντες 
των ομάδων αστικών υποδομών (χερσαίες μεταφορές) και των παραγόντων πρόσβασης 
σε αγορές αλλά και σε πελάτες/ προμηθευτές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 
ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν οι επιχειρήσεις της περιοχής στη γεωγραφική θέση 
της πόλης και το σύνολο των χαρακτηριστικών που την συνθέτουν. Σημαντικοί 
παράγοντες εκτιμώνται επίσης οι τηλεπικοινωνίες. Μεγαλύτερη διασπορά ομάδων 
πλεονεκτημάτων παρατηρείται για την πόλη του Βόλου, όπως αντίστοιχα υπάρχει και 
στο Μπάρι. Οι επιχειρήσεις της πόλης εκτιμούν ως κύρια πλεονεκτήματα την ομάδα 
των παραγόντων ποιότητα ζωής-περιβάλλον, αλλά παράλληλα αποδίδουν ιδιαίτερη 
σημαντικότητα στη γεωγραφική θέση της πόλης (άμεση πρόσβαση σε αγορές), στην 
ύπαρξη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, κάτι το οποίο ήταν κοινή τοποθέτηση όλων 
σχεδόν των βιομηχανικών κυρίως επιχειρήσεων της πόλης, αλλά και στην ύπαρξη και 
το ρόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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Πίνακας 7.3
Πλεονεκτήματα σε Βάρνα, Μπάρι, Λάρισα και Βόλο
Βάρνα Μπάρι
Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ Μεταβ/.ητές Μ.Τ ΤΑ
Ελαστικότητα φυσικού περιβάλλοντος 8.1 1.6 Τηλεπικοινωνίες 7.1 1.5
Τ ηλεπικοινωνίες 8.0 1.6 Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού 6.6 1.9
Λιμενικό δίκτυο 7.7 1.8 Λιμενικό δίκτυο 6.5 1.5
Πρόσβαση σε πελάτες/ προμηθευτές 7.3 1.8 α) Ήθος στην εργασία 6.4 1.6
β) Οδικό δίκτυο 6.4 1.6
γ) Ελαστικότητα φυσικού περιβάλλοντος 6.4 1.7
Δίκτυο αερογραμμών 7.2 1.8 α) Καλές εργασιακές σχέσεις 6.3 1.6
β) Ποιότητα ανώτατης εκπαίδευσης 6.3 1.5
Λάρισα Βολοζ
Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ
Πρόσβαση σε άλλες εθνικές αγορές 8.2 1.2 Ελαστικότητα φυσικού περιβάλλοντος 8.8 1.1
α) Οδικό δίκτυο 7.7 1.1 Πρόσβαση σε άλλες εθνικές αγορές 8.4 1.1
β) Τηλεπικοινωνίες 7.7 1.2
Πρόσβαση σε πελάτες/ προμηθευτές 7.5 1.6 α) Τηλεπικοινωνίες 7.4 1.4
β) Αισθητική εικόνα της πόλης 7.4 1.4
Δίκτυο σιδηροδρόμων 7.1 1.4 α) Ποιότητα ανώτατης εκπαίδευσης 7.3 1.2
β) Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού 7.3 1.3
Στον πίνακα 7.4 παρουσιάζονται οι παράγοντες που εκτιμώνται από τις επιχειρήσεις 
ως μειονεκτήματα στις πόλεις μελέτης. Στην περίπτωση της Βάρνας, ως λιγότερο 
σημαντικοί, εκτιμώνται παράγοντες από τις ομάδες ‘κόστους’, και πολιτικών 
ανάπτυξης’. Το σημαντικό είναι ότι οι παράγοντες αυτοί εκτιμώνται ως μειονεκτήματα 
από όλες τις επιχειρήσεις για όλες τις πόλεις.
Ειδικότερα στις ελληνικές πόλεις όσο εμφανίζονται ως μειονεκτήματα, εκτός από 
τους παράγοντες κόστους και πολιτικών ανάπτυξης, οι παράγοντες της ομάδας των 
αστικών υποδομών. Συγκεκριμένα στην πόλη της Λάρισας η έλλειψη θαλάσσιων και 
αεροπορικών συνδέσεων εμφανίζεται ως μείζον παράγοντας που επιδρά στην συνολική 
ανάπτυξης της πόλης, ενώ για τις επιχειρήσεις του Βόλου, τόσο το υπάρχον 
σιδηροδρομικό όσο και αεροπορικό δίκτυο (αερολιμένας Νέας Αγχιάλου) κρίνονται 
ανεπαρκή. Αναφορικά με τις ομάδες παραγόντων που είναι κοινές σε όλες τις πόλεις,
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παρατηρούμε ότι αυτές είναι τρεις. Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες των πολιτικών 
ανάπτυξης και κόστους είναι κοινές για όλες τις ομάδες, ενώ η ομάδα των αστικών 
υποδομών για τις ελληνικές πόλεις.
Προκύπτει το συμπέρασμα ότι κυρίως οι παράγοντες πολιτικών ανάπτυξης αλλά και 
οι παράγοντες κόστους αποτελούν σοβαρά μειονεκτήματα στις πόλεις μελέτης. Το 
γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει μια έντονη δυσαρέσκεια ως προς τον ρόλο που επιτελούν 
οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς εξουσίας στις πόλεις μελέτης αλλά και στην 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης η οποία συνδέεται άμεσα τόσο με το 
χαρακτήρα και τη φύση των τοπικών αυτοδιοικήσεων ανά περιοχή-χώρα, όσο και από 
την ικανότητα των εκάστοτε φορέων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
αποτελεσματικές πολιτικές που να αποφέρουν όφελος στις ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων.
Πίνακας 7.4
__________________________Μειονεκτήματα σε Βάρνα. Μπάρι, Λάρισα και Βόλο__________________________
Βάρνα_________ ________________________________________ Μπάρι
Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ
Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών 4.6 1.8 α )Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών 5.3 1.9
κινήτρων Κινήτρων
β) Στάση αυτοδιοίκησης απέναντι στις
επιχειρήσεις 5.3 1.8
Χαμηλό Κόστος εργασίας 4.5 2.4 Κόστος εργασίας 5.1 1.7
Στάση αυτοδιοίκησης απέναντι στις 
επιχειρήσεις 4.1 1.4
Πρόσβαση στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη 5.0 1.7
Χαμηλό Κόστος χρήσης γης 3.7 2.0 Χαμηλό Κόστος χρήσης γης 4.9 1.5
α) Παρουσία ξένων (μη τοπικών) 4.7 1.4
Χαμηλοί τοπικοί φόροι 3.7 1.4 επιχειρήσεων
β) Χαμηλοί τοπικοί φόροι 4.7 1.6
Λάρισα
IIBIIIIl
Βόλος
Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ Μεταβλητές Μ.Τ ΤΑ
α) Στάση αυτοδιοίκησης απέναντι στις Κόστος χρήσης γης 5.6 0.9
επιχειρήσεις 5.7 1.2
β) Κόστος εργασίας 5.7 1.3
Ποιότητα εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού 5.6 1.5
α) Κόστος εργασίας 5.3 1.1
β) Δίκτυο σιδηροδρόμων 5.3 1.3
γ) Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών 
κινήτρων 5.3 1.4
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Ελαστικότητα φυσικού περιβάλλοντος 5.4 1.3 Χαμηλοί τοπικοί φόροι 5.1 Ι.Ι
Χαμηλοί τοπικοί φόροι 5.3 1.3 Στάση αυτοδιοίκησης 4.9 1.3
α) Λιμενικό δίκτυο 1.0 0.0 Δίκτυο αερογραμμών 3.3 0.7
β) Δίκτυο αερογραμμών 1.0 0.0
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι οι επιχειρήσεις όλων των πόλεων 
αναδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ομάδες παραγόντων, ως 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πόλης, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητας σε 
αυτούς. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις του Μπάρι, προσανατολίζονται στην ύπαρξη ενός 
μίγματος σημαντικών και λιγότερο σημαντικών παραγόντων, χωρίς να αποδίδουν σε 
κάποιο ιδιαίτερα υψηλό βαθμό σημαντικότητας. Το γεγονός αυτό εκφράζεται με 
συγκέντριυση μέσων τιμών σε συγκεκριμένες κλίμακες, σε αντίθεση με την ευρύτητα 
των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων της Βάρνας.
7.2.2 Αστικές πολιτικές και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων
Στον πίνακα 7.5 παρουσιάζεται ο βαθμός επίδρασης στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων από την εφαρμογή μιας σειράς συγκεκριμένων πολιτικών ανάπτυξης από 
τους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης των τεσσάρων πόλεων. Συγκεκριμένα:
Από τα στοιχεία του πίνακα 7.5, παρατηρούμε ότι και σε όλες τις πόλεις ο βαθμός 
επίδρασης από την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης από τους τοπικούς φορείς, στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κινείται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα. Η 
υψηλότερη μέση τιμή στην πόλη της Βάρνας είναι 4.3, στο Μπάρι και την Λάρισα 6.6, 
ενώ στο Βόλο 6.4. Επίσης οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων είναι χαμηλές σχετικά με 
μέση τιμή τυπικής απόκλισης στην Βάρνα Ε2, στο Μπάρι 1.6., στην Λάρισα 1.4 και 
στο Βόλο 1.3. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μια ομοιογενής έως ένα μεγάλο 
βαθμό αντίληψη των επιχειρήσεων σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών και του 
ποιες από αυτές επιδρούν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα τους. Ειδικότερα 
διαπιστώνεται ότι με εξαίρεση τις δυο υψηλές μέσες τιμές που εμφανίζονται στις πόλεις 
της Βάρνας (4.3) και του Μπάρι (6.6), το σύνολο των πολιτικών ανάπτυξης που 
φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων αφορά στα 
πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης, στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και στην 
αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα:
Στην περίπτωση της πόλης της Βάρνας, η πολιτική που ασκεί την μεγαλύτερη 
επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η ‘Προώθηση συνεργασιών
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με τον ιδιωτικό τομέα σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα’ (Π 1). Ακολουθούν οι 
πολιτικές ‘Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και συνεχούς κατάρτισης ’ 
(Π4), ‘Συμμετοχή στον σχεδίασμά για την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού 
πλάνου’ (Π5) και Άνό.πτυξη ενός City Marketing Plan με συγκεκριμένους στόχους και 
προϋπολογισμό ’ (Π6). Η πολιτική Π1, είναι και αυτή που παρουσιάζει την μεγαλύτερη 
τυπική απόκλιση (1.7), γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
αναφορικά με την σημαντικότητα της συγκεκριμένης πολιτικής μεταξύ των 
επιχειρήσεων.
Στην περίπτωση της πόλης του Μπάρι, η πολιτική που ασκεί την μεγαλύτερη 
επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι ο ‘Έλεγχος της ποιότητας 
των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών ’ (Π 11). Ακολουθούν οι πολιτικές 
1Αναζήτηση επιδοτήσεων και ενισχυτικών προγραμμάτων της ΕΞ ’ (Π8), ‘Ενίσχυση και 
υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και συνεχούς κατάρτισης’ (Π4) και ‘Προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής - μείωση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού’ (ΠΙΟ). Η 
πολιτική Π11 παρουσιάζει μια υψηλή σχετικά τιμή τυπικής απόκλισης (1.8), που 
σημαίνει ότι σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με την 
σημαντικότητα της συγκεκριμένης πολιτικής μεταξύ των επιχειρήσεων. Η πολιτική με 
την χαμηλότερη τυπική απόκλιση (1.3), είναι η Γ14, η οποία αποτελεί και μια από τις 
σημαντικότερες πολιτικές και για τις επιχειρήσεις της Βάρνας. Αναφορικά με την 
συγκεκριμένη πολιτική οι επιχειρήσεις και των δυο πόλεων, εκτιμούν ότι οι δράσεις 
κατάρτισης επιδρούν έντονα στην επίτευξη υψηλού βαθμού της ανταγωνιστικότητας 
τους. Τέλος ιδιαίτερα σημαντική πολιτική για τις επιχειρήσεις του Μπάρι είναι η Π8, 
από την στιγμή που το Μπάρι ανήκει στις περιοχές - περιφέρειες του Στόχου 1 της ΕΕ.
Η εικόνα των δυο ελληνικών πόλεων είναι σχεδόν η ίδια και με πολλά κοινά 
σημεία με τις εκτιμήσεις της Βάρνας και του Μπάρι. Η κύρια πολιτική που επιδρά στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και 
ενισχύσεων από την Ε.Ε (Π8), ενώ σημαντικές κρίνονται και οι πολιτικές που αφορούν 
στον στρατηγικό σχεδίασμά, την κατάρτιση και την στρατηγικά σχεδιασμένη προβολή 
των ελληνικών πόλεων. Χαμηλή επίδραση ασκούν οι πολιτικές που αφορούν σε 
κοινωνικά θέματα και σε ζητήματα ελέγχου των παραγωγικών και κοινωνικών 
υποδομών. Η εικόνα αυτή εκτός των ελληνικών πόλεων υπάρχει και στις εκτιμήσεις 
των επιχειρήσεων της Βάρνας αλλά όχι και του Μπάρι.
Επιπλέον, οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων των μέσων τιμών, όπως 
διαμορφώνονται, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες εκτιμήσεις πολιτικών
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υπάρχει μια εμφανής ομοιογένεια στο σύνολο των επιχειρήσεων. Σχετικά κάποιες 
διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάμεσα στο Μπάρι και στις υπόλοιπες πόλεις σε 
συγκεκριμένες όμως πολιτικές ανάπτυξης (π.χ οι πολιτικές Π5, Π9 και Π11 εμφανίζουν 
υψηλές τυπικές αποκλίσεις σε σχέση με τις τυπικές αποκλίσεις του στις άλλες πόλεις). 
Το γεγονός αυτό προσδιορίζει μια έντονη διαφοροποίηση της στάσης των επιχειρήσεων 
του Μπάρι ως προς τις πολιτικές αυτές, έναντι των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων στις 
άλλες πόλεις, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνει και μια ισχυρή αντιπαράθεση των ίδιων 
των επιχειρήσεων του Μπάρι σχετικά με την σημαντικότητα που αποδίδουν στις εν 
λόγω πολιτικές.
Μια ακόμα χαρακτηριστική διαφοροποίηση είναι αυτή των εκτιμήσεων των 
επιχειρήσεων της Βάρνας. Οι εκτιμήσεις ως προς την σημαντικότητα των πολιτικών 
ανάπτυξης είναι όλες κάτω του μέσου όρου 5.5, ενώ η μέση τιμή του συνόλου είναι 3.9 
και της τυπικής απόκλισης 1.2. Παρόλα αυτά όμως οι τυπικές αποκλίσεις εμφανίζουν 
το μεγαλύτερο εύρος (0.8 έως 1.7: 9 μονάδες). Υπεύθυνη για το εύρος αυτό είναι η 
πολιτική Π1, η οποία ναι μεν είναι η σημαντικότερη για τις επιχειρήσεις της Βάρνας, 
αλλά είναι παράλληλα και αυτή που εγείρει αντιδράσεις στις εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της ποικιλότητας του 
χαρακτήρα των επιχειρήσεων στο δείγμα της πόλης της Βάρνας.
Τέλος ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 
απάντησαν στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις της Βάρνας 
απάντησαν σε ποσοστό άνω του 50%, σε 8 από τις 11 πολιτικές, ενώ οι επιχειρήσεις 
του Μπάρι σε 3. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη των επιχειρήσεων 
της Βάρνας να αναδιοργανώσουν και να ενισχύσουν μέσα από μια ποικιλία 
στρατηγικών δράσεων την ανταγωνιστικότητα τους, κάτι το οποίο αποτελεί κοινή 
προσπάθεια και απαίτηση όλων των επιχειρήσεων των χωρών και πόλεων της 
Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που 
υπάρχουν μπροστά τους. Σε αντίθεση οι επιχειρήσεις του Μπάρι, επικεντρώνονται σε 3 
μόνο από τις 11 πολιτικές, στις οποίες συμμετέχουν με πολύ υψηλά ποσοστά. Οι 
πολιτικές αυτές είναι η Π4, η Π8 και η Π3. Και οι τρεις πολιτικές διαπνέονται από την 
εστίαση στον επιχειρησιακό παράγοντα και στην ανάγκη για συνεχή μάθηση και 
κατάρτιση, αλλά οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις του Μπάρι έχουν 
όιαγνιοσει τους άξονες εκείνους που συντελούν ή θα συντελέσουν στο μέλλον στην 
ανάπτυξης τους, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις της Βάρνας που δεν διακρίνεται 
κάποιος σαφής προσανατολισμός.
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Οσον αφορά στις επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων, καθολική είναι η συμμετοχή 
τους στην απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος της έρευνας. Στο σύνολο τους οι 
επιχειρήσεις και στις δυο πόλεις απάντησαν σε ποσοστό άνω του 50% στην Λάρισα και 
άνω του 60% στο Βόλο, επισηραίνοντας με τον τρόπο αυτό τη βούληση τους να 
εκφράσουν και να καταθέσουν την άποψη τους σε ζητήματα ανάπτυξης που αφορούν 
τις ίδιες αλλά και τις πόλεις όπου δραστηριοποιούνται.
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Τοπική Οικονομική Α νόπτυξη και Α νταγωνισμός των Πό/χων στη Νοτιο-Α νατολική Ευρώπη Μέτοχός θεόόωρο;
7.2.3 Αστικές πολιτικές και ανταγωνιστικότητα πόλεων
Στους πίνακες 7.6 και 7.7 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων των 
τεσσάρων πόλεων, σχετικά με το βαθμό εφαρμογής των παραπάνω πολιτικών, από του; 
τοπικούς φορείς αλλά και το βαθμό αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή τους, στην 
ανταγωνιστικότητα των δυο πόλεων. Συγκεκριμένα:
Στην περίπτωση της πόλης της Βάρνας, ο βαθμός εφαρμογής όλων των πολιτικών 
είναι κάτω του μέσου όρου (5.5). Σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες χαμηλές τιμές 
τυπικών αποκλίσεων, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι οι επιχειρήσεις της Βάρνας 
εκτιμούν από κοινού ότι οι τοπικοί φορείς εξουσίας πραγματοποιούν ελάχιστες δράσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της πόλης και την ανάπτυξη της. Η εκτίμηση αυτή έχει 
μεγάλη σημασία καθώς εκφράζει το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (από 
59.7% - Π2 έως 82.7% - Π7), από όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Η στάση αυτή 
των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα, η οποία απορρέει από την 
υπάρχουσα κατάσταση ανασυγκρότησης, τόσο στη Βουλγαρία όσο και στις υπόλοιπες 
χώρες της Ανατ. Ευρώπης, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Στην περίπτωση της πόλης του Μπάρι, η εικόνα είναι πιο βελτιωμένη, από την 
στιγμή που ο βαθμός εφαρμογής των περισσοτέρων πολιτικών βρίσκεται άνω του 
μέσου όρου (5.5), χωρίς όμως να ξεχωρίζει ιδιαίτερα κάποια πολιτική. Μπορούμε να 
πούμε ότι οι πολιτικές Π6 και Π8, είναι οι πολιτικές με την μεγαλύτερη βαρύτητα 
καθώς παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες τιμές έναντι των υπολοίπων και σχετικά μικρές 
τιμές τυπικών αποκλίσεων. Ειδικότερα δε σε ότι αφορά την πολιτική Π8, οι επιχειρήσεις 
σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δείγματος τους (81,2%), υποστηρίζουν ότι οι τοπικοί φορείς 
εφαρμόζουν έως ένα βαθμό πολιτικές αναζήτησης χρηματοδοτήσεων και συμμετοχής σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της 
πόλης του Μπάρι. Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή της Π6 (Ανάπτυξη ενός Σχεδίου 
Μάρκετινγκ), αποτελεί μια πολιτική η οποία όλο και κερδίζει έδαφος στις διαδικασίες 
αποφάσεων και στην ανάπτυξη δράσεων των ευρωπαϊκών πόλεων, ειδικότερα τα 
τελευταία είκοσι χρόνια. Κατά συνέπεια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αποτελεί μια 
ενδιαφέρουσα πρόκληση για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και για το λόγο αυτό την 
υιοθετούν και την εφαρμόζουν.
Αντίστοιχες εκτιμήσεις με αυτές των επιχειρήσεων του Μπάρι παρουσιάζουν και οι 
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στις δυο ελληνικές πόλεις. Τόσο στην Λάρισα όσο και 
στο Βόλο η μέση τιμή στο σύνολο των πολιτικών βρίσκεται κάτω του μέσου όρου 5.5. 
Και στις δυο πόλεις η πολιτική Π8 εκτιμάται ότι ασκείται περισσότερο από τους
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δημόσιους τοπικούς φορείς, χωρίς όμως να εμφανίζει κάποια υψηλή μέση τιμή (6.6). 
Πολιτικές που αφορούν σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, κατάρτισης αλλά και 
ενισχύσεων από την Ε.Ε., εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν περισσότερο το ενδιαφέρον της 
άσκησης πολιτικών ανάπτυξης και στις ελληνικές πόλεις.
Εξετάζοντας τις ελληνικές πόλεις υπό την έννοια του ‘δίπολου’, προκύπτει ότι ο 
προσανατολισμός τους είναι κοινός, αν και μεταξύ τους διαφέρουν κυρίως με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους και την παραγωγική τους διάρθρωση. Η συνύπαρξη τους όμως 
στην ίδια περιφέρεια και η άμεση εγγύτητα τους, προσδίδουν στην συνολική τους 
άποψη μια ιδιαίτερη δυναμική η οποία μεταφράζεται σε μια έντονη δυσαρέσκεια για το 
ρόλο των τοπικών φορέων διοίκησης στην ανάπτυξη των πόλεων. Η αίσθηση αυτή 
ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα στοιχεία του πίνακα 8.6, όπου εκτιμάται από τις 
επιχειρήσεις ο βαθμός της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης που 
εφαρμόζονται.
Ειδικότερα, για την πόλη της Βάρνας, ο χαμηλός βαθμός εφαρμογής πολιτικών 
ανάπτυξης, συνοδεύεται από ένα ακόμη χαμηλότερο βαθμό αποτελεσματικότητας όσων 
από τις πολιτικές εκτιμήθηκε ότι εφαρμόζονται από τους τοπικούς φορείς. Η έλλειψη 
τεχνογνωσίας, οι απαιτήσεις μιας ταχείας προσαρμογής στα νέα πολιτικοοικονομικά 
δεδομένα, η ανυπαρξία έως πρότινος, τοπικών αυτοδιοικήσεων με ενεργό συμμετοχή 
στην τοπική ανάπτυξη, αποτελούν εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδηθούν 
προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών σε τοπικό 
επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή βρίσκει σύμφωνες όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις της πόλης 
της Βάρνας, που δείχνουν να έχουν μια σαφή και από κοινού άποψη για την 
αποτελεσματικότητα του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της πόλης 
τους.
Στην περίπτωση της πόλης του Μπάρι, η κατάσταση δεν αλλάζει ριζικά. Ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών βρίσκεται στα ίδια πλαίσια με το βαθμό 
εφαρμογής. Μια μικρή εξαίρεση αποτελεί η πολιτική Π8, στην οποία οι επιχειρήσεις 
του Μπάρι, αναγνωρίζουν το μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας στους τοπικούς 
φορείς. Η αναγνώριση αυτή είναι σημαντική καθώς εκφράζει σχεδόν την άποψη όλων 
των επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς κλάδους, σε ποσοστό και πάλι 81,2%.
Τέλος η κατάσταση των εκτιμήσεων και στις ελληνικές πόλεις, δείχνει μια ταύτιση 
του βαθμού αποτελεσματικότητας με το βαθμό εφαρμογής. Σε όλες τις περιπτοισεις των 
πολιτικών που εξετάζονται ο βαθμός αποτελεσματικότητας είναι μικρότερος του 
βαθμού εφαρμογής, χωρίς όμως κάποια αισθητή διαφορά. Δεν υπάρχει κάποια ή
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κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές όπου ο βαθμός αποτελεσματικότητα: να
διαφοροποιείται έντονα από το βαθμό εφαρμογής είτε θετικά είτε αρνητικά και το 
φαινόμενο αυτό εμπεριέχει μια ανησυχία. Παρουσιάζεται δηλαδή μια εικόνα αστική,: 
διαχείρισης και διοίκησης η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας ευρείας γκάμα: 
πολιτικών, χωρίς όμως να υπάρχει η ικανότητα εστίασης σε κάποιες με στόχο την 
επιτυχή εφαρμογή και κατ' επέκταση την επίτευξη υψηλής αποτελεσματικότητας. Η 
εικόνα της 'συνολικής αστικής ανάπτυξης' μεταφράζεται σε μέτριους βαθμούς 
εφαρμογής και αποτελεσματικότητας, εκθέτοντας την έλλειψη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων διοίκησης να επιτύχουν σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι ενδεχομένιυς 
να συνέβαλαν περισσότερο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων.
Τοπική Οικονομική Α νάπτυζη και Α νταγωνισμός των Πόλεων στη Νοτιο-Α νατολική Ευρώπη Μεταξάς Θεόδωρος
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7.2.4 Συσχετισμοί ανάμεσα στο βαθμό εφαρμογής και το βαθμό
αποτελεσματικότητας της άσκησης πολιτικών από τους τοπικούς φορείς
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση ανάμεσα στο βαθμό 
συσχέτισης μεταξύ της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή 
των πολιτικών ανάπτυξης. Η σχέση μεταξύ εφαρμογής και της μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας (performance measurement) στην ανάπτυξη πολιτικών είναι πολύ 
σημαντική από την στιγμή που ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά στην ικανοποίηση 
των επιθυμητών στόχων ανάπτυξης και η διαδικασία της μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας του, το βαθμό της επίτευξης αυτών των στόχων. Κατά συνέπεια η 
μεταξύ τους σχέση είναι κυκλική και συνδυαστική (σχήμα 7.1) [Dusenbury, 2000],
Σχήμα 7.1
Ο κύκλος του στρατηγικού σχεδιασμού 
και της μέτρησης της αποτελεσματικότητας του
Μέτρηση της Στρατηγικός
αποτελεσματικό Σχεδιασμός
τητας
Πηγή: Dusenbury (2000)
Σε όλες τις πολιτικές ανάπτυξης που εξετάζονται υπάρχει μια έντονη θετική συσχέτιση 
ανάμεσα στον βαθμό εφαρμογής και στο βαθμό αποτελεσματικότητας από την 
εφαρμογή πολιτικών. Πιο ειδικά στην ανάλυση μας διαπιστώθηκε μια έντονη θετική 
συσχέτιση μεταξύ εφαρμογής και αποτελεσματικότητας στις ακόλουθες πολιτικές 
ανάπτυξης: Π1(γ = 0.76, ρ< 0.001), Π2(γ = 0,75, ρ<0.001), Π8(γ = 0,75, /?<0.001), 
Π9(/· = 0,72, /?<0.001) και Π11(τ = 0,73, /?<0.001) [Πίνακες 7.8 και 7.8α]. Άρα 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του βαθμού εφαρμογής των πολιτικών 
ανάπτυξης, οδηγεί στην αύξηση του βαθμού της αποτελεσματικότητας των πολιτικών 
αυτών και το αντίθετο. Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει ότι η σταδιακή συσσώρευση 
γνώσης ή η έλλειψη της είναι δυνατόν να οδηγήσει σταδιακά στην αύξηση ή στην 
μείωση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης από τους 
φορείς διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.
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Πίνακας 7.8
Συσχετίσεις μεταξύ βαθμού εφαρμογής και βαθμού αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης Π1,Π2 και Π8
Βαθμός συσχέτισης μεταξύ εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της πολιτικής Π1
Βαθμός εφαρμογής
ni
Βαθμός
αποτελεσματικότητας
Π1
Βαθμός εφαρμογής Pearson Correlation
Π1
1 ,764Γ)
Sig. (2-tailed) ,000
N 198 198
Βαθμός Pearson Correlation
αποτελεσματικότητας
Π1
,764(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 198 198
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Βαθμός συσχέτισης μεταξύ εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της πολιτικής Π2
Βαθμός εφαρμογής 
Π2
Βαθμός
αποτελεσματικότητας
Π2
Βαθμός εφαρμογής Pearson Correlation
Π2
1 ,750(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 189 189
Βαθμός Pearson Correlation
αποτελεσματικότητας
Π2
,750(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 189 189
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
Βαθμός συσχέτισης μεταξύ εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της πολιτικής Π8
Βαθμός εφαρμογής 
Π8
Βαθμός
αποτελεσματι κότητας 
Π8
Βαθμός εφαρμογής Pearson Correlation
Π8
1 ,750Π)
Sig. (2-tailed) ,000
N 260 260
Βαθμός Pearson Correlation
αποτελεσματικότητας
Π8
,750(**). 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 260 260
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Πίνακας 7.8α
Συσχετίσεις μεταξύ βαθμού εφαρμογής και βαθμού αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης Π9 και Π11
Βαθμός συσχέτισης μεταξύ εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της πολιτικής Π9
Βαθμός εφαρμογής 
Π9
Βαθμός αποτελεσματικότητας 
Π9
Βαθμός εφαρμογής 
Π9
Pearson Correlation 1 ,726(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 206 205
Βαθμός
αποτελεσματικότητας
Π9
Pearson Correlation ,726(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 205 205
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Βαθμός συσχέτισης μεταξύ εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της πολιτικής Π11
Βαθμός εφαρμογής 
Π9
Βαθμός αποτελεσματικότητας 
Π9
Βαθμός εφαρμογής 
Π9
Pearson Correlation 1 ,739(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 177 177
Βαθμός
αποτελεσματικότητας
Π9
Pearson Correlation ,739(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000
N 177 177
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
7.2.5 Ικανότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην εφαρμογή πολιτικών 
ανάπτυξης
Στον πίνακα 7.9 ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις των πόλεων να αξιολογήσουν το 
βαθμό επιτυχούς άσκησης των πολιτικών ανάπτυξης από τους τοπικούς φορείς. Σε όλες 
τις πόλεις οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επιτυχία άσκησης των πολιτικοί ως μέτρια 
(ΜΤ: 5.0, ΤΑ: 1.1) στην κλίμακα 1-10. Δυο πολύ σημαντικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από το πίνακα:
Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως παραγωγικού κλάδου από όπου προέρχονται κρατούν 
μια κοινή και ισχυρή στάση αξιολόγησης, απέναντι στους τοπικούς φορείς των πόλεων 
τους. Η ‘μέτρια ’ αξιολόγηση δεν είναι σίγουρα η αρνητική, αλλά θα μπορούσαμε να
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πούμε ότι εσωκλείει μια δυσαρέσκεια εκφρασμένη στο σύνολο της για την ικανότητα 
των τοπικών φορέων να σχεδιάσουν και να ασκήσουν πολιτικές, οι οποίες να 
συνεισφέρουν τόσο στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων όσο και των επιχειρήσεων.
Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι, παρόλη τη διαφορετική δομή και 
δυναμική των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε επίπεδο εθνικό, του διαφορετικού 
πολιτικοοικονομικού προφίλ των χωρών που ανήκουν οι πόλεις, η εκτίμηση τη; 
ικανότητας επιτυχούς άσκησης πολιτικών ανάπτυξης από τους τοπικούς φορείς σε όλες 
τις πόλεις είναι η ίδια. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί έως ένα βαθμό, 
αν λάβουμε υπόψη, το ειδικό βάρος του χαρακτήρα, της κουλτούρας, της δομής και της 
δυναμικής των επιχειρήσεων μεταξύ των πόλεων, που με την σειρά του γεννά 
διαφορετικές ενδεχομένως απαιτήσεις και προσδοκίες προς τους τοπικούς φορείς 
εξουσίας της κάθε πόλης.
Πίνακας 7.9
Βαθμός επιτυχίας άσκησης πολιτικών ανάπτυξης σε Βάρνα, Μπάρι, Λάρισα και Βόλο
Πόλη Ν ΜΤ ΤΑ
ΒΑΡΝΑ 87 5,0 1,0
ΜΠΑΡΙ 96 4,8 1,0
ΛΑΡΙΣΑ 70 5,1 1,2
ΒΟΛΟΣ 57 5,1 1,4
Σύνολο 310 5,0 1,1
Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται και από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον 
πίνακα 7.10. Οι επιχειρήσεις και των τεσσάρων πόλεων, εκτιμούν το βαθμό ευθύνης 
μιας σειράς παραγόντων (αιτιοόν) που αφορούν στην ικανότητα των τοπικών φορέων να 
ασκούν πολιτικές ανάπτυξης. Στο βαθμό που το επίπεδο εφαρμογής των πολιτικών 
ανάπτυξης καθορίστηκε από την ανάλυση του πίνακα 7.9, ως μέτριο, ζητείται από τις 
επιχειρήσεις να εκτιμήσουν ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στη διαμόρφωση αυτού του 
μέτριου επιπέδου. Συγκεκριμένα:
Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις όλων των πόλεων εκτιμούν ότι σε όλα τα επίπεδα 
που εξετάζονται ο βαθμός ευθύνης των τοπικών φορέων εξουσίας στην άσκηση 
επιτυχών πολιτικών ανάπτυξης, είναι μεγάλος (οι μέσες τιμές > του μέσου όρου 5.5). 
Ως παράγοντα με τον υψηλότερο βαθμό ευθύνης για την άσκηση ενός μέτριου επιπέδου 
πολιτικών ανάπτυξης, εκτιμούν την ικανότητα, των τοπικών φορέων εξουσίας να 
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αναπτυξιακές πολιτικές. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα 
σχεδιασμού και η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών είναι παράγοντας μείζονος
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σημασίας για τις επιχειρήσεις και όλων των πόλεων, ειδικότερα στην περίπτωση των 
ελληνικών πόλεων70.
Επίσης παράγοντες που αφορούν στη διαχείριση και στην ανάπτυξη συνεργασιών, 
καθώς και στη διαχείριση των πόρων των περιοχών (φυσικών και ανθρώπινων), 
λαμβάνουν υψηλές μέσες τιμές. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια έντονη ανάγκη των 
επιχειρήσεων να συμβάλουν οι τοπικοί δημόσιοι φορείς περισσότερο αποτελεσματικά 
προς τις κατευθύνσεις αυτές. Και η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική από την 
στιγμή που αφορά μια κοινή τοποθέτηση όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητου 
παραγωγικού κλάδου και τόπου, γεγονός που υποστηρίζεται και από τις χαμηλές τιμές 
των τυπικών αποκλίσεων.
Σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω εκτιμήσεις, βρίσκεται η εκτίμηση ότι για το 
■μέτριο’ επίπεδο επιτυχίας των πολιτικών ανάπτυξης όπως καθορίστηκε παραπάνω, δεν 
ευθύνονται τα χαρακτηριστικά των πόλεων και η ίδια η πόλη ως οντότητα.
Η εντύπωση που δημιουργείται από την ανάλυση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, 
είναι ότι οι επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των περιοχών τους, 
μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με τους δημόσιους φορείς. Η εντύπωση αυτή όσο 
καλοπροαίρετο χαρακτήρα και αν έχει, εσωκλείει ορισμένες δυσκολίες ως προς την 
εφαρμογή της, καθώς στο περιβάλλον της πόλης αλληλοσυγκρούονται διαφορετικά 
συμφέροντα, από την στιγμή που τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι τοπικοί φορείς 
εξουσίας επιδιώκουν την ικανοποίηση των προσωπικών τους στόχων. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση της πόλης της Λάρισας, όπου σε πρόσφατη έρευνα σε επιχειρήσεις 
της περιοχής και σε τοπικούς φορείς, εκτιμήθηκε ότι η από κοινού συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και τοπικών φορέων, σε ένα συγκεκριμένο τομέα που αφορούσε στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την προβολή της εικόνας της πόλης, ήταν 
κάτι το πολύ δύσκολο να γίνει, ενώ οι επιχειρήσεις της πόλης προκειμένου να παρείχαν 
υποστήριξη και τεχνογνωσία στις δράσεις αυτές, θα έπρεπε να είχαν κάποιο εκ των 
προτέρων προσδιορισμένο όφελος (Metaxas και Kallioras, υπό δημοσίευση).
° Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί κάτι πολύ σημαντικό. Ο παράγοντας αυτός εκφράζει δυο 
διαφορετικές στην ουσία διαστάσεις, τον σχεδιασμό /διαμόρφωση (planning/ conformance) και την 
εφαρμογή (implementation). Είναι δυνατόν να υφίσταται μια σωστή σχεδιαστική διαδικασία αλλά η 
εφαρμογή των δράσεων να είναι ανεπιτυχής. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θα πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενα με τα οποία ασχολείται διαφορετική ομάδα δράσης, με υψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας (Roberts, 1995). Κατά συνέπεια η σημαντικότητα του είναι μεγάλη, καθώς οι 
τοπικοί φορείς αξιολογούνται από τις επιχειρήσεις σε δυο επίπεδα.
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Πίνακας 7.10
Βαθμός υπευθυνότητας της άσκησης πολιτικών σε Βάρνα, Μπάρι, Λάρισα και Βόλο
Βάρνα______________ Μπάρι Αάριοα _______Βόλο;
Ικανότητα των δημοσίων τοπικών 
φορέων να......
ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ
...τα χαρακτηριστικά της πόλης 3,8 Μ 4,5 1,3 4.0 1,2 3,5 1.2
.....σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν
πολιτικές
7,5 0,9 7,8 0,9 8,4 0,9 8,2 0.8
... .να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται 
συνεργασίες
7,4 0,7 7,7 0,9 8,0 0,9 7,9 0.9
.. ..ενεργοποιούν και να διαχειρίζονται τους 
τοπικούς πόρους
7,1 0,8 7,5 1,0 7,9 1,0 7,7 0.8
... .να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να 
διαχειρίζονται κανονισμούς και νομικές 
διατάξεις
6,7 1,1 6,9 1,1 7,3 1.1 6.9 1.0
... .να βελτιώνουν την λειτουργία των 
υφιστάμενων οργανισμών
6,2 0,8 6,3 0,8 6,7 1,0 6,5 0,8
... .να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις 
τοπικές δημόσιες επενδύσεις
6,3 1,0 6,2 0,8 6.8 1,0 6.5 0,8
7.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην ανάλυση που προηγήθηκε, παρουσιάστηκαν πρωτογενή δεδομένα των 
επιχειρήσεων των πόλεων της Βάρνας, του Μπάρι, της Λάρισας και του Βόλου για μια 
σειρά από παράγοντες, που οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι συμβάλουν ή θεωρούνται 
υπεύθυνοι για την ανταγωνιστικότητα των πόλεων και των επιχειρήσεων. Επίσης οι 
επιχειρήσεις των τεσσάρων πόλεων εκτίμησαν το βαθμό εφαρμογής και το βαθμό 
αποτελεσματικότητας ορισμένων πολιτικών ανάπτυξης από τους δημόσιους τοπικούς 
φορείς και τέλος προσδιόρισαν το βαθμό ευθύνης των τοπικών φορέων στην επιτυχία ή 
την αποτυχία των πολιτικών αυτών που υφίστανται στο περιβάλλον των περιοχοόν τους. 
Σκοπός της ανάλυσης που προηγήθηκε είναι να προσεγγιστούν έως ένα βαθμό οι 
υποθέσεις της έρευνας, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο κεφ. 6. Η προσέγγιση αυτή 
δεν έχει χαρακτήρα ειδικό (κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια) αλλά 
γενικό, παρουσιάζοντας τις επικρατούσες τάσεις στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της 
έρευνας.
• Από την ανάλυση που προηγήθηκε προέκυψε ότι οι ‘Οικονομίες Συγκέντρωσης και 
πρόσβασης σε αγορές’ και η ‘Ποιότητα ζωής-Περιβάλλον’, έχουν μεγάλη σημασία 
για το σύνολο των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη ταύτιση με τις 
μέχρι τώρα τοποθετήσεις (Gertler, 2001 Crozet κ.α, 2004 Blakely, 1994)
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αναφορικά με την ρόλο των οικονομιών συγκέντρωσης αλλά και της ανάπτυξης 
δικτύων πρόσβασης (Papadaskalopoulos κ.α, 2005) σε εγχώριες και ευρωπαϊκές 
αγορές, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει 
και την μεγάλη πλέον σημασία που έχουν για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και παράγοντες μη παραδοσιακά οικονομικοί, οι λεγόμενοι ποιοτικοί 
παράγοντες (Drake, 2003 Rogerson, 1999), όπως ο παράγοντας ‘ελκυστικότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος ’.
Από την άλλη πλευρά οι παράγοντες που φαίνεται ότι ‘χάνουν’ στο βαθμό της 
σημαντικότητας τους, είναι οι κατά κύριο λόγο οι παράγοντες ‘κόστους’ (εργασία, 
αξία χρήσης γης, τοπικοί φόροι) και οι παράγοντες ‘αστικών πολιτικών’. Ειδικότερα 
οι παράγοντες ‘στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις’ και η 
‘διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών κινήτρων ’, αναδεικνύονται ως μείζον 
μειονεκτήματα των πόλεων μελέτης. Επιπλέον οι επιχειρήσεις φαίνεται να 
εκτιμούν ότι οι παράγοντες κόστους, αποτελούν μειονεκτήματα των πόλεων και 
κατά συνέπεια συνδέονται αρνητικά και με τη δική τους ανταγωνιστικότητα. Οι 
χαμηλές τιμές σε εργασία, χρήση γης και φόρους παρέχουν τη δυνατότητα 
προσέλκυσης επιχειρήσεων, οι οποίες δεν συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη 
των πόλεων, δεν αποτελούν πόλους έλξης για την προσέλκυση και άλλων 
επενδύσεων, δεν συνεισφέρουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού κλίματος στην 
περιοχή και κατά συνέπεια λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην 
ανταγωνιστικότητα τόσο των περιοχών όσο και των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σε αυτές.
• Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων των πόλεων μελέτης, δεν ανέδειξαν κάποια από τις 
11 πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν, ως ιδιαίτερα σημαντική για την 
ανταγωνιστικότητα τους. Επικέντρωσαν όμως τις εκτιμήσεις σε μια ομάδα 
πολιτικών που αφορά σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, σε ζητήματα 
παρακολούθησης και ελέγχου των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών, σε 
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτησης, ενώ παράλληλα αποδίδουν βαρύτητα και στις 
πολιτικές που αφορούν την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών μέσω προγραμμάτων 
χρηματοδότησης από την Ε.Ε, αλλά και την ανάγκη συμμετοχής των πόλεων σε 
δίκτυα με άλλες πόλεις.
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει μια έντονη θετική συσχέτηση 
ανάμεσα στο βαθμό εφαρμογής και στο βαθμό της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών ανάπτυξης που εφαρμόζονται. Επίσης ο βαθμός επίδρασης των πολιτικών
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ανάπτυξης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, εκτιμήθηκε από τις 
επιχειρήσεις ότι είναι χαμηλός έως μέτριος σε όλες τις πόλεις, με περισσότερη 
έντονη την εικόνα αυτή στις επιχειρήσεις της πόλης της Βάρνας. Η εικόνα αυτή 
διαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό από τις συνθήκες μετάβασης στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης αλλά και την έλλειψη σύνδεσης και ανάπτυξης συνεργασιών 
μεταξύ των δημόσιων φορέων και του ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική 
είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων των ελληνικών πόλεων στο αντίστοιχο 
ερώτημα - σε αντίθεση με το ποσοστό των επιχειρήσεων της Βάρνας και πολύ 
περισσότερο του Μπάρι- γεγονός που υποδηλώνει την έντονη επιθυμίας έκφρασης 
της άποψης σε ζητήματα ανάπτυξης του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται.
• Οι επιχειρήσεις όλων των πόλεων θεωρούν ως ‘μέτρια’ την αποτελεσματικότητα 
άσκησης πολιτικών ανάπτυξης από τους τοπικούς φορείς των πόλεων τους. Η 
‘μέτρια’ αυτή αποτελεσματικότητα αντανακλά όπως είδαμε και στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ανάλυση έδειξε ότι ο αντίκτυπος αυτός 
υφίσταται αλλά δεν είναι έντονος. Το ‘μέτριο επίπεδο αποτελεσματικότητας’ της 
άσκησης πολιτικών ανάπτυξης, κατά κύριο αλλά όχι ισχυρό λόγο, οφείλεται στην 
μειωμένη ικανότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις με άλλα 
λόγια εκτιμούν, ότι η ικανότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές ανάπτυξης, είναι παράγοντας που επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
δίχως όμως, η επίδραση αυτή να είναι έντονη.
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα 
ανάλυσης αναδεικνύουν έως ένα βαθμό την σημαντικότητα ορισμένων παραγόντων - 
πλεονεκτημάτων στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και των επιχειρήσεων. 
Επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον που έχει αποδοθεί τα τελευταία χρόνια στους απτούς 
(soft) παράγοντες και της σημασίας που έχουν τόσο για τις πόλεις όσο και για τις 
επιχειρήσεις, ενώ ενισχύουν τη βαρύτητα που εξακολουθούν να έχουν οι οικονομικοί- 
επιχειρησιακοί παράγοντες αλλά ως ένα βαθμό και οι αστικές υποδομές και οι 
εργασιακοί παράγοντες, για την ανάπτυξη τόσο των πόλεων, όσο και των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Τέλος, οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους, 
υποστηρίζουν την σημαντικότητα των πολιτικών ανάπτυξης αποδίδοντας την επιτυχή
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έκβαση τους στην ικανότητα των τοπικών φορέων και διοικήσεων να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν τέτοιου είδους πολιτικές.
Μια σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι ότι τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα, αποτελούν μια πρώτη εικόνα της συνολικής εκτίμησης των 
επιχειρήσεων της έρευνας για την σημαντικότητα ορισμένων παραγόντων που 
αποτελούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα των πόλεων στις οποίες είναι 
εγκατεστημένες και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να συμβάλουν ή όχι στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν επεκτείνουμε την ανάλυση των δεδομένων της 
έρευνας, χρησιμοποιώντας περισσότερο εξειδικευμένες τεχνικές, όπως η παραγοντική 
ανάλυση (factor analysis) και η ταξινομική ανάλυση (cluster analysis), προκειμένου να 
διερευνύσουμε αν η αρχική εικόνα που διαμορφώνεται από τις έως τώρα εκτιμήσεις 
των επιχειρήσεων διαφοροποιείται και αν ναι, ποιες επιχειρήσεις συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση αυτή, σε ποιους παράγοντες εστιάζεται η διαφοροποίηση αυτή και σε 
ποιες πολιτικές ανάπτυξης. Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών αποσκοπεί στην 
εξαγωγή ουσιαστικότερων και σαφέστερων συμπερασμάτων για τις τάσεις και τις 
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της έρευνας στις περιοχές μελέτης.
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Στο κεφάλαιο αυτό επιχεφείται η εξειδίκευση της έως τώρα ανάλωσης, μέσω της 
εφαρμογής περισσότερο ειδικών στατιστικών τεχνικών, όπως η παραγοντική ανάλωση 
(factor analysis) και ταξινομική ανάλωση (cluster analysis). Στόχος των αναλώσεων 
αυτών είναι η διερεύνηση των δεδομένων, προκειμένου να εξεταστεί και να ερμηνευτεί η 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς τους παράγοντες (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
πόλεων), ως προς την εφαρμογή και τις τυχόν επιδράσεις των πολατικών ανάπτυξης στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τέλος να αναδειχθούν τα πεδία εκείνα 
ανάπτυξης πολατικών στα οποία η ικανότητα των δημόσιων φορέων διοίκησης, είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την επιτυχή ή μη επιτυχή άσκηση πολιτικών, οι οποίες με την σειρά 
τους επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι ειδικές στατιστικές 
τεχνικές θα απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν στο προφίλ των επιχειρήσεων και 
στο πως διαμορφώνεται η συμπεριφορά τους, στα παραπάνω πεδία ανάλυσης, ποιες 
επιχειρήσεις επηρεάζονται και από ποιους παράγοντες, σε ποιες πόλεις, σε ποιους 
παραγωγικούς τομείς, ενώ θα προβεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και σε προτάσεις 
πολατικών.
Λέςεις-κλειδιά: Παραγοντική ανάλυση, ταξινομική ανάλυση, επιχειρήσεις, 
πολιτικές ανάπτυξης
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
'
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (FACTOR ANALYSIS) 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
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8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάλυση του κεφαλαίου 7 οδήγησε στη διαμόρφωση ορισμένων σημαντικών 
αρχικών συμπερασμάτων, που προέκυψαν από τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων των 
τεσσάρων πόλεων, προσεγγίζοντας έως ένα βαθμό τις υποθέσεις- ερωτήματα της 
έρευνας όπως έχουν τεθεί στο κεφ.6. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται και 
εφαρμόζονται δυο πιο εξειδικεύμενες στατιστικές τεχνικές, η παραγοντική και η 
ταξινομική ανάλυση. Στόχος της εφαρμογής τους είναι η ανάδειξη αρχικά ορισμένων 
κύριων υπερ-μεταβλητών στο σύνολο των 26 παραγόντων (ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών) που εξετάζονται, προκειμένου να ερμηνευτεί η σύνθεση των υπερ­
μεταβλητών αυτών και οι συμπεριφορές των αρχικών μεταβλητών ως προς τις υπερ­
μεταβλητές που προκύπτουν (παραγοντική ανάλυση). Στην συνέχεια ταξινομούνται οι 
επιχειρήσεις με βάση τις εκτιμήσεις των υπερ-μεταβλητών, στο κατάλληλο αριθμό 
ομάδων (clusters), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σκιαγράφηση του προφίλ της κάθε 
ομάδας (ανάλυση ανά ομάδα) αλλά και να ερμηνευτεί η συμπεριφορά της κάθε υπερ­
μεταβλητής στο εσωτερικό της κάθε ομάδας (ανάλυση ανά υπερ-μεταβλητή) [cluster 
analysis]. Ορισμένα ερωτήματα που επιχειρείτε να απαντηθούν μέσω των παραπάνω 
τεχνικών, είναι:
• Ποιοι παράγοντες εκτιμώνται ως σημαντικοί για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων στο σύνολο τους;
• Ποιοι παράγοντες εκτιμάται ότι επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων;
• Ποιες πολιτικές ανάπτυξης συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
και ποιες επιχειρήσεις αφορούν;
• Σε ποια πεδία ανάπτυξης πολιτικών η ικανότητα των δημοσίων φορέων να ασκήσουν
πολιτικές εκτιμάται ότι είναι συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων;
Το κεφάλαιο καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, προκειμένου να αποδώσει μια 
σαφή και κατανοητή εικόνα των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων των πόλεων μελέτης. 
Στόχος αποτελεί τα συμπεράσματα αυτά να αναδείξουν τις κύριες τάσεις των 
επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται στις πόλεις μελέτης. Η ανάλυση δεν 
επιχειρεί τη γενίκευση των συμπερασμάτων αλλά την ανάδειξη της δυναμικής των 
αποτελεσμάτων με βάση την έρευνα, τόσο για τις ίδιες τις πόλεις και τους φορείς 
εξουσίας όσο και για τις επιχειρήσεις και τις πόλεις των υπόλοιπων περιοχών της
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρόμοια χαρακτηριστικά, δηλαδή πόλεων μεσαίου 
πληθυσμιακού μεγέθους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το κύριο μειονέκτημα της εφαρμογής των δυο αυτών εξειδικευμένων 
στατιστικών τεχνικών, είναι ότι δεν καταλήγουν σε συμπεράσματα για το ποιοι ακριβώς 
παράγοντες όντως επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων στις πόλεις μελέτης, απλά διαμορφώνουν ορισμένες σημαντικές εκτιμήσεις 
και δείχνουν τάσεις των επιχειρήσεων. Το ‘πρόβλημα’ αυτό η παρούσα εργασία 
σκοπεύει να το επιλύσει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στο επόμενο κεφάλαιο, 
μέσω της οικονομετρικής ανάλυσης και της διαμόρφωσης ενός Σύνθετου Δείκτη 
Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ).
8.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (FACTOR ANALYSIS)
8.2.1 Περιγραφή της μεθόδου
Η ανάλυση παραγόντων ή factor analysis, όπως έχει επικρατήσει στη διεθνή 
ορολογία, είναι μια πολύ δημοφιλής πολυμεταβλητή τεχνική η οποία επιτρέπει τη 
διερεύνηση και ερμηνεία περιπλοκών φαινομένων που εξαρτούνται από πολλαπλές 
συχνά συσχετιζόμενες συνιστοισες. Η χρησιμότητα της μεθόδου επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλο εύρος εφαρμογών της 
συγκεκριμένης μεθόδου σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές εμπειρικών 
διερευνήσεων (Chang κ.α, 2003 Piscitello και Sgobbi, 2003 Jang κ.α, 2002 
Topaloglou κ.α, 2006).
Στόχος της εφαρμογής της είναι η συμπύκνωση των αρχικών δεδομένων με την 
μικρότερη δυνατή απώλεια πληροφορίας (αδρανείας) έτσι ώστε να περιορίσει μέσω
γραμμικών συνδέσεων, το εύρος ενός αριθμού ρ αρχικών μεταβλητών Χ\, Χι.....X,, σε
ένα μικρότερο αριθμό k τελικών (νέων) μεταβλητών (k < ρ), Φ/, Φγ,.,.,Φρ , τους 
οποίους αποκαλούμαι ‘παράγοντες’ (factors) [Pison κ.α, 2003] ή ‘υπερ-μεταβλητές’ 
(hyper-variables) [Rogerson, 2001], Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε η μήτρα συσχετίσεων (correlation matrix) των ρ αρχικών μεταβλητών, να 
ταιριάζει σωστά. Η μέθοδος αποσκοπεί στην απλοποίηση της συνολικής πληροφορίας, 
με τη δημιουργία συνθετικών μεταβλητών (παράγοντες) οι οποίες προκύπτουν από την 
γραμμική συσχέτιση μεταξύ των αρχικών μονοδιάστατων μεταβλητών. Έτσι 
υποθέτουμε πως οι ρ αρχικές μεταβλητές μπορούν να γραφτούν ως γραμμικός 
συνδυασμός των k νέων μεταβλητών, δηλαδή
X-p = LF + £ (8.1)
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όπου:
X: είναι το διάνυσμα των αρχικών μεταβλητών ρ x 1 
μ: είναι το διάνυσμα των μέσων μεγέθους ρ χ 1
L: είναι ο πίνακας ρ χ k, όπου το L,j είναι η επιβάρυνση (loading) του παράγοντα F, 
στην μεταβλητή X,
F: είναι ένας k χ 1 πίνακας με τους παράγοντες, και
ε: είναι το σφάλμα ή μοναδικός παράγοντας. Το σφάλμα ε, είναι ο μοναδικός 
παράγοντας της i μεταβλητής και είναι το μέρος της μεταβλητής το οποίο δεν 
μπορεί να ερμηνευτεί από τους παράγοντες
Με βάση τα παραπάνω υποθέτουμε ότι κάθε μεταβλητή μπορούμε να την γράψουμε με 
την ακόλουθη μορφή
Χ\ - L\ \F\ + L\2F2 + ···+ L\kFk + ει 
X\ = L2 \F\ + Z-22F2 + •■■+L2kFk + £2
>
(8.2)
Xp- L „\F\ + L p2F2 + ...+ L pkFk + ερ
8.2.2 Βασικές υποθέσεις της παραγοντικής ανάλυσης
Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στην 
συγκεκριμένη έρευνα, είναι σκόπιμο και σημαντικό να αναφερθούν οι υποθέσεις του 
παραγοντικού μοντέλου, που πρέπει να ισχύουν. Αυτές είναι: 
α) E(F) = 0 
β) Cov (F) = I 
γ) Ε (ε) = 0
δ) Cov (ε) = Ψ, όπου Ψ ένας διαγώνιος πίνακας της μορφής 
Γ Ψ\ 0....0Λ
Ψ = 0 Ψ2 ...0
V0 0 Ψρ-Χ
ε) Cov (ε;. Fj) = 0 , i
Υποθέτουμε δηλαδή ότι τόσο οι παράγοντες όσο και οι μοναδικοί παράγοντες 
είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους (υποθέσεις β και δ) και έχουν μηδενικές μέσες τιμές 
(υποθέσεις α και γ). Επίσης υποθέτουμε ότι τόσο οι μοναδικοί όσο και οι κοινοί 
παράγοντες είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους (υπόθεση ε). Τέλος πρέπει να αναφερθεί 
ότι τα δεδομένα προέρχονται από πολυμεταβλητούς κανονικούς πληθυσμούς.
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Οι παραπάνω υποθέσεις δεν είναι τίποτε άλλο από τις υποθέσεις του γραμμικού 
μοντέλου, από την στιγμή που η ίδια η παραγοντική ανάλυση αποσκοπεί στη 
δημιουργία σύνθετων μεταβλητών μέσα από γραμμικές συσχετήσεις των αρχικών 
μεταβλητών.
8.2.3 Σκοπός και εφαρμογή στην συγκεκριμένη έρευνα
Με βάση τη διάρθρωση και ανάλυση του ερωτηματολογίου, που προηγήθηκε στο 
κεφ. 6, θα εφαρμόσουμε την παραγοντική ανάλυση, για δυο λόγους: 
α) για να μειωθεί ο αριθμός των αρχικών μεταβλητών (Xj, Χ2...Χ26) που αποτελούν τα 
αστικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα των πόλεων μελέτης, έτσι ώστε να 
προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ταξινομικής ανάλυσης, προκειμένου να εξάγουμε 
σαφέστερα συμπεράσματα στα ερωτήματα της έρευνας και 
β) για να διερευνήσουμε την σχέση
ΣΔΑΕ (FC)= f (ΧΡ) (8.3)
όπου:
ΣΔΑΕ είναι ο Σύνθετος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ρ ο αριθμός
των αρχικών ανεξάρτητων μεταβλητών Χι,Χγ..... Χγβ, (αστικά πλεονεκτήματα) της
ομάδας Β, του ερωτηματολογίου τα οποία εκτιμήθηκαν από τις επιχειρήσεις της 
έρευνας σε κλίμακα (1-10).
Σκοπός της παραγοντικής ανάλυσης, στην εν λόγω έρευνα είναι, μέσω των μεταξύ τους 
συσχετήσεων των ρ μεταβλητών, να προσδιοριστεί ένας αριθμός νέων ανεξάρτητων 
μεταβλητών k (Φ/, Φγ,.-.,Φκ ) με k < ρ, οι οποίες να αντιστοιχούν η κάθε μια σε 
περισσότερες από τις αρχικές. Βάση αυτού η σχέση 8.3 γίνεται:
ΣΔΑΕ (FC) — f (Ok) (8.4) [k<p]
Προκειμένου να εφαρμόσουμε την παραγοντική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
των κύριων συνιστωσών (principal component analysis - PCA), η οποία 
αντιπροσωπεύει το γραμμικό συνδυασμό που αναδεικνύει την μεγαλύτερη 
συμμετρικότητα της μεταβλητότητας των δεδομένων (Κάτος, 2004:532). Οι 
διαφορετικοί συνδυασμοί μεταξύ των μεταβλητών εκφράζονται μέσω των 
χαρακτηριστικών ριζών (i.e. the extraction sums of square loadings).
I ho συγκεκριμένα και με βάση τη θεωρία, σκοπός της ανάλυσης είναι να εντοπιστούν 
εκείνες οι νέες ανεξάρτητες μεταβλητές των οποίων η χαρακτηριστική ρίζα 
(eigenvalue), είναι > 1.00. Ο λόγος είναι ότι οι μεταβλητές με χαρακτηριστική ρίζα <
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1.00, αποτελούνται από διακύμανση σφάλματος τέτοια που είναι δύσκολο να 
ερμηνευτεί. Στην ανάλυση μας εφαρμόσαμε την παραγοντική ανάλυση μέσιο του 
στατιστικού προγράμματος SPSS 14, σε συνολικά είκοσι έξι (26) αρχικές ανεξάρτητες 
μεταβλητές όχι σε ομάδες όπως ορίζονται με βάση το διαχωρισμό της Ε.Ε (CEC, 1993) 
σύμφωνα με τον οποίο έγινε κυρίως και η διάρθρωση του ερωτηματολογίου αλλά στο 
σύνολο τους. Από την ανάλυση προέκυψαν οκτώ (8) νέες υπερ-μεταβλητές (k=8). Έτσι 
η μορφή που παίρνει η 8.2 είναι:
Χ\- L\ \F\ + Lι 2Fi + ...+ L \ $F% + ε\
X\ = L2 \F\ +L22F2 + ..-+^2 8^8 + S2 ^
(8.5)71
X26 - L 26\F\ + L 26 2F2 + · · ·+ L 26 9 F% +^26
Στην συνέχεια η ανάλυση παραγόντων εφαρμόζεται για το σύνολο των επιχειρήσεων 
της έρευνας (Ν=310). Επίσης εφαρμόζεται στην περίπτωση των αστικών πολιτικών’ 
ανάπτυξης (Ν=310) καθώς και στην περίπτωση των πεδίων εφαρμογής και άσκησης 
των πολιτικών αυτών από τους δημόσιους τοπικούς φορείς (Ν=310). Στην ενότητα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που αφορά στο σύνολο των 
επιχειρήσεων της έρευνας.
8.2.4 Αποτελέσματα διαδικασίας στους παράγοντες - χαρακτηριστικά των πόλεων 
(Ν=310)
Ο πίνακας 8.1 απεικονίζει την συμπεριφορά της κάθε αρχικής μεταβλητής ως προς 
τους άξονες (κύριες συνιστώσες), δηλαδή σε ποιο βαθμό (ποσοστό διασποράς), κάθε 
αρχική μεταβλητή συμβάλλει στην διαμόρφωση των κυριών αξόνων (communalities). 
Η ποιότητα της αντιπροσώπευσης των 26 αρχικών μεταβλητών είναι πολύ 
ικανοποιητική εφόσον τουλάχιστον το 65% της διασποράς της κάθε μιας 
περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση των κύριων συνιστωσών . Επίσης είναι σημαντικό ότι 
ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olikin (ΚΜΟ) & Bartler’s, που δείχνει το βαθμό συνέργιας 
των αρχικών μεταβλητών μεταξύ τους, έχει πολύ υψηλή τιμή (0,832).
Ο πίνακας 8.2, δείχνει εκείνες τις ανεξάρτητες μεταβλητές (παράγοντες) οι οποίες 
συμβάλλουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική αδράνεια (διακύμανση) του 
νέφους και έχουν χαρακτηριστική ρίζα > 1.00.
71 Προς επαλήθευση της ποιότητας της εξειδίκευσης του παραγοντικού μοντέλου, μετά τη δημιουργία των εννέα υπερ­
μεταβλητών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδόμησης (26 παλινδρομήσεις), με εξαρτημένες μεταβλητές την κάθε από τις 
αρχικές μεταβλητές (Χι. Χ2....Χ26) και ανεξάρτητες τις εννέα υπερ-μεταβλητές που προέκυψαν από την παραγοντική 
ανάλυση. Στο σύνολο των 26 παλινδρομήσεων το R2 κυμάνθηκε μεταξύ των τιμών 0,65 και 0,97 ενώ ο Durbin-Watson ήταν
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Πίνακας 8.1 Η συμπεριφορά των νέων μεταβλητών ως προς τις αρχικές
Μεταβλτ|τέ^_ Initial Extraction
Πρόσβαση σε άλλες εθνικές αγορές 1,000 ,758
Εγγύτητα σε πελάτες/ προμηθευτές 1,000 ,666
Παρουσία ξένων (μη τοπικών επιχειρήσεων) 1,000 ,710
Πρόσβαση στη Βόρεια και Δυτική Ευρωπαϊκή αγορά 1,000 ,787
Πρόσβαση στη Νότια και Ανατολική Αγορά 1,000 ,758
Διαθεσιμότητα υποστηριχτικών υπηρεσιών 1,000 ,616
Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών κινήτρων 1,000 ,782
Στάση Αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις 1,000 ,800
Χαμηλοί τοπικοί φόροι 1,000 ,670
Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού 1,000 ,705
Ποιότητα και εξειδίκευση εργατικού δυναμικού 1,000 ,740
Καλές εργασιακές σχέσεις και διαχείριση αυτών σε τοπικό επίπεδο 1,000 ,814
Ήθος στην εργασία 1,000 ,818
Χαμηλό κόστος γης 1,000 ,816
Χαμηλό κόστος εργασίας 1,000 ,800
Αποτελεσματικό οδικό δίκτυο/ αυτοκινητόδρομοι, συνδέσεις 1,000 ,747
Αποτελεσματικό δίκτυο σιδηροδρόμων 1,000 ,756
Αποτελεσματικό λιμενικό δίκτυο 1,000 ,871
Αποτελεσματικό δίκτυο αερογραμμών 1,000 ,853
Τηλεπικοινωνίες-δίκτυα 1.000 ,666
Διαθεσιμότητα Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 1,000 ,803
Ποιότητα ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 1,000 ,817
Ποιότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης 1,000 ,721
Ποιότητα ερευνητικών κέντρων 1,000 ,799
Αισθητική εικόνα της πόλης 1,000 ,667
Ελκυστικότητα του φυσικού περιβάλλοντος 1,000 ,741
Extraction Method: Principal Component Analysis.
> 1,6. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την ουσιαστική συμβολή της κάθε μιας από τις αρχικές μεταβλητές στη 
δημιουργία των υπερ-μεταβλητών.
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Μ
Πίνακας 8.2
Component Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 
Loadings
Rotation Sums of Squared 
Loadings
Total
%of
Variance
Cumulative
% Total
% of 
Variance
Cumulative
% Total
%of
Variance
Cumulative
%
1 7,709 29,650 29,650 7,709 29.650 29,650 3,387 13,027 13,027
2 3,339 12,841 42.491 3,339 12,841 42,491 3,166 12,175 25,202
3 2,334 8,976 51,467 2,334 8,976 51,467 3,067 11,796 36,998
4 1,509 5,803 57,269 1,509 5.803 57,269 2,349 9,033 46,031
5 1,450 5,576 62.845 1,450 5,576 62,845 2,129 8,190 54,221
6 1,253 4,820 67,665 1,253 4,820 67,665 2,122 8,162 62,384
7 1,088 4,186 71,851 1,088 4,186 71,851 1,881 7,235 69,619
8 1,002 3,854 75,705 1,002 3,854 75,705 1,582 6,086 75,705
9 ,787 3,025 78,730
10 ,577 2,220 80,950
11 ,533 2.049 82,999
12 ,483 1,857 84,856
13 ,460 1,767 86,624
14 ,411 1,582 88,206
15 ,394 1,515 89,721
16 ,357 1,374 91,095
17 ,352 1,353 92,449
18 ,324 1,245 93,693
19 ,287 1,104 94,797
20 ,277 1,064 95,861
21 ,248 ,956 96,817
22 ,219 ,841 97,658
23 ,190 ,731 98,388
24 ,162 ,623 99.012
25 ,140 ,539 99,551
26 ,117 ,449 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Σύμφωνα με τον πίνακα 8.2 προκύπτουν τελικά οκτώ (8) συνιστώσες (components), 
των οποίων οι χαρακτηριστικές ρίζες είναι >1.00 και επεξηγούν περίπου το 76% 
(αναλογία αρκετά ικανοποιητική) της συνολικής διακύμανσης των αρχικών 
μεταβλητών. Πραγματικά, η συμπύκνωση των διαστάσεων είναι σημαντική (από 26 σε 
8) ενώ η απώλεια πληροφόρησης θεωρείται αρκετά περιορισμένη. Η συμπεριφορά της 
κάθε μεταβλητής, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η κάθε μεταβλητή συμμετέχει σε κάθε 
συνιστώσα, παρουσιάζεται στον πίνακα 8.3.
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Πίνακας 8.3
Δημιουργία των υπερ-μεταβλητών (Ν=310)
Συνιστώσες
_Μ£τα£λι^τ^_ 1 2 3 4 5 6 7 8
Πρόσβαση στη Βόρεια και Δυτική Ευρωπαϊκή αγορά .850 ,064 ,201 ,009 ,057 -,059 ,095 ,070
Πρόσβαση στη Νότια και Ανατολική Ευρωπαϊκή αγορά .810 ,120 ,170 ,105 ,082 ,040 ,173 -,093
Παρουσία ξένων (μη τοπικών επιχειρήσεων) ,765 ,150 ,165 -,090 ,026 ,038 ,095 ,246
Πρόσβαση σε άλλες εθνικές αγορές ,637 ,134 -,035 -.360 ,198 ,050 ,042 ,399
Διαθεσιμότητα υποστηρικών υπηρεσιών ,606 ,000 ,224 ,112 ,261 ,316 ,090 -,103
Εγγύτητα σε πελάτες/ προμηθευτές ,510 ,015 ,021 -,205 ,261 ,165 -,119 ,503
Καλές εργασιακές σχέσεις και διαχείριση αυτών τοπικά ,113 ,820 ,166 -.141 -,014 ,263 ,110 ,002
Ήθος στην εργασία ,013 ,791 ,222 -,209 ,067 ,246 ,181 ,020
Ποιότητα και εςειδίκευση εργατικού δυναμικού ,090 ,787 ,169 ,194 ,170 ,057 ,080 ,088
Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού ,147 ,775 ,177 -,044 ,112 ,082 ,174 ,015
Ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης ,122 ,229 ,826 -,004 .184 ,107 ,041 ,086
Ποιότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/ κατάρτισης ,128 ,276 ,799 ,034 ,246 ,140 ,062 -,024
Διαθεσιμότητα Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων
,218 ,040 ,702 -,074 ,224 ,098 ,001 ,366
Ποιότητα Ερευνητικών Κέντρων/ Ινστιτούτων ,303 ,329 ,690 ,071 -,055 ,183 ,049 -.013
Αποτελεσματικό λιμενικό δίκτυο -,023 -,023 ,005 .910 ,059 -,150 -,065 ,104
Αποτελεσματικό δίκτυο αερογραμμών -.034 -,094 ,000 ,893 ,121 -,083 -.156 ,015
Αποτελεσματικό δίκτυο σιδηροδρόμων ,115 -,025 ,216 ,132 ,795 -,041 ,160 -.139
Αποτελεσματικό οδικό δίκτυο, αυτοκινητόδρομοι, συνδέσεις ,136 ,258 ,160 -.105 ,766 -.051 ,127 ,142
Τηλεπικοινωνίες/ δίκτυα ,166 ,108 ,128 ,199 ,684 ,142 -,172 ,230
Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών κινήτρων ,078 ,213 ,131 -,102 ,041 ,836 ,052 ,021
Στάση της Αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις ,016 .193 ,135 -,120 ,020 ,830 ,199 ,032
Χαμηλοί τοπικοί φόροι .187 ,271 .181 -.118 -.110 ,533 ,465 ,047
Χαμηλό κόστος εργασίας ,131 ,146 .035 -.007 ,144 ,155 ,845 .034
Χαμηλό κόστος γης ,170 ,276 ,024 -,223 ,005 ,147 ,800 -.018
Ελκυστικότητα του φυσικού περιβάλλοντος ,061 ,023 ,204 ,492 -,016 -,022 ,083 ,710
Αισθητική εικόνα της πόλης .169 ,089 ,541 ,081 ,099 ,006 .024 ,567
Extraction Method: Principal Component Analysis
Από τον πίνακα 8.3 προκύπτει ότι οι φορτίσεις (loadings) των αρχικών μεταβλητών που 
συμπεριλαμβάνονται στις νέες υπερ-μεταβλητές είναι > 0.60 με την πλειοψηφία αυτή 
να βρίσκονται μεταξύ 0.70 και 0.80, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορτίσεις αυτές 
μπορούν να ληφθούν ως πολύ υψηλές στο σύνολο των φορτίσεων των αρχικών 
μεταβλητών (Bollen και Lennox, 1991 Chang κ.α, 2003).
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Οι συμπεριφορές των μεταβλητών όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 8.3 οδηγούν 
στη δημιουργία οκτώ (8) υπερ-μεταβλητών μετά από δέκα (10) περιστροφές σε ένα 
χώρο 26 διαστάσεων. Οι νέες υπερ-μεταβλητές παρουσιάζονται στον πίνακα 8.4.
Πίνακας 8.4
Οι Υπερ-μεταβλητές της Factor Analysis (Ν=310)
Υπερ-μεταβλητές Ομάδα των υπερ-μεταβλητών
1 AGGLACC Οικονομίες συγκέντρωσης- προσβασιμότητα σε αγορές (Ομάδα 1η)
2 LAB Εργασία (Ομάδα 3η)
3 RDEDUC 'Ερευνα -Ανάπτυξη - Εκπαίδευση (Ομάδα 6η)
4 INFRA-A Αστικές Μη χερσαίες Υποδομές (Ομάδα 5η)
5 INFRA-B Αστικές Χερσαίες Υποδομές (Ομάδα 5η)
6 RECHA Χαρακτηριστικά περιφέρειας (Ομάδα 2η)
7 COST Κόστος (Ομάδα 4η)
8 QULEN Ποιότητα ζωής-περιβάλλον (Ομάδα 7η)
Η πρώτη υπερ-μεταβλητή (AGGLACC), που είναι συνδυασμός αρχικών 
μεταβλητών που ανήκουν στην ομάδα των παραγόντων ‘Οικονομιών Συγκέντρωσης 
και Πρόσβασης σε Αγορές’ ιεραρχείται υψηλά από το σύνολο των επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα οι προσβάσεις σε αγορές της Ευρώπης και σε άλλες εθνικές αγορές καθώς 
και η ύπαρξη ξένων επιχειρήσεων είναι παράγοντες που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις 
καθώς οι πόλεις στις οποίες είναι εγκατεστημένες ήδη αποτελούν σημαντικά κομβικά 
σημεία στις χώρες που ανήκουν. Η σημαντικότητα των παραγόντων αυτών που 
συνθέτουν την πρώτη υπερ-μεταβλητή φαίνεται επίσης από το υψηλό ποσοστό της 
συμμετοχής της (29,6%) στην συνολική διακύμανση όπως απεικονίζεται στον πίνακα
8.2
Η δεύτερη υπερ-μεταβλητή (LAB), αφορά στον συνδυασμό εκείνων των αρχικών 
μεταβλητών που αναφέρονται στο περιβάλλον και το χαρακτήρα της εργασίας και των 
εργαζομένων. Οι μεταβλητές που συνθέτουν αυτήν την υπερ-μεταβλητή έχουν πολύ 
υψηλές φορτίσεις (από 0.775 έως 0.820), γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή 
συσχέτηση ανάμεσα στις μεταβλητές αυτές και τις φορτίσεις τους.
Η τρίτη υπερ-μεταβλητή (RDEDUC) είναι σύνθεση παραγόντων που αφορούν στη 
διαθεσιμότητα και ποιότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών 
ινστιτούτων, συνδυαζομένα με την ποιότητα των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Οι δυο επόμενες υπερ-μεταβλητές (INFRA-A και INFRA-B), είναι συνδυασμοί 
των αρχικών μεταβλητών της ομάδας των αστικών υποδομών. Όλες οι αρχικές 
μεταβλητές που συνθέτουν τις δυο υπερ-μεταβλητές έχουν υψηλές φορτίσεις (>0.65). Η 
πρώτη υπερ-μεταβλητή αφορά στις θαλάσσιες και εναέριες συνδέσεις των πόλεων 
μελέτης, ενώ η δεύτερη τις χερσαίες συνδέσεις αλλά και τις τηλεπικοινωνίες-δίκτυα, 
έναν πολύ σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των 
πόλεων όπως προέκυψε από τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στο κεφ.7.
FI έκτη υπερ-μεταβλητή (RECFIA), είναι ο συνδυασμός των αρχικών μεταβλητών 
που αφορούν σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας (διαθεσιμότητα επενδυτικών 
κινήτρων, χαμηλοί φόροι και στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης) των περιοχών που 
είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις της έρευνας. Παρατηρούμε ότι μόνο δυο (2) από 
τις τρεις (3) αρχικές μεταβλητές έχουν πολύ υψηλές φορτίσεις (> 0,83) και κατά 
συνέπεια λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης υπερμεταβλητής. Οι 
αρχικές αυτές μεταβλητές αφορούν κυρίως στο βαθμό ελκυστικότητας του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος στις περιοχές μελέτης που είναι σύνθεση, με βάση τα 
αποτελέσματα, τόσο της διαθεσιμότητας επενδυτικών κινήτρων, όσο και της στάσης 
των διοικήσεων των πόλεων απέναντι στον επιχειρησιακό κόσμο.
Η έβδομη υπερ-μεταβλητή (COST), προκύπτει από τους παράγοντες κόστους 
(εργασίας και γης), οι οποίες έχουν και αυτές πολύ υψηλές φορτίσεις (> 0,80), ενώ η 
τελευταία υπερ-μεταβλητή (QULEN), αφορά σε παράγοντες ποιότητας ζωής και 
περιβάλλοντος και συγκεκριμένα σε αυτούς που αναφέρονται στην ελκυστικότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος και την αισθητική εικόνα των πόλεων μελέτης.
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα αποτελέσματα της 
παραγοντικής ανάλυσης, στο σύνολο των επιχειρήσεων των πόλεων μελέτης είναι 
αρκετά ικανοποιητικά. Οι μεταβλητές που ανήκουν στην ομάδα των παραγόντων 
‘οικονομίες συγκέντρωσης - πρόσβαση σε αγορές’ και συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή 
AGGLACC, εκτιμώνται ως σημαντικοί από τις επιχειρήσεις, ερμηνεύοντας ένα αρκετά 
υψηλό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης περίπου της τάξης του 30%. Παράλληλα οι 
μεταβλητές που συνθέτουν τις υπερ-μεταβλητές LAB και RDECUC (παράγοντες 
εργασίας και παράγοντες έρευνας-ανάπτυξης και εκπαίδευσης) ιεραρχούνται και αυτοί 
υψηλά ιεραρχούνται και αυτοί υψηλά όσον αφορά την σημαντικότητα τους, 
επιβεβαιώνοντας το ρόλο τους τόσο στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων όσο και των 
επιχειρήσεων τα τελευταία 15 χρόνια.
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Σε αντίθεση με τις παραπάνω μεταβλητές, αυτές που ανήκουν στις ομάδες των 
παραγόντων κόστους και ποιότητας ζωής-περιβάλλον, ιεραρχούνται στους δυο 
τελευταίους άξονες, συνθέτοντας τις υπερ-μεταβλητές COST και QULEN αντίστοιχα. 
Το ενδιαφέρον σημείο της συνολικής ιεράρχησης των μεταβλητών, είναι ότι τόσο αυτές 
που ιεραρχούνται υψηλά, όσο και αυτές που βρίσκονται στους τελευταίους άξονες 
έχουν συνδυαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή από την μια πλευρά οι επιχειρήσεις ναι μεν 
συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τους καθαρά οικονομικούς παράγοντες, ενώ 
παράλληλα εστιάζουν την προσοχή τους και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχοιν 
όπου βρίσκονται (ποιότητα εκπαίδευσης, έρευνα και ανάπτυξη). Από την άλλη δείχνουν 
να μην ενδιαφέρονται για τους παράγοντες κόστους - που ανήκουν στους 
παραδοσιακούς οικονομικούς παράγοντες- αλλά παράλληλα δεν τους απασχολούν και 
ζητήματα που αφορούν στο ποιοτικό προφίλ της πόλης (η ελκυστικότητα του 
περιβάλλοντος αλλά και η αισθητική εικόνα).
Μια σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι ότι τα αποτελέσματα της 
παραγοντικής ανάλυσης, ναι μεν όπως και της στατιστικής ανάλυσης, αναδεικνύουν 
την σημαντικότητα κάποιων παραγόντων και των ομάδων που συνθέτουν, ιεραρχώντας 
τους παράγοντες αυτούς σε συγκεκριμένους άξονες. Δεν οδηγούν όμως σε τελικά 
συμπεράσματα για το ποιες ομάδες παραγόντων (υπερ-μεταβλητές) και για ποιες 
επιχειρήσεις (είδος, παραγωγική δραστηριότητα, μέγεθος, ηλικία), εκτιμάται ότι είναι 
σημαντικοί, λιγότεροι σημαντικοί ή αδιάφοροι-ουδέτεροι.
Όπως αναφέρθηκε αρχικά, ο σκοπός της εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης, είναι 
η μείωση του αριθμού των αρχικών μεταβλητών σε νέες υπερ-μεταβλητές μικρότερου 
αριθμού από τις αρχικές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένες υπερ-μεταβλητές 
(AGGLACC, LAB) είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 
διακύμανσης και κατά μια έννοια μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές για τις 
επιχειρήσεις, χωρίς όμως να φαίνεται για ποιες επιχειρήσεις είναι σημαντικές ή όχι, 
καθώς επίσης και πόσο υψηλή ή χαμηλή είναι αυτή η σημαντικότητα.
Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να καταλήξουμε σε περισσότερο σαφή 
συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης, διευρύνουμε την 
ανάλυση, εφαρμόζοντας την ταξινομική ανάλυση (cluster analysis), χρησιμοποιώντας 
τις εννέα υπερ-μεταβλητές που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Στις 
ενότητες που θα ακολουθήσουν (μετά τις ενότητες 8.2.5 και 8.2.6) παρουσιάζεται η
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ταξινομική ανάλυση και τα αποτελέσματα της διαδικασίας στο σύνολο των 
επιχειρήσεων (Ν=310).
8.2.5 Αποτελέσματα διαδικασίας στις πολιτικές ανάπτυξης (Ν=310)
Όπως ήδη προαναφέρθηκε στο κεφ.3, πέρα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
πόλεων και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, υπάρχουν και οι πολιτικές ανάπτυξης που σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται τοπικά από τους φορείς εξουσίας και οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν 
επιδράσεις στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην στατιστική ανάλυση του κεφ.7, οι 
επιχειρήσεις εκτίμησαν ότι υπάρχει περιορισμένη επίδραση από την εφαρμογή του 
συνόλου των αναπτυξιακών πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα τους, με εξαίρεση 
ορισμένες πολιτικές που αφορούν κυρίως σε ζητήματα σχεδιασμού, συμμετοχής σε 
προγράμματα ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., και σε θέματα κατάρτισης και 
εκπαίδευσης.
Στην συγκεκριμένη ενότητα, εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση, σε μια σειρά από 
συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν μικρότερο 
αριθμό υπερ-μεταβλητών, όπως έγινε και στην περίπτωση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των πόλεων μελέτης. Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης, 
προέκυψαν δύο νέες υπερ-μεταβλητές (λ·=2)
Ο πίνακας 8.5 απεικονίζει την συμπεριφορά της κάθε αρχικής μεταβλητής ως προς 
τους άξονες (κύριες συνιστώσες), δηλαδή σε ποιο βαθμό (ποσοστό διασποράς), κάθε 
αρχική μεταβλητή συμβάλλει στην διαμόρφωση των κυριών αξόνων (communalities).
7?Η ποιότητα της αντιπροσώπευσης των 11 αρχικών μεταβλητών είναι μετρίως 
ικανοποιητική εφόσον τουλάχιστον το 50% της διασποράς της κάθε μιας 
περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση των κύριων συνιστωσών. Επίσης είναι σημαντικό ότι 
ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olikin (ΚΜΟ) & Bartler’s, που δείχνει το βαθμό συνέργιας 
των αρχικών μεταβλητών μεταξύ τους, έχει πολύ υψηλή τιμή (0,869). Ο πίνακας 8.5, 
δείχνει εκείνες τις ανεξάρτητες μεταβλητές (παράγοντες) οι οποίες συμβάλλουν με το 11
11 Το μέτριο αυτό επίπεδο οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις πολιτικές 
ανάπτυξης και του κατά πόσο επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα τους, δεν είναι πλήρεις, με την έννοια 
ότι δεν απάντησε το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος για το σύνολο των πολιτικών (11 
πολιτικές). Στην συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχε η εναλλακτική απάντηση (0) στην περίπτωση που οι 
επιχειρήσεις εκτιμούσαν ότι οι πολιτικές δεν εφαρμόζονται και έτσι ο βαθμός επίδρασης ήταν μηδέν (0) 
και η εναλλακτική (1), όπου οι επιχειρήσεις εκτιμούσαν ότι οι πολιτικές ανάπτυξης εφαρμόζονταν και 
απέδιδαν κατά συνέπεια κάποια βαθμό επίδρασης σε αυτές (1-10). Στην περίπτωση που εξετάζουμε από 
το σύνολο των 310 επιχειρήσεων, μόνο 50 (16,1%), έδωσαν εκτιμήσεις για όλες τις πολιτικές και κατά 
συνέπεια κάποιες από αυτές έχουν ενδεχομένως επίδραση και στην ανταγωνιστικότητα τους.
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μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική αδράνεια (διακύμανση) του νέφους και έχουν 
χαρακτηριστική ρίζα > 1.00.
Πίνακας 8.5
Η συμπεριφορά των νέων μεταβλητών ως προς τις αρχικές
Μεταβλΐ|τέ^_ Initial Extraction
Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού τομέα και τοπικών αυτοδιοικήσεων σε 
αναπτυξιακά έργα
1,000 ,548
Υποστήριξη συνεργασιών των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των επιχειρήσεων με 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
1,000 ,511
Δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος 1,000 ,711
Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και συνεχούς κατάρτισης 1.000 ,470
Προετοιμασία και συμμετοχή στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης για την πόλη
1,000 ,619
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας της πόλης (μάρκετινγκ της πόλης) 1,000 .488
Έλεγχος των χρήσεων γης και εφαρμογή έργων ανάπλασης με στόχο την αναβάθμιση 
της ποιότητα ζωής και της εικόνας της πόλης
1,000 ,444
Αναζήτηση επιδοτήσεων μέσω προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. 1,000 ,486
Συμμετοχή στην ανάπτυξη δικτύων με άλλες πόλεις 1,000 ,576
Προώθηση της κοινωνικής συνοχής με στόχο την μείωση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού
1.000 .546
Έλεγχος της ποιότητας των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη
1,000 .594
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Πίνακας 8.6
Ερμηνεία της συνολικής διακύμανσης μέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών
Component Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 
Loadings
Rotation Sums of Squared 
Loadings
Total
%of
Variance
Cumulative
% Total
%of
Variance
Cumulative
% Total
%of
Variance
Cumulative
%
1 4,821 43,825 43,825 4,821 43,825 43,825 3.463 31,485 31,485
2 1,171 10.643 54.468 1,171 10.643 54.468 2,528 22.982 54,468
3 ,921 8,376 62,844
4 ,752 6,836 69,680
5 ,656 5,961 75,641
6 ,605 5,496 81,137
7 ,538 4,893 86,030
8 ,489 4,450 90,480
9 ,406 3,689 94,169
10 ,370 3,367 97,536
11 ,271 2.464 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Σύμφωνα με τον πίνακα 8.6 προκύπτουν τελικά δυο (2) συνιστώσες (components), των 
οποίων οι χαρακτηριστικές ρίζες είναι >1.00 και επεξηγούν σχεδόν το 55% (αναλογία
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μετρίως ικανοποιητική) της συνολικής διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. Η 
συμπεριφορά της κάθε μεταβλητής, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η κάθε μεταβλητή 
συμμετέχει σε κάθε συνιστώσα, παρουσιάζεται στον πίνακα 8.7.
Πίνακας 8.7
Δημιουργία των υπερ-μεταβλητών (Ν=310)
Συνιστώσες
^1ετα|(λΐ]τέ^_ ΚΩΔ 1 2
Έλεγχος της ποιότητας των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών με στόχο 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη
D12J1 ,763 ,113
Προώθηση της κοινωνικής συνοχής με στόχο την μείωση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού
D12J0 ,728 ,126
Συμμετοχή στην ανάπτυξη δικτύων με άλλες πόλεις D129 ,725 ,222
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας της πόλης (μάρκετινγκ της 
πόλης)
D126 ,651 ,254
Έλεγχος των χρήσεων γης και εφαρμογή έργων ανάπλασης με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητα ζωής και της εικόνας της πόλης
D12_7 ,643 ,175
Προετοιμασία και συμμετοχή στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στρατηγικού 
σχεδίου ανάπτυξης για την πόλη
D125 ,626 ,475
Αναζήτηση επιδοτήσεων μέσω προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. D12 8 ,524 ,460
Δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος D12_3 ,150 ,830
Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού τομέα και τοπικών αυτοδιοικήσεων σε 
αναπτυξιακά έργα
D12J ,044 ,739
Υποστήριξη συνεργασιών των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των επιχειρήσεων με 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
D122 ,401 ,591
Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και συνεχούς κατάρτισης D12 4 ,370 ,577
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Από τον πίνακα 8.7 προκύπτει ότι οι φορτίσεις (loadings) των αρχικών μεταβλητών που 
συμπεριλαμβάνονται στις νέες υπερ-μεταβλητές είναι > 0.50 με την πλειοψηφία αυτή 
να βρίσκονται μεταξύ 0.55 και 0.70, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορτίσεις αυτές 
μπορούν να ληφθούν ως αρκετά υψηλές στο σύνολο των φορτίσεων των αρχικών 
μεταβλητών. Στο διάγραμμα 8.1, παρουσιάζονται οι τοποθετήσεις των αρχικών 
μεταβλητών ως προς τις δυο συνιστώσες (υπερ-μεταβλητές)
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Διάγραμμα 8.1
Τοποθετήσεις των αρχικών μεταβλητών ως προς τις συνιστώσες
Component Plot in Rotated Space
Οι συμπεριφορές των μεταβλητών όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 8.7 οδηγούν στη 
δημιουργία δυο (2) υπερ-μεταβλητών μετά από τρεις (3) περιστροφές σε ένα χοίρο 11 
διαστάσεων. Οι νέες αυτές υπερ-μεταβλητές παρουσιάζονται στον πίνακα 8.8.
Πίνακας 8.8
Οι Υπερ-μεταβλητέ; της Factor Analysis (Ν=310)
Υπερ-μεταβλητέ; Μεταβλητές που περιλαμβάνονται
1 STRACTION D12_11, D12J0, D12 9, D12_6, D12_7, D12_5, D12_8
2 PARTNER D12 3.D12 1, D12 2.D12 4
Η πρώτη υπερ-μεταβλητή (STRACTION), αναδεικνύει την σημαντικότητα 
πολιτικών οι οποίες έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι τρεις 
πρώτες πολιτικές αφορούν στον έλεγχο και την παρακολούθηση των παραγωγικών και 
κοινωνικών υποδομών των πόλεων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την
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μείωση αρνητικών κοινωνικών φαινομένων αλλά και την δικτύωση τους με άλλες 
πόλεις και την Ε.Ε. Παράλληλα παρατηρείται η ανάγκη για υλοποίηση στρατηγικών 
δράσεων της προβολής και υποστήριξης της εικόνας των πόλεων, ενώ σημαντικό ρόλο 
έχουν ως ένα βαθμό και οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. η ανάγκη 
διαφαίνεται η ανάγκη της προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και της στήριξης των 
υφισταμένων, μέσω της δημιουργίας ενός ελκυστικού επιχειρηματικού αστικού προφίλ.
Οι επόμενες τέσσερις πολιτικές συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή PARTNER και 
αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών φορέων (δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα αλλά και με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα) των πόλεων σε ζητήματα 
εκπάιδευσης, συνεχούς κατάρτισης αλλά και συμμετοχής σε στρατηγικά σχέδια με 
στόχο την υποστήριξη και την προώθηση της εικόνας των πόλεων. Επιπλέον 
αναδεικνύεται η σημαντικότητα της προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και της στήριξης 
των υφισταμένων, μέσω της δημιουργίας ενός ελκυστικού επιχειρηματικού αστικού 
προφίλ, μέσα από την συνεργασία όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο 
εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, 
σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στην στατιστική 
ανάλυση στο κεφ.7. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ως πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη 
τους τις πολιτικές που αφορούν στον έλεγχο των παραγωγικών υποδομών των πόλεων, 
την στήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από διαδικασίας στρατηγικού 
σχεδιασμού, ενώ παράλληλα αποδίδουν υψηλή σημαντικότητα στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ των ομάδων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις 
(δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμοί, εκαιδευτικά ιδρύματα).
8.2.6 Αποτελέσματα διαδικασίας στα πεδία άσκησης των πολιτικών ανάπτυξης
(Ν=310)
Η τελευταία υπόθεση της παρούσας έρευνας, όπως παρουσιάστηκε στο κεφ. 6, 
αναφέρεται στο κατά πόσο υπέυθυνος είναι ο βαθμός της ικανότητας των δημόσιων 
τοπικών φορέων να σχεδιάσουν και να ασκήσουν πολιτικές ανάπτυξης, οι οποίες 
ενδεχομένως να επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις της έρευνας. Στην ανάλυση του 
κεφ.7, οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους, εκτίμησαν ότι η ικανότητα των τοπικών 
φορέων ως προς την άσκηση πολιτικών, είναι ‘μέτρια’, ενώ θεωρούν ότι σε όλα τα 
πεδία σχεδιασμού και ανάπτυξης πολιτικών φέρουν την μέγιστη ευθύνη της επιτυχίας ή
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της αποτυχίας αυτών των πολιτικών, με συνέπειες για την ανάπτυξη τόσο των πόλεων 
όσο και των επιχειρήσεων.
Στην συγκεκριμένη ενότητα, εφαρμόζουμε την παραγοντική ανάλυση, σε έξι πεδία 
σχεδιασμού, διαχείρισης, ελέγχου και άσκησης πολιτικών ανάπτυξης από τους 
δημόσιους τοπικούς φορείς. Στόχος είναι να εξετάσουμε ποιές ομάδες πεδίων 
ανάπτυξης πολιτικών διαμορφώνονται, έτσι ώστε στην ταξινομική ανάλυση που θα 
ακολουθήσει, να εστιάσουμε στα πεδία εκείνα όπου οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους, 
εκτιμούν ότι η ικανότητα των τοπικών φορέων στην ανάπτυξη πολιτικών, είναι δυνατόν 
να επηρεάσει ή όχι την ανταγωνιστικότητα τους.. Από την εφαρμογή της παραγοντικής 
ανάλυσης, προέκυψαν δύο νέες υπερ-μεταβλητές (k= 2)
Ο πίνακας 8.9 απεικονίζει την συμπεριφορά της κάθε αρχικής μεταβλητής ως προς 
τους άξονες (κύριες συνιστώσες), δηλαδή σε ποιο βαθμό (ποσοστό διασποράς), κάθε 
αρχική μεταβλητή συμβάλλει στην διαμόρφωση των κυριών αξόνων. Η ποιότητα της 
αντιπροσώπευσης των 6 αρχικών μεταβλητών είναι αρκετά ικανοποιητική εφόσον 
τουλάχιστον το 64 έως 80% της διασποράς της κάθε μιας περιλαμβάνεται στη 
διαμόρφωση των κύριων συνιστωσών. Ο πίνακας 8.10, δείχνει εκείνες τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές (παράγοντες) οι οποίες συμβάλλουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στην 
συνολική αδράνεια (διακύμανση) του νέφους και έχουν χαρακτηριστική ρίζα > 1.00.
Πίνακας 8.9
Η συμπεριφορά των νέων μεταβλητών ως προς τις αρχικές
Μεταβλητά Initial Extraction
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές ανάπτυξης
1,000 .725
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να δημιουργούν και να 
διαχειρίζονται συνεργασίες
1,000 .743
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται τους φυσικούς 
και ανθρώπινους πόρους
1,000 ,640
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται ρυθμιστικούς 
και νομικούς κανόνες
1,000 ,459
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να βελτιώνουν την λειτουργία 
των τους υφιστάμενων οργανισμών
1,000 ,789
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται και να ελέγχουν 
τις δημόσιες τοπικές επενδύσεις
1,000 ,802
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Πίνακας 8.10
Ερμηνεία της συνολικής διακύμανσης μέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών
Component Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 
Loadings
Rotation Sums of Squared 
Loadings
Total
% of 
Variance
Cumulative
% Total
%of
Variance
Cumulative
% Total
%of
Variance
Cumulative
%
1 2,884 48,074 48,074 2,884 48,074 48,074 2,408 40,135 40,135
2 1,273 21.213 69,287 1,273 21,213 69.287 1,749 29,151 69,287
3 ,667 11,115 80.402
4 ,492 8,200 88,602
5 ,354 5,907 94,509
6 ,329 5,491 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Σύμφωνα με τον πίνακα 8.10 προκύπτουν τελικά δυο (2) συνιστώσες (components), 
των οποίων οι χαρακτηριστικές ρίζες είναι >1.00 και επεξηγούν σχεδόν το 70% 
(αναλογία αρκετά ικανοποιητική) της συνολικής διακύμανσης των αρχικών 
μεταβλητών. Η συμπεριφορά της κάθε μεταβλητής, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η 
κάθε μεταβλητή συμμετέχει σε κάθε συνιστώσα, παρουσιάζεται στον πίνακα 8.11.
Πίνακας 8.11
Δημιουργία των υπερ-μεταβλητών (Ν=310)
Συνιστώσες
Μεταβλητές^ ΚΩΔ. 1 2
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν πολιτικές ανάπτυξης
Ε15_2 ,859 ,073
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να δημιουργούν και να 
διαχειρίζονται συνεργασίες
Ε15_3 ,850 ,040
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται τους 
φυσικούς και ανθρώπινους πόρους
Ε15_4 ,763 ,240
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται 
ρυθμιστικούς και νομικούς κανόνες
Ε155 ,559 ,383
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να ελέγχουν και να 
βελτιώνουν την λειτουργία των τους υφιστάμενων οργανισμών
Ε156 ,058 ,893
Ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τις δημόσιες τοπικές επενδύσεις
Ε157 ,222 ,860
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Από τον πίνακα 8.11 προκύπτει ότι οι φορτίσεις (loadings) των αρχικών μεταβλητών 
που συμπεριλαμβάνονται στις νέες υπερ-μεταβλητές είναι > 0.60 με την πλειοψηφία 
αυτή να βρίσκονται μεταξύ 0.75 και 0.86, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορτίσεις αυτές 
μπορούν να ληφθούν ως πολύ υψηλές στο σύνολο των φορτίσεων των αρχικών 
μεταβλητών. Στο διάγραμμα 8.2, παρουσιάζονται οι τοποθετήσεις των αρχικών 
μεταβλητών ως προς τις δυο συνιστώσες (υπερ-μεταβλητές)
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Διάγραμμα 8.2
Τοποθετήσεις των αρχικών μεταβλητών ως προς τις συνιστώσες
Component Plot in Rotated Space
Οι συμπεριφορές tow μεταβλητών όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 8.1 1 οδηγούν 
στη δημιουργία δυο (2) υπέρ-μεταβλητών μετά από τρεις (3) περιστροφές σε ένα χοίρο 
6 διαστάσεων. Οι νέες αυτές υπερ-μεταβλητές παρουσιάζονται στον πίνακα 8.12.
Πίνακας 8.12
Οι Υπερ-μεταβλητές τη; Factor Analysis (Ν=310)
Υπεμ-μυταβλητές Μεταβλητές που περιλαμβάνονται
1 MANAGEMENT Ε15_2, Ε15_3, Ε15 4
2 CONTROL Ε15 6, Ε15 7
Η πρώτη υπερ-μεταβλητή MANAGEMENT είναι σύνθεση τριών αρχικών 
μεταβλητών, που αφορούν στην ικανότητα των δημόσιων τοπικών cpop0ow να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές ανάπτυξης, να αναπτύσσουν και να 
διαχειρίζονται συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους των περιοχών τους. Στα πεδία 
αυτά, της εφαρμογής πολιτικών αναδεικνύεται η σημασία του ρόλου της διοίκησης και 
διαχείρισης των πολιτικών ανάπτυξης από τους δημόσιους φορείς.
Η δεύτερη υπερ-μεταβλητή CONTROL είναι σύνθεση δυο αρχικών μεταβλητών, 
που αφορούν στον έλεγχο και τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων τοπικών
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οργανισμών αλλά και στον έλεγχο και τη διαχείριση των επενδύσεων που λαμβάνουν 
χώρα τοπικά.
Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτά με την ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφ.8, 
όπου προέκυψε ότι μόνο ορισμένοι στρατηγικού χαρακτήρα πολιτικές είναι δυνατόν να 
έχουν κάποια θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ 
παράλληλα η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης εκτιμήθηκε ως ‘μέτρια’, 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων στις πόλεις μελέτης και κυρίως των πόλεων της Λάρισας και του 
Βόλου σε ζητήματα τόσο διαχείρισης όσο και ελέγχου πολιτικών, είναι περιορισμένη. 
Η μόνη εξαίρεση αφορά στις επιχειρήσεις του Μπάρι, όπου ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι περισσότερο έντονος, γεγονός το οποίο υποστηρίζεται και από την 
παρουσίαση του προφίλ των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ιταλία και κατ’επέκταση 
του Μπάρι, στο κεφ.6.
8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
(CLUSTER ANALYSIS)
8.3.1 Περιγραφή της μεθόδου
Η ταξινομική ανάλυση (cluster analysis), είναι μια μέθοδος που έχει ως στόχο να 
κατατάξει σε ομάδες τις υπάρχουσες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας την πληροφορία 
που υπάρχει σε κάποιες μεταβλητές. Στην περίπτωση της ανάλυσης μας, οι μεταβλητές 
αυτές είναι οι υπερ-μεταβλητές που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. 
Επιτυχημένη θεωρείται, όταν καταλήξει στη διαμόρφωση ομάδων για τις οποίες οι 
παρατηρήσεις μέσα σε κάθε ομάδα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενείς 
αλλά ταυτόχρονα οι παρατηρήσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων να διαφέρουν όσο 
γίνεται περισσότερο. Η ταξινομική ανάλυση είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος με 
πολλαπλές εφαρμογές σε πολλές επιστήμες (Champion κ.α, 1996 Mudambi, 2004 
Chang, κ.α 2003 Paralles-Barbera κ.α, 2004 Morosini, 2004)
8.3.2 Σκοπός και εφαρμογή στην συγκεκριμένη έρευνα
Η εφαρμογή της ταξινομικής ανάλυσης, στην συγκεκριμένη έρευνα έχει στόχο να 
διαμορφώσει τον περισσότερο κατάλληλο αριθμό ομάδων στο σύνολο των 310 
επιχειρήσεων, στις οποίες να αξιολογηθεί η συμπεριφορά τους ως προς τις υπερ­
μεταβλητές που πρέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων. Η διαδικασία αυτή θα 
οδηγήσει στην σαφέστερη εξαγωγή εξειδικευμένων συμπερασμάτων αναφορικά με το
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προφίλ των επιχειρήσεων αλλά και των ομάδων ως προς την εκτίμηση τιον υπερ­
μεταβλητών.
8.3.3 Αποτελέσματα διαδικασίας στα πλεονεκτήματα-χαρακτηριστικά των πόλεων 
(Ν—310)
Στον πίνακα 8.13, παρουσιάζονται τα τελικά κέντρα (ομάδες) της ταξινομική; 
ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι μεταξύ των ομάδων υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις, χωρίς όμως αυτές να είναι έντονες, υπό την έννοια της εμφάνιση; 
κάποιων ακραίων τιμών μεταξύ των ομάδων. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μεταξύ 
των αρχικών κέντρων και των τελικών κέντρων δεν υπήρξαν μεγάλες αλλαγές, με 
δεδομένο το γεγονός ότι οι τελικές έξι (6) ομάδες που δημιουργήθηκαν, προέκυψαν 
μετά από 9 περιστροφές. Η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει μια ακριβής εξισορρόπηση 
μεταξύ των θετικών και αρνητικών τιμών (από 24 τιμές στις δυο περιπτώσεις στο 
σύνολο των 48 τιμών). Η διαπίστωση αυτή από μόνη της οδηγεί σε ένα πρώτο 
συμπέρασμα ότι μεταξύ των ομάδων των επιχειρήσεων υπάρχει σαφής διαχωρισμός για 
την σημαντικότητα αλλά και το βαθμό σημαντικότητα των παραγόντων που 
εξετάζονται. Κατά συνέπεια προκύπτει έντονο το ενδιαφέρον της διερεύνησης των 
παραγόντων εκείνων που θεωρούνται σημαντικοί ή μη σημαντικοί για συγκεκριμένες 
ομάδες επιχειρήσεων. Στον πίνακα 8.14 παρουσιάζεται η ανάλυση διακύμανσης 
(ANOVA testing), όπου παρατηρούμε ότι όλες οι υπερ-μεταβλητές έχουν υψηλή 
σημαντικότητα (F> 2, df= 304 καιρ= 0.01).
Πίνακας 8.13
Τελικά κέντρα (ομάδες) τη; cluster analysis (Ν=310)
Ομάδες -Κέντρα
Υπερ-μεταβλητές 1 2 3 4 5 6
AGGLACC ,24221 -,56591 ,25653 -.24719 1.22900 -.08017
LAB -.08894 -.77966 ,60005 ,23759 -1,60530 .54852
RDE -,04262 -,32191 ,02258 -.14532 -1.02999 .78015
INFRA-A -1,46337 ,22456 -,13275 ,79346$ WimWm m llflf i
1.14469 .73238
INFRA-B .61217 -.88354 -.50494 ,12610 1.24494 .43314
RECHA ,34637 -,31933 -.28681 1.43173 -.83392 -.59255
COST ,11932 -,23491 ,35087 ,20109 ,19212 -.48743
QULEN -,29789 -,42323 1.16303 -.25177 ,70575 -.50557
73 Ακραία τιμή θεωρούμε στην ανάλυση μας αυτή που είναι > 1,00 ή του [-1,00]
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Πίνακας 8.14
Ελεγχος διακύμανσης (ANOVA)
Cluster Error F ___ sis,___
Mean Square df Mean Square df
AGGLACC 10,870 5 ,838 304 12,976 ,000
LAB 24,154 5 ,619 304 39,009 ,000
RDE 11.538 5 ,827 304 13,958 ,000
INFRA-A 44,923 5 ,278 304 161,833 ,000
1NFRA-B 25,216 5 ,602 304 41,907 ,000
RECHA 27,630 5 ,562 304 49,163 ,000
COST 5,617 5 ,924 304 6,079 ,000
QULEN 25,968 5 ,589 304 44,063 ,000
Τέλος στον πίνακα 8.15, παρουσιάζονται οι ομάδες των επιχειρήσεων και οι 
ποσοστιαίες αναλογίες επί του συνόλου των επιχειρήσεων. Είναι εμφανές ότι υπάρχει 
μια αρκετά έντονη ομοιογένεια μεταξύ των ομάδων, αναφορικά με τον αριθμό των 
επιχειρήσεων που ανήκουν στην κάθε ομάδα, με εξαίρεση την ομάδα 5 που 
περιλαμβάνει μόνο 15 επιχειρήσεις.
Πίνακας 8.15
Ομάδα 1
2
3
4
5
6
67
64
65 
43 
15 
56
21,6
20,6
20,9
13,8
4,8
18,0
Σύνολο 310.000
Στους επόμενους πίνακες, 8.16 έως 8.19, παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων 
ανά ομάδα και σε σχέση με την πόλη προέλευσης των επιχειρήσεων, την κύρια 
παραγωγική τους δραστηριότητα, τον αριθμό των εργαζομένων για το έτος 2004 και 
τέλος σε σχέση με την περίοδο ίδρυσης της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή γίνεται 
προκειμένου να προσδιοριστεί κάθε φορά ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων που 
συνθέτει την κάθε ομάδα, αλλά και να διερευνηθεί ποιες επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες 
για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του πίνακα 8.13 και ποια συμπεράσματα 
μπορούμε να εξάγουμε με βάση τα αποτελέσματα αυτά.
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Πίνακας 8.16
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και πόλη
Αριθμός ομάδων ανά πόλτ1 Σύνολο
1 2 3 4 5 6
Πόλη ΒΑΡΝΑ 1 28 7 9 15 27 87
ΜΠΑΡΙ 1 30 6 33 0 26 96
ΛΑΡΙΣΣΑ 64 2 3 0 0 1 70
ΒΟΛΟΣ 1 4 49 1 0 2 57
Σύνολο 67 64 65 43 15 56 310
Πίνακας 8.17
Αριθμός ομάδων ανά παραγωγική 
δραστηριότητα Σύνολο
1 2 3 4 5 6
Κύρια
επιχειρησιακή
δραστηριότητα
Βιομηχανία-
Μεταποίηση
39 26 52 16 11 24 168
Εμπόριο 25 16 5 8 2 17 73
Υπηρεσίες
2 11 3 12 0 9 37
Τ ουρισμός 1 11 5 7 2 6 32
Σύνολο 67 64 65 43 15 56 310
Πίνακας 8.18
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και αριθμό εργαζομένων (2004)
Αριθμός
εργαϊ
ομάδων ανά αριθμό 
ομένων (μέγεθος) Σύνολο
1 2 3 4 5 6
Αριθμός 32 43 39 25 11 38 188εργαζομένων 2004 0-49
28 18 21 16 3 15 10150-249
>250 7 3 5
2 1 3 21
Σύνολο 67 64 65 43 15 56 310
Πίνακας 8.19
Αριθμός ομάδων ανά πε ρίοδο ίδρυσης Σύνολο
1 2 3 4 5 6
Περίοδος
ίδρυσης 2000-2005 8 4 4 2 1 10 29
1990-1999 15 28 18 11 12 28 112
1980-1989 18 9 15 16 0 8 66
1979 και πριν 26 23 28 14 2 10 103
Σύνολο 67 64 65 43 15 56 310
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Μια συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω πινάκων, δείχνει ότι η κυριαρχία 
των επιχειρήσεων είναι αρκετά εμφανής σε ορισμένες ομάδες. Έτσι στην ομάδα 1, 
ανήκουν αποκλειστικά επιχειρήσεις της Λάρισας, κυρίως βιομηχανικές-μεταποιητικές 
αλλά και εμπορικές, ενώ στην ομάδα 3 υφίσταται έντονα η κυριαρχία των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων του Βόλου, πολλές εκ των οποίων απασχολούν και 
περισσότερα από 250 άτομα με πολυετή παρουσίαση στην αγορά. Στις ομάδες 2 και 4 
επικρατούν οι επιχειρήσεις του Μπάρι, με έντονη την παρουσία μεγάλου αριθμού 
επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Πρόκειται για επιχειρήσεις 
μικρομεσαίου μεγέθους, ενώ οι περισσότερες έχουν ιδρυθεί πριν το 1980, γεγονός που 
υποδηλώνει μια πολυετή παρουσία στην αγορά και μια επίσης σημαντική βαρύτητα των 
εκτιμήσεων που αποδίδουν για τους παράγοντες που συνθέτουν τη δυναμική των 
πόλεων που βρίσκονται. Την μεγαλύτερη διασπορά εμφανίζουν οι επιχειρήσεις της 
Βάρνας, με περισσότερο έντονη την παρουσία τους στις ομάδες 2, 5 και 6. Πρόκειται 
για επιχειρήσεις κυρίως βιομηχανικές-μεταποιητικές, ενώ στην σύνθεση των ομάδων 
υπάρχει έντονη παρουσία και επιχειρήσεων από τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. 
Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις είναι μικρότερες των 50 ατόμων, αλλά στις 
ομάδες αυτές ανήκουν μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις άνω των 100 ή 200 
εργαζομένων, ενώ έχουν ιδρυθεί οι πιο πολλές στην περίοδο 1990-1999 (κυρίως στην 
ομάδα 2). Τέλος στην ομάδα 5 ανήκουν μόνο ορισμένες επιχειρήσεις της Βάρνας, που 
ανήκουν στο βιομηχανικό-μεταποιητικό τομέα, με ποικίλες επιχειρησιακές
δραστηριότητες, με λιγότερο από 50 εργαζόμενους και ιδρυόμενες κυρίως την περίοδο 
1990-1999.
Είναι σαφές ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις με τον τρόπο που είναι κατανεμημένες 
ανά ομάδα, είναι και αυτές που θα καθορίσουν κυρίως την τιμή της κάθε υπερ­
μεταβλητής στο εσωτερικό της ομάδας. Τέλος είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκ 
πρώτης όψης έχουμε δυο διαφορετικές ομάδες επιχειρήσεων και δυο διαφορετικές 
συμπεριφορές. Από την μια πλευρά οι επιχειρήσεις των πόλεων της Βάρνας και του 
Μπάρι, οι οποίες αναδεικνύουν μια περισσότερο ‘ανοικτή ’ συμπεριφορά, 
συμμετέχοντας στη διαμόρφωση των τελικών τιμών των υπερ-μεταβλητών σε 3-4 από 
τις 6 ομάδες και από την άλλη οι επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων, που 
διαμορφιονουν την τελική τιμή σε 1 ομάδα με υψηλή όμως ποσοστιαία συμμετοχή των 
επιχειρήσεων ανά ομάδα, αναδεικνύοντας μια περισσότερο ‘κλειστή ’ συμπεριφορά. Η 
εικόνα αυτή υποδηλώνει μια ισχυρή εκτίμηση των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς 
την σημαντικότητα κάποιων παραγόντων, γεγονός το οποίο ίσως να πηγάζει και από
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την ιδιαιτερότητα των ελληνικών πόλεων. Η Λάρισα ως κύριο εμπορικό κέντρο, 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων εμπορικών αλλά και βιομηχανικών μονάδων, 
ενώ ο Βόλος ως παραδοσιακή βιομηχανική πόλη από την ύπαρξη μεγάλων 
βιομηχανικών-μεταποιητικών μονάδων, που στην εν λόγω έρευνα αποτελούν και την 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος της πόλης. Κατά συνέπεια είναι έως ένα 
βαθμό φυσικό για τις επιχειρήσεις των δυο πόλεων να προσανατολίζονται ως την 
σημαντικότητα συγκεκριμένων παραγόντων που συμβάλουν θετικά ή αρνητικά στην 
ανταγωνιστικότητα τους
Πιο αναλυτικά οι ομάδες (clusters) που διαμορφώνονται είναι:
Ομάδα 1: Στην ομάδα αυτή κυριαρχούν οι μικρομεσαίες βιομηχανικές-μεταποιητικές 
και εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης της Λάρισας, που έχουν αντίστοιχα και μια 
πολυετή παρουσία στην αγορά, από την στιγμή που έχουν ιδρυθεί, οι περισσότερες πριν 
το 1980. Κατά συνέπεια η εκτίμηση τους έχει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση 
συμπερασμάτων, τόσο για την πόλη της Λάρισας όσο και για τις υπόλοιπες πόλεις της 
έρευνας. Για τις επιχειρήσεις αυτές οι παράγοντες που συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή 
INFRA-A (εναέριες και λιμενικές συνδέσεις), εκτιμάται ότι αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα της ανταγωνιστικότητας τους, γεγονός το οποίο ταυτίζεται και με τα 
αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής του κεφ.7. Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή 
εκτίμηση εκφράζεται με την απόδοση μιας υψηλής ακραίας αρνητικής (-1,46), η οποία 
είναι και η υψηλότερη τιμή, σε απόλυτες τιμές, από όλες τις τιμές που εμφανίζονται 
στις εκτιμήσεις των ομάδων επιχειρήσεων. Μια επίσης άξια λόγου αρνητική τιμή (- 
0,29) αποδίδεται στους παράγοντες ποιότητα ζωής και περιβάλλον της υπερ­
μεταβλητής QULEN, η οποία όμως είναι χαμηλή. Αναφορικά με τις ομάδες 
παραγόντων που λαμβάνουν θετικές τιμές, σημαντικές είναι οι εκτιμήσεις για τους 
παράγοντες των αστικών χερσαίων υποδομών (1NFRA-B) (οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο) [0,61] καθώς και τους παράγοντες των οικονομιών συγκέντρωσης και 
πρόσβασης σε αγορές (AGGLACC) [0,24], Συνδυάζοντας τις θετικές εκτιμήσεις που 
αποδίδονται στους παράγοντες των δυο αυτών υπερ-μεταβλητών, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα, ότι οι επιχειρήσεις της Λάρισας θεωρούν τη γεωγραφική θέση της πόλης 
ως παράγοντα μείζονος σημαντικότητας τόσο για την ανάπτυξη της πόλης όσο και για 
τη δική τους ανταγωνιστικότητα.
Ομάδα 2: Το ιδιαίτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι οι αρνητικές 
τιμές που αποδίδονται σε όλους σχεδόν τους παράγοντες των υπερ-μεταβλητών που
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εξετάζονται (αρνητικές τιμές σε 7 από τις 8 υπερ-μεταβλητές). Ένα επίσης σημαντικό 
στοιχείο είναι ότι οι τιμές αυτές αποδίδονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
Βάρνας και του Μπάρι, οι οποίες ανήκουν σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και 
έχουν ιδρυθεί σε δυο συγκεκριμένες περιόδους, την δεκαετία 1990-1999, μια περίοδο 
πολύ ιδιαίτερη για τις χώρες της πρώην Ανατ. Ευρώπης, η οποία σηματοδοτείται από 
την προσπάθεια των πόλεων αλλά και των επιχειρήσεων να εναρμονιστούν στα νέα 
ευρωπαϊκά οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα ανάπτυξης αλλά και την περίοδο πριν το 
1979. Κατά συνέπεια οι αυτές περίοδοι περιλαμβάνουν επιχειρήσεις από την μια 
πλευρά σχετικά ηλικιακά νέες και από την άλλη και επιχειρήσεις με έντονη και 
διαχρονική παρουσία στην αγορά. Η κοινή αρνητική, αλλά όχι έντονη, δυσαρέσκεια 
των επιχειρήσεων αυτών, που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, είναι ένα ζήτημα που 
πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα. Όλες οι τιμές που αποδίδονται είναι άξιες λόγου, με 
περισσότερο σημαντικές αυτές που λαμβάνουν τρεις υπερ-μεταβλητές. Η υπερ­
μεταβλητή INFRA-B (χερσαίες αστικές υποδομές) λαμβάνει την αρκετά υψηλή 
αρνητική τιμή (-0,88), η οποία σε συνδυασμό με την μέση αρνητική τιμή (-0,56) της 
υπερ-μεταβλητής AGGLACC (οικονομίες συγκέντρωσης και πρόσβαση σε αγορές), 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τις επιχειρήσεις της ομάδας αυτής, ο παράγοντας της 
γεωγραφικής θέσης που σχετίζεται άμεσα τόσο με την συγκέντρωση επιχειρήσεων, όσο 
και με τη διαθεσιμότητα εύκολων προσβάσεων σε εθνικές αγορές αλλά και σε αγορές 
της Ευρώπης, δεν επιδρά θετικά στην ανταγωνιστικότητα τους. Ένα ακόμα ενδιαφέρον 
στοιχείο είναι ο συνδυασμός των παραπάνω εκτιμήσεων με την επίσης αρκετά υψηλή 
τιμή που αποδίδεται στην υπερ-μεταβλητή LAB (-0,77), που αφορά σε παράγοντες 
διαθεσιμότητας και εξειδίκευσης εργατικού δυναμικού αλλά και της ύπαρξης καλών 
εργασιακών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. Με δεδομένο από την μια πλευρά το γεγονός 
ότι όλοι οι παράγοντες των εργασιακών σχέσεων αποτελούν σημαντικά κριτήρια για 
την προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως βιομηχανικών και από την άλλη τη δεδομένη 
κατάσταση όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων των δυο πόλεων, για 
την σημαντικότητα της γεωγραφικής τους θέσης, οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η 
υφιστάμενη κατάσταση όπως διαμορφώνεται δεν συμβάλει θετικά ούτε στην ανάπτυξη 
των δυο πόλεων αλλά ούτε και στην επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας από τις 
επιχειρήσεις. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων της Λάρισας για τους ίδιους παράγοντες.
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Ομάδα 3: Στην ομάδα αυτή υπάρχει επικράτηση των μικρομεσαίων βιομηχανικών- 
μεταποιητικών επιχειρήσεων της πόλης του Βόλου, εντάσεως κεφαλαίου, με διαχρονική 
παρουσία στην αγορά και με μια ιδιαίτερα βαρύνουσα άποψη για το πλήθος των 
παραγόντων που εξετάζονται. Οι επιχειρήσεις της πόλης καταρχήν αποδίδουν στις 
περισσότερες υπερ-μεταβλητές θετικές τιμές, υποδηλώνοντας έτσι μια κοινή θετική 
τοποθέτηση ως προς την σημαντικότητα αυτών των παραγόντων. Οι παράγοντες που 
συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή QULEN (αισθητική εικόνα της πόλης και περιβάλλον) 
λαμβάνουν μια υψηλή ακραία θετική τιμή (1,16), γεγονός που σημαίνει ότι για τις 
επιχειρήσεις της πόλης οι ποιοτικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανταγωνιστικότητα τους. Όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων της Λάρισας 
έτσι και οι επιχειρήσεις του Βόλου, αποδίδουν θετική τιμή, όχι όμως υψηλή, στην υπερ­
μεταβλητή AGGLACC (οικονομίες συγκέντρωσης και πρόσβαση σε αγορές), 
αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τις ίδιες ο 
παράγοντας της γεωγραφικής θέσης της πόλης. Επιπλέον, θετική μέση τιμή (0,60) 
λαμβάνει και η υπερ-μεταβλητή των εργασιακών παραγόντων LAB, μια αναμενόμενη 
θα υποστηρίξουμε τιμή, καθώς οι επιχειρήσεις που τη διαμορφώνουν στηρίζουν την 
οργάνωση τους και την αποτελεσματικότητα τους, στην ύπαρξη πολυετών σχέσεων 
εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, 
λόγου της φύσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά και στην υιοθέτηση σύγχρονων 
μεθόδων ανάπτυξης εργασιακών σχέσεων και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων'4. 
Τέλος μια μέση αρνητική τιμή (-0,50) αποδίδεται στους παράγοντες της υπερ­
μεταβλητής INFRA-B (χερσαίες αστικές υποδομές), η οποία σε συνδυασμό με την 
χαμηλή αλλά επίσης αρνητική τιμή (-0,13) της υπερ-μεταβλητής INFRA-A (εναέριες 
και λιμενικές συνδέσεις), αναδεικνύει το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων αστικών υποδομών 
και συνεπώς την συμβολή τους στη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής 
ανταγωνιστικότητας. Η εικόνα αυτή ταυτίζεται απόλυτα με τα αποτελέσματα της 
περιγραφικής ανάλυσης του κεφ.7.
Ομάδα 4: Οι μικρομεσαίες βιομηχανικές-μεταποιητικές αλλά και επιχειρήσεις από τον 
τομέα των υπηρεσιών-τουρισμού της πόλης του Μπάρι, συνθέτουν το προφίλ της 
ομάδας αυτής. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μια πολυετή παρουσία στην αγορά, 74
74 Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την σύσσωμη τοποθέτηση των επιχειρήσεων της πόλης στα 
ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, όπως υφίστανται στο εσωτερικό 
περιβάλλον των επιχειρήσεων.
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δεδομένου ότι πολλές από αυτές ιδρύθηκαν πριν το 1979. Αποδίδουν μια υψηλή ακραία 
θετική τιμή (1,43) στους παράγοντες της περιφέρειας (RECHA) που αφορούν στην 
στάση των τοπικών αυτοδιοικήσεων και στην ύπαρξη κινήτρων, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την έντονη παρουσία του ρόλου των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ιταλία 
και κατά συνέπεια, υποθέτουμε και για την πόλη του Μπάρι, κάτι όμως που δεν φάνηκε 
ως πλεονέκτημα στην περιγραφική ανάλυση του κεφ.7, όπου τόσο η στάση της 
αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις όσο και η ύπαρξη ισχυρών επενδυτικών 
κινήτρων, εκτιμήθηκαν με μέσες τιμές κλίμακας 5.3. Μια επίσης πολύ σημαντική 
θετική τιμή (0,79) αποδίδεται στους παράγοντες των εναέριων και λιμενικών 
συνδέσεων (INFRA-A), υποδηλώνοντας την σημαντικότητα της πόλης του Μπάρι ως 
λιμάνι για τις επιχειρήσεις της ομάδας αυτής. Συνδυάζοντας τις εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων του Μπάρι στις ομάδες 2 και 4, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι 
πολύ σημαντικές αρνητικές τιμές που αποδίδονται στις υπέρ-μεταβλητές LAB και 
INFRA-B, δεν προέρχονται από τις επιχειρήσεις του Μπάρι αλλά κυρίως από τις 
επιχειρήσεις της πόλης της Βάρνας και λιγότερο από τις επιχειρήσεις του Μπάρι. Στην 
συνολική της εικόνα η ομάδα 4, λαμβάνει κυρίως θετικές τιμές (σε 5 από τις 8 υπερ­
μεταβλητές) κάτι το οποίο σκιαγραφεί μια σαφή τοποθέτηση των επιχειρήσεων του 
Μπάρι ως προς τη θετική συμβολή των παραγόντων που εξετάζονται στην 
ανταγωνιστικότητα τους.
Ομάδα 5: Ο μικρός αριθμός των επιχειρήσεων, οι οποίες προέρχονται από την Βάρνα, 
είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής. Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στον 
τομέα της μεταποίησης, με αριθμό εργαζομένων λιγότερο από 50 άτομα και με περίοδο 
ίδρυσης τους τη δεκαετία 1990-1999. Οι υψηλές θετικές ή αρνητικές τιμές που 
εμφανίζονται οφείλονται στον μικρό αριθμό των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά είναι 
πολύ σημαντική η εικόνα των τιμών που αποδίδουν. Οι παράγοντες των οικονομούν 
συγκέντρωσης και πρόσβασης σε αγορές (AGGLACC) λαμβάνουν μια υψηλή θετική 
τιμή (1,22) και εκτιμώνται ότι συμβάλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων αυτών, σε αντίθεση με τους εργασιακούς παράγοντες [LAB] (-1,60) 
(εξειδίκευση, καλές εργασιακές σχέσεις και διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού) αλλά 
και τους παράγοντες έρευνας και ανάπτυξης (RDE) [-1,02] και ως ένα βαθμό της 
στάσης των τοπικών αυτοδιοικήσεων και της ύπαρξης επενδυτικών κινήτρων (RECHA) 
[-0,83], Επίσης οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποδίδουν πολύ υψηλή σημαντικότητα 
(1.11 και 1,18) στους παράγοντες των αστικών υποδομών (INFRA-A, και INFRA-B),
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που αφορούν στις εναέριες, λιμενικές και χερσαίες συνδέσεις καθώς και στην ανάπτυξη 
των τηλεπικοινωνιών.
Ομάδα 6: Η σύνθεση αυτής της ομάδας διαμορφώνεται από επιχειρήσεις της Βάρνας 
και του Μπάρι, όπως και στην ομάδα 2. Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν όπως και οι 
αντίστοιχες της ομάδας 2, σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, με έμφαση όμως στην 
μεταποίηση και στο εμπόριο. Είναι μικρομεσαίου μεγέθους και το πολύ σημαντικό 
στοιχείο τους είναι ότι οι περισσότερες έχουν ιδρυθεί από το 1990 έως σήμερα. Κατά 
συνέπεια πρόκειται για σχετικά νέες επιχειρήσεις, οι οποίες κρατούν μια μέση στάση 
αναφορικά με την σημαντικότητα των παραγόντων που εξετάζονται. Κάτι τέτοιο 
γίνεται σαφές από τις μέσες τιμές που λαμβάνουν όλες οι υπερ-μεταβλητές (από 4 έως 7 
σε απόλυτες τιμές) εκτός της υπερ-μεταβλητής AGGLACC. Μπορούμε αρχικά να 
υποθέσουμε ότι οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις του Μπάρι, 
συνδυάζοντας τις μέσες τιμές που οι επιχειρήσεις της πόλης απέδωσαν σε όλους τους 
παράγοντας με έντονη συγκέντρωση των τιμών αυτών γύρω από το 5.0 και το 6.0 
(κεφ.7). Για τις επιχειρήσεις της ομάδας αυτής οι παράγοντες της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και η έρευνα-ανάπτυξη, εκτιμώνται με μια αρκετά υψηλή θετική τιμή 
(0,78) κάτι που ισχύει επίσης και για τους παράγοντες των εναέριων και λιμενικών 
συνδέσεων (0,73). Συνδυάζοντας τις τιμές αυτές με τις αντίστοιχες της ομάδας 4 αλλά 
και αυτές της ομάδας 2, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι οι παράγοντες 
εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης αλλά και οι παράγοντες των μη χερσαίων αστικών 
υποδομών, αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις της πόλης του Μπάρι και λιγότερο της 
Βάρνας. Επίσης συνδυάζοντας τις τιμές που αποδίδονται στις χερσαίες αστικές 
υποδομές στις ομάδες 2, 4 και 6, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι χερσαίες αστικές 
υποδομές (INFRA-B), εκτιμώνται ως αρνητικά σημαντικοί από τις επιχειρήσεις της 
Βάρνας και όχι του Μπάρι. Τέλος οι μέσες τιμές που αποδίδονται στους παράγοντες 
των υπερ-μεταβλητών AGGLACC και RECHA (0,54 και -0,59 αντίστοιχα) αφορούν 
στην πρώτη υπερ-μεταβλητή τις επιχειρήσεις της πόλης του Μπάρι, συνδυάζοντας την 
τιμή αυτή με την αντίστοιχη της ομάδας 4, ενώ στην περίπτωση των πολιτικών 
ανάπτυξης, η αρνητική τιμή διαμορφώνεται κυρίως από τις επιχειρήσεις της Βάρνας, σε 
συνδυασμό με τις αντίστοιχες αρνητικές που δίνονται στους παράγοντες αυτούς στις 
ομάδες 2 και 4.
Οι τιμές που λαμβάνει η κάθε υπερ-μεταβλητή ανά ομάδα είναι:
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Η πρώτη υπερ-μεταβλητή AGGLACC, που αφορά στην σύνθεση παραγόντων 
οικονομιών συγκέντρωσης και πρόσβασης σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές, λαμβάνει 
θετικές τιμές από τις επιχειρήσεις των ομάδων 1, 3 και 5. Στις δυο πρώτες ομάδες 
ανήκουν οι βιομηχανικές-μεταποιητικές κυρίως επιχειρήσεις των ελληνικών, 
μικρομεσαίου μεγέθους ενώ στην 5, ένας μικρός μεταποιητικών επιχειρήσεων της 
πόλης της Βάρνας. Από την άλλη πλευρά οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται από την 
πλειονότητα των επιχειρήσεων του Μπάρι (από όλους τους παραγωγικούς τομείς) ως 
μη σημαντικοί στην ανταγωνιστικότητα τους75. Συνδυάζοντας την εικόνα αυτής της 
υπερ-μεταβλητής σε σχέση με την ανάλυση που προηγήθηκε ανά ομάδα επιχειρήσεων 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
...οι παράγοντες οικονομιών συγκέντρωσης και πρόσβασης σε αγορές (ανάπτυξη 
δικτύων) θεωρούνται ότι είναι σημαντικοί στην ανταγωνιστικότητα κυρίως των 
μικρομεσαίων βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, εντάσεως κεφαλ.αίου 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο π).αίσιο αυτό ο παράγοντας γεωγραφική θέση 
της πόλ.ης αποτελεί παράμετρο μείζονος σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε πό/χις με κομβική γεωγραφική θέση 
όπως οι πό/.εις της Λάρισας και Βόλ.ου.
Με βάση το συμπέρασμα αυτό θα υποστηρίξουμε ότι οι αρνητικές τιμές στην 
περίπτωση των ομάδων 2 και 4, για την υπερ-μεταβλητή AGGLACC, διαμορφώνονται 
κατά κύριο λόγο από τις επιχειρήσεις του Μπάρι που προέρχονται από τους 
παραγωγικούς τομείς, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού
Αναφορικά με την υπερ-μεταβλητή LAB, που αφορά στους εργασιακούς 
παράγοντες, η μόνη υψηλή και αρνητική τιμή που λαμβάνει είναι αυτή της ομάδας 5, 
από τον μικρό αριθμό των επιχειρήσεων της Βάρνας. Στις υπόλοιπες ομάδες οι τιμές 
που διαμορφώνονται είναι χαμηλές, στην πλειοψηφία τους θετικές. Το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις τιμές των ομάδων 2 και 3, όπου στην περίπτωση των επιχειρήσεων της 
ομάδας 2, η αρνητική τιμή προέρχεται κυρίως από τις μη βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Βάρνας και του Μπάρι, ενώ ση τιμή της ομάδας 3, από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, 
εντάσεως κεφαλαίου του Βόλου. Κατά συνέπεια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι
...οι εργασιακοί παράγοντες, που αφορούν στις καλ.ές εργασιακές σχέσεις, το 
ήθος στην εργασία και τη διαθεσιμότητα του εςειδικευμένου εργατικού δυναμικού, 
εκτιμώνται σημαντικοί κυρίως από τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις ενώ
Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την σύνθεση των παραγωγικών τομέων 
των επιχειρήσεων ανά πόλη (πίνακας 6.10, κεφ.6)
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αφήνουν σε ένα πολύ μεγάλ.ο βαθμό τις επιχειρήσεις των υπολοίπων παραγωγικών 
τομέων (εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός) ‘ουδέτερες’ ως προς την επίδραση αυτών 
των παραγόντων (θετική ή αρνητική) στην ανταγωνιστικότητα τους.
Η συμπεριφορά της υπερ-μεταβλητής RDE, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπως 
διαμορφώνεται μεταξύ των ομάδων. Στο σύνολο των ομάδων λαμβάνει πολύ χαμηλές 
τιμές, εκτός της υψηλής αρνητικής τιμής της ομάδας 5, των επιχειρήσεων της Βάρνας. 
Επίσης λαμβάνει θετικές τιμές από τις μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις της 
Βάρνας και του Μπάρι (ομάδα 6) αλλά και από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις του 
Βόλου, χωρίς όμως η τιμή αυτή να είναι υψηλή (0,22). Η συνολική εικόνα της υπερ­
μεταβλητής παραπέμπει σε μια αίσθηση ‘ουδετερότητας’ των επιχειρήσεων, κυρίως 
αυτών που προέρχονται από τις υπηρεσίες και τον τουρισμό αλλά και ως ένα βαθμό 
από το εμπόριο (ορισμένες επιχειρήσεις της Λάρισας, ομάδα 1). Συνεπώς μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι
...οι παράγοντες της έρευνας-ανάπτυςης-εκπαίόευσης, είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
θετικά την ανταγωνιστικότητα κυρίως των βιομηχανικών-μεταποιητικών 
επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ εκτιμάται ότι δεν έχουν κάποια 
επίδραση (θετική ή αρνητική) σε επιχειρήσεις άλλων παραγωγικών τομέων 
(υπηρεσίες, τουρισμός).
Η εικόνα της υπερ-μεταβλητής RECHA, που αφορά στην ύπαρξη επενδυτικών 
κινήτρων, στην στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην ύπαρξη χαμηλών φόρων, 
δηλαδή σε χαρακτηριστικά των περιφερειών των πόλεων μελέτης, διαμορφιονεται 
κυρίως από την υψηλή θετική τιμή της ομάδας 4 (1,43) αλλά και τις αρκετά υψηλές 
αρνητικές τιμές (-0,83 και -0,59) των ομάδων 5 και 6 αντίστοιχα. Συνδυάζοντας τις 
τιμές αυτές με την ανάλυση του προφίλ των ομάδων που προηγήθηκε, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι
...οι παράγοντες που αφορούν σε επενδυτικά κίνητρα σε χαμηλ.ούς φόρους 
και γενικότερα στην στάση της αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις, εκτιμάται 
ότι επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα κυρίως των μεγάλ.ων 
επιχειρήσεων του Μπάρι και της Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις του 
Μπάρι που προέρχονται από το τρίπτυχο βιομηχανία-υπηρεσίες-τουρισμός και οι 
επιχειρήσεις της Λάρισας που ανήκουν στη βιομηχανία-εμπόρι και έχουν μια 
πολυετή παρουσία στην αγορά.
Από την άλλη πλευρά οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται ως
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.. .μη σημαντικοί για τις μικρομεσαίες, κυρίως μεταποιητικές, επιχειρήσεις 
της Βάρνας, οι οποίες έχουν ιδρυθεί την περίοδο 1990-1999 αλλά και έναν σημαντικό 
αριθμό επιχειρήσεων του Μπάρι οι οποίες ανήκουν σε ποικίλους παραγωγικούς 
τομείς, έχουν ιδρυθεί κυρίως τις περιόδους 1990-1999 και πριν το 1979.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα της υπερ-μεταβλητής INFRA-A, η 
οποία είναι σύνθεση των αστικών υποδομών (λιμενικές και αεροπορικές συνδέσεις). Οι 
τιμές που διαμορφώνονται παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς στην ομάδα 1, υπάρχει μια 
υψηλή σημαντικά αρνητική τιμή (-1,46), ενώ στις ομάδες 4, 5 και 6 διαμορφώνονται 
αντίστοιχα πολύ ενδιαφέρουσες θετικές τιμές. Συνδυάζοντας το προφιίλ των ομάδων με 
τις αντίστοιχες τιμές των υπερ-μεταβλητών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
...οι αστικές υποδομές που αφορούν σε λιμενικές και αεροπορικές συνδέσεις 
εκτιμάται ότι αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανταγωνιστικότητα του 
συνόλου των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων της Λάρισας, από την 
στιγμή που δεν υφίστανται και ως αστικές υποδομές. Κατά συνέπεια η έλλειψη τους 
επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο σύνολ.ο τους.
Από την άλλη η υψηλή θετική τιμή που αποδίδεται από τις λίγες μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βάρνας (ομάδα 5) δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε 
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την σημαντικότητα των συγκεκριμένων 
παραγόντων. Παράλληλα όμως οι μέσες θετικές τιμές (0,79 και 0,72 αντίστοιχα) των 
ομάδων 4 και 6, οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι παράγοντες των εναέριων και 
λιμενικών υποδομών εκτιμώνται σημαντικοί για τις μικρομεσαίες βιομηχανικές- 
μεταποιητικές επιχειρήσεις του Μπάρι και της Βάρνας αλλά και για ένα μέρος 
επιχειρήσεων του Μπάρι που προέρχονται από τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. Η 
θετική αυτή τιμή υποδηλώνει μια τάση των επιχειρήσεων των δυο πόλεων να θεωρούν 
σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό τους παράγοντες αυτούς σημαντικούς χωρίς όμως να τους 
συνδέουν άμεσα με την ανταγωνιστικότητα τους. Επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 
για την υπερ-μεταβλητή INFRA-A, είναι ότι σε όλες τις ομάδες λαμβάνει θετικές τιμές, 
εκτός της ομάδας 1, που βρίσκονται αποκλειστικά επιχειρήσεις της Λάρισας και μια 
μικρή αρνητική τιμή (-0,13) που αποδίδονται από τις επιχειρήσεις του Βόλου. Γίνεται 
κατανοητό λοιπόν,
...ότι ο συνδυασμός των λιμενικών και εναέριων υποδομών αποτελεί 
παράγοντα α.νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως των βιομηχανικών- 
μεταποιητικών, ανεξαρτήτου μεγέθους ή ηλικίας.
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Στην επόμενη υπερ-μεταβλητή INFRA-B, που αφορά σε χερσαίες υποδομές και 
στις τηλεπικοινωνίες, διαμορφώνονται τρεις ενδιαφέρουσες τιμές στις ομάδες 1,2 και 5 
αντίστοιχα (0,61, -0,88 και 1,24). Στην ομάδα 5, η θετική ακραία τιμή προέρχεται από 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βάρνας που ανήκουν στη βιομηχανία και το εμπόριο, 
απασχολούν λιγότερο από 50 εργαζόμενους και έχουν ιδρυθεί στις περιόδους 1990- 
1999 και πριν το 1979. Στην ομάδα 2, η αρνητική τιμή (-0,88) διαμορφώνεται από μια 
σύνθεση επιχειρήσεων διαφορετικών τομέων της Βάρνας και του Μπάρι, ενώ η θετική 
τιμή της ομάδας 1, προέρχεται από τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις της 
πόλης της Λάρισας. Τέλος μια επίσης μέση αρνητική τιμή (-0,50), αποδίδεται από τις 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, εντάσεως κεφαλαίου του Βόλου, υποδηλιόνοντας για ακόμα 
μια φορά τη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων της περιοχής για την αποτελεσματική 
συμβολή των αστικών χερσαίων υποδομών (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι) στην 
ανταγωνιστικότητα τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι
...ότι κυρίως οι βιομηχανικές επιχειρήσεις των τριών πόλεων (Βάρνα, Μπάρι 
και Βόλ.ος), ενώ θεωρούν τις εναέριες και λιμενικές συνδέσεις πλεονέκτημα των 
περιοχών τους και παράγοντα θετικής συμβολ.ής στην ανταγωνιστικότητα τους, τις 
χερσαίες συνδέσεις στην παρούσα τους μορφή τις θεωρούν μειονέκτημα. Αυτό είναι 
περισσότερο έκδηλο στις επιχειρήσεις της πόλ.ης του Βόλ,ου και στις εμπορικές, 
τουριστικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις της Βάρνας και του Μπάρι.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που διαμορφώνεται για την υπερ­
μεταβλητή COST, που αφορά στους παράγοντες κόστους. Οι τιμές που λαμβάνει αυτή η 
υπερ-μεταβλητή είναι χαμηλές αλλά στην πλειοψηφία τους θετικές. Στο συμπέρασμα 
που οδηγούμαστε είναι ότι οι παράγοντες κόστους εκτιμώνται ως θετικοί στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά όχι με 
έντονη συμβολή. Αυτό κυρίως ισχύει στην περίπτωση των βιομηχανικών και 
εμπορικών επιχειρήσεων με πολυετή και διαχρονική παρουσία στην αγορά (Λάρισα και 
Βόλος), ενώ εκτιμιόνται ως λιγότερο σημαντικοί στην περίπτωση νέων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων (ομάδα 6, επιχειρήσεις της Βάρνας). Η συνολική εικόνα της υπερ­
μεταβλητής, υποδηλώνει ως ένα βαθμό και μια ‘ουδετερότητα’ των επιχειρήσεων 
απέναντι στους παράγοντες αυτούς, κάτι το οποίο συμφωνεί και με τα αποτελέσματα 
της στατιστικής ανάλυσης του κεφ.7. Πιο συγκεκριμένα από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι
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...οι παράγοντες κόστους κυρίως ενδιαφέρουν βιομηχα νικές-μεταποιη τικές 
επιχειρήσεις με διαχρονική παρουσία στην αγορά, χωρίς όμως να αποτελούν και 
παράγοντα μείζονος σημασίας στην ανταγωνιστικότητα τους.
Τέλος, η υπερ-μεταβλητή QULEN, η οποία αφορά στους παράγοντες της 
ποιότητας ζωής-περιβάλλον, παρουσιάζει κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
των έξι ομάδων, με κυριότερη την υψηλή θετική τιμή (1,16) που τις αποδίδεται από τις 
βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της πόλης της Βόλου της ομάδας 3. Στην 
περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις της πόλης εκτιμούν ότι τα στοιχεία του πολιτισμού και 
της ελκυστικότητας του φυσικού περιβάλλοντος συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα 
τους, μέσα σε μια συνολικότερη ποιότητα ζωής που διαμορφώνμεται στο εσωτερικό 
περιβάλλον της πόλης. Η αίσθηση αυτή είναι ίδια και για τον μικρό αριθμό των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων της πόλης της Βάρνας στην ομάδα 5, αλλά δεν ισχύει για 
όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η 
υπερ-μεταβλητή QULEN, λαμβάνει στις 4 από τις 6 ομάδες αρνητικές μέσες τιμές οι 
οποίες είναι άξιες λόγου, διότι προέρχονται από το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των 
πόλεων εκτός της πόλης του Βόλου. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι
...ότι οι παράγοντες ποιότητας ζωής-περιβάλλον δεν αποτελούν παραμέτρους 
που συμβάλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εξαίρεση υφίσταται για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις 
της πόλης του Βόλου, εντάσεως κεφαλαίου, όπου οι παράγοντες ποιότητα ζωής - 
περιβάλλον θεωρούνται ως πλεονεκτήματα της πόλης και η επίδραση που έχουν στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι θετική.
8.3.4 Αποτελέσματα διαδικασίας στις πολιτικές ανάπτυξης (Ν=310)
Στον πίνακα 8.20, παρουσιάζονται τα τελικά κέντρα της ταξινομικής 
ανάλυσης, αναφορικά με τις πολιτικές ανάπτυξης. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε 
ότι μεταξύ των τριών ομάδων-κέντρων δημιουργούνται σαφείς διαφοροποιήσεις. Στην 
ομάδα 1 και οι δυο ομάδες-υπερ-μεταβλητές λαμβάνουν αρνητικές τιμές, ενώ στις δυο 
άλλες ομάδες υπάρχει εναλλαγή μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών. Στον πίνακα 
8.21 παρουσιάζεται η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA testing), όπου παρατηρούμε ότι 
και οι δυο υπερ-μεταβλητές έχουν υψηλή σημαντικότητα (F> 2, df = 304 καιρ= 0.01).
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Πίνακας 8.20
Τελικά κέντρα (ομάδες) της cluster analysis (Ν=310)
Ομάδα-Κέντρα
1 2 3 4 5 6
STRACTION 1,21274 -,73311 -,97796 ,40583 1,26699 -.65296
PARTNER 1,08634 -,06436 1,28616 ,12327 -,96533 -1,12310
Πίνακας 8.21
Ελεγχος διακύμανσης (AN0VA)
Cluster Error
Mean Square df Mean Square df F Sig.
STRACTION 48,923 5 ,209 304 233,869 .000
PARTNER 51,869 5 ,161 304 322,997 .000
Τέλος στον πίνακα 8.22, παρουσιάζονται οι ομάδες των επιχειρήσεων, όπως 
προέκυψαν από την ταξινομική ανάλυση. Το σημαντικό χαρακτηριστικό του πίνακα 
8.22 είναι η διαμόρφωση έξι ισοδύναμων περίπου αριθμητικά ομάδων με ποσοστιαίες 
αναλογίες επί του συνόλου από 14% έως 22%
Πίνακας 8.22
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα
Ομάδα 1 44 14,2
2 50 16,1
3 50 16,1
4 56 18,0
5 43 13,8
6 67 21,6
Σύνολο 310
Στους επόμενους πίνακες, 8.23 έως 8.26, παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων 
ανά ομάδα και σε σχέση με την πόλη προέλευσης των επιχειρήσεων, την κύρια 
παραγωγική τους δραστηριότητα, τον αριθμό των εργαζομένοιν για το έτος 2004 και 
τέλος σε σχέση με την περίοδο ίδρυσης της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή γίνεται 
προκειμένου να προσδιοριστεί κάθε φορά ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων που 
συνθέτει την κάθε ομάδα, αλλά και να διερευνηθεί ποιες επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες 
για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του πίνακα 8.20 και ποια συμπεράσματα 
μπορούμε να εξάγουμε με βάση τα αποτελέσματα αυτά.
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Πίνακας 8.23
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και πόλη
Πίνακας 8.24
Αριθμός επιχειρήσεων ανά παραγωγική δραστηριότητα Σύνολο
I 2 3 4 5 6
Κύριοι παραγωγική
δραστηριότητα Βιομηχανία- 32 29 21 32 26 28 168
Μεταποίηση
Εμπόριο 8 8 12 17 10 18 73
Υπηρεσίες
2 4 12 4 1 14 37
Τουρισμός
2 9 5 3 6 7 32
Σύνολο 44 50 50 56 43 67 310
Πίνακας 8.25
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και περίοδο ίδρυσης
Αριθμός επιχειρήσεων ανά περίοδο
ίδρυσης Σύνολο
1 2 3 4 5 6
Περίοδος
ίδρυση
2000-2005 3 4 5 4 8 5 29
1990-1999 8 25 17 25 12 25 112
1980-1989 13 9 13 1 1 4 16 66
Πριν το 1979 20 12 15 16 19 21 103
Σύνολο 44 50 50 56 43 67 310
Πίνακας 8.26
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και αριθμό εργαζομένων
Αριθμός επιχειρήσεων ανά αριθμό εργαζομένων 
............... ............ ....... (μέγεθος)_________________ Σύνολο
1 2 3 4 5 6
Αριθμός
εργαζομέν 0-49 26 35 32 28 25 42 188
ων το 2004
50-249 16 10 15 24 16 20 101
>250 2 5 3 4 2 5 21
Σύνολο 44 50 50 56 43 67 310
Πιο αναλυτικά οι ομάδες που διαμορφώνονται είναι:
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Ομάδα 1: Η σύνθεση της ομάδας αυτής διαμορφώνεται από τις βιομηχανικέ;-
μεταποιητικές επιχειρήσεις των δυο ελληνικών πόλεων, της Λάρισας και του Βόλου. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις με πολυετή παρουσία στην αγορά, εκτιμούν ότι οι πολιτικές 
ανάπτυξης που αφορούν σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, παρακολούθησης των 
παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών αλλά και οι προσπάθειες για ενίσχυση τη; 
τοπικής ανάπτυξης μέσω των οικονομικών χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε., αποτελούν 
παράγοντες που σχετίζονται θετικά με την ανταγωνιστικότητα τους. Για το λόγο αυτό 
αποδίδουν μια ακραία υψηλή θετική τιμή στην υπερ-μεταβλητή STRACTION (1,21). 
Παράλληλα όμως εκτιμούν ότι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός συνεργασιών των τοπικών 
φορέων διοίκησης με τον ιδιωτικό αλλά και με τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 
συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα με στόχο την διαμόρφωση ενός ελκυστικού και 
ανταγωνιστικού επιχειρησιακού προφίλ των πόλεων, είναι παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν θετικά όχι μόνο την ανάπτυξη των πόλεων αλλά και την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η εκτίμηση τους αυτή 
αντικατοπτρίζεται στην υψηλή ακραία θετική τιμή (1,08) που αποδίδουν στην υπερ­
μεταβλητή PARTNER.
Ομάδα 2: Στην ομάδα 2 ανήκουν επιχειρήσεις του Μπάρι και της Βάρνας, 
προερχόμενες από διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, οι περισσότερες από την 
βιομηχανία-μεταποίηση, σχετικά ηλικιακά νέες, κυρίως με περίοδο ίδρυσης την 
δεκαετία 1990-1999 και αριθμό εργαζομένων < 50 ατόμων. Οι επιχειρήσεις αυτές 
αποδίδουν και στις δυο υπερ-μεταβλητές αρνητικές τιμές, με άξια λόγου κυρίως την 
αρκετά υψηλή τιμή που αποδίδεται στους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής 
STRACTION (-0,73). Με άλλα λόγια εκτιμούν, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις της 
ομάδας 1, ότι οι πολιτικές που αφορούν σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο 
την τοπική ανάπτυξη των πόλεων, δεν συντελούν στην παρούσα φάση στην 
ανταγωνιστικότητα τους. Αναφορικά με την υπερ-μεταβλητή PARTNER, η τιμή που 
λαμβάνει είναι μεν αρνητικά αλλά ιδιαίτερα χαμηλή (-0,64), έτσι ώστε να μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ των ομάδων 
(τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις, αναπτυξιακοί οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα) που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των δυο πόλεων (Μπάρι και Βάρνα), αφήνουν 
ουδέτερες ή και αδιάφορες τις επιχειρήσεις της ομάδας αυτής, χωρίς κάποια ουσιαστική 
επίδραση στην ανταγωνιστικότητα τους.
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Ομάδα 3: Οι επιχειρήσεις του Μπάρι και της Λάρισας, που προέρχονται από διάφορους 
παραγωγικούς κλάδους, με έντονη παρουσία των εμπορικών αλλά και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, είναι αυτές που επικρατούν στην ομάδα 3. 
Πρόκειται για επιχειρήσεις ιδρυμένες πριν το 1990, μικρομεσαίου μεγέθους, οι οποίες 
αποδίδουν στις δυο υπερ-μεταβλητές δυο αντίστοιχες, αντίθετες και πολύ 
ενδιαφέρουσες υψηλές τιμές. Η πρώτη υψηλή ακραία και θετική τιμή (1,28) αποδίδεται 
στην υπερ-μεταβλητή PARTNER, ενισχύοντας τις θέσεις των τελευταίων 15 ετών, ότι 
η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ κυρίως των τοπικών φορέων με τις 
υπόλοιπες ομάδες δράσης των πόλεων, είναι δυνατόν να ενισχύσουν την τοπική 
οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτής 
αποδίδουν μια πολύ υψηλή αλλά αρνητική τιμή (-0,97) στους παράγοντες της υπερ­
μεταβλητής STRACT10N, υποδηλώνοντας στην ουσία ότι οι δράσεις και πολιτικές 
στρατηγικού χαρακτήρα, όπως υφίστανται στην παρούσα μορφή τους, αποτελούν 
ανασταλτικό παράγοντα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ομάδας αυτής. 
Συνδυάζοντας, τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στις ομάδες 1 και 2 με τις αντίστοιχες 
εκτιμήσεις της ομάδας 3, θα υποστηρίξουμε ότι η θετική τιμή στην υπερ-μεταβλητή 
PARTNER, αποδίδεται από τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της πόλης της 
Λάρισας, ενώ η αρνητική τιμή της υπερ-μεταβλητής STRACTION, διαμορφώνεται με 
βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του Μπάρι, οι οποίες ανήκουν κυρίως στο 
βιομηχανικό-μεταποιητικό τομέα, αλλά με πολύ έντονη παρουσίαση επιχειρήσεων και 
από τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς (εμπόριο, υπηρεσίες και τουρισμός).
Ομάδα 4\ Η σύνθεση της ομάδας αυτής συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις από όλες τις 
πόλεις, αλλά κυρίως από την Βάρνα, το Βόλο και την Λάρισα. Πρόκειται για 
επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο βιομηχανικές-μεταποιητικές και εμπορικές προερχόμενες 
οι περισσότερες από τις ελληνικές πόλεις, μικρομεσαίου μεγέθους και με περίοδο 
ίδρυσης πριν το 1999. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε έως τώρα, μπορούμε να 
πούμε ότι οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν κυρίως στην δεκαετία 1990-1999 προέρχονται 
από την Βάρνα, ενώ οι υπόλοιπες προέρχονται από τις δυο ελληνικές πόλεις. Στο 
σύνολο τους οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτής αποδίδουν θετικές αλλά χαμηλές τιμές 
και στις δυο υπερ-μεταβλητές (0,40 και 0,12 αντίστοιχα), κάτι το οποίο ήταν 
αναμενόμενο, καθώς στην σύνθεση της ομάδας ανήκουν οι περισσότερες ελληνικές 
πόλεις της ομάδας 1, οι οποίες απέδωσαν πολύ υψηλές θετικές τιμές αντίστοιχα στις 
δυο υπερ-μεταβλητές. Κατά συνέπεια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι χαμηλές τιμές
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των υπερ-μεταβλητών, προέκυψαν από τις εκτιμήσεις των μεταποιητικών και 
εμπορικών επιχειρήσεων κυρίως της Βάρνας και ως ένα μικρό βαθμό από τι; 
αντίστοιχες του Μπάρι.
Ομάδα 5: Στην ομάδα αυτή ανήκουν όπως και στην ομάδα 4, επιχειρήσεις από τις 
πόλεις της Βάρνας, της Λάρισας και του Βόλου. Πρόκειται και πάλι κυρίως για 
μεταποιητικές επιχειρήσεις των δυο ελληνικών πόλεων αλλά και επιχειρήσεων από το 
εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό της πόλης της Βάρνας. Οι επιχειρήσεις της 
ομάδας αυτής αποδίδουν δυο πολύ ενδιαφέρουσες υψηλές τιμές, αντίθετες μεταξύ τους 
στις δυο υπερ-μεταβλητές. Συγκεκριμένα η υπερ-μεταβλητή STRACTION λαμβάνει 
μια πολύ υψηλή ακραία θετική τιμή (1,26), η οποία, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις 
των επιχειρήσεων στις ομάδες 1, 3 και 4, θα υποστηρίξουμε ότι προέρχεται από τις 
επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων και κυρίως αυτών της πόλης του Βόλου. Αντίθετα 
οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτής αποδίδουν μια υψηλή αρνητική τιμή (-0,96), στους 
παράγοντες που συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή PARTNER. Συνδυάζοντας τις 
εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της Βάρνας στην ομάδα 2, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι η αρνητική τιμή της ομάδας 5, προέρχεται από τις επιχειρήσεις της Βάρνας που 
ανήκουν κυρίως στον τομέα της μεταποίησης αλλά και σε άλλους παραγωγικούς τομείς 
(εμπόριο και τουρισμός). Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τα 
αποτελέσματα της ομάδας 6.
Ομάδα 6: Η σύνθεση της ομάδας αυτής, ίσως και να αποτελεί την συνολική εικόνα των 
εκτιμήσεων των επιχειρήσεων των πόλεων της Βάρνας και του Μπάρι. Γίνεται εύκολα 
σαφές ότι οι επιχειρήσεις των δυο πόλεων που προέρχονται σχεδόν από όλους τους 
παραγωγικούς τομείς με ισοδύναμη αναλογία μεταξύ τους και με περιόδους ίδρυσης 
κυρίως την δεκαετία 1990-1999 και την περίοδο πριν το 1989 (νέες σχετικά και μεγάλες 
ηλικιακά επιχειρήσεις), εκφράζουν μια έντονη δυσαρέσκεια τόσο απέναντι στους 
παράγοντες που αφορούν σε ζητήματα ανάπτυξης στρατηγικών δράσεων και πολιτικών 
(STRACTION), όσο και σε θέματα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των ομάδων της 
πόλεων τους (PARTNER). Ειδικότερα στην υπερ-μεταβλητή PARTNER, αποδίδουν 
μια πολύ υψηλή αρνητική τιμή (-1,12), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τα αρχικά 
συμπεράσματα της στατιστικής ανάλυσης του κεφ.7, αλλά και την σκιαγράφηση του 
ρόλου τιον τοπικών αυτοδιοικήσεων κυρίως στις χώρες της πρώην Ανατ. Ευρώπης 
(κεφ.6). Αν και ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ιταλία, εμφανίζεται έντονος 
και ισχυρός, τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης ειδικά στην περίπτωση του
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Μπάρι, εμφανίζουν μια έντονη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων απέναντι στο ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται και από το χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής των επιχειρήσεων των πόλεων της Βάρνας και του Μπάρι, στην αντίστοιχη 
αξιολόγηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας, αλλά και από τις 
αντίστοιχες χαμηλές τιμές που έδωσαν οι επιχειρήσεις που τελικά συμμετείχαν, όπως 
έδειξε η ανάλυση του κεφ.7.
Η συμπεριφορά της κάθε υπερ-μεταβλητής ανά ομάδα
Τόσο η υπερ-μεταβλητή STRACTION, όσο και η υπερ-μεταβλητή PARTNER, 
λαμβάνουν τρεις θετικές και τρεις αρνητικές τιμές αντίστοιχα από τις επιχειρήσεις των 
ομάδων που προέκυψαν. Πιο συγκεκριμένα:
Οι θετικές εκτιμήσεις της υπερ-μεταβλητής STRACTION, προέρχονται από τις 
επιχειρήσεις των ομάδων 1, 4 και 5. Όπως είδαμε και στην ανάλυση που προηγήθηκε, 
στις ομάδες αυτές υπάρχει έντονη η παρουσία των βιομηχανικών-μεταποιητικών και 
εμπορικών επιχειρήσεων των δυο ελληνικών πόλεων. Κατά συνέπεια μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι τα αποτελέσματα στις ομάδες αυτές κυρίως διαμορφώνονται από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι
. ..οι βιομηχανικές-μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις της Λάρισας και του 
Βόλου, εκτιμούν ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον σχεδίασμά και την 
ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων, με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
παραγωγικών υποδομών καθώς και με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω 
χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., είναι δυνατόν να έχουν θετική επίδραση στην 
ανταγωνιστικότητα τους.
Σε αντίθεση οι αρνητικές τιμές που παρατηρούνται στις ομάδες 2, 3 και 6, προέρχονται 
κυρίως από τις επιχειρήσεις των πόλεων του Μπάρι και της Βάρνας, κυρίως 
μεταποιητικών αλλά με ισχυρή παρουσία επιχειρήσεων και από άλλους παραγωγικούς 
τομείς.
Αναφορικά με την υπερ-μεταβλητή PARTNER, αυτή λαμβάνει θετικές τιμές από τις 
επιχειρήσεις των ομάδων 1,3 και 4, στις οποίες και πάλι υπάρχει έντονη η παρουσία 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε είναι πολύ 
σημαντικό καθώς προκύπτει ότι
....οι βιομηχανικές-μεταποιητικές και εμπορικές κυρίως επιχειρήσεις της Λάρισας 
και του Βόλ,ου, εκτιμούν ότι οι παράγοντες που αφορούν στην ανάπτυξη
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συνερηγασιών μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των υπολοίπων ομάδων των 
πόλεων (επιχειρήσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α), με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού επιχειρησιακού προφίλ των 
πόλεων, θα μπορούσαν να συμβάλουν Θετικά στην ανταγωνιστικότητα τους.
Και πάλι στην αντίθετη περίπτωση τα αρνητικά αποτελέσματα των ομάδων 2,3 και 6 
οφείλονται στις εκτιμήσεις που έδωσαν οι επιχειρήσεις των πόλεων της Βάρνας και του 
Μπάρι. Οδηγούμαστε λοιπόν σε ένα τελευταίο συμπέρασμα όπου 
....οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των πόλεων της Βάρνας και του Μπάρι που 
προέρχονται σχεδόν από όλ.ους τους παραγωγικούς τομείς και με περιόδους ίδρυσης 
κυρίως την δεκαετία 1990-1999 και την περίοδο πριν το 1989 (νέες σχετικά και 
μεγόλχς ηλικια.κά, επιχειρήσεις), εκφράζουν μια έντονη δυσαρέσκεια τόσο απέναντι 
στους παράγοντες που αφορούν σε ζητήματα ανάπτυξης στρατηγικών δράσεων και 
πολιτικών (STRACTION), όσο και σε θέματα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των 
ομάδων της πόλεων τους (PARTNER). Κατά συνέπεια δεν Θεωρούν τις παραπάνω 
πολιτικές συμβάλουν Θετικά στην ανταγωνιστικότητα τους
Τέλος θα υποστηρίξουμε ότι η διαμόρφωση των παραπάνω αποτελεσμάτων που 
οδήγησαν με την σειρά τους στην εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων, ήταν κάτι το 
αναμενόμενο, από την στιγμή που η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
αντίστοιχες ερωτήσεις της έρευνας ήταν καθολική και άνω του 60%, σε αντίθεση με 
την συμμετοχή των επιχειρήσεων του Μπάρι και της Βάρνας (βλ.κεφ.7).
8.3.5 Αποτελέσματα διαδικασίας στην άσκηση των πολιτικών ανάπτυξης (Ν=310)
Στον πίνακα 8.27, παρουσιάζονται τα τελικά κέντρα της ταξινομικής ανάλυσης, 
αναφορικά με τα πεδία άσκησης πολιτικών ανάπτυξης από τους δημόσιους τοπικούς 
φορείς στις πόλεις μελέτης. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι μεταξύ των εφτά 
ομάδων-κέντρων δημιουργούνται σαφείς διαφοροποιήσεις. Στον πίνακα 8.28 
παρουσιάζεται η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA testing), όπου παρατηρούμε ότι και 
οι δυο υπερ-μεταβλητές έχουν υψηλή σημαντικότητα (F> 2, df = 303 και ρ= 0.01).
Πίνακας 8.27
Τελικά κέντρα (ομάδες) της cluster analysis (Ν=310)
Οιιάδες- Κέντ 30
1 2 3 4 5 6 7
MANAGEMENT ,08922 1,23865 -1,09924 1,48923 ,33583 -1.10935 -.00057
CONTROL -,83608 • -,88900 -.60538 ,61625 ,44865 ,71474 2,05816
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Πίνακας 8.28
Ελεγχος διακύμανσης (ANOVA)
Cluster Error F ....SC-....
Mean Square df Mean Square df
MANAGEMENT 41,409 6 ,200 303 207,223 ,000
CONTROL 40,860 6 ,211 303 193,935 ,000
Πίνακας 8.29
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και % αναλογία επί του συνόλου
Ομάδα 1 65 20,9
2 37 11,9
3 59 19,0
4 28 9,0
5 54 17,4
6 42 13,5
7 25 8,0
Σύνολο 310
Στους επόμενους πίνακες, 8.30 έως 8.33, παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων 
ανά ομάδα και σε σχέση με την πόλη προέλευσης των επιχειρήσεων, την κύρια 
παραγωγική τους δραστηριότητα, τον αριθμό των εργαζομένων για το έτος 2004 και 
τέλος σε σχέση με την περίοδο ίδρυσης της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή, όπως και 
στις προηγούμενες αναλύσεις, γίνεται προκειμένου να προσδιοριστεί κάθε φορά ο 
χαρακτήρας των επιχειρήσεων που συνθέτει την κάθε ομάδα, αλλά και να διερευνηθεί 
ποιες επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του πίνακα 
8.27 και ποια συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε με βάση τα αποτελέσματα αυτά.
Πίνακας 8.30
Αριθμός επιοχειρήσεων ανά πόλη Σύνολο
1 2 3 4 5 6 7
Πόλη ΒΑΡΝΑ 21 2 27 4 10 16 7 87
ΜΠΑΡΙ 27 13 19 5 15 11 6 96
ΛΑΡΙΣΑ 8 12 7 12 14 7 10 70
ΒΟΛΟΣ 9 10 6 7 15 8 2 57
Σύνολο 65 37 59 28 54 42 25 310
Πίνακας 8.31
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και παραγωγική δραστηριότητα
Αριθμός επιχειρήσεων ανά παραγωγική 
δραστηριότητα Σύνολο
1 2 3 4 5 6 7
Κύρια
παραγωγική
δραστηριότητα
Βιομηχανία-
Μεταποίηση
29 22 35 14 26 24 18 168
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Εμπόριο 20 8 16 6 15 7 1 73
Υπηρεσίες 9 3 6 4 6 6 3 37
Τουρισμός 7 4 2 4 7 5 3 32
Σύνολο 65 37 59 28 54 42 25 310
Αριθ
Πίνακας 8.32
UOC I
Αριθμός επι/ειρι σεων ανά αριθμό εργαζομένων (μιηιεθος) Σύνολο
1 2 3 4 5 6 7
Αριθμός 0-49
εργαζομένων 48 16 34 16 35 29 10 188
το 2004
50-249 14 16 23 9 16 11 12 101
>250 3 5 2 3 3 2 3 21
Σύνολο 65 37 59 28 54 42 25 310
Πίνακας 8.33
Αριθμός επιχειρήσεων ανά ομάδα και περίοδο ίδρυσης
Αριθμός επιχειρήσεων ανά περίοδο
Jfcsasi..... ......—__ Σύνολο
1 6
Περίοδος
ίδρυσης
Σύνολο
2000-2005
1990-1999 
1980-1989 
Πριν το 1979
25
15
20
65
9
5
19
37
29 
11 
11 
59
7 
11 
28
15
16 
18 
54
4
16
8
14
42
10
4
10
25
29
112
66
103
310
Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες που προκύπτουν από την ταξινομική ανάλυση είναι:
Ομάδα I: Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από την έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων 
του Μπάρι και της Βάρνας (48/65), οι οποίες ανήκουν στους παραγωγικούς τομείς της 
βιομηχανίας-μεταποίησης, του εμπορίου και με έντονη την παρουσία και των 
υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν αποδίδουν κάποια ακραία τιμή στις δυο υπερ­
μεταβλητές, παρόλα αυτά όμως, είναι εμφανής η δυσαρέσκεια τους στους παράγοντες 
που συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή CONTROL, ενώ ως προς τους παράγοντες της 
υπερ-μεταβλητής MANAGEMENT, η στάση τους είναι αδιάφορη και ουδέτερη. Οι 
επιχειρήσεις αυτές στην πλειοψηφία τους απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, έχουν 
ιδρυθεί στην περίοδο 1990-1999 αλλά και πριν το 1979, πρόκειται δηλαδή για 
επιχειρήσεις που είναι σχετικά ηλικιακά νέες (τελευταία 15 ετία) αλλά και επιχειρήσεις 
με ένα παραδοσιακό και διαχρονικό προφίλ στην αγορά.
Ομάδα 2: Στην ομάδα αυτή ανήκουν επιχειρήσεις κυρίως μεταποιητικού χαρακτήρα με 
μέσο όρο περίπου 100 εργαζόμενους και άνω, με πολυετή παρουσία στην αγορά και
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προερχόμενες από τις πόλεις του Μπάρι, της Λάρισας και του Βόλου. Οι επιχειρήσεις 
αυτές εκτιμούν, ότι στους παράγοντες που συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή 
MANAGEMENT, η ευθύνη των τοπικών φορέων διοίκησης, είναι μεγάλη και άμεσα 
συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα τους. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις αυτές 
συνδέουν τον σχεδίασμά πολιτικών, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών και 
ανθρώπινων πόρων, με την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας. Σε αντίθεση 
εκτιμούν ότι ο έλεγχος των υφιστάμενων οργανισμών αλλά και των επενδύσεων, με 
δεδομένη την ‘μέτρια’ ικανότητα των τοπικών φορέων ως προς την εφαρμογή 
αποτεσματικών πολιτικών (κεφ.8), λειτουργούν αρνητικά ως προς την ανάπτυξη τους (- 
0,88)
Ομάδα 3: Οι εκτιμήσεις που διαμορφώνονται για τις δυο υπερ-μεταβλητές στην ομάδα 
3, είναι αρνητικές. Οι τιμές αυτές προέρχονται κυρίως από τις επιχειρήσεις της Βάρνας 
αλλά και του Μπάρι (σε μικρότερο όμως βαθμό), που είναι μεταποιητικές και 
εμπορικές, μεγάλες σε μέγεθος (έως και 200 άτομα και άνω) και στην πλειοψηφία τους 
έχουν ιδρυθεί την περίοδο 1990-1999 αλλά και πριν το 1990. Οι τιμές των υπερ­
μεταβλητών υποδηλώνουν μια δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων αυτών, τόσο σε θέματα 
διαχείρισης (MANAGEMENT), όσο και ελέγχου (CONTROL). Συνδυάζοντας τις 
εκτιμήσεις αυτές, με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονται κυρίως από την 
Βάρνα, όπου ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων (στο σύνολο της χώρας και κατ’ 
επέκταση στην πόλη της Βάρνας) είναι άτονος ως προς την ενίσχυση της τοπικής 
ανάπτυξης, αλλά και με την συνολική εικόνα που διαμορφώνουν οι εκτιμήσεις της 
πόλης ως προς τους περιφερειακούς παράγοντες (REPOL), στην ταξινομική ανάλυση 
που προηγήθηκε, θα υποστηρίξουμε για τις αρνητικές τιμές που αποδίδονται στις υπερ­
μεταβλητές MANAGEMENT και CONTROL, υπεύθυνες είναι οι επιχειρήσεις της 
Βάρνας.
Ομάδα 4: Η σύνθεση της ομάδας 4 διαμορφώνεται από επιχειρήσεις όλων των πόλεων, 
με κυριαρχία όμως των επιχειρήσεων από την Λάρισα και το Βόλο, με επικράτηση του 
βιομηχανικού-μεταποιητικού τομέα, αλλά με παρουσία και των υπόποιπων τομέων. Οι 
περισσότερες των επιχειρήσεων αυτών, απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν 
ιδρυθεί κυτρίως πριν το 1979. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις της Βάρνας αλλά και ως 
ένα βαθμό και του Μπάρι, οι επιχειρήσεις της εν λόγω ομάδας αποδίδουν θετικές τιμές 
τόσο ως προς τους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής MANAGEMENT, όσο και στους
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αντίστοιχους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής CONTROL. Ειδικότερα αποδίδουν μια 
υψηλή ακραία τιμή, στους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής MANAGEMENT, 
υποδηλώνοντας ότι η ευθύνη της ικανότητας των τοπικών φορέων διοίκησης σε 
ζητήματα σχεδιασμού και άσκησης πολιτικών καθώς και οι συνεργασίες με τον 
ιδιωτικό τομέα, είναι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ανταγωνιστικότητα τους.
Ομάδα 5: Στην σύνθεση της ομάδας αυτής συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλες τις 
πόλεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι κυρίως βιομηχανικές-μεταποιητικές και 
εμπορικές αλλά με μεγάλο ποσοστό αυτό να ανήκει και σε άλλους παραγωγικούς 
τομείς. Στην πλειοψηφία τους απασχολούν έως 200 άτομα και άνω, και έχουν ιδρυθεί 
πριν το 1990. Οι επιχειρήσεις της ομάδας αυτής, χαρακτηρίζονται από μια έντονη 
αδιαφορία ως προς την σημαντικότητα των παραγόντων τόσο σε θέματα σχεδιασμού 
και διοίκησης όσο και ελέγχου. Οι θετικές τιμές που αποδίδουν στις δυο υπερ­
μεταβλητές, σαφώς και δεν εκφράζουν κάποια αρνητική στάση των επιχειρήσεων στους 
παράγοντες που συνθέτουν το προφίλ των δυο υπερ-μεταβλητών, αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν υποδηλώνουν και κάποια σχετική θετική επίδραση που έχουν οι 
παράγοντες αυτοί στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ομάδας.
Ομάδα 6: Στην ομάδα αυτή, όπως και στην 3, επικρατούν οι επιχειρήσεις της Βάρνας 
που στην πλειοψηφία τους είναι βιομηχανικές-μεταποιητικές, με λιγότερο των 50 
εργαζομένων και ιδρυμένες τις περιόδους 1990-1999 και πριν το 1979. Όπως και στην 
ομάδα 3, έτσι και στην έν λόγω ομάδα την 6, οι επιχειρήσεις της Βάρνας, εκφράζουν τη 
δυσαρέσκεια τους ως προς τους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής MANAGEMENT, 
αποδίδοντας σ’αυτήν μια ακραία αρνητική τιμή (-1,10), ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν μια 
αρκετά υψηλή θετική τιμή (0,71), ως προς τους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής 
CONTROL. Συνδυάζοντας τις εκτιμήσεις των ομάδων 3 και 6, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι για τις επιχειρήσεις της Βάρνας, τόσο για τις μικρές σε μέγεθος όσο 
και τις μεγάλες, οι παράγοντες που αφορούν σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης 
συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και διαχείρισης των πόρων (φυσικών 
και ανθρώπινων) στη παρούσα φάση δεν συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της πόλης.
Ομάδα 7: Στην τελευταία ομάδα επικρατεί η παρουσία των επιχειρήσεων της Λάρισας 
και σε μικρότερο βαθμό αυτών του Μπάρι και της Βάρνας. Στο σύνολο τους οι 
επιχειρήσεις της ομάδας αυτής είναι 25, ένας σχετικά μικρός αριθμός, ο οποίος δεν μας 
επιτρέπει απόλυτα να οδηγηθούμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα. Οι επιχειρήσεις
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της ομάδας αυτής προέρχονται κυρίως από την μεταποίηση, απασχολούν πολλές από 
αυτές έως και 250 εργαζόμενους και έχουν ιδρυθεί το 1990-1999 και πριν το 1979. Οι 
επιχειρήσεις αυτές αποδίδουν μια πολύ υψηλή θετική τιμή στους παράγοντες της υπερ­
μεταβλητής CONTROL, υποδηλώνοντας ότι η ικανότητα των τοπικών φορέων σε 
θέματα ελέγχου και βελτίωσης της λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών σε 
συνδυασμό με τον έλεγχο των επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο, έχουν θετική επίδραση 
στην ανταγωνιστικότητα τους.
Εξετάζοντας τώρα την συμπεριφορά των δυο υπερ-μεταβλητών ανά ομάδα 
επιχειρήσεων προκύπτουν τα εξής:
Καταρχήν η υπερ-μεταβλητή MANAGEMENT λαμβάνει σε 4 ομάδες από τις 7, 
υψηλές ακραίες τιμές, δυο θετικές και δυο αρνητικές. Οι θετικές τιμές αποδίδονται από 
τις επιχειρήσεις των ομάδων 3 και 6, ενώ οι αρνητικές από τις επιχειρήσεις των ομάδων 
2 και 4. Ο αριθμός των επιχειρήσεων των ομάδων 3 και 6 στο σύνολο τους, είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν των επιχειρήσεων στις ομάδες 2 και 4, γεγονός που μας οδηγεί 
στη διαπίστωση ότι
...ναι μεν στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις ομάδες
2,3,4 και 6, αποδίδουν υψηλή σημαντικότητα στους παράγοντες σχεδιασμού και 
ανάπτυξης συνεργασιών, με μεγάλη ευθύνη των τοπικών φορέων διοίκησης στο 
χαρακτήρα της επίδρασης αυτής (θετική ή αρνητική) για τις επιχειρήσεις, αλλά από 
την άλλη πλευρά για τις περισσότερες επιχειρήσεις η επίδραση αυτή είναι αρνητική. 
Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αυτά με την ανάλυση ανά ομάδα που προηγήθηκε, 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι
... οι παράγοντες που συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή MANAGEMENT, για ένα 
μεγάλο αριθμό βιομηχανικών-μετα.ποιητικών επιχειρήσεων κυρίως των ελληνικών 
πόλεων αλλά λιγότερο και των επιχειρήσεων του Μπάρι, με πολυετή παρουσία στην 
αγορά, έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα τους
Αντίθετα, οι πολιτικές αυτές έχουν
...αρνητική επίδραση κυρίως στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βάρνας και 
τον Μπάρι έως 250 εργαζόμενους, οι οποίες έχουν ιδρυθεί τις περιόδους 1990-1999 
και πριν το 1979.
Αναφορικά με την υπερ-μεταβλητή CONTROL, δεν παρατηρείται καμιά υψηλή 
ακραία τιμή, πλυν αυτής της ομάδας 7. Τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα είναι δυο: α) η 
έλλειψη ακραίων τιμών (θετικών ή αρνητικών), υποδηλώνει μια έντονη δυσαρέσκεια 
και ίσως αδιαφορία των επιχειρήσεων ως προς την ικανότητα των τοπικών
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αυτοδιοικήσεων των πόλεων τους, να συνδέσουν δραστηριότητες ελέχγου και 
βελτίωσης της λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών αλλά και των επενδύσεων που 
λαμβάνουν χώρα τοπικά, με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων των περιοχών που διοικούν και β) η δυσαρέσκεια αυτή είναι περισσότερο 
έκδηλη στις ομάδες 1,2 και 3. Συνδυάζοντας την εικόνα των ομάδων αυτών με την 
ανάλυση που προηγήθηκε, συμπεραίνουμε ότι οι βιομηχανικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις της Βάρνας, ιδρυόμενες την περίοδο 1990-1999, εκτιμούν ότι οι 
παράγοντες ελέγχου δεν έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα τους. 
Συγκρίνοντας την εικόνα αυτή, με την εκτίμηση των συγκεκριμένων ομάδων ως προς 
τους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής MANAGEMENT, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι
....γι’αυτές τις επιχειρήσεις που προέρχονται από την Βάρνα, οι παράγοντες που 
συνθέτουν και τις δυο υπερ-μεταβλητές (διοίκησης και ελέγχου) δεν έχουν κάποια 
επίδραση (θετική ή αρνητική) στην ανταγωνιστικότητα τους.
Μια αρκετά υψηλή θετική τιμή (0,71) ως προς τους παράγοντες της υπερ-μεταβλητής 
CONTROL, αποδίδεται από λίγες επιχειρήσεις της Βάρνας στην ομάδα 6, η οποία όμως 
δεν μπορεί να αλλοιώσει το παραπάνω συμπέρασμα ως προς την στάση των 
επιχειρήσεων της Βάρνας απέναντι στους παράγοντες ελέγχου.
Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση των επιχειρήσεων της ομάδας 2 που προέρχονται 
από τις υπόλοιπες πόλεις της έρευνας και που έχουν περίπου το ίδιο προφίλ με τις 
επιχειρήσεις των ομάδων 1 και 3, είναι αρνητική ως προς τους παράγοντες της υπερ- 
μεταβλητής CONTROL, αλλά σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις της Βάρνας, οι 
επιχειρήσεις αυτές αναδεικνύουν την σημαντικότητα των παραγόντων της υπερ- 
μεταβλητής MANAGEMENT και της θετικής επίδρασης που μπορούν να έχουν στην 
ανταγωνιστικότητα τους.
8.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.4.1 Ιδιαιτερότητες της ανάλυσης
Σκοπός της εφαρμογής των εξειδικευμένων στατιστικών τεχνικών, της 
παραγοντικής και ταξινομικής ανάλυσης, ήταν η εξαγωγή ορισμένων συγκεκριμένων 
και σαφών συμπερασμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση ορισμένων ομάδων 
παραγόντων που αφορούν σε ιδιαίτερα · χαρακτηριστικά των πόλεων μελέτης, σε 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές αλλά και στην ανάδειξη εκείνων των πεδίων 
άσκησης πολιτικών, όπου η ικανότητα των δημοσίων τοπικών φορέων στην άσκηση
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των πολιτικών αυτών, είναι συνδεδεμένη με την επιτυχή ή όχι εφαρμογής τους αλλά και 
την επίδραση που έχουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Το κύριο ενδιαφέρον της ανάλυσης επικεντρώθηκε στην ανάδειξη εκείνων των 
ομάδων παραγόντων και πολιτικών, που με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της 
έρευνας, θεωρούνται σημαντικοί ή όχι για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά η ανάλυση οδήγησε στη 
διαμόρφωση συμπερασμάτων για την σημαντικότητα των ομάδων αυτών στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όχι όμως και στον προσδιορισμό της 
σημαντικότητας του κάθε παράγοντα ή της κάθε αναπτυξιακής πολιτικής ξεχωριστά.
Ο αρχικός στόχος ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των αρχικών (γνήσιων) 
παραγόντων-μεταβλητών, όπως αυτές αναλύθηκαν στο κεφ.7, σε έναν μικρότερο 
αριθμό νέων υπερ-μεταβλητών οι οποίες να εξηγούν το συνολικό ποσοστό της 
διακύμανσης όλων των μεταβλητών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο στόχος αυτός 
στην παρούσα εργασία επιτεύχθηκε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, μέσω της 
εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης, από την οποία προέκυψαν οκτώ (8) υπερ­
μεταβλητές, οι οποίες ερμηνεύουν το 76% της συνολικής διακύμανσης των αρχικών 
μεταβλητών. Οι οκτώ υπερ-μεταβλητές ιεραρχήθηκαν ανάλογα με την σημαντικότητα 
τους, χωρίς όμως να οδηγούν σε συμπεράσματα, για το προφίλ των επιχειρήσεων ή την 
προέλευση αυτών που είναι υπεύθυνες για αυτήν την ιεράρχηση. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση εφαρμόστηκε και η ταξινομική ανάλυση, από την 
οποία προέκυψαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την σημαντικότητα (υψηλή ή 
χαμηλή) των ομάδων παραγόντων (οι οκτώ υπερ-μεταβλητές της παραγοντικής 
ανάλυσης), στην ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων επιχειρήσεων (ανάλυση προφίλ, 
με βάση τον τόπο εγκατάστασης, την παραγωγική δραστηριότητα, το μέγεθος και την 
ηλικία). Αυτό που δεν ανέδειξε η ταξινομική ανάλυση είναι πόσο πραγματικά 
επηρεάζουν ορισμένες ομάδες παραγόντων και πολιτικές ανάπτυξης, την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Μια πρώτη ένδειξη της 
σημαντικότητας του κάθε παράγοντα ή πολιτικής αποδίδεται μέσω της περιγραφικής 
στατιστικής ανάλυσης του κεφ.7, η οποία όμως αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων 
ανά πόλη και όχι στο ‘ποιο συγκεκριμένο προφίλ επιχείρησης αποδίδει υψηλή ή χαμηλή 
σημαντικότητα στους παράγοντες αυτούς και τις πολιτικές
Από την άποψη αυτή θα υποστηρίξουμε ότι η παρούσα ανάλυση παρουσιάζει μια 
αδυναμία η οποία όμως λήφθηκε εξαρχής υπόψη, καθώς το πλήθος των μεταβλητών 
ήταν μεγάλο και θα έπρεπε με κάποιο συγκεκριμένο και ενδεδειγμένο επιστημονικά
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τρόπο να περιοριστεί. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εφαρμογή της παραγοντική; 
ανάλυσης αρχικά και έπειτα της ταξινομικής, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στα πολύ 
σημαντικά συμπεράσματα που ακολουθούν.
8.4.2 Συμπεράσματα για την σημαντικότητα των ιδιαίτερων αστικών 
χαρακτηριστικών (πλεονεκτημάτων)
Η παρουσίαση των συμπερασμάτων πραγματοποιείται για κάθε ομάδα παραγόντων 
ξεχωριστά. Στα πλαίσια αυτά ισχύουν, με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τα 
ακόλουθα:
• Αναφορικά με τους παράγοντες των οικονομιών συγκέντρωσης και της πρόσβασης 
σε αγορές (AGGLACC), τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης τείνουν να 
επιβεβαιώσουν το συμπέρασμα της έρευνας της Ε.Ε (1993), ότι οι παράγοντες αυτοί 
θεωρούνται σημαντικοί για τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις, εντάσεως 
κεφαλαίου και λιγότερο σημαντικοί για επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλους 
παραγωγικούς τομείς (εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός).
Πιο συγκεκριμένα οι βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της έρευνας, θεωρούν 
ότι η συγκέντρωση- προσέλκυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, στις 
πόλεις που είναι εγκατεστημένες, μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα 
τους αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη των περιφερειών όπου δραστηριοποιούνται. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του Henderson (1998) και των O’hUallachain και 
Sattertwaite (1992), θα υποστηρίξουμε ότι οι βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις 
των πόλεων της έρευνας, ωφελούνται περισσότερο από την ύπαρξη οικονομιών 
χωρικής συσπείρωσης (localisation ecomonies), με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν την 
δυνατότητα να αποκομίσουν οφέλη μέσω των διακλαδικών σχέσεων εισροών-εκροών 
που μπορούν να αναπτύξουν μεταξύ τους (Πετράκος, 2000). Επιπλέον, το γεγονός ότι 
οι πόλεις της έρευνας είναι μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους, η ύπαρξη οικονομούν 
αστικής κλίμακας (urbanisation economies), είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς αυτές 
χαρακτηρίζουν μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις, με αντίστοιχη ανάπτυξη σε ποικίλους 
παραγωγικούς τομείς, κάτι που δεν χαρακτηρίζει τις πόλεις της εν λόγω έρευνας 
(εξειδίκευση σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς).
Στην ανάλυση μας προέκυψε, ότι οι παραπάνω παράγοντες είναι μείζονος σημασίας για 
τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις των δυο ελληνικών πόλεων και κυρίως για 
τις επιχειρήσεις του Βόλου. Το συμπέρασμα αυτό, εκτός από την ταύτιση του, με τα
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αποτελέσματα της Ε.Ε., ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό και από την αρχική εκτίμηση των 
ίδιων των επιχειρήσεων της έρευνας, που προηγήθηκε στο κεφ. 7.
Με αναφορά στις ελληνικές πόλεις, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η ‘έννοια’ 
και η ‘'λειτουργία’ του δίπολου Λάρισα-Βόλος, ενισχύει τη θετική στάση των 
επιχειρήσεων ως προς την σημαντικότητα αυτών των παραγόντων. Τόσο η ετερογένεια 
του χαρακτήρα της γεωγραφικής θέσης της κάθε πόλης (η Λάρισα κομβικό σημείο της 
ΠΑΘΕ και ο Βόλος λιμάνι), όσο και η ετερογένεια στις παραγωγικές εξειδικεύσεις των 
επιχειρήσεων (η Λάρισα κυρίως εμπορικό κέντρο και ο Βόλος βιομηχανική περιοχή), 
ενισχύουν την ανάπτυξη οικονομιών χωρικής συσπείρωσης, με τη δυνατότητα 
δημιουργίας οφελών για τις επιχειρήσεις και των δυο πόλεων.
Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι παράγοντες της πρόσβασης σε 
εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές και άμεσης εγγύτητας σε πελάτες και προμηθευτές, 
εκτιμώνται ότι συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών-μεταποιητικών 
επιχειρήσεων στις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σημαντικό στοιχείο είναι η 
γεωγραφική θέση των πόλεων της έρευνας, η οποία σε όλες τις πόλεις είναι κομβική και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των ελληνικών πόλεων.
• Οι εργασιακοί παράγοντες (LAB), με βάση τα αποτελέσματα της ταξινομικής 
ανάλυσης, θεωρούνται σημαντικοί μόνο για τις μεγάλες βιομηχανικές-μεταποιητικές 
επιχειρήσεις, εντάσεως κεφαλαίου με διαχρονική παρουσία στην αγορά, γενικεύοντας 
το συμπέρασμα αυτό για όλες τις επιχειρήσεις παρόμοιου χαρακτήρα στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη σε μεσαίου μεγέθους πόλεις. Στην περίπτωση αυτών των 
επιχειρήσεων, η ποιότητα και η εξειδίκευση, του ανθρώπινου δυναμικού παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα τους. Παράλληλα όμως η ύπαρξη ενός 
ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται σε σχέσεις συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης, επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα και ποιότητα της εργασίας, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις όλων των πόλεων της έρευνας, με ιδιαίτερη 
όμως αναφορά στις επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου, όπου με βάση την ανάλυση του 
κεφαλαίου 6, υφίστανται τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Παράλληλα οι παράγοντες αυτοί δε θεωρούνται σημαντικοί για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις που προέρχονται από τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς (εμπόριο, 
υπηρεσίες, τουρισμός). Στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις αυτές κρατούν μια
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‘ουδέτερη’ στάση αναφορικά με την σημαντικότητα των παραγόντων αυτών για την 
ανταγωνιστικότητα τους.
• Οι παράγοντες που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη και την ποιότητα της 
εκπαίδευσης (RDE), θεωρούνται ως σημαντικοί κυρίως στην ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εκτίμηση αυτή ταυτίζεται πλήρως με τις εκτιμήσεις της 
Ε.Ε (1993), αν και ειδικά ο παράγοντας έρευνα-ανάπτυξη (R/D), κρίνεται ως ιδιαίτερα 
σημαντικός για επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε ζητήματα έρευνας. Όπως προέκυψε 
από την ανάλυση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων των πόλεων μελέτης, οι τιμές που 
λαμβάνει η συγκεκριμένη υπερ-μεταβλητή είναι χαμηλές ενώ οι μόνες θετικές είναι 
αυτές που προέρχονται από τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις. Κατά 
συνέπεια οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες σε κάποιες 
περιοχές (Βάρνα και Μπάρι), εκτιμώνται ως μη σημαντικοί ή και ουδέτεροι κυρίως από 
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των πόλεων, υποδηλώνοντας παράλληλα και μια 
δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων αυτών ως προς την ποιότητα των συγκεκριμένων 
παραγόντων.
• Οι περιφερειακοί παράγοντες (RECHA), εκτιμώνται ότι συμβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων της Λάρισας και του Μπάρι, 
ενώ θεωρούνται ως μη σημαντικοί για τις μικρές μεταποιητικές και νέες ηλικιακά 
επιχειρήσεις της Βάρνας. Γενικότερα θα υποστηρίξουμε, ότι οι παράγοντες αυτοί, που 
αντιπροσωπεύουν κυρίως τη δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρησιακού προφίλ των 
πόλεων μελέτης, με ουσιαστικό ρόλο των τοπικών αυτοδιοικήσεων στη διαμόρφωση 
του, δεν χαρακτηρίζονται από την αποτελεσματικότητα που οι επιχειρήσεις των πόλεων 
μελέτης θα ήθελαν να έχουν. Η δυσαρέσκεια αυτή είναι έκδηλη στις επιχειρήσεις όλων 
των πόλεων και ιδιαίτερα στις ελληνικές πόλεις αλλά και στην πόλη της Βάρνας. Η 
εικόνα αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Ευρωπαϊκό Νότο, διαφέρει κατά πολύ 
τόσο στο χαρακτήρα όσο και στην αποτελεσματικότητα αντίστοιχων ρόλων που 
καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κεντρική και τη Βόρεια 
Ευρώπη. Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τόσο στο κεφ.3 όσο και στο κεφ.5, 
παρουσιάστηκε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ανάπτυξης (Bennett και Krebs, 1991, 1994 
Syrett, 1994 Couch και Denneniann, 2000 Keune, 2004) με στόχο την ενίσχυση και 
υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, μέσα από πρωτοβουλίες 
και δράσεις όπου ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων είναι σημαντικός και
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αποτελεσματικός, κάτι το οποίο δε φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση των πόλεων της 
έρευνας. Τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης ταυτίζονται με τα αποτελέσματα 
της στατιστικής ανάλυσης του κεφ.7
• Στους παράγοντες των αστικών υποδομών (χερσαίες, λιμενικές, εναέριες και 
τηλεπικοινωνίες) [INFRA-A και INFRA-B] οι επιχειρήσεις των πόλεων της έρευνας 
αποδίδουν μια πολύ συγκεκριμένη εκτίμηση. Εκτιμούν ότι οι εναέριες και λιμενικές 
συνδέσεις είναι παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα τους, 
γεγονός όμως το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση των επιχειρήσεων της Λάρισας. FI 
στέρηση τόσο του λιμένα όσο και του αερολιμένα, αποτελεί για τις επιχειρήσεις της 
πόλης (βιομηχανικές και εμπορικές) ανασταλτικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας 
τους. Από την άλλη πλευρά όμως διαμορφώνεται η ακριβώς αντίθετη εκτίμηση. Οι 
επιχειρήσεις της Βάρνας, του Μπάρι και του Βόλου, ενώ θεωρούν ότι οι εναέριες και 
λιμενικές συνδέσεις είναι θετικός παράγοντας στην ανταγωνιστικότητα τους, οι 
υποδομές σε οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και η ανάπτυξη των 
τηλεπικοινωνιών θεωρούνται στην παρούσα φάση ως παράγοντες μη σημαντικοί. Στη 
θέση αυτή διαφοροποιείται το σύνολο των επιχειρήσεων της Λάρισας, που λόγω της 
κεντροβαρούς γεωγραφικής θέσης της πόλης, εκτιμούν τους παράγοντες των χερσαίων 
υποδομών ως σημαντικούς στην ανταγωνιστικότητα τους.
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο συνδυασμός των χερσαίων, 
λιμενικών και εναέριων υποδομών, συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ειδικότερα αυτών που είναι εγκατεστημένες σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις με κεντροβαρή γεωγραφική θέση. FI διαπίστωση αυτή αφορά κυρίως 
τις πόλεις της Κεντρικής-Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Στη ζώνη της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της έρευνας, ο 
συνδυασμός αποτελεσματικών υποδομών είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Κατά συνέπεια 
η σημαντικότητα που αποδίδεται από τις επιχειρήσεις, διαφέρει τόσο ανάλογα με το 
χαρακτήρα της επιχείρησης, όσο και από την πόλη στην οποία είναι εγκατεστημένη.
• Αναφορικά με τους παράγοντες κόστους (χαμηλό κόστος εργασίας και χρήσης γης) 
[COST], οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι ναι μεν οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 
συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα τους, χωρίς όμως η συμβολή αυτή να είναι 
καθοριστικής σημασίας. Θα υποστηρίξουμε ότι μια λογική εξήγηση είναι ότι το χαμηλό 
κόστος εργασίας, συνδέεται με την χαμηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην 
εργασία που επιτελείται, κάτι το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει το τελικό προϊόν,
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αλλά και συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, έναντι άλλων επιχειρήσεων 
με περισσότερο ποιοτικά προϊόντα. Από την άλλη το χαμηλό κόστος χρήσης γης, 
ενδεχομένως να οδηγήσει στην χωρική συγκέντρωση ορισμένων μορφών 
παρακμάζουσας βιομηχανίας οι οποίες να επηρεάσουν αρνητικά την
αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. Κάτι τέτοιο είναι 
περισσότερο έκδηλο στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις της πόλης της 
Βάρνας. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι παράγοντες κόστους, αν και 
παραδοσιακά οικονομικοί παράγοντες, δεν εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την 
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διαπίστωση αυτή δεν σημαίνει όμως, ότι αποτελούν και 
ανασταλτικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας τους.
• Τέλος οι επιχειρήσεις των πόλεων της έρευνας, δεν συνδέουν την επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανταγωνιστικότητας, με τους ποιοτικούς παράγοντες (QULEN) που υφίστανται 
στις πόλεις που είναι εγκατεστημένες. Η εκτίμηση αυτή δεν αφορά μόνο τις 
βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου, οι οποίες εκτιμούν ότι 
η ανταγωνιστικότητα τους επηρεάζεται θετικά και από την ποιότητα της ζωής της 
πόλης αλλά και από την ελκυστικότητα του φυσικού περιβάλλοντος στο σύνολο της 
ευρύτερης περιοχής. Γενικότερα όμως θα υποστηρίξουμε ότι για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι ποιοτικοί παράγοντες δε συνδέονται με 
την ανταγωνιστικότητα τους. Στην πραγματικότητα οι παράγοντες αυτοί (αισθητική 
εικόνα της πόλης, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός κ.α), είναι δυνατόν να συμβάλουν 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
αυτές. Το ζήτημα όμως είναι ότι η αποτελεσματικότητα της συμβολής τους συνδέεται 
με την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων, οι οποίες σχεδιάζονται, 
αξιολογούνται και υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους τοπικούς φορείς εξουσίας, 
των οποίων ο ρόλος στις πόλεις της έρευνας, έχει εκτιμηθεί έως τώρα ως ‘μέτρια' 
αποτελεσματικός και άμεσα υπεύθυνος για την έκβαση των πολιτικών αυτών (επιτυχή ή 
όχι).
Εν κατακλείδι, θα υποστηρίξουμε ότι τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης, 
αναδεικνύουν την σημαντικότητα που έχουν για τις βιομηχανικές-επιχειρήσεις, της 
έρευνας, οι παράγοντες των οικονομιών συγκέντρωσης και της πρόσβασης σε εθνικές 
και ευρωπαϊκές αγορές, οι παράγοντες της έρευνας-ανάπτυξης και εκπαίδευσης, αλλά 
επιβεβαιώνουν και το ρόλο των αστικών υποδομών και κυρίως των εναέριων και
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λιμενικών συνδέσεων στην ανταγωνιστικότητα τους. Παράλληλα δε συνδέουν τους 
παράγοντες κόστους με την ανταγωνιστικότητα τους διότι το φθηνό εργατικό δυναμικό 
ή το φθηνό κόστος χρήσης γης να αντανακλά τη χαμηλή ποιότητα των τελικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών, ενώ παράλληλα να επιτρέπει την εύκολη συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων οι οποίες να μη συμβάλουν στην συνολικότερη οικονομική ανάπτυξη 
και ευημερία τόσο των πόλεων της έρευνας όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. 
Επιπλέον οι παράγοντες που αφορούν σε πολιτικές ανάπτυξης δεν αναδεικνύονται ως 
παράμετροι που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με δεδομένο 
το γεγονός ότι ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων κρίνεται υποτονικός, ενώ οι 
πολιτικές της αναδημιουργίας και αναζωογόνησης των πόλεων, με στόχο την θετική 
συμβολή της συνολικής ποιότητας ζωής στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, δεν 
επιβεβαιώνουν την υψηλή σημαντικότητα που τους αποδίδεται σε αντίστοιχες περιοχές 
της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, στην περίπτωση των μεσαίου μεγέθους πόλεων 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι υφίσταται μια σαφής 
διαφοροποίηση μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
(παράγοντες) των πόλεων μεσαίου μεγέθους στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και 
Δυτικής Ευρώπης, με τις αντίστοιχες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και με αναφορά 
τις πόλεις και επιχειρήσεις της έρευνας. Ορισμένοι παράγοντες όπως οι οικονομίες 
συγκέντρωσης και η πρόσβαση σε αγορές, οι αστικές υποδομές και ο προσανατολισμός 
σε ζητήματα έρευνας-ανάπτυξης -εκπαίδευσης, διατηρούν την σημαντικότητα τους και 
στις επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου, σε αντίθεση με παράγοντες όπως οι πολιτικές 
ανάπτυξης, οι εργασιακοί παράγοντες ή οι ποιοτικοί παράγοντες που για την 
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δε 
θεωρούνται ως σημαντικοί.
S.4.3 Συμπεράσματα για την σημαντικότητα των πολιτικών ανάπτυξης
Με βάση τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης προκύπτουν τα εξής πολύ 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Οι πολιτικές ανάπτυξης που αφορούν σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, ελέγχου 
των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών, συμμετοχή των πόλεων σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, αλλά και η ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και οι συνεργασίες των 
τοπικών φορέων με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση
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συγκεκριμένων αναπτυξιακών έργων, εκτιμώνται ότι μπορούν να συμβάλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και των επιχειρήσεων αντίστοιχα. Οι 
θετικές εκτιμήσεις που αποδίδονται και στις δυο υπερ-μεταβλητές (STRACTION και 
PARTNER), σηματοδοτούν το μεγάλο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης, με αναμενόμενα προστιθέμενα 
οφέλη και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας παράλληλα όλο το σχετικό και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αποδίδει η διεθνής και κυρίως η Ευρωπαϊκή πρακτική, στην 
ανάπτυξη συνεργασιών και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών, τα τελευταία 20 χρόνια.
Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να γίνουν κάποιες επισημάνσεις 
α) Οι παραπάνω θετικές εκτιμήσεις αφορούν τις επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων, οι 
οποίες εκτίμησαν ότι στο βαθμό που οι συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης 
εφαρμόζονται, έχουν και την αντίστοιχη επίδραση στην ανταγωνιστικότητα τους. Το 
πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η καθολική συμμετοχή των επιχειρήσεων των ελληνικών 
πόλεων στις εκτιμήσεις των παραγόντων αυτών. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι 
επιχειρήσεις έκριναν ότι όλες οι πολιτικές ανάπτυξης έως ένα βαθμό εφαρμόζονται από 
τους τοπικούς φορείς, αν και ο χαρακτήρας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, 
όπως είδαμε και από την ανάλυση στο κεφ. 6, είναι αρκετά προσκολλημένος και 
εξαρτώμενος από την Κεντρική εξουσία. Οι εκτιμήσεις όμως των επιχειρήσεων, 
υποδηλώνουν μια προσπάθεια που γίνεται από τους φορείς των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων να εισάγουν και άλλες παραμέτρους στο πεδίο της ευρείας τοπικής 
ανάπτυξης, αυτές του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης συνεργασιών με 
στόχο την συνολική ευημερία των πόλεων τους.
β) οι αρνητικές εκτιμήσεις στο σύνολο των πολιτικών ανάπτυξης αποδίδονται από τις 
επιχειρήσεις των πόλεων της Βάρνας και του Μπάρι. Η εικόνα που διαμορφώνεται 
παραπέμπει σε μια αίσθηση δυσαρέσκειας ή και αδιαφορίας, ως προς το ρόλο των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων στις περιοχές αυτές, κάτι το οποίο εκφράζεται και από το 
μικρό αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των πολιτικοιν 
αυτών. Το σημαντικό στοιχείο, είναι ότι η δυσαρέσκεια ή αδιαφορία εκδηλώνεται από 
επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε δυο διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης, ασχέτως αν 
και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται ανήκουν στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες της Ε.Ε (Στόχος 1). Στην περίπτωση της πόλης της Βάρνας, με γενικότερη 
όμως αναφορά στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Βουλγαρία, η 
αναποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και η έλλειψη της σύνδεσης των 
επιχειρήσεων με τις πολιτικές ανάπτυξης, ενδεχομένως να επηρεάζεται από την
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ανικανότητα και των δυο πλευρών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταξύ τους 
συνεργασίες. Η ανικανότητα αυτή πηγάζει τόσο από την έλλειψη τεχνογνωσίας σε 
ζητήματα αστικής διαχείρισης, όσο και από την συνολικότερη διαδικασία 
επαναπροσδιορισμού του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των 
επιχειρήσεων, στα πρότυπα της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν την περίοδο μετά το 1989.
Στην περίπτωση της πόλης του Μπάρι, η εξαγωγή κάποιου ικανοποιητικού 
συμπεράσματος για την αρνητική στάση των επιχειρήσεων, είναι δύσκολο να αποδοθεί. 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφ.6, προέκυψε το συμπέρασμα, ότι ο ρόλος 
της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ιταλία είναι περισσότερο ενεργός και 
αποτελεσματικός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που ανήκουν οι πόλεις της έρευνας 
(Ελλάδα και Βουλγαρία). Λαμβάνοντας όμως υπόψη, ότι το Μπάρι και η ευρύτερη 
περιφέρεια της Puglia, ανήκουν στις περιφέρειες του Στόχου 1 της Ε.Ε, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ενδεχομένως στην ευρύτερη περιφέρεια του Messegomo και κατά 
συνέπεια στην πόλη του Μπάρι, η συμβολή των τοπικών αυτοδιοικήσεων να είναι 
υποτονική, σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ιταλίας.
Συμπερασματικά, από την έως τώρα ανάλυση, θα υποστηρίξουμε ότι ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται ως σημαντικός για την συνολική ανάπτυξη των 
πόλεων μεσαίου μεγέθους και κατ’ επέκταση και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Το συμπέρασμα αυτό ταυτίζεται 
πλήρως με το συνολικότερο ενδιαφέρον και την σημαντικότητα που αποδίδει η 
ευρωπαϊκή πρακτική (European Communities, 2003 Grimaldi και Grandi, 2005 
Gomez, 1998 Drejer και Jorgensen, 2005), στους παράγοντες αυτούς. Παράλληλα 
όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος αυτός θα πρέπει να γίνει περισσότερο ενεργός 
και αποτελεσματικός. Η αποτελεσματικότητα αυτή εξαρτάται από την ικανότητα των 
εκάστοτε τοπικών αυτοδιοικήσεων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές 
ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά η ικανότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων, εξαρτάται 
από το επίπεδο της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας, της οργάνωσης και του σχεδιασμού 
αλλά και από το βαθμό της ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
8.4.4 Συμπεράσματα για τα πεδία άσκησης πολιτικών
Οι παράγοντες που συνδέονται με την ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης, 
να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές ανάπτυξης, να αναπτύσσουν και να
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διαχειρίζονται συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους των πόλεων
(MANAGEMENT), κρίνονται πολύ σημαντικοί από το σύνολο των επιχειρήσεων της 
έρευνας και ειδικότερα των επιχειρήσεων των ελληνικών πόλεων. Η ευθύνη των 
τοπικών φορέων διοίκησης για την αποτελεσματικότητα των παραγόντων αυτών είναι 
μεγάλη και στην παρούσα φάση, η επίδραση των παραπάνω παραγόντων στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι αρνητική. Το γεγονός αυτό είναι λογικό 
από την στιγμή που η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πολιτικών ανάπτυξης από 
τις επιχειρήσεις κρίθηκε ως ‘μέτρια’ στο κεφ.6.
Παράλληλα σε ότι αφορά τα πεδία ελέγχου των δημοσίων επενδύσεων που 
λαμβάνουν χώρα τοπικά αλλά και αναβάθμισης της λειτουργίας των υφιστάμενων 
δημοσίων οργανισμών, οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους εκτιμούν ότι η 
αποτελεσματικότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων στα πεδία αυτά δεν συνδέεται με 
την ανταγωνιστικότητα τους.
Συμπερασματικά θα υποστηρίξουμε ότι, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις της Βάρνας, 
όπου ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην παρούσα φάση κρίνεται ως 
αναποτελεσματικός, οι επιχειρήσεις των υπολοίπων πόλεων αποδίδουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε ζητήματα αστικής διαχείρισης, εκτιμώντας ότι η ευθύνη των τοπικών 
φορέων διοίκησης στην αποτελεσματικότητα των ζητημάτων αυτών είναι άκρως 
σημαντική και άμεσα συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα τους. Γίνεται εύκολα 
αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις της έρευνας προσανατολίζουν το ενδιαφέρον σε ζητήματα 
καθαρά τεχνογνωσίας των δημόσιων φορέων διοίκησης, από την οποία εξαρτάται και η 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζουν.
Τελειώνοντας, θα συμπεράνουμε ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να 
διαχειρίζονται συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
πολιτικές ανάπτυξης αλλά και να διαχειρίζονται τους φυσικούς και ανθρώπινους 
πόρους, είναι άμεσα υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακιόν 
πολιτικών αλλά και των επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών) που ενδεχομένως να έχουν 
οι πολιτικές αυτές στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Κλείνοντας, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι τα παραπάνω συμπεράσματα, 
αφορούν πρωτίστως τις επιχειρήσεις και τις πόλεις της έρευνας. Οι εξειδικευμένες
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τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν (παραγοντική και 
ταξινομική ανάλυση) κατέδειξαν σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις και τις στάσεις που 
διαμορφώνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, κυρίως βιομηχανικών-μεταποιητικών, 
επιχειρήσεων, αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις πολιτικές ανάπτυξης 
αλλά και τα πεδία της άσκησης των πολιτικών αυτών, αναδεικνύοντας το βαθμό 
ευθύνης των τοπικών φορέων διοίκησης, για τις ίδιες τις πόλεις στις οποίες 
δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται. Από την άποψη αυτή τα έως τώρα ευρήματα 
της ανάλυσης είναι άκρως σημαντικά και ενδιαφέροντα, συμβάλλοντας τόσο στις μέχρι 
τώρα επιστημονικές προσεγγίσεις αλλά προσδιορίζοντας και τα πεδία εκείνα όπου 
υπάρχει η ανάγκη για σαφή σχεδίασμά και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών με 
στόχο την τοπική οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των πόλεων αλλά και 
των επιχειρήσεων.
Επίσης τόσο η επιλογή των πόλεων όσο και το αντιπροσωπευτικό δείγμα του αριθμού 
τιον επιχειρήσεων, επιτρέπουν έως ένα βαθμό τη γενίκευση των συμπερασμάτων για το 
σύνολο των επιχειρήσεων, μικρομεσαίου μεγέθους σε αντίστοιχες μεσαίου μεγέθους 
πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΣΔΑΕ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ
Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά πραγματοποιείται η διαμόρφωση ενός Σύνθετου Δείκτη 
Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ), με βάση τα δεδομένα της εμπειρικής 
έρευνας στις επιχειρήσεις των περιοχών μελέτης. Χρησιμοποιούνται μια σειρά από 
μεταβλητές οι οποίες έχουν σταθμιστεί αναφορικά με την σημαντικότητα που έχουν στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και που τελικά τα ειδικά βάρη αυτών είναι που 
διαμορφώνουν και τον ΣΔΑΕ. Στην συνέχεια πραγματοποιείται οικονομετρική ανάλυση, 
με απώτερο στόχο να προσδιοριστούν εκείνοι οι παράγοντες (ανεξάρτητες μεταβλητές), οι 
οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του δείγματος 
(εξαρτημένη μεταβλητή: ΣΔΑΕ). Το κεφάλαιο καταλήγει σε σημαντικά συμπεράσματα
Λέςεις-κλειδιά: ΣΔΑΕ, οικονομετρική ανάλυση
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9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το τελευταίο μέρος της ανάλυσης των δεδομένων της 
παρούσας έρευνας. Αφορά στη διαμόρφωση ενός Σύνθετου Δείκτη 
Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ), με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί 
για τις επιχειρήσεις της έρευνας και στην περαιτέρω ανάλυση, που στην προκειμένη 
περίπτωση αφορά στη εκτίμηση ενός οικονομετρικού υποδείγματος. Στο υπόδειγμα 
αυτό, ‘εξαρτημένη μεταβλητή’ θα είναι ο ΣΔΑΕ και ‘ανεξάρτητες μεταβλητές’ μια 
σειρά από παράγοντες που αφορούν τόσο σε χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων όσο και 
σε χαρακτηριστικά των πόλεων μελέτης καθώς και σε πολιτικές ανάπτυξης Ο απώτερος 
στόχος της κατασκευής αυτού του υποδείγματος είναι να παρουσιάσει με σαφήνεια και 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του δείγματος στις πόλεις μελέτης. Κάτι δηλαδή 
που η έως τώρα ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφ.8, δεν έδειξε. Τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν, όπως και στις προηγούμενες αναλύσεις, αφορούν πρωτίστως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της έρευνας και δευτερευόντως επιχειρήσεις και πόλεις με 
παρόμοια χαρακτηριστικά, εγκατεστημένες στη γεωγραφική ζώνη της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Επίσης λόγου του ότι στο δείγμα των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό 
κατέχουν οι βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις, θα μπορούσαμε να
υποστηρίξουμε ότι τα ευρήματα της ανάλυσης αφορούν κατά κύριο λόγο αυτές. Τέλος 
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι επειδή οι τρεις εκ των τεσσάρων πόλεων της 
έρευνας, είναι πόλεις-λιμάνια, τα ευρήματα της ανάλυσης αφορούν κυρίως αυτές. 
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα 
συμπεράσματα που θα προκόψουν από την ανάλυση αφορούν κυρίως μικρομεσαίες 
βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που είναι 
εγκατεστημένες σε πόλχις μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους.
Στις ενότητες που ακολουθούν πραγματοποιείται η διαμόρφωση του ΣΔΑΕ και γίνεται 
παρουσίαση των μεταβλητών που τον συνθέτουν. Στην συνέχεια εφαρμόζεται η 
οικονομετρική ανάλυση, κατασκευάζεται το οικονομετρικό υπόδειγμα και 
ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης.
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9.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
9.2.1 Σύνθετος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ)
Ο ΣΔΑΕ είναι ο μέσος όρος μιας σειράς τυποποιημένων τιμών των επιμέρους 
μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και εκφράζεται από την σχέση 9.1
ΣΑΑΕΐ=Σί(/?Χί)/Ν (9.1)
Όπου Χι είναι η τυποποιημένη τιμή μιας μεταβλητής \·, η οποία προκύπτει από τον 
τύπο
Χί= 100 [Χ|— Xmin| / [Xmax- Xminl (9.2)
και β το ειδικό βάρος (στάθμιση) της μεταβλητής Xj
Σύμφωνα με τους Πετράκο και Ψυχάρη (2004:90), η τυποποίηση είναι αναγκαία, έτσι 
ώστε όλες οι μεταβλητές να λαμβάνουν τιμές στο διάστημα (0,100) και συνεπώς να 
είναι αθροίσιμες.Το βασικό πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι όλες οι μεταβλητές 
που αθροίζονται δεν θα πρέπει να έχουν το ίδιο ειδικό βάρος αλλά να είναι 
σταθμισμένες, προκειμένου να είναι εμφανής η σημαντικότητα της επίδρασης της κάθε 
μιας από αυτές στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στον πίνακα 9.1 
παρουσιάζονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση του ΣΔΑΕ. 
Πίνακας 9.1: Μεταβλητές ΣΔΑΕ
Μεταβλητές Κωδικός
Παραγωγικότητα εργασίας PROD
Μεταβολή της
παραγωγικότητας (2000-2004)
zJPROD
Προσδοκίες επιχείρησης EXPECT
Βαθμός ανταγωνιστικότητας με 
άλλες επιχειρήσεις σε εθνικό 
επίπεδο
DCN
Βαθμός ανταγωνιστικότητας με 
άλλες επιχειρήσεις σε 
Νοτιοανατολική Ευρώπη
DCSEE
Βαθμός ανταγωνιστικότητας με 
άλλες επιχειρήσεις σε 
Δυτικοκεντρική Ευρώπη
DCWE
Για να αποφευχθεί το πρόβλημα της 
στάθμισης των μεταβλητών,
πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σε 
οικονομολόγους ακαδημαϊκούς επιστήμονες 
και ερευνητές σε 12 ανώτατα ιδρύματα της 
Ελλάδας, προκειμένου να προσδιορίσουν οι 
ίδιοι τα ειδικά βάρη των μεταβλητών που κατά 
τη γνώμη τους επηρεάζουν σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στάλθηκαν 70 
ερωτηματολόγια σε αντίστοιχους επιστήμονες. 
Από τα 70 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν 42. Στον πίνακα 9.2 παρουσιάζονται οι 
εκτιμήσεις των ειδικών βαρών ανά μεταβλητή σε ποσοστιαία αναλογία με άθροισμα το
1 (100%)
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Πίνακας 9.2
Ειδικά βάρη σημαντικότητας μεταβλητών 
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επι/ειρήσεων (%)
A/A PROD Λ PROD EXPECT PCN PCSE PCWC Σύνολο
1 0,3 0,3 0 0 0 0,4 1
2 0,4 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 1
3 0,45 0,2 0,15 0,1 0,05 0.05 1
4 0,2 0,3 0,05 0,1 0,15 0,2 1
5 0,05 0,05 0,05 0,1 0,25 0.5 1
6 0,4 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 1
7 0,1 0,2 ο,ι 0,15 0,15 0,3 1
8 0,25 0,4 0,1 0,1 0,1 0,05 1
9 0,4 0,2 ο,ι 0,1 0,05 0,15 1
10 0,5 0,2 0,1 0,1 0,05 0.05 1
11 0,1 0,3 0,05 0,2 0,2 0,15 1
12 0,8 0,05 0,05 0,1 0 0 1
13 0,5 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 1
14 0,3 0,2 0,2 0,15 0,1 0,05 1
15 0,3 0,4 0,2 0,05 0 0,05 1
16 0,45 0,5 0,02 0,01 0.01 0,01 1
17 0 0,3 0,5 0 0 0,2 1
18 0,15 0,2 0,1 0,25 0,2 0,1 1
19 0,5 0,1 0,05 0,1 0,15 0,1 1
20 0,1 0,15 0,05 0,3 0,2 0,2 1
21 0,4 0,25 0,15 0,1 0.05 0,05 1
22 0,2 0,45 0,05 0,2 0,05 0,05 1
23 0,3 0,25 0,1 0,2 0,05 0,1 1
24 0,3 0,25 0,1 0,2 0,05 0,1 1
25 0,2 0,45 0,1 0,1 0,05 0,1 1
26 0,3 0,3 0 0 0 0,4 1
27 0,4 0,3 0,05 0.05 0,1 0,1 1
28 0,4 0,25 0 0.1 0,1 0,15 1
29 0,35 0,25 0,1 0,1 0,1 0,1 1
30 0,5 0,1 0.05 0,1 0,15 0,1 1
31 0,45 0,3 0,05 0,1 0,05 0,05 1
32 0,25 0,25 0,1 0,1 0,1 0,2 1
33 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 1
34 0,5 0,1 0.05 0,1 0,15 0,1 1
35 0,35 0,2 0,05 0.2 0,1 0,1 1
36 0,3 0,4 0,05 0,15 0,05 0,05 1
37 0,3 0,2 0,15 0.1 0,1 0,15 1
38 0,2 0,3 0,1 0,1 0.15 0,15 1
39 0,5 0,1 0,05 0,1 0,15 0,1 1
40 0,2 0,4 0,05 0,15 0,1 0,1 1
41 0,5 0,25 0,05 0,1 0,05 0,05 1
42 0,25 0.35 0,05 0.1 0.15 0,1 1
Ειδικό
Βάρος 0,32381 0,26071 0,08619 0,11214 0,08952 0,12762
Από τον πίνακα 9.2 παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές που αφορούν στην 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων (PROD και ziPROD) εκτιμώνται ως οι πλέον 
σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα τους, με ειδικά βάρη > 25%. Η μεταβλητή 
EXPECT προσδιορίζεται με χαμηλό ειδικό βάρος. Τέλος οι μεταβλητές που αφορούν το 
βαθμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό 
σημαντικότητας -και κατά συνέπεια ειδικό βάρος.
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9.2.2 Παρουσίαση των μεταβλητών του ΣΔΑΕ: Σύνθεση εξαρτημένης μεταβλητής
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση των μεταβλητών 
που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση του ΣΔΑΕ, με βάση την επίδραση τους στην 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα:
• Παραγωγικότητα της εργασίας: Η παραγωγικότητα αποτελεί ένα μέτρο της 
αποτελεσματικότητας των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία. Στην γενικότερη ορολογία του όρου αφορά στην σχέση μεταξύ των εκροών 
(προϊόντων ή υπηρεσιών) και των εισροών (εργασία, τη γη, το κεφάλαιο και την 
ενέργεια αλλά και ορισμένες απτές-ποιοτικές μεταβλητές (συντελεστές) όπως η 
ικανότητα διαχείρισης αλλά και η πληροφορία) και προσδιορίζεται ως το ποσοστό της 
εκροής ενός ή περισσοτέρων παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή (Dixon, 1990 Samuelson και Nordhaus, 2000 Sharpe, 2002).
Καταρχήν θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην ολική (total) και την 
μερική (partial) παραγωγικότητα. Η Total Factor Productivity (TFP), είναι το ποσοστό 
της εκροής του συνόλου των εισροών (συντελεστών παραγωγής) που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή. Στην μερική παραγωγικότητα χρησιμοποιείται κυρίως ο δείκτης 
παραγωγικότητας της εργασίας (labor productivity)[Q/L], ο οποίος εκφράζεται ως 
ποσοστό εκροής του παραγόμενου προϊόντος, σε δεδομένες μονάδες εργασίας (εισροές) 
σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Το επίπεδο και αύξηση του δείκτη 
παραγωγικότητας της εργασίας, αποτελεί το κύριο ενδιαφέρον επιχειρησιακών 
στελεχών αλλά και οικονομολόγων, καθώς είναι ο κύριος δείκτης προκειμένου να 
μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα ειδικότερα στις 
επιχειρήσεις (Rogers, 1998).
Η περισσότερο διαδεδομένη μορφή μέτρησης της παραγωγικότητας της εργασίας 
είναι το ποσοστό της εκροής προς κάποια μονάδα μέτρησης της εργασίας, κυρίως 
αριθμό εργαζομένων (Sharpe, 2002).Ο συγκεκριμένος δείκτης Q/L, είναι μερικός 
δείκτης παραγωγικότητας και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να επηρεάζεται από αλλαγές 
στις εισροές καθώς επίσης και από αλλαγές στην παραγωγική αποτελεσματικότητα της 
εργασίας. Για παράδειγμα, η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί εάν υπάρξει αύξηση 
στις επενδύσεις η οποία αυξάνει το ποσοστό του κεφαλαίου στην εργασία (Dixon,
1990). Στην πραγματικότητα ο δείκτης παραγωγικότητας της εργασίας αντιπροσωπεύει 
την επίδραση όλων των συντελεστών παραγωγής στην παραγωγικότητα, 
συμπεριλαμβάνοντας, την συσσώρευση κεφαλαίου, τις τεχνολογικές αλλαγές στην 
παραγωγική διαδικασία, την οργάνωση της παραγωγής (Sharpe, 2002 Rogers, 1998).
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Στην παρούσα ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε το δείκτη παραγωγικότητας της 
εργασίας (Q/L) στη διαμόρφωση ενός Σύνθετου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 
Επιχειρήσεων (ΣΔΑΕ)76. Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 7, τα διαθέσιμα δεδομένα από 
το σύνολο των επιχειρήσεων και στις τέσσερις πόλεις της έρευνας, είναι ο κύκλος 
εργασιών τους (Q) και ο αριθμός των εργαζομένων (L), σε τρεις διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, 2000, 2003 και 2004. Κατά συνέπεια ένας ακόμα δείκτης που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι η μεταβολή του δείκτη παραγωγικότητας A(Q/L) στην περίοδο 
2000-2004.
• Προσδοκίες-Προβλέψεις για το άμεσο μέλλον: Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις 
της επιχείρησης συνδέονται με την γνώση και την εμπειρία του παρελθόντος η οποία 
μεταφράζεται στην ικανότητα της επιχείρησης και των στελεχών της να 
πραγματοποιούν προβλέψεις και εκτιμήσεις αισιόδοξες ή απαισιόδοξες για το άμεσο 
μέλλον (Claire-Louise και Goldsmith, 1999). Στην ανάλυση μας η μεταβλητή αυτή 
εκτιμήθηκε από τις επιχειρήσεις σε κλίμακα Likert (1-5), όπου ‘1: πολύ χειρότερα και 
5: πολύ καλύτερα’
• Εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις·. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πολύ έντονο το ενδιαφέρον της 
σημαντικότητας του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των 
επιδράσεων του, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (Weerawardena κ.α, 2006 
Cooper, 2000 Day και Wensley, 1998). Ειδικότερα υπό το πρίσμα της ανάπτυξης 
ανταγωνιστικών στρατηγικών, η έννοια της ανταγωνιστικότητας προσδιορίζεται μέσα 
από το βαθμό του πόσο ανταγωνιστική είναι μια επιχείρηση σε σχέση με άλλες στον 
ίδιο κλάδο (Man κ.α, 2002). Στην έρευνα μας ζητήθηκε από τα στελέχη των 
επιχειρήσεων να εκτιμήσουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης τους σε 
σχέση με άλλες ομοειδείς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να γίνει όσο πιο 
αντιπροσωπευτική η εκτίμηση, τα στελέχη των επιχειρήσεων απάντησαν με βάση τη 
γνώση που είχαν για το ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων τους. Στην 
προκειμένη περίπτωση ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν το βαθμό της 
ανταγωνιστικότητας τους σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις σε τρία επίπεδα: α) σε εθνικό 
επίπεδο, β) σε επίπεδο Νοτιοανατολικής Ευρώπης και γ) σε επίπεδο Δυτικοκεντρικής 
Ευριοπης. Η παράμετρος ‘γνώση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ’ (ανταγωνιστές + 
πελάτες + προμηθευτές) υπήρξε αυτή που προσδιόρισε και την τελική εκτίμηση του
76 Γίνεται μια πρώτη αναφορά του δείκτη στο κεφ.7
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βαθμού ανταγωνιστικότητας από τα στελέχη των επιχειρήσεων (Griffith κ.α, 2006 Li 
και Calantone, 1998 Kohli και Jaworski, 1990). Η εκτίμηση του βαθμού 
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης έγινε σε κλίμακα Likert (1-10). Παρόμοιες 
μεθοδολογίες ακολούθησαν και πρόσφατες ερευνητικές εργασίες (Wren κ.α, 2000 
Demirbag και Mirza, 2000). Πιο συγκεκριμένα ο Griffith κ.α (2006), χρησιμοποιώντας 
πρωτογενή δεδομένα μέσω εκτιμήσεων σε κλίμακα Likert (1-7), βρίσκουν θετική 
συσχέτιση ανάμεσα στην γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και 
της αποτελεσματικότητας τους, συλλέγοντας ερωτηματολόγια από 269 υψηλόβαθμα 
στελέχη αντίστοιχων επιχειρήσεων. Από την πλευρά τους οι Conant και White (1999), 
χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα, εξετάζουν μέσω συγκριτικής ανάλυσης, την 
αποτελεσματικότητα - αποδοτικότητα 638 επιχειρήσεων συστημάτων πληροφορικής, 
σε σχέση με άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, σημειώνοντας ότι οι 
εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις όταν γίνονται 
συγκριτικά με το περιβάλλον όπου ανήκουν. Και στις δυο περιπτώσεις τα 
ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, χρησιμοποιήθηκε 
στατιστική ανάλυση, ενώ οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων ήταν σε κλίμακες: Ί: το 
χειρότερο ή το ασήμαντο και 7: το άριστο ή το πάρα πολύ σημαντικό ’.
9.2.3 Στάθμιση μεταβλητών και διαμόρφωση ΣΔΑΕ
Στην συνέχεια με βάση τον τύπο 9.2 έγινε τυποποίηση των τιμιόν των 
μεταβλητών PROD, zfPROD, έτσι ώστε να λάβουν τιμές στο διάστημα (1-10). Στις 
υπόλοιπες μεταβλητές (EXPECT, DCN, DCSE, DCWE), δεν έγινε στάθμιση λόγω του 
ότι ήδη είχαν τιμές σε κλίμακα 1-10 (Likert scale). Εφόσον σταθμίστηκαν οι 
μεταβλητές, πολλαπλασιάστηκαν η κάθε μια με το ειδικό βάρος, έτσι όπως 
προσδιορίστηκε από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Το αποτέλεσμα που προέκυψε αφορούσε στη διαμόρφωση ενός ΣΔΑΕ για κάθε μια από 
τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα.
Στον πίνακα 9.3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των ειδικών βαρών ανά μεταβλητή και ο 
μέσος όρος του ΣΔΑΕ. Οι τιμές αυτές δίνονται σε εφτά ομαδοποιήσεις (σύνολο 
επιχειρήσεων, επιχειρήσεις στις πόλεις λιμάνια, επιχειρήσεις στο ‘δίπολο’ Λάρισα- 
Βόλος και ανά πόλη)
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Πίνακας 9.3
Μέσοι όροι ειδικών βαρών των μεταβλητών και του ΣΔΑΕ
Τάξεις PROD JPROD EXPECT DCN DCSE DCWC ΣΛΑΕ
Ν=310 0,503 0,804 0,632 0,846 0,556 0,703 4,043
Ν=240 0,475 0,775 0,639 0,830 0,559 0,707 3,987
Ν=148 0,536 0,845 0,631 0,880 0,547 0,706 4,148
Ν=127 0,634 0,912 0,624 0,907 0,543 0,682 4,305
Βάρνα 0,152 0,675 0,621 0,752 0,467 0,589 3,258
Μπάρι 0,646 0,777 0,650 0.848 0,652 0,833 4,409
Λάρισα 0,595 0,902 0,606 0,897 0,543 0,689 4,234
Βόλος 0,683 0,924 0,646 0,920 0,543 0,673 4,391
Παρατηρούμε από τον πίνακα 9.3 ότι οι μέσες τιμές του ΣΔΑΕ, σε όλες τις περιπτώσεις 
είναι αρκετά χαμηλές (max: 10.0). Οι μεγαλύτερες τιμές εμφανίζονται στις επιχειρήσεις 
των πόλεων του Μπάρι και του Βόλου, με την τιμή για τις επιχειρήσεις της Λάρισας να 
βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις της πόλης της 
Βάρνας η τιμή του ΣΔΑΕ, είναι πολύ χαμηλή (< 3.5), γεγονός που υποδηλώνει το 
χαμηλό επίπεδο της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο προέκυψε και 
από την ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφ.7. Ένα στοιχείο που επίσης είναι πολύ 
σημαντικό, αφορά στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων της πόλης της Λάρισας. Με 
δεδομένη την υψηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων του Μπάρι και του Βόλου, στο 
σύνολο τους οι επιχειρήσεις της έρευνας (Ν=310), διαμορφώνουν μια μέση τιμή ΣΔΑΕ 
= 4,043. Η τιμή αυτή μειώνεται στην περίπτωση που αναφερθούμε στις επιχειρήσεις 
στις πόλεις-λιμάνια, οπότε εξαιρούμε τις επιχειρήσεις της Λάρισας (Ν=240, ΣΔΑΕ = 
3,987). Επιπλέον αν αναφερθούμε μόνο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις (Ν=148), η τιμή 
του ΣΔΑΕ, είναι μεγαλύτερη από την τιμή που διαμορφώνεται στο σύνολο των 
επιχειρήσεων. Αν εστάσουμε την ανάλυση μας, στην περίπτωση μόνο των δυο 
ελληνικών πόλεων (Ν=127), η τιμή του ΣΔΑΕ, είναι μεγαλύτερη τόσο έναντι του 
συνόλου των επιχειρήσεων, όσο και έναντι των επιχειρήσεων στις πόλεις-λιμάνια. Αυτό 
συμβαίνει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Οφείλεται στη διαφορά ανάμεσα στο ύψος της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων της Βάρνας, των οποίων λόγω της χαμηλής 
παραγωγικότητας τους, επηρεάζουν αρνητικά το ΣΔΑΕ, στο σύνολο των επιχειρήσεων 
και στο δείγμα των επιχειρήσεων στις πόλεις-λιμάνια.
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9.3 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
9.3.1 Σκοπός της εφαρμογής της στην παρούσα έρευνα
Με βάση τις δυο πρώτες υποθέσεις, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο κεφ.6, σκοπός 
της οικονομετρικής ανάλυσης είναι να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την υπόθεση ότι 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πόλεων (περιοχών) είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτές. Επίσης, 
η οικονομετρική ανάλυση στοχεύει στο να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την υπόθεση 
ότι ορισμένοι παράγοντες που αφορούν την ίδια την επιχείρηση (π.χ ηλικία, μέγεθος) 
επηρεάζουν ή όχι την ανταγωνιστικότητα της. Και στις δυο περιπτώσεις το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στην ανάδειξη συγκεκριμένων παραγόντων που συνδέονται με την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, είτε θετικά (θετική συμβολή) είτε αρνητικά 
(αρνητική συμβολή).
Τόσο η διαμόρφωση της εξαρτημένης μεταβλητής (ΣΔΑΕ), όσο και οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές (παράγοντες -χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των 
πόλεων της έρευνας), προέκυψαν μέσα από την σύνθεση πολλών παραγόντων. 
Ειδικότερα η κατασκευή των ανεξάρτητων μεταβλητών, προέκυψε μέσα από την 
παραγοντική ανάλυση (factor analysis), σε τρία επίπεδα: α) σε επίπεδο ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των πόλεων μελέτης και στην οποία συμμετείχαν 26 αρχικές 
μεταβλητές από τις οποίες προέκυψαν οκτώ (8) υπερ-μεταβλητές, β) σε επίπεδο 
εφαρμογής συγκεκριμένων αστικών πολιτικών ανάπτυξης, όπου συμμετείχαν 11 
αρχικές μεταβλητές και προέκυψαν δυο (2) υπερ-μεταβλητές και γ) στο βαθμό ευθύνης 
των δημόσιων φορέων διοίκησης στην επιτυχή άσκηση και εφαρμογή των πολιτικών 
ανάπτυξης, όπου συμμετείχαν 6 αρχικές μεταβλητές και προέκυψαν και στην 
περίπτωση αυτή δυο (2) υπερ-μεταβλητές. Όλες αυτές οι υπερ-μεταβλητές 
χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές στην οικονομετρική ανάλυση. Η κάθε 
μια από αυτές τις ανεξάρτητες μεταβλητές, παραπέμπει σε ισχύουσες οικονομικές 
θεωρίες και εμπειρικές έρευνες, όπως ήδη έχουν αναφερθεί στο κεφ.3 και με βάση τις 
οποίες διαμορφώθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας στο κεφ.6. Στόχος λοιπόν της 
οικονομετρικής ανάλυσης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι οικονομικές θεωρίες, που 
αντιπροσωπεύονται στην ανάλυση με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μεταβλητών, 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις της έρευνας στις πόλεις μελέτης.
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9.3.2 Παρουσίαση των ανεξάρτητων μεταβλητών που Οα χρησιμοποιηθούν 
• Χρήση ψευδομεταβλητών
Σύμφωνα με την οικονομετρική θεωρία, η χρησιμοποίηση των ψευδομεταβλητών 
(dummy variables), πραγματοποιείται όταν στα υποδείγματα παλινδρόμησης εισάγονται 
μεταβλητές οι οποίες δεν είναι μετρήσιμες, οι λεγάμενες ποιοτικές. Η εισαγωγή των 
αυτών των ποιοτικών μεταβλητών, στο υπόδειγμα γίνεται μέσω της χρήσης των 
ψευδομεταβλητών. Στην περίπτωση μας εισάγουμε στο υπόδειγμα μας μια ποιοτική 
μεταβλητή η οποία αφορά στις τέσσερις πόλεις της έρευνας. Λόγω του ότι η 
συγκεκριμένη μεταβλητή αφορά τέσσερις πόλεις, στην εκτίμηση της αντίστοιχης 
εξίσωσης παλινδρόμησης θα χρησιμοποιήσουμε τη ‘σταθερά’ (constant) και ‘3’ 
ψευδομεταβλητές, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι εξής: DUMVAR για την 
πόλη της Βάρνας, DUMLAR για την πόλη της Λάρισας και DUMVOL για την πόλη 
του Βόλου. Για την πόλη του Μπάρι, το ρόλο της ψευδομεταβλητής παίζει η ‘σταθερά’. 
Δεν εισάγαμε τέσσερις ψευδομεταβλητές στην εξίσωση παλινδρόμησης (δηλαδή όσες 
είναι οι πόλεις μελέτης) γιατί τότε θα προέκυπτε τέλεια πολυσυγγραμικότητα μεταξύ 
της σταθερός και των ανεξάρτητων ψεοδομεταβλητών, γεγονός που θα καθιστούσε 
αδύνατη την εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος (Κάτος, 2004:638-39).
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων των πόλεων της Βάρνας, της Λάρισας και του Βόλου, εκτιμήθηκε σε
σχέση με το βαθμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της πόλης του Μπάρι.
Στην ουσία εκτιμήθηκε η δυναμική των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των πολιτικών
ανάπτυξης που έχουν οι τρεις πόλεις, σε σχέση με τα αντίστοιχα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις πολιτικές ανάπτυξης της πόλης του Μπάρι. Λαμβάνοντας
υπόψη και τα αποτελέσματα του ΣΔΑΕ (πίνακας 9.3), οι τρεις υποθέσεις που
εξετάζονται στην οικονομετρική ανάλυση είναι:
Η1: ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας της πόλης της Βάρνας είναι ο μικρότερος σε 
_____ σχέση με τους αντίστοιχους όλων των υπολοίπων πόλεων_____________________
Η2: ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της πόλης της Λάρισας, είναι μεγαλύτερος από 
αυτόν της Βάρνας και μικρότερος από τους αντίστοιχους του Βόλου και του 
Μπάρι.__________________________________________________________________
Η3: ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της πόλης του Βόλου είναι μικρότερος μόνο από τον 
_____ αντίστοιχο βαθμό ανταγωνιστικότητας της πόλης του Μπάρι___________________
Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνισμός των Πόλεων στη Νοτιο-Ανατο/.ική Ευρώπη Μεταξάς Θεόδωρος
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Και στις τρεις περιπτώσεις τα αναμενόμενα πρόσημα των ψευδομεταβλητών είναι 
αρνητικά (-), με υψηλότερη αρνητική τιμή να έχει η ψευδομεταβλητή DUMVAR, 
μετά η DUMLAR και τέλος η ψευδομεταβλητή DUMVOL
Στοιχεία των επιχειρήσεων
•Ηλικία επιχείρησης (F-AGE): Η ηλικία της επιχείρησης, όπως και το μέγεθος της 
που παρουσιάζεται αμέσως μετά, αποτελούν παραδοσιακούς παράγοντες του 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που είναι δυνατόν να συμβάλουν θετικά στην 
ευημερία και την ανταγωνιστικότητα τους (Cefis και Marsili, 2006 Dunne και 
Hughes, 1994 Dunne κ.α, 1989). Η ηλικία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα 
χρόνια της λειτουργίας της στην αγορά. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στο 
κεφ. 7, στο δείγμα της εργασίας συμμετέχουν επιχειρήσεις ηλικιακά πολύ νέες και 
επιχειρήσεις πολύ μεγάλες. Οι ηλικίες των επιχειρήσεων προέκυψαν εφόσον 
αφαιρέθηκε το έτος ίδρυσης τους από το 2005 [AGE= (2005 - έτος ίδρυσης)].
Στην συγκεκριμένη ανάλυση η μεταβλητή ηλικία χρησιμοποιήθηκε, με βάση την 
συνήθη υπόθεση ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία επιχειρήσεις είναι περισσότερο 
ανταγωνιστικές σε σχέση με τις νεώτερες, έχοντας ως γνώμονα την εμπειρία τους 
στην αγορά (Majumdar, 1997). Ειδικότερα σε ότι αφορά στη διερεύνηση της 
σχέσης ανάμεσα στην ηλικία της επιχείρησης και το επίπεδο ανάπτυξης 
καινοτομικών δράσεων (Frenkel κ.α, 2001 Becheikh κ.α, 2006 Cefis και Marsili, 
200677), ή στην ηλικία της επιχείρησης με την επιτυχή ανάπτυξη εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων (Majocchi κ.α, 2005 Kumar και Pradhan, 2003), υποστηρίζοντας 
ότι υπάρχει θετική συσχέτιση και στις δυο περιπτώσεις, από την στιγμή που τόσο η 
ανάπτυξη καινοτομίας όσο και η επιτυχής διείσδυση σε μια νέα αγορά προϋποθέτει 
την εμπειρία και την γνώση η οποία αποκτιέται διαχρονικά.
Στην παρούσα εργασία η μεταβλητή F-AGE, μετράει το κατά πόσο η ηλικία των 
επιχειρήσεων, η οποία συνδέεται με την γνώση και την εμπειρία σε μια αγορά, 
επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) το βαθμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της έρευνας. Η υπόθεση η οποία εξετάζεται είναι:
Η4: Η ηλικία των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να επηρεάσει την επίτευξη 
_______________ενός υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας τους___________________
Ειδικότερα οι Cefis και Marsili (2006), εξετάζοντας την σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη καινοτομίας 
και στο μέγεθος και την ηλικία της επιχείρησης, μέσω οικονομετρικών αναλύσεων, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα, ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις εν λόγω μεταβλητές, υποστηρίζοντας ότι η
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Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+) στη διαμόρφωση του 
οικονομετρικού υποδείγματος.
• Μέγεθος επιχείρησης (F-SIZE): Το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει 
την ανταγωνιστικότητα της με πολλούς τρόπους. Η περισσότερο συνήθης υπόθεση 
είναι ότι οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
εκμεταλλευτούν και να ωφεληθούν την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας στην 
παραγωγική τους διαδικασία (χαμηλότερο κόστος παραγωγής) σε σχέση με τις 
μικρότερες σε μέγεθος και κατά συνέπεια να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές 
(Penrose, 1959; Majumdar, 1997).
Οι περισσότερες προσεγγίσεις προσδιορίζουν το μέγεθος της επιχείρησης με 
βάση δυο παραμέτρους: α) με βάση τον αριθμό των εργαζομένων σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή (Becchetti και Trovato, 2002 Frenkel κ.α, 2001 Pavri και Ang, 
1995), ή με βάση το ετήσιο ύψος των πωλήσεων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο 
(Harris και Katz, 1991 Doll και Torkzadeh, 1987).
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η πρώτη προσέγγιση, δηλαδή ο αριθμός 
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της έρευνας το έτος 2004. Αναφορικά με την 
σημαντικότητα του ‘μεγέθους’ ως μεταβλητής που επηρεάζει την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ένα πλήθος εργασιών υποστηρίζει ότι 
υπάρχει μια θετική συσχέτιση (π.χ Mata, 1994 Hall, 1987 Becchetti και Trovato, 
2002), ενώ κάποιες άλλες όχι (Wagner, 1992 Kumar, 1985). Ειδικότερα οι BarNir 
κ.α (2003) υποστήριξαν ότι οι μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με μικρές επιχειρήσεις, τόσο σε όρους 
διαθέσιμων πόρων και διοικητικής τεχνογνωσίας, όσο και σε ζητήματα 
αντιμετώπισης και διαχείρισης συνθηκών αβεβαιότητας στο περιβάλλον της 
αγοράς.
Στην ανάλυση μας η μεταβλητή F-SIZE, μετράει το κατά πόσο το μέγεθος των 
επιχειρήσεων των πόλεων της έρευνας, επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) το βαθμό της 
ανταγωνιστικότητας τους. Η κύρια υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι:
Η5: το μέγεθος μιας επιχείρησης σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της
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ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται και αφορά περισσότερο τις νέες και τις 
μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις.
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Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση τη θεωρία ανάλυση 
που προηγήθηκε, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+) στη διαμόρφωση του 
οικονομετρικού υποδείγματος.
Χαρακτηριστικά των πόλεων ιιελένκ
• Το μέγεθος της τοπικής αγοράς (M-SIZE): Εκτενής αναφορά του παράγοντα 
‘μέγεθος της τοπικής αγοράς’ έχει πραγματοποιηθεί στο κεφ.3. Οι κύριες θέσεις που 
αναπτύχθηκαν (Doeringer κ.α, 2004 Carree, 2002 Dinlersoz, 2004 Elenderson, 
1998) αποδίδουν θετική σημαντικότητα στον παράγοντα αυτό, υπό την έννοια ότι 
συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα οι μεγάλες 
πληθυσμιακά αγορές ευνοούν την συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών και όχι 
μόνο επιχειρήσεων επειδή μπορούν να τις υποστηρίξουν, τόσο σε όρους εργασίας 
διάθεση εξειδικευμένου παραγωγικού δυναμικού), όσο και σε όρους παραγωγής και 
διάθεσης των τελικών παραγόμενων προϊόντων. Στην ανάλυση μας η συγκεκριμένη 
μεταβλητή μετράει το κατά πόσο το μέγεθος της τοπικής αγοράς (στην περίπτωση 
μας αναφερόμαστε σε μεσαίου μεγέθους πόλεις) επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Με άλλα λόγια το κατά πόσο η 
επίδραση της τοπικής αγοράς ‘home market effect’, είναι θετική στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η κύρια υπόθεση που εξετάζεται είναι:
Η6: Το μέγεθος της τοπικής αγοράς επηρεάζει Θετικά την ανταγωνιστικότητα 
των επιχεφήσεωνπου δραστηριοιπούνται σε αυτήν την αγορά
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+) στη διαμόρφωση του 
οικονομετρικού υποδείγματος.
• Οικονομίες συγκέντρωσης και δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικές και 
ευρωπαϊκές αγορές (AGGLACC): Η εκτενής ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο 
κεφάλαιο 3, ανέδειξε τη θετική συμβολή συμβολή των οικονομιών συγκέντρωσης 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (Head κ.α, 1995 Nachum, 2000 
Nachum και Keeble, 2003). Παράλληλα με βάση τα αποτελέσματα της ταξινομικής 
ανάλυσης στο κεφ. 8, οι παράγοντες που αφορούν στις οικονομίες συγκέντρωσης 
και στις προσβάσεις σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές, εκτιμώνται από τις 
επιχειρήσεις της έρευνας, κυρίως τις βιομηχανικές-μεταποιητικές ότι συμβάλουν 
στην ανταγωνιστικότητα τους. Ειδικότερα συμπεράναμε ότι στην περίπτωση των 
πόλεων μελέτης που είναι μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους, μεγαλύτερη σημασία
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έχει η δημιουργία οικονομιών χωρικής συσπείρωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις των περιοχών να αναπτύξουν μεταξύ τους διακλαδικές σχέσεις με 
στόχο την τόνωση της ανάπτυξης τους. Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται 
υπόψη το factor score της συγκεκριμένης υπερ-μεταβλητής AGGLACC, όπου αυτό 
προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. Στην ανάλυση μας, η συγκεκριμένη 
μεταβλητή μετρά το κατά πόσο η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνα; 
επηρεάζεται (θετικά ή αρνητικά) από την συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων σε 
μια γεωγραφική περιοχή (στην περίπτωση μας στις πόλεις μελέτης) και τη 
δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε δίκτυα σύνδεσης των επιχειρήσεων αυτών με 
άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές αγορές. Η κύρια υπόθεση που εξετάζεται στην 
περίπτωση αυτή, είναι
Η7: ότι οι οικονομίες κλίμακας και ειδικότερα οι οικονομίες χωρικής
συσπείρωσης σε μεσαίου μεγέθους πόλεις, αλλά, και η δυνατότητα πρόσβασης 
σε περιφερειακές και εθνικές αγορές, είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις 
αυτές.
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+) στη διαμόρφωση του 
οικονομετρικού υποδείγματος.
• Παράγοντες εργασίας (LAB): Ο κύριος όγκος των επιστημονικών προσεγγίσεων, 
εκτιμάται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στους εργασιακούς παράγοντες 
και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
τόσο στην ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού όσο και στην ποιότητα των 
εργασιακών σχέσεων στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (Keune, 2001 
Herzberg κ.α, 1959 Tietjen και Myers, 1998). Στην ανάλυση που προηγήθηκε, οι 
παράγοντες εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης, 
εκτιμώνται ότι δεν συμβάλουν ενεργά, είτε θετικά, είτε αρνητικά στην επίτευξη 
μεγαλύτερου βαθμού ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, 
εκτός από τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις των ελληνικών πόλεων, στο 
σύνολο τους οι επιχειρήσεις κρατούν μια ‘ουδέτερη’ στάση ως προς την 
σημαντικότητα των παραγόντων αυτών. Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται 
υπόψη το factor score της συγκεκριμένης υπερ-μεταβλητής LAB, όπου αυτό 
προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. Στην ανάλυση μας η μεταβλητή LAB 
μετράει την επίδραση που έχουν οι εργασιακοί παράγοντες (ποιότητα και
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εξειδίκευση εργατικού δυναμικού και καλές εργασιακές σχέσεις) στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η κύρια υπόθεση που 
εξετάζεται είναι:
Η8: Ο συνδυασμός της ποιότητας και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού με την 
ύπαρξη κολών εργασιακών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο, είναι δυνατόν να 
συμβάλει θετικό, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+) στη διαμόρφωση του 
οικονομετρικού υποδείγματος.
• ΙΙαρουσία και ποιότητα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών 
ινστιτούτων (R/D): Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής και ταξινομικής 
ανάλυσης που προηγήθηκε, θα υποστηρίξουμε ότι οι παράγοντες της έρευνας- 
ανάπτυξης και εκπαίδευσης (RDEDUC), μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (Doutriaux, 2003 Doutriaux και Barker, 1995 
Shane, 2002 Keune, 2001). Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη το 
factor score της συγκεκριμένης υπερ-μεταβλητής, όπου αυτό προέκυψε από την 
παραγοντική ανάλυση. Στην προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή RDEDUC, 
μετράει κατά πόσο η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των ανώτατων εκαιδευτικών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των 
πόλεων της έρευνας. Η κύρια υπόθεση που εξετάζεται μέσα από την οικονομετρική 
ανάλυση είναι:
Η9: η διαθεσιμότητα και η ποιότητα, της έρευνας, ανάπτυξης και 
εκπαίδευσης, συμβάλλει θετικά στην επίτευξη υψηλού βαθμού 
_____________ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων_____________________________
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+) στη διαμόρφωση του 
οικονομετρικού υποδείγματος.
• Αστικές υποδομές (εναέριες και λιμενικές) (INFRA-A): Η ανάλυση που 
προηγήθηκε κατέδειξε μια έντονη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων της έρευνας 
απέναντι στην αποτελεσματικότητα των εναέριων και λιμενικών υποδομών, ως 
προς την συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα τους. Από την άλλη πλευρά είναι 
κοινή τοποθέτηση ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών εναέριων και λιμενικών συντελεί 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και των περιοχών που τις
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διαθέτουν (EC, 2002 European Communities, 2003:14). Τα αποτελέσματα τη; 
στατιστικής και ταξινομικής ανάλυσης, έδειξαν ότι οι εναέριες και λιμενικές 
υποδομές εκτιμήθηκαν ως αρνητικός παράγοντας από το σύνολο των επιχειρήσεων 
της Λάρισας, η οποία ως μη ‘πόλη-λιμάνι’ εκτίμησε την αποτελεσματικότητα των 
υποδομών αυτών με τις χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα όμως και οι εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων των υπολοίπων πόλεων, ναι μεν υπήρξαν θετικές αλλά όχι υψηλές. 
Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη το factor score της συγκεκριμένης 
υπερ-μεταβλητής (INFRA-A), όπου αυτό προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η μεταβλητή αυτή μετράει, το κατά πόσο η ύπαρξη 
εναέριων και λιμενικών αστικών υποδομών, επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά), την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η κύρια υπόθεση που 
εξετάζεται είναι:
Η10: Οι εναέριες και λιμενικές υποδομές μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κυρίως των βιομηχανικών- 
______ μεταποιητικών και εμπορικών__________________________________________
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση τη θεωρία και την 
εμπειρία αντίστοιχων περιοχών, αναμένεται το πρόσημο της μεταβλητής να είναι 
θετικό (+).
• Αστικές υποδομές (χερσαίες και τηλεπικοινωνίες) (INFRA-B)
Ενώ οι χερσαίες μεταφορές και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, 
από το σύνολο των επιχειρήσεων των υπολοίπων τριών πόλεων (Βάρνα, Μπάρι, 
Βόλος) εκτιμώνται ως μειονεκτήματα, οι επιχειρήσεις της πόλης της Λάρισας τις 
θεωρούν πλεονέκτημα με θετική συμβολή στην ανταγωνιστικότητα τους. Όπως ήδη 
έχει αναφερθεί, αυτή είναι μια λογική εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη την 
κεντροβαρή θέση της Λάρισας στον Ελλαδικό χώρο, η οποία επηρεάζει και την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην πόλη και 
στην περιφέρεια της. Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη το factor 
score της συγκεκριμένης υπερ-μεταβλητής (INFRA-B), όπου αυτό προέκυψε από 
την παραγοντική ανάλυση. Στην προκειμένη περίπτωση, η μεταβλητή αυτή 
μετράει, το κατά πόσο η ύπαρξη χερσαίων μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά), την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της έρευνας. Η κύρια υπόθεση που εξετάζεται είναι:
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Η Π: Οι χερσαίες υποδομές και η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων, μπορούν να 
συμβάλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κυρίως των 
βιομηχανικών-μεταποιητικών και εμπορικών
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής και με βάση τη θεωρία το 
πρόσημο της μεταβλητής θα είναι θετικό (+).
• Περιφερειακοί παράγοντες (RECHA)
Στην σύνθεση της υπερ-μεταβλητής RECHA, συμμετέχουν οι παράγοντες που 
αφορούν στην ύπαρξη ευνοϊκών κινήτρων για την ανάτττυξη επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, στην ύπαρξη χαμηλών τοπικών φόρων και στην στάση των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων απέναντι στις επιχειρήσεις. Τόσο τα αποτελέσματα της στατιστικής 
ανάλυσης όσο και τα ευρήματα της ταξινομικής ανάλυσης, διαμορφώνουν μια 
εικόνα χαμηλής σημασίας των παραγόντων αυτών ως προς την συμβολή τους στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Σε αντίθεση με τις ισχύουσες 
θέσεις κυρίως του ρόλου των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε περιφέρειες και πόλεις 
της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης (Bennett και Krebs, 1991 Syrett, 1994 Keune 
Α,-.α, 2004, Cartwright, 1997), όπου υποστηρίζεται ότι συμβάλει στην ευημερία των 
τοπικών κοινωνιών αλλά και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις 
των πόλεων της έρευνας οι εκτιμήσεις δείχνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη το factor score της συγκεκριμένης 
υπερ-μεταβλητής RECHA, όπως αυτό προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. 
Στην προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή αυτή μετράει, την επίδραση του ρόλου 
των περιφερειακών παραγόντων στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι
Η12: η ύπαρξη αποτελεσματικών επενδυτικών κινήτρων και η στάση των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων απέναντι στις επιχειρήσεις είναι δυνατόν να συμβάλει Θετικά 
_____στην ανταγωνιστικότητα ww μικρομεσαίων επιχειρήσεοτν στις πόλεις μελέτης
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής, εκτιμάται μια θετική 
αναμενόμενη επίδραση (+), με βάση τη θεωρία και την εμπειρία αντίστοιχων 
περιπτώσεων.
• Παράγοντες κόστους (COST)
Στην ανάλυση μας χρησιμοποιούνται δυο παράγοντες κόστους, της εργασίας και 
της χρήσης γης, οι οποίοι συνθέτουν την υπερμεταβλητή COST. Τα αποτελέσματα 
της στατιστικής αλλά της ταξινομικής ανάλυσης, ανέδειξαν μια ουδέτερη στάση
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των επιχειρήσεων, ως προς την σημαντικότητα των παραγόντων αυτών, γεγονός
που υποδηλώνει ότι για τις επιχειρήσεις της έρευνας η ύπαρξη χαμηλών
παραγόντων κόστους δεν αποτελεί παράγοντα που συνδέεται με την
ανταγωνιστικότητα τους. Οι πρόσφατες προσεγγίσεις σε θεωρητικό και εμπειρικό
επίπεδο (Harrington και Warf, 1995 Fujita κ.α, 1999 Love κ.α, 1999 Teixeira.
2006), υποστηρίζουν ότι οι κοστολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθώς και την τελική τους απόφαση να
εγκατασταθούν σε μια περιοχή. Περιοχές με υψηλά κόστη παραγωγής και εργασίας
λειτουργούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες σε αυτές. Οι θέσεις αυτές αν και δεν έρχονται σε πλήρη αντίθεση
με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα ανάλυσης, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι
στην περίπτωση των πόλεων της έρευνας οι παράγοντες κόστους εκτιμώνται ως
σημαντικοί από τις επιχειρήσεις. Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη
το factor score της συγκεκριμένης υπερ-μεταβλητής COST, όπως αυτό προέκυψε
από την παραγοντική ανάλυση. Στην προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή αυτή
μετράει την επίδραση που έχουν οι παράγοντες κόστους στην ανταγωνιστικότητα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της έρευνας. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι
Η13: οι παράγοντες κόστους μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως των βιομηχανικών-μεταποιητικών
Στην ανάλυση μας η μεταβλητή αυτή αναμένουμε να έχει αρνητικό πρόσημο (-), 
έχοντας υπόψη μας τις αντίστοιχες προσεγγίσεις στο θέμα αυτό.
• Παράγοντες ποιότητας ζωής - περιβά/J.ov (QULEN)
Η τελευταία 20ετία ανέδειξε την σημαντικότητα των ποιοτικών παραγόντων 
(πολιτισμός, ποιότητα ζωής, περιβάλλον, αισθητική εικόνα κ.α), στην επίτευξη 
μεγαλύτερου βαθμού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των πόλεων, των 
περιφερειών αλλά και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτές. Ένα 
πλήθος επιστημονικών προσεγγίσεων, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως και 
σήμερα (DATAR, 1989 Rogerson, 1999 Jansen-Verbeke και van Recom, 1996 
Hope και Klemm, 2001, κ.α), υποστηρίζει ότι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται 
θετικά με την αστική και επιχειρησιακή ανταγωνιστικότητα, από την στιγμή που 
λαμβάνονται υπόψη και από τις επιχειρήσεις για την εγκατάσταση τους σε μια 
περιοχή (CEC, 1993). Στην ανάλυση μας, οι παράγοντες αυτοί που συνθέτουν την 
υπερ-μεταβλητή QULEN, εκτός από τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις
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του Βόλου, εκτιμώνται ότι δεν συμβάλουν ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της έρευνας. Στην οικονομετρική ανάλυση λαμβάνεται υπόψη το 
factor score της συγκεκριμένης υπερ-μεταβλητής QULEN, όπως αυτό προέκυψε 
από την παραγοντική ανάλυση. Στην προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή αυτή 
μετράει την επίδραση που έχουν οι ποιοτικοί παράγοντες και ειδικότερα οι 
παράγοντες ποιότητα ζωής-περιβάλλον, στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της έρευνας. Η υπόθεση που εξετάζεται στην οικονομετρική ανάλυση 
είναι
Η14: Οι ποιοτικοί παράγοντες (ποιότητα ζωής-περιβάλλον) είναι δυνατόν να 
συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
έρευνας
Με βάση τη διεθνή εμπειρία, αναμένεται θετική συμβολή (+) των ποιοτικών 
παραγόντων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας.
• Πολιτικές ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα (STRACTION)
Με βάση την στατιστική αλλά και την ταξινομική ανάλυση του κεφ.8, οι πολιτικές 
ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα που συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή 
STRACTION, εκτιμώνται ως σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της έρευνας, κυρίως όμως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των 
ελληνικών πόλεων. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι οι πολιτικές που αφορούν σε 
ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, ελέγχου των κοινωνικών και παραγωγικών 
υποδομών των πόλεων, αναζήτηση χρηματοδοτήσεων μέσω της Ε.Ε, κ.α, μπορούν 
να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα τους. Στην ανάλυση μας, οι πολιτικές 
ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα συνθέτουν την υπερ-μεταβλητή STRACTION, 
όπως αυτό προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. Στην προκειμένη περίπτωση η 
μεταβλητή αυτή μετράει την επίδραση που έχουν οι πολιτικές ανάπτυξης 
στρατηγικού χαρακτήρα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η 
υπόθεση που εξετάζεται είναι:
Η15: οι πολιτικές ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πόλεις της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης._______________________________________________________________
Με βάση τις επιστημονικές προσεγγίσεις, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Adair κ.α, 
2000 Bremner, 2000 ESDP, 1999 European Commission, 2003 Hubbard, 1995, 
κ.α), οι οποίες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη πολιτικών στρατηγικού 
χαρακτήρα και της επίδρασης που έχουν στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών
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οικονομιών, θα υποστηρίξουμε, ότι στην οικονομετρική ανάλυση, η συγκεκριμένη 
υπερ-μεταβλητή, αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο (+).
• Ανάπτυξη συνεργασιών από τους τοπικούς φορείς (PARTNER)
Οι συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι συνεργασίες με
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, με στόχο τη δημιουργία
ενός ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η προώθηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο και τέλος οι συνεργασίες με ποικίλους
αναπτυξιακούς φορείς με απώτερο στόχο την τόνωση και ενίσχυση στρατηγικών
δράσεων και πολιτικών, εκτιμώνται ως παράγοντες μέγιστης σημαντικότητας τόσο
για την ανταγωνιστικότητα των πόλεων όσο και των επιχειρήσεων (Bennett και
Krebs, 1991 Vansconselos και Reis, 1997 Seo, 2002 Stubbs κ.α, 2002 Grimaldi και
Grandi, 2005 Drejer και Jorgensen, 2005 Bryans, 2001, κ.α). Η ανάλυση που έχει
προηγηθεί, έχει αναδείξει την σημαντικότητα των παραπάνω παραγόντων, κυρίως
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ανταγωνιστικότητα τους. Στην
ανάλυση μας, οι συνεργασίες σε ζητήματα πολιτικών ανάπτυξης συνθέτουν την
υπερ-μεταβλητή PARTNER, όπως αυτό προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση.
Στην προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή αυτή μετράει την επίδραση που έχουν οι
συνεργασίες που αναπτύσσονται από τους τοπικούς φορείς στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι:
Η16: οι συνεργασίες που αναπτύσσονται από τους τοπικούς φορείς με τον ιδιωτικό 
τομέα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά, και άλλους αναπτυξιακούς 
φορείς των πόλεων, είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το 
περιβάλλον.
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και την συνολικότερη εκτίμηση που 
αποδίδουν οι επιστημονικές προσεγγίσεις, θα υποστηρίξουμε ότι για την 
συγκεκριμένη μεταβλητή, αναμένουμε να έχει θετικό πρόσημο (+).
• Διαχείριση-διοίκηση των πολιτικών ανάπτυξης (MANAGEMENT)
Οι προσεγγίσεις του ρόλου των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην τοπική οικονομική 
ανάπτυξη, συνδέουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης, με το 
επίπεδο της ικανότητας των δημόσιων τοπικών φορέων να σχεδιάσουν και να 
ασκήσουν τις πολιτικές αυτές (Polidano, 1999 Onishi, 1994 Van den Berg και 
Braun, 1999 Cheshire και Magrini, 1999 Turok και Bailey, 2004 Maitland, 2006). 
Όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα των δημοσίων φορέων να ασκήσουν πολιτικές
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ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών 
και κατά συνέπεια με μεγαλύτερο όφελος και επίδραση τόσο στην ανάπτυξη των 
πόλεων, όσο και των επιχειρήσεων. Στην στατιστική ανάλυση του κεφ.7, οι 
επιχειρήσεις της έρευνας εκτίμησαν ότι οι υπάρχουσες πολιτικές ανάπτυξης, 
συνδέονται με μια ‘μέτρια’ αποτελεσματικότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων να 
ασκήσουν τις πολιτικές αυτές, ενώ παράλληλα, θεωρούν ότι ο βαθμός ευθύνης της 
ικανότητας των τοπικών αυτοδιοικήσεων να ασκήσουν πολιτικές ανάπτυξης είναι 
μεγάλος και άμεσα υπεύθυνος για την επίδραση που θα έχουν οι πολιτικές αυτές 
στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα ίδια περίπου 
ευρήματα ανέδειξε και η ταξινομική ανάλυση, επιβεβαιώνοντας τις θέσεις που 
έχουν αναπτυχθεί έως τώρα. Στην ανάλυση μας, η ικανότητα των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων σε ζητήματα διαχείρισης-διοίκησης, εστιάζεται στους παράγοντες 
που αφορούν τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
σε ζητήματα σχεδιαστικά και οργανωτικά των πολιτικών ανάπτυξης αλλά και σε 
θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών και 
ανθρώπινων πόρων των πόλεων μελέτης. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνθέτουν 
την υπερ-μεταβλητή MANAGEMENT, όπως προέκυψε από την παραγοντική 
ανάλυση. Στην προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή αυτή μετράει το κατά πόσο 
υπεύθυνη θεωρείται η ικανότητα των δημοσίων φορέων να διαχειρίζονται πολιτικές 
ανάπτυξης στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών με αντίστοιχες 
συνέπειες θετικές ή αρνητικές στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της 
έρευνας. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι:
1117: ο βαθμός της ικανότητας των τοπικών φορέων διοίκησης να διαχωρίζονται 
πολιτικές ανάπτυξης, είναι άμεσα υπεύθυνος με την επίδραση (θετική ή 
αρνητική) που θα έχουν οι πολιτικές ανάπτυξης στην ανταγωνιστικότητα των 
______μικρομεσαίων επιχειρήσεων της έρευνας ___________________________
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και την συνολικότερη εκτίμηση που 
αποδίδουν οι επιστημονικές προσεγγίσεις, θα υποστηρίξουμε ότι για την 
συγκεκριμένη μεταβλητή, αναμένουμε να έχει θετικό πρόσημο (+).
• Έλεγχος των πολιτικών ανάπτυξης (CONTROL)
Τέλος, πολύ σημαντικός κρίνεται ο ρόλος στον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
πολιτικών ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα τοπικά (Yeung, 2000 Raco, 2000 
Meyer και Tran, 2006 Bennett και Krebs, 1991:27). Τα αποτελέσματα της 
ταξινομικής ανάλυσης έδειξαν ότι η ικανότητα των δημόσιων τοπικών φορέων
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αναφορικά με τον έλεγχο και όχι μόνο τη διαχείριση, δράσεων που λαμβάνουν 
χώρα τοπικά και κυρίως αφορούν στον έλεχγο των δημοσίων επενδύσεων, αλλά και 
στο έλεγχο της λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών, είναι δυνατόν να συνδέεται 
με την ευρύτερη τοπική οικονομική ανάπτυξη, επηρεάζοντας και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι παραπάνω παράγοντες συνθέτουν την 
υπερ-μεταβλητή CONTROL, όπως προέκυψε από την παραγοντική ανάλυση. Στην 
προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή αυτή μετράει το κατά πόσο υπεύθυνη 
θεωρείται η ικανότητα των δημοσίων φορέων να ελέγχουν τις πολιτικές ανάπτυξης 
στην συνολική αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών με αντίστοιχες συνέπειες 
θετικές ή αρνητικές στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η 
υπόθεση που εξετάζεται είναι:
Η18: ο βαθμός της ικανότητας των τοπικών φορέων διοίκησης να ελέγχουν τις 
πολιτικές ανάπτυξης, είναι άμεσα υπεύθυνος με την επίδραση (θετική ή 
αρνητική) που θα έχουν οι πολιτικές ανάπτυξης στην ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της έρευνας
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και την συνολικότερη εκτίμηση που 
αποδίδουν οι επιστημονικές προσεγγίσεις, θα υποστηρίξουμε ότι για την 
συγκεκριμένη μεταβλητή, αναμένουμε να έχει θετικό πρόσημο (+).
9.4.3 Το μοντέλο και ερμηνεία των αποτελεσμάτων78
Στον πίνακα 9.4 παρουσιάζονται τρία διαφορετικά πολυμεταβλητά γραμμικά 
οικονομετρικά υποδείγματα παλινδρόμησης, της μορφής
Yj=b0+biXii+b2X2i+---+bkXkj+ei 
όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο Σύνθετος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (ΣΔΑΕ) 
και ανεξάρτητες μεταβλητές, το σύνολο των μεταβλητών (18) που παρουσιάστηκαν πιο 
πάνω. Οι μεταβλητές αυτές αφορούν σε τρεις (3) ψευδομεταβλητές (οι τρεις εκ των 
τεσσάρων πόλεων του δείγματος), σε δυο (2) μεταβλητές που αφορούν σε 
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (ηλικία και μέγεθος),79 μια (1) μεταβλητή που 
αφορά στο μέγεθος της τοπικής αγοράς, οκτώ (8) μεταβλητές που αφορούν στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων και αντιπροσωπεύονται από τα factor scores της 
παραγοντικής ανάλυσης, δυο (2) μεταβλητές που αφορούν στις πολιτικές ανάπτυξης 
και αντιπροσωπεύονται από τα αντίστοιχα factor scores και τέλος δυο (2) μεταβλητές
Η εκτίμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων έγινε με τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος E-VIEWS 5.0
79 Στα υποδείγματα που εμφανίζονται η μεταβλητή F-AGE (ηλικία επιχείρησης) δεν υπάρχει. Αρχικά είχε συμπεριληφθεί, 
αλλά λόγω του ότι ήταν μη στατιστικά σημαντική και επηρέαζε την σημαντικότητα της μεταβλητής AGGLACC
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που αφορούν στην ικανότητα των δημοσίων φορέων να εφαρμόσουν πολιτικές 
ανάπτυξης. Όπως και στην περίπτωση των απλών παλινδρομήσεων, έτσι και εδώ, που 
υφίσταται πολλαπλή παλινδρόμηση, οι εκτιμητές των συντελεστών προκύπτουν μέσα 
από την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων της 
παλινδρόμησης (μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων). Στο κάθε μοντέλο εμφανίζονται 
οι εκτιμητές των συντελεστών (coefficient) και ο έλεγχος /-statistics, ενώ όλες οι 
μεταβλητές εξετάζονται σε τρία επίπεδα σημαντικότητας, ρ < 0.01, ρ < 0.05 και ρ < 
0.10. Και τα τρία οικονομετρικά υποδείγματα δεν παρουσιάζουν πρόβλημα 
πολυσσυγγραμικότητας, ενώ μέσω του ελέγχου White (1980)80, τα υποδείγματα 
εξετάστηκαν και δεν παρουσιάζουν ούτε πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας.
(οικονομίες συγκέντρωσης και πρόσβαση σε αγορές) εξαιρέθηκε από τα μοντέλα που παρουσιάζονται. Την αναφέρουμε 
όμως διότι αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί.
m Για τον έλεγχο της ερετοσκεδαστικότητας χρησιμοποιούνται διάφοροι έλεγχοι [Bartlett test (1937), Park test (1966), 
Glejser test (1969), Goldfeld-Quandt test (1972), Breusch-Pagan-Godfrey, (1978,1979)]. Σύμφωνα με τον Κάτο (2004: 408), 
οι περισσότεροι έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα.. Για παράδειγμα ο έλεγχος Goldfeld- 
Quandt. έχει το μειονέκτημα ότι αυθαίρετα ορίζουμε τον αριθμό των κεντρικών τιμών που πρέπει να παραλείψουμε. 
Παρόμοια, ο έλεγχος Breusch-Pagan-Godfrey προϋποθέτει ότι οι διαταρακτικοί όροι πρέπει να ακολουθούν κανονική 
κατανομή. Επιπλέον οι έλεγχοι αυτοί βασίζονται στο γεγονός ότι πρέπει να ‘υποπτεύοομαστε’ ποιες είναι οι ερμηνευτικές 
(ανεξάρτητες) μεταβλητές με τις οποίες σχετίζεται η ετεροσκεδαστικότητα.
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Πίνακας 9.4
Διαμόρφωση τριών οικονομετρικών υποδειγμάτων, όπου εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο ΣΔΑΕ
Εξαρτημένη μεταβλητή ΣΔΑΕ
Model 1 Model 2 Model 3
Μεταβλητές
Coefficient 
και /-values
Coefficient 
και /-values
Coefficient 
και /-values
4.275 4.269 4.483
Σταθερά (15.375)** (19.298)** (51.965)**
-1.069 -1.204 -1.180
DUMVAR (-6.4368)** (-9.761)** (-9.737)**
-0.383 -0.408 -0.407
DUMVOL (-1.957)*** (-2.825)** (-2.816)**
-0.618 -0.472 -0.448
DUMLAR (-2.240)*** (-3.391)** (-3.266)**
0.002 (0.002) 0.002
F-SIZE (2.382)*** (2.461)*** (2.465)***
0.029 0.031
M-SIZE (0.859) (1.048)
0.088 0.088 0.107
AGGLACC (1.519) (1.741)* (2.265)***
0.021
LAB (0.435)
0.095 0.097 0.097
RDE (2.134)*** (2.223)*** (2.212)***
-0.088
1NFRA-A (-0.825)
-0.021
INFRA-B (-0.402)
0.031
RECHA (0.633)
0.027
COST (0.559)
-0.042
QULEN (-0.733)
0.083 0.093 0.092
STRACTION (1.546) (1.804)* (1.785)*
0.088 0.093 0.087
PARTNER (1.836)* (1.800)* (1.871)*
0.114 0.103 0.107
MANAGEMENT (2.382)*** (2.231)*** (2.313)***
0.026
CONTROL (0.601)
N=310
Προσαρμοσμένο R: 0.325 0.337 0.337
F-statistie 9.590 16.367 18.057
Επίπεδο σημαντικότητας: *ρ < 0.10, **ρ < 0.05, ***ρ < 0.01
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ετάζοντας την κάθε μεταβλητή ξεχωριστά παρατηρούμε τα εξής:
• DUMl'AR, DUMLAR και DUMVOL: Ξεκινώντας από τις τιμές που εμφανίζουν οι 
ψευδομεταβλητές (DUMVAR, DUMVOL και DUMLAR) παρατηρούμε ότι και στα 
τρία υποδείγματα, τα πρόσημα των εκτιμητών των συντελεστών τους είναι 
αρνητικά, και στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.05, γεγονός 
που επιβεβαιώνει την αρχική μας εκτίμηση, ότι εφόσον η ανταγωνιστικότητα των 
πόλεων αυτών αξιολογείται σε σχέση με την πόλη του Μπάρι, αναμενόταν τα 
πρόσημα των εκτιμητών των συντελεστών να είναι αρνητικά, με μεγαλύτερη 
αρνητική τιμή να εμφανίζει η πόλη της Βάρνας και την μικρότερη η πόλη του 
Βόλου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πόλη της Βάρνας με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που έχει και τις πολιτικές ανάπτυξης που ασκούνται σε τοπικό 
επίπεδο, βρίσκεται σε μειονεκτικό επίπεδο έναντι των υπολοίπων τριών πόλεων. Η 
εικόνα αυτή ήταν αναμενόμενη και υποστηρίζεται από όλα τα αποτελέσματα της 
έως τώρα ανάλυσης (στατιστικής και ταξινομικής). Κατά συνέπεια η μειονεκτική 
αυτή θέση της πόλης επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες σε αυτήν, κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από την εικόνα 
που εμφανίζουν οι μέσοι όροι του ΣΔΑΕ ανά πόλη (πίνακας 9.3). Αυτό που είναι 
πολύ σημαντικό είναι ότι η τιμή του συντελεστή της συγκεκριμένης μεταβλητής 
απέχει κατά πολύ σε σχέση με τις τιμές των συντελεστών των άλλων δυο 
ψευδομεταβλητών, των ελληνικών πόλεων, γεγονός που αναδεικνύει έντονα το 
χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας της πόλης της Βάρνας και κατά συνέπεια των 
επιχειρήσεων της, έναντι των άλλων πόλεων.
Κατά συνέπεια θα υποστηρήξουμε ότι επαληθεύεται η Η1
Στην περίπτωση των ψευδομεταβλητών, DUMVOL και DUMLAR, τα πρόσημα 
των δυο ψευδομεταβλητών είναι αρνητικά, ενώ οι ψευδομεταβλητές είναι 
στατιστικά σημαντικές, γεγονός που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις 
μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.05. Επίσης σε 
αντίθεση με την υψηλή αρνητική τιμή του συντελεστή της ψευδομεταβλητής 
DUMVAR, οι τιμές των συντελεστών στην περίπτωση των ελληνικών πόλεων 
βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των δυο πόλεων δεν 
υφίσταται σημαντική διαφοροποίηση ως την δυναμική των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους και των πολιτικών ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Αν και 
πρόκειται για δυο ελληνικές πόλεις με άκρως διαφορετικού χαρακτήρα δυναμικές, ο
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βαθμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε 
αυτές δεν διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων. Η πόλη της Λάρισας, εμφανίζεται ιυς 
λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με την πόλη του Βόλου και πολύ λιγότερο σε 
σχέση με την πόλη του Μπάρι.
Κατά συνέπεια θα υποστηρήξουμε ότι επαληθεύονται οι Η2 και Η3.
• F-SIZE: Αναφορικά με την μεταβλητή F-SIZE, παρατηρούμε ότι ο συντελεστής της 
έχει θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά σημαντικός και στα τρία οικονομετρικά 
υποδείγματα, σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.01. Το αποτέλεσμα αυτό, 
επιβεβαιώνει την αρχική μας εκτίμηση αναφορικά με την σημαντικότητα του 
παράγοντα ‘μέγεθος της επιχείρησης’ και της θετικής του συσχέτισης με τη 
διαμόρφωση υψηλού δείκτη ανταγωνιστικότητας, στις επιχειρήσεις της έρευνας. 
Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων της έρευνας, τόσο 
αυξάνεται και ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας τους. Κατά συνέπεια θα 
υποστηρήξουμε ότι επαληθεύεται η Η5, στην περίπτωση των επιχειρήσεων 
εντάσεως εργασίας.
• M-S1ZE: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβλητή M-SIZE, η οποία στα δυο 
πρώτα οικονοτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιείται, ναι μεν ο εκτιμητής του 
συντελεστή της είναι θετικός, αλλά είναι και μη στατιστικά σημαντικός. Το γεγονός 
αυτό, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή δε φαίνεται να επηρεάζει με 
στατιστικά σημαντικό τρόπο την εξαρτημένη μεταβλητή, που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι ο ΣΔΑΕ. Με άλλα λόγια δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το 
μέγεθος της τοπικής αγοράς, είναι παράγοντας που επηρεάζει θετικά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα 
αυτές που είναι εγκατεστημένες σε μεσαίου μεγέθους πόλεις. Επίσης είναι πιθανό 
το αποτέλεσμα της εκτίμησης να υποδεικνύει ότι απαιτείται μεγαλύτερο μέγεθος 
αγοράς προκειμένου να υπάρχει επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: ποιο είναι το 
κρίσιμο πληθυσμιακό μέγεθος, στο οποίο οι τοπικές αγορές πρέπει να φτάσουν για 
να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές; Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των επιχειρήσεων της έρευνας, προέρχονται από το βιομηχανικό- 
μεταποιητικό κλάδο, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στις μεσαίου πληθυσμιακά 
μεγέθους πόλεις, το μέγεθος της τοπικής αγοράς δεν αποτελεί παράγοντα
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ανταγωνιστικότητας για τις βιομηχανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Κατά συνέπεια θα υποστηρίξουμε ότι στην περίπτωση των πόλεων μελέτης, δεν 
επαληθεύεται η Η6
• AGGLACC: Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μεταβλητής παρατηρούμε ότι το 
πρόσημο της είναι θετικό και στα τρία οικονομετρικά υποδείγματα, ενώ είναι 
στατιστικά σημαντική, σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.01. Από την συνολική 
εικόνα της μεταβλητής προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι οικονομίες συγκέντρωσης 
και οι προσβάσεις σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές, αποτελούν παράγοντα που 
συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
έρευνας. Ειδικότερα, θα υποστηρίξουμε, ότι στην περίπτωση των επιχειρήσεων της 
έρευνας, η συγκέντρωση επιχειρήσεων στις εν λόγω περιοχές, οδηγεί στην 
ανάπτυξη και λειτουργία οικονομιών χωρικής συσπείρωσης, με αποτέλεσμα τη 
δυνητική ανάπτυξη διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και στην 
εκμετάλλευση κοινών οφελών μεταξύ τους. Ο συνδυασμός της ανάπτυξης των 
οικονομιών χωρικής συσπείρωσης, με την αποτελεσματική πρόσβαση σε εθνικές 
αλλά και ευρωπαϊκές αγορές, που παραπέμπει στο παράγοντα γεωγραφική θέση, 
αποτελεί μείζονος σημαντικότητας παράμετρο για την επίτευξη υψηλού βαθμού 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της έρευνας. Με άλλα λόγια, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κεντροβαρείς γεωγραφικές 
θέσεις, επωφελούνται από την συνύπαρξη τους με άλλες επιχειρήσεις αλλά και από 
τη δυνατότητα που έχουν να εκμεταλλεύονται τις δυναμικές του εξωετερικού 
περιβάλλοντος τους (άμεση πρόσβαση σε αγορές, εγγύτητα σε πελάτες και 
προμηθευτές, αποτελεσματική διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών κ.α).
Κατά συνέπεια θα υποστηρίξουμε ότι στην περίπτωση των επιχειρήσεων της 
έρευνας, επαληθεύεται η Η7.
• LAB: Από τα αποτελέσματα των οικονομετρικών υποδειγμάτων παρατηρούμε ότι η 
συγκεκριμένη μεταβλητή, των εργασιακών παραγόντων, έχει θετικό πρόσημο, αλλά 
είναι στατιστικά μη σημαντική. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι παράγοντες που σχετίζονται με την 
ποιότητα και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την ποιότητα 
των εργασιακών σχέσεων στο περιβάλλον της επιχείρησης, δεν αποτελούν 
παράγοντες που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα τους. Η διαπίστωση αυτή
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είναι πολύ σημαντική αν ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι τόσο η διαθεσιμότητα όσο 
και η εξειδίκευση του παραγωγικού δυναμικού αποτελούν παράγοντες που 
συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι και 
σημαντικά κριτήρια για την εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων σε μια περιοχή. Η 
εικόνα αυτή της οικονομετρικής ανάλυσης, δεν διαφοροποιείται καθόλου από τα 
αποτελέσματα της στατιστικής και ταξινομικής ανάλυσης που προηθήθηκε.
Κατά συνέπεια θα υποστηρίξουμε, ότι στην περίπτωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της έρευνας, που ανήκουν σε μεσαίου μεγέθους πόλεις στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Η8 δεν επαληθεύεται.
• RDE: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τριών οικονομετρικών υποδειγμάτων, η 
μεταβλητή RDEDUC, που αντιπροσωπεύει στην σημαντικότητα των υποδομών σε 
έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση, έχει θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά 
σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.01. Η εικόνα αυτή επαληθεύει την 
αρχική μας εκτίμηση, ως προς την σημαντικότητα της συγκεκριμένης μεταβλητής 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Το σημαντικό στοιχείο 
είναι ότι τόσο η στατιστική ανάλυση στο κεφ. 7, όσο και η ταξινομική ανάλυση που 
ακολούθησε, ανέδειξαν θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων της έρευνας ως προς 
την σημαντικότητα των παραγόντων της μεταβλητής αυτής, χωρίς όμως οι 
εκτιμήσεις αυτές να έχουν έντονο χαρακτήρα (π.χ, στην ταξινομική ανάλυση δεν 
υπήρξαν υψηλές ακραίες θετικές τιμές). Παρόλα αυτά, οι μικρομεσαίες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις των πόλεων μελέτης και κυρίως του Βόλου, επεσήμαναν 
την σημαντικότητα των παραγόντων αυτών. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε ταύτιση 
με τις έως τώρα επιστημονικές προσεγγίσεις, που θέλουν το ρόλο των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων αλλά και των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως παράγοντες που συμβάλουν θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές/ πόλεις με 
αναπτυγμένες τις υποδομές στα πεδία της έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης, 
είναι περισσότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις σε άλλες 
περιοχές που στερούνται των υποδομών αυτών.
Συνεπώς, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε θα υποστηρίξουμε, ότι στην 
περίπτωση των επιχειρήσεων της έρευνας, επαληθεύεται η Η9
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• INFRA-A και INFRA-B: Με βάση την εικόνα του υποδείγματος 1, παρατηρούμε, ότι 
οι μεταβλητές που αφορούν στις αστικές υποδομές τόσο οι εναέριες και λιμενικές 
όσο και οι χερσαίες και οι τηλεπικοινωνίες, έχουν αρνητικά πρόσημα και είναι 
στατιστικά μη σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές δεν επηρεάζουν 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Στην περίπτωση αυτή όμως 
θα πρέπει να διευκρινιστεί ένα πολύ σημαντικό σημείο. Οι επιχειρήσεις της έρευνας 
εκτιμούν, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την οικονομετρική ανάλυση, ότι ο 
συνδυασμός των οικονομιών χωρικής συσπείρωσης και η δυνατότητα προσβάσεων 
σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές, είναι παράγοντας που συμβάλει θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα τους. Από την άλλη όμως προκύπτει ότι στο σύνολο τους, τόσο 
οι εναέριες και λιμενικές υποδομές, όσο και οι χερσαίες (οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο), δεν επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Πως μπορεί να εξηγηθεί αυτό; Στην περίπτωση της άμεσης 
πρόσβασης σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές, οι επιχειρήσεις συνδέουν τη 
γεωγραφική θέση των πόλεων όπου βρίσκονται και κατά συνέπεια τη δική τους 
θέση, με την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας. Στη δεύτερη περίπτωση, οι 
επιχειρήσεις εκτιμούν την παρούσα κατάσταση των αστικών υποδομών, στις πόλεις 
όπου βρίσκονται. Η επισήμανση αυτή εξηγεί και την καθολικά αρνητική στάση των 
επιχειρήσεων της Αάρισας, απέναντι στις εναέριες και λιμενικές υποδομές, ή την 
αρνητική στάση των επιχειρήσεων του Βόλου, αναφορικά με τις χερσαίες υποδομές. 
Επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι παρόλο που οι τρεις εκ των 
τεσσάρων πόλεων, είναι λιμάνια και παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων είναι βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις, ο παράγοντας ‘λιμάνι’ 
δε φαίνεται να αποτελεί παράμετρο που συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Ο ρόλος του παράγοντα ‘λιμάνι’ κρίνεται καθοριστικός στην 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα κυρίως των βιομηχανικών επιχειρήσεων 
(Alonso, 1964 Hoyle και Pinder, 1981 Suykens, 1989 Hoyle, 1989). Στην 
περίπτωση όμως των πόλεων μελέτης, γίνεται σαφές ότι ο ρόλος των λιμένων δεν 
επιδρά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις του Βόλου, οι οποίες χρησιμοποιούν τα 
λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά για την μεταφορά και διακίνηση των 
εμπορευμάτων τους.
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε θα υποστηρίξουμε ότι δεν επαληθεύονται 
οι υποθέσεις Η10 και Η11
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• RECHA: Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομετρικού υποδείγματος, δεν 
μπορεί να υποστηρικτεί στατιστικά ότι οι περιφερειακοί παράγοντες, που αφορούν 
στην ύπαρξη ισχυρών επενδυτικών κινήτρων, στην στάση της αυτοδιοίκησης 
απέναντι στις επιχειρήσεις και στην διάθεση χαμηλών τοπικών φόρων, επιδρούν 
θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η διαπίστωση αυτή 
ήταν αναμενόμενη καθώς τα αντίστοιχα αποτελέσματα τόσο της περιγραφικής 
στατιστικής όσο και της παραγοντικής ανάλυσης, ανέδειξαν μια συνολική 
δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων (κυρίως των ελληνικών), ως προς την 
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των παραγόντων αυτών και κατά συνέπεια της 
επίδρασης τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η μεταβλητή RECHA 
είναι μεν θετική, αλλά στατιστικά μη σημαντική.
Κατά συνέπεια θα υποστηρίξουμε ότι δεν επαληθεύεται η Η12
• COST: Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομετρικού υποδείγματος, δεν
μπορεί να υποστηρικτεί στατιστικά ότι οι παράγοντες κόστους, που αφορούν σε 
χαμηλό κόστος εργασίας και χαμηλό κόστος χρήσης γης, σχετίζονται με την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτά 
ταυτίζονται με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής αλλά και με τις 
εκτιμήσεις όπως προκύπτουν από την ταξινομική ανάλυση. Στο οικονομετρικό 
υπόδειγμα η μεταβλητή COST, λαμβάνει θετική τιμή, αλλά είναι στατιστικά μη 
σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό διαφοροποιείται σε σχέση με πολλές 
επιστημονικές προσεγγίσεις (Disdier και Mayer, 2004 Blakely, 1994:55) ενώ 
ταυτίζεται με κάποιες άλλες (Redding και Venables, 2004 Cheng και Kwan, 2003). 
Στην ανάλυση μας θα υποστηρίξουμε ότι δεν επαληθεύεται η Η13.
• QULEN: Τέλος το αρνητικό πρόσημο του εκτιμητή του συντελεστή της μεταβλητής 
QULEN, που αφορά στους παράγοντες ποιότητας ζωής και περιβάλλον. Με βάση 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης δεν μπορεί να υποστηρικτεί το επιχείρημα ότι οι 
παράγοντες που αφορούν στην ποιότητα ζιυής και το περιβάλλον στις μικρομεσαίες 
πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια με βάση τα αποτελέσματα του υποδείγματος 1, θα 
υποστηρίξουμε ότι δεν επαληθεύεται η Η14
• STR.4CTION: Με βάση τα αποτελέσματα των τριών οικονομετρικών υποδειγμάτων, 
οι πολιτικές ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα, που αντιπροσωπεύονται από την
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μεταβλητή STRACTION, παρουσιάζουν θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά 
σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.10. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν 
αναμενόμενο από την στιγμή που τόσο η περιγραφική στατιστική όσο και η 
ταξινομική ανάλυση ανέδειξαν την σημαντικότητα των παραγόντων αυτών στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Τα αποτελέσματα της 
οικονομετρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν τις παραπάνω εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι πολιτικές ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα, 
συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας και επομένως 
επαληθεύεται η Η15
• PARTNER: Η ίδια εικόνα αποτελεσμάτων με αυτών της μεταβλητής STRACTION, 
παρουσιάζει και η μεταβλητή PARTNER, που αφορά στην ανάπτυξη και διαχείριση 
συνεργασιών από τους τοπικούς φορείς διοίκησης με άλλες ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων μελέτης. Η μεταβλητή λαμβάνει 
θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 
0.10, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών συνεργασιών στο 
περιβάλλον των πόλεων, συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της έρευνας. Και στην περίπτωση της μεταβλητής αυτής, τα 
αποτελέσματα ταυτίζονται πλήρως με τα αντίστοιχα της στατιστικής και 
ταξινομικής ανάλυσης. Συνεπώς θα υποστηρίξουμε ότι επαληθεύεται η Η16
• MANAGEMENT: Σε συνδυασμό με τις μεταβλητές AGGLACC και RDEDUC, η 
μεταβλητή MANAGEMENT, η οποία αφορά στην ικανότητα των δημόσιων 
τοπικών φορέων διοίκησης να διαχειρίζονται πολιτικές ανάπτυξης, επηρεάζει άμεσα 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Η μεταβλητή λαμβάνει 
θετικό πρόσημο ενώ είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 
0.01 και στα τρία οικονομετρικά υποδείγματα. Τα αποτελέσματα ταυτίζονται με τα 
αποτελέσματα της στατιστικής και ταξινομικής ανάλυσης, ενώ αναδεικνύουν την 
σημαντικότητα που έχει ο βαθμός της ικανότητας των τοπικών φορέων διοίκησης 
να διαχειρίζονται πολιτικές ανάπτυξης των οποίων η αποτελεσματικότητα επιδρά 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Συνεπώς θα υποστηρίξουμε ότι στην 
συγκεκριμένη περίπτωση επαληθεύεται η Η17
• CONTROL: Τέλος η μεταβλητή CONTROL, που αφορά στην ικανότητα των 
τοπικών φορέων διοίκησης να ελέγχουν την πορεία των πολιτικών ανάπτυξης,
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λαμβάνει θετικό πρόσημο, ενώ είναι μη στατιστικά σημαντική και κατά συνέπεια 
δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Συγκρίνοντας 
τα αποτελέσματα της μεταβλητής CONTROL με τα αντίστοιχα της μεταβλητής 
MANAGEMENT, γίνεται σαφές ότι για τις επιχειρήσεις της έρευνας, η διαχείριση 
και διοίκηση των πολιτικών ανάπτυξης είναι ο παράγοντας που συνδέεται με την 
ανταγωνιστικότητα τους, καθώς αντιπροσωπεύει την ικανότητα των δημοσίων 
φορέων να σχεδιάζουν και να ασκούν πολιτικές ανάπτυξης, να υλοποιούν 
συνεργασίες αλλά και να διαχειρίζονται τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους 
των πόλεων τους. Σε αντίθεση ο έλεγχος της ποιότητας των δημοσίων οργανισμών, 
αλλά και των δημοσίων επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα τοπικά και που 
συνθέτουν την μεταβλητή CONTROL, δεν επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια θα υποστηρίξουμε ότι δεν 
επαληθεύεται η Η18
Τέλος η τιμή της κατανομής F επιβεβαιώνει ότι το οικονομετρικό υπόδειγμα είναι 
στατιστικά σημαντικό (18.057). Όπως διαπιστώνεται από τις τιμές του 
προσαρμοσμένου R2, οι ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος ερμηνεύουν το 33,7 
% της συμπεριφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής. Το ποσοστό αυτό θεωρείται αρκετά 
ικανοποιητικό με δεδομένο το γεγονός ότι στην οικονομετρική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκαν διαστρωματικά στοιχεία.
9.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, είναι ότι τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων και 
κυρίως της οικονομετρικής ανάλυσης, επαλήθευσαν το μεγαλύτερο μέρος των 
υποθέσεων και ανέδειξαν την σημαντικότητα συγκεκριμένων παραγόντων που 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις πόλεις μελέτης. Οι 
παράγοντες αυτοί αφορούν τόσο σε χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (μέγεθος) όσο 
και σε χαρακτηριστικά των πόλεων. Επίσης ανέδειξαν την επίδραση που έχουν οι 
πολιτικές ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, τόσο αυτές που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα 
όσο και αυτές που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών. Όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες είναι δυνατόν να συμβάλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων των πόλεων της έρευνας.
Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με 
τις υπάρχουσες επιστημονικές προσεγγίσεις, αναφορικά με την επίδραση των
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παραπάνω παραγόντων στην ανάπτυξη καν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία από την στιγμή που επιβεβαιώνει την ισχύ 
σημαντικών οικονομικών προσεγγίσεων, όπως αυτή των οικονομούν κλίμακας και 
συγκέντρωσης και της επίδρασης τους στη συνολική διαδικασία της οικονομικής 
ανάπτυξης των πόλεων, στην περίπτωση μας πόλεων μεσαίου πληθυσμιακά μεγέθους. 
Επιπλέον όμως τα αποτελέσματα της ανάλυσης, επιβεβαιώνουν το ιδιαίτερα σημαντικό 
ενδιαφέρον που έχει αποδοθεί από ένα πλήθος επιστημονικών απόψεων, σχετικά με το 
ρόλο και την σημασία των πολιτικών ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό 
επίπεδο. Πολιτικές ανάπτυξης των οποίων η αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την ικανότητα των δημοσίων φορέων διοίκησης να σχεδιάζουν, να 
διαχειρίζονται και να ασκούν πολιτικές. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής 
ανάλυσης έδειξαν ότι η ικανότητα αυτή είναι δυνατόν να επηρεάσει και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στην προκειμένη περίπτωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί τον επίλογο της παρούσας εργασίας. Στόχος του κεφαλαίου 
είναι ο επαναπροσδιορισμός των κυριότερων συμπερασμάτων, όπως προκύπτουν από την 
παρουσίαση των Θεωρητικών προσεγγίσεων, η σαφής ανάδειξη των ευρημάτων της 
έρευνας και η επαλήθευση ή απόρριψη των αρχικών υποθέσεων καθώς και η 
διαμόρφωση ορισμένων προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις 
και τις πόλεις της έρευνας, αλλά και για άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίου 
μεγέθους πόλεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 
κεφάλαιο καταλήγει σε ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα.
10
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10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν κεφάλαιο είναι το τελευταίο της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Η 
ανάλυση των κεφαλαίων που προηγήθηκε βασίστηκε στη χρησιμοποίηση πρωτογενιόν 
διαστρωματικών δεδομένων, προερχόμενα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τεσσάρων μεσαίου μεγέθους πόλεων της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Στόχος της έρευνας αποτέλεσε ο προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (αστικών πλεονεκτημάτων) των πόλεων μελέτης, των 
πολιτικών ανάπτυξης των πόλεων αυτών αλλά και της ικανότητας των τοπικών φορέων 
διοίκησης να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές, με την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις της έρευνας. Προκειμένου να 
ικανοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, στα πλαίσια της έρευνας και της ανάλυσης, 
χρησιμοποιήθηκε ένας ευρύς αριθμός παραγόντων (ιδιαίτερων χαρακτηριστικών), 
πολιτικών ανάπτυξης αλλά και συγκεκριμένων πεδίων άσκησης πολιτικών ανάπτυξης. 
Όλοι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με ισχύουσες θεωρίες περιφερειακής και αστικής 
οικονομικής ανάπτυξης, θεωρίες επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας καθώς και με 
προσεγγίσεις που αφορούν σε ζητήματα αστικής διαχείρισης, στρατηγικού σχεδιασμού 
και ικανότητας των δημοσίων φορέων να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν πολιτικές 
ανάπτυξης.
Στόχος του κεφαλαίου είναι η σύνοψη των κύριων αποτελεσμάτων από τα κεφάλαια 
της ανάλυσης που έχουν προηγηθεί, με σκοπό την συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων 
και την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων. Στην ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί έως 
τώρα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, εξειδικευμένες στατιστικές 
τεχνικές (παραγοντική και ταξινομική ανάλυση) και τέλος οικονομετρική ανάλυση. Τα 
τελικά συμπεράσματα που θα προκόψουν θα αξιολογηθούν ως προς τις βασικές 
υποθέσεις και τα ερωτήματα της έρευνας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο κεφ.6. Ο 
απώτερος στόχος είναι να εξετάσουμε αν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η 
παρούσα εργασία, επαληθεύουν ή απορρίπτουν τις αρχικές υποθέσεις και δίνουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
Στις ενότητες που ακολουθούν συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα των αναλύσεων που 
έχουν πραγματοποιηθεί, διαμορφώνονται τα τελικά συμπεράσματα μέσω της συγκριτικής 
ανάλυσης
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10.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει στην συγκέντρωση και ανάδειξη των κυριοτέρων 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από την λεπτομερή παρουσίαση και ανάλυση των 
θεωρητικών προσεγγίσεων. Τα ζητήματα που εξετάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, 
αφορούν στην Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη, στο φαινόμενο του Ανταγωνισμού των 
πόλεων, αλλά και στο ρόλο των επιχειρήσεων, σε όλη τη διαδικασία της οικονομικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης και ευημερίας σε τοπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα η 
παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να συνδέσει την πόλη και τις δυναμικές του αστικού 
περιβάλλοντος, με την επιχείρηση και τις δυναμικές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Στην απόπειρα αυτή, κρίθηκε σκόπιμο να προσδιοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
η παραπάνω σχέση θα ήταν δυνατόν να διερευνηθεί, να αξιολογηθεί και τελικά να 
ερμηνευτεί. Ααμβάνοντας υπόψη και παράλληλα αναλύοντας, τις κυριότερες οικονομικές 
θεωρίες αστικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης, τις σημαντικότερες θεωρητικές και 
εμπειρικές προσεγγίσεις σε ζητήματα αστικής ανταγωνιστικότητας αλλά και αστικής 
διαχείρισης, η παρούσα εργασία κατέληξε στο να προσδιορίσει την ευρεία σχέση 
ανάμεσα στην ‘πόλη' και την ‘επιχείρηση’, μέσα από το τρίπτυχο ‘ανταγωνιστικότητα 
επιχειρήσεων, αστικά πλεονεκτήματα, πολιτικές ανάπτυξηςΜε βάση το πλαίσιο αυτό, 
ακολούθως πραγματοποιείται μια σύνοψη των κυριότερων σημείων όπως αυτά 
προκύπτουν από την ανάλυση του θεωρητικού μέρους της παρούσας εργασίας και 
αφορούν στα εξής:
Πρώτον: η τελευταία 25ετία του 20ου αιώνα, σηματοδοτείται από ένα πλήθος 
ποικίλων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών που επηρέασαν το προφίλ 
αλλά και την λειτουργία των πόλεων αλλά και των επιχειρήσεων διεθνώς, κυρίως όμως 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράγοντες όπως η διεθνοποίηση των οικονομικών και 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, η ραγδαία ανάπτυξη του τριτογενή τομέα και κυρίως η 
τεχνολογική επανάσταση, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, 
οι αλλαγές στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης, είναι ορισμένα από τα πολλά και 
σημαντικά φαινόμενα που συνετέλεσαν στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου αλλά και της 
σημαντικότητας της λειτουργίας των πόλεων και των επιχειρήσεων. Η ‘Μεταμοντέρνα’ 
Ευρώπη χαρακτηρίζεται, από την εγκαθίδρυση ευέλικτων συστημάτων παραγωγής, 
ευέλικτων μεθόδων συσσώρευσης και διακίνησης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, 
αλλά και από την παράλληλη ανάγκη των ευρωπαϊκών πόλεων να ανακτήσουν και να 
επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις επιταγές που
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ορίζει η νέα διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Στα 
πλαίσια αυτά οι ευρωπαϊκές πόλεις αναζητούν τρόπους και μέσα για να γίνουν 
περισσότερο ανταγωνιστικές έναντι άλλων πόλεων και κατά συνέπεια να ενισχύσουν τη 
θέση τους στο αστικό σύστημα ιεράρχησης. Η διαμόρφωση μιας ελκυστικής και 
ταυτόχρονα ανταγωνιστικής αστικής εικόνας, αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες 
των ευρωπαϊκών πόλεων, και όχι μόνο, προκειμένου να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, 
τουρισμό, εξειδικευμένο παραγωγικό δυναμικό αλλά και νέους κατοίκους.
Δεύτερον: Η προσπάθεια των πόλεων να γίνουν ανταγωνιστικές, περνά μέσα από την 
ικανότητα και δυναμική του περιβάλλοντος τους, να υποστηρίξουν την ανταγωνιστική 
τους εικόνα. Ο οικονομικός δυναμισμός της κάθε πόλης, λαμβάνεται ως η βάση και το 
κλειδί της οικονομικής της ανάπτυξης και ευημερίας. Οι θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης 
που εμφανίζονται μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, εστιάζουν στο ρόλο και την 
σημαντικότητα που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι δυναμικές των πόλεων και 
των περιφερειών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δεκαετίες του ’70 και ’80 
χαρακτηρίζονται από την συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων και πληθυσμών, σε 
πόλεις και τοποθεσίες με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά (κεντροβαρής γεωγραφική 
θέση, εγγύτητα σε εθνικά δίκτυα, υποδομές σε λιμενικές και εναέριες μεταφορές κ.α), 
ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80, αρχές της δεκαετίας του ’90, ο χαρακτήρας των 
συγκεντρώσεων αλλάζει, καθώς στη διαδικασία προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και 
πληθυσμών, λαμβάνονται πλέον υπόψη και άλλοι, περισσότερο ποιοτικοί παράγοντες, 
όπως η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η αισθητική εικόνα των πόλεων κ.α. 
Ταυτόχρονα, ο ρόλος των επιχειρήσεων, στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων, 
αλλάζει. Οι επιχειρήσεις, όντας αναπόσπαστο κομμάτι, της λειτουργίας και ανάπτυξης 
του αστικού περιβάλλοντος, αναζητούν μεθόδους προκειμένου να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται. Στην προσπάθεια τους 
αυτή, εκμεταλλεύονται, τόσο τις δυναμικές του περιβάλλοντος τους, όσο και τα 
πλεονεκτήματα που το αστικό περιβάλλον τους προσφέρει. Επιπλέον, στα πλαίσια της 
ευρύτερης τοπικής οικονομικής, οι επιχειρήσεις, κυρίως σε περιφέρειες και πόλεις της 
Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, αναπτύσσουν συνεργασίες τόσο μεταξύ τους, 
αποκομίζοντας κοινά οφέλη, όσο και με τις υπόλοιπες ομάδες που δραστηριοποιούνται 
στο αστικό περιβάλλον, τους δημόσιους τοπικούς φορείς, τους οργανισμούς ανάπτυξης 
αλλά και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Στόχος η από
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κοινού ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο με προσδοκώμενα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για την τοπική κοινωνία
Τρίτον: Στο σημείο αυτό όμως, προκύπτει και ένα βασικό ερώτημα, το οποίο έχει 
απασχολήσει, όπως είδαμε, εκτενώς τη διεθνή βιβλιογραφία τόσο σε θεωρητικό όσο και 
σε εμπειρικό επίπεδο. Τελικά η όλη προσπάθεια των πόλεων για ενίσχυση της Τοπικής 
Οικονομικής τους ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη υψηλού βαθμού 
ανταγωνιστικότητας, πόσο σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα που οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις, που λειτουργούν στο περιβάλλον των πόλεων, έχουν; Με άλλα λόγια 
υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων ή είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων, που επηρεάζει τη δυναμική των πόλεων, όπου οι επιχειρήσεις είναι 
εγκατεστημένες; Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός αυτός είναι 
ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των πόλεων όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων. Πιο 
συγκεκριμένα είναι ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων, των δυναμικών και των 
πολιτικών ανάπτυξης που διαθέτει η κάθε πόλη και που τα χρησιμοποιεί προκειμένου να 
γίνει περισσότερο ανταγωνιστική έναντι άλλων πόλεων. Τα ίδια αυτά ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (αστικά πλεονεκτήματα) τα επιζητούν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, 
προκειμένου να αναπτύξουν νέες παραγωγικές δραστηριότητες σε μια περιοχή. Επιπλέον, 
τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούν και οι υπάρχουσες, τοπικές επιχειρήσεις 
προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε περιφερειακό ή σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
δυναμικές του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, οι οποίες συντελούν στο να γίνουν 
περισσότερο ανταγωνιστικές, επηρεάζοντας και την ανάπτυξη των πόλεων όπου είναι 
εγκατεστημένες.
Τέταρτον: Ένα επίσης πολύ σημαντικό συμπέρασμα, είναι ότι η αστική 
ανταγωνιστικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι δυο διαφορετικά 
πράγματα. Η βασική διαφοροποίηση έγκειται στην πολυπλοκότητα του αστικού 
περιβάλλοντος έναντι του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Μια δεύτερη σημαντική 
διαφοροποίηση αφορά στις προσπάθειες μέτρησης της αστικής ανταγωνιστικότητας. Η 
παρούσα εργασία, υποστηρίζει ότι η απάντηση στην μέτρηση της αστικής 
ανταγωνιστικότητας, βρίσκεται στην εξεύρεση μεθόδων μέτρησης και ποσοτικοποίησης 
παραγόντων που αφορούν εξ’ ολοκλήρου το αστικό περιβάλλον. Και ακριβώς σε αυτό το 
σημείο, εκφράζονται σοβαρές και σημαντικές αντιρρήσεις, αναφορικά με την ακρίβεια 
των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις προσεγγίσεις των τελευταίων 20 ετών. Η
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μετάβαση από τους καθαρά παραδοσιακούς οικονομικούς παράγοντες, που κυριάρχησαν 
στα μοντέλα μετρήσεων την δεκαετία του ’80, στη χρήση των ποιοτικών παραγόντων 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αλλά και στη συμπλήρωση των παραγόντων αυτών με 
στοιχεία στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης πολιτικών στα μέσα της δεκαετίας του 
‘90, είναι μια ουσιαστική και άκρως σημαντική προσπάθεια καλύτερης προσέγγισης της 
αστικής ανταγωνιστικότητας, αφήνοντας όμως περιθώρια για μεγαλύτερη και βαθύτερη 
ανάλυση.
Πέμτηον: Τέλος ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα, είναι η ανάδειξη του ρόλου 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, κυρίως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Υποστηρίχτηκε προηγουμένως, ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων 
υφίσταται. Παράλληλα όμως υφίσταται και συνεργασία μεταξύ των πόλεων, που σε 
πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι πολύ 
έντονη και με ποικίλα οφέλη για τις συμμετέχουσες στην συνεργασία αυτή πόλεις. Στην 
περίπτωση αυτή ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων είναι πολύ σημαντικός. Η 
ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία καταγράφει τέτοιου είδους προσπάθειες, όπου οι τοπικοί 
φορείς, πρωτοστατούν τόσο στον σχεδίασμά και την υλοποίηση δράσεων, όσο και στη 
συνολική διαχείριση και έλεγχο αυτών. Παράλληλα οι τοπικοί φορείς διοίκησης 
αναπτύσσουν συνεργασίες στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων, τόσο με τον ιδιωτικό 
τομέα όσο και με τους υπόλοιπους φορείς εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Η βασική 
διαφοροποίηση σε σχέση με τα πρότυπα αστικής διοίκησης, στις δεκαετίες του ’80 και 
’90, είναι ότι σήμερα οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής 
Ευρώπης, κινούνται στα πλαίσια της ‘αστικής επιχειρηματικότητας’, βελτιώνοντας την 
ικανότητα τους, στο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές ανάπτυξης, να 
διαχειρίζονται συνεργασίες με άλλες ομάδες και φορείς των πόλεων, καθώς επίσης να 
βελτιώνουν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων παραγωγικών 
και κοινωνικών υποδομών, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Με βάση όλα τα παραπάνω συμπεράσματα και με δεδομένο το θεωρητικό πλαίσιο στο 
οποίο η παρούσα εργασία έλαβε χώρα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εμπειρική 
έρευνα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεσσάρων μεσαίου μεγέθους πόλεων της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται και 
αναλύονται τα συμπεράσματα του εμπειρικού μέρους της παρούσας εργασίας.
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10.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προκύπτουν 
από τα τρία επίπεδα αναλύσης που χρησιμοποιήθηκαν, την περιγραφική στατιστική 
ανάλυση, την ταξινομική ανάλυση και την οικονομετρική ανάλυση. Στόχος της 
παράλληλης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, είναι η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ 
των διαφορετικών επιπέδων της ανάλυσης και η εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων 
της έρευνας. Ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η 
παρουσίαση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται σε επίπεδο ‘ομάδας 
παραγόντων’ και όχι ανά παράγοντα ξεχωριστά Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 10.1 
εμφανίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις παραπάνω αναλύσεις:
Πίνακας 10.1
Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
(περιγραφική στατιστική ανάλυση, ταξινομική ανάλυση και οικονομετρική ανάλυση)
Ομάδες
Παραγόντων
Αποτελέσματα των αναλύσεων Συγκριτικά
Συμπεράσματα
Οικονομίες Είναι κοινή τοποθέτηση και των τριών επιπέδων ανάλυσης ότι οι
Συγκέντρωσης και παράγοντες που αφορούν στην ύπαρξη ‘οικονομιών συγκέντρωσης’ Οι οικονομίες συγκέντρωσης
Πρόσβαση σε και πιο συγκεκριμένα ‘οικονομιών χωρικής συσπείρωσης’ και κυρίως οι οικονομίες
Εθνικές και (localisation economies), σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης χωρικής συσπείρωσης, σε
Ευρωπαϊκές Αγορές πρόσβασης σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές, συνθέτουν ένα συνδυασμό με τη δυνατότητα
ισχυρό πλεονέκτημα τόσο για τις πόλεις της έρευνας, όσο και για τις άμεσης πρόσβασης σε
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές, με εθνικές και ευρωπαϊκές
ιδιαίτερη αναφορά στις βιομηχανικές-μεταποιητικές μικρομεσαίες αγορές, συμβάλουν θετικά
επιχειρήσεις. Η διαπίστωση αυτή εκτός του ότι αφορά όλες τα στην ανταγωνιστικότητα των
επίπεδα αναλύσεων, όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώνει τόσο τις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
επιστημονικές θέσεις που έχουν αναδείξει την σημαντικότητα των της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, που είναιπαραγόντων αυτών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
αλλά παράλληλα υποστηρίζει και τα αποτελέσματα της Ε.Ε (1993), εγκατεστημένες σε μεσαίου
όπου οι συγκεκριμένοι παράγοντες εκτιμώνται ως ιδιαίτερα 
σημαντικοί για τις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις, 
εντάσεως κεφαλαίου, αναφορικά με την ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα τους.
μεγέθους πόλεις
Εργασιακοί Με βάση τα αποτελέσματα τόσο της περιγραφικής στατιστικής όσο Με δεδομένο το γεγονός ότι
παράγοντες και της ταξινομικής ανάλυσης, οι εργασιακοί παράγοντες έχουμε μικτές ενδείξεις
εκτιμώνται ως σημαντικοί στην ανταγωνιστικότητα των αναφορικά με την
επιχειρήσεων της έρευνας. Ιδιαίτερα η ταξινομική ανάλυση. σημαντικότητα των
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αναδεικνύει ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες θεωρούνται 
σημαντικοί για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών- 
μεταποιητικών επιχειρήσεων, με διαχρονική παρουσία στην αγορά, 
ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις άλλων τομέων, οι παράγοντες 
αυτοί εκτιμώνται ότι δεν επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα τους. 
Η εικόνα των παραπάνω εκτιμήσεων αποκτά μεγαλύτερη σαφήνεια, 
με βάση τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης. Στα 
υποδείγματα που διαμορφώνονται οι παράγοντες αυτοί, που 
συνθέτουν την μεταβλητή LAB, ναι μεν παρουσιάζουν θετικό 
πρόσημο, αλλά είναι στατιστικά μη σημαντικοί, υποδηλώνοντας 
έτσι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι συμβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας
εργασιακών παραγόντων, 
δεν μπορούμε να 
υποστηρίξουμε με σαφήνεια 
ότι οι εργασιακοί 
παράγοντες, που αφορούν 
στην ποιότητα και 
διαθεσιμότητα
εξειδικευμένου παραγωγικού 
δυναμικού και στην ποιότητα 
των εργασιακών σχέσεων, 
επηρεάζουν ή όχι την 
ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης που είναι 
εγκατεστημένες σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις
Παράγοντες 
Έρευνας, 
Ανάπτυξης και 
Εκπαίδευσης
Τόσο τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής όσο και τα 
αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης, αναδεικνύουν μια αρκετά 
σημαντική θετική εκτίμηση των επιχειρήσεων της έρευνας, ως προς 
την σημαντικότητα των παραγόντων αυτών στην ανταγωνιστικότητα 
τους. Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των Πανεπιστημίων και των 
Ερευνητικών Ινστιτούτων, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη 
κατάρτιση, εκτιμώνται ότι είναι δυνατόν να συμβάλουν θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα κυρίως των βιομηχανικών-μεταποιητικών 
επιχειρήσεων. Τις εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώνουν και τα 
αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, όπου η συγκεκριμένη 
μεταβλητή RDE, λαμβάνει θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά 
σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.01. Επιπλέον τα 
αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, επιβεβαιώνουν ως ένα 
βαθμό και τις εκτιμήσεις της Ε.Ε (1993), όπου οι συγκεκριμένοι 
παράγοντες εκτιμώνται ως σημαντικοί στην ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και κυρίως όσων σχετίζονται με 
ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης
Οι παράγοντες που αφορούν 
στην ποιότητα και 
διαθεσιμότητα Ανώτατων 
Ιδρυμάτων Έρευνας, 
Ανάπτυξης και εκπαίδευσης, 
συμβάλουν θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης που είναι 
εγκατεστημένες σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις.
Παράγοντες 
αστικών υποδομών
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις των αστικών υποδομών 
και στις τρεις αναλύσεις, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχήν 
υφίσταται ένας διαχωρισμός μεταξύ των αστικών υποδομών που 
αφορούν σε εναέριες και λιμενικές συνδέσεις, με τις υποδομές που
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αφορούν στις χερσαίες μεταφορές (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο) 
και τηλεπικοινωνίες. Οι εκτιμήσεις που αφορούν στα αποτελέσματα 
της περιγραφικής στατιστικής και της ταξινομικής ανάλυσης, 
εμφανίζουν κυρίως την ύπαρξη λιμενικών και εναέριων υποδομών Οι εναέριες και λιμενικές
να αποτελούν παράγοντα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της συνδέσεις αποτελούν
Βάρνας και του Μπάρι. Αντιθέτως οι επιχειρήσεις των ελληνικών παράγοντα
πόλεων και κυρίως οι βιομηχανικές τις θεωρούν μειονέκτημα, με ανταγωνιστικότητας των
βασική αναφορά στις επιχειρήσεις της Λάρισας, των οποίων οι επιχειρήσεων, ειδικότερα
εκτιμήσεις επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η πόλη αυτών που είναι
στερείται λιμενικών και εναέριων συνδέσεων. Παράλληλα δε, οι εγκατεστημένες σε
επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων πόλεων (εκτός της Λάρισας), κεντροβαρείς γεωγραφικές
θεωρούν ότι οι υπάρχουσες χερσαίες μεταφορές αλλά και το επίπεδο θέσεις (πόλεις λιμάνια). Από
τηλεπικοινωνιών δεν αποτελούν παράγοντες που συνδέονται θετικά τα αποτελέσματα της
με την ανταγωνιστικότητα τους. Η εικόνα των παραπάνω αντίθετων ανάλυσης δεν υπάρχουν
εκτιμήσεων, επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της σαφείς ενδείξεις αν ο
οικονομετρικής ανάλυσης, όπου οι αστικές υποδομές, ως ξεχωριστές συνδυασμός των εναέριων,
μεταβλητές INFRA-A (εναέριες και λιμενικές συνδέσεις) και λιμενικών και χερσαίων
INFRA-B (χερσαίες συνδέσεις και τηλεπικοινωνίες), είναι αστικών υποδομών,
στατιστικά μη σημαντικές. Συμπερασματικά μπορούμε να αποτελεί παράγοντα
υποστηρίξουμε ότι ο συνδυασμός των εναέριων, λιμενικών και ανταγωνιστικότητας για τις
χερσαίων μεταφορών είναι δυνατόν να συμβάλει στην μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κυρίως αυτών που είναι της Νοτιοανατολικής
εγκατεστημένες σε κεντροβαρείς γεωγραφικές θέσεις στην Κεντρική Ευρώπης που είναι
και Δυτική Ευρώπη. Τα αποτελέσματα όμως της έρευνας της εγκατεστημένες σε μεσαίου
παρούσας εργασίας, υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι 
εγκατεστημένες σε μεσαίου μεγέθους πόλεις της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.
μεγέθους πόλεις.
Περιφερειακοί Και τα τρία επίπεδα ανάλυσης αναδεικνύουν την έλλειψη σύνδεσης Οι περιφερειακοί
παράγοντες μεταξύ των περιφερειακών παραγόντων, που αφορούν στην ύπαρξη παράγοντες που αφορούν σε
ενός ελκυστικού επενδυτικού κλίματος αλλά και στην στάση των ισχυρά επενδυτικά κίνητρα,
τοπικών αυτοδιοικήσεων απέναντι στις επιχειρήσεις, με την σε χαμηλούς τοπικούς
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Το στοιχείο αυτό φόρους αλλά και η συνολική
είναι πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός, ότι ο ρόλος στάση των τοπικών
των τοπικών αυτοδιοικήσεων, έχει διαφοροποιηθεί και παράλληλα αυτοδιοικήσεων απέναντι
ενισχυθεί, στα πλαίσια της ευρύτερης τοπικής και κοινωνικής στις επιχειρήσεις, δεν
ανάπτυξης, σύμφωνα με τις πρακτικές που ισχύουν κυρίως σε επηρεάζουν την
περιφέρειες και πόλεις της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. ανταγωνιστικότητα των
Παράγοντες όπως η στάση των τοπικών αυτοδιοικήσεων απέναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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στις επιχειρήσεις, η έλλειψη ισχυρών επενδυτικών κινήτρων αλλά 
και χαμηλών τοπικών φόρων, αξιολογήθηκαν αρνητικά από τις 
επιχειρήσεις της έρευνας. Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε μια έντονη 
δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων (ιδίως των ελληνικών) απέναντι στη 
δυναμική των τοπικών αυτοδιοικήσεων των πόλεων τους. 0 ρόλος 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων των πόλεων μελέτης κρίνεται ως 
υποτονικός και αυστηρά εξαρτημένος από την Κεντρική εξουσία, με 
αποτέλεσμα οι πολιτικές ανάπτυξης να' μη συμβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας
Παράγοντες Στην παρούσα εργασία, οι παράγοντες κόστους που εξετάζονται Με βάση τα αποτελέσματα
κόστους είναι το χαμηλό κόστος εργασίας και το χαμηλό κόστος χρήσης γης. της ανάλυσης, δεν μπορούμε
Από την ανάλυση προκύπτει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις να υποστηρίζουμε με
ότι οι παράγοντες κόστους μπορούν να επηρεάσουν την σαφήνεια ότι οι παράγοντες
ανταγωνοιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Από την άλλη που αφορούν σε χαμηλό
πλευρά η διεθνής πρακτική υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις κόστος εργασίας και χαμηλό
αναζητούν χαμηλό κόστος εργασίας ή κόστος μεταφορών, κόστος χρήσης γης,
προκειμένου το τελικό κόστος παραγωγής και διάθεσης των συμβάλουν στην
προϊόντων τους να είναι χαμηλό. Οι επιχειρήσεις της έρευνας, ανταγωνιστικότητα των
εκτιμούν ότι το χαμηλό κόστος εργασίας και το χαμηλό κόστος μικρομεσαίων επιχειρήσεων
χρήσης γης, δεν αποτελούν πλεονεκτήματα των πόλεων τους, διότι της Νοτιοανατολικής
είναιο δυνατόν να συνδέεται με τη χαμηλή ποιότητα της εργασίας Ευρώπης, που είναι
που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ποιότητα του τελικού εγκατεστημένες σε μεσαίου
προϊόντος. μεγέθους πόλεις.
Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής αναδεικνύουν την 
σημαντικότητα των ποιοτικών παραγόντων (ποιότητα ζωής-
Παράγοντες περιβάλλον) για ορισμένες επιχειρήσεις της έρευνας. Πιο Και στην περίπτωση των
ποιότητα ζωής- συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις της Βάρνας και κυρίως οι ποιοτικών παραγόντων οι
περιβάλλον βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις του Βόλου, εκτιμούν ότι οι ενδείξεις που έχουμε είναι
παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν να συμβάλουν στην μικτές. Κατά συνέπεια δεν
ανταγωνιστικότητα τους. Λιγότερο σημαντικοί θεωρούνται για τις μπορούμε να υποστηρίξουμε
επιχειρήσεις του Μπάρι και πολύ λιγότερο για τις επιχειρήσεις το επιχείρημα ότι οι
(βιομηχανικές και εμπορικές) της Λάρισας. Την ίδια περίπου ποιοτικοί παράγοντες που
εκτίμηση αποδίδουν και τα αποτελέσματα της ταξινομικής αφορούν στην ποιότητα
ανάλυσης. Στην πραγματικότητα οι παράγοντες αυτοί, είναι δυνατόν ζωής, στο περιβάλλον και
να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά την αισθητική εικόνα της
όπως και οι πολιτικές ανάπτυξης, η αποτελεσματικότητα τους πόλης, συμβάλουν ή όχι στην
εξαρτάται από την ικανότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων, να ανταγωνιστικότητα των
διαχειρίζονται τις αντίστοιχες δράσεις που συνδέονται με τους μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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παράγοντες αυτούς, έτσι ώστε η συμβάλουν θετικά στη διαδικασία 
της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση των πόλεων 
μελέτης η αποτελεσματικότητα αυτή κρίθηκε από τις επιχειρήσεις 
της έρευνας ως ‘μέτρια’ (κεφ.7)
της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, που είναι 
εγκατεστημένες σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις.
Πολιτικές Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής, αν και δεν
ανάπτυξης συνδέουν έντονα κάποια συγκεκριμένη πολιτική ανάπτυξης (από τις Ο σχεδιασμός πολιτικών
(στρατηγικού 11 που εξετάζονται), με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ανάπτυξης με στρατηγικό
χαρακτήρα και της έρευνας, αναδεικνύουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων (κυρίως χαρακτήρα και η
ανάπτυξη των ελληνικών), τόσο για τις πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα διαμόρφωση συνεργασιών
συνεργασιών) (παρακολούθηση και έλεγχος των παραγωγικών υποδομών, μεταξύ των τοπικών
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα κ.α), όσο και για αυτοδιοικήσεων με τον
πολιτικές που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών των ιδιωτικό τομέα,
τοπικών αυτοδιοικήσεων με τον ιδιωτικό τομέα και με ανώτατα αναπτυξιακούς φορείς αλλά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως προς την υλοποίηση συγκεκριμένων και τα Πανεπιστημιακά και
έργων, ή τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού επιχειρησιακού Ερευνητικά Ιδρύματα,
περιβάλλοντος στις πόλεις μελέτης. Την ίδια εικόνα αποδίδουν και συμβάλει θετικά στην
τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης, όπου οι πολιτικές ανταγωνιστικότητα των
ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα (STRACTION) και οι μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συνεργασίες (PARTNER), εκτιμώνται από τις επιχειρήσεις της της Νοτιοανατολικής
έρευνας ότι είναι δυνατόν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα Ευρώπης που είναι
τους. Η κοινή αυτή εκτίμηση υποστηρίζεται και από τα εγκατεστημένες σε μεσαίου
αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, όπου οι 
συγκεκριμένες μεταβλητές λαμβάνουν θετικά πρόσημα και είναι 
στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας/? < 0.10
μεγέθους πόλεις.
Ικανότητα των Με βάση τα αποτελέσματα τόσο της στατιστικής όσο και της
τοπικών φορέων ταξινομικής ανάλυσης, η ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης Ο βαθμός της ικανότητας
διοίκησης στην να ασκήσουν πολιτικές ανάπτυξης συνδέεται με την επιτυχία ή όχι των τοπικών φορέων
άσκηση πολιτικών των πολιτικών αυτών και είναι πιθανόν να επηρεάσει την διοίκησης να σχεδιάζουν και
ανάπτυξης ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην ταξινομική να διαχειρίζονται πολιτικές
ανάλυση η ικανότητα αυτή επιμερίζεται σε δυο διαφορετικά ανάπτυξης, επηρεάζει την
επίπεδα, στο επίπεδο της διοίκησης-διαχείρισης (MANAGEMENT) αποτελεσματικότητα των
και στο επίπεδο του ελέγχου (CONTROL). Οι επιχειρήσεις της πολιτικών αυτών, με θετική
έρευνας στο σύνολο τους, θεωρούν ότι η ικανότητα των τοπικών ή αρνητική επίδραση στην
φορέων διοίκησης κυρίως στο να διαχειρίζονται πολιτικές ανταγωνιστικότητα των
ανάπτυξης, είναι άμεσα υπεύθυνη με την αποτελεσματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
πολιτικών αυτών και κατά συνέπεια με την επίδραση τους στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ίδια εκτίμηση 
επιβεβαιώνεται με σαφήνεια από τα αποτελέσματα της
της έρευνας.
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οικονομετρικής ανάλυσης, όπου η μεταβλητή MANAGEMENT, 
λαμβάνει θετικό πρόσημο και είναι σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας ρ < 0.10. Σε αντίθεση η μεταβλητή CONTROL, δεν 
είναι στατιστικά σημαντική.
Συμπερασματικά η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι στην ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων των πόλεων μελέτης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
συμβάλουν θετικά οι παράγοντες που αφορούν στην ύπαρξη οικονομιών συγκέντρωσης 
και ειδικότερα οικονομιών χωρικής συσπείρωσης, σε συνδυασμό με την δυνατότητα 
των επιχειρήσεων για άμεση πρόσβαση σε εθνικές ή ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα η 
ύπαρξη ποιοτικών και διαθέσιμων υποδομών σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και 
εκπαίδευσης συμβάλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. 
Οι παραπάνω παράγοντες αφορούν σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων μελέτης 
και είναι οι μόνοι, που οι τρεις αναλύσεις (περιγραφική στατιστική, ταξινομική και 
οικονομετρική ανάλυση), ανέδειξαν ότι σχετίζονται θετικά με την επίτευξη υψηλής 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και 
αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως βιομηχανικές-μεταποιητικές, που είναι 
εγκατεστημένες σε μεσαίου μεγέθους πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 
εμφανές ότι για τις επιχειρήσεις της έρευνας και ενδεχομένως για αντίστοιχες 
επιχειρήσεις στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα τους παίζουν συγκεκριμένα αστικά 
πλεονεκτήματα των πόλεων όπου βρίσκονται. Το συμπέρασμα αυτό αποκτά 
μεγαλύτερη ισχύ αν λάβουμε υπόψη ότι στη διαμόρφωση των τελικών τριών 
οικονομετρικών υποδειγμάτων, η εισαγωγή ή η εξαγωγή των μεταβλητών που 
εξετάστηκαν δεν επηρέασε δραματικά τους συντελεστές των εκτιμήσεων τους. Κατά 
συνέπεια η κάθε μεταβλητή που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένους παράγοντες, έχει τη 
δική της δυναμική και αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην ανάδειξη της 
σημαντικότητας συγκεκριμένων μεταβλητών, άρα συγκεκριμένων παραγόντων 
(αστικών πλεονεκτημάτων), που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της έρευνας.
10.4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ__________________________________________
Με βάση τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από το σύνολο της ανάλυσης που 
προηγήθηκε, σ' αυτήν την ενότητα η παρούσα εργασία απαντά στα ερωτήματα και τις
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υποθέσεις της έρευνας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο κεφ.6. Στόχος είναι η 
εξαγωγή συγκεκριμένων τελικών συμπερασμάτων, που όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
αφορούν πρωτίστως τις επιχειρήσεις και τις πόλεις που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ 
επιχειρείται και η γενίκευση τους και για άλλες επιχειρήσεις και πόλεις με αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά (μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίου μεγέθους πόλεις) στην 
ευρύτερη ζώνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη υπόθεση 
εργασίας που εξετάζεται είναι...
1η υπόθεση: Τα χαρακτηριστικά των πόλεων (αστικά πλεονεκτήματα /μειονεκτήματα) 
[urban assets] μπορούν να επηρεάσουν (Θετικά ή αρνητικά) την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις 
πόλεις αυτές
Η παραπάνω υπόθεση εσωκλείει όλες τις προηγούμενες υποθέσεις που εξετάστηκαν 
στην οικονομετρική ανάλυση (υποθέσεις Η7 έως Η14). και οι οποίες αφορούν στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (αστικά πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα) των πόλεων 
μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους της έρευνας. Μέσω των αναλύσεων που προηγήθηκαν 
η παρούσα εργασία κατέληξε στην εξαγωγή ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών 
συμπερασμάτων τα οποία καταρχήν οδηγούν στην αποδοχή της 1ης υπόθεσης, ενώ 
παράλληλα απαντούν στα βασικά ερωτήματα που απορρέουν από την αποδοχή αυτή. Οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής και ταξινομικής 
ανάλυσης οδηγούν σε συμπεράσματα ‘εκτίμησης’ της σημαντικότητας των παραγόντων 
που εξετάζονται, ενώ σε επίπεδο οικονομετρικής ανάλυσης, οδηγούν σε συμπεράσματα 
‘αποδοχής ή απόρριψης’ συγκεκριμένων υποθέσεων αναφορικά με την επίδραση των 
παραγόντων αυτών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας.
Στο πλαίσιο της αποδοχής της Ι'1'’ υπόθεσης, τα ερωτήματα που απορρέουν είναι τα 
εξής:
Ερώτημα 1°: Ποιά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή ομάδες παραγόντων των πόλεων
μελέτης (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα) επηρεάζουν (Θετικά ή 
αρνητικά) την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
έρευνας;
Ερώτημα 2°: Ποιών συγκεκριμένων επιχειρήσεων (προφίλ επιχείρησης:
παραγωγικός τομέας, μέγεθος, ηλικία, τοποθεσία) η ανταγωνιστικότητα 
εκτιμάται, ότι επηρεάζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
_____________ πόλεων μελέτης ή ομάδες παραγόντων________________________________
Στο ερώτημα /, απάντηση δίνει η οικονομετρική ανάλυση, όπως αυτή προηγήθηκε 
στο κεφ.9. Μέσω της οικονομετρικής ανάλυσης προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες
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ομάδες παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της έρευνας στο σύνολο τους. Με βάση την συγκριτική ανάλυση τη; 
προηγούμενης ενότητας, προσδιορίστηκαν δυο ομάδες παραγόντων, που αντίστοιχα 
εκφράζονται από δυο μεταβλητές, οι οποίες έχουν θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά 
σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.01. Οι μεταβλητές αυτές είναι η 
AGGLACC, που αντιπροσωπεύει τις οικονομίες συγκέντρωσης και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές και η RDE που αντιπροσωπεύει τη 
διαθεσιμότητα και την ποιότητα σε υποδομές έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης. 
Κατά συνέπεια συνδυάζοντας την αποδοχή της υπόθεσης 1 με την απάντηση του 
ερωτήματος 1, οδηγούμαστε στο εξής συμπέρασμα:
Συμπέρασμα 1°: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων (αστικά πλεονεκτήματα/ 
μειονεκτήματα) μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτές τις πόλεις. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση των μεσαίου μεγέθους πόλεων της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη οικονομιών συγκέντρωσης, κυρίως 
οικονομιών χωρικής συσπείρωσης, αλλά και από τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να έχουν άμεση πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές 
αγορές. Επίσης η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη παραγόντων έρευνας, ανάπτυξης και 
εκπαίδευσης
Το συμπέρασμα αυτό παραπέμπει στη διαπίστωση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που είναι εγκατεστημένες σε μεσαίου μεγέθους πόλεις με 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (λιμάνια ή κομβικοί άξονες), αυξάνουν το βαθμό 
της ανταγωνιστικότητας τους, επωφελούμενες από την ύπαρξη οικονομικών και 
παραγωγικών συγκεντρώσεων αλλά και της δυνατότητα των άμεσων προσβάσεων και 
δικτυώσεων σε άλλες εθνικές αγορές ή αγορές των εξωτερικού.
Για τις επιχειρήσεις αυτές, άλλες ομάδες παραγόντων, όπως οι κοστολογικοί (εργασίας 
και χρήσης γης), παράγοντες εργασίας (διαθεσιμότητα εξειδικευμένου παραγωγικού 
δυναμικού και καλές εργασιακές σχέσεις), ποιοτικοί παράγοντες (περιβάλλον, εικόνα 
της πόλης), αλλά και παράγοντες αστικών υποδομών, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι 
επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών.
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Στο ερώτημα 2, απάντηση αποδίδει η ταξινομική ανάλυση, με δεδομένο όμως το 
γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις εκτιμούν την σημαντικότητα των 
παραγόντων που εξετάζονται. Ειδικότερα οι παράγοντες οικονομιών συγκέντρωσης και 
πρόσβασης σε αγορές (ανάπτυξη δικτύων) θεωρούνται ότι είναι σημαντικοί στην 
ανταγωνιστικότητα κυρίως των μικρομεσαίων βιομηχανικών-μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, εντάσεως κεφαλαίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό ο 
παράγοντας γεωγραφική θέση της πόλης αποτελεί παράμετρο μείζονος σημασίας για 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε πόλεις με 
κομβική γεωγραφική θέση όπως οι πόλεις της Λάρισας και Βόλου.
Οι εργασιακοί παράγοντες, που αφορούν στις καλές εργασιακές σχέσεις, το 
ήθος στην εργασία και τη διαθεσιμότητα του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, 
εκτιμώνται σημαντικοί κυρίως από τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις ενώ αφήνουν 
σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις των υπολοίπων παραγωγικών τομέων 
(εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός) ‘ουδέτερες’ ως προς την επίδραση αυτών των 
παραγόντων (θετική ή αρνητική) στην ανταγωνιστικότητα τους.
Οι παράγοντες της έρευνας-ανάπτυξης-εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν θετικά την ανταγωνιστικότητα κυρίως των βιομηχανικών-μεταποιητικών 
επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ εκτιμάται ότι δεν έχουν κάποια 
επίδραση (θετική ή αρνητική) σε επιχειρήσεις άλλων παραγωγικών τομέων (υπηρεσίες, 
τουρισμός).
Οι παράγοντες που αφορούν σε επενδυτικά κίνητρα σε χαμηλούς φόρους και 
γενικότερα στην στάση της αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι 
επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων του 
Μπάρι και της Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις του Μπάρι που προέρχονται 
από το τρίπτυχο βιομηχανία-υπηρεσίες-τουρισμός και οι επιχειρήσεις της Λάρισας που 
ανήκουν στη βιομηχανία-εμπόρι και έχουν μια πολυετή παρουσία στην αγορά.
Από την άλλη πλευρά οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται ως μη σημαντικοί για τις 
μικρομεσαίες, κυρίως μεταποιητικές, επιχειρήσεις της Βάρνας, οι οποίες έχουν ιδρυθεί 
την περίοδο 1990-1999 αλλά και έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων του Μπάρι οι 
οποίες ανήκουν σε ποικίλους παραγωγικούς τομείς, έχουν ιδρυθεί κυρίως τις περιόδους 
1990-1999 και πριν το 1979.
Όσον αφορά στις αστικές υποδομές, αυτές που αφορούν σε λιμενικές και 
αεροπορικές συνδέσεις εκτιμάται ότι αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην 
ανταγωνιστικότητα του συνόλου των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων της
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Λάρισας, από την στιγμή που δεν υφίστανται και ως αστικές υποδομές. Κατά συνέπεια 
η έλλειψη τους επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο 
σύνολο τους. Επιλπλέον σημαντική είναι η διαπίστωση ότ κυρίως οι βιομηχανικές 
επιχειρήσεις των τριών πόλεων (Βάρνα, Μπάρι και Βόλος), ενώ θεωρούν τις εναέριες 
και λιμενικές συνδέσεις πλεονέκτημα των περιοχών τους και παράγοντα θετικής 
συμβολής στην ανταγωνιστικότητα τους, τις χερσαίες συνδέσεις στην παρούσα τους 
μορφή τις θεωρούν μειονέκτημα. Αυτό είναι περισσότερο έκδηλο στις επιχειρήσεις της 
πόλης του Βόλου και στις εμπορικές, τουριστικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις 
της Βάρνας και του Μπάρι.
Τέλος οι παράγοντες κόστους κυρίως ενδιαφέρουν βιομηχανικές-μεταποιητικές 
επιχειρήσεις με διαχρονική παρουσία στην αγορά, χωρίς όμως να αποτελούν και 
παράγοντα μείζονος σημασίας στην ανταγωνιστικότητα τους, ενώ οι παράγοντες 
ποιότητας ζωής-περιβάλλον δεν αποτελούν παραμέτρους που συμβάλουν θετικά στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εξαίρεση 
υφίσταται για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της πόλης του Βόλου, εντάσεως 
κεφαλαίου, όπου οι παράγοντες ποιότητα ζωής - περιβάλλον θεωρούνται ως 
πλεονεκτήματα της πόλης και η επίδραση που έχουν στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων είναι θετική.
Εν κατακλείδι τα συμπεράσματα της ταξινομικής ανάλυσης υποστηρίζουν τα 
ευρήματα της οικονομετρικής ανάλυσης και κατά συνέπεια ενισχύουν την τελική 
αποδοχή της 1η,; υπόθεσης.
Η δεύτερη υπόθεση που εξετάζεται αφορά στην ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών 
ανάπτυξης και της ενδεχόμενης επίδρασης που μπορεί να έχουν στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε μια περιοχή. Πιο συγκεκριμένα η υπόθεση 
αυτή διατυπώνεται ως εξής:
2η υπόθεση: Η ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών ανάτττυξης που ασκούνται από τους 
δημόσιους τοπικούς φορείς σε επίπεδο πόλεων, αποτελεί παράγοντα που 
επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές
Η αποδοχή της παραπάνω υπόθεσης, γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της 
οικονομετρικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, που υποστηρίζονται 
και από την ταξινομική ανάλυση, οι πολιτικές ανάπτυξης επηρεάζουν θετικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα τόσο οι πολιτικές 
ανάπτυξης που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και αντιπροσωπεύονται από την
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μεταβλητή STRACTION, όσο και η ανάπτυξη συνεργασιών, μεταβλητή PARTNER, 
έχουν θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 
0.10. Κατά συνέπεια με βάση την αποδοχή της υπόθεσης 2, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα:
Συμπέρασμα 2: Οι πολιτικές ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα καθώς και οι 
πολιτικές που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 
τοπικών φορέων διοίκησης και άλλων ομάδων (επιχειρήσεις, ανώτατα 
ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα κ.α) στο περιβάλλον των μεσαίου 
μεγέθους πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλουν στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των 
πόλεων αυτών.
Η τρίτη υπόθεση που εξετάζεται, αφορά στο βαθμό της ικανότητας των δημόσιων
τοπικών φορέων να ασκήσουν πολιτικές ανάπτυξης. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις της
έρευνας εκτιμούν σε ποιο βαθμό ο βαθμός αυτός της ικανότητας των τοπικών φορέων
διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα ή όχι της εφαρμογής των
πολιτικών ανάπτυξης και κατά συνέπεια πως επηρεάζεται η δική τους ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα. Πιο συγκεκριμένα η υπόθεση που διατυπώνεται είναι:
3'1 υπόθεση: Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης και ο βαθμός της 
επίδρασης τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, σχετίζεται με 
την ικανότητα των φορέων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές 
_____________ ανάπτυξης.________________________________________________________
Η αποδοχή της παραπάνω υπόθεσης, γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της 
οικονομετρικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, που υποστηρίζονται 
και από την ταξινομική ανάλυση, ο βαθμός της ικανότητας των τοπικών φορέων 
διοίκησης να διαχειρίζονται τις πολιτικές ανάπτυξης, είναι άμεσα υπεύθυνος για την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών και επιδρά στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων. Όσο δηλαδή μεγαλύτερη είναι η ικανότητα των δημόσιων φορέων 
διοίκησης να διαχειρίζονται πολιτικές ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αποτελεσματικότητα αυτών και κατά συνέπεια επηρεάζει θετικά την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο οικονομετρικό υπόδειγμα η συγκεκριμένη 
μεταβλητή MANAGEMENT που αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σχεδιασμού 
πολιτικών, την ικανότητα διαχείρισης συνεργασιών αλλά και την ικανότητα διαχείρισης 
των φυσικών και ανθρώπινων πόρων των περιοχών μελέτης, έχει θετικό πρόσημο και
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είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0.10. Κατά συνέπεια με 
βάση την αποδοχή της υπόθεσης 4, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα:
Συμπέρασμα 3: Ο βαθμός της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
των πόλεων μεσαίου μεγέθους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
επηρεάζεται ανάλογα (θετικά ή αρνητικά) από την ικανότητα των 
δημόσιων τοπικών φορέων διοίκησης, να διαχειρίζονται πολιτικές 
ανάπτυξης στο περιβάλλον των πόλεων αυτών * 1
Κλίνοντας την ενότητα των τελικών συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας κρίνεται 
σκόπιμο να αναφερθούμε σε ορισμένες ιδιαίτερα σημαντικές επισημάνσεις που 
προκύπτουν από τα παραπάνω συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα:
Πρώτον: Τα συμπεράσματα της εργασίας, επιβεβαιώνουν την αξία του διαλόγου που 
έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, αναφορικά με την σημασία των παραγόντων 
που συνθέτουν την έννοια των οικονομιών συγκέντρωσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο 
για τις πόλεις, όσο και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτές. Ειδικότερα
1] παρούσα εργασία, αναδεικνύει το ρόλο των οικονομιών συγκέντρωσης για τις πόλεις 
μεσαίου πληθυσμιακού μεγέθους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα γεωγραφική ζώνη της 
Ευρώπης,την Νοτιοανατολική Ευρώπη, εστιάζοντας σε πόλεις και περιφέρειες που 
ανήκουν στις λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένες (Στόχος 1 της Ε.Ε.). Παράλληλα 
σηματοδοτεί την αξία των οικονομιών συγκέντρωσης αλλά και της δικτύωσης σε νέες 
αγορές (εθνικές και ευρωπαϊκές) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των πόλεων αυτών.
Δεύτερον: Η εργασία εξετάζει την επίδραση που έχουν τα χαρακτηριστικά των 
πόλεων αλλά και οι πολιτικές ανάπτυξης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
Στόχος αποτελεί ο προσδιορισμός του καταλληλότερου δυνατού συνδυασμού αυτών 
των δυναμικών, που να συντελεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανταγωνιστικότητα των ίδιων των 
πόλεων.
Τρίτον: Η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία προέρχονται από 
εκτιμήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, δηλαδή μιας ιδιαίτερα σημαντικής οντότητας 
στο περιβάλλον των πόλεων. Οι εκτιμήσεις αυτές πέρα από τη δυναμική που τις 
χαρακτηρίζει, αφορούν τις ίδιες τις πόλεις, αναδεικνύοντας σαφείς τάσεις και στάσεις 
του επιχειρησιακού κόσμου, που αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται στο αστικό 
περιβάλλον. Από την άποψη αυτή και μόνο, ανεξάρτητα από το ύφος των εκτιμήσεων 
αυτών, η καταγραφή των θέσεων των επιχειρήσεων, έχει προστιθέμενη αξία τόσο για
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τις πόλεις όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Τα ευρήματα της ανάλυσης είναι δυνατόν 
να αποτελόσουν ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τον σχεδίασμά και την 
ανάπτυξη πολιτικών.
Τέταρτον: Η παρούσα εργασία αναδεικνύει και εστιάζει σε ζητήματα αστικής 
διαχείρισης και υλοποίησης πολιτικών ανάπτυξης. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις και κυρίως 
αυτές των ελληνικών πόλεων, εκφράζουν την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών 
συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς διοίκησης. Καταγράφουν την υψηλή σημασία 
που έχει η αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών, τόσο για τις ίδιες όσο και την 
ευρύτερη τοπική κοινωνία της οποίας είναι ενεργά μέλη, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν 
ότι η ικανότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
πολιτικές ανάπτυξης, συνδέεται άμεσα με την επιτυχία ή την αποτυχία εφαρμογής, 
έχοντας αντίστοιχα επίδραση και στην ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.
10.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κλείνοντας την ενότητα των τελικών συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας, θα 
υποστηρίξουμε ότι η ανάλυση στο σύνολο της όπως εξελίχτηκε, προσπάθησε να 
αποδόσει απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας. Οι απαντήσεις αυτές επαληθεύουν 
τις υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί εξ’ αρχής και οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσα από 
μια διεξοδική και ουσιαστική ανασκόπηση των επιστημονικών προσεγγίσεων που 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Θα υποστηρίξουμε ότι η παρούσα εργασία 
αποτελεί μια από τις λίγες απόπειρες αποτύπωσης με βάση πρωτογενή δεδομένα, των 
παραγόντων εκείνων, τόσο σε επίπεδο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών 
μελέτης, όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και άσκησης πολιτικών ανάπτυξης, που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτές. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης αναδεικνύουν την σημαντικότητα συγκεκριμένων 
παραγόντων - πλεονεκτημάτων στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και των 
επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις 
που έχουν διατυπωθεί στα θέματα αυτά. Επικεντρώνει σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
γεωγραφική ζώνη της Ευρώπης, την Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο να αναδείξει τις 
δυναμικές του περιβάλλοντος συγκεκριμένων πόλεων μεσαίου μεγέθους, εξετάζοντας 
την επίδραση των δυναμικών αυτών στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις πόλεις αυτές.
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Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, πέρα από την συμβολή που μπορεί να 
έχουν στις υπάρχουσες επιστημονικές θέσεις, σε ζητήματα τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης, αστικής και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, αλλά και αστική; 
διαχείρισης, είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση, την αξιολόγηση και την 
υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων, οι οποίες πρωτίστως 
αφορούν τις πόλεις και τις επιχειρήσεις της έρευνας, αλλά επιπλέον να αποτελόσουν 
οδηγό και βάση για την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων και σε άλλες πόλεις και 
επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω αυτής της διαπίστωσης 
υποστηρίζεται ότι η παρούσα εργασία, ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τους αρχικούς της 
στόχους, συμβάλοντας θετικά τόσο στο θεωρητικό επιστημονικό πεδίο της Αστικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσο και στη δυνατότητα σχεδιασμού συγκεκριμένων 
αναπτυξιακών πολιτικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΝΕ ΠI ΣΤΗ Μ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 
A I A A Κ Τ Ο Ρ ΙΚΗΣ A I A Τ Ρ I Β Η Σ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΑΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Υπεύθυνοι έρευνας
Θεόδωρος Μεταξάς,
Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του ΤΜΧΠΠΑ 
Email: metaxas/Tprd.uth■ irr
Γεώργιος Πετράκος
Καθηγητής του ΤΜΧΠΠΑ (επιβλέπων καθηγητής)
■ Ημερομηνία διεξαγωγής του ερωτηματολογίου:
■ Τόπος διεξαγωγής: ..............................................
9/2004
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Το ερωτηματολόγιο που έχετε στην κατοχή σας αυτή την στιγμή αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο, όσον αφορά στην επίτευξη μιας συνολικής προσπάθειας που 
πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής με περιοχές επιστημονικής 
διερεύνησης ευρωπαϊκές πόλεις, χωρών που ανήκουν στο Ταμείο Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το συγκεκριμένο θέμα που ευελπιστούμε να προσεγγίσουμε με τον καλύτερο επιστημονικό 
και ερευνητικό τρόπο μέσω της δικής σας πολύτιμης συνεισφοράς είναι:
‘Ο Ανταγωνισμός των Πόλεων και οι Πολιτικές Ανταγωνιστικότητας που 
αναπτύσσονται στο περιβάλΣον των ευρωπαϊκών πόλεων
Ο κύριος στόχος της προσπάθειας αυτής έχει ως επίκεντρο την διερεύνηση του 
φαινομένου του ανταγωνισμού των πόλεων, με εστίαση στον σχεδίασμά, και την άσκηση 
συγκεκριμένων πολιτικών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που εφαρμόζουν οι πόλεις 
και ποιες επιδράσεις έχουν οι πολιτικές αυτές τόσο στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων 
όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις 
αυτές.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι εύκολο να απαντηθούν από τις επιχειρήσεις, με 
δεδομένο το γεγονός ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικές 
και ειλικρινείς. Η επιλογή των επιχειρήσεων δεν έγινε τυχαία. Η προσωπική συμβολή 
είναι η ορθολογική συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. Ο λόγος είναι απλώς 
και άκρως σημαντικός. Η παραγωγική, επιχειρησιακή και επενδυτική δυναμική ενός 
τόπου/ πόλης, είναι και ο θεμελιώδης παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης του τόσο 
της τρέχουσας αλλά ειδικότερα της μελλοντικής!
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας
Με εκτίμηση
Θεόδωρος Μεταξάς 
Γεώργιος Πετράκος
Βόλος, Σεπτέμβριος 2004
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
.. .............. ' . ·-·; Κ.· ' ... .......... .
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
ερωτηματολόγιο αυτό είναι απόλυτα εμπιστευτικές και 0α 
χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική επεξεργασία
Α. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Η επιχείρηση λειτουργεί από το..................
2. Ποια είναι η κυριότερη επιχειρησιακή δραστηριότητα (παρακαλώ επιλέξτε μόνο 1)
Βιοτεχνικός / Κατασκευαστικός 
Εμπορικός
Υπηρεσιών (Χρηματοοικονομικές,
Ασφαλιστικές, Συμβουλευτικές)
Τουρισμός
3. Ποιος ο χαρακτήρας της επιχείρησης σας
Τοπική
Με ξένη συμμετοχή
(παρακαλώ αναφέρετε.................. %
100% ξένη ιδιοκτησία
4. Αριθμός εργαζομένων (στο τέλος κάθε έτους)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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6. Ποιες οι προσδοκίες σας για την πορεία της επιχείρησης σας στα επόμενα 2 χρόνια? 
(παρακαλώ επιλέξτε μία)
Πολύ καλύτερα από αυτή τη χρονιά 
Καλύτερα από αυτή τη χρονιά 
Το ίδιο όπως φέτος 
Χειρότερα από αυτή τη χρονιά 
Πολύ χειρότερα από αυτή τη χρονιά
7. Παρακαλούμε αξιολογήστε σε κλίμακα από 1-10, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σας, σε
σχέση με: (1: πολύ χαμηλή - 10: πολύ υψηλή)
Ανταγωνιστικότητα Επιχείρησης σε κλίμακα 
1-10. Παρακαλώ βάλτε σε κύκλο τον 
κατάλληλο αριθμό
1 Άλλες εγχώριες επιχειρήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά με τη δική σας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Άλλες επιχειρήσεις στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη με παρόμοια 
χαρακτηριστικά
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Άλλες επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη με παρόμοια χαρακτηριστικά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Β. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
8. Παρακαλούμε αξιολογήστε σε κλίμακα 1-10, ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες είναι
πλεονεκτήματα της πόλης της Λάρισας (1: πολύ χαμηλό πλεονέκτημα, 10: το υψηλότερο 
πλεονέκτημα)__________________________________ __________ _________ _________________________________
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Προσδιορισμός πλεονεκτήματος 
(σε κλίμακα 1-10)
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΠΡΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ
Το μέγεθος της τοπικής ανοράς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Προσβασιμότητα σε άλλες εγχώριες αγορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Πρόσβαση σε μεγάλους πελάτες / προμηθευτές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Παρουσία ξένων (μη τοπικών επιχειρήσεων) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Πρόσβαση στην Βόρεια και Δυτική Ευρωπαϊκή Αγορά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Πρόσβαση στην Νότια και Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Διαθεσιμότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών ( μηχανικές, έρευνας και ανάπτυξης,
συμβουλευτικές, διαφήμισης, ασφαλιστικές, τραπεζικές, νομικές) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διαθεσιμότητα ισχυρών επενδυτικών κινήτρων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Στάση της αυτοδιοίκησης απέναντι στις επιχειρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Χαμηλοί τοπικοί φόροι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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3. ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ποιότητα και εξειδίκευση εργατικού δυναμικού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Καλές εργασιακές σχέσεις και διαχείριση αυτών σε τοπικό επίπεδο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ήθος στην εργασία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το κόστος χρήσης γης είναι χαμηλό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Το κόστος εργασίας είναι χαμηλό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Αποτελεσματικό οδικό δίκτυο / αυτοκινητόδρομοι, συνδέσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Αποτελεσματικό δίκτυο σιδηροδρόμων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Αποτελεσματικό λιμενικό δίκτυο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Αποτελεσματικό δίκτυο αερογραμμών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο / συνδέσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αισθητική εικόνα της πόλης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ελκυστικότητα του φυσικού περιβάλλοντος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποιότητα ανώτατης εκπαίδευσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ποιότητα εκπαιδευτικής / συνεχιζόμενης κατάρτισης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ποιότητα ερευνητικών κέντρων / ινστιτούτων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Τοπική διαθεσιμότητα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Γ. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ
9. Παρακαλούμε προσδιορίστε σε κλίμακα 1-10, ποιες από τις ακόλουθες πολιτικές οι δημόσιοι τοπικοί φορείς 
(αυτοδιοίκηση, δημόσιοι οργανισμοί κ.α) εφαρμόζουν με στόχο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της πόλης
Δράσεις / Πολιτικές Αν απαντήσατε ‘ΝΑΓ, παρακαλούμε βάλτε
Εφαρμογή σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό
Βαθμός εφαρμογής δράσης,
σε κλίμακα 1- 10
1 Προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα σε 
συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα (π,χ παροχή
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
υποστήριξης στην τοπική βιομηχανία) ΟΧΙ □
2 Προώθηση και υποστήριξη συνεργασιών με 
Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
συγκεκριμένα έργα (π.χ παροχή
χρηματοδοτήσεων για έρευνα)
ΟΧΙ □
Προώθηση και υποστήριξη της δημιουργίας ενός □3 ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος με 
στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την
ΝΑΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10□προσέλκυση ξένων ΟΧΙ
4 Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας 
μάθησης / παροχή προγραμμάτων συνεχούς 
κατάρτισης. Εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης του
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ανθρώπινου δυναμικού ΟΧΙ □
5 Προετοιμασία ή συμμετοχή στον σχεδίασμά και 
την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στρατηγικού
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
πλάνου ανάπτυξης για την πόλη ΟΧΙ □
6 Συμμετέχουν με άλλους τοπικούς φορείς στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10της πόλης (μάρκετινγκ της πόλης), έχοντας 
συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό για 
την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων
ΟΧΙ □
7 Ελέγχουν τις χρήσεις γης ή προωθούν την αστική 
ανάπλαση ή εφαρμόζουν έργα αστικής
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ανασυγκρότησης με στόχο να βελτιώσουν την 
ποιότητα και την εικόνα της πόλης
ΟΧΙ □
8 Αναζητούν επιδοτήσεις και ενισχυτικά
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
προγράμματα ανταγωνιστικότητας από την ΕΕ. ΟΧΙ □
9 Συμμετέχουν σε δίκτυα διασυνδέσεων με άλλες 
πόλεις αναζητώντας να αποκομίσουν οφέλη από
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
την μεταξύ ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειριών
ΟΧΙ □
10 Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από 
δράσεις και πολιτικές οι οποίες μειώνουν την
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ΟΧΙ □
11 Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των 
παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών.
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Προώθηση / ενθάρρυνση δράσεων που 
βελτιώνουν ή διατηρούν την ποιότητα αυτή σε 
υψηλά επίπεδα
ΟΧΙ □
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10. Παρακαλούμε αξιολογήστε σε κλίμακα από 1-10, το βαθμό της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των 
τοπικών αρχών διοίκησης, στις ακόλουθες πολιτικές
Δράσεις / Πολιτικές Βαθμός/ επίπεδο αποτελεσματικότητας 
των τοπικών αρχών διοίκησης, σε 
κλίμακα 1-10
1 Προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα σε συγκεκριμένα 
αναπτυξιακά έργα (π,χ παροχή υποστήριξης στην τοπική 
βιομηχανία)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Προώθηση και υποστήριξη συνεργασιών με Πανεπιστημιακά και 
Ερευνητικά Ινστιτούτα σε συγκεκριμένα έργα (π.χ παροχή 
χρηματοδοτήσεων για έρευνα)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Προώθηση και υποστήριξη της δημιουργίας ενός ελκυστικού 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος με στόχο την ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης / παροχή 
προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης. Εφαρμογή πολιτικών 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Προετοιμασία ή συμμετοχή στον σχεδίασμά και την εφαρμογή 
ενός συγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης για την 
πόλη
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Συμμετέχουν με άλλους τοπικούς φορείς στην ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας της πόλης (μάρκετινγκ 
της πόλης), έχοντας συγκεκριμένους στόχους και 
προϋπολογισμό για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Ελέγχουν τις χρήσεις γης ή προωθούν την αστική ανάπλαση ή 
εφαρμόζουν έργα αστικής ανασυγκρότησης με στόχο να 
βελτιώσουν την ποιότητα και την εικόνα της πόλης
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8
Αναζητούν επιδοτήσεις και ενισχυτικά προγράμματα 
ανταγωνιστικότητας από την ΕΕ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Συμμετέχουν σε δίκτυα διασυνδέσεων με άλλες πόλεις 
αναζητώντας να αποκομίσουν οφέλη από την μεταξύ ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από δράσεις και 
πολιτικές οι οποίες μειώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των παραγωγικών 
και κοινωνικών υποδομών. Προώθηση / ενθάρρυνση δράσεων 
που βελτιώνουν ή διατηρούν την ποιότητα αυτή σε υψηλά 
επίπεδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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11. Παρακαλούμε ιεραρχήστε σε κλίμακα 1-5, τις ακόλουθες πολιτικές, οι οποίες κατά τη γνώμη σας έχουν την 
μεγαλύτερη επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της πόλης της Λάρισας 
(όπου, 5: η μέγιστη επίδραση, 1: η ελάχιστη επίδραση).
Παοακαλούυε υπ νοησιυοποιήσετε τον ίδιο αοιθυό 2 wooic και un σηυειώσετε σε περισσότερα από 5 τετοανωνίδια
Δράσεις / Πολιτικές Ιεραρχήστε 
σε κλίμακα 
1-5
Προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα (π,χ παροχή 
υποστήριξης στην τοπική βιομηχανία)
Προώθηση και υποστήριξη συνεργασιών με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε 
συγκεκριμένα έργα (π.χ παροχή χρηματοδοτήσεων για έρευνα)
Προώθηση και υποστήριξη της δημιουργίας ενός ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος με 
στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων
Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης / παροχή προγραμμάτων συνεχούς 
κατάρτισης. Εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
Προετοιμασία ή συμμετοχή στον σχεδίασμά και την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στρατηγικού 
πλάνου ανάπτυξης για την πόλη
Συμμετέχουν με άλλους τοπικούς φορείς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας 
της πόλης (μάρκετινγκ της πόλης), έχοντας συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό για την 
ανάπτυξη τέτοιων δράσεων
Ελέγχουν τις χρήσεις γης ή προωθούν την αστική ανάπλαση ή εφαρμόζουν έργα αστικής 
ανασυγκρότησης με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την εικόνα της πόλης
Αναζητούν επιδοτήσεις και ενισχυτικά προγράμματα ανταγωνιστικότητας από την ΕΕ.
Συμμετέχουν σε δίκτυα διασυνδέσεων με άλλες πόλεις αναζητώντας να αποκομίσουν οφέλη από 
την μεταξύ ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών
10 Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από δράσεις και πολιτικές οι οποίες μειώνουν την 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
11 Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών. 
Προώθηση / ενθάρρυνση δράσεων που βελτιώνουν ή διατηρούν την ποιότητα αυτή σε υψηλά 
επίπεδα
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Δ. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12. Παρακαλούμε προσδιορίστε σε κλίμακα 1-10, το βαθμό της επίδρασης στην ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης σας από την εφαρμογή των ακόλουθων πολιτικών από τις τοπικούς φορείς διοίκησης της πόλης
Δράσεις / Πολιτικές
Εφαρμογή
1 Προώθηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα σε 
συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα (π,χ παροχή
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
υποστήριξης στην τοπική βιομηχανία) ΟΧΙ □
2 Προώθηση και υποστήριξη συνεργασιών με 
Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
συγκεκριμένα έργα (π.χ παροχή
χρηματοδοτήσεων για έρευνα)
ΟΧΙ □
3 Προώθηση και υποστήριξη της δημιουργίας ενός 
ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος με
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την 
προσέλκυση ξένων
ΟΧΙ □
4 Ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας 
μάθησης / παροχή προγραμμάτων συνεχούς
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
κατάρτισης. Εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού
ΟΧΙ □
5 Προετοιμασία ή συμμετοχή στον σχεδίασμά και 
την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στρατηγικού
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
πλάνου ανάπτυξης για την πόλη ΟΧΙ □
6 Συμμετέχουν με άλλους τοπικούς φορείς στην 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας ΝΑΙ □της πόλης (μάρκετινγκ της πόλης), έχοντας 
συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό για 
την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων
ΟΧΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
□
7 Ελέγχουν τις χρήσεις γης ή προωθούν την αστική 
ανάπλαση ή εφαρμόζουν έργα αστικής
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ανασυγκρότησης με στόχο να βελτιώσουν την 
ποιότητα και την εικόνα της πόλης
ΟΧΙ □
8 Αναζητούν επιδοτήσεις και ενισχυτικά
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
προγράμματα ανταγωνιστικότητας από την ΕΕ. ΟΧΙ □
9 Συμμετέχουν σε δίκτυα διασυνδέσεων με άλλες 
πόλεις αναζητώντας να αποκομίσουν οφέλη από
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
την μεταξύ ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειριών
ΟΧΙ □
10 Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από 
δράσεις και πολιτικές οι οποίες μειώνουν την
ΝΑΙ □ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ΟΧΙ |□
11 Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των 
παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών.
ΝΑΙ |□ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Προώθηση / ενθάρρυνση δράσεων που 
βελτιώνουν ή διατηρούν την ποιότητα αυτή σε
ΟΧΙ |□
Αν απαντήσατε ‘ΝΑΓ, παρακαλούμε 
βάλτε σε κύκλο τον κατάλληλο αριθμό
Βαθμός επίδρασης στην 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 
σε κλίμακα 1-10
υψηλά επίπεδα
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13. Έχετε ποτέ συνεργαστεί ή έχετε λάβει βοήθεια από τους κάτωθι παράγοντες (Για κάθε γραμμή 
επιλέξτε ‘ναι’ ή ‘όχι’. Εάν επιλέξετε ‘ναι’μετά επιλέξτε μια από τις επιλογές 3-5. Εάν επιλέξατε 
‘όχι’, μετά επιλέξτε μια από τις επιλογές 6 ή 7).
Εάν ‘ΝΑΓ χαρακτηρίστε τη 
βοήθεια αυτή ή την συνεργασία 
ως:
Εάν ΌΧΙ’ θα θέλατε 
να λάβετε ή να έχετε 
βοήθεια ή 
συνεργασία στο 
μέλλον;
ΝΑΙ ΟΧΙ Πολύ
χρήσιμη
Χρήσιμη Μη
χρήσιμη
ΝΑΙ ΟΧΙ
1 2 3 4 5 6 7
Πανεπιστήμια
Ερευνητικά Κέντρα
Κέντρα
επιχειρηματικών
υπηρεσιών
Εμπορικά/
Βιομηχανικά
Επιμελητήρια
Ενώσεις / Σύνδεσμοι 
Εργαζόμενων
Τοπικές ή 
Περιφερειακές 
Δημόσιες Διοικήσεις
Τοπικές Τράπεζες
Αναπτυξιακές 
εταιρίες/ Γραφεία
Γ ραφεία 
Προώθησης/ 
Μάρκετινγκ
Κέντρα Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης
Κέντρα
Εκπαίδευσης/
Κατάρτισης
Επιχειρησιακοί
οργανισμοί
(εκκολαπτήρια
επιχειρηματικότητας)
Τοπικοί Πολιτικοί
Άλλοι.........................
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Ε. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
14. Παρακαλούμε, προσδιορίστε σε κλίμακα 1-10, την άποψη σας για το αν οι δημόσιες πολιτικές 
ανάπτυξης, υπήρξαν επιτυχείς ή όχι________________ _________________________________________________
1: απόλυτα μη επιτυχείς 1 234 56789 10
10: απόλυτα επιτυχείς
15. Με αναφορά την απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση (ερώτ. 15), παρακαλούμε αξιολογήστε 
σε κλίμακα 1-10, το κατά πόσο οι ακόλουθοι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την αποτυχία ή την 
επιτυχία των δημόσιων πολιτικών
1. Η φύση και οι συνθήκες της πόλης ( π.χ η 
ποιότητα των υποδομών, η παραγωγική 
διάρθρωση, η ποιότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού κ.α ) είναι υπεύθυνες για την επιτυχία 
ή την αποτυχία των δημόσιων πολιτικών
10: άμεσα υπεύθυνες 
1: καθόλου υπεύθυνες
1 234 56789 10
2. Η ικανότητα των δημόσιων φορέων διοίκησης να 
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές 
ανάπτυξης, είναι υπεύθυνη για την επιτυχία ή 
την αποτυχία των δημόσιων πολιτικών
10: άμεσα υπεύθυνη 
1: καθόλου υπεύθυνη!
1 23456789 10
3. Η ικανότητα των δημόσιων φορέων διοίκησης να 
αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται συνεργασίες 
με τον ιδιωτικό τομέα, είναι υπεύθυνη για την 
επιτυχία ή την αποτυχία των δημόσιων 
πολιτικών
10: άμεσα υπεύθυνη 
1: καθόλου υπεύθυνη
1 23456789 10
4. Η ικανότητα των τοπικών φορέων διοίκησης να 
διαχειρίζονται τους πόρους (φυσικούς, 
ανθρώπινους) της πόλης , είναι υπεύθυνη για 
την επιτυχία ή την επιτυχία των δημόσιων 
πολιτικών
10: άμεσα υπεύθυνη 
1: καθόλου υπεύθυνη
1 23456789 10
5. Η ικανότητα των δημόσιων φορέων διοίκησης να 
αναπτύσσουν ρυθμίσεις και νομικά πλαίσια/ 
κανονισμούς, είναι υπεύθυνη για την επιτυχία ή 
την επιτυχία των δημόσιων πολιτικών
10: άμεσα υπεύθυνη 
1: καθόλου υπεύθυνη
12 3456789 10
6. Η ικανότητα των δημόσιων φορέων διοίκησης να 
βελτιώνουν την λειτουργία των υφισταμένων 
οργανισμών, την εκπαίδευση και την 
αποτελεσματικότητα των στελεχών/ 
εργαζομένων του δημοσίου, είναι υπεύθυνη για 
την επιτυχία ή την επιτυχία των δημόσιων 
πολιτικών 
10: άμεσα υπεύθυνη 
1: καθόλου υπεύθυνη
1 2 3456789 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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7. Η ικανότητα των δημόσιων φορέων διοίκησης 
να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις δημόσιες 
τοπικές επενδύσεις, είναι υπεύθυνη για την 
επιτυχία ή την επιτυχία των δημόσιων πολιτικών
10: άμεσα υπεύθυνη 
1: καθόλου υπεύθυνη
2 3456789 10
16. Θα επιθυμούσατε να λάβετε μια συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας;
ΝΑΙ ΟΧΙ
Εμπιστευτική Πληροφορία:
Επιχείρηση....................................................................................
Ονοματεπώνυμο του συνεντευξιαζόμενου :.............................
Δραστηριότητα/ Θέση :.................................................................
Ημερομηνία:.................................................................................
Θέση σφραγίδας επιχείρησης ή προσωπικής
Κωδικός ερωτηματολογίου
Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την πολύτιμη συνεισφορά σας
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